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A kis E rdé ly egyike a föld l eg regényesb t a r t o m á n y a i n a k . Csak a 
távol Skócziának fe lvidéke h a l a d j a f e lü l , hol bo rongó o rmokon s a 
tavak szélein Ossián köda lak ja i egyegy csi l lag k í sé re t ében lengenek , 
és m é g az isteni I l e lvc t i a , hol a bérczekből magas e rőssége t a lko to t t 
m a g á n a k az Ú r , melybe alulról az e m b e r n e k csak s zeme i , felülről 
az égből a n a p n a k csak sugá ra i j u t n a k el. 
S E r d é l y n e k nvugot i részében foly a S z t r i g y , z u g ó , sebes 
hegyi pa t ak . Köröskörü l sötét magas ságban á l lanak lombos erdők, 
benn mindenik d a r ab fa több századnak emléke. Töveiknél fű és 
v i rág n ő , te tőikkel a nya rga szél já t szadozik . 
S e k iesen vad vidékben lak ik a szép Erzsébe t , s ölében mula t 
egy eleven g y e r m e k , g lór ia nélkül feje k ö r ü l , de lángoló szemekkel , 
hosszú selyempillái a la t t . É s napró l n a p r a n ő , hív gondda l neveli 
őt j ó any ja itt a szabad t e r m é s z e t b e n , zöld e rdő zúgásán , vadga lamb 
szólásán. 
Nincs e gyermeknek semmije egy a rany g y ű r ű n kivül. 
Nincs más mula tó t á r s a min t egy feke te holló az erdőből . 
S ez egyet len b a r á t egykor elcsípte tőle ez egyet len vagyonát , 
s vele a legvénebb tölgy l e g m a g a s b á g á r a szállá föl. 
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De a gyűrűnek nem szabad elvesznie. Ez egy ka l auz , mely 
. . . . a* fejdelmi várba fölvezet. Ez egy varázsjegy, melynek elő-
muta tásá ra megnyílik a király arany sá torának valamennyi szárnya 
s u tána a király emlékező szíve. E gyűrű az egész vidéket a meddig 
lát a szem , a mennyire a vadászkür t harsogása elhallatszik, egyko-
ron a gyermekévé teszi , hogy legyen ú r o t t , hol á rva volt. 
S elröppent a hangzó húr ró l ércztollain a biztos nyi l , s a tol-
vaj madá r piros vérében hevert a tölgy a la t t . 
És a meghol t ba rá tnak száraz gályákból máglyát emelvén a 
gye rmek , ezen azt megéget te , s hamvaiból fe l támadt az később mint 
je lkép a gyermekből lett hős nagy czímerén , s utóbb pedig egy szent 
korona alá helyezte öt C o r v i n királyi hatalma. 
Némely tör téne t í rók Oláhországba mennek s ott keresik a fej-
r lelmet , kitől e fiú származott . Mások azon király ágyékában lelik 
e r ede t é t , a ki Budán Zsigmond név a la t t fényes palotában lakott. 
Vannak, a kik Palaeolog a görög császár leányát mondják azon bol-
dog nőnek, ki öt szülte. Mert a nagy emberek, s ál talában a nagyság 
származását mindenkor és mindenüt t némi titok bor i t ja be. Mikép 
ta lál ták Mózest a Nil nádja i közt ? Homér melyik éghaj la t csillagai 
közül nyer te énekeinek ihletét ? Honnan származik a szél ? Honnan 
gyűl össze s mi t i tkos utakon a tenger roppan t birodalma ? 
HUNYADI JÁNOS eredete , mint a pompás tölgy gyökerei a föld-
ben , a tör ténet sötétségében vesz el. 
Százada csudálván ő t , s halála u tán í i á t , a nagy királyt , e 
közben felejté nyomozgatni ama nemesen szerény és egyszerű ifjú 
s zá rmazásá t , ki a XlV-dik század végén , egy zivataros reggelen, 
ha t kóbor huszárra l állott egy zászlósúr szolgálatába. 
* * 
* 
Némely életpálya oly könnyű és szép, mint a tisztuló csillag rö-
vid f u t á s a , fénynyel kezdődik és végződik tündökölve. 
Némely pedig olyan mint a napé tavasz kezdetén. Midőn fölkél 
pompás ábrázatával , a föld szinét elborítva találja z iva ta r ra l , széllel, 
sötétséggel, s nagy munká jába kerül, világot ter jesztenie mindenfelé, 
ugy intézni a szél j á r á s a i t , hogy az hozza és vigye a termékenyítő 
v i r ágporoka t , ugy összenyomni a fe l legeket , hogy azok esőt hintse-
nek a szomjas mezőkre , s diadala pillanataiban el-el küldeni sugará-
nak melegét , hogy a mi e lvet te te t t , megöntözte te t t , az ki is keljen 
s fel is virágozzék. Az ilyen pálya sok dicsőséggel , de sok küzdéssel 
is j á r , és az ilyen napnak kedves, k i v á n t , ohaj to t t a nyugodalom, 
mely aztán este reá vár a t enger lágy hullámaiban. 
HUNYADI JÁNOSNAK ily pályát mére ki a végzet. 
Egész életét a csaták za jában tölté el. 
Zsigmond királylyal Csehországban harczolt t rón jáé r t és a 
husziták ellen. A majlandi Fülöp herczeggel Olaszország tartományai-
ban vívott. Midőn Ulászló magyar királyivá választat ik , a pár toka t 
gyözé l e , sok várakka l egyetemben visszaszerezvén Horvátországot 
is. Később diadalmeneteit S t y r i á b a n , Car in th iában , Carnioliában, 
Austr iában ta r to t ta , midőn F r id r ik romai császár a magyar ifjú ki-
rályt s a szent koronát a nemzetnek kiadni vonakodnék. 
De mióta a török nép a félholdat a Fekete- s Marmora tenger 
innenső p a r t j á r a is átülteié, mióta itt ké t v i lágrész : kelet cs nyugot, 
két vallás : a keresztyénség s izlamismus szállá iszonyn harezba 
egymással , azóta Hunyadi t mindenek felett azon egy magasztos gon-
dolat lelkesítette : Európából a törököt végképen kiszorítani. 
Nemzetét és hónát megoltalmazni , ez volt örökös gondola ta ; 
Európa nyugalmát biztosítani az ázsiai hóditók e l len , ez volt fel-
adata , mit megoldani vágyo t t ; a biblia és korán közt válaszvonalul 
egy tenger t á l l í tani , ezt tűzte ki élete végczéljául. Mert mind a há-
rom : a hon, Eu rópa és a hit nagy veszélyben forgott . 
1448-ban ezt irta Alfonz arragoniai és szicziliai királynak : 
„Én már felöveztem magamat , a rég ohajtot t ösvényre lépni. E 
nagy munkába fogni az én kötelességem volt , elvégezni és végrehaj-
tani magasb -erőknek és a mindenhatónak van fentar tva ." Miklós pá-
pának pedig így í r t ugyanazon évben : „Most már hozzá fogok szent 
fogadásom tel jesí téséhez, s elvégeztem magamban inkább kimúlni a 
csatában, semmint vallásom és nemzetem veszedelmeit tovább szem-
lélni , azon meggyőződésben levén, hogy nem fog szégyenemre válni, 
akár az mondassék rólam : jól győzöt t , akár az : becsületesen hal t 
meg." 
S ki nem ismeri HUNYADIT, a világító őrtornyot kelet felé a 
XV-dik században ? Ki nem ismeri őt mind a keresztyén mind az 
izlam világban, ott mint v á r a t , mely megoltalmaz, itt, mint tábor t , 
mely megtámad ? Kinek zászlói lobogtak annyiszor győzelmesen a 
Haemus havasormain, a Fekete tenger zúgó par t ján , s ott, hol Adria-
nopol fekszik és egykor Sophia v i rágzo t t? Nem ő volt-e ama hős és 
vezér , ki negyvenszer ütközött meg a török t ábo r r a l , 13 nagy har-
czot vívott vele és ebből csak kettőt vesztett e l , és e kettő i s , egyik 
Várnáná l , másik a Rigómezőn, oly irtózatos vo l t , hogy a török a 
csata mezejénél idébb soha nem jöt t , s a diadal u tán soká tehetet len 
m a r a d t ? Nem ő volt-e ama vezér , ki mindig csak 8.—32,000 em-
berre l 180—200,000 töröknek adott c sa tá t? Kétszázezeret messze" 
halad azok száma, kiket leölt avagy elfogott, Ott, hol a zászlóját lo-
bogni szemlélte a t ö r ö k . gyakran csata nélkül távozék el visszavo-
nulva. Mert neve maga egy egész had vala. A török a n y á k , mint 
i r ják tör ténet í ró ik , említésével ger jesztet tek félelmet gyermekeik 
közt. SJIZ akkori nagy szultánok nem abban láttak gátot Európa 
meghódí tására nézve, hogy tenger választja el a két világrészt egy-
mástól , hogy Byzancz még áll, hogy a pápa Romából küldözi menny-
köveit és parancsait , a gátot abban lát ták, hogy él — HUNYADT. 
S j n i g élt HUNYADI , a t ö r ö k , t a t á r , mongol , mind számára, 
mind fanat ismusára nézve re t tenetes tábor győzött m indenü t t , csak 
ellenében nem. 
Szerviában fekszik a Rigómező, ezen át foly szelid habzással a 
Raska pataka. Köröskörül erdők és hegyek vannak vad kietlenségben. 
S ki az , a ki ott egy szük és árnyékos völgyben menekedve s ie t? 
Termetére középnagyságú, tagjai izmosak és igen szabályos, sőt kel-
lemes idomzatuak , homloka boltozatos és ragyogó, ha ja arany vilá-
gos gesztenyeszínre ver, de kitlinőképen szép a jaka , és szépek nagy 
tündöklő szemei , melyek egy bizonyos n e m e s . szerény, de egyszers-
mind okos és határozot t akara t kifejezésével bírnak. Fegyver nélkül 
ment, Ama szoros ösvénynél ott két janicsár fogja körül ; mindkettő 
a mellén fénylő drága keresztbe kap. A kincs felett alig tusakodnak 
egymással néhány pi l lanat ig , midőn az üldözött ba jnok, megtar tván 
lélekjelenlétét teljesen , k i rán t ja egyiknek hüvelyéből a kardot , s mi-
után ugyanazt vele leszúr ta , a másik ordítva megfutamodik és han-
gos kiáltással vész el a rengeteg sűrűjében. A szent keresztet 
HUNYADI már sokszor megmenté , íme most őt viszont a kereszt 
mentet te meg. 
De ő t , ki még napokig bujdosék a vadonban, egy áruló rácz 
kalauz a szerb despotához veze t te , s ez álnok ember foglyul tartóz-
ta t ta le s ki akar ta adni a töröknek. A nemeslelkü szultánnak azon-
ban nem kellé a szerb gyalázatos ajánlata. így HUNYADI visszajutott 
nemzetéhez, mely öt pompával és ünnepi örömmel nem mint megvert 
vezért fogad ta , hanem mint a hadak i s tenét , ki nem hoz ugyan tá-
bort , de azt t e remt mindenütt a hol van. 
Végig forgatom hazám, sőt a világ tör ténetének számos lapjait, 
s nem ismerek embert , ki oly nehéz korban oly kevés eszközzel, oly 
nagy dolgokat s oly nemes és szerény lélekkel vitt volna véghez. 
Draku la , oláhországi v a j d a , a várnai csa ta u t á n , őt hitetlenül 
letartóztat ta . HUNYADI ezt megbocsátot ta neki. De később fellázadt 
a király el len, — ezért életével lakolt. 
A szerb despotá tó l , ki a rigómezei csata u tán tet te foglyává, 
utóbb a török elvette tar tományát . Segedelmet , bá r szégyenpírulva, 
HUNYADITÓL k é r t , és Ő, nem emlékezvén meg a múl t ró l , t rón jába 
visszahelyezte. 
Ciliéi U l r ik , az ausztriai helytartó , kétszer törekedet t életére, 
becsületét pedig folyvást sértet te. Később ránehezedvén a sors kar-
jai , szövetségre hivta fel HUNYADIT , és ő megengedet t a kígyónak, 
mely időt csak azért k é r t , hogy az alatt több mérget gyűj thessen. 
A vallásnak ő tökéletes liive vol t , s megír ta Eugen pápának , 
hogy az ország belső dolgainak intézését örömest másokra bízza, 
hogy minden idejét s erejét nemzete s a szent kereszt ellenségének 
legyőzésére ford í thassa ; de midőn a pápa túllépett a határon, nyíltan 
megír ta azt is : a pápai tekintélyből levonni semmit sem a k a r o k , de 
az ország jogait sem engedem bánta tn i semmiben. 
Javaiból, a mi jövedelmet kapott , a tábora fen ta r tásá ra költötte 
mind. Az országnak mindig volt e l lensége, és a királynak serege 
sokszor nem volt, de HUNYADINAK volt mindig , — Ő a hazában az 
isteni gondviselést képezte, mely nem késik el soha , nem szunnyad 
el soha. 
Midőn a király nagybátyja fegyverrel akar t magának igazságot 
szolgáltatni, azt Ítélte : az erő nem előzheti meg a j o g o t , s Magyar-
országban a fegyverek csörgése közt sem szabad a törvényeket meg 
nem tartani . Midőn pedig ugyanazon királyi nagybátya régi nemes-
ségét és őseinek hosszú sorát emlegetné, azt válaszolta neki in töleg: 
hogy nyomorult és nemtelen épen az , ki magát nemesnek nem saját 
erényei, hanem elődeinek érdemei által véli. 
Győzedelmeiről tudósítván a nemzete t , a k i r á ly t , a pápát , 
magáról azokban nem is emlékezik, a sereg bátor küzdését alig 
ér in t i , az ellenséget nem kisebbí t i , nem nagyobbí t ja , előttünk ugy 
áll ő mint vezér , ki puszta jelentést tesz azon diadalról, melyet az 
Ú r az égben végzett el. 
Ó , ez nem csak dicső , ez valósággal n a g y ember ! A te t te t 
szeret i , nem a dicsőséget, mely belőle származik. A szolgálatot sze-
reti m a g á t , nem az é rdeme t , mi vele szereztetik. Végre akar ja haj-
tani a mit jónak , szükségesnek hisz, de nem a z é r t , mivel az h i r t s 
nevet ád. Sőt e lbámul , midőn len mélyen alatta egy egész világot lát 
csodálkozva tekinteni feléje föl , — mint a s a s , mely sziklafészkébe 
röppent fe l , — nem a magas t , csak hónát kereste. 
Jó bajnok vol t , így belőle bá to r pa rancsnok , sebből bölcs had-
vezér vált. I smer te a hadnépe t , mer t közte é l t , vele tanulván, vele 
szenvedvén, azzal bánni is tudot t . Félelmet soha nem muta to t t , e 
szerint azt katonái sem ismerték. Keveset beszélt de nyá jasan , a 
harcz előtt t öbbe t , de nem soka t , mint midőn a szellő az aeolhárfá-
nak húr ja in á t fu tva , lelket hoz , ugy szólt sz ívhez, lélekhez az ő ne-
mes és egyszerű beszéde. Csata előtt összeölelkeztek és csókolódtak 
katonái, mintha örökre elbúcsúznának , ez volt a szokás , a harczszó 
mindig ez volt : J ézus ! Egész jel lemét azon komoly és szíves nemes-
ség bé lyegezte , miről az ó világban Róma nagyjaira ismerünk. Egy-
szerűn , kérkedés nélkül végezte a legnagyobb dolgokat , nem azt 
h i rde t t e a mit tenni fog , hanem azt je lentet te b e , a mit elvégzett. 
Hadban bá torságának s óvatosságának köszönte a diadalt, tanácsban 
azon fölséges józan észnek, mely se d icsvágy, se önzés által nem 
tévesztetvén m e g , mindig t isztán lát ta a va ló t , a l eg jobba t , a leg-
helyesebbet. Mivel bőkezű vol t , mindig volt t á b o r a ; mivel hazafi 
volt, mindig pá r t j a volt maga az ország; mivel hős , okos, cseles 
volt, nem hiányozhatot t harczban a győzelem ; mivel igaz , nemes 
bölcs volt a k a r a t a , mindig a többségéé is volt. 
Ö nem számát nézte s e r e g é n e k , hanem lelkesedését s ha 
kel le , kevéssel sokat és rögtön meg támad t , mint te t te Vaskapu-
nál ; ha kelle, visszavonult álszégyen nélkül, mint te t te Erdélyben, 
hol aztán másnap fényesen győzött ; ha kelle, a nagy czélért min-' 
dent m e r t , mivel a had szerencsejáték i s , mint te t te Várnánál . 
De a győzelemben is marad t szerény és mérsékelt , egyik legszebb 
diadala után kötötte a tiz évi békét a tö rökke l ; mint a veszte-
ségben is marad t nyugodt és bízó a jövendőben, s a mikép ő maga 
mondá és írá : a vesztett csata lelkemet nem töri meg, hanem in-
ger l i , bátorságomat nem gyöngí t i , hanem növeli és vágyamat is. 
Egy név volt ő és ezen név volt akkor Magyarország legnagyobb 
ha ta lma , legnagyobb ereje. Mint a földet biztosí t ja a szivárvány, 
hogy nem bor í t ja el többé özönvíz : a nemze t , sőt a keresztyén-
s é g a török-mongol tábor á r j a ellenében csak k i te r jesz te t t k a r j a 
által érezte magát biztosí tva, általa a ki semmivel nem b í r t , a 
mit nem áldozott volna fel h o n á n a k ; ki vallásos ember volt — 
utolsó betegségében sem enged te , hogy a szentség hozzá hozat-
tassék , kínjai közt is őt kelle vinni a kápo lnába ; a ki liive volt 
a k i r á lynak , a gyöngének, sőt az árulónak i s ; — a cz ímer , mit 
ez a holló mellé adott , fejezi ki HUNYADI nagyságá t leghívebben : 
egy oroszlán hatalmas körmei közt t a r t j a a magyar koronát , b i r ja , 
de nem t a r t j a meg. 
És midőn látná, lio&y az európai fejdelmek üres biztatgatá-
sokon kivül semmit nem tesznek a félhold rohanó veszedelme 
el len, hogy a pápa mindentehető hata lma sem képes kellő sege-
delmet eszközölni, és főképen midőn l á t n á , hogy a h a z a sorsa 
az ö v é v e l igen is összefonódnék, s neki el lenségei , irigyei tá-
madnak kivált az u d v a r b a n ; óhaj tván elválasztani e ket tőt egy-
mástól , s hogy egyenesen csak ellene irányoztassék a ny i l , mely 
nem a hazának is, hanem csak neki van szánva : sürge t te az ifjú 
királyt széke elfoglalására, ő pedig a helytar tó fejedelmi hata lmát 
letévén, sietett — nyugodni ? nem, mint hadvezér ősz haj für te ivel 
s több mint 70 évekkel vállain a török ha társzé l re m e n t , s Er -
délytől egészen Croá t iá ig , a bükkfával borí tot t sziklás hegyvona-
lon csak egy név hangzott , az ő őr-neve, remény innen , félelem 
t u l ; csak egy zászló lobogott, a magyar háromszínű — HUNYADI 
kezében. 
így végezte ő nehéz munkáit, mint Hercules egykor. 
A dicsőség nem előzte meg, hanem köve t te , nem keres te ő 
azt, de talál ta ú t jában. Hasonlók voltak az ő tervei azon álgyuk-
hoz, melyeket vitt a törökök ellen, akkor hangzottak, midőn m á r 
lövegjök a czélhoz jutot t . Nem ismerte őt s enk i , mint i f j ú t , de 
tet tei szerint szaporodott híre, s midőn érdemei végtelenek lőnek, 
akkor ragyogott dicsősége is végtelenül. 
Nézd itt Erdé lyben, Gyulafejérváron t ú l , mint győzi ő meg 
a török s e r e g e t , mint hull az miként ére t t vetés az erős ara tó 
előt t , s íme előrohan a megszabadított 70,000 magya r , o l áh , né-
met népség , kiket Mezetlibég rabul viendett Ázsia fö ldére , reng 
a mező lábaik a l a t t , t é rd r e borulnak a hős e lő t t , imádkozva és 
sírva is örömben és jó kedvben , és bána tban fölkiáltanak háladó 
harsogón visszahangzó szóza t ta l , — ha szív volna a föld, megre-
pedne, ha oly messze nem volna, e hangtól megnyílnék az ég 
Nézd a templomokat és kápolnákat az országban, bennök a 
nép mindenüt t ol tárral , pappal , énekkel találkozik, és — az ő ké-
pével, mely az oltár mellett, és az ellenségtől elfoglalt zászlókkal, 
melyek az oltár felett lengenek. Természetes volt e szerint, hogy 
a nép istenben és utána ő benne bizott. 
Nézd ott Szeged v á r o s á t , az alföld csalóka déli bábjai közt, 
hova vesztett csata után s fogságbul érkezik meg ő ; diadalmi ün-
neppel fogadják a nép s az ország nagy ja i , — mit érne a világ 
a megváltó, mit használna az o r szágnak ' a tábor e v e z é r nélkül. 
Nézd Rákos szent meze jé t , Pes t mel le t t ; ott hol a magyar 
nemzet királyai t választotta, ott választ ja ez őt egy szívvel lélek-
kel az ország kormányzójává királyi hatalommal, amaz if jút a hat 
kóbor huszárnak egykori vezérét, s az egész országban van öröm, 
vigalom, ünnep, nyugodt pihenés a zivataros mult u t á n , bizó re-
mény a jövőben , — ez nemzeti ünnep, de c s a l á d o n k i n t tile-
tik meg, mer t mindenki valóban örömünnepet érez lelkében. 
Nézd a külföldi fejedelmek követe i t , a genua iaké t , a velen-
cze iekét , a burgundi he rczegé t , Scanderbégé t , az albánok nagy 
Sándoráé t , a szicziliai k i rá lyé t , a görög császá ré t , a római csá-
szárét , a pápáét , mintl üdvezletet hoz neki és ajándékot , ez harczi 
p a r i p á k a t , amaz éles k a r d o t , emez bokros nehéz buzogány t , a 
pápai követ b e r e z e g i kalapot h o z , — ő elfogadja mind a mit 
harezban használhat , a herczegi kalapot félre teszi. 
Bécs nagy piaczát tömérdek ezer ember bori t ja el vasárnapi 
köntösébe öltözve; ott van a népen kivül a fővárosi elöljáróság, 
ott vannak az o s z t r á k , c s e h , magyar b á r ó k , g ró fok , berezegek, 
zászlósok, a püspökök, érsekek, cardínálok, ott vannak a szomszéd 
országok nagy j a i , és az i f jú király fejedelmi diszöltönyében ülve 
a rany t r ó n j á n , a nagy .h i rnök (herold) által ad j a tudtul a világ-
nak há lá já t és HUNYADI nagy tetteit . Hirdet te t i i f júságát s később 
viselt do lga i t , mint lett mindig nagyobb a mint pályáján elölia,-
lada, hirdet tet i , hogy HUNYADI hóditá vissza Havasalföldet , Oláh-
országot , Bulgár iá t és Szerviát , melyek a magyar birodalomnak 
része i ; — ő eszközlöt te , hogy a kirá lyt az ország fejedelméül 
közös akara t ta l elfogadta, ő győzte le a belső villongásokat, ő ál-
lott diadalmasan ellen a tö rököknek , ő s e g y e d ü l c s a k ő , a 
vezér, az a ki nemcsak megtar to t ta az országot , hanem azt ki is 
egészítette, sőt megnagyobbítva semmint azt elődei b i r t ák és tel jes 
békében adta á t s vissza a király kezébe. Mi r i tka tünemény az 
ily nyilvános h á l a , de mily fölséges l á tvány! E pil lanatban az 
ifju fejedelem oly nagy volt szavaiban, mint HUNYADI tet teiben. 
S III dik Callixt pápa őt a h i t v é d é n e k nevez te , s ké-
szen volt az i r a t , melyben öt k i r á l y i czímmel a jándékozandja 
meg, és a korona, melyet babér helyett homlokára tüzend. De a 
halál megóvta öt ettől, — a tör téne t re bízta, hogy nagyságát beszélje el 
a maradéknak, a költőkre bízta, hogy tiszta dicsőségét zengedezzék 
isteni hymnusokban. Őt a .halhata t lanság, nem földi korona illette. 
0 nem lett király. F ia lön azzá. 
* * 
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Miután büszke kebellel követtük HUNYADI fönséges pályáját , 
mely mint a szivárvány vigasztaló színezete, fejünk fölött szelíden 
és hatalmasan nyúlik végig hazánk tö r téne tében : következik, hogy 
tanúi legyünk a halál kerülhetet len p i l lana tának i s , s látni fog-
juk, hogy az ő élete mindenben hasonló volt a napéhoz , mely a 
setétségből lép elő és megfutván magas kö rú t j á t a világ szeme 
lá t tára , mielőtt leáldoznék, előbb még megállapodig a l á tha tá r szé-
lén, piros lánggal kigyúl, mintha fölelevenednék ú j r a , és fénynyel 
visszanéz és ugy nyugoszik el. 
És este megszólalnak mindenfelé a te tőkön és a völgyekben 
az egyházak és kápolnák méla és gyászoló h a r a n g j a i , a népnek 
örege imádkozik, ifju énekel, melybe a madá r se reg egy része is 
belevegyül, magok a növények pedig füstölgő illataikkal áldoznak, 
— a j ó t é k o n y nagyság, a nap, ekként áldva mindentől távozik 
el a föld sziliéről. 
Odább fonom emlékezetem szálait. 
Az idő 1453-at számlált. I l d i k M a l i o m e d lépett a szul-
tánok t rón já ra . I f ju de é re t t és b á t o r , dicsőségre vágyó , a nagy 
hódító h i rére törekvő. Ázsiának nyugoti része hatalmában volt. 
Perzsiát szövetségei közé számitá. Arábia felé is kezdet t terjesz-
kcdni. Bí r ta Afrikának egy r é s z é t , minden oroszlánaival együtt a 
sivatagokon, minden krokodiljaival együtt a vizekben. A ta tárok, 
a mongolok pusztító serege, ha kívánta, segítettek. A muszka adó-
val t isztelkedett nála. Az aldunai tar tományok néha fellázadtak 
ellene, de többször hódoltak. Lengyelország még el lenál l t , azon-
ban nem is e vidék vonzá a törököt. Európának kapuja Magyaror-
szág, e r re vágyott ö, ez kel le t tneki , és ezt nem b í r ta b i r tokába kerí teni . 
Mint midőn a vizek pusztí tó á r j a zúgva te r jed a meddig 
nyílást lel, s miután ú t jában meggátol ta ték, megáll, örvényt képez, 
mélységre törekszik, s ágyat készit m a g á n a k : ugy II. Mahomed is 
Magyarországon keresztül nem bor i thatván el E u r ó p á t , a kevély 
Byzancz előtt állapodik meg s azt székhelyéül választja azon hatalom-
nak, mely innen keletre és nyugotra egyiránt ki fogott terjeszkedni. 
S Byzancz, a hires, a fényes, a büszke hatalmába került . S 
harczi par ipá járó l Mahomed egyenesen Sophia templomában szállt 
le. Bal kezével jelt adván, a kereszt lebukott kúpjáról s helyébe 
a félhold tün t fel, mintha az égből bocsátkozott volna oda le, jobb 
kezével pedig az ol tár t dönté ha lomba , és a török birodalom a 
legrégiebb keresztyén birodalom helyére így emelkedvén fel, az uj 
császár e szavakkal üdvezlette E u r ó p á t : „egy nap van az égen, 
illő hogy egy fejedelem legyen a földön i s ! " 
És e hirre , mint egy általános fölindulásra, egész Európa meg 
rendült . A leirhat lan rémülés a legtávolabb ta r tományokba e lha to t t ; 
mintha egy ál talános napfogyatkozás szállta volna meg a földet. A 
nép a rabságtól iszonyodott, az ú r b i r tokát féltette, a fejedelmek 
t rónja ikat , a pápa a szent kereszt ura lkodását . És gyűléseket tar-
tot tak az országok és a királyok. És szövetségeket kötöttek. É s 
ígértek pénzt, nagy összegeket, és ígértek ka toná t sokat, És a pápa 
bűnbocsánatot mindennek, a ki a török elleni hadban személyesen 
vagy a jándék által részt veend. És a főpapok, az ékesszóló barátok 
országrul országra j á r t ak hirdetni a keresztes háborút , a bünbocsá-
nattal együtt. És Károly, a francziák királya, személyesen készült 
jönni a harczba. És a dán, svéd, norvég király segedelmet ígért . És 
Alfonz is a szicziliai nagy király. És Fülöp a burgundiai . És a ve-
lenczeiek s genuaiak hajóhadaikat ajánlották. Ezenkívül vártak vi 
tézeket Spanyolországból. S ott voltak, kikre számítanak, a csehek, 
lengyelek, ott voltak a keresztyének nagy s zámmal Ázsiában,Ciliciá-
ban, Bithiniában, Kappadócziában, Pontusban, Syriában s ott voltak 
az iberek, t rapezunt iak, arménok és a görögök, kiknek nagy része 
még akkor szabad volt. S mindenfelé a bullákban, az egyházi beszé-
dekben , az országgyűlési e lőadásokban, mindenüt t hangzot t az 
ijesztő és re t tenetes szó: eddig Magyarország volt Európának paizsa 
s a vallásnak védfala. Lehetet len hogy 300,000 emberből álló vad-
tábornak maga soká ellentállhasson. S ha az erős nemzet elvész, 
nem lesz biztos többé Italia, sem Germania, s ha ez nem lesz biztos 
a Rajna nem védi meg Galliát, s ha eddig ju t a török, a spanyol 
segedelem akkor már nem fog használni. 
Fegyverre , fegyverre, ti európaiak és ti hiv keresztyének! Ha 
most nem segít jük a magyar nemzetet, benne mi is elvesztünk. Ott 
közös harcz foly, az európai műveltségé Ázs iának vadsága, a keresz-
tyénségé az izlamizmus ellen. 
S buzdító és vészjósló mindenféle próféták nagyszámmal tá-
madtak a népben, s üstökös csillagok mutatkoztak az égen gyakran. 
Azon világrész, mit Európának nevezünk,lángban állott és renget t . 
De — nem küldött segedelmiil egy katonát sem. 
Magyarország egyedül állt a szörnyű tusában. 
És Magyarországban ismét HUNYADI állt egyedül. 
Azonban 1454-bcn ő m a g a elébe ment II. Mohamednek 
Szerviában, s a v á r a k a t visszafoglalta tőle mind itt , mind Bulgáriá-
ban, s két t áborá t ir tózatosan megvervén, vezéreit elfogva, miután 
Mohamed maga kétszer kerül te ki a neki ajánlot t csatát, miután a 
Haemus magas hegyein sietve visszavonult: HUNYADI diadalmasan 
t é r t vissza hadából Byzanz hóditójának ellenében. 
Es ekkor, bár koszorús halántékkal, de nemesen és egyszerűen 
és utolszor irt HUNYADI a császárnak és a pápának, felhiván és 
intvén őket hogy itt az idő: most vagy soha. A törököt kiszoríthatni 
Rumaniából és Bulgáriából tul a tengereken, kevesb erő kell hozzá 
mint vélik, de rögtön, de haladéktalanul. Kész végrehaj tani százezer 
emberrel e munkát , melynek csak három hóra adjanak dijt , később ő 
fogja ellátni abból, a mi martalékot szerzend. Ha ez nem történik, a jövő 
tavaszkor a török ú j ra megindul hadával , az összes keresztyénség ellen. 
S az európai fejedelmek és népek felzudultak az ozmán ellen 
szörnyű haraggal s lelkesedéssel, — de elvonulván e ret tenetes 
vihar, a tenger marad t régi nyugvó tétlen állapotában. A római 
papi hatalom is oroszláni ordítással ráz ta fel a keresztyén világot, — 
de a rémítő hang üresen hangzott el a négy szelek felé. 
Sőt az ordí tás és lá rmás készület csak az ellenséget ébresz-
te t te s ingerelte fel a szomszéd rengetegben. 
S 1456-ban tavaszkor II-dik Mohamed csakugyan a síkra 
szállá, — s 160,000 emberrel és 200 hajóval je lent meg Belgrád 
falai alatt. 
Ez t meghallván a király, Budáról rögtön elfutott, a távolabb 
Bécsbe. A bibornok legott egy osztály keresztes csapattal sietett a 
harczmező felé, de HUNYADI utközbűl visszaküldte e sereget, hogy 
nyomorú kinézésével sa já t táborában csüggedést, az ellenségében 
bátorságot ne támaszszon. Egyéb segedelem pedig nem érkezett . 
Tehát csak az ö s a j á t hada volt ott, alig 20,000 ember, és néhány 
ezer keresztes vitéz, kiket Kapisztrán János magasztos lelkesedése 
papokból, barátokból , tanulókból, bűnbánókból, remetékből, mester-
- emberekből és földmivelőkből gyüj te össze. Ezeket HUNYADI a Duna 
par t ja in gyakorolgatta a fegyverben, — az ozmán túlpar t ról át-
kaczagott . Hajók helyett pedig sa jkákat , ladikokat, réveket, csolna-
kokat szerzett össze; a török vezérek e készületet csaknem játéknak 
vélték. Kis sereg volt ez s te temes része gyakorlatlan s fegyvertelen 
is, ugy szólván csak a puszták vándorló népe ; de előtte j á r t éjjel 
a tűz oszlopának, nappal a köd oszlopának képében az úr, s az úr 
itt HUNYADI volt. 
És a török hajókat a magyar hi tvány csolnakcsoport semmivé 
tet te . És miután a török sereg sáska sokaságában előbb bevette a 
bástyákat , elfoglalta az árkokat , a külvárost, s a tornyokra feltűzte 
a félholdat, és egy egész napig benn a város utczáin harczolt az 
ostromlottakkal ; Kapisztrán tar tván a keresztet s a templomi lobo-
gót a magasban, s HUNYADI intézvén a csatát, az ellenség diadal-
masan visszaveretett , s gyalázatosan megfutamodván ott, hagyta 
csaknem mindenét, háromszáz álgyut és negyvenezer halottat . Mo-
hamed ismét visszavonult Byzanczba, Európa vég ormára 
Isten pedig látván a magasban, hogy ö r e g v i t é z e végre-
ha j tá vala a munkát , mit rábízott a földön, néhány nap múlva a vég-
diadal után, nyugalomra hívta magához, elküldvén éret te a halál 
szelíd angyalát. 
Halálának hirdetője volt ama csoda üstökös, mely ez évben 
nagyságával a menny látható részének egyharmadá t foglalta el. 
Világa fényesb volt a napnál , mely mellette elhomályosodott. Hosszú 
farka a földet látszott érinteni, és ez még a lá tha tá r felett nyúlt el, 
midőn feje már négy óra óta eltűnt. *) A pápa imádságokat rende l t 
e veszély és a mahomedánusok fenyegető hatalma ellen. De a nép 
és HUNYADI benne, mint mondá maga, közel halálának hírmondó-
ját szemlélte. 
És Európa meghallá a hihetetlen diadal hírét , és u tána rögtön 
a hős halálát , s akkor mintha megnyílt, ekkor mintha bezárkozot t 
volna szemeinek a menny. 
Mohamed, ellensége, HUNYADI kimultát meghallván, könnyek-
re fakadt. 
A nemzet sötétségben érezte m a g á t , mintha napja szállt 
volna le. 
A nép háláját bebizonyítandó, — kisebbik fiját, Mátyást, ki-
rálylyá választotta. 
László király is bebizonyitá hálájá t , — nagyobbik fiját, Lászlót, 
lefejeztette. 
A pápa, valamennyi bibornokaitól körülvétetve, zokogva mu 
ta t t a be az engesztelő áldozatot I s t ennek : a h i t v é d e é r t , 
A vallás pedig e diadal emlékére hozta be az ú r n a p j á n a k 
ünnepét **). 
SZÁVA. 
*) Astronomiailag hü leirás. 
**) A kihagyásokért bocsánatot kór a SzEHK. 
LEGÚJABB UTAZÁSOK 
ÉSZAKI AFRIKÁBAN, 
A f i ika ugyan a Földközi t enge rnek , melynek par t ja in az európai 
miveltség bölcsője renget t , képezi déli par t ja i t , még sincsen földrész, 
melynek belseje oly sokáig ismeretlen marad t volna s melynek kiku-
tatása oly nehézséggel j á rna . A régi görögök csak Egyiptomot s az 
északi par tországokat i smer t ék , a rómaiak is csak a nagy sivatag 
északi széléig tud tak előnyomulni, hol egyes telepeket hintet tek e l ; 
azon földről , melyet Aethiopiának nevez tek , inkább csak meséket 
tudának. A kar thagóiak hihetőleg többet tudtak a földről , melyen 
keresztül a karavánok ú t j a Nigri t iába (Szudán) v i t t , de a mit ők 
t u d t a k , ránk nézve elveszett, A középkor alat t az északi partor-
szágok több ízben ú j alakot ö l tö t t ek , Szudánban több ú j mohamme-
dán ország ke le tkeze t t , de mindezen változásokról keveset tudunk, 
sőt a középkorban Afr ikára még sűrűbb k ö d , még mesésebb homály 
bo rú l a , mint a ha jdankorban. Ország- és népismeretünk csak D i a z 
B e r t a l a n s Y a s c o d e G a m a szerencsés hajózásai által nyert 
te temes gyarapodást . Ezóta a hajósok szakadatlanul megkerűlgették 
Afrikát", de a partokon tul beljebb r i tkán nyomultak elő. A portu-
gallok ugyan a partokon rakot t telepek felől a belföldre is előnyo-
mul tak , de vállalataik eredményét eltitkolák s utazóiknak némely 
tudósításai csak a legújabb időben kerültek napvilágra. Afrika északi 
feléről igen nevezetes tudósításokat találunk az a r a b Í r ó k n á l , 
kiknek munkái szintén csak az újabb időben lettek nálunk ismerete-
sekké , s A1 h a z e n vagyis A f r i k a i L e o J á n o s olaszul í r t 
munkájában. Ez hajdan a marokkói császár követe volt a beláfr ikai 
fejedelmeknél s 1517-ben mint rabszolga Rómába kerü l t . 
Azonban a Beláfrika kifogyhatlan kincseiről e l ter jedt hírek 
különösen a nyerészkedési vágyat inger lék , s főleg Timbuktu váro-
sának állítólagos gazdagsága nagyon csiklándozá az európaiakat . 
1618 óta ango l , majd franczia kereskedők is több kísérletet té te t tek 
a Gambia és Szenegál folyókon fölfelé Timbuktuig előnyomúlni. J a n-
n e q u i n franczia Podor ig nyomult elő ( 1 6 3 7 ) , hol hirét vet te a 
„Niger" folyónak s azon országoknak , melyeket ama nagy folyam 
öntöz. C o in p a g n o n Bambuk városáig nyomult elő s tudósí tásai 
következtében a francziák Galam országban Makama helységnél Sz. 
József várdát rakták, mely telepet azonban csakhamar ismét elhagyták. 
Az olasz, portugall és franczia hi thirdetők is sokat fáradoztak 
az Afrika bel tar tományai t borító homály eloszlatásában. így 1710-
ben M á r i a I í á r o l y , kit a pápa bornói felügyelővé nevezett vala 
k i , S a l e s i a i S z e r a f i n szerzetessel Tripolisból k i indulván , a 
következő évben Fesszánon át Agadeszig j u t o t t , melyet csak 1850-
ben látogatott meg más európai u t azó , t. i. B a r t h Henrik. De a 
hi thirdetők tudósításai részint ismeret lenek m a r a d t a k , részint na-
gyon bizonytalanok. 
Beláfrika rendszeres k ikuta tása csak a mult század utolsó ti-
zedében veszi kezdetét . 1788-ban Londonban á f r i k a i t á r s u l a t 
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ke le tkeze t t , melynek kitűzött czélja volt : Afr ika belsejét t isztán 
tudományos és emberséges érdekből kikutatni . E l ső , kit e tá rsu la t 
k ikü ldö t t , az északamerikai L e d y a r d , ki miután Cookot harma-
dik ú t jában kisérte s azután Szibér iá t egyik végétől a másikig 
egyesegyedül j á r t a vala be , Londonba került . L e d y a r d 1788. jun. 
30. hagyta el London t , de Kahirában (Kajró) nemsokára megérkezte 
. u tán meghalt. Azután L u c a s , ki t izenhat évig Marokkóban br i t 
ügyvivő vol t , a jánlkozot t a veszélyes ú t megtételére. Tripolisból 
1789-ben indult e l , de Murszuknál tovább nem mehetet t . A társula t 
még sem csüggedt el, csak más u ta t jelölt ki, melyet alkalmasabbnak 
vélt az Afr ika belsejébe előnyomulásra. Ez ú j i rányban teendő kísér-
letre a sokat j á r t kelt H o u g h t o n őrnagyot szemelte ki. II o u g h-
t o n a Gambián hajózott fel jó da r ab ig , azután szárazon folytatá 
ú t já t s Bambiikon át Dsa r rá ig jutot t Ludainar országban. I t t éltével 
lakolt vakmerő kísérletéért . 
De a társulat még sem hagyott fel tervével. Most a skót 
M u n g o P a r k ajánlkozott a kitűzött feladat megoldására. P a r k 
1795. máj . 22. indult el Angliából s jun . 21. a Gambia torkola tánál 
kötöt t ki. Pizaniába dec. 2. é rkeze t t , innen a legnagyobb nyomorral 
és veszélylyel küzdve a természet és emberek, kivált a maurok által, 
ú t j ába gördí te t t akadályokat szerencsésen legyőzte s végre Szegő, 
Bambar ra fővárosa i r ányában , elérte az oly régóta kereset t Nigert . 
De a folyón át nem eresztetvén, kénytelen vala megfordulni s le nem 
i rha tó szenvedések és veszélyek között Bammaku , Kul ikarro és Ka-
malia nagyobb helységeken s végre Jallonka pusztán keresztül Pi-
zániába ve rgődö t t , honnan kiindult vala (1797. jun. 10.). Az áfr ikai 
fölfedezések előmozdítására keletkezett angol társula t korszakos ese-
mény , n e m annyira a közvetlen e redmények , mint inkább az új jel-
lem és irány m i a t t , melyet az Afr ikában teendő utazásoknak adott. 
Innentova az áfr ikai országok , népek és nyelvek komoly, alapos és 
tudományos ismerete volt a ki tűzöt t czél. Most a par tországokban s 
Egyptomban talál tató régiségeket is kezdék rendszeresen tanulmá-
nyozni. Napoleon egyiptomi h a d j á r a t a is lényegesen előmozditá Af-
r ika ismeretét , részint a vele volt f ranczia tudósok vizsgálatai fényes 
e r edménye , részint azon é rdek á l t a l , melyet Afr ika régi és ú j viszo-
nyai i ránt Europaszer te ger jeszte t t . Mungo P a r k közleményei még 
növelték az é r d e k e t , s ösztönül szolgáltak új kísérletekre. 
Most az ángol kormány tervezet t hajóküldemér^yt, névszerint 
a Niger folyó k iku ta tására . Mungo P a r k e r re is ajánlkozók s 1805-
ben másodszor indult el Afr ikába. April. 27. Pizániát ér te el. Innen 
egyenest a Niger felé t a r t o t t , de emberei t csakhamar az öldöklő ég-
haj la t kezdé pusztí tani . Mindazáltal azokkal , kik győzték, folytatá 
ú t j á t s aug. 19. másodszor ér te el a Nigert . Bérlett csolnakon Szan-
szanding-ig evezett a folyón; itt sa jká t épített magának s a még 
életben volt 4 katonával, 3 rabszolgával s kalauzul fogadott egy sza-
bad szerecsennel 1805. nov. 17. tovább hajózott . Ez ú t j ában állító-
lag Busszáig j u t o t t , hol embereivel együtt életét veszté. Könyvei és 
úti naplója is odavesztek. 
Míg Mungo Pa rk nyugat felől törekvék Afr ika belsejébe elő-
nyomulni s szerencsésen odáig j u t o t t , hol előtte európai ember nem 
j á r t , a német születésű H o r n e m a n n F r i g y e s az áfrikai társu-
latnak északról teendő ú j k ísér le t re ajánlkozók. Hornemann 1798-
ban érkezet t K a h i r á b a , azután 1799-ben sept. havában egy keres-
kedő ka ravánna l a pusz tán keresz tü l délnek indul t s Murszuk ig ju-
tot t . Innen v issza tér t T r ipo l i sba , honnan első t u d ó s í t á s á t Londonba 
k ü l d é , az tán 1800-ban ú j r a Murszukba m e n t , honnan második tu-
dós í tásá t küldé. Ebben azt í r ja , hogy T i m b u k t u b a szándékozik menni . 
De ú j hír nem érkeze t t t ő l e ; m o n d j á k , hogy T i m b u k t u t csakugyan 
elér te s hogy ot t 1 8 0 4 - b e n meghal t . 
T imbuk tu ró l és környékéről az első közvet len tudós í t á s t 
A d a m s R o b e r t angol hajóslegénytől ve t tük . Ez t. i. 1810-ben a 
Fehé r fokná l ha jó tö ré s t szenvedvén, rabszo lgaságba ese t t s igy vite-
te t t T imbuk tuba . Ha t hónapi o t tmula tás u t án Marokkóba kerü l t , hol 
őt az angol konszul kivál tá . U tóbb az angol L a i n g (1826) s a f r an -
czia C a i l l é (1828) is elér ték e mesés h í rben álló város t , 
Azalatt az angol ko rmány 1816-ban ú j ha jókü ldemény t rende l t 
a Niger k iku ta tásá ra . P a r k t. i. első ú t j á n szede t t ada tok nyomán 
azon véleményben v o l t , hogy a Nige r s a déli Af r ikában a t e n g e r b e 
ömlő Kongo vagy Zái re egy és ugyanazon folyó. Az angol ko rmány 
t ehá t a Zá i re to rkola tához indí to t ta az ú j k ü l d e m é n y t , hogy ezen, 
a medd ig csak lehet , fe lhajózzon s igy a Nige rbe jusson. E kü ldemény 
a z o n b a n , melynek feje K i n g s t o n T u c k e y J a k a b t apasz ta l t 
ha jós vo l t , valamint az i s , melynek a Gambián kel le t t volna felha-
józni , te l jesen meghiusul t . 
Szerencsét len véget é r t R i t s c h i e és L y o n vállalat is , k ik 
Tripolis felől indul tak el (1819) . Csak Murszuk ig j u t h a t t a k , i t t 
Ri tschie meghal t , Lyon pedig kényte len vala visszafordúlni . / s 
Szerencsésebb volt azon küldemény, melynek t a g j a i : O u d n e y 
V a l t e r , D i x o n D e n l i a r a s a skót C1 a p p e r t o n H u g ó va-
lának. 1822. apri l . 8. Murszukba é r k e z t e k ; Oudney innen k i rándu-
lást t e t t a Zaha ra nyugat i részein e lhímlet t t u a r e g vagy tua r ik nép-
ségek közé ; azután a nagy s ivatagon 68 nap a la t t keresz tü l vergőd-
vén, 1823. febr. 4. Borno ország ha tá r szé lé re L a r i vá rosába ju to t t ak . 
N e m s o k á r a megpi l lanták a mesés ködben borongot t Tszád t ava t *) s 
dé lnyugatnak tar tván, a Tszádba ömlő J e u vagy J a u fo lyóhoz , febr . 17. 
*) Itt egyszer mindenkorra megjegyzem, hogy a neveket, mennyiben 
a magyar betűkkel lehet, úgy írom a mint a belföldiek ejtik. Bolondságnak 
tartom az angolokat majmolni, kik semmi idegen nevet se tudnak helye-
sen írni, vagy a franczia és német helyesírást az áfiikai, ázsiai, amerikai, 
stb. nevekben utánozni. — Továbbá megjegyzem, hogy a mérföldek alatt min-
dig földiratiakat értek, tizenötöt számítva egy földi fokra. H, J , 
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pedig K u k á b a , Borno fővárosába érkeztek. Végre t ehá t elérték 
a czélt , mely u tán annyin hiába törekedtek vala. Kukában megpi 
henhet tek fáradságaiktó l , de az ottani fejdelem sokáig nem engedé, 
hogy u tazásukat folytassák. Denham mégis alkalmat lelt Mandarába 
menni s a Tszád déli par t ja in több más k i rándulás t is tenni. Május-
ban Tyrwhit érkezet t Kukába mint első angol konszul Bornóban. 
1824-ben Denham meglátogatá a Sári folyó vidékét s Tangaláig ju-
t o t t ; Oudney és Clapperton pedig 1823 vége felé nyugatnak fordul-
tak s a .Teu folyó mellett haladván Katagumba, azután Murmur falu-
ba érkeztek, hol Oudney 1824. jan. 12. meghalt . Clapperton folytat-
ván ú t j á t , Kanóba , végreSzokotóba, a fellaták fővárosába, érkezet t , 
Innen Kasnán (Katszenán) át visszatért Kukába s azután Denhammal 
együtt Angliába m e n t , hol 1825 jun. havában érkeztek meg. 
Ez utazás nagy eredménye ú j ösztönt nyúj to t t a kísér le tek 
folytatására. Csakhamar ú j expeditio küldetet t ki C l a p p e r t o n ve-
zérlete mellett. Ez most a Benini öböl felől akart Fundába s inne n 
Kukába előnyomulni. 1825. nov. havában Badagri mellett pa r t r a 
szállt s mind já r t keletnek indult. De csakhamar pusztí tó betegség 
ütöt t ki az expeditio tagjai között s végre csak Clapperton meg inasa 
L a n d e r R i k á r d marad tak életben. Ketten folytatván az utat , 
1826. jun. 23. K a t u n g á b a , J a r r i ba fővárosába , azután Kiamán át 
Busszába j u t o t t a k , hol Mungo Park halálát lelte vala. A Niger fo-
lyón átkelvén, Niffe vagy Nupe országon keresztül Kanóba s végre 
Szokotóba érkeztek. I t t Clapperton 1827 apr. 11. m e g h a l t Lander 
Rikárd eltemetvén u r á t , máj . 4. elhagyta Szokotót s jun. 18. Duro-
róba jutott , Innen Zegzeg országba kellett mennie s végre a tenger-
pa r t ra , Badagr iba kisérték vissza. 
A titkok és talányok közöl, melyek fölleplezésére és megoldá-
sára Afrikában tö reked tek , végre különösen a következő négy lépett 
az e lőtérbe: hol van a Nílus for rása ? hol szakad tengerbe a nagy 
szudáni folyó, a N ige r? hol van tu la jdonkép a mesés T imbuktu? 
végre hol fekszik a szintén mesés Tszád tava'? Denham és Clapper-
ton utazásai a Szudán vidékeire sok világot t e r j e sz te t t ek , mégis 
mind a négy kérdést meg nem oldhaták. Park ugyan Szegótól fogva 
Busszáig követte volt a Niger folyását, de második utazásáról semmi 
tudósí tást nem kiildhete E u r ó p á b a , Busszán tul pedig épen semmit-
sem tudtak a Niger folyásáról. 
Az angol kormány tehát ú j expeditiót küldött k i , hogy a Ni-
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gert Busszátói fogva a tengerig megvizsgálja. E feladat megoldása 
L a n d e r R i k á r d r a b íza to t t , kihez tes tvére is csatlakozott. A 
két testvér 1830. elején indult e l ; Radagr ibankikötvén, Katungán á t 
•Busszába ju tot tak . Innen sok viszontagság és veszély között csak-
ugyan sikerűit a Niger folyón lehajózniok egészen a tenger ig s már 
dec. 1. Fernando Po szigetén kötének ki. Tehá t most m á r tud ták , 
hogy a nagy szudáni folyó sem a Nílussal nem egyesül — mert né-
melyek azt is vélték — , sem pedig az egyenlítőn tul nem viszi folyá-
sát a Záiréba. 
Alig érkezet t meg Lander Angl iába , midőn liverpooli keres-
kedők új expeditiót tervezének a Niger bővebb k ikuta tására . Lander 
tehá t harmadszor indult Afr ikába 1832-ben. A Niger folyó egyik 
á g á n , a Nun-on felhajózván, nagy vesződséggel a Benue torkola tá ig 
j u t o t t a k , azután e mellékfolyón hajóztak fel Vagy 25 m f d n y i r e , de 
különösen a belföldiek ellenségeskedése miatt megfordulni kénysze-
rűitek. Most hát a Niger folyón akar tak fe lhajózni , legalább Busz-
száig, de ez sem sikerűit . Lander ugyan Fernando Po szigetéről még 
egy kísérletet t e t t , de csakhamar harezba elegyedék a belföldiekkel 
s megsebesülvén kénytelen vala v isszatérni ; nemsokára Fernando 
Po szigetén meghalt sebeiben, 1834. febr. 
1841-ben megint az angol kormány indított el expeditiót 
T r o t t e r kapi tány vezérlete mellett a Niger folyó megvizsgálására. 
Aug. 15. behajóztak a Nun ágon. Nagy reményeket kötöt tek vala az 
új vállalathoz s mitsem mulasztot tak e l , a mi annak sikerét biztosít-
hatá. De már sept, 5., midőn Iddá városa i rányában vo l t ak , a láz 
kezde a hajókon dühöngeni s ezentúl a halál serényen folytatá ünne-
' pélyes munkájá t . A leeresztet t lobogó , a gyász jele , mind sűrűbben 
láttatott . Pedig a lég tiszta és szá raz , a reggeli órák kellemes híve-
sek voltak, az éghaj la t egészségesnek lá t szo t t ; mégis a bú és gyász 
nehéz súlya napról napra szakadatlanul növekvék, s végre a három 
gőzösből kettő kénytelen vala a betegekkel a tenger re visszatérni. 
Az „Alber t" gőzös azonban folytatá ú t j á t , de azon is oly kevés em-
ber m a r a d t , hogy sept. 21. már csak 6 európai vala dologtehető , s 
estve ezek is roszul lettek. Ekkör Schön hajós-pap e szavakra f a k a d t : 
,,Ha ezen vállalat meghiúsul , mely mindennel rendelkezet t , a mit az 
ember elméje az egészség meg ta r t á sá ra csak k igondolha ta , s a mely 
minden tekintetben nagy gondossággal , vigyázattal és óvatossággal 
veze t te te t t , — akkor micsoda vállalat sikerülhet ? Komor sejtelmek 
szállják meg szívemet , de Is ten a sötétségből is képes világosságot 
teremteni . 0 mindenható. Ha az Afrika új jászületésére czélzó ezen 
terv meghiúsu l , Isten más tervet képes mutatni s á ldását e r re árasz-
tani ." Végre okt. 4. Egga városa i rányában már valamennyi mérnök 
beteg volt s a feketéken kívül az egész hajólegénységből m á r csak 
három ember b i r ta munká já t végezni ; azonfelül a folyó is gyors apa-
dásnak indu l t : ekkor tehát „Alber t" gőzös is megfordult s okt. 16. már 
a tengeren vala. 
Az annyi reménynyel megindított expeditio e szomorú kimene-
tele nagy visszahatást idézett elő. Azon meggyőződés kezde lábra 
k a p n i . hogy a Niger és mellékfolyóinak éghaj la ta európai e m b e r r e 
ha lá lhozó, s csaknem egészen felhagytak a gondolat ta l , hogy e 
folyókat használ ják ú t u l , melyen Afrika szivébe előnyomúljanak-
De a kísérlet mégis számos oly tényt mutatot t fe l , melyeket más 
alkalommal tekintetbe lehete venni. A Kru-par t ról való belföldiek 
egészségesek m a r a d t a k , sőt az áfr ikai éghajlathoz szokott euró-
paiak i s , mint Miller és Schön hi thi rdetők. 
A kedvetlen benyomás lassanlassan szűnni kezdet t s 1844-
ben B e e c r o f t J á n o s kapi tány csavargőzössel indult el a Ni-
ger megvizsgálására, de ő is kevés sikert ara thatot t . J a m i e s o n 
kereskedőnek 1846-ban te t t kísérlete szintén meghiúsult . 
Azalatt más pontokon is törekedtek Afr ika belsejébe nyo-
mulni. Névszerint a Fog- és Aranypar t felől te t tek több kísérletet . 
Ez oldalról a skót D u n c a n ju to t t l eg tovább , t. i. Adofudiáig 
(1846). A Szenegál melletti franczia birtokokból H u a r t és R a f -
f e n e . l nyomultak elő 1844-bena bambuki és bondui aranybányák 
megvizsgálására. Kaffenel (1846) és H e c q u a r d (1850) különö-
sen a felső Szenegál vidékén szerencsés kutatásokat te t tek. 
Azok közö t t , kik a Nilus forrásai t ke re s t ék , a mult század 
más ik felében a skót B r u c e tűn t ki. Ó azzal dicsekvék: „Végre 
elértem a he lye t , mely valamennyi régi és ú j nemzet leleményessé-
gével , tudományosságával és eltökéltségével több mint harmincz 
századig daczolt. Királyok törekedtek hadsergeik élén azon helyet 
fölkeresni s mindannyian kudarezot vallának. Dicsőséget , gazdag-
ságot , t isztességet — mindent Ígértek azon alat tvalójoknak, ki e 
vágyva vágyott czélt eléri s mégis egy sem ér te el." — De a 
d í j , melyet Bruce már 86 év előtt magának igényel t , még most 
is vá r j a emberét. Bruce csak a kék folyóig, a Bahr-el-Azrak for-
rásaiig nyomult elő, ez pedig a Nílusnak csak egyik mellékfolyója, 
s P a n z P é t e r és L o b o J e r o 110m 0 s portugál jezsuiták mái-
jóval ő előtte ju to t tak volt azon h e l y r e , melyet ő a Nílus forrá-
sainak tekintet t , 
A Nilus t, i. az ész. szél. 15° a l a t t , délre azon helytől, hol 
Cailliaud 1821-ben a régi Merőét fedezte föl, ké t fő ágra szakad, 
melyek egyike t isztavizű, azért K é k f o l y ó n a k (Bahr-el-Azrak), a 
másik pedig agyagos színű s azért F e h é r f 01 y ó 11 a k (Bahr-el-
Abiad) neveztetik. A Kék folyó a Czana-tón keresztül folyván, 
déli Habesból Fasszokl és Szenáron át j u t oda, hol vele a másik 
nagy folyó egyesül s hol Mehemed Ali 1824-ben Khar tum váro-
sát épitteté. 
Az első nagyobb expeditiót a Niluson fölfelé M e h e 111 e d 
A l i küldte ki 1835-ben. Ennek czélja v o l t : a fasszokli gazdag 
aranybányákat megvizsgálni. Ugyancsak Mehemed Ali 1840 és 
1841-ben két ú j expeditiót indított e l , és pedig a Fehér folyó 
megvizsgálására. Az első expeditio Szelim Bimbasi vezérlete alatt 
a szélesség 5°-ig, a második d 'Arnaud franczia vezérlete alat t a 
szélesség 4° 42'-ig nyomult elő. 1848-ban Mehemed Ali az orosz 
Ivovalevszkit bízta m e g , hogy aranymosások fölkeresése végett 
mind a Kék folyót , mind ennek délről jövő mel lékfolyóját , a Tu-
mat-ot vizsgálja meg. Kovalevszki a Tumaton felhaladván, a Kasszan 
hegyen csakugyan talált arany telep e k e t , s ú t j á t egész a 10°-ig 
folytatá a Dar Bertat-ig (Bertatország). Ez ország s az Arab ten-
geröböl között terül el Abyssinia vagyis Habesország. Ez t is 
ujabb időben számos n é m e t , franczia és angol t u d ó s , katonat iszt 
és hithirdető lá togatá meg. Különösen L e f e b r e , P e t i t , D i l -
l ó n és V i g n a u d utazása (1839—1843) igen sok világot ter-
jesztet t azon tar tományokra. Az expeditio tagjai közöl csak Le-
febre marad t meg életben s té r t haza. Munkájá t a franczia kor-
mány aclta ki öt kötetben. Lefebre 1854-ben ú j r a elindult Abys-
sziniába a franczia kereskedésnek s az evang. h i th i rdetésnek uta t 
törendő. — Nagy érdemeket v szereztek magoknak a d'A b a d i e 
testvérek i s , kik 1837 óta kilencz évig keres ték a Nilus fo r r á sá t , 
s végre roppant vpsződségek és veszélyek u tán 184G. jan. 19. 
„a Fehé r Nilus főforrásánál tűzték ki a f ranczia lobogót." K n 0 b-
l e c h e r , a Khartumbau levő katli. h i thirdető intézet f e j e , 1848-
ban az ész. szél. 4° 12'-ig nyomult elő; még tovább ju to t t 1853-ban 
a szárd B r u n - R o l l e t , ki már 25 évet töltött vala Khartum-
ban, mint szárdiniai konszul. Brun-Rollet Beleniából , Bari fő-
városából indulván ki az ész. szél. 3°-ig haladott . A belföldiek tu-
dósításai nyomán arról győzőclék m e g , hogy a Nilus igazi forrá-
sai az egyenlítőn túl keresendők. Azonban helyesen jegyzi meg 
P e t e r m a n n , hogy a „Nilus forrásai ' ' bizonyos tekintetben va-
lóságos agyrém. Se a régiek zavart tudósí tásai , se az ottani 
bennszülöttek tanúságai nem dönthetik el a k é r d é s t : a híres fo-
lyam felső mellékfolyói közöl melyik az igazi Ni lus? s e mellék-
folyók többféle for ráspatakja i közöl melyik az igazi for rás ? Bruce 
p. o. azt h i t t e , hogy a Kék folyóban (Bahr-el-Azrak) talál ta az 
igazi Nílust s ennek f o r r á s á t ; mások ellenben a Fehé r folyót 
(Bahr-el-Abiad) t a r t j ák az igazi Nílusnak. Ezt 1827-ben L i n a n t 
vizsgálta meg első egészen Elaisz- ig , Mehemed Ali küldeményei 
pedig az ész. szél. 5°-án tűiig követték fölfelé. Az Abadie test-
vérek a G i b b é t s ennek for rásá t vélték a Nilus igazi forrásá-
nak. Maga Brun-Rollet most se a Bahr-el-Azrakot vagy Abait, 
se Gibbé t , se a Bahr-el-Abiad felső folyását , a Kidi- t , Kir-t 
vagy Tubir ih- t nem akar ja annak tar tani . Annyi b izonyos , hogy 
e felső mellékfolyók közöl az ottani bennszölöttek által egy sem 
neveztetik Ní lusnak , t ehá t bármely for rás t vagy mocsár t , mely-
ből egyik azon felső mellékfolyókból e r e d , t a r tha t juk a Nilus 
igazi forrásának. Azért az összes felső mellékfolyók nagyságát , 
hosszát, esését és eredetét kell megvizsgálni, hogy meghatároz-
hassuk, melyik a fő folyó azok között, melyek összefolvásábul a 
Nilus ered.*) 
A Bahr-el-Abiad az ész. szél. 9° 10 alatt, bal felől mellék-
folyót vesz fö l , melyről csak annyit tudunk, hogy folyóvidéke 
messzire el ter jed é szakra , északnyugatra s dé lnyuga t ra , egész 
Yádaj-ig, Bagirmi-ig s Adamauá-ig. Bar th valami Ada folyónak is 
vette h i r é t ; ez kétségkívül a Balir-el-Abiad emiitett mellékfolyója 
vidékéhez tartozik. E mellékfolyó neve : Bahr-el-Ghazal vagy Misz-
szelát vagy Kei lak , mely a No tavába szakad, e tó pedig a Bahr-
el-Abiaddal van összeköttetésben. Bar th a Tszád tava felől kelet-
*) A felső Nilus folyam rendszerét a régibb és ujabb adatok nyomán 
K l o d e n berlini tanár igyekezett nagy tanulmánynyal és fáradsággal felvi-
lágosítani. Érdekes munkája 1856-ban jelent meg. 
nek t a r tván Mazennyát , Bagi rmi fővárosá t é r te e l ; ez eddigelé a 
legkelet ibb pont , hova európai ember ju to t t . A No tavá tu l nyu-
ga t ra Bagirmi országig valami 200 mfldnyi fö ldda rab t e r j ed , 
melyen t e rmékeny , gazdag és népes országok vannak. Ez orszá-
gok megv izsgá lásá ra Brun-Rol le t 1'854. m á j u s b a n Szard in iábul új-
r a Af r ikába ment , 6 sa jkával s 60 jól f egyverze t t emberre l . Ed -
digelé ké t t u d ó s í t á s a é rkeze t t meg. Az első 1856. febr . l - jén kel t . 
Egy hónap i vesződség u tán s ikerü l t a No t avá t e l é r n i e , mely 
északról dé l re 50 órányi ra t e r j ed , s mely á l ta l a Misszelát vagy 
Kei lak vagy Bahr-el-Ghazal (Gazellafolyó) s a Mods vagy L u t a 
F e h é r folyóval egyesül. A Misszelát oly nagy folyó, hogy Brun-
Rollet mos t ezt je lent i ki az igazi Nílusnak. Második tudósi-
t á sában e lőadja ku ta tása i t , melyeket 1856. febr . l - jé tő l fogva jun , 
1 -jéig te t t . Ez időben megvizsgál ta a Misszelát fo lyó t , melyet a 
belföldiek ott Nam Ajt-nak neveznek, s mely a tóba szakadásá tó l 
felfelé 2 5 — 3 0 órányi t ávo l ságban szé tágazik . Nyuga t i ága t e r j e -
de lmes t ava t képez , keleti ága pedig délről jövő folyó. E z t Brun-
Rollet tovább fölfelé követ te . P a r t j a i t e rdőségek b o r í t j á k , melyek-
ben számos bivaly- és ant i lop-csordák legelésznek. Tovább halad-
ván Dar Bendá ig (Bendaország) j u t o t t , mely sokféle népsége, 
nagy e le fántcsont -kereskedése s gazdag r ézbányá i miat t nevezetes . 
— Kissé zavar t le í rásából ki tűnik, hogy a No tavá tu l n y u g a t r a s, 
dé lnyuga t ra t e r j edő föld folyó-ágakkal, t avakkal és mocsárokka l 
r ako t t alföld. Utazása inak végeredményé t m é g be kell vá rnunk . É r -
deme mindenese t r e nagy lesz, ha f e l ada tának csak egy részé t is 
megoldja . H a csak egy pi l lantás t ve tünk is pl. Bauerke l l e r atla-
szának Af r iká t t á rgyazó lapja i ra , l á t juk , hogy B a r F o r és Kordo-
fántul nyuga t r a és délre , a zu t án a No t avá tu l mindenfe lé m é g 
roppan t i smeret len t a r tományok vannak, sőt hogy még a Bahr-el-
Abiad mellékei s felső folyása is egészen ismeret lenek.*) 
*) lS44-ben a londoni hithirdető-társulat meghagyá K r a p f és R e b -
m a n n hithirdetőknek, hogy Déláfrika keleti partján Mombaz környékén telepet 
alapítsanak. Innen minden irányban, különösen, Krapf több nagyobb kirándulást 
tett. Egyik nyugatra tett kirándulásán, 4—5 foknyi távolságban a parttól, hó-
val borított nagy hegységet látott. E hegységben több folyó fakad. Tul rajta 
pedig a belföldiek tudósítása szí rint lapos vidék van számos tóval, melyekből 
több folyó ered; ezek azután nagy folyóvá egyesülnek , mely északnak foly. 
Krapf már ezt tartja a Bahr-el-Abiad felső folyásának, s igy e folyó forrásai az 
egyenlítőtől délre 4—5 foknyira esnének. 
Szaid pasa egyiptomi alkirály 1856-ban nagy költséggel ú j 
expeditiót szerelt föl a Nílus felső mellékfolyóinak s a Szudán 
megvizsgálására. Ez expeditio vezérletét a franczia E s e a y r a c 
d e L a u t u r e gróf ra bizta, ki előre dicsekvék, hogy legalább a 
déli szél. 2°-ig fog előnyomulni. Tizenkét franczia, olasz és német 
tudós és tiszt akar t részt venni a nagy vállalatban. Szaid pasa 
mindent megadott , a mit csak kívántak, két gőzöst, sok bárkát , 
38 szekeret, 300 katonát és hajóst , ágyút és fegyvert stb. Régóta 
egy vállalatról sem volt annyi s zó ; már alig győzték a nagy és 
fényes eredményeket bevárni . De gróf Escayrac valódi Don Quixöt 
szerepét vi t te; Kairóban mula tván , ú j meg új bolondságokat kö-
vetet t e l ; társai végre k i je lenték , hogy vele nem teszik meg az 
u t a t . s az egész expeditio felbomlott, miután az alkirály pénztárá t 
derekasan fogyasztották' vala. 
E nagyszerű vállalat tehát füs tbe ment, még mielőtt megindúlt 
vo lna , s az egyiptomi pasának hihetőleg nem lesz kedve, egyha-
mar ú j milliókat kiszórni. Azonban ú j meg ú j utazók találkoznak 
s úgy látszik, fel sem hagynak vele, mignem Afrika minden t i tka 
föl lesz leplezve. Guinea belsejének k ikuta tására legújabb időben 
északi Amerikából küldete t t ki ú j expeditio. Az angol kapitány 
B u r t o n Kelet-Afrikába indult, stb. 
Kelet-Afrika megvizsgálásában különösen a khar tumi kath. 
hi thirdető intézet tagjai is fáradoznak. Ez intézet ótalmára az 
ausztr ia i kormány cs. kir. konszuli ügynökséget állított Khartum-
ban. Az első alkonszul dr . R e i t z K o n s t a n t i n 1853-ban Ha-
besbe te t t veszélyes ki rándulás alkalmával meghalt. Helyébe dr . 
H e u g l i n küldetet t , ki már is több érdekes kirándulást te t t . „Je-
lenleg", ezt i r j a Pe termannak, „főleg a Dender , Rahad és Takasz-
széh forrásai vidékével foglalkozom, hol hat hónapot töltöttem 
Az úgynevezett Bahr-el-ghazal vagy Misszelát mellékeinek váza-1 
tá t a bécsi akadémiának ter jesz te t tem elé" stb. 
Marokko belső tar tományai t s a nyugati Atlász hegység 
völgyeit sokáig egy európai ember sem lá togatha tá meg. De mi-
óta Algir a francziák bir tokában van , e vidékekre is mind 
nagyobb világosság kezd derülni. A nagy munka (Description 
scientifique d'Algérie), mellyet a francziák áfr ikai gyarmatukról 
kiadnak, a szomszéd ta r tományokra is ki ter jed. E szerint „Afrika, 
ama régi szfinksz, napjainkban m e g é r i , hogy ősi talányai kö-
zől minden évben egyet a másik u tán megoldanak ; a Zahara si-
vatagja már csak gyenge védgát a Niger csodás országaira néz-
ve ; minden oldalról, kelet- és nyugatról , a Czanczibár-part , Egyip-
tom és Algéria felől t ámadják meg s egyik t i tká t a másik u tán 
r agad ják ki". 
Azon nagy buzgalmat és é r d e k e t , mely most Afr ika iránt 
Europaszer te nyilatkozik, főleg B a r t h és társa inak vállalata éb-
reszté föl. 
E vállalat terve R i c h a r d s o n J a k a b t ó l ered, ki azután 
első áldozata is volt. Richardson 1S45—40 a Zahara északi ré-
szét j á r t a be Tripolistól egyfelől Ghadameszig, másfelől Ghát-ig 
(vagyis inkább: Rhát) és Murszukig. Fő czélja volt : a rabszolga-
kereskedés megszüntetését előmozdítani s a belföldiekkel t isztes 
kereskedési viszonyba lépni. Útjából haza térvén, mindjá r t ú j 
vállalatot tervezett , azon czélból, hogy a középáfr ikai országokkal 
kereskedési összeköttetéseket létesítsen. Tervét 1849. nyarán meg-
erősítő a kormány. B u n s e n és P e t e r m a n n mindjá r t azon 
voltak, hogy Richardson mellé német tudós is adassék. E végre 
felszóliták dr . O v e r w e g A d o l f o t , ki Hamburgban született, s 
ki főleg a földtannal s más természet tudományokkal foglalkozván, 
épen akkor Berlinben tartózkodók. Overwegnek úti költségei fe-
dezésére a berlini földirati tá rsu la t 1000 tallért a jánlot t . E k k o r a 
tör ténetekben , régiségtanban és nyelvészetben j á r t a s dr . B a r t h 
H e n r i k , szintén hamburgi születés, tulajdon költségén ájánlko-
zott elmenni. Az angol kormány végre mind a két német tudós-
nak megengedte, hogy Richardsont elkísérjék, s úti költségeik fe-
dezésére Feszszánig 100, s innen Bornóig megint 100 font ster-
linget ajánlot t . 
Overweg és Bar th 1849. dec. 8-án szálltak ha jóra Marseille-
ben s dec. 11-én Philippeville mellett léptek az áf r ika i par t ra . In-
nen Tripolisba s ie t tek ; s minthogy Richardson s a szükséges po-
gyász még meg nem érkezet t vala, némi előkészületek u tán 1850. 
február iusban a Ghurián hegységet j á r t ák be. Azután, Richardson 
megérkezte u tán , márcz. 24-dikén megkezdék nagy út jokat Bel-
áf r ika megvizsgálására. 
A Hamádán, Murszokon és Szerdaluszon keresztül jul. 15-én a 
Kazr Dsanunt, vagyis az Ördögvárat érték el Rhá t közelében. I t t 
Barth eltévedt s majdnem életét vesz té ; másfél napi keresés után 
megtalálták, midőn a szomjtól mármár elt ikkadt vala. — Azután 
Rháton áthaladván, aug. 21. az európai embertől, ujabb időkben, 
meg nem látogatot t A i r vagy A s z b e 11 országba ju tot tak . Mig 
Richardson és Overweg Tintellusztban maradának, Ba r th az or-
szág fővárosáig, Agadeszig, nyomult elő, hol okt. 9 - o k t . 30-ig 
mulatott . 1851 elején együtt ér ték el a Szudán határszélét , azu-
tán Taghélel-ben jan. 11 elváltak egymástól, hogy Kukában ismét 
találkozzanak. Bar th Katszénán á t Kanéba u t azo t t , hol sok ada-
tot gyűjtöget-e. Azután Kukának tar tván útközben Richardson ha-
láláról é r tesü l t , ki Unguru tuában marcz. 4. meghalt . Bar th mind-
j á r t Unguru tuába s ie te t t , hogy ba j t á r sá t t isztességesen eltakarít-
tassa , irományait és javait megmentse. Azután Kukába men t , hol 
apri l 2., még Overweg e lő t t , megérkezet t . Itt nagy szorultságban 
vol tak , pénzök és áruik egészen e l fogytak, Richardson tetemes 
adósságot is hagyot t há t ra . Mármár kétségbeestek, végre Bar inak 
a bornói szultán vezirétol s ikerül t kölcsönt szerezni. 1851 marcz. 
29. Bar th folytatván utazását Adamaua országot ér te el s ekkor 
fedezé föl a Benue hatalmas folyót , melynek alsó részét s egyesü-
lését a Nigerrel m á r Lander ismerte. Jul . 22. Adamaua fővárosá-
ból, Jolából visszatért Kukába s azután Overweggel együtt Kánem 
országot vizsgálta meg. Onnan Kukába visszatérvén délkeleti irány-
ban folytaták u t j o k a t , s Mándara mellet t elhaladván Muszgón ke-
resztül az ész. szél. 10°-ig nyomultak elő. — Azután Bar th a Sári 
folyón átkelve Bagirmi országba ment s Mazennya városba érkez-
v é n , messze te r jedő nyomozásokat t e t t , Bagi rmi , Vádaj s általá-
ban a Tszád tavától kele t re és délkeletre terülő országokról. Az-
alatt Overweg a Tszád tavát vizsgálá m e g , de fá jda lom, 1852 
szept. 27. meghalálozott . Bar th t ehá t magára m a r a d t , mégis Pal-
merston különös kívánatára Timbuktu felé indult s ekkép megtevé 
legnagyobb s leghíresebb út já t . Kukát 1852 nov. 25. hagyta el, 
1853 februar iusban elérte Katszéná t , aprilisban Szokotót , s szept. 
7-kén mint a sztambuli szultán követje bevonult az elhírhedt Tim-
buktuba. I t t majdnem egész évig mula to t t , azután visszafordult a 
Szudánba , 1854 okt. 17. elérte Kanót s dec. 1. várat lanul az ú j 
u tazóval , dr . Vogel-lel találkozók. Timbuktui ú t jában két nagy or-
szágot : Gandót és Hamb-Allahit fedezte fö l , melyeknek hírét sem 
t u d t u k , s általában igen ter jedelmes és pontos adatokat gyiij-
töt t Közép- és Észak-Áfrika országairól . — Ez Bar th és társai 
közép-áfrikai utazásainak legál talánosabb vázlata. 
Bar th közép-áfrikai utazása mfldekben számitva legalább 
12,000 angol vagyis 3000 földirati mfldet tesz. Bruce utazása 
(1769—1772) 2200, Mungo P a r k é (1795—1797) 1500, Livingsto-
neé Kolobengtól Loandáig (déli Afr ikában, 1849—1854) 2000 án-
gol mfldet tesz. Tehát Bar th kétségkivül a leguagyobb utazást 
tet te Afr ikában, s méltán mondhatni róla, hogy, a mit Cook a 
világtenger, Humboldt Amerika ismerte tésére tettek, ugyanazt 
te t te ö Afr ika fölfedezésére. 
Bar th szerencsésen haza is t é r h e t e t t ; 1855. szept. 8. Mar-
seille-ben szállt ki a szárazra, s már szept. 18. Palmers tonnál 
ebédelt, azon embernél, ki mint akkori külíigyér 1849-ben a vál-
lalatot meginditá. Az expeditio há rom tudományos t ag ja közöl 
Bar th kétségnélkül a legjelesebb és legderekabb s egyszersmind 
a legszerencsésebb volt. 
Egész ú t jában fá radha t lan tberséggel figyelt mindenre, s 
mind já r t a hely szinén jegyezgetet t és rajzolgatot t , akár ló- akár 
teveháton ült, akár gyalog j á r t ; még lázas betegségében s halálos 
t ikkadtságában is a legnagyobb lelkiismérettel folytatá naplóját . 
Kisebb nagyobb tudósí tásokat ú t j a különböző pontjairól elébb is 
küldözött Európába , összes i rományait és ra jza i t pedig szeren-
csésen magával hozta. Haza érkezte u tán mind já r t utazása rend-
szeres kidolgozásához fogott s két kötet számos fa- és kő-
metszetekkel s részletes abroszokkal már megjelent, De mielőtt 
az első kötet ta r ta lmát olvasóinkkal közlenők, jónak lá t juk előbb 
a Benue folyón te t t ú j felhajózást s Yogel eddigi utazásait meg-
ismertetni. 
II. 
A B e n u e f o l y ó n 1 8 5 4 - b e n t e t t k u t a t ó f e l h a j ó z á s . 
A B e n u e vagy T s z a d d a *) a K o v á r a vagy K u v á r a vagy 
K v ó r a (ez az Európában Nigernek nevezett nagy folyam leg-
*) Midőn a Lander testvérek 1831-ben a Kővárán vagy Kvórán lefelé 
hajózván a nagy mellékfolyó torkolatához jutottak, azt hivék, hogy ez a Sári, 
de hogy e vidéken rendesen Tszaddának neveztetik. így lábra kapott e név, 
annál is inkább, mivel sokan azt hivék, hogy e folyó a Tszád tavával van 
szokottabb neve a belföldieknél) egyik mellékfolyója, mely észak-
keletről folyván, P a n d a vagy Funda a la t t a Kvórába ömlik. Lát-
tuk, hogy torkolatá t már Lande r ér te el, sőt r a j t a darabig fel-
felé is hajózott . Azután ismét majdnem feledésbe ment, mignem 
Bar th tudósításai ú j é rdeket ger jesztének i ránta . Petermann, ki 
akkor Londonban élt, mint az angol királynénak földirója, indit-
ványozá az angol lapokban, hogy gőzös küldessék a nagy folyó 
megvizsgálására. Az indítványt nemcsak B u n s e n , porosz követ, 
hanem számos angol tudós és más előkelő ember is felkarolá, sőt 
M a c g r e g o r L a i r d kereskedő és hajótula jdonos e czélra mind-
j á r t külön gőzöst is épittete. Ezen Laird 1832-ben a Kvórán te t t 
legelső felhajózásban vett vala részt s azóta mindig nagy érdek-
kel viselteték a Kvóra és mellékfolyói megvizsgálására rendelt 
küldemények i ránt . Ez alkalommal a tervezet t Benue-expeditióra 
maga részéről valami 140,000 pf r to t költött , míg a kormány, mely 
az ügyet szintén fölkarolá, 1854. febr. 24. csak 50,000 pf r to t ké r t 
e czélra az országgyűléstől. Az út megtételére rendelt hajó, Ple-
jade, csavargőzös volt, mellé ada to t t két nagy vas dereglye, me-
lyekre a szenet rakták . A kormány részéről két királyi tengeré-
szeti t iszt külde te t t el, t . i. dr . B a i k i e V i l m o s B a l f o u r hajó-
orvos s dr. B l e e k V i l m o s Bonnbul, mint nyelv- és népbuvár, 
ki azonban már az áfrikai par ton annyira megbetegedet t , hogy 
kénytelen vala hazatérni . Hajókapi tányul bizonyos T a y l o r válasz-
tatot t , kinél a lkalmatlanabb ember t alig lehetet t volna találni. 
A Ple jade 1854. máj . 17. indult ki Liverpool-ból. Afrika 
nyugoti par t ja in két helyütt kötött ki ; S ier ra Leoné-tól délre, s 
a Kru-par ton valami GO fekete hajóslegényt, S ie r ra Leonéból pedig 
há rom tolmácsot s néhány fekete kézmivest szereztek. Jun. 29. 
Fe rnando Po szigetnél vetet t horgonyt ; dr . Baikie és dr . Bleek 
már jun. 25. érkeztek vala oda a póstagőzösön. Ez utazásról dr. 
Baikie hivatalos tudósí tása s a szerecsen-eredetű , derék hajós-
káplán, C r o w t h e r S á m u e l , a londoni „Church-Missionary-So-
ciety" által kiküldött hi thirdető, naplója tétetet t közzé. Crowther 
összeköttetésben. De a „tsadda" szó nem tulajdonnév, hanem általában vizet 
jelent. Mind a Kvórát, mind szóban levő mellékfolyóját a partjaikon lakó 
különböző népségek sokféle néven nevezik; ott, hol Barth jutott hozzá, 
Benue-nek (vizek anyjának) nevezik, s Baikie is úgy tapasztala, hogy ez 
a legszokottabb neve 
Sámuel az 1841-diki expeditióban is részt vett vala, ez alkalom-
mal pedig hűséges segéde volt dr. Baikie-nek. 
Fernando Po szigetén Beecroft angol konszulhoz voltak utalva, 
hogy ez nekik a szükséges utas í tásokat és figyelmeztetéseket ad ja , 
miután ö az áfr ikai folyókon, nevezetesen a Kvórán is már több 
ki rándulás t te t t vala. Szerencsétlenségökre Beecroft időközben meg-
halt, s a gőzösön nem volt ember, ki az áfr ikai folyók hajózásá-
ban j á r t a s lett volna. Baikie azonban nagy gonddal megte t te a 
szükséges előkészületeket s több ember t szerzett , kik azután nagy 
segítségére valának. Ezek között névszerint M a y alhadnagy tün-
teté ki magát . 
Jul. 8. a Plejade elhagyá a clarence-i kikötőt (Fernando Po 
szigeten) s 11-dikén betér t a Nun torkolatába s szerencsésen át-
haladt a torkolat előtt elhúzódó szirtes gáton. De még ugyanaz-
nap délután a kapitány hanyagsága miat t zá tonyra kerül t a gőzös. 
Nagy bajjal lengővé tevén a hajót , jul. 21-dikén Abót ér ték el. 
Igen lassan haladtak elő, végre aug. 7. elérték a Kvóra és Benue 
összefolyását s azután ez utóbbi folyón hajóztak fel, de aug. 11. 
megint zátonyra kerül tek. A kapi tány nem igen gazdálkodók a 
szénnel, ez t ehá t csakhamar elfogyott. Előre tud ták , hogy utóbb 
csak fával fognak tüzelhetni, mégis a kapitány nem igen gondos-
kodott vala szerszámról, melyei a fát vágni és hasogatni lehessen. 
Azért további u t jokban csak a legnagyobb bajjal szerezhették meg 
a szükséges tüzelőt. Hozzájárul , hogy a kapi tány nagy bölcsesé-
gében valamennyi vi tor lát Fe rnando Pón hagyta. 0 azonban mind-
ezzel nem sokat gondolt, s folyvást hatalmasan fogyasztgatá a 
bort és egyéb italokat. Végre a kapitány a lá tha táron valami 
nagy hegyeket látott , melyek, szerinte, a további előnyomúlást 
lehetetlenné teszik, s minden áron meg akar t fordulni. I)e dr. Bai-
kie kitevé őt tisztségéből s maga vevé át az expeditio és ha jó 
vezérletét (aug. 17.). Ekkor mintegy mfldnyire voltak Dágbó-
tól, azon helytől, melynél tovább Oldtield és Allén 1833-ban nem 
ju to t tak . 
Chrowther úgy vette észre, hogy 1841 óta a folyam mellé-
kein nagy változások estek. Iddá pl. akkor virágzó város volt, 
most pedig hanyatlóban vala. E változásokat leginkább a fulók vagy 
fellaták idézték elő. E harczias nép mindenfelé por tyázván, szerin-
szerte nagy pusztításokat, mívelt. A folyam jobb p a r t j á t könnyeb-
ben érhetek el, azért az ottani lakosok nagyrészt a bal pa r t r a 
menekültek, hol sok ú j helységet raktak . Három hónappal a Ple-
j ade oda érkezte előtt a fulók a nagy Panda vagy Funda városát 
is leronták. Különösen sokat szenved tőlük az igbira nép. A jobb 
par ton volt helységek lakói a folyam szigetein kerestek menedé-
ket. A szegény igbirák nyomorát szóval le sem lehet irni, annyira 
szorongat ják és üldözik őket a kegyetlen fulók. Ezek gonoszabbak 
a döghalá lnál ; maguk nem akarnak dolgozni, s azokat, kik dol-
goznának, szüntelen háborga t ják s rabszolgaságba törekszenek ej-
teni. Nemcsak az igbirák, hanem a nuíi néppel rokon básszák is 
a folyam bal pa r t j á r a menekültek. 
Aug. 18. a Doma vagy Dsuku országot érték el, melyet a 
bornóbeliek, haússzák és nufibeliek Kororófának is neveznek. Ez 
ország a Benue jobb pa r t j án terül el s most a fulóknak hódol. 
A bal par ton a micsi népség tanyász. Ez a fellatáktól megszökött 
rabszolgák szövetsége, kik ide menekülvén kölcsönös védelmök 
végett egyesültek s most függetlenségben élnek. Méregbe mártot t 
nyilaikat soha le nem teszik s annyira félnek ellenséges megtá-
madtatástól , hogy Chrowther káplánnak sem engedék, hogy part-
jaikon kiszálljon. Az áfrikai népségek apró ál lamokra szakadtak, 
melyeknek szüntelen résen kell lenniök. nehogy a szomszéd meg-
s feldúlja Azért a európaiaktól is ta r tanak, s minden idegen iránt 
gyanakodók. E körülményt Crowther különösen a jánl ja az áfrikai 
utazók figyelmébe. Különben az áfrikai népek rendesen nagy sze-
rencsének ta r t j ák , ha európaiak őket azon szándékból keresik föl. 
hogy velők jót tegyenek, kivévén azon vidékeket, melyeket európai 
rabszolgakereskedők szennyeztek meg, vagy hol a mohammedán 
kereskedők ronták el a népet s gyanút ébresztet tek az európaiak 
i ránt . Mungo Park , Clapperton s mások is tapasztalak, hogy a 
szerecsenyek ál talában véve jó szívűek és nyájasok az idegenek 
i ránt . — A fulók itt is nagy pusztí tásokat te t tek, már a Benuén 
is átkeltek és Sibu környékén is megfészkeltek, ha t város t és falut 
foglalván el a folyó bal par t ján . Már Yukari királya területének 
is elfoglalták egy részét s évenkint beszáguldozzák a micsi nép-
ség földét s az odább keletre levő Kororófa ország határszéleit . 
Rabló já ra ta ikon rabszolgaszí jra fűzik az embereket , s azután Do-
mában, Bautsiban s Kanóban eladják. Azért az ország Anjisi-tól 
Sibuig m á r majdnem egészen elnépetlenült. 
Szept. 6-kán a balpar tou épült nagyobb helységnél . Gándi-
kó-nál horgonyra szálltak. A lakosok nagyon megindultak s fegy-
verre ke l t ek , de midőn l á t ák , hogy nem a k a r j á k őket bántani, 
mindjár t letevék a fegyvert s nagy örömujongatásra fakadtak . 
Baikie meglátogatá a helység főnökét , ki őt nyájasan fogadta-
Gándiko Kororófa országban van. Ez a folyó d é l i , vagyis bal 
par t ján terül el, a másik parton pedig Bautsi fellata ország van. 
Sibú városát szept. 10. hagyták e l , s 14-dikén H a m a r r ú a 
ország határa ihoz jutot tak. A tüzelő szernek mind nagyobb fo-
gyatkozását é r ez t ék , többen meg is be t eged t ek , maga Baikie is 
roszul lett. így csak lassan haladhat tak elő Szept, 22. Gúrovát 
ér ték el. I t t a hamarrúai szultán követe fogadá őke t , s ajánlko-
zott az expeditio követségét urához elkalauzolni. Az üdvözlő kö -
vétség igen nyájasan fogadtatot t a szultántól és szept. 24. reggel 
visszatért levéllel, melyben a szultán az expeditio fe jé t , Baikiet 
fc lh ivá , látogassa meg ő is. Baikie két tiszt kíséretében legott 
elindult s estve felé elérte a folyótól északnyugotra mintegy 3 — 4 
mfldnyire levő H a m a r r ú a fővárost. Másnap ünnepélyes fogadtatás-
ban részesült a követség, s a bará tságos beszélgetést kölcsönös 
a jándékokkal fejezték be. 
H a m a r r ú a városa körülbelől % mfld széles s yá mfld liosz-
szú terüle te t foglal el. Kiesen épült magas la ton , mely a Muri 
hegyláncz déli oldalán, a Benue északi pa r t j án emelkedik, s mely-
ről igen szép és messzire ter jedő kilátás esik. A folyó keskeny 
fehér posztószalagnak l á t sz ik , mely a világos zőkl fű á r n y a között 
elnyúlik; valamivel há t rább a fák sötétebb zöldje tűnik fel . az 
u tán a bal parton a fumbinai kéklő hegylánczok a magas Mauranu 
hegygyei Adamaua országban, a jobb par ton pedig a Muri hegy-
ség Hamarrúa országban számos furcsa csúcsaival, mindkét hegy-
ség mintegy 3 mfldnyire esvén a folyó par t ja i tól . A város háza 
kerek alakúak kúpos fedelekkel , többnyire agyagból épülvék , s 
átmérőjök 2 0 - 2 4 lábnyi. Minden családfej udvarán több ily ke-
rek ház van, a házcsoportot sövény keriti. A város egyik végétől a 
másikáig keskeny utcza fu t végig , melynek két oldalán fűsövény 
van s melyből ittott keresztútezák nyílnak. Helyivel közzel az ud-
var homlokzata szabadon nyílik az u tczára s az emberek a nap 
forró szaka alatt ott töltik idejöket a fák árnyékában. Éjjel teljes 
csend u ra lkodo t t , se ének- se dobszó nem hal la tszot t , világ 
sem látszott sehol. A lakosoknak se pá lmaola juk , se síavajuk 
(a sía nevű fa gazdag tejes nedvéből igen jó izű vajat készítenek), 
se dióolajuk nincs , melyet vi lágításra használhatnának. Minden 
kereskedés csak csere u t ján tö r t én ik ; se a másut t divatos kaur i 
(apró cs iga) , se egyéb forgalmi pénz nincsen szokásban. A vizet 
a hegység a l járul hord ják a majdnem félórányira levő vá rosba ; 
cserépkorsókban hord ják a n ő k , és pedig többnyire vállaikon, 
mivel fejőkön a divatos hajdísz miatt nem hordhatnak terhet . 
K e c s k e , juh és baromfi kevés van , lovat is csak nagy nehezen 
lehetet t kapni. A rabszolgák többnyire a kukoricza- és kölesfölde-
ken tanyáznak; rizst nem igen termesztenek. Általában a felánik 
(fellaták, fulók vagy pulók) nem igen foglalkoznak a fölclmivelés-
sel ; ruházatukban igen szennyesek, úgy látszik tóbájokat (zubony), 
üngöket, n a d r á g u k a t , stb. addig vise l ik , mig össze nem rongyol-
lanak s legfölebb az esőre b izzák , hogy megmossa. A nadrágot 
gyakran zsákul is használ ják. Az asszonyok többet ha j tanak a tisz-
taságra , ha juka t szépen fonják s azután fölkötik s magas kontyu-
kat sárgaréz és ólomdarabokkal ékesítik. Nagy fülbevalókat s ne-
héz kar- és lábpereczeket is viselnek sárgarézből , ólomból vagy 
vasból. E fémek a sivatagon át Borno- és Haússza országokba 
kerülnek s onnan maur kereskedők által hozatnak i d e , cserébe 
rabszolgákat és elefántcsontot kapnak. Sok kar iká t Kanóban és Katszé-
nában készítenek, de számos kanói ötvös Hamar rúában is letelepedett , 
Baikie ké t ily lábpereczet vett sárgarézből , melyek öt fontot nyom-
nak. A kanói és katszénai kereskedők nagy karavánokban j á rnak 
Hamar rúába s innen Adamauába, hol rabszolgát és elefántcsontot vásá-
rolnak. A rabszolgák kénytelenek az elefántcsontot mint teherhordó 
barom hátukon vinni s azután az elefántcsonttal együtt adatnak el. 
H a m a r r ú a a fulók egyik fővárosa, honnan lassankint az egész 
környék pogány (kaffir) népségeire ter jeszt ik ki uralmokat. A felánik 
vagy fulók hatalmának középpontja Szokotóban van, hol a fő-szultán 
székel. Ennek helytartói , kik szintén a szultán czimét viselik, körös-
körűi székelnek a nevezetesb városokban, milyenek: Kanó, Katszéna, 
Ka tagum, Szar ia , Boberu , Zsákoba vagy J á k o b a , Hamarrúa , Jola 
(Adamáua fővárosa). A Hamarrúa és Jola között tanyázó népségek 
még nem hódoltak meg a fulóknak s igen harczias és vad indulatúak. 
A szükséges tüzelő hiánya miatt a gőzössel nem folytathaták 
az utat , s Baikié és May hat hajóslegénynyel sajkán eveztek to-
vább. így j u t o t t a k D u l t i f a lu ig , mely körűlbelől az ész. szél. 
9°30 1 s a kelet i hosszúság 9°20 1 (Par i s tó l ) a l a t t van. Icle m á r 
csak mintegy 12 mfldnyire van azon h e l y , hol a délről jövő s 
Adamauá vagy F u m b i n a o rszágot öntöző F a r o folyó a Benué-be 
szakad. De e he lye t m á r el nem é r h e t é k , h a n e m kény te l enek va-
lának megfordú ln i . Csakhamar ismét Gúrováná l voltak, de a gőzöst 
m á r nem t a l á l t ák ott , Baikie távol lé te a la t t t. i. a h a j ó s n é p egy 
része az e lmozdí to t t Taylor kap i t ány b u j t o g a t á s á r a kényszer i t é a 
f ő k o r m á n y o s t , hogy visszafelé ha józzon. Azonban a gőzös a l ább 
m e g f e n e k l e t t , s Baikie m á r h a r m a d n a p u to lér te azt, Azu tán b a j 
nélkül fo ly ta ták az u t a t , számos helységnél k ikö tö t t ek s mind a 
néptől, mind a főnököktől szívesen és nyá j a san fogad ta t t ak . Csak 
Sibú főnöke muta to t t b iza lmat lanságot , Nov. 4-dikén m á r a Nun 
to rko la táná l szál l tak ho rgony ra s 7-dikén estve F e r n a n d o Póná l 
kötöt tek ki. (A Kvórá Ndoni és Abo városokon alul s zé tágaz ik s 
u to l j á ra valami 22 ágban szakad a t enge rbe . Vizerekke l és mocsá-
rokkal r ako t t De l tá ján a Var i és Oru országok vannak) . 
E fe lha józás e redménye i következők : Ké t ség te l enné let t , hogy 
az úgynevezet t Tsatld és a Benne egyazon fo lyó; hogy a Benne 
ha józás ra a lkalmas fo lyó ; hogy az égha j l a t nem oly öldöklő, min t 
nzelőtt, h i t t é k ; hogy a folyam mellékein lakozó népségek jó indú-
l a t ú a k , a ke r e skedés r e ha j l andók s a mivelődésre is fogékonyak. 
Az egész u tazás a la t t egyet lenegy e m b e r sem hal t meg, a legény-
ségből ugyan sokan m e g b e t e g e d t e k , de i nkább a rosz eledel és 
ital s a favágás i nehéz munka, (melyre a lka lmas sze r számuk nem 
volt), mintsem az égha j l a t rosz befolyása mia t t . 
E szer in t b izonyos , hogy a Kvóra-Benue a lega lka lmasabb 
út Afr ika belsejébe. A Kvóra Nun- to rko la tá tu l fel odáig, hol belé 
a Benue szakad, 61 mfldnyi h o s s z ú , Baikie azu tán a Benuén fel 
még 8 5 % mfldnyire h a j o z o t t , t e h á t e k é t folyón m á r i s 1 4 6 y 2 
mfldnyi u ta t lehet tenni , holot t a Ra jna , to rko la tá tó l kezdve Chur- ig , 
csak 143V2 mfldnyi hosszú. 
Az angolok h ihe tő leg az Af r ika be lse jébe nyílt ezen u t a t nem fog-
j ák többé abban hagyni , hanem nemsoká ra kereskedelmi t e lepeke t , 
h i th i rde tő in tézeteket stb. fognak a két folyam p a r t j a i n állí tani. Már 
a folyó évben ismét ú j expedi t io indúl t el Ba ik ie vezér le te a la t t . 
Folytatjuk. 
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(MACAULAY UTÁN.) 
A porosz k i r á ly ság , legif jabb az európai nagy államok közt, népes-
ségét és bevételét tekintve ö töd ik , művésze t , tudomány és polgári-
su l t ság tekinte tében pedig h a r m a d i k , ha nem másod ik , csekély kez-
det böl támadt . A XV. század elején adományozta Zsigmond császár 
a Hohenzollern nemzetségnek a Brandenburg őrgrófságot. E család, 
a XVI. századba Lu the r t aná t fogadta el. A XVII. században hűbé-
nökkép kap ta a porosz herczegséget a lengyel királytól. A Ilohcnzol-
lern-ház fejei, ta r tományaik eme szaporodása után, sem álltak egyenlő 
rangban a szász és ba jor választófejedelmekkel. Az. őrgrófság földe 
nagy részben terméket len. Maga a t a r tomány fővárosa Berlin , s az 
örgrófok kedvencz székhelye Po t sdám körül is merő puszta volt min-
den. A mély homokot tar tós és szorgalmas müvelés által lehetett 
csak annyira is v inn i , hogy ra j t a a rozs és á r p a megteremjen. Más 
helyeken az őse rdők , honnan a római birodalom hóditói a Dunához 
leszál lot tak, emberi kéztől il letetlen valának. Hol a föld termékeny 
vo l t , iszapossága i jeszte t t vissza. 
F r id r ik Vi lmos, a „nagy választó fe jede lem" , poli t ikája alapí-
to t ta meg utódainak szerencséjét . A westphaliai béke által több 
nagyér tékü b i r tok , ezek közt Magdeburg gazdag városa is kerüle-
téhez ju to t t s Fr id r ik fiának oly tekintélyes herczegséget hagyott 
há t ra , mint bármelyik azok közöl, melyek királyság-czimet nem vi-
seltek. 
Fr id r ik királyi méltóság után törekedett . Pompakedvellő és 
tékozló levén, hanyag igaz érdekei s uralkodói kötelességei i ránt , 
telhetlen vágyu semmis k i tün te tésekre , az ál ta la kormányzot t állam 
való ha ta lmát cseppet sem növelte : s tán inkább csökkenve ér téké-
ben hagyta örökségét u tóda i ra ; de sikerült életének nagy czélja a 
királyi czim elnyerése. 1700 lépett ez u j méltóságba. Ez alkalommal 
mindazon boszantásokat kellett t apasz ta ln ia , melyek becsvágyó ka-
landorok sorsa. Eu rópa többi koronás fejeivel szemközt oly szerepet 
v i t t , minőt egy N á b o b , vagy kormánybiz tos , ki magának czimet 
v e t t , a peer-ek t á r saságában já tszot t volna , kiknek elődei ellen a 
Plantagenet-ek elleni felségárulás be lön bizonyitva. Azon osztály 
irigysége, melyből F r id i ik k i lépe t t , s azok udvar ias lenezése , a 
kik közé t o l a k o d o t t , szembetünőleg nyilvánult. A szász választó 
fejedelem első v o l t , ki az u j „felséget" elismerni nem akar ta . 
XIV. Lajos olyanforma képpel tekintet t királyi t e s t v é r é r e , mint 
Moliére egyik vígjátékában a g r ó f , Jourda in ú r r a n é z , midőn ez 
egészen i t tassá lesz azon , hogy lovaggá ütöt ték. Ausztr ia nagy 
áldozatokat kivánt a z é r t , hogy elismerte s végre is nem a leg-
nyájasabban ismerte el. 
Fr idr ik u t ó d a , fia, Fr idr ik Vilmostól némi kormányzási te-
hetséget nem lehet e lvi ta tni ; jel lemét azonban u tá la tos vétkek el-
ferdí te t ték s oly különcz vo l t , hogy p á r j á t csak a bolondok há-
zában kellett keresni . Pontos és hozzálátó napi munkájához , első 
forral ta azon t e r v e t , hogy Poroszországnak erős katonai szerve" 
zet által ke l l , k i te r jedésé t és népességi számának a rányá t meg-
haladó helyet teremteni az európai hatalmak kebe lében , szigorú 
takarékossága által annyira v i t t e , hogy békében 60,000 embernyi 
sereget t a r tha to t t , mely ugy vala fegyelmezve, hogy mellette a 
versaillesi és st. jamesi királyi ezredek csőcselék népként tűntek 
fel. Ki ily haderővel r ende lkeze t t , azt minden szomszédja veszé-
lyes ellenségnek és megbecsülhet len szövetségesnek t a r tha tá . 
De Fr id r ik Vilmos szelleme oly rosz alkotású vol t , hogy 
minden hajlamai szenvedélyekké lőnek és minden szenvedélyében 
volt valami az erkölcsi és . értelmi betegségből. Takarékossága 
piszkos fösvénységgé fajult . Előszerete te a katonai rend és pompa 
i ránt ha tá ros lön a tébolylyal , mint azon hollandi polgármesteré , 
ki addig nézte a tu l ipán t , mig bele bolondult . Mig a berlini ud-
var követei nagy szegénységök m i a t t , melyben é l tek , nevetség 
tárgyai lőnek idegen udvarok előt t ; mig a porosz királyi hercze-' 
gek és herczegnők oly szűken é l t ek , hogy csak éhségöket csila-
pi thaták s oly ro szu l , hogy az éhségnek sem lett volna hozzá 
kedve : nem volt olyan á r , mely elég nagynak t a r t a to t t t e rmetes 
ujonczok beszerzésére . A király becsvágyat csinált belőle , hogy 
óriásokból alkosson össze egy ez rede t , s ügynökei k ikuta t ták a 
föld minden zegé tzugá t , hogy a közönségesnél szálasabb legénye-
ket toborzzanak. Ez u t án j á r á s nem csupán Eu rópá ra t e r j e d t ki. 
F r id r ik Vilmos toborzóinak egy fő sem kerül te el figyelmét, mely 
Aleppo , K a i r ó , vagy Surate bazar ja iban a tömegből kiemelkedet t . 
Egy több mint hét láb magas i r , kit Londonban a porosz követ, 
felvi l lázott , közel 1,300 ft. s ter l ing foglalót k a p o t t , mely összeg 
jóval meghaladta a követ tar táspénzét . E különczség annyival 
Í ze t l enebb , mivel egy nyolcz hüvelykes izmos kölyök, kit egypár 
t a l l é ré r t meg lehet vala kapn i , valószínűleg sokkal jobb katona 
leendet t . 
Megjegyzésremél tó , hogy bár. F r id r ik Vilmos kormányzásá-
nak főczélja abban á l lo t t , hogy nagy katonai hatalommal rendel-
kezzék; bá r uralkodása fontos korszakot képez a katonai fegye-
lem tö r t éne tében ; s bár uralkodó szenvedélye a katonai lá tványok 
gyönyörében telt : ő maga mégis egyike volt a legbékésebb feje-
delmeknek. Tar tunk tőle azonban , hogy ellenszenve a háború 
i ránt nem emberiségszeretetéből t á m a d t , de egyike volt ezer bo-
gara inak. Lá t sz ik , hogy ugy érzett csapatai i r á n t , mint a fösvény 
érez pénzes ladája iránt . Öröme telt egybeállí tásán, s megszámlá-
lásában . jól esett neki, hogy nőni l á t t a , de szive vérzett voln a 
be lé , ha drága kincséhez hozzányúl. Előre elképzelte magának 
azt az idő t , mikor patagon zászlóaljai az ellenséges gyalogságot 
ugy űzik magok előtt mint egy nyáj j u h o t ; de ez az idő, melynek 
jönni kellett vo lna , csak nem jöt t e l , és valószínű, hogy ha még 
harmincz evvel tovább él i s , derék serege nehezebb szolgálatot 
nem lát, mint egy hadi gyakorla t a berlini sikon. Az általa össze-
gyűj tö t t katonai eszközöket az övénél merészebb és magát fel-
találóbb szellemnek kellett alkalmaznia. 
F r i d r i k , kit közönségesen „nagy" melléknéven hívnak. Frid-
rik Vilmos fia, születet t 1712. Bizton lehet á l l í tani , hogy a ter-
mészettől erős és éles értelemmel, r i tka lélek- és akarat-erélylyel 
volt felruházva. Mi jellemének egyéb oldalait i l let i , nehéz meg-
mondan i , a t e rmésze t , vagy azon csodás növelés r o v á s á r a felszá-
mitandók-e, melyben részesült. Gyermekségének tör ténete az 
émelygésig érdekes. Twist Olivér a do logházban , Smike a Dothe-
boy-csarnokban, e szerencsétlen t rónörökös és koronaherczeghez 
képest elkényeztetet t gyermekek voltak. F r i d r i k Vilmos durva és 
rosz természetű vol t , s mivel hozzászokott az önkény és erőszak-
hoz , iszonyú nyers vala. Dühe jobbra-balra szitokban és öklözé-
sekben tört ki. Ha ő felsége sétálni m e n t , minden emberi lélek 
elfutott e lőle , mintha valami t igris szabadult volna ki az állat-
seregletből. Ha asszonynyal találkozott az u t czán , lábára t iport , 
mi azt j e l en t e t t e : oldalogjon haza, s gyermekeire legyen gondja. 
H a a z t j á t t a , hogy hitszónok bámulja ka toná i t , ér tésére adta a 
nagytiszteletü u r n á k , feküdjék a tanulmányoknak , imádkozzék , s 
e jámbor intésnek egészséges poffal adott nyomatékot. A legmér-
gesebb volt pedig sa já t házánál . F ia Fr id r ik és leánya Wilhel-
mine , ki .később Bayreuth-i markgrófné l e t t , voltak kivált izet-
lenségének tárgyai . Maga nem levén képze t t szellemű, az irodal-
mat megvetette. Gyűlölte a h i te t l eneke t , páp is táka t és philoso-
p h o k a t , a nélkül hogy tud ta volna mi a z , a miben egyik a má-
siktól különbözik. Az élet feladata szerinte abban állott , hogy az 
ember kezét lábát tö r je ugy dolgozzék. Szerinte fejedelmet illető 
gyönyörélvezet volt : dohányfüst-fellegben ü ln i , közben-közben svéd 
sört szörpölni , „Tokadil le"t já tszani (hat garasban pa r t i e j á t ) , vad 
disznót fogni , s fogolyt lőni ezrivel. A királyi herczeg keves haj-
landóságot árul t el a ty jának ugy komoly foglalkozásai, mint élvei 
iránt. A parade-szolgálat kötelességei alól k i b ú t t , u tá l ta a do-
hányzást , nem volt Ínyére sem a „Tokadil le" j á t é k , sem a va-
dászat. Pompás zeneérzéke volt s ügyesen flótázott. Legelső mes-
terei franczia menekültek vol tak , s ezek benne erős szenvedélyt 
ger jeszte t tek a franczia irodalom és franczia t á r saság i ránt . F r id r ik 
Vilmos e kedvteléseket asszonyosaknak és megveteiulőknek tar tot ta , 
s ócsár lása és üldözése által csak erősbekké és gyakoriabbakká 
te t te azokat. A dolog még rosszabbul m e n t , hogy a királyi her-
czeg azon korba l épe t t , melyben az ember anyagi és szellemi 
a lkotmánya nagy változáson megy keresztül . Némi szélességeket 
követett e l , melyeket egy jó és bölcs atya sem fogot t volna ke-
ményen megítélni. Későbbi ko r szakában , igazán vagy hamisan, 
oly vétkekkel vádol ták , melyektől a tör ténet szégyenszemmel el-
fordul s a guny is pirulva emli t ; olyan faj ta vétkekkel , hogy az 
ország pecsétőrének kemény szavaival é l j ünk , „midőn a megrom 
lott emberi te rmészet ugy csábít ja minden egyéb bűnökre az em-
b e r t , hogy magától megundorodik." T e fiatal korának botlásai 
különösebb gyalázattól mocskolva nem valának. Mindamellett ki-
törő dühbe hozták a k i r á ly t , ki minden hibát gyűlöl t , kivévén 
azt, melyben maga is lé legzet t , s ki azon nézetben vol t , hogy ál-
lati durvasága i ránt tel jesen kiengeszteli az e g e t , mihelyt minden 
szelídebb indulatokat megvet. Ezenkívül a királyi herczeg nem 
azon emberek közöl való vol t , kik megelégesznek azzal , hogy 
hiszik és vallják vallásukat. Ő kereken te t t oly kérdéseket és ho-
zott fel é rveke t , melyeknek egy kissé más izök vol t , mint a Lu-
ther tanainak. A király azon gyanúra j ö t t , hogy fiának ha j l ama 
van eretnekséghez — a kálvinis tasághoz, vagy istentagadáshoz-e, 
azt ő felsége bizonyosan nem tudta . Fr idr ik Vilmos szokott ke-
ménysége már magában véve elég rosz volt. Most keresztyén kö-
telessége egy részének ta r to t ta a keménységet , s a mi lelkiis-
merete csak volt, mind gyűlölséget kel tet te fel. A flóta ket té 
t ö r e t e t t , a franczia könyvek a palotából el távol í t ta t tak, a hercze-
get lábbal t a p o d t á k , megüt lege l t ék , s ha já t megczibálták. Asztal-
nál a tá l fejéhez r e p ü l t , néha száraz kenyér re és vízre í téltetett , 
néha meg oly moslékot kapo t t e b é d r e , hogy ebédutánig sem tart-
hatta. Egyszer az apja földhöz csap ta , a szobán keresztül az ab-
lakhoz vonszolta s nagy fáradsággal lehetet t v isszatar tani , hogy 
a függöny sinórjával meg nem foj tot ta . A királyné azon vétke 
m i a t t , hogy fiát nem a k a r t a megölve l á tn i , a leggorombább mél-
ta t lanságoknak te t te ki magát. Wilhelmine hgnő, ki bá ty jának 
pá r t j á t fogta , csaknem oly rosz bánásmódban részesült , mint Mrs. 
Brownrigg növendékei. A szerencsétlen if ju kétségbeesve elillant. 
A vén zsarnok dühe ezen örülésig fokozódott. A herczeg tiszt 
volt a se regben , elillanása annálfogva szökésnek tek in te te t t , és 
Fr idr ik Vilmos erkölcsi törvénykönyvében a szökés minden bűnök 
legnagyobbika volt. „A szökés akara ta — mond e királyi theolo-
gus egyik félbolond levelében — minden bizonynyal a pokolból 
jön az ördög fiaitól és épen nem az isten gyermekeitől." A herczeg 
b ű n t á r s a , daczára annak , hogy a haditörvényszék közbevetette 
magát , kegyélem nélkül kivégeztetet t . Nagyon valószínűnek tar-
t o t t á k , hogy a herczeget is hasonló sors éri. A holland köztár-
s a s á g , svéd és lengyel király és német császárnak nagy utánjá-
rásába kerül t a Brandenburg-házat ily természet len halál gyalá-
zatától megóvni. Hónapokig ta r tó kegyetlen halogatások után végre 
Fr id r ik megtudta , hogy életét kimélni fogják. Mindamellett sokáig 
fogoly m a r a d t ; e miatt nincs r a j t a mit sajnálni. Őrei gyöngéden 
bántak ve le , legalább ily bánásmódban a ty jáná l soha sem része-
sü l t ; asztala nem volt gazdag , de egészséges és elegendő étele 
volt hogy nem éheze t t ; olvashatta a , .Henriade"ot a nélkül hogy 
ezért oldalba rúg ják , s flótázhatott, a nélkül hogy azt fején szét-
tör jék. 
Midőn fogsága ideje k i t e l t , m á r kész férfi volt. Jó formán 
betöltötte 21-ik évét s al igha tovább is oly féken lehete tar tani , 
mint gyermekkorában. A kiállott szenvedések megérlel ték elméjét, 
mig szive megkeni ényült és kedélye elkeseredet t . Önuralomhoz és 
szinléshez szokot t : ugy te t te t te , mintha némi dolgokban a király 
nézeteihez alkalmazkodnék s alázat tal fogadot t el a ty ja kezéből 
egy nőt, kinek csak a neve vala nő. Becsület tel szolgált, bá r alka-
lom nélkül arra , hogy magát fényesen ki tüntesse Eugén herczeg 
vezénylete alatt , mely táborozásból semmi különös esemény nem 
marad t fen. Megengedtetet t n e k i , hogy önálló udvar t tar tson s 
azon helyzetbe jöt t , hogy vigyázattal s a j á t kedvtelései t követhet te . 
Részint hogy a kirá lyt kiengesztelje, részint haj lamánál fogva, ide-
jének egy részét katonai és politikai foglalkozásokban töltötte, s 
igy lassanként oly ügyeségre t e t t szert , minőt legbensőbb baráta i 
sem sej tet tek volna benne. 
Ivedvencz mulató helye Rheinsberg volt a ha t á r s zé l en , hol 
a porosz bi r tokok Mecklenburg hgségtől elválnak. Rhe insberg 
termékeny és mosolygó oáz vala a markgrófság homokpusztá i 
közt. A kastély, tölgy és puszpáng erdővel körülvéve, széles tóra 
néz. I t t mulat ta magát Fr id r ik ker t , sétány, kigyódzó utak, verán-
dák, növényházak, fa és virág ültetésével. Visszavonultságát néhány 
kevés t á r sa deri té fe l , kik közt ugy látszott , megkülönböztetéssel 
volt azok i r án t , kik születés vagy eredetüknél fogva francziák 
voltak. E társakkal ült együtt ebédnél és vacsoránál, bálokat rende-
zett, hangversenyeket a d o t t ; az irodalom volt pedig főmenedéke. 
Növelése egészen franczia volt. Ama hosszú befolyás, melyet 
XIV. Lajos gyakorolt, a t ragoedia és vígjátékírók előkelő érdeme, 
ama gunyirók és szellemdus szónokok, kik e fényűző fejdelem 
alatt éltek, a franczia nyelvet egész Európában uralkodó nyelvvé 
te t ték . Még azon országokban is , melyek sajá t nemaeti irodalom-
mal b i r t ak , és nagyobb nevekkel büszkélkedhet tek, mint Racine. 
Moliére és Massillon nevei , D a n t e , Cervantes , Shakespeare és 
Milton hazáiban is bizonyos fokig a párisi modort és szellemet 
fogadták el. Németország még nem tudot t felmutatni egyetlen 
műremeket, se a költészetben vagy prózai ékesszólásban. Német 
országban annálfogva a franczia izlés versenytárs nélkül és határ-
talan uralkodott . Minden valamire- való fiatal ember francziául 
tanult beszélni és irni. Aránylag azt csekély dolognak ta r to t ták , 
hogy valaki anyai nyelvét szépen , szabatosan és könnyűséggel 
beszéli. Maga F r id r ik Vi lmos , minden északnémet paraszt előíté-
lete mellet t is, szükségesnek h i t t e , hogy gyermekei francziául 
é r t senek s tel jesen szükségfelet t inek, hogy a német nyelvben 
igazán otthon legyenek. A latin világosan el volt tiltva. „Mi a 
latin nyelvet illeti — i rá ő fölsége — ezt fiam ne t anu l j a ; s nem 
is akarom, hogy valaki előttem arról szóljon." Egyik tanitó bátor-
kodot t a királyi hggel az arany bullát eredet iben olvasni. F r id r ik 
Vilmos épen a szobába lépett s szokott s tylusában tör t k i : „Mit 
csinálsz te i t t az én fiammal, g a z e m b e r ? " — „Felséged engedel-
mével , felelt a t an i tó , az aurea bullát magyarázom ő kir . fensé-
gének." — „Majd adok én neked, gazember , aurea bul lát ," topor-
zikált ő porosz felsége. A király felemelte pá l czá j á t ; a megre t ten t 
tani tó elszaladt és F r id r ik classicus tanulmányainak mind örökre 
végok volt. Hébe hóba elej tet t mégis holmi latin mondatot , s oly 
keresett, cicero-phrazisokat szedett e lő , mint pé ldáu l : „Stante 
pede m o r i r e ; De gust ibus non est d i spu tandus ; Tot verbas tot 
spondera ." Olaszul nem tudot t annyira, hogy Metastasióból egy 
lapot is könnyű szerrel olvashatott volna; s a mennyire tudjuk , 
spanyolul és angolul egy szót sem értet t . 
Mivel a franczia i rókat leginkább é r t e t t e , nem lehet r a j t a 
csodálkozni , ha ez i rókat ha tár ta lanul bámulta. Élénk és becs-
vágyó szelleme korán annak u tánzására ind í to t t a , a mit bámult. 
Tán semmi sem feküdt annyira szivén, mint hogy a franczia köl-
tészet is szónoklat mesterei közt helyet 'foglaljon. Oly fáradhat lan 
volt a próza- és versírásban, mintha valamely éhes osborni iródiák 
let t volna; de a te rmésze t , mely bőven megáldot ta uralkodó és 
hadvezéri elmével, a magasabb és r i tkább tehetségeket megtagadta 
tőle, melyek nélkül a szorgalom hiában törekszik örökéletű müve-
ket előhozni. És valósággal ha több képzelőerő vei, élczczel és eszme-
gazclasággal lett volna is felruházva, mint valósággal lenni látszott, 
mégis mindig messze maradt volna attól, hogy magas irói r a n g r a 
vergődjék. Egy nyelvet sem ér te t t te l jesen. Egyet lenegy gondolat-
kifejezése sem volt, melyet tökéletes könnyűséggel, biztosság és szabad-
sággal tudot t volna használni. A németben meglehetősen otthon 
volt hogy szolgáival kiveszekedje m a g á t , vagy granátosai t vezé-
nyelje ; de a mi nyelvtanát és k imondásá t illeti, az a porczikájá ig 
rosz volt. F á r a d s á g á b a kerül t a legegyszerűbb német költemény 
értelmét is kitalálni. Egy alkalommal llacine „ Iph igen ia u j ának for-
dí tását olvasták előtte. 0 a franczia eredet i t t a r to t t a kezében, 
mindamellet t kénytelen volt beval lani , hogy ily segítség mellett 
sem ér thet i a fordí tást . S még i s , bá r anyanyelvét elhanyagolta, 
hogy egész figyelmét a f rancziára i rányozhassa , u to l já ra is ugy 
beszélt francziául , mint egy idegen. Mindig néhány párisi irodal-
márnak kellett szolgálatára állani, hogy a hamis szókötéseket és 
r ímeket kiküszöbölje, miket gyakran használt. ' H a költői érrel bír t 
volna is, mely a mennyire Í té lhetünk, annyi mintha egy csepp se 
lett volna benne, a nyelvhiány miat t nem leendet t nagy költő. A 
mennyire • t u d j u k , a teremtő képzeletnek egy igazi müve sem jött 
valaki által máskép l é t r e , mint oly nyelven , melyet ugy tanult , 
hogy maga sem emlékezik r á hol és mikor tanulta, s melyet töké-
letes könnyűséggel beszé l t , mielőtt szerkezetét vizsgálta volna. 
Nagy képzet tségű rómaiak ír tak görög ve r seke t ; de hány vers 
érdemelte ki hogy tovább is fenmaradjon ? Több előkelő láng-
elmék szerkeztet tek az u jabb időkben latin köl teményeket ; de a 
mennyire megí té lhe t jük , a költemények egyike, még Miltoné sem 
á l l i tha tó , szépmütani becsére, nézve , a költői t e rmékek első, de 
még második osztályába se. Azért nem lehet fe l tűnő, ha mi 
F r id r ik verseiben semmit se t a lá lunk , mit bármely jó tehetségü 
és szorgalmas írónak elérni lehetlen l enne ; semmit, a mi az iskolai 
költészet színvonalán felül emelkednék. A tör ténet í rás már jobban 
sikerül t neki. Nem találunk ugyan ter jedelmes emlékiratának egy 
részében sem akár mély reflexiókat, aká r eleven festést. De az 
elbeszélés, vi lágosság, tömörség, józan ész, az igaz szeretete- és 
az egyszerűségnek bizonyos vonása által tűnik ki, mely sajá tságos 
vonzerővel bír oly embernél, ki, miután nagy dolgokat vitt véghez, 
leül, hogy azokat elmondja. Egyéb i rán t , mindazon dolgok közöl, 
a miket i r t , semmi se szól ugy hozzánk , mint levelei , azok 
kivált, melyek komoly ta r ta lmúak és versekkel nincsenek kibéllelve. 
Nem lehet fe l tűnő , hogy egy i rodalmat kedvelő és csak a 
franczia irodalommal ismeretes fiatal ember, mély tisztelettel tekint 
Voltaire geniejére. „Oly e m b e r t , ki sohasem látta a napot — 
mondja Calderon egyik kedves vígjátékában, nem lehet kárhoztatni , 
ha azt hiszi, hogy nincs fény a hold fénye felett . Azon embert , ki 
soha sem lá t ta se a holdat se a napot, nem lehet kárhoztatni , 
ha a hajnalcsillag hasonli that lan világáról beszél." Ha Fr idr ik 
Hornért vagy Miltont, vagy csak Virgilt és Tassot olvashatta volna, 
a „Henr iade" i ránt i bámulata azt muta t j a vala, hogy egyáltalán 
' nincs megkülönböztető ítélete az igazi szépműtani é r tékre nézve. 
H a ismerte volna Sophoklest vagy Shakspea r t , várhatnók tőle, 
hogy helyesebben itélt legyen Voltaire „Zaire"ja felől. Ha tanul-
mányozta volna Thucydidest és Tacitust a görög és latin erede-
t iben , meggyőződik vala ró l a , hogy a tör ténet í rás művészetének 
oly magaslatai vannak, hová XII. Károly életirója korántsem emel-
kedet t , I)e a legjobb hősköl temény, néhány hatástel jes t ragoedia, 
és a legfényesebb és festőibb tör ténet i mű, melyet valaha Fr idr ik 
olvasott, Voltairetől volt. Ily magas és sokoldalú ügyesség a fiatal 
herczeget csaknem a bálványozásig ragad ta el. Voltaire nézetei 
vallásos és philosophiai t á rgyak felett még ekkor nem voltak a 
közönség .előtt teljesen ismeretesek. Csak később mondotta ki azo-
kat, midőn hazájából száműzve, nyílt harezban állott az egyházzal. 
De azon időben, midőn F r id r ik Rheinsbergben é l t , Voltaire még 
udvaroncz volt s bá r nem is tudta mindig fékezni pajkos élezeit, 
még eddig semmit sem nyomatott , mely miatt Versaillesből kizár-
ha t ták vo lna , és kevese t , a mit egy le lkész, Grotius és Tillotson 
szelíd és lágyszívű iskolájából, gyönyörrel nem olvasandott. „Hen-
r iade" „Zaire" és „Alzire"ben a legszeretetreméltóbb alakban raj-
zoltatik a keresztyén j ámborság s kevéssel ez időszak után, mely-
ről szólunk, maga a pápa leereszkedet t , hogy „Mahomet" ajánla-
tá t elfogadja. A költő valódi gondolkozás-módját azonban éles 
szem mindig fel ismerhet te az illedelmes külső alat t , melybe bur-
kolva volt és Fr idr ik á tha tó pillantását sem körülhet te el, ki ha-
sonló nézeteket ápolt s hasonló szinléshez hozzászokott . 
A berezeg tisztelete tárgyához egy bálványozó stylusával 
i r t , s Voltaire a bókot kereset t kellemmel és ügyeséggel viszo-
nozta. Ebből levelezés t á m a d t , melyet olyanok haszonnal tanul-
mányozhatnak , kik a hízelgés silány mesterségében kivánnak tö-
kéletesedni. Senki se fizette jobban a bókokat mint Voltaire. 
Legédesebl) csemegéjében mindig volt bizonyos finom és egyszers-
mind pikánt iz, melynek egy inyenczet ingerelnie kellett , ki egy-
ügyű és selejtes szakácsok e nemű étkével m á r nyakig volt. Az 
• ő, és csak is az ő kezéből lehete t t annyi czukrot lenyelni, a nél-
kül hogy a ki lenyelte, tőle rosznl legyen. Versmásolatok, irószek-
r é n y e k , borostyánkő szipkák cserél tet tek ki a két bará t közt. 
F r id r ik bizalmasan közölte Voltaireral i ratai t , s Voltaire ugy nyil-
vánítot ta tetszését, mintha F r i d r i k , Racine és Bossuet lett volna 
egy személyben. Ő kir. fenségének egyik müve volt Machiavelli 
czáfolata. Voltaire magára vállalta, hogy kinyomatja. Az i ra t czime 
vol t : „Anti-Machiavel" s épületes tá rgya lás vala a rablási vágy, 
hű t lenség , kényuralom. igazságtalan h á b o r ú , röviden mindaz 
ellen, mely által szerzője most a világ emlékében él. 
Az öreg király hébekorba haragosan morgott a rheinsbergi 
mulatságok ellen. De egészsége meg volt t ö r v e , ereje fogyott, s 
halála közelgett . Csak egyben telt gyönyörűsége: hogy szálaster-
metü katonái t láthat ta . Még mindig meg lehetet t kegyét nyerni 
egy ha t láb négy vagy öt hüvelyk magas gránátos által, s fia 
elég ildomos volt, hogy időközönkint ilyen a jándékokat küldjölj neki. 
1740. meghalt F r id r ik Vilmos oly szi lárdsággal és méltó-
ságga l , mely jobb és bölcsebb emberhez is méltó let t volna, és 
F r i d r i k , ki épen 28-ik évét töltötte beT porosz király lőn. Jelle-
mét kevéssé ér tet ték. Hogy természet i tehetség van benne , azt 
senki sem vonta kétségbe, ha vele egyszer beszélt, vagy levele-
zésben állott^. De azon könnyelmű érzéki élet, melyet folytatott , 
előszeretete a jó konyha, jó bor, zene, t á r sa lgás , és irodalom 
iránt , sokakat gondolkozóba ej tet t , ne ta r t sák-e test i leg lelkileg 
kéjencznek. Azon szokása, hogy szép szavakban áradozott a mér-
séklet, béke , szabadság és azon boldogság f e l e t t , melyet egy jó 
sziv más boldogsága felett é rez , egynémelynek imponál t , kik a 
dolgot jobban is tudha t ták volna. Kik a legjobbat gondolták felőle, 
egy Telemachot vártak Feneion mintá jára . Mások a Medicik korá-
nak megújulását jövendülék, mely kedvezet t a művészet és tudo-
mány v i rágzásának , és nem volt kellemetlen azokra nézve , kik 
mulatságos életet visznek. Egy cseppet sem gyanítot ta senki, hogy 
egy tyrann lépett a t rónra rendkívüli hadi és államférfiúi tehet-
séggel, s még rendkivülibb munkavágygyal, félelem, hit és könyö-
riilet nélkül. 
Fals taf f , egykori czimborájának megkoronázta tásakor , nem 
csalódott oly keserűen, mint a rheinsbergi házi barátok. Pártfo-
gójuk t rónraléptére már rég ugy függeszte t ték szemeiket, mint 
oly eseményre, melytől sa já t jólétük és nagyságuk fogja kezdetét 
venni. Végre az „ igére t földe" e lé rkeze t t , melyen mint előrehit-
ték te j és méz foly, de mit találtak helyette ? pusztaságot. „Semmit 
többé ez ostobaságokból", volt a rövid de metsző figyelmeztetés, 
melyet F r id r ik egyiköknek válaszul adott . Csak hamar kití int, 
hogy az uj ura lkodónak erős családi rokonsága van elődjével. Ter-
mészetesen nagy különbség volt atya és fiu közt, szellemök ere jére és 
nagyságára , philosophiai nézeteikre, kedvteléseikre, tanulmányaikra, 
és modorukra nézve. De mindkettejük jel lemének alapja ugyanaz volt. 
Kölcsönös volt mindkettővel a rendszerete t , a gyakorlati tevékeny-
ség kedvelése, a katonai érzület, takarékosság, uralkodásvágy, in-
gerlékeny vérmérsék egész a hir telen haragú hevességig, a mások 
fá jdalmán és megalázta tásán való öröm. De mind ezen haj lamok 
egészen más színben tűn tek föl, a mint u tód ja erős és mivelt értel-
mével párosulva tűntek fel. így például F r id r ik oly hévvel látott 
serege derekas kiképzéséhez, mint akármelyik fejedelem. De ebbeli 
gondossága soha monomániává nem fajul t mint atyjánál , ki hallat-
lan árakon szedte össze az óriásokat, F r id r ik a pénzzel oly taka-
rékosan bánt , mint akármelyik magános ember. De még sem volt 
oly véleményben, mint atyja, hogy az egészségtelen káposzta sem 
rosz eledel, ha az ember évenkint 4 — 5 tal lért takarí t meg mel-
lette. Fr idr ik , t a r tunk tőle ép oly gonosz indulatu volt mint atyja, 
de legalább elmésségével kellemes alakba tud ta gonosz indulatát 
burkolni. E g y . gunyszava volt ott, hol a tyja pofot használt . Frid-
i ik Vilmosnak elég volt, hogy valaki lába vagy pálczája közelébe 
essék , lett légyen az férf i , nő , porosz, nem porosz , éreztet te 
vele csizmája ta lpát és nádpálczájá t . F r id r ikhez nem csak közel 
kelle fé rn i , de őt mintegy kihivni, hogy ez atyai javitásmódhoz 
folyamodjék, s akkor sem te t te azt másokkal, mint született alatt-
valóival, jólehet Thiébault u rnák egyszer egy pá r másodperczigf oka * 
volt magát oly szerencsésnek érezni , hogy ez általános szabály 
alól ő sem kivétel. 
Fr id r ik jellemét, ugy alattvalói, mint szomszédai még nagyon 
tökéletlenül fogták fel, midőn események merül tek fe l , melyek őt 
élesebb világításba álliták. Néhány hónappal kormányra lépte után 
VI. Károly, az osztrák ház utolsó férfi sar ja , meghalt. 
Károlynak fia nem maradt s halála előtt jóval lemondott, 
minden reményről hogy férfi örököst hagyjon maga után. Életének 
későbbi éveiben főtörekvése vol t , hogy nő ágoni u tódjának bizto 
sitsa a Habsburg-ház sok koronáit . E szándékból u j örökösödési 
törvényt te t t közzé, mely egész Európában „pragmat ica sanctio" 
név alatt közönségesen ismeretes. E törvény erejénél fogva, leánya 
Mária Theresia főherczegnő, Lotharingiai Ferencz neje, lépett ősei-
nek bir tokába. Helyzete és személyes tula jdonai olyanok voltak, 
hogy azt lehete várni , minden nemes szivet részvétre és 
lovagias szolgálatkészségre indítanak. Huszannegyedik évében volt, 
vonásai szépek , kifejezése nyájas és é lénk , módja kellemes és 
méltóságos. Oly fér j ne je volt, a ki őt s ze re t t e , s épen érdekes 
állapotban vol t , hogy a tyjá t a halál tőle elragadta. E veszteség, 
s azonfelül az u j kormányzási gondok , oly helyzetben mint az 
övé, sok volt egy magára nézve. Szellemén a mélabú vett erőt s 
orczája elvesztette f r is piros színét, S mégis ugy látszott , hogy 
nincs nagy oka aggodalomra. Anglia, Orosz, Lengyel-országok és 
Hollandia forma szerint k i je len te t ték , hogy magokra vállalt köte-
lezettségeiknek állanak, értvén ala t ta a pragmat ica sanctio elisme-
rését, A franczia miniszterek, szóval, ugyanily tar ta lmú biztosítást 
adtak. De F r i d r i k az „Anti-Machiavel" mig egyfelől Magyarország 
fiatal ki rá lynéjának a leghatározot tabb bará tsági biztosí tásokat 
nyú j to t t a , e lhatározta sietve és titkon nagy serege t gyűjteni , Szi-
léziába be tö rn i , mielőtt Mária Theresiának, szándékáról csak leg-
kisebb tudomása lett volna is , s e gazdag ta r tományt a porosz 
királyságba bekeblezni. A Brandenburg-háznak némi régi igényei 
voltak Sziléziához, melyekről későbbi századokban , a bécsi udvar 
kemény fellépése miatt, kénytelen volt lemondani. Bármelyik állott 
is eredeti leg a j o g t é r e n ; annyi bizonyos, hogy Poroszország enge-
dett , A Brandenburg ház egyik fejedelme a másik után, a fenálló 
r endbe belenyugodott. Sőt a berlini udvar legújabban a bécsi 
udvarral szövetségre l épe t t , s az ausztriai államok épségét bizto-
sította. Ha avult igényeket u j szerződések és hosszú bir toklás elle-
nében csakúgy minden tétova nélkül érvényesíteni lehetne, a világ 
egy napig sem maradna békében. A nemzeti jogok szerint igen 
bölcsen, bizonyos elévülési határ idő van megál lapí tva, melynek 
eltelése u tán a bir tok czimét , ha szintén bitorláson kezdődött is > 
a birtoklás, többé kérdésbe venni nem lehet. A közjólét kivánja 
— igy hangzik a törvényhozási maxim a — hogy minden jogvitá-
nak egyszer vége legyen. Ez elv nem kevésbé alkalmazható 
az államok jó l é t é re , mer t a közjólét ellenében a jogvita annyit 
jelent , mint tar tományok p u s z t u l á s á t , ipar és kereskedelem 
fenakadását , os t romot , minő a badajozi és sz. sebastiani ostrom 
volt, és csatákat , minő Eylau és Borodinonál folyt. A hollandiai 
király kétségkívül azt gondolja, kogy őt jogtalanul fosztották meg 
belga tar tományaitól . Tegyük fel, hogy ugy van. De azért fogná-e 
igazolhatni magát , ha most sereggel indulna Brüsszel ellen ? Frid-
rik esete még roszabb vo l t , annyival roszabb, mivel azon igazta-
lanság, melyet sérelmül felhozott, több mint egy század előtt tör-
tént . Ezenkívül nem hal lgathat juk el, hogy ő az ausztr iai háznak 
személyesen is le volt kötelezve; midőn apja, mint szökevényt főbe 
aka r t a lövetni, tán életét azon fejedelem közbenjárásának köszön-
heté , kinek leányát most megtámadni szándékozott . 
Hogy a királynak igazat a d j u n k : ő több erényre nem tar-
tot t igényt, mint a mennyivel bir t . Beleszúrt ugyan nyilatkozvá-
nyába a forma végett néhány semmit mondó szólásmódot Szilé-
z iá ra vonatkozó elévült jogát il letőleg; de beszéd közben és em-
lékira ta iban egészen más hangot vett fel. Sajá t szavai : „becsvágy, 
érdek, azon kívánság, hogy az emberek rólam beszé l jenek , végre 
győztek, és én e lhatároztam magamat a háborúra.1" 
F r id r ik , egyszer magát elhatározva, erélylyel és ügyességgel 
lá to t t a dologhoz. Lehet len volt hadkészületei t egészen t i tokban 
t a r t a n i ; a porosz tar tományokban ez redek , ágyuk , málhák stb. 
hozat tak mozgásba. A berlini osztrák követ tudósí tot ta udvará t e 
tényekről s gyanújá t fejezte ki Fr id r ik szándékait i l letőleg; de 
Mária Therézia miniszterei nem akar tak ily fekete vádnak hitelt 
adni egy fiatal fejedelem el lenében, ki különösen erkölcsi és em-
berszere tő érzületéről volt ismeretes. „Nem a k a r j u k , nem hihet-
jük" , i r t ák a követnek vissza. 
Eza la t t a porosz haderők együtt voltak. F r i d r i k , minden 
hadizenés , elégtételkivánás nélkül , bók és barátságbiztosi tások 
közepett , megkezdte az el lenségeskedéseket . T ö b b ezernyi csapata 
állott már a sziléziai t e rü le ten , mielőtt Magyarország királynője 
csak sej tet te volna i s , hogy tar tományainak valamely része ellen 
a porosz király igényt formál. Végre F r i d r i k mégis csak küldöt t 
hozzá köve t sége t , melyet inkább boszantásnak lehete venni. Ha 
Sziléziáról l emond, izenteté n e k i , ő, t, i. F r id r ik , mellé áll, bár-
mely hata lmasság el lenében, mely Mária Teréziát egyéb birtokai-
tól megfosztani k i sé r tené ; mintha már nem kötelezte volna ma-
gát hozzáál lani , vagy mintha u j Ígéreteinek több becset lehe-
te t t volna tulajdonítani , mint a rég ieknek! 
Fogas tél volt. Metsző h i d e g , és az ut nehéz. De a poro-
szok előnyomultak. Az ellenállás lehetet len vala Az osztrák se-
reg ez idő szerint se számos , se jó karban nem volt, E se reg 
egy kis t ö r e d é k e , mely Sziléziában f e k ü d t , e l lenségeskedésekre 
nem volt elkészülve. Glogau bombáz ta to t t , Boroszló kinyi tot ta 
k a p u i t , Ohlaut oda hagyták . Egy p á r elszórt helyőrség t a r to t t a 
még m a g á t ; de az egész nyílt t é r meghódol t , egy ellenség sem 
mer t a csatamezőn a királynak ellentállani, s F r id r ik még 1741 
vége előtt v i ssza té r t , hogy Berl inben alattvalói szerencsekivánatát 
fogadja . 
Mielőtt a háború kitört, lehetőnek sőt valószínűnek látszott , 
hogy a világ békében fog maradni . Természetesen a nagy osztrák 
örökség megcsonkítása kemény kísérlet vol t , s nem egy cabinet-
ben már is becsvágyó tervekkel foglalkoztak. De azon szerződé-
sek , melyek a pragmatica sanctiót b iz tos í to t t ák , világos ér telműek 
és egészen u jak voltak. Egész E u r ó p á t nyilván igazságtalan czél 
végett zavarba dönteni nem kis dolog volt. Anglia hű vala köte-
lezettségéhez. F leury ál lhatatos a béke mellett . Neki volt lelkiis-
merete . Már igen hajlott korú va l a , és nem akar t oly élet u tán, 
melyet , az ő helyzetét tekintve , kiválólag t isztának lehete mon-
dan i , egy nagy vétek fris foltjával jelenni meg az isten itélő széke 
előtt. Maga a hiu és elvtelen Belle-Isle i s , kinek egész élete 
hódí tás és rablásróli szilaj álom va la , é r ez t e , hogy Francziaor-
s z á g , ünnepélyes szerződések által l ekötve , gyalázat nélkül egye-
nes t ámadás t az osztrák bir tokok ellen nem intézhet. Károly, 
ba jor választófejedelem, követelte ugyan , hogy neki joga van azon 
örökség egy részéhez , melyet a pragmatica sanctio Magyarország 
királynőjének biztosí tot t ; de ő elég erős nem v o l t , hogy idegen 
támogatás nélkül mozdulni mer jen. Annálfogva alaposan lehetett, 
t 
v á r n i , hogy a nyugtalanság rövid időköze u t á n , a keresztyénség 
minden potentá t ja i belenyugosznak a meghalt német császár ren-
delkezésébe. De a porosz király becsvágya jelt adott a szomszé-
doknak. Az ő pé ldá ja lecsöndesitette szégyenérzetöket. Sikere 
elcsábította őket , hogy az ausztr ia i monarchia szétdarabolá-
sának nehézségét kevésbe vegyék. Az egész világ fegyverhez 
nyúlt. 
Szilézia ütközet nélkül el lön foglalva; az osztrák csapatok 
a magokat még ta r tó erősségekbe vonultak. Tavaszszal Fr idr ik 
ismét a seregnél termet t . Ö kevés háború t látott és soha nagyobb 
sereget ütközetben nem vezényelt. Annálfogva nem lehet feltűnő, 
hogy első katonai hadmüté te i keveset tünte tnek fel azon ügyes-
ségből , mely későbbi időkben egész E u r ó p a csodálatát magára 
vonta. Mit szakértők a még fiatal Raphael néhány festményéről 
m o n d h a t t a k , e had já ra t ró l is azt lehet mondani. Fr idr ik legko-
rábbi rosz modorában ü tö t t ki. Szerencsére a vele szemközt álló 
tábornokok csekély képességűek voltak. Saját csapa ta i , jelesül 
gyalogságának fegyelmezése abban az időben párat lan vol t , s né-
hány eszes és tapasztal t t iszt állott szo lgá la tá ra , kik őt taná-
csolták. A legkitűnőbb ezek közt Schwerin tábornagy vol t , egy 
vitéz pomeránia i származásit ka l andor , ki az európai kormányok 
nak legalább felét már szolgál ta ; a hollandi köztársaság, a 
mecklenburgi berezeg megbízásaival felruházva vo l t , Marlbo-
rough alat t Blenheimnál harczo l t , s XII. Károlylyal Berniéi-
ben já r t . 
F r id r ik első csa tá já t Molwitznál v iv ta , és soha egy nagy 
hadvezér pályája roszabb jósjelek alat t nem nyilt meg. Serege 
győzedelmeskedett . Ő azonban nemcsak semmi igényt nem képe 
zett egy ügyes tábornok jel leméhez, de sőt oly szerencsétlen volt, 
hogy kétségbe lehete t t vonni , bir-e csak a katona közönséges 
bátorságával is. A lovasság, melyet személyesen vezényel t , szét-
ugrasztatot t . Nem szokva az ütközet tolongása és- mészárlásához, 
elvesztette lé lekjelenlétét , s nagy készséggel ha j to t t azok szavára, 
kik őt sü rge t t ék , hogy sa já t menekülésére gondoljon. Angol szür-
kéje a csatatértől több mértföldnyire elment ve le , mig Schwerin, 
bá r két helyt is megsebesí tve , férfiasan tar to t ta az ütközetet. Az 
öreg tábornagy ügyességének s a porosz zászlóaljak ki tar tásának 
köszönhető, hogy az osztrák sereg 8000 ember veszteséggel a 
csatatérről elűzetett . 
Ennek hi re késő éjjel érkezet t azon malomhoz , hol a király 
menedéket kerese t t . Ez keserűséget okozott neki. Ő sikert ara-
t o t t , de e s iker t oly rendelkezéseknek köszöni , melyeket mások 
tet tek, s azon férfiak vitézségének, kik ha rczo l t ak , mig ő elfutott . 
Ily keveset igér t első fellépése ama korszak legnagyobb hősének! 
A molwitzi ütközet volt az általános ki törés jele egész Euró-
pára nézve. Bajorország fegyverhez nyúlt. Francziaország ugyan 
főrészesnek magát a háborúban még nem nyi la tkoz ta t ta ; de, mint 
Ba jo ro r szág , szövetségestárs vala abban. Ama két nagy állam-
férfiú, kiknek a világ, sok éven á t , nyugalmát köszönte , ez idő-
tá jban tűnt el a sz ínpadró l , mindket ten elárulván az által gyön-
geségöket, hogy igazságszeretetöket és békés érzelmeiket hiu remé-
nyeknek áldozták fel. Az öreg és gyönge Fleury, Bel le-Is le szilaj 
heve által ragadta to t t el. Walpole houghton-i erdeje és képei közé 
vonult vissza hálát lan hazájának szolgálatá tól , s hatalma a vak-
merő és tulcsigázott Car te re t - re szállott. A milyenek a miniszte-
rek vol tak: olyan vala a nemzet, Harmincz é v , mely idő alatt 
Európa kevés közbeszakitással nyugalomnak örvende t t , a köz-
szellemet nagy fegyveres erő kifej tésére készítet te elő. Egy egészen 
u j nemzedék nőtt fe l , mely Turin os t romára vagy a Malplaquet 
melletti vérontásra nem emlékezhete t t , mely a háborút csak az 
ütközetek diadaljeleiből ismerte, és a mely, mig büszkén tekinte t t 
Blenheim falfestményeire vagy a Victoria-tér szobra i ra , keveset 
gondolt a r r a , mennyi nélkülözéssel, a magán-vagyonoknak mily 
romlásával, és hány keserű könynyel lehet a győzedelmeket meg-
vásárolni. 
Egy darabig a szerencse a magyar királynő ellen látszott 
fordulni. Fr idr ik Morvába rontott be. A francziák és bajorok Cseh-
országba tolultak és ott a szászokkal egyesültek. P r á g a bevétetett , 
A bajor választófejedelem, a többi választófejedelem szavazata 
folytán, a császári t rónra emeltetet t , — oly t r ó n r a , melyet az 
osztrák h á z , százados gyakorlat á l t a l , joggal tekintet t örökség 
szerinti bir tokának. 
Mindamellett a magasszivii császárleány bá torsága nem volt 
megtörve. Magyarország még övé vol t , s elhatározta, magát ama 
nemzet hűségére bízni , mely bá r szilaj, nyugtalan és türelmetlen 
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az elnyomás el lenében. de vitéz, nemeslelkü és egyenes szivü. A 
szükség és veszély közepett egy fiat szü l t , ki később II. József 
császár név alatt lön ismeretes. Alig kelt fel be tegágyábó l , Po-
zsonyba sietett . Ott a roppant számú nemesség előtt, szent István 
palás t jában és koronájával megkoronáztatot t . Egy néző sem tar-
tóz ta tha t ta vissza könyei t , midőn a s zép , fiatal anya , még gyön-
gélkedve a betegágy után. őseinek szokása szerint a királydombra 
fellovagolt, s az ország kard jáva l kelet, dél, észak és nyugotra vá-
gott, s halvány arcza elömlő pírjával a világ mind a négy sarkát 
felhívta, hogy az ő és gyermeke jogait kivívja. Az első ülésben, 
gyászba öltözve jelent meg az országgyűlésen, s ünnepélyes és mél-
tóságos hangon szólította fel a nemzetet , igaz ügyének védelmére. 
Mágnások és követek helyeikről felálltak s kard ja ika t csattogtatva 
„éltöket és véröket" ajánlot ták. E d d i g még egy pillanatra sem 
hagyta el szi lárdsága a tömeg szemei e lő t t : de az áldozatkészség 
ez örömriadására t rón já ra rogyott vissza és zokogva sirt, Még 
meginditóbb volt azon j e l e n e t , midőn néhány nappal később az 
ország rendei előtt ismét megjelent s kar ja in hozta a kis főher-
czeget, Ekko r tör tént az , hogy Magyarország lelkesedése ama hadi-
jelszóban tört k i , mely csakhamar egész Európában visszahang-
zo t t : „Moriamur pro rege nostro, Maria Theres i a ! " 
Időközben F r i d r i k , poli t ikájában némi változásra gondolt, 
Ö nem a k a r t a , hogy Francz iaországot , a Habsburg-ház rovására, 
a szárazföldön túlnyomó hatalomra segítse. Az ő első szándéka 
vala : a magyar királynőtől Sziléziát elvenni. Második szándéka 
vo l t , hogy ő r a j t a k ívü l , a mennyire csak lehet, senki más ne 
vegyen el tőle semmit. Igaz , hogy kötelezettségei voltak az Aus-
t r ia ellen szövetkezett hatalmak irányában, de ő e kötelezettsége-
ken csak ugy nézhetet t t u l , mint a pragmatica sanctióval tet te. 
Most terve abból ál lot t , hogy a maga zsákmányrészét biztosítsa. 
Mária Therézia, az ángol kormány nyomatékos közbenjárására , az 
alkudozásokra késznek nyilatkozott Az alkudozások azonban bajosan 
végződtek volna szerződéssel , ha Fr idr ik fegyvereit egy második 
győzelem nem koronázzá. Lotharingiai Károly föherczeg, Mária The-
rézia sógora, egy merész , mozgékony, bá r szerencsétlen tábornok, a 
poroszoknak Chotusitznél csatát engedett és meg is veretett . A ki-
rály még csak kezdő volt a hadimesterség megtanulásában. Még 
egyszer beval lot ta , hogy a siker ez alkalommal is épen nem az ő 
vezényle te , de egyesegyedül csapatainak vitézsége és k i ta r tása 
által vivatott ki. Azon szennyet azonban, melyet Molwitz katonai hí-
rén hátrahagyot t , teljesen lemosta személyes bátorsága és erélye által. 
Az ángolok közbenjárása által kötött b é k e , volt ez ütközet 
gyümölcse. Már ia Therézia Sziléziáról lemondott , F r id r ik szö-
vetségeseit cserben hagy ta ; Szászország követte pé ldá já t s így a 
magyar királynőnek szabad kezet engedet t , egész hatalmával 
Franczia- és Bajorországok ellen fordulhatni . Mindenütt győztes 
volt. A francziák kénytelenek voltak Csehországot odahagyni , s 
csak nagy bajjal menekülhettek. Egész há t rá lás i -vonalukon, ezri-
vel feküdtek a h i d e g , fá radság és éhség miat t kidőlt hullák. 
Bajorországot ellepték ama vé res , sokat szenvedett és harczolt 
nép szilaj csapa ta i , mely a keresztvénséget az Islamtól elválasztja. 
Ekkor kezdett először nvugoti Európában a h u s z á r , pandúr és 
krobót ret tentő neve ismeretes lenni. A szerencsétlen Károly, ba-
jor választófejedelem, Austriától legyőzetve, Poroszországtól el-
á ru l t a tva , saját örökös tar tományaiból kiűzetve és szövetsége-
seitől e lhagyatva, szégyen és bánat miat t korán kimúlt, Német -
ország szivében egy ángol sereg jelent m e g , s a francziákat 
Detlingennél megverte. Az osztrák tábornokok már arról beszél-
tek , hogy Marlborough és Eugen müvét befejezzék s Franczia-
országot kényszerítsék Elszászról és három püspökségről lemondani. 
E szorultságában a versaillesi udvar Fr id r ik segélye után 
nézett . Chateauroux herczegnő gyakorolt ekkor fő befolyást a 
gyönge Lajosra. A herczegnő kivi t te , hogy alkudozó küldessék 
Ber l inbe, s Voltaire szemeltetett ki e czélból. Mohón kapot t ez 
az a lkalmon. mert miután írói neve egész Európát betöltötte, 
gyermekes kiváncsisággal vágyott a politikai ki tüntetés után. 0 
hiu vol t . és nem minden ok nélkül , ügyessége és megnyerő ékes-
szól lására , s azzal hízelgett magának . hogy határ ta lan befolyással 
bir a porosz király felett. Annyiban igaza vol t , hogy ekkor még 
csak egy oldalát ismerte Fr idr ik jellemének. Jól ismerte a köl-
töncz minden apró hiúságait és agya fú r t ságá t , de azt nem tudta, 
hogy e gyöngék mindazon tehetségekkel és vétkekkel ál lanak kap-
csolatban , melyek a gyakorlati életben eredményre veze tnek; és 
hogy a szerencsétlen verselő, ki őt rimetlen , rosz alexandrinek-
kel f a g g a t j a , a l egéberebb . leggyanakvóbb és legkérlelhetlenebb 
politikus vala. 
Voltaire , a figyelem és bará t ság minden jeleivel fogadtatott ; 
a palotában szállásolt s naponkint a királyi asztalnál ebédelt. Az 
alkudozás oly módon veze t te te t t , melyet nehéz leirni. Nem lehet 
mulatságosabb dolgot képzelni , mint azon ér tekezletek, melyek 
a kor legelső i rója és legelső államférfia közt folytak, kiket sa-
já t ságos gyöngeségök a r ra b i r t , hogy szerepet cseréljenek. A 
nagy költő csupán szerződésekről és biztosításokról akart szólani, a 
nagy király pedig csak metaphorákról és rímekről. Egy ízben Voltaire 
egy emlékiratot nyúj tot t át ő felségének Európa á l lapotáról , s ezt 
a papí r széleire firkált versekkel kapta vissza. Magokban nevettek 
egymás felett. Voltaire nem kímélte a király köl teményét , és a 
király fentar to t ta emlékét Voltaire diplomatiai fellépésének. „Ő 
neki — úgymond Fr id r ik — semmi tel jhatalmazása sem volt, 
egész küldetése j á t é k , valóságos bohózat vala." 
Mit Voltaire befolyása el nem igazí tha to t t , azt az osztrák 
fegyverek diadalmas előhaladása eligazította. Ha Mária Therézia 
és II. Györgynek hata lmában állott Francziaországnak békefelté-
teleket szabni , minő kilátása lehetett Poroszországnak , hogy so-
káig Szilézia bi r tokában marad ? „A biztosítékok — mondá Fr id-
r ik —• csupa csecsebecsék, kellemes r á n é z n i , de sokkal töréke-
nyebbek , hogysem a legkönnyebb nyomást k ib í r ják ." 0 a legbiz-
tosabbnak t a r t o t t a , szorosan Francziaország mellé szegődni s a 
királynőt újból megtámadni . Annálfogva 1744 őszén az ellensé-
geskedéseket ismét megkezdte , a szász választófejedelemségen át-
vonult , a né lkül , hogy a választófejedelem engedélyével legke-
vésbé is tö rődnék , Csehországban t e r m e t t , bevette P rágá t és Bé-
cset magát is fenyegette. 
Csak most tapasztal ta először a szerencse ál lhatat lanságát . 
Egy osztrák hadsereg Lotharingiai Károly a l a t t , Sziléziávali össze-
köttetését fenyeget te . Háta mögött egész Szászország fegyverben 
állott. Szükségesnek t a l á l t a , visszavonulás által menekülni. Még 
egyszer beval lot ta , hogy e kudarcz saját h ibájának természetes 
következése. Soha egy hadvezér — úgymond -— nagyobb baklö-
vést nem tet t . Hozzá kell t e n n ü n k , hogy későbbi sikerét még e 
h a d j á r a t bonyodalmainak rót ta fel. így szerzett a szükség és kel-
lemetlen benyomások köz t , a hadviselés alapelveiről tiszta fo-
galmat, 
Következett az emlékezetes 1745. év. A háború szárazon és 
vizén dühöngöt t ; Olaszországban, Németországban és Flandr iában, 
s maga Angl ia , sok évi mély belső nyugalom után , fegyveres sere-
geket látott egymás ellen csatarendben felállani. Emlékezetes ez év 
Fr idr ik életében, mint oly időpont, melyről azt lehet m o n d a n i , hogy 
a hadviselés mesterségébeni ujonczsága végét ekkor ér te . Voltak 
nagy hadvezérek , kiknek korán szerzet t katonai ügyességük maga-
sabb ihlethez hasonlított . Igy Condé, Clive és Napoleon. F r id r ik 
nem tar tozot t e ragyogó csodák közé. Az ő előhaladása a haditudo-
mányokban , egyszerűen oly előhaladás v o l t , minőt erős haj lamú 
ember tesz a tudományban , melyre szellemét komolyan és szorga-
lommal irányozza. Hohenfr iedbergnél muta t ta meg először , mennyi 
hasznot húzott tévedéseiből és azok következéséből. E naponi győzelme 
kiválólag ügyes rendelkezésének rovására e s ik , és meggyőzte Eu-
rópát a r ró l , hogy azon fe jedelem, ki néhány év előtt a molwitzi fu-
táskor kísér te teket l á t o t t , a hadviselésben oly mester ré képezte ma-
gát , kihez kor társa i közt senki t , vagy talán csak a szász marsal l t 
lehet hasonlitani. A hohenfr iedbergi győzelemre gyorsan következett 
asorr i . 
Ezzel egy időben a franczia fegyverek is diadalmaskodtak Né-
metalföldön. F r id r iknek nem kelle többé félni, hogy Mária Therézia 
oly helyzetbe jusson , mikép Európának törvényt dictálhatna, a hon-
nan ismét kezdet t kötelezet tségének megtörésén gondolkozni. Most 
negyed izben. A versaillesi udvar t majd megette a méreg. Lajos sa-
já tkezű levelet ir t Berlinbe, tele szemrehányássa l ; de hiában. 1745 
őszén Fr id r ik békét kötött Angliával s még ugyanezen év végén 
Austriával is. A bajor Károly igényei a megegyezésre nézve, semmi 
akadályt sem képeztek. E szerencsétlen fejedelem nem vala többé, 
és Lotharingiai Fe rencz , Mária Therézia f é r j e , a német birodalom 
általános beleegyezésével, a császári t rón ra emeltetett . 
Poroszország ismét békén vala. I)e az európai háború még 
tovább t a r to t t , mignem 1746 az aacheni szerződés ennek is véget 
vetett . Mindazon hata lmak közül , melyek abban részt ve t t ek , egye-
dül Fr idr ik volt a nyertes. Nemcsak hogy atyai örökségéhez Szilézia 
szép ta r tományát csatol ta ; de elvnélküli ügyességének s ikerü l t , a 
mérleget Austr ia és Francziaország közt váltogatva lenyomni , ugy 
hogy általában őt lehetett annak t ek in t en i , kinek kezei közt Európa 
sulyegyene nyugszik: — magas méltóság egy olyanra nézve, ki a 
királyok közt legalsó rangban állott s kinek dédapja még márkgróf 
volt! A közvélemény a porosz királyban a politikust bámul ta . ki 
erkölcsi 'és méltóságérzettől egyformán m e n t , te lhetet len, rabolni-
vágyó és szemérmetlenül á lnok: — és a közvéleménynek aligha 
igaza nem volt. Egyszersmind e l i smer ték , hogy tehetséges ember, 
leendő hadvezé r , eszélyes alkudozó és fejedelem. Azon tulajdonsá-
gait , melyekkel minden másokat felülmúlt , akkor még maga sem 
i smer te ; és ezek oly tulajdonok vol tak , melyek csak sötét há t térben 
világítanak. Pá lyá ja edd ig , kevés megszakí tással szerencsés volt, és 
csak a szerencsétlenségben , a remény és menekvésnélküli szeren-
csétlenségben , mely ünnepelt lélekerejü férfiakat is legyőzött volna, 
tün t fel az ő valódi nagysága. 
Ő, kormányralépte ó t a . a királyok előtt ismeretlen buzgalom-
mal látott az államügyekhez. XIV. Lajos kétségkívül maga volt a 
maga miniszterelnöke , s általános felügyeletet gyakorolt a kormány-
zás minden ága fe le t t ; ez Fr idr ikre nézve nem volt elég. ő nem 
elégedett meg azzal , hogy maga legyen sajá t miniszterelnöke, ö 
aka r t az egyesegyedüli miniszter lenni. Alatta nem lett volna helye 
nemcsak Richelicu és Mazarinnek
 5 de még Colber t . Louvois vagy 
Torcynak sem. Munkaszeretet maga a munka vége t t , nyugtalan, tel-
hetlen vágy a parancsolás . beavatkozás . és hatalma éreztetésében, 
mély megvetés és bizalmatlanság embertársa i i r á n t . mindez elidege-
niték ő t , hogy másoktól kér jen t anácso t , fontos t i tkokat valakire 
b ízzon. k i te r jed t ha táskör t engedjen. A legmagasabban álló hivatal-
nokok alatta puszta Írnokok vol tak . és pedig annyira í rnokok, hogy 
rá jok korántsem bízott annyi t . mint magok az osztályfőnökök gyak-
ran ügyes í rnokokra bizni szoktak. 0 maga volt k incs tá rnok , főve-
z é r , főfelügyelő a közmunkákra , sa já t kereskedelmi és igazságügyi 
minisztere . bel és külügyminiszter . főlovászmester . főkamarás. Oly 
do lgokat . melyekről más kormányoknál ínég csak egy osztályfőnök 
sem akar ha l lani . a porosz monarchiában maga a király szemé-
lyesen végzett. Ha valamely utazó jó helyet akart k a p n i , hogy egy 
katonai szemlét l á thasson . Fr idr ikhez kellett irnia . s következő na-
pon királyi hirnök adta tudtul Fr idr ik vá laszá t , Fr idr iknek sajá t 
keze a lá í rásáva l Ez mér tékentul i . beteges tevékenység volt. A köz-
ügyekre nézve bizonyosan jobb lett volna, ha minden igazgatási 
osztály egyegy tehetséges és igazságszerető emberre bizatik s a 
király az általános ellenőrködéssel megelégszik. Ily módon azon 
előnyök. melyeket a terv egysége s a munkafelosztás biztosítanak, 
nagy mértékben el lettek volna érve. De e rendszer t Fr idr ik termé-
szete el nem tűr te . Ő sajat ál lamában csak sajá t akara tá t és véle-
ményét t ű r t e el. Neki csak tollnokokra volt szüksége , kiknek elég 
ér telmük vala forditás- vagy máso la t ra , az ö sajá t firkáinak kibe-
tüzésé re , s rövid „igen u- je vagy „nem"-je hivatalos alakba öltözte-
tésére. Épannyi magasabb szellemi képesség van egy másoló gépben, 
vagy egy l i thographiai sa j tóban . mint a mennyit ő egy cabinet-ta-
nácsostól kivánt. 
Ő maga annyit dolgozott, a mennyit emberi testtől és lélek-
től alig lehet várni. Szokott székhelyén — Potsdámban, — nyáron 
három órakor, és télen négy órakor kelt fel. Azonnal ott te rmet t 
valamelyik apród egy nagy kosá r ra l , mely tömve volt mindenféle 
levelekkel , melyek az utolsó sürgönynyel érkeztek a király szá-
m á r a ; követségilevelek. adóróli jelentések, épitési tervek, mocsár-
kiszári tási javaslatok, panaszosok sérelmei, kik azt hi t ték, hogy raj-
tok méltat lanság tör tént , czim, katonai vagy polgári állomás után 
esengők kérvényei. F r id r ik éles szemmel vizsgálta a pecséteket, 
mer t egy pillanatig sem hagyot t fel a gyanúval, hogy ellene valami 
árulást szőnek. Aztán elolvasta a leveleket , több nyalábokra osz-
tot ta s megelégedését nyilvánitá rendesen valamely tagmozdutat ta^ 
gyakran egy pá r szóval, hébehóba egy csipős gunynyal. Nyolcz 
órára napi munká jának e részével rendesen készen volt. Akkor 
már a tábornoksegéd készen várta , kinek utasí tásokat osztogatott 
a katonai napiparancsra nézve. Aztán szemlét ta r to t t a gá rda 
felet t , nem ugy mint a királyok rendesen szemlét szoktak tar tani , 
de egy altiszt legkicsinyesb figyelmével és szigorával, ki ujonczo-
kat gyakorol be. Négy cabinettanácsosnak pedig azon levelekre 
kellett válaszolni . melyekről a király még kora reggel elmondta 
véleményét. E szerencsétlen cabinettanácsosoknak ugy kellett dol-
gozni egész éven á t , mint négerrabszolgáknak czukorara tás ide-
jekor. Soha se volt ünnepök. Soha se tudták, mit tesz délben 
enni. Nekik el kellett végezniök pensumokat mint az iskolás gyer-
mekeknek. Ha valami hiba vagy csalás történt , jobb lett volna 
vakon születniük, mint sem hogy a király megtudja . 
A király főtörekvése volt, nagy, tekintélyes és jólfegyelme-
zett sereggel birni. Királyságának terüle té t és népségét tekintve, 
alig lehete másodrangunak mondani az európai hatalmok közt, és 
mégis oly állásra tö rekede t t , melynél Anglia , Francziaország és 
Austr ia fejedelmeinek állása eseppel se legyen különb. E r r e nézve 
szükséges volt, hogy egész Poroszország e g y dá rda legyen. XV.La-
josnak, ötszörannyi alattvaló s ötször oly nagy jövedelem mellett, 
egy szikrával sem volt re t tentőbb serege. A katonaság számának 
aránya a lakosság számához csaknem hihetetlen. A szolgálatképes 
férfiaknak szinte hetedrésze fegyver alat t á l lo t t , s e hatalmas 
csapat tömeg, t an i t á s , szemle s a bot és korbács dus használata 
által oda volt képezve , hogy minden mozdulatot gyorsan és pon-
tosan végzett s a legnagyobb hadvezéreket bámulatra ragadta . 
Azon felmagasztaló érzelmek, melyeket a legjobb sereg sem nél-
külözhet, akkor a porosz szolgálatban levők előtt idegenek voltak. 
Soraikban nem volt meg azon vallásos és politikai lelkesedés, 
mely Cromwell lándzsásai t gyulasztot ta , a hazafiúi buzga lom, a 
dicsvágy, egy nagy hadvezér i ránt i o d a a d á s , mely Napoleon régi 
gá rdá já t lelkesité. De a mi a hadviselés gépi oldalát illeti, ebben 
a poroszok az akkori angol és franczia csapatokat annyira felül-
múlták, mint az angol és franczia csapatok most a nemzetőrséget 
felülmúlják. 
Jól lehet a porosz katona zsoldja csekély vol t , s jóllehet 
Fr idr ik , mint mondani szokás, fogához ver t minden garast , mielőtt 
k iad ta volna, az ország segélyforrásaihoz képest roppant volt a 
seregrei kiadás. Hogy ez a közkincstár t meg ne ron t sa , minden 
egyéb kiadást , a lehető legcsekélyebb mér tékre kelle venni. Ezér t 
nem vala F r i d r i k n e k , noha birtokai a t enger re f eküd tek , semmi 
hajóhada. Gyarmatai sem vol tak , nem is kivánta hogy legyenek. 
Igazságügyi és adóhivatalnokai igen szűken voltak fizetve. Az 
idegen udvarnál i követei gyalog já r tak , vagy régi, ronda, zökögő 
kocs ikban , melyeknek tengelyéről a kerék majd lehullott. Még 
London és Pár i sban székelő legfőbb diplomatiai ügynökeinek sem 
adot t évenkint ezer font sterlinget. A királyi ház ta r tás oly fru-
galis vol t , minő gazdag alattvalók ház ta r tásában szokatlan, palo-
tákban pedig példanélküli. A király szeretet t jól enni és inni s 
öröme telt benne , ha vendégeket látott aszta lánál , de összes 
konyhaköltsége nem haladta meg évenkint a 2000 font sterlinget. 
Minden rendkívüli kiadást oly figyelemmel nézet t át, mely inkább 
illett volna valamely nyugdíj intézet elöljárójához, mint egy nagy 
fejedelemhez. Ha száz darab kagylóért négy tallérnál többet kér-
tek, olyan lármát csinált, mintha valamelyik tábornokáról azt hal-
lotta volna, hogy ez vagy amaz várat Mária Theréziának elárulta. 
Egyetlenegy üveg champagner t sem bontot tak fel az ő világos 
parancsolat ja nélkül. A királyi erdők és parkokbani vadászatot 
ugy tekintet te mint nyereség for rásá t . Az egész bérbe volt adva, 
s bár a bérlők, szerződésüknél fogva csaknem tönkre voltak téve, 
a király még sem akar t nekik engedni semmit. Ruha tá ra egy pom-
pás diszöltözetből, mely egész életén át k i tar to t t , két vagy három 
ócska kabátból (milyenben Pesten a „király"- vagy „sip"-utczá-
ban lehetne járni) , sárga, burnót ta l ellepett mellényekből, s rémitő 
hosszú szárú, a kopás miatt kivörösödött csizmákból állott. Csupán 
egyetlen kedvtelése ragadta őt a t aka rékosság , sőt az eszély ha-
tárain is tul — építkezési kedve. Minden egyéb dolgokban annyira 
gazdálkodot t , hogy az ember haj landó lenne valami gyűlöletes 
nevet adni neki, ha meg nem gondolná, hogy pénze egy súlyosan 
megadóztatot t nép zsebéből ke rü l t , és hogy a legnagyobb zsar-
nokság nélkül lehetetlen lett volna r ánézve , hatalmas sereget is, 
fényes udvar t is egyszerre tar tani . 
Mi igazgatását i l leti , Fr idr iknek kétségkivül sok igénye van 
a dicséretre. Szigorú r e n d , vagyon-bátorság uralkodott minden 
tar tományában. Nagy szólás- és sáj tószabadság volt engedve. Bizva 
azon ellenállhatlan ha ta lomban, melyet egy nagy sereg támogat , 
a király ildomos megvetéssel tekinte t t az elégületlenekre és firká-
szokra ; kémekre és besúgókra nem sokat haj to t t . Midőn egyik 
alattvalójának tőle való idegenségét je lentet ték, csupán annyit kér-
deze t t : „Hány ezer embert tud az a bizonyos s ikra állítani ? " 
Egyszer meglátott egy csopor to t , mely az utcza sarkon valami 
falragaszt b á m u l t ; oda lovagolt s lát ta hogy a kíváncsiság t á rgya 
egy ostoba gunyirat ő ellene. A kiál tvány oly magasra volt ra-
gasztva, hogy alig lehetet t olvasni. Fr idr ik azonnal parancsolta 
k ísérő inek, hogy vegyék le és ragaszszák alantabb. „Népem és 
én — mondá - oly megegyezésre l ép tünk , mely mellett mind-
ket ten igen jól érezzük magunkat . A nép mindent m o n d h a t , a 
mihez csak kedve j ö n , én pedig mindent t e h e t e k , ha kedvem 
t a r t j a . " Senkinek se lett volna bá torsága a szabad Angliában 
II. Györgyre gunyiratokat szerkeszteni , melyek darabosságokra 
nézve a Fr id r ik ellen intézett gunyiratokat csak meg is küzelithe-
t é k , minőket a berlini könyvárusok ta r tózkodás nélkül árultak. 
Egyik könyvárus , tán a világon valaha megjelent legcsipősebb 
gunyirat levonatát küldte meg a királyi palotába, a Beaumarchais 
által kiadott Voltaire „memoire"jából s kérte ö fölsége további 
parancsolatát . „Botrányos módon ne hirdesse — válaszolá a ki-
rály -— de eladni e ladhat ja a mily uton akar ja Reménylem, hogy 
jól fog jövedelmezni." Még oly államférfiaknál i s , kik a szabad 
sajtó szeszélyeihez hozzá vannak szokva, ily kedélyszilárdságot 
nem igen találunk. 
Tartozunk vele Fr id r ik emlékezetének, hogy kimondjuk, mikép 
komoly törekvése vo l t , népe számára a méltányos és gyors igaz-
ságszolgáltatás nagy jótéteményét megszerezni. Egyike vala az első 
uralkodóknak, kik a kinzási rendszer durva és idétlen gyakorlatát 
eltörölték A rendes törvényszékek által kimondott egyetlen ha-
lálitélet sem ha j ta to t t végre az ő jóváhagyása nélkül , és ő , a 
gyilkosság esetein kívül, r i tkán ad ta jóváhagyását . Egészen más-
képen bánt katonáival. Katonai vétségek oly ba rbar vesszőzésekkel 
büntet te t tek, hogy a porosz katona a főbelövést szelid büntetés-
nek tekintet te . Fr idr ik egész poli t ikájának elve abból állott, hogy 
mennyivel szigorúbban kormányoztat ik a s e r e g , annyival enyhéb-
ben lehet a nép többi részével bánni. 
Vallás miatti üldöztetés az ő kormánya alatt ismeretlen volt. 
hacsak kivételnek nem akarunk tekinteni néhány ostoba és igaz-
ságtalan megszorítást a zsidókat illetőleg. A sziléziai catholicusok 
irányában követett polit ikája becsülettel jes ellentétet képez azon 
politikához képest , melyet Anglia^ igen hasonló körülmények közt 
az ír catholicusok ellenében követett. Minden vallásfelekezet, kivé-
tel nélkül, menhelyet talált államaiban. 
Fr idr ik igazgatásának legtöbb hibája azon vágyból eredt , 
hogy szeretet t mindenbe beleavatkozni. Szellemének fáradhat lan 
tevékenysége, uralkodási t e rmésze te , katonai szokásai , mindezek 
mintegy készték őt e nagy hibára . Ez által ugy gyötörte népét, 
mint gyötörte granátosai t . Töke- és iparüz le t , természetes kifej-
lődési pályájukról egy sereg kora intézkedés által szorít tatott le. 
Volt kávé-, dohány-, czukor-egyedárusság. A közpénztár , melylyel a 
király általában oly takarékosan gazdálkodot t , pazarul forditatott 
mocsárok kiszárí tására, a homokban eperfák ültetésére, az észak-
német gyapjú nemesítése végett spanyol juhok hozata lára , por-
czellán, szőnyeg, aczél , csipke gyár tásá ra . Se más uralkodók, se 
sajá t tapasztalása meg nem győzheték őt a r r ó l , hogy a királyi 
leiratokon és pénzen kiviil még valami is kívántat ik ahoz . hogy 
Lyont, Brüsse l t vagy Birminghámot teremtsünk. 
Kereskedelmi polit ikájának védelmére van némi mentség. 
Ha ebben hibázott , korával együtt hibázott De az igazgatás más 
ágaiba való avatkozását nem lehet menteni. Az igazságszolgálta-
tásban a méltányosságróli sa já t nyers fogalmait kívánta sokszor 
- a törvénynyel szemközt állítani. A törvényszékek ellenszegülése 
dühbe hozta. Kanczel lár já t ugy leszidta mint a gyermeket . Viszont 
az is igaz, hogy ezt nem azon szándékkal tet te, mintha igazta-
lanságot akar t volna elkövetni. 0 erősen meg volt győződve, hogy 
jogosan cselekszik s a szegénv ügyét védi a gazdag ellenében. 
És valószínűleg több ba j t okozott jószándékból te t t mindenbe avat-
kozása által, mint egész uralkodása alatt tör tént szenvedélyes kitö-
résével. Az ember végre is lehetőnek t a lá l j a , kéjencz vagy zsar-
nok kormánya alatt é ln i . de olyan által igazgat ta tni , ki minden 
lében fakanál, az több, mint sem az emberi természet elbírhatná. 
F r id r ik e szenvedélye minden ponton előtűnik. Bizonyos életkor-
ban minden fiatal ember köteles volt néhány iskolát a porosz álla-
mokban meglátogatni. De ha valamely fiatal porosz , ha csak egy 
pár hétre is, tanulás véget t Levden , vagy Göttingába m e n t . ez 
oly kihágásnak t ek in te te t t , melyért hivatalképességének, gyakran 
javainak elvesztésével lakolt, A királyi engedelem nélkül senki 
sem utazhatott . A király határozta meg az utazó zsebpénzét. Ke-
reskedő 250, nemes ember 400 tallért vihetett magáva l ; mert 
meg kell jegyezni . hogy F r i d r i k . elméletben franczia philosoph 
volt, de ha cselekvésre kerül t a dolog, német fe jede lem: Sieves 
irmodorában szólt és irt a születés előjogai felett, de gyakorlat-
ban az ország egy káptalána sem nézett figyelmesebb szemmel a 
családi nemzetségfára és czimerre. 
Ilyen volt Fr idr ik az ura lkodó! 
De volt egy más Fr idr ik i s , a rhe iusberg i , a hegedű és 
flótajátszó, a költüncz. a philosoph Fr idr ik . Az ura lkodás gondjai 
közt, a király szenvedélyesen foglalkozott zenével, olvasás- és iro-
dalmársággal . E szórakozásoknak szentelte minden szabad idejét, 
melyet a háborútól és kormányzástól meggazdálkodott , s tán e pihe-
nési Órák alatt történtek több világot vetnek jellemére, mint csatái, 
melyeket vivott, és törvényei, melyeket alkotott, 
Schiller méltán büszkélkedett vele , hogy hazájában se egy 
Augus tus , se egy Lorenzó a költészet gyermeksége felett nem 
őrködött . Lu the r gazdag és erős nyelve, a gyalárok iskolájából a 
latin — s a nagyok palotájából a franczia nyelv által kiszorítva, 
a néphez menekült . E nyelv erejéről F r id r iknek fogalma sem volt. 
0 ezekről, kik e nyelven beszéltek, mint magáról a nyelvről , egy 
ignorans megvetésével szólott. Könyvtára franczia könyvekből á l l t ; 
asztalánál csak franczia tá rsa lgás t lehetet t hallani. Azok , kikkel 
ő maga üres -órái t töltötte, nagyobb részt külföldiek voltak. Anglia 
e királyi társasághoz két kitűnő és előkelő származású férfiút szol-
gáltatot t , kik polgári lázongás miat t hazájokból száműzet tek , hol 
szerencsésebb körülmények közt , elméjök és erényeik által, hata-
lommal és dicsőséggel fogtak volna tündökleni. Iveith György, Skótzia 
lordmarsal l ja 1715 a Stuar t -ház mellett fogott fegyvert, és if jabb 
testvére, J a k a b , akkor 17 éves , vitézül harczolt oldala mellett. 
Midőn minden vesztve volt, a szárazföldre menekül tek , országról 
országra bolyongtak, különböző zászlók alatt szolgáltak s mindenki 
ha j landóságát és becsülését megnyerték. Hosszú bolyongásuk Pots-
damban ér t véget, és Fr id r ik a maga körében senkit hasonló nagy 
tiszteletben nem részesített . Ok nemcsak mivelt férf iak, de elő-
kelő nemesek és harczosok vol tak , egyformán ügyesek a háború-
ban, mint a diplomatiai téren és lakmározásoknál. Fr idr ik egész 
környezetében, ugy lá tsz ik , hogy egyedül csak nekik nem volt 
semmi okuk a király bánásmódja ellen panaszkodni. Azok, kik a 
porosz udvar t legjobban ismerték, ugy nyilatkoztak, hogy a lord-
marsall volt az egyetlen emberi t e r emtés , kit Fr idr ik valaha 
szeretet t . 
Olaszországot, a potsdámi társasághoz, a szellemdús és sze-
retetreméltó Algarot t i t a jándékozta meg, Bas t ian i t , a legfurfango-
sabb, legóvatosabb és legszolgaibb a p á t o t , a ki valaha létezett. 
De Fr id r ik környezetének legnagyobb része franczia számüzöt-
tekből állott. Mauper tu is némi nevezetességre t e t t szert laplandi 
u t j a á l ta l , melyet azon szándékból tőn , hogy földünk alakját , 
szabályos mérések által meghatározza. Ő a berlini akadémia elnöke 
vala, mely társula t , a liires párisi akadémiának volt hiányos után-
zása. D ' A r n a u d , ifjú kö l tő , kiről az a vélemény volt , hogy első 
kísérletei nagy reményeket ígérnek , szintén a porosz udvarnál 
ütöt te fel sátorát . D 'Argens marquisnak csinos elmebeli tehetsége 
volt, modora : tel jesen bevégzett franczia gent lemané, de egész 
lelke rö s t s ég , tunyaság és hiúságban olvadt fel. Az emberek azon 
elvetemült osztályához tartozott , kiknek kedélye b igo t t , a nélkül, 
hogy magok vallásosak volnának. A keresztyénséget az elkesere-
désig gyűlölve, mi őt okos vizsgálódásra képtelenné tévé, s kép-
telenül a r r a , hogy a világegyetem szépsége és öszhangjában, isteni 
bölcseség és hatalom nyomait szemlélje , álmák és jövendőmondá-
sok rabja vo l t ; ha t izenhármán vol tak , már nem akar t asztalnál 
ülni, elhalványult, ha történetesen a sótar tót elébetették, a vendé-
geket megszól í tot ta , hogy a kést és villát keresztbe ne tegyék 
tányéraikra , s a világért ú t r a nem indult volna pénteken. Egész-
sége miatt szüntelenül aggódott . Valahányszor feje f á j t , vagy 
ütere sebesebben v e r t , kislelkü aggodalmai , s asszonyos kétség-
beesése egész Berlin gunyjainak tárgya volt. Mindebben a király-
nak kedve telt . Neki kellett valaki, a ki őt mulat tassa, s kit egy-
szersmind megvethessen. Ha félórát könnyed sima modorban kí-
vánt mulatni, d 'Argens e r re nagyon alkalmas pa j t á s vo l t ; ha rosz 
kedvének vagy megvetésének az emberek i rán t akar t szabad foly-
vást engedni, d ' Argens e r re a legjobb czéltábla volt. 
Ezzel és ilynemű társalgókkal , F r id r ik örömest töltötte szabad 
idejét. Szeretet t vigan és kényelmesen lenni étkezés közben. Ven-
dégeit felszól í tot ta , hogy minden feszt vetkezzenek le s felej tsék el, 
hogy ő 160,000 katona élén á l l , s ha tár ta lan hatalmú ura mindazok 
életének és szabadságának, kik vele egy asztalnál ülnek. E tá r saságban 
annálfogva, lá tszat ra , kiki kényekedve szerint mulatott . A vendégek 
élcze csakúgy szikrázott . A tör ténet és irodalom feletti vi ták gyak-
ran igen érdekesek voltak. A társa lgás főtárgya azonban , a világon 
csak létező vallások izetlenségei vo l tak , s azon elvetemiil tség, mely-
lyel az egész keresztyénség előtt d rága nevek és tanok ily alkal-
makkor fe lhozat tak , oly férfiakat is megdöbben te t t , kik különben 
franczia és angol kö rökben , szabad gondolkozásuaknak mondat tak . 
Valóságos szabadságot , vagy igazi nyiltságot e fényes tá r saságban 
mindemellett sem kellett keresni . Absolut hatalommal uralkodó ki-
rályoknak r i tkán vannak b a r á t j a i k . és Fr id r ik hibái olyanok voltak, 
melyek a b a r á t s á g o t , te l jes egyenlőség mellett is. igen bizonytalanná 
teszik. Kétségkívül neki sok oly tu la jdona vol t , melyek első talál-
kozásra megnyernek. Társa lgása é lénk , modora , ha épen tetszeni 
vágyot t , előzékeny. Senki több gyöngédséggel hízelegni nem tudott . 
Senki nálánál jobban ahoz nem értet t , mint kelljen reményt nyújtani 
nagy ki látásokra azoknak , kik valamit kegyétől várnak. De ezen bá-
joló külszín alat t önkény , gyanakodás , fenhéjazás és káröröm rej-
tőzött. Szerette a durva t r é f á k a t , mi gyermeknél megbocsátható, 
de ha éret t eszű ember szokása , mindig rosz szívnek a jele. Ha va-
lamelyik udvaroncz a maga arany paszomántos ruhá jába belebolon-
dult , olajat öntöttek rá. Ha pedig a pénznek volt bolondja, oly csinyt 
gondoltak ki ellene, minélfogva többet adjon ki, mint megtakar í tha t . 
Ha ráz tkóros (hypochondriacus) vo l t , tele beszél ték, hogy vizibe-
tegségben szenved. Ha valaki egész szívvel azon vol t , hogy bizo-
nyos helyen megje len jen , leveleket csentek zsebébe vagy ablakába, 
hogy szándékától elret tentsék. Ezek kicsinységek. Senki sem tagadja-
De félre nem ismerhető jelei oly te rmésze tnek , mely előtt az emberi 
szenvedés szemlélete , s az ember lealacsonyitása, kellemes idő-
töltés. 
F r id r ik éles szemmel ismerte fel mások gyöngéit s örömest 
közölte másokkal ebbeli felfedezéseit . E l m é s , gúnyoló volt s nagy 
ügyességgel bí r t az érzékeny oldalok és sebezhető helyek kitapo-
ga t á sában , hová gúnyjá t a legélesebben önthette. H i u é s gonosz volt 
azok rovására , kik csipős élczei alatt elkedvetlenedtek, vagy zavarba 
jöt tek. Olvassuk, hogy Commodus ka rdda l kezében lépett a szín-
körbe egy szerencsét len, csupán ólom vítőrrel fegyverzett viador 
el len, s miután védtelen áldozatának vérét k ion to t ta , érempénzt 
veretet t dísztelen diadalának emlékére. Fr id r ik élczdiadalai körül-
belül ilyenek voltak. Nagyon csiklandós egy kérdés volt : hogy áll-
jon meg az ember előtte. Jelenlétében tar tózkodónak lenni annyit 
j e l en t e t t , mint parancsainak nem engedelmeskedni , miszerint őt 
mulattatni kell. S mégis ha környezetének valamelyik t a g j a , az ö 
szeretetreméltósága által hálóba ke rü l t . s a bizalmas hangig merész-
k e d e t t . bizonyos lehetet t benne , hogy bizalmas voltáért nagyon meg 
fog aláztatni. Sértéseit pedig rosz néven venni veszélyes dolog vol t : 
rosz néven nem venni meg annyit t e t t , mint azokat mintegy felhívni 
és megérdemelni. Az ő szemében az élczeivel daczoló, szemtelen és 
hálátlan volt : ki pedig kedvét találta azokban. az el volt kárhozva, 
mer t jótétet és lábbaltaposást egyforma farkcsóváló türelemmel 
kellett vennie. Valósággal nehéz megfogni , mint kívánkozhatott va-
laki a nagy király környezetébe, hacsak a végső szükség nem kény-
szeritette. Valami nyereséges állomás nem volt. 0 felsége a barát-
ságban is oly szigorú és gazdálkodó volt mint egyéb kiadásaiban. 
Azon összegecske, melyet valamely költőnek vagy philosophnak utal-
ványozot t , oly csekély volt , hogy azér t bizony nem vala érdemes 
tányérnyalóvá aljasulni. 
Potsdám első tekintetre igéző tar tózkodási helynek látszott, 
hol a szerencsés kalandort lelki és testi gyönyör vár ta . Minden 
újonnan érkezet t kereset t vendégszeretet tel fogad ta to t t , hízelgéssel 
i ta t ták le és bá tor í to t ták fe l , jólétre és nagyságra nyílt kilátása. A ke-
gyenczek hosszú s o r a , kik reménytel jesen és elbűvölve léptek e 
he lyre , s kik csalóka rövid boldogság után a r r a voltak kárhozta tva , 
hogy ostobaságukért nyomorral és lealáztatással lakol janak , hiában 
szolgált intő például az u j jövevényeknek, hogy e varázsküszöbre 
ne lépjenek. Egy némelyik elég okos vol t , hogy az igazat korán be-
lássa , másik elég bátor, hogy fusson a nélkül hogy h á t r a tekintsen. 
Voltak olyanok i s , kik ott őszültek meg. Nem állunk jó t érte, vájjon 
a legszegényebb az ez időbeli londoni írók közül , kinek papirosból 
volt inggalléra és fogpiszkálóból i n g t ű j e , nem vala-e boldogabb 
legény , mint bármelyik l i terátor ház ibará t a Friclrik udvarából. 
De mindazok köz t , kik e varázsküszöböt elbájolva á t lép ték , s 
dühtől és szégyentől gyötörve hagyták ott , a leghíresebb volt Voltaire. 
Több körülmény miat t igen kívánatos volt , hogy hazá já t hazájától 
távol keresse. Híre ellenségeket szerzett . Érzékeny volta nagy előnyt 
szolgáltatott ellenfeleinek. Mindabból ugyan, a mit ellene irtak, 
semmi sem marad t meg azon k ivül , mit ő maga vett fel iratai közé. 
De szellemének szerkezete azon testszerkezetekhez hasonlított , 
melyeken a legkisebb karczolás , legyen az tövis- vagy szúnyogtól, 
azonnal meggyül. Bár h i r e . F ré ron és Desfontaines-féle firkászok 
gvalázása által csak emelkede t t , bár a boszu , melyet Fré ron és 
Desfontainesen v e t t , olyan vala , hogy megostorozás , bélyegzés és 
bitófa kicsinység lett volna e megtorláshoz képes t : okunk van hinni, 
hogy az jobban fáj t magának Voltairenek. mint elleneinek. Bár még 
életében c 1 a s s i c u s h í r re emelkedet t , bár ko r t á r sa i , minden köl-
tök . philosophok és tör ténet í rók felébe tették, bár müveit egyforma 
nagy csodálat és elbájoltatással olvasták Moszkvában és a Westmins-
terben , Florenczben és Stockholmban mint Pá r i sban , mégis ama 
nyugtalan féltékenység kínozta , mely csak oly szellemeknél termé-
szetes , kik a dicsőség vágyától égnek , de saját tehetetlenségüket 
magok is belát ják. Oly tudósok és irók i rányában, kik versenytársai 
nem lehettek , ha jól voltak ve le , nem csak igazságos , nemcsak ud-
varias , de szívélyes bará t és bőkezű jóltevő volt. Hanem minden 
oly í r ó n a k , ki az övét megközelítő h í r re vergődött , vagy alattomos 
vagy nyilt ellene volt. Alattomban lerakta Montesquieu-t és Ruffon-t. 
Nyilt, és heves gyalázásokkal illette Kousseau-t. Nem bir t pedig azon 
művészet te l , hogy érzelmeit jó kedv vagy felsemvevés szine alá 
rej tse . 
Minden nagy elméje s a világban te t t nagy tapasztalása mellett 
sem vergődött több önura lomra , mint egy elkényeztetett gyermek 
vagy egy méhkóros asszony. Ha valaki megbánto t ta , egész ékesszó-
lását használta fel bánata és boszusága kifejezésére. A keserű sza-
vak egész á r j a , melyekben k i t ö r t , toporzikálása és szitkai, dühe, 
fenyegetése és könyje : valóságos királyi lakoma volt oly hétköznapi 
lelkekre nézve, kik hatalmas szellemek töprengésében és halhatatlan 
nevek sár ra l dobálásában gyönyörködnek. Ily lények, módot találtak 
most őt vérig sérteni. Egy nemben lega lább , az irigységnek is meg-
kellett vallania, hogy Voltairenek kor társa i közt versenymása nincs. 
Mióta Racine-t a n a g y h o l t a k közé eltemették kinek porát a 
Port-Royal megszentel t környéke még szentebbé t evé , egy tra-
goediaköltő sem állott elő, ki Zaire, Alzire és Merope írója kezéből a 
pálmát kivehet te volna, Végre egy versenytárs tűnt fel. Az öreg Cré-
bil lon, ki valamikor némi színpadi sikert a r a t o t t , de már régen el-
feledték , a St. Antoine egyik nyomorult u tczá jának padlásszobájából 
most ú j r a kidugta a fejét s irigy ürkászok és a szeszélyes nép tetszés-
nyilvánításokkal fogadták. Valami Catilina nevű izé jé t , melyet visz-
szavonultságában i r t , a színpadon végtelen tapsokkal fogadták. Ez 
ocsmány darabról elég legyen annyit mondani , hogy t e r v e , Catilina, 
ennek megbízot t ja Lentulus prae tor és Cicero leánya Tullia közt a 
„Scudery" mindennemű alakjában font szerelem körül forog. A szín-
ház harsogott a tapsoktól. A király nyugdijat rendelt a költő szá-
mára , s a kávéházak kimondták az Í té le tet , hogy Voltaire igen 
ügyes ember, de az igazi tragicai ihletet , amaz égi tüzet , mely 
Corneille is Racineban lángolt, egyedül Crébillonban kell keresni. 
Ez szívig sér te t te Voltairet. Ha bölcsesége és lélekereje 
a rányban áll szelleme termékenységével — és élezei fényével, belá-
tandja , hogy Európa összes kérkedőinek és kárörvendőinek nem áll 
hatalmában Catilinát Zaire fölé emelni ; de benne semmi sem volt 
ama nagyszivű türelemből, melylyel Milton és Bentley az idő meg-
vesztegethetlen Ítéletére hivatkoztak. Crébillonnal hevesen eresz-
kedett hozzá nem méltó versenybe , s egész sereg darabbal állott 
elö. E darabokat hidegen fogadták. Boszankodva az udvar ra , bo-
szankodva a fővá ros ra , Voltaire önkéntes száműzetésre gondolt. 
Madame Chátelethezi viszonya sokáig gátolta őt e szándékának ki-
vitelében. Végre a madame megha l t , s Voltaire e lha tá roz ta , hogy 
Berlinbe menekül. 
Berlinbe számos levél által hivatot t m e g , melyek a leglel-
kesültcbb ba rá t ság és csodálat hangján voltak irva. Ez egyszer 
F r id r ik felhagyott fanyar fösvénységével. Rend je lek , t iszteletteljes 
hivatalok, gazdag nyugd í j , királyi asz ta l , kényelmes szobák a pa-
lotában , a jánl ta t tak viszonzásul azon gyönyörélvezet- és megtisztel-
t e t é s é r t , melyet a kor első lángelméje társaságától vár tak . Eze r 
la josaranyat küldtek az útiköltségek fedezésére. Voltaire nem volt 
vele megelégedve. Később , midőn nagy vagyonok bi r tokába ju to t t , 
egyike lett a legbőkezűbb embe reknek , de mielőtt anyagi eszközei 
kivánataival arányban nem á l lo t tak , nyereségvágyát se a méltá-
nyosság tekintete , se a szemérem nem korlátol ták. Elég arczát lan 
volt, még ezer la josaranyat kérni , hogy unokahugát , Denis asszonyt, 
is — ki egyike vala a legutálatosabb kaczéroknak — magával vihesse. 
A költő gyöngédtelen kapzsisága természetesen megtet te ha tásá t a 
szigorú és takarékos királyra. Kérelme szárazon elutasi t tatot t . „A 
madame tá rsaságának szerencséjét — fejezé ki magát ő felsége — 
nem kívántam." E felett Voltaire gyermekes dühének teljes paro-
xismusába esett. „Látot t a világ valaha ilyen zsugorít ? Száz meg 
száz hordóval van a tal lér pinczéjében s alkuszik velem nyomorult 
ezer a ranyé r t ! " Ugy l á t szo t t , hogy a dologból nem lesz semmi ; de 
Fr idr ik nagy ügyesen a közönyöst j á t szo t ta , s ugy tetszet t mintha 
ajánlatával Baculard d 'Arnaud-ot akarná megtisztelni. Sőt ő felsége 
egypár rosz verset is f a r a g o t t , melynek értelme az vol t , hogy Vol-
ta ire : lenyugvó nap és d 'Arnaud a felkelő. . . J ámbor bará tok Vol-
ta ire kezébe já tszot ták e sorokat. Ő épen ágyban volt. Kimondha-
ta t lanában kiugrot t az ágyból, veszetten ugrál t ide s tova a szobában, 
útlevél és postalovakért küldött . Nem volt nehéz e szövetség végét 
be lá tn i , melynek ilyen kezdete volt. 
1750 hagyta el Voltaire P á r i s t , melyet csak] harmincz év 
múlva , öregségtől meggörnyedten látott i smét , hogy ragyogó és 
mintegy szellemszerü diadal közepett haljon meg. Poroszországban 
ugy fogadták, hogy egy kissé hiúbb és izgékonyabb kedély is, büszke 
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lehetett volna e fogadásra . Azt i r t a pár is i ba rá t j a inak , hogy azt a 
nyájasságot és figyelmet, melylyel e lhalmozták, leirni nem leliet, 
hogy a király a legszeretetreméltóbb e m b e r , hogy Potsdám a plii-
losophok paradicsoma. Kamarássá neveztetet t k i , s az arany kulcs-
csal rendjelet és egy pátenst is k a p o t t , mely számára 800 font ster-
ling élethossziglan t a r tó nyugdi ja t biztosított . 160 font lön meg-
ajánlva unokahuga s z á m á r a , azon e s e t r e , ha Voltairet túlélné. A 
királyi szakácsok és kocsisok rendelkezésére adattak. Ugyanazon 
szobákban l ako t t , melyekben Szász Móricz, midőn hatalma és di-
csősége te tőpont ján Poroszországot meglátogatta . S valósággal 
F r i d r i k , egy darabig még le is e re szkede t t , egész a liizelgésig és 
széptevésig. Azon czimekhez — úgymond — melyeket elődeinek és 
ka rd jának köszön , egy más czimet is akar csatolni , mely legbüsz-
kébb diadalából származik. Czime eztán igy legyen: Fr idr ik , Porosz-
ország k i r á lya , Brandenburg m á r k g r ó f j a , Szilézia fejedelme és 
Voltaire bir tokosa. De a mézeshetek alatt már Voltaire izgékony 
hiúsága nyugtalankodni kezdett . Néhány nap múlva már azt beszélte 
h ú g á n a k , hogy a szeretetreméltó királynak az a rosz szokása van, 
mikép egyik kezével ka rezo l , mig a másikkal simogat. Majd ho-
mályos ér telmű czélzások jöt tek fo rgásba , melyek annál nyugtalaní-
tóbbak 'vo l t ak , mivel rej télyesen hangzot tak. „x\z estélyek pompásak 
. . . a király az egésznek lelke. De — van opera , kpinédia , szemle, 
hangverseny , tanulmányok és könyvek. Hanem — hanem — Berlin 
szép , a herczegnök igézők , az udvarhölgyek csinosak. Hanem. . . 
Ez a különcz ba rá t ság hamar elhűlt. Soha sem találkozott két 
ember , kik annyira egymás gyötrésére let tek volna teremtve. Min-
deniknek épen az a hibája vo l t . melyet a másik ki nem ál lhatot t , és 
mindenik olyan vol t , hogy a legkisebbet sem tud ta eltűrni. Fr idr ik 
egész a fukarság ig takarékos volt. Miután a já tékszer t megszerezte, 
azt kezdte fejébe venn i . hogy nagyon sokat tízetett ér t té . Voltaire 
más részről egész az arczát lanságig és csalásig nyervágyó volt s ugy 
vélekedet t , hogy egy oly fejedelem kegyenczének, ki hordókban 
halmozta fel pinczéjében az aranyat és ezüs tö t , annyi vagyont kell 
gyű j t en ie , hogy egy pénzügyéi- is megirigyelje. Csakhamar egymás 
gondolata alá lá t tak. Szinte piszkos dolog , hogy a nagy hős és 
államférfiú parancsot a d o t t , hogy vendége kevesebb ezukrot és 
csokoládét kapjon. Az meg még piszkosabb tény , ha ugyan genialis-
nak nem akar juk mondan i , hogy Voltaire ugy kárpótol ta magát , 
hogy a ki rá ly előszobáiban a v ia szgyer tyá t m i n d z seb re r ak ta . A 
király s a rkasmusa i c sakhamar m e g s é r t e t t é k az é rzékeny köl tő t . 
D 'Arnaud és d ' A r g e n s , Guichard és la Met t r i e ám t ű r j é k egy d a r a b 
kenyér véget t u r o k insolens t r é f á i t , de én nem t a r t ozom az em b e rek 
ily osztá lyába, gondolá Vol ta i re . Ő t u d t a , hogy u ra lkodó épen ugy , 
mint F r i d r i k ; hogy európa i hí re , hasonl i tha t lau e lméje őt csak ugy 
félelem t á r g y á v á tesz ik . É s valósággal , a szellem mindazon fegyvere i 
közö l , melyek va laha ember b i r t o k á b a n v o l t a k , Vo l t a i r e g ú n y j a a 
l egre t t en tőbb vol t . Bigot tok és z s a r n o k o k , k ike t milliók j a j a és á t k a 
meg nem rend í te t t , e lha lványul tak az ő neve ha l l a t á ra . Elvek, melyeket 
az ész meg nem t á m a d h a t o t t , e l v e k , melyek a ha ta lom legerősebb 
t á m a d á s a i ellen f e n t a r t o t t á k m a g o k a t , a l e g d r á g á b b i g a z s á g o k , a 
l egmagasz tosabb é r z e l m e k , a legnemesb és l egmegha tóbb k é p e k , a 
l eg t i sz tább n e v e k , a legszentebb in tézvények — kisszerű u t á l a tos 
sz ínben l á t s z o t t a k , mihelyt Vol ta i re perzselő mosolya el lenök i rá-
nyul t . M i n d e n k i n e k , ki a nagy gunyolónak e l l enszegü l t , bármi ly 
erős let t légyen ügyének j ó s á g a , t ehe t sége és je l leme á l t a l , azt az 
intést lehe te t t a d n i , mely az á rkangya lnak monda to t t : 
Én intelek , kerüld halálos 
Nyilát. Hiában is reméled, 
Hogy ragyogó pánczélod sérthetetlen, 
Mert az ég műve. A pokol nyilát 
Csak az Ur állja ki. . . 
Csakhamar s z a p o r o d t a k a meghason l á s okai . V o l t a i r e , ki ré-
szint pénzsze re te t ébő l , rész in t szórakozás mia t t a b ö r z e j á t é k n a k 
ad t a m a g á t , hogy sokat ne m o n d j u n k , ké tes je l l emü üz le t ekbe bo-
nyolodot t . A kirá ly igen ö r v e n d e t t , hogy kedvező a lka lma nyíl t 
vendége mega lázásá ra . Kese rű s zemrehányás és panasz le t t a dolog 
következése. Voltaire ezenfelül ve r sengésbe e legyede t t a többi i róval , 
kik ,a k i r á ly t környezték . F r i d r i k ö römét t a lá l ta Vol ta i re boszanko-
dásán és dühén, maga is sz í to t ta a tüzet az által, hogy Vol ta i re előtt 
j e len ték te len emberek silány könyvei t magasz ta l ta . De ő fe lségének 
c sakhamar elég oka let t m e g b á n n i , hogy környeze tében a fél tékeny-
séget fe lsz í to t ta . F r id r ik maga is költői lélek l e v é n , egyszer egy 
csomó verse t kü ldö t t á t Vol ta i rehoz , azon k ívána t kifejezésével , 
hogy azokat jav í t sa ki. „Na l á m ! — kiá l to t t fel Voltaire , - a k i rá ly mi-
lyen csomó szennyes r u h á j á t kü ld te hozzám kimosni ." Fecsegők hiá-
val az udvar nem vol t , kik Fr idr ik füléhez jut ta t ták a maró élczet. 
Fr idr ik résen állott. Mauper tu is egyike vala azon tudósoknak , kik 
a király megkülönböztetet t kegyében állottak. Ő volt a berlini 
académia elnöke. Voltaire és Mauper tu i s , e k é t , egymásra félté-
keny és dicsvágyó franczia k ö z t , keserű ellenségeskedést idézett 
elö. Voltaire fel tet te m a g á b a n , hogy egy soha le nem mosható 
szégyenfoltot nyom Mauper tu is homlokára s megir ta bur lesk „Doc-
tor Akákia" gunyi ra tá t . Megmuta t ta F r i d r i k n e k , kinek elég izlése 
és sok mali t iája vo l t , hogysem e felséges t ré fá t ne méltányolta 
volna. És valósággal, mai nap sincs senk i , a kinek csak egy csepp 
érzéke van a nevetséges i r á n t , ki a latin vá ros , patagonok s a 
föld közepéig le fúr t lyuk felett e j te t t t réfán hangosan fel ne ka-
czagna. Bár F r id r ike t mula t ta t ta e g u n y i r a t , mégis nem akar ta , 
hogy világot lásson. Nem akarta , hogy a berlini académia elnöke 
egész Európa előtt nevetség tá rgya legyen, s kérte Vol ta i re t , hogy 
müvét ne ad ja ki. Voltaire megígér te — de megszegte szavát. A 
gunyiratot k inyomat t a , s a ki csak francziául tudot t olvasni, majd 
megpukkadt ra j t a nevettében. A király dühössé lett. Voltaire , ki 
különben is megszokta az igazat semmibe se venn i , menteget te 
magát , hogy ő á r t a t l an , a könyvárus lopta cl a kéziratot. A ki-
rályt nem lehetett ilyen könnyen ki já tszani , s parancsot adott , hogy 
a könyv hóhér által égettessék e l , Voltaire pedig a legalázatosabb 
kifejezések közt bocsánatot kér jen . Voltaire visszaküldte a király-
nak r e n d j e l e i t , a rany kulcsát és a nyugdíjról szóló pátensét . Az 
első felindulás u t á n , ugyan mindenik szégyelte szenvedélyességét 
s lá tszat ra kiengesztelődtek. De a meghasonlás gyógyíthatlan volt 
és Voltaire örökre bucsut vett Fridriktől . Hideg udvariassággal 
váltak el egymás tó l , de keserű utóérzet tel a szívben. Voltaire, 
feledékenységből magával vitte a király költeményeinek egy kötetét , 
melyet Fr idr ik megőrizés végett rábízott. Arról bizonyosak lehe-
tünk , hogy ez nem volt irodalmi s ikkasz tás , mert Voltaire Frid-
rik fé lki rá lyságaér t el nem vállalta volna e versek apaságát . A 
király azonban , ki sa já t irodalmi műveit nagyon túlbecsül te , haj-
landó volt Voltaire minden tet tét a legroszabb színben magya-
rázni. Dühbe jö t t azon gondolatra , hogy kedvencz iratai ellensé-
gének kezei közt v a n n a k , ki tolvaj , mint a s za rka , és mérges 
indu la tú , mint a majom. Miért is a r r a a nevetséges boszura ha 
tározta el m a g á t , hogy Voltairet elfogassa. F rankfur tban a porosz 
követ parancsára le is t a r t óz t a t t ák , a kérdéses kötet költeményt 
elvették tő le , magá t pedig egy nyomorult viskóba z á r v a , szuro-
nyos puskával t izenkét napig őr iz ték , mint valami gonosztevőt. 
Unokahugát , Denis asszonyt , a katonák sárban hurczol ták ide s 
tova. A porkoláb ezerhatszáz tallért zsarolt ki Voltairetől. Nem 
t u d j u k , e meggyaláztatásból mennyi esik Fr id r ik rovására . . . . 
Midőn végre a hires fogoly szabadságát v i s szanyer t e , k i lá tása 
még inkább szomoruabbak lettek. S a j á t , mint fogadott hazájából 
egyformán száműzve volt. A franczia kormány berlini ú t j á t rosz 
neven vette s megti l tot ta a Pár isba visszatérést. Viszont Porosz-
ország közelében nem volt biztos maradása . A genfi tó gyönyörű 
par t j a i ra menekült tehát . Itt leoldva minden köte léke t , mely eddig 
féken t a r t o t t a , nem reménylve semmit az uralkodók udvarai tól és 
egyháztó l , de nem is félve azoktól, megindítot ta a harczot minden 
e l len , a mi csak az emberek előtt tekintély volt. Mert a mit 
Bürke mondott a franczia alkotmányozó gyűlésről , tel jes mérték-
ben illett az Vol ta i re re : ő semmit sem tudot t felépí teni , csak a 
romboláshoz ér tet t . Egyetlen tan t sem hagyot t h á t r a , melyet ne-
véről nevezhetnénk , a tudomány igaz for rásá t egyetlen tiszta csep-
pel sem növelte. Más részről az emberiség egyetlen taní tómestere 
sem hagyot t maga után oly borzasztó halomromot abból, a mi 
igaz , és a mi tévely, a mi magas és alacsony, hasznos és kárho-
zatos. . . De az Alpesek közelében sem feledte Potsdámot és 
F r a n k f u r t o t , s kíváncsian figyelt minden neszre , nincs-e valami 
zivatar Európában k i tö rőben , nem ütött-e a boszu ó r á j a ? 
Óhaj tása csakhamar tel jesedésbe ment. Mária-Therézia pil-
lanatig sem felejtet te a nagy mél t a t l anságo t , melyet F r id r ik el-
lene elkövetett. 0 mindazon hiányokkal és előnyökkel b i r t , melyek 
egy élénk képzelődés és nagyratörő érzülettel együtt j á rnak . Nem 
volt olyan veszély, melylyel ne daczolt volna, csakhogy a tel jes 
megtorlás édességét élvezze. Ezenkívül a boszu kötelesség alak-
jában is tűnt fel lelke előtt. Szilézia nemcsak az osztrák ház, de 
a római egyház kebeléből is kiszakít tatot t . A hódító ugyan alatt-
valóinak szabad választásukra b íz ta , hogy az Istent sa já t módjuk 
szerint imádják. De a bigottság előtt épen ezen egyenjogúság volt 
elviselhetlen. Ezenkívül gonosz hírek ker ingtek Fr id r ik magánéle-
téről , melyek vallásos embereknél nagyon szemet szúrnak. 
Szilézia visszafoglalása, a Hohenzollern uralkodóház porba-
t i p r á s a , volt t ehá t a nagy czél, melyet Mária Therézia maga elé 
tűzött . E czélon dolgozott sok éven á t fá radhat lan erélylyel. S 
utol jára is oly szövetséget hozott létre ellensége e l len , minőt 
E u r ó p a soha sem látott . Az egész miyelt világ, a Fehé r tenger-
től az Adriai t enge r ig , a Biscayai öböltől azon s íkság ig , hol a 
Tanais mellett szilaj ménesek lege lnek , egy parányi állam ellen 
fegyverben állott. 
Sikerült Mária Theréziának Oroszország támogatásá t meg-
nyerni . Tekintélyes zsákmányrész igér te te t t a lengyel királynak, 
és e fejdelem, kegyencze, Brühl gróf által indí t ta tva , a szász had-
erők közreműködését megajánlot ta . Francziaország volt csak a 
bökkenő. Hogy a Bourbon- és Habsburg-házak valaha egy euró-
pai politika nagy tervében szívesen kezet adnak egymásnak , ez 
oly lehetlen vol t , mint a tűznek a vízzel való összevegyítése. Har-
madfélszáz év ó t a , a szárazföld tö r t éne te , a Francziaország és 
Aust r ia közti kölcsönös féltékenység és ellenségeskedés tör ténete 
vala. Különösen Riehelieu kormányzása ó ta , a legkeresztyénebb 
király világos pol i t ikájának ta r ta to t t : a bécsi udvar szándékát 
minden alkalommal keresztülvágni s a német birodalom mindenik 
t a g j á t oltalom alá venni , mely a caesárok dictátorsága ellen fel-
támadt . A vallásos nézetek egyenlősége nem vala képes ez erős 
ellenszenvet enyhíteni. Francziaország u ra lkodó i , még akkor is, 
midőn római b íborba öl töztek, s Roch^lle és Auvergne eretnekei t 
ü ldöz ték , kedvező szemmel tekinte t tek a lu theránus és kálvinista 
fejedelmekre, kik a német birodalom feje ellen fellázadtak. Ha a 
franczia miniszterek a hagyományos , sok nemzedéken át fentar-
tot t elveket valamennyire t i sz te l ték , ugy kellett F r id r ik ellenében 
e l já rn iok , mint elődeik Gusztáv Adolf i rányában cselekedtek. Mái-
maga az, hogy Poroszország és Ausztria halálos ellenségei voltak 
e g y m á s n a k , elegendő ok vo l t , Porosz- és Francziaországok szoros 
bará t i szövetkezésére. Francziaországgal soha sem lehetet t Frid-
i iknek komoly vitája. Tartományai ugy f e k ü d t e k , hogy becsvágya, 
bármily tekintet nélküli és mindent mohón felfaló lett légyen is 
az, soha sem ösztönözheté őt a r ra , hogy csak ugy vaktában meg-
támadja , 0 maga félig franczia vol t , csak is francziául irt , beszélt 
és o lvasot t , franczia környezetében talál ta k e d v é t , a francziák 
bámula tá t minden tet tei legszebb ju ta lmának tekintette. Hihejtlen-
nek l á t szo t t , hogy bármely franczia k o r m á n y , ha még egyszer 
\ 
olyan könnyelmű és elfogult lett volna i s , mint a milyennek a 
francziák ál talában kikiáltva vannak , egy ilyen szövetségest ma-
gától eltaszítson. 
I)e a bécsi udvar ezen nem kételkedett . Az osztrák diplo-
maták uj politikai rendszer t vallottak magokénak , és ez elég 
volt. Ez elmélet folytán a nagyhatalmak sokáig tévedésben voltak. 
Egymást kölcsönösen természetes ellenségekül t ek in te t ték , mig 
valósággal természetes szövetségesek voltak A háborúk egész 
re t tenetes sora puszt í tot ta E u r ó p á t , r i tkí tot ta meg a népeket , me-
r í te t te ki a közbevételi f o r r á s o k a t , ' ró t t végtelen adóssági te rhe t 
a kormányok n y a k á b a ; és ha most a gyilkoló ellenségeskedés vagy 
álnok fegyvernyü'gvás két hosszú százada u t á n , a dicsőséges ural-
kodó h á z a k , melyeknek villongása a világot szétszaggatta, a nye-
reséget összeszámlál ják, ugyan mennyire megy egyik vagy másik 
oldalon a valóságos haszon ? Egyszerűen oda megy k i , hogy egy-
mást kölcsönösen megakadályozták a ter jeszkedésben. Se a fran-
czia k i r á ly , se a császár nem ara t ták a harmincz éves háború 
vagy a pragmat ica sanctióért folyt ütközetek gyümölcsét. E sikert 
másod és harmadrangú államok due ták z seb re , melyek jelenték-
telenségöknél fogva a fél tékenység ellen megóva , ügyesen ter jesz-
kedtek. Mig az oroszlán és t igris egymást szagga t t ák , addig a 
sakál sűrűbe futot t a zsákmánynyal. Az igazi nyer tes a harmincz 
éves háborúban sem Franczia ország, sem Austria, de Svédország volt, 
Az igazi nyer tes a pragmat ica sanctióért folyt harczban sem Fran-
cziaország, sem Ausz t r i a , de a b randenburg i parvenü volt. Fran-
cziaország nagy erőt fej tet t ki, hadi dicsősége emelkedett , de köz-
terhei is szaporodtak ; s ugyan mi végett ? Csupán a z é r t , hogy 
Fr id r ik Szilézia felett uralkodjék. Ezér t , és csak is ezért veszett 
el egy franczia sereg éhség és fegyver által Csehországban , és 
egy másik legnemesebb vérével fizette Fontenay meddő dicsőségét, 
Es vájjon azon fejedelem, ki miatt Francziaország annyit szenve-
d e t t , háládatos vagy csak becsületes szövetséges t á r s volt-e? 
Nem játszotta-e a legnagyobb mér tékben azon s z e r e p e t , melyet a 
magánéletben haszontalan rabulis ták j á t szanak , kik szomszédjai-
kat pe rpa tva rba kever ik , iszonyú perköltségeket okoznak nekik, s 
igy a perlekedő felek közül akármelyik veszí tsen, ők meggazda-
godnak ? A való eszély azt parancsolja a nagy hatalmaknak, hogy 
ne egymást bán t sák , hanem azt a felbizgatót falják fel , ki őket 
egymás ellen uszít ja. Legyen Ausztria czélja : Szilézia visszafogla-
lása , Francziaország pedig F landr ia felé foglaljon egy kis földet 
magának. Ebben nincs risico. Ausztria szivesen lemond Belgiumban 
egy kis t é rségrő l , mennyi t Francziaország tiz megnyert csatával 
se tudna biztosítani. Sziléziát könnyű lenne a birodalomba ismét 
bekeblezni , melyhez oly sokáig tar tozot t . Két ily hatalmas kor-
mány Szövetsége egy perez alatt fogná megrendíteni a porosz 
királyt . Ha e l l e n á l l , egy rövid h a d j á r a t eldönti so rsá t , stb. 
Ez u jdonságuk, mint nyíl tságuknál fogva vonzó t a n o k , a 
páris i estélyeken és kávéházakban csakhamar divatba jöt tek, s 
mindenik vígkedvű marquis és unalmas apát erről fecsegett, a 
kinek csak madame Pompadourhoz be já rása vo l t , ha a t isztes 
asszonyság m a g á t ha jporozta t ta , vagy hajá t sütteté. E különös 
coalitio azonban Francz iaország és Ausztr ia közt még sem amaz 
u j politikai elméleteknek köszöni egészen létrejöt tét . A valóságos 
i n d o k , mely a szárazföldi hatalmakat a r r a b i r t a , hogy régi tor-
zsá lkodásaikat s avult állammaximáikat elfeledjék, a porosz király 
i ránt i személyes idegenkedésükben állott. Ez érzés volt Mária 
Theréziában a legerősebb. F r i d r i k némi tekintetben jó gazda volt 
odahaza, de a szó tel jes értelmében rosz szomszéd volt. Keserű 
és gúnyos nyilatkozatai élesebb sebeket ej tet tek, mint becsvágya. 
Nem volt E u r ó p á n a k olyan fejedelme és ministere, ki F r id r ik tol-
lából a fekete t in ta rész t ki ne kapta volna. Levelei és társalgása 
közben oly kifejezésekkel szólt kora legnagyobb uralkodóiról, 
melyek egy nagy ura lkodó szájába nem illettek akkor, midőn nagy 
ura lkodókról beszél. Asszonyokról szokása volt ugy nyilatkozni, 
hogy azt a legszendébb nő sem fogta volna megbocsátani. Mária 
Therézia sem kerü l te el illemetlen élezeit. Erzsébet császárné 
t u d t a , hogy galántér iáról Fr idr ik örömest beszél s kedve telik 
azok gáncsolásában. Madame Pompadour , mivel ő volt tu la j donkép 
a f ranczia kormány f e j e , még érzékenyebben érezte magát meg-
sértetve. 0 ugyan megkisér let te a leggyöngédebb hizelgésekkel a 
porosz királyt magának megnyerni , de követei száraz és gúnyos 
válaszszal bocsát ta t tak el. Egészen más utat választott Mária The-
rézia. Bár a legbüszkébb fejedelemnő volt, elfeledte származása mél-
tóságát és sa já tkezű jegyzéket irt a ba rá t ság legválogatottabb 
kifejezései közt, a poissoni mészáros leánya, madame Pompadourhoz. 
Lajos maitresse a „drága cousine' ; megszólítással teljesen meg-
nyeretet t . S őt megnyerni annyi vol t , mint a franczia királyt 
megnyerni. A franczia király nem volt élénk é rzésű , de a meg-
vetés, mint egy keleti példaszó mondja , a tekenősbéka kérgén is 
á l t a lha t ; F r i d i i k e t pedig se eszély , se méltóságbeli tekinte tek 
vissza nem tar tóz ta t ták , hogy Lajos éktelen röstsége, .gyöngevol ta 
és al jassága felett legnagyobb megvetését ne nyilatkoztassa. Fran-
cziaország e szerint a coalitióra reáállott s pé ldája elhatározta 
Svédország m a g a t a r t á s á t , mely akkor tel jesen franczia befolyás 
alatt állott. 
Fr idr ik ellenei bizonynyal elég erősek vo l tak , hogy őt nyil-
ván megtámadják ; azonban egyéb előnyeikhez a meglepetés elő-
nyét is akar ták kapcsolni. De Fr id r ik nem az az ember vo l t , ki 
magá t vaktában megrohanni engedje. Minden udvarnál voltak szol-
gálatkész embere i , s egyszerre csak oly körülményes és össze-
vágó tudósí tásokat vett Bécsből, Dresdából és Pár i sbó l , hogy az 
őt fenyegető veszélyen nem kéte lkedhete t t . Megtudta, hogy Fran-
cziaország, Ausztria, Oroszország, Szász- és Svédországok, valamint 
a német birodalom egyszerre akar ják meg támadn i , hogy tar to-
mányainak uagyobb részét ellenségei egymás közt fel akar-
ják osztani, hogy Francz iaország , mely földirati helyzeténél fogva 
e zsákmányban közvetlenül nem osztozhat ik , Németalföldön fog 
kárpó to l ta tn i , hogy Ausztria Sziléziát , s Erzsébet czárnő keleti 
Poroszországot k a p j a , Ágoston, a Százfejedelem, Magdeburgra 
számol, és Svédorsz. 'g Pomeránia egy részével juta lmaztatnék. 
Ha e terv s ikerü l , a Brandenburg-ház Európában szűkebb t é r r e 
szorul, mint a würtembergi herczegség vagy a badeni márkgrófság . 
És micsoda 'kilátás volfr arra , hogy e terv nem sikerül ? Év-
tizedek óta a szárazföldi hatalmak ily coalitióban nem egyesültek. 
Kevésbé re t tenetes liga egy hét alatt Velencze minden tar tomá-
nyait meghódí to t ta , midőn Velencze h a t a l m a , gazdagsága és di-
csősége te tőpont ján állott . Kevésbé hatalmas liga XIV. Lajos t 
• kényszer i té , hogy büszke fejét a porig megalázza. Kevésbé félel-
metes liga a mi korunkban már sokkal hatalmasabb birodalmat és 
még büszkébb nevet elhomályosítot t E m b e r a haderők ily egye-
netlenségéről soha m m hallott . A nép, mely felett F r id r ik ural-
kodott, öt millióra nem ment. Az ellene szövetkezett országok 
lakossága körülbelül száz millióra ment. Az aránytalanság legalább 
is ily nagy volt a háború segélyforrásait illetőleg. 
A tenger több izben szolgált Anglia bástyájául az egész 
szárazföld dühe ellen. A vjelenczei kormány, szárazföldi birtokai-
ból k iszor í tva , a cambray-i szövetségekkel még mindig daczollia-
to t t a lagunákon hadszertáraiból . Több nagy és jól fölszerelt had-
sereg, mely a svájcziakat juhnyája ikkal együtt könnyű zsákmány-
nak tekintet te , az Alpesek hegyszorosai közt tönkrevere te t t . Fr idr ik-
nek ily előnyei nem voltak. Államainak alakja, fekvése, földminő-
sége mind ellene volt. Szé t szór t , hoszannyuló területei t se 
tenger , se hegyláncz nem védelmezé. A határszél alig volt egy 
heti j á r a t r a ellenségeitől. Maga a főváros állandó nagy t ámadás 
színhelyéül szolgálandott , ha egyszer a háború kiüt. Bajosan volt 
Eu rópában egyetlen politikus, avagy katona, ki kételkedett a Bran-
denburg-ház minél kevesebb időköz alat t i bukásáról . 
F r id r ik maga sem igen vélekedet t másképen. Csekélyebbre 
nem készült, mint sa já t és családja végpusztulására. Még volt a 
menekülésnek egy vékony reménye. Államainak legalább meg volt 
az az előnye , hogy egyetlen középponttal b í r t a k , mig ellenségei 
egymástól messze estek s túlnyomó hadere jüket egy ponton nem 
egyesitheték. Továbbá különböző égtá jak alatt laktak, s míg a 
liga egyik részére az előhaladt é v , katonai műtétek tekintetéből, 
alkalmas volt, a más ikra nézve éppen kedvezőtlen vala. A porosz 
monarchia ezenkívül ment volt bizonyos gyengeségektől , melylyel 
nagyobb és büszkébb országok nem dicsekedhettek. Valóságos 
ere jé t egy élethalálharczban nem csupán négyszög mértföldek vagy 
a lelkek száma szerint kellett venni. E tömör és jólgyakorlot t 
testben minden izom csont és velő volt. Államhitelezők nem ásí-
toztak osztalékok után. Távolfekvő gyarmatokat nem kelle védel-
mezni. Hízelgőkkel és maitressekkel telt udvar ötven zászlóalj zsold-
já t nem emésztette. A porosz sereg, a porosz te rü le t ki terjedésé-
hez képest , erős volt, csodálatosan iskolázva, csodálatosan fegyel-
mezve, szokva az engedelmességhez , mint a győzelemhez. Az 
állambevételt semmi adósság nem t e rhe l t e , sőt béke idején meg-.-
ha ladta a szokott kiadásokat , Minden európai fejedelmek közt 
F r id r ik volt az egyet len , ki szükség esetére bizonyos összeget 
mindig félretett , A szövetségesek táborában kimaradhat lan volt a 
féltékenység, elkerülhetlen a véleménykülönbség és bizonyos laza-
ság, mely a coalitióktól elválaszthatlan. F r id r ik részén volt az 
erély, egység, s egy erős dic tá torság ti tka. Bizonyos fokig a ka-
tonai eszközök hiányát a katonai tudomány segélyforrása pótolja.' 
F r id r ik s e rege , bármily kicsiny volt is a szövetségesek G00 ezer 
emberével szemközt , bizonyos fokig sebes és tömeges mozgása 
által f en ta r tha t t a magát . Lehetséges vala , hogy genialitás Ítélettel, 
s elszántság szerencsével párosulva, a liarczot egy vagy két had-
já ra ton át kibír ják, s F r id r ik re nézve, ha csak egy hónapot nyer 
is, fontos dolog volt. Nagy coalitióknak meg van az a h ibájok, 
hogy fél tékenység és zsákmány vágya miat t hamar meggyengülnek, 
vagy épen felbomlanak. Tán a török majd mozogni fog a Duna 
mel le t t ; Francziaország államférfiai talán be lá t ják tévedésöket , 
hogy nemzeti poli t ikájok sarkalatos elveit odahagyták. Tán vélet-
len halál szabadít ja meg Poroszországot legveszélyesb ellenétől; 
tán forradalom üt ki valahol, stb. 
E homályos és zivataros l á tha tá rban sikerült F r id r iknek egy 
világos pontot felfedezni. Az Anglia és Francziaország közt 1748. 
kötött béke nem vala többé egyéb fegyvernyugvásnál , sőt tán 
annyi sem vala. Indiában két nagy mahomedán ház küzdöt t Kar-
natik ura lma fölött. Ostromok és csaták hosszú során át Lawrence 
és Clive csapatai szemközt állottak Dupleix seregével. Követ-
kezéseiben kevésbé fontos és szintén e lkeseredet t harcz folyt a 
franczia és ángol kalandorok közt, kik Guinea par t ja in négerrab-
szolgákkal és aranyporra l kereskedés t űztek. De legkivált feltűnt a 
két nemzet idegenkedése Észak-Amerikában. A f r ancz i ák , az án-
gol gyarmatot i tásnak katonai állomások által akar tak gátot vetni. 
Az ángólok fegyverhez nyúltak. A bensziilött vad tö rz sek , hol 
egyik, hol másik félhez állottak. Csaták vívattak, erdők vétet tek 
be, s karóra húzott és megnyúzott emberek rémtör téne te csak 
elkeseredettebbé te t te a két nemzet közti liarczot. Francziaor-
szág és Anglia villongása épen válságos pont ján á l lo t t , midőn a 
zivatar kitörőfélben volt Poroszország felett , F r id r ike t , ha szabad 
választása lett volna, érdek és előszeretet a Bourbon házhoz vo-
n a n d o t t á k ; de így kénytelen volt Anglia szövetségese lenni. Ter-
mészetesen azt nem várhat ta , hogy oly hatalom, mely hajóhadával 
a tenger t e l lepte , s egyszerre és egy időben háborút folytatott 
az Ohio és Ganges p a r t j a i n , nagy számú csapatot fog majd Né-
metországba hadioperat iókra küldeni. De Anglia, bá r szegény vala 
a mai Angliához képest, sokkal gazdagabb volt, mint a continens 
bármely országa. Bevétele és azon segélyforrások, melyeket hitele 
nyitott, vagyis 130 millió évijövedelme, az akkori idő politikusai 
előtt bámulandónak látszott . É s Anglia mindig győzte pénzzel, a 
hol emberrel nem győzte. 
Ilyen volt Fr idr ik helyzete. L á t t a , hogy még van egy pa-
rányi lehetőség a kis ikamlásra és okos merészséggel elhatározta, 
hogy az első t ámadás t ő teszi. 1756. augusztus havában kezdődött 
a nagy hétéves burkus háború. Fr idr ik határozot t nyilatkozatra 
szólította fel Mária Theréziá t hadkészületei t illetőleg, s röviden 
ki jelentet te , hogy a válasz megtagadásá t hadizenetnek fogja venni. 
„Nem kell — úgymond — oraculumféle felelet." Büszke és kitérő 
választ kapot t . A gazdag szász választófejedelemséget tüs tént meg-
szállotta 60,000 porosz. Ágoston seregével szilárd állást foglalt 
P i rnánál . A lengyel királyné Drezdában vala. F r id r ik első czélja 
volt, a szász államlevéltárt hata lmába ke r í t en i , mivel e levéltár 
papír ja i k ö z t , mint jól t u d t a , gazdag bizonyságokat fog találni, 
melyekből kitűnik, hogy bár lá tszatra a megtámadó ő volt is, va-
lósággal csak önvédelmi jogát gyakorol ta . A lengyel királyné, ki 
ez okmányok fontosságát épugy ismerte mint F r i d r i k , összenya-
lábolta azokat s alvószobájában re j te t te e l , és épen Varsóba 
szándékozott küldeni , midőn egy porosz tiszt nála t iszteletét te t te . 
Azon reményben, hogy egy katona sem fogja merészleni őt, a nőt, 
egy k i rá lyné t , egy császár l eányá t , a koronaörökös mostoha-
anyjá t megsérteni , a szekrény elé á l lo t t , végre pedig a r ra rá is 
ült. De minden ellenállás hasztalan volt. A papírokat Fr idr ikhez 
vitték, ki azokban, mint várni l ehe te t t , feleslegesen is elég felvi-
lágosí tást talált a coalitio terveire nézve. A legfontosabb okmá-
nyokat azonnal közzététet te, minek igen nagy ha tása lett. Kivi-
láglott , hogy bárminő hibákat követet t is el korábban a porosz 
király, a megsér te t t fél most ő vol t , s tula jdonkép oly csapást 
előzött meg, mely őt megsemmisítéssel fenyegette. 
A pirnai szász tábor azalatt szorosan körü l foga to t t ; az os-
t romlot taknak azonban reményük vol t , hogy felmentetnek. Nagy 
osztrák hadse reg állott Brown tábornagy alatt a Csehországot 
Szászországtól elválasztó hegyszorosokon átkelendő. Fr id r ik Pir-
nánál elegendő hadcsapa to t hagyott a szászokat sakkban tartandó', 
s maga Csehországba s i e t e t t , Lowositznál találkozott Brown-nal 
és megverte. Ez ütközet e lhatározta Szászország sorsát . Ágoston 
és kegyencze Brühl Lengyelországba futot tak. A választófejdelem-
ség serege megadta magát . Ez időtől fogva, egész a háború vé-
géig, F r id r ik Szászországot a maga bir tokának tekintet te . E meg-
hódított tar tományból sokkal szigoruabban szedte be a ka tonát 
és ha j to t t a be az adó t , mint tar tományainak bármely egyéb ré-
széből. A pirnai táborban capitulál t 17,000 ember, részint erő-
szak , részint rábeszéllés által, kényszeri te tet t a győző alat t szol-
gálni. Néhány hét alatt az ellenségeskedések megnyitása óta, egyik 
szövetséges le vala fegyverezve és fegyverei a többi szövetsége-
sek ellen fordultak. 
A tél véget vetett a hadimííködéseknek. Edd ig minden jól 
ment. De a háború súlyosabb része csak most következett . Könnyű 
vala belátni , hogy az 1757. év nevezetes fejezetet fog Európa 
tör ténetében alkotni. 
F r id r ik kadi terve egyszerű, merész és jól átgondolt vala. A 
cumberlandi he rczeg , egy ángol és hannóverai sereggel nyugoti 
Németországban állott , hogy a franczia seregeket , ha a poroszo-
kat meg akarnák támadni , fel tartóztassa. Az oroszok, a hófuvatag 
által akadályozva, valószínűleg késő tavaszig nem mozdulandottak 
elő- Szászország már le vala t iporva. Svédország valami külö-
nöst nem tehetet t . Fr idr ik számithatot t r á , hogy egy pá r hónapig 
csak az osztrákokkal gyűl meg a baja . így is sokkal nagyobb erő 
állott ellene. De ész és bá torság iszonyúbb túlerő ellen is győz-
tek már ! 
1757. a porosz sereg korán kezdet t Szászországban mozogni. 
A hegyszorosokon át Csehországba nyomult. P r á g a volt a király 
első czélja. Innen alkalmasint Bécsbe szándékozott. P rágáná l Brown 
tábornagy állott nagy sereggel. Daun, a legovatosb és legszeren-
csésebb az osztrák hadvezérek közt, egy másik sereggel nyomult 
elő. Fr idr ik Brown-t akar ta leverni, mielőtt Daun megérkezik. 
Május 6-án azon falak alatt, melyek 130 év előtt a katliol. liga győ-
zelmének tanúi vol tak , egy csata v íva to t t , a legvéresebb, minőt 
E u r ó p a valaha látott. F r id r ik és a braunschweigi herczeg Ferdi-
nánd, e napon vitézül tünte t ték ki magokat. De a legnagyobb di-
csőség Schwerint illeti. Midőn a porosz gyalogság ingadozo t t , a 
bátor öreg tábornagy k i ragadta a zászlót egy zászlótar tó kezéből 
s ezredét újból rohamra vezette. Igv esett el 72 éves korában 
a legsűrűbb tömeg közepett , erősen szorítva kezében a zászlót, 
mely ezüst mezőn a fekete sast mutat ta . A győzelem Fr idr iké 
maradt , do drága áron. Legvitézebb harezosai tömött sorokban 
hullot tak el. 18,000 embert vesztet t . Az ellenségből 24,000 öletett 
és sebesült meg vagy fogatot t el. 
A legyőzött sereg egy része P r á g á b a szori t tatot t be. A másik-
rész futot t , hogy a Daun alatt közeledő csapatokhoz csatlakozzék. 
F r i d r i k e lhatározta még egyszer azt a hadműté te t t enn i , melyet 
Lowositznál já tszot t . Erős hadosztályt hagyott há t ra P r á g a ostro-
mára, s 30,000 ember élén Daun ellen indult. Az ovatos marsall, 
bá r serege sokkal nagyobb számú vol t , semmit sem akar t kocz-
káztatni . Kollinnál hozzáférhetően állást foglalt s vár ta hogy Frid-
rik támadjon. 
Junius 18-ka volt az a nap , melyről az ember, ha a görögök 
babonája még á l lana , azt hihetné, hogy a nemesisnek volt szen-
telve. E n a p , az u jabb idő két legnagyobb fejedelmét borzasztó 
tapaszta lás u t ján taní to t ta meg, hogy se ügyesség, se vitézség az 
ál lhatat lan szerencsét le nem köthetik. Az ütközet délelőtt, kez-
dődött, s a porosz sereg egy része még naplemente u tán is állotta 
az ütközetet . Végre a király belátta, hogy csapatai, miután iszonyú 
vérontás közt ismételve visszaverettek, t ámadásra nem vezethetők. 
Ráhagyta tehát magát beszéltetni, hogy a csata tér t elhagyja. Törzs-
t isztei kénytelenek voltak vele szóvitába elegyedni , oly nehezen 
lehete t t a há t r á l á s r a rávenni. Egyike szabadságot vett magának 
igy szólani: „Véli talán fe l séged , hogy az ágyuütegeket egyedül 
e l fogla lha t ja?" 13,000 legvitézebb harczosa esett el. Nem maradt 
egyéb h á t r a , mint csatarendben visszavonulni, P r á g a os t romát 
megszüntetni és seregét különböző utakon Csehországból vissza-
vonni. 
F r id r ike t csak folytonos siker mentheté meg a vég elbukás-
tól. És ime most a csata küszöbén oly akadályra bukkant , mely 
egyenlő haderő mellett is komoly nehézség leendett . Sokat köszönt 
azon véleménynek, melyet egész Európa seregéről táplált , Trón-
ra lépte óta katonái sok egymásra következő ütközetben győze-
delmeskedtek az osztrákok felett. Most a szerencse fegyvereitől 
elpártolt . Mindazok, kik gúnyja által valaha sértve érezték mago-
kat , most öt kezdték kigúnyolni. Katón ti nem bíztak szerencsecsil-
lagában. Saját táborában parancsait élesen vették szemügyre. Saját 
családjában akadtak gáncsolói. Vilmos, testvére, a valószínű trón-
örökös, a mostani király dédapja, nem tar tózta that ta magát, hogy 
sajá t sorsa f e l e t t , s a Hohenzollern-ház egykor oly nagy és sze-
rencsés , de ha tá r ta lan becsvágya miat t mindenkitől megszóllott 
fejére ne panaszkodjék. E panaszok , s néhány hiba, melyet Vil-
mos Csehországból visszavonulás alkalmával e lkövete t t , a kérlel-
hetlon király keserű megrovását vonták magok után. A berezeg 
szive, bá ty ja metsző szemrehányásai fo ly tán , m e g t ö r t ; elhagyta a 
sereget , visszavonult mezei bir tokára, s szégyenében és elkedvetlene-
désében csakhamar meghalt. 
A királyt ezenkívül más csapás is é r t e , nem kevésbé ret-
tentő, mint a Kollin melletti vereség. A francziák, D 'Es t rées mar-
sall alatt , Németországba betörtek. Cumberland herczeg Hastem-
becknél megütközött velők, de megverete t t . Hogy a hannoverai 
választófejdelemséget a tel jes meghódolás alól fe lmentse , egyes-
ségre lépett a franczia tábornokokkal , melynek folytán ezek fegy-
vereiket a porosz bir tokok ellen szabadon használhaták. 
Hogy Fr id r ik szorongatot t helyzetéből semmi se hiányozzék, 
épen ez időtájban vesztette el a n y j á t ; s e veszteséget szembetünő-
Jeg mélyebben érzé, mintsem kemény és mogorva jellemétől várni 
lehetett volna. Valósággal a szenvedett csapások életgyökeréig 
hatottak. A kényúr, a gúnyolódó, az emberek legszigorubbika, 
a leguralkodásvágyóbb, a legcynicusabb, ijíen szerencsétlen volt. 
Orczái ugy bees tek , ugy elfogyott , hogy midőn Csehországból 
visszajővén, Lipcsén ment keresztül , a nép alig ismert rá. Aludni 
nem tudott , gyakran telt meg szeme könynyel, s kívánkozott meg-
halni, hogy a nyomor és szégyen elől meneküljön. Szilárdul fel-
tet te magában, hogy soha élve meg nem ad ja magát , s oly felté-
tel alatt békét nem köt, hogy az európai hatalmak közti á l lásáról 
lemondjon. Látta, hogy a hálálon kívül nincs menekvés. Mindig 
hordot t magával egy kis üvegcsében biztos és gyorsan ölő mérget , 
s azon kevesek előtt, kikkel bizalmas lábon állott, nem ti tkolta el-
határozását , micsoda halálnemmel akar kimúlni. 
Azonban tökéletlenül irnók le Fr id r ik kedé lyá l lapotá t , ha 
nevetséges tulajdonait figyelem nélkül hagynók , melyek annyira 
elütöttek jellemének komolyságától, erélyétől és érdességétől . Ne-
héz megha tá rozn i , vájjon e nevezetes jelenetben, melyet já tszot t , 
a t ragikai vagy komikai oldal volt-e a túlnyomó. A nagy k i rá ly 
versfaragási szenvedélye a bajok közepet t sem aludt el, sőt mind-
inkább erősödött. Ellenség által körülvéve, szivében kétségbeesés-
scl, sublimát méreg-labdacsokkal zsebében, százával szórta verseit 
a világba, telve az istenek és emberek iránti gyűlölettel. Mulat-
ta tó összehasonlítani, a mit az 1757. év utolsó hónapjaiban tet t , 
azzal, a mit ugyanezen idő alat t ir t . Kétséges , ha vájjon Hanni-
bal, Caesar vagy Napoleon életének hasonló körülményei Porosz-
ország és F r id r ik tör ténetében e legfényesebb rövid korszakkal 
mérközhetnek-e ? És mégis talált a h i res harczos egy kevés sza-
bad időt, e rövid korszak alatt i s , odák és epistolák gyár tására . 
I t t ott akadunk a panaszos philomcla és Morpheus mákonybokrai 
közt egy pá r férfias érzésre, mely megérdemelte volna, hogy pró-
zában Írassék. Az ember i t e rmésze t erejének és gyöngeségének alig 
ismerjük kiáltóbb és groteskebb bizonyságát, mint e kevély, éber, 
határozot t és éleselmii kékharisnyás jellemet, ki félig Mithr idates , 
félig Trissotin, ki egész világ ellen fegyverben áll, egyik zsebében 
egy unczia méreggel, másik zsebében egy nyaláb rosz verssel. 
F r id r ik már korábban némi előzékeny lépéseket te t t a Vol-
ta i re ra l kibékülésre s néhány udvar ias levelet váltottak egymással. 
A kollini csata után levelezésök, lá tszat ra legalább, barátságosabb 
és bizalmasabb lett , Mindkettő érezte, hogy korábbi versenygésök 
nev'iknek a közvélemény előtt ár tot t . Költsönösen bámulták egy-
mást . Egyiknek a másikra szüksége volt. A nagy király a nagy 
író által akar t az utóvilág elé jutni . A nagy iró emelkedet tnek 
érzó magát a nagy király hódolata által. Azonban a sebek, melyeket 
egymásnak okoztak, mélyebbek voltak, hogysem egészen behe-
gedtek volna Nemcsak a hegedés helye maradt meg, de a seb-
helyek is ú j r a véreztek gyakran. Leveleik annálfogva nagyobb-
rész t bókokból, hálálkodásokbólT mentegetődzésekből, ragaszkodási 
nyilatkozatokból stb. állottak. Ha azonban a királynak eszébe ju-
tói tak Voltaire ravasz és Ízetlen csínjai , a dicsőítések közé nem 
felejtett el zsémbelő kifejezéseket vegyíteni. Voltaire még türelmetle-
nebb volt, ha a király méltat lanságai ju tot tak eszébe. „Emlékezik 
ön mint viselte magá t ' i r ányomban . Ön miatt veszítettem el enki-
rályom kegyét. Én szeret tem önt. Biztam önben. Nem volt más 
óhaj tásom, mint hogy az ön szolgálatában haljak meg. S mi volt 
ju ta lmain? Kénytelen voltam országából futni. Ugy üldöztek mint 
valami szökevényt az ön gránátos ezredéből. Elfogtak, insultáltak, 
kizsebeltek. Hugómat az ön katonái sárban czibálták, mintha mar-
kotányosnő lett volna. Ön nagy elméjű. Jeles tulajdonai vannak. 
Dc van egy gyűlöletes hibája. Örül embertársai lealáztatásán. s tb . " 
A király kevesebb felindulással, de hasonló nyerseséggel válaszol t : 
„Tudja, gyalázatosan viselte magát Poroszországban. Szerencséje» 
hogy oly emberrel volt ü g y e , ki a lángész gyöngéi i ránt elnéző, 
mint én. Nagyon m e g é r d e m e l t e , hogy a fogház belsejével mégis 
mcrkedjék. Tehetsége nem el ismertebb, mint biztalansága és go-
noszvolta. Gyűlölködésétől a sirok sem menttek. Mauper tuis meg-
ha l t ; s még sem szűnt meg őt rágalmazni és nevetségessé tenni, 
mintha életében eléggé nyomorult tá nem te t te volna. Hallgassunk 
erről. Mindenek felett ne szóljon többé húgáról . Említése is halálra 
untat . A maga hibáit, érdemei végett el tűröm, de huga se Maho-
metet , se Meropé-t nem i r t . " 
Ily kitörésekről azt hi t te volna az ember , hogy minden ba-
rá tságos közeledésnek végét szakít ják. De nem ugy volt. A rosz 
kedv kiöntése u tán e csodálatos pá r gyöngédebb lett egymás i ránt 
mint korábban vol t , bókokat cseré l t , s az őszinteség felséges mi-
nájával vál tot ta a kölcsönös tisztelet biztosítását . 
Elgondolható , hogy oly emberek , kik így í rnak egymásnak, 
a r r a nézve, a mit mondanak, nem igen ' ta r tózkodók. Az ángol kö-
vet Mitchell , ki t u d t a , hogy a porosz király a legszabadabban 
ir Voltairenak a legfontosabb dolgok felől, csodálkozva hallgatta, 
mily rosz szívű ficzkónak t a r t j a ő felsége magas kegyében álló 
levelezőjét, kit a földhátán legnagyobb gazkópénak mondott . S a 
költő sem igen szólott tiszteletteljesebberi a királyról. 
Valószínűleg Voltaire zavarba jöt t vo lna , ha ki kelle vala 
mondania , a mit szivében gondolt Fridrikről . A köl tő-patr iárcha 
hasonlí tott az elkényeztetet t gyermekhez , ki v innyog, toporzikál, 
veri maga körül a levegőt, majd neve t , csókol és meghunnyász-
kodik. Nem szűnt meg haragudn i a felett a mi megtör tén t ; mind-
amellett nem vala rokonszenv nélkül régi b a r á t j a i ránt . Mint 
franczia: hazája fegyvereinek szerencséjét ohaj to t ta . Mint philo-
sophnak : szivén feküdt azon t rón fentar tása , melyen szintén egy 
philosoph ült. Óhaj tot ta Fr id r iknek mega láz ta tásá t i s , megmenté-
sét is. Ha Fr idr ik Francziaország közben já rása által megmentet-
nék , ha a világ m e g t u d n á , hogy e közbenjárásér t Voltairenak 
van a nagy király lekötelezve : ez valósággal édes boszu volna, 
a hála tüzes szén lenne e kevély főn. S a hiu és nyugtalan költő 
nem t a r to t t a lehet lennek, hogy ő , remete lakából az Alpesek kö-
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zelében, Eu rópának békét dictálhat. D 'Es t rées elhagyta ITannove-
r á t s a franczia seregek parancsnoksága Richelieu herczegre bí-
za to t t , ki hírnevét a szerelmi kalandokbani szerencséjének kö-
szönhette. Richelieu valósággal a legkitűnőbb volt a professionista 
csábítók osztályából. Fiata labb napjaiban maga a királyi ház nem 
igen volt bizton vakmerő szerelme miatt . Azt t a r to t t ák róla, 
hogy hódításaival egész az Orleans család kebelébe betolakodott , 
s némelyek gyanúba vették, hogy nem egészen ment t azon rejté-
lyes le lki ismeretfurdalásoktól , melyek XV. Lajos szép anyjának 
utolsó órái t megkeser í te t ték . De a herczeg most 60 éves vol t , a 
vétek miatt mélyen megrongál t szívvel, hiúságok gondolatához 
szokott fővel, tönkre te t t t e s t t e l , tönkre te t t vagyonnal s a mi 
ennél is roszabb vol t : igen veres orral. A legkisebb hadvezéri 
képesség nélkül ama személyes bátorságon kivíil, mely minden 
franczia nemesnek t u l a jdona , a hannoverai sereg élére állíttatott, 
s ez állásában mindent e lkövetet t , hogy jóvá t egye , a mit ki-
csapongó és tékozló élete által sa já t vagyoni állapotán rontot t . 
Richelieu herczeg élete alkonyán gyűlölte a phi losophokat 
mint s e c t á t , nem rendszerűk azon pont jai m i a t t , melyeket egy 
jó és bölcs ember magától e lu tas í tana , de épen jó oldalaik: a 
szabad vizsgálódás körüli é rzékök , s azon társadalmi visszaélések-
nek utála ta mia t t , melyeknek ő maga megtestesülése volt. Azon-
ban ő i s , mint sok mások , kik vele egy véleményben voltak, 
Voltairet kivette a száműzött írók sorából. Gyakran küldött hí-
zelgő leveleket Ferneybe. Megtisztelte a philosophot azza l , hogy 
pénzt kölcsönzött tő le , sőt annyi ra vitte leereszkedő bará tságá t , 
hogy a kamatokat elfelejtette lefizetni. Voltaire ugy gondolkozott, 
hogy tán hata lmában áll a herczeget és porosz királyt egymással 
érintkezésbe hozni. Komolyan irt mindket tőnek , és sikerült köz-
tök levelezést hozni létre. 
Egyébi ránt más eszközök voltak azok , melyeknek Fr idr ik 
megmentését köszöni. November elején már szorosan hálóba kerí-
tet ték. Az oroszok csatatéren állottak, s keleti tar tományai t pusz-
t í tot ták. Szilézia az osztrákok által meg vala szállva. Nyugot felől 
erős franczia sereg közeledett Soubise tábornagy vezénylete alatt . 
Berl int a horvátok bevették.I lyen volt F r i d r i k he lyzete , melyből 
harmincz napi időköz alatt ragyogó dicsőséggel vágta ki magát. 
Először Soubise ellen indult, ki sokat tar to t t a nagy Rohan-
házbóli eredetére . November 5. találkozott a két sereg Rossbach-
nál. Két franczia esett egy porosz katonára , de roszul voltak fe-
gyelmezve s t ábornokuk : fajankó. F r id r ik t ac t i cá ja , s a porosz 
csapatok szabályos vitézsége teljes győzelmet vivott. Hét ezer 
franczia eset t foglyul. Agyúik , zászlóik és podgyászuk , mind a 
győző kezébe ju to t tak . A megmenekültek oly eszeveszet t futás-
nak eredtek, mint egy lovasság által szétrobbantot t néptömeg. A 
király nyugoton győzedelmeskedve, Szilézia ellen fordult . I t t min-
den veszve látszott . Boroszló elesett és Lotharingiai Károly ha-
talmas haderővel t a r to t t a össze az egész tar tományt , Decemb. 5., 
. egy hónappal a rossbachi csata u t á n , Fr idr ik 40,000 és Károly 
főherczeg 60,000 ember élén találkoztak Leuthennél Boroszló mel-
lett, A ki rá ly , ki általán véve haj landó volt a közkatonát puszta 
gépnek tekinteni, e nagy napon oly eszközökhez folyamodott, mint 
a minőket később Bonapar te oly kitűnő sikerrel alkalmazott, hogy 
katonái harczi lelkesedését lángra lobbantsa. A főbb t isztek össze-
hivattak. Fr idr ik nagy erélylyel és melegséggel szónoklott hozzá-
jok s felhivta őke t , hogy saját embereikhez akként szóljanak, a 
mint ő hozzájok szólott, Midőn a seregek csatarendben állottak, 
a porosz csapatok szilaj felindulással vo l tak , de felindulások egy 
komoly nép módja szerint mutatkozott . A hadoszlopok rohamra 
keltek, s a dob pergése és a t rombita harsogása mellett a régi 
egyházi énekek riadó hymnusait énekelték. Soha sem lmrczoltak 
oly jól, és soha vezérök lángesze igy nem tündöklött . „Ez ütkö-
zet — mondá Napoleon — mestermű volt. És egy maga elegendő 
arra , hogy Fr idr iknek igényt adjon az első rangú hadvezérek közt 
helyet foglalhatni." A győzelem teljes volt. Huszonhét ezer osztrák 
öletett , sebesült meg vagy fogatott e l ; ötven zászló, száz ágyú, 
s négy ezer hadszerelt kocsi esett a porosz kezébe. Boroszló ka-
pui megnyíltak. Szilézia ú j ra meg volt hódítva. Lotharingiai Ká-
roly visszavonult , szégyenét és bána tá t Briisselben e l re j tendő, s 
Fr idr ik csapatainak téliszállásokon pihenést engedet t e had já ra t 
után, melynek viszontagságaihoz hasonlót a régi és u j tör ténetben 
bajosan találunk. 
A király hire betöltötte a világot. Ö az elmúlt évben siker-
rel állotta ki a csatát három hatalom ellenében , melyek közül a 
leggyengébb nálánál háromszorta nagyobb segélyforrásokkal ren-
delkezett. Négy nagy ütközetet vivott túlnyomó szánni ellenei ellen 
H á r m a t e négy ütközet közül megnyert , és a kollini vereség, miu-
tán azt ismét j óvá t e t t e , csak növelte hadidicsőségét. A leutheni 
győzelem egész a mai napig a legbüszkébb a porosz évkönyvek-
ben. Lipcse és W a t e r l o o , eredményeikben természetesen jelenté-
kenyebbek voltak a vi lágra nézve. De a lipcsei győzelem dicsősé-
gén a poroszok az osztrákokkal és oroszokkal osztoznak, és Wa-
terloonál a bri t gyalogság viselte a nap melegét. A rossbachi győ-
zelem , katonai szempontból kevésbé becsületteljes vo l t , mint a 
leutheni, mer t egy tehetségtelen tábornok el len. s bomlásnak in-
dult sereg felett v iva to t t ; de az erkölcsi hatás , melyet előidézett, 
megmérhet len vala. F r id r ik minden korábbi diadalai németek felett 
tör téntek, annálfogva a nemzeti büszkeség érzelmét a német nép-
nél fel nem költheték. Lehetlen vala, hogy a liessiai. vagy hannó-
verai hazafiúi örömet érezhetet t volna, ha azt hallotta, hogy po-
merániak öldöklő puszt í tás t te t tek Morvában, vagy a szász lobogó 
Berlin egyházaiban fölfüggesztetett . És valósággal, bár a németek 
harczi jelleme az egész világ előtt joggal becsülésben állott, mégis 
egy oly nagy nappal sem dicsekedhet tek , mely az egész nem-
zetet illette volna, mint Agincourt, vagy Bannockburn. Legtöbb 
győzelmeiket egymás elleni harczban n y e r t é k , s idegenek elleni 
legfényesebb tetteik Eugen herczeg vezénylete alatt t ö r t én tek , ki 
maga is külföldi volt. A rossbachi csata hire az összes hatalmas 
népség vérét fe lbuzdi to t ta , az Alpesektől a balti tengerig, Kur-
land határai tól Lotharingiáig. Westphal iá t és alsó Szászországot 
egy nagy idegen sereg pusztí tot ta , melynek nyelvét nem értet ték, 
s melynek követelő szemérmetlen erkölcse az undor és gviilölet 
legerősebb érzelmeit költötte fel. Ezt a nagy sereget egy kis csa-
pat német harezos megszalasztot ta . fejedelme által vezényelve, ki 
maga is atyai és anyai ágon német vérből származik, s szőke haja 
és világos kék szemei mondják, hogy Germánia gyermeke. Nagy 
Károly birodalmának felbomlása óta, soha a germán faj ily ütkö-
zetet a francziákon nem nyert. Fr idr ik dicsősége bizonyos fokig 
pótolni kezdte a közös kormány és közös főváros hiányát azon 
különböző tájszólásu népek közt, kik Arminius ősi nyelvét beszél-
ték. Összekapcsoló pont lön minden igaz németre nézve, kölcsö-
nös szerencsekivánat t á rgya a bajor mint westphál i , a f rankfur t i 
mint a nürnbergi polgár előtt. Ekkor látszott meg igazán, hogy a 
németek : csakugyan egy nemzet ! Csak ekkor ismertetet t fel elő-
ször az a hazafiúi szellem, mely 1813. Közép-Európa megszaba-
dítását véghezvi t te , s mely ma i s , s még sokáig a Ra jna folyó 
régi szabadságát , idegen becsvágy ellen védelmezni fogja. 
De nem csak politikai hatása volt e győzelemnek. A német 
költészet és prózaékesszólás legnagyobb mesterei megvallják, hogy 
bár a nagy király anyai nyelvét se nem becsülte, se nem értet te , 
bá r Francziaországra ugy tek in te t t , mint az izlés és bölcselet 
egyetlen székhelyére , ő mégis, daczára saját magának, sokat te t t 
a nemzeti geniusnak idegen járom alóli felszabadítására, és hogy 
midőn Soubise-t legyőzte, akarat lanul azon szellemet költötte fel, 
mely Boileau és Voltaire irodalmi rangjá t elvitatni kezdé. 
De Németország korántsem lelkesedett annyira, mint Anglia. 
Fr idr ik születés napján London utczái fényesen ki voltak világítva 
és a nép ugy örvendeze t t , mintha sajá t fejedelme születésnapját 
ülte volna. A rossbachi hős képmását , háromszegeletes kalapja és 
hoszu hajcsímbókjával minden háznál lehett látni. Figyelmes szem-
lélő régi módi vendégfogadók termeiben és képárusoknál ma is 
husz Fr idr ik-arczképet t a l á l , mig II. Györgynek csak egyetlen 
arczképére akad. A jámbor methodis ták kivál tképen lelkesedtek, 
kik t u d t á k , hogy a francziák és osztrákok pápisták, s fel tet ték 
F r id r ik rő l , hogy a protestant ismus J o s u á j a , vagy Gideonja lesz. 
Óh mi szép imádkozni és harczolni! mondák a jámbor lelkek. 
Néhány előkelő fiatal ángol mint önkénytes kívánkozott Fr idr ik 
alatt szolgálni; ő udvariasan megköszönte, a mi annyit t e t t : „nem 
szeretem a műkedvelőket," A porosz katonai fegyelem a durva-
ságig szigorú volt, Még a tisztektől is nagy önmegtagadás kíván-
tatot t . Bármily nemes volt is valaki születésére nézve , s bármily 
nagy rangban állott, csak czin evőszereket használhatott . Súlyos 
véteknek tar tatot t , ha valakinek podgyásza közt ezüstkanalat ta-
láltak, ha mindjár t a tulajdonos gróf vagy tábornagy lett légyen 
is. Ily spártai szigort nem könnyen fogtak volna megszokni élet-
vidor ángol úr f iak , kiknek évenkint husz ezer forint zsebpénzük 
volt és nagy fényűzést' vittek. Egy pár ily ezüst tányérról evő, 
champagneifc és tokaji t ivó kényelempéldány elég lett volna az 
egész porosz sereget megrontani . Azért Fr idr ik legjobbnak tar-
tot ta , az efféle ajánlatokat igen szépen visszautasítani. 
Anglia annálfogva sokkal hasznosabb és elfogadhatóbb mó-
don tel jesí tet te segélynyújtását . Hétszázezer font évi subsidium 
a nagy királyt oly állapotba hozta, hogy seregét 50,000 emberrel 
szapori thatá . P i t t , ki most hatalmának és népszerűségének tetőpont-
ján állott, magára vállalta nyugoti Németországnak Francziaország 
elleni megoltalmazását s csak annyit kér t ki Fr idi iktől , hogy neki 
egy tábornokot adjon. A választott braunschweigi Fe rd inánd her-
czeg vol t , ki porosz szolgálatban már nagy érdemeket szerzett 
magának. Ez, egy részint ángol , részint hannóverai, részint zsol-
dosokból álló sereg élére áll í t tatott . Csakhamar igazolta a két 
szövetséges udvar vá rakozásá t , s kora második hadvezéreid m u -
ta t ta magát. 
F r id r ik Boroszlóban olvasás, Írással és előkészületekkel töltötte 
a telet a következő had já ra t ra . Megritkult hadseregei t kiegészí-
te t te s 1758. tavaszán ismét készen állott az ütközetre . Ferdi-
nánd herczeg a f rancziákat ta r to t ta sakkban. A király pedig, miu-
tán az osztrákok ellen néhány operát ió t kisér te t t volna nem igen 
nagy eredménynyel , az oroszok ellen indu l t , kik gyilkolva, gyúj-
togatva és puszt í tva , királysága szivébe nyomultak. Zorndorfnál 
tör tént az ütközet F rank fu r t közelében az Oder mellett . Az ütkö-
zet sokáig tar to t t és véres volt. Kegyelmet se nem adtak, se nem 
vettek, a németek és szlávok keserű idegenséggel tekintet ték egy-
mást . Az oroszok nagy veszteséggel megvere t t ek , s egy pá r hó-
napra kelet felől F r id i ike t semmi veszély se fenyegette. 
A király hála- és imanapot rendelt , melyet népe büszkén 
és örvendezve ünnnepelt . Anglia öröme nem kevésbé lelkesült és 
őszinte volt. Ez időpontot ugy lehet kiemelni, mint a melyen Frid-
i ik katonai dicsősége zenithjét ér te el. Kilencz havi időköz alatt 
há rom nagy csatát n y e r t , három hatalmas és harczos o r szág : 
Francziaország, Ausztria és Oroszország seregei felett. 
De ugy volt a sors könyvében megí rva , hogy ez erősen 
szervezett lélek a szerencse végleteit egymás után gyorsan ta-
pasztalja. Mindjár t e diadalok sora után egy sereg szerencsétlen-
ség következe t t , mely majd minden más hadvezér hírét elhomá-
lyosithatá és szivét megtörheté. F r id r ik azonban viszontagságai-
nak közepette is csodálat tá rgya volt a la t tvalói , szövetségesei és 
ellenei előtt. Balsorstól leveretve, k i f á r a d t a n , még mindig állotta 
az ütközetet — és nagyobb vala veresége, fu tása , s látszólag re-
ménytelen bukása közben, mint legkevélyebb diadalai közepett. 
Miután az oroszokat legyőzte, Szászországba s ie te t t , hogy 
az osztrák csapatokkal találkozzék, melyet Daun a legelőrelátóbb, 
és Laudon a legleleményesebb és vállalkozóbb tábornok vezényelt. 
E két liires vezér egy tervben egyezett m e g , melyben az egyik 
eszélye s a másnak erélye szerencsésen látszott találkozni. É jnek 
idején a k i rá lyra ron to t tak hochkircheni táborában. Lélekjelenléte 
megmentet te csapatai t a megsemmisüléstől, de a vereségtől és' súlyos 
veszteségtől nem menthe té meg semmi. Kei th marsall is az eles-
tek közt volt. Az első ágyúlövés felr iasztot ta álmából a nemes 
számüzöttet s pillanat alatt a csatarend legelső soraiban állott. 
Veszélyes sebet kapott , vonakodott azonban az ütközet helyét el-
hagyni s - á t tö r t hadsora i t akar ta épen összeszedni , midőn egy 
osztrák golyó eseményteljes életének véget vetett . 
A veszteség komoly volt. De minden hadvezérek közül Fr id-
rik ér te t te legjobban, mint kell egy vereséget jóvá t enn i , s Daun 
legkevésbbé, mint kell egy győzelmet használni. Egy pá r nap alat t 
a porosz sereg oly re t tenetes volt i smé t , mint ama szerencsétlen 
megrohanás előtt. A kilátás azonban nem volt kedvező. Harsch 
tábornok alatt egy osztrák sereg rontot t Sziléziába s Neisse erő-
döt katonailag elzárta. Daun, hochkircheni sikere után a legbi-
zalmasabb kifejezések közt azt i r ta Ha r schnak : „Folytassa hadi-
operatióit Neisse ellen. Mi a királyt il leti , legyen gond nélkül, 
én majd megtani tom." A poroszok helyzete nehéz volt. Közttök 
és Szilézia közt, ha oda akarnának vonulni, Daun győztes serege 
állott. De F r id r ik erélye és tevékenysége legyőzött minden aka-
dályt. Rendkívüli sebességgel megkerül te D a u n t , elhaladt előtte, 
Sziléziába s i e t e t t , fölmentette Neisset az ostrom alól s Harscht 
Csehországba kerget te . Daun Fr id r ik távollétét Dresda megtáma-
dására használta. A poroszok kétségbeesve védelmezték. E gazdag 
és mivelt főváros lakói hiában kérték a helyőrséget odabenn , s 
az ostromlókat odakinn kiméletért . A szép külvárosok tövig leég-
tek. Világos volt, hogy a sajá tképi várost szuronynyal és utczáról 
u tczára kell bevenni. Egyszer re követ érkezik, hogy Fr idr ik sebes 
napi jára tokban Dresda felé siet. Daun visszavonult Dresda alól s 
ismét osztrák földterületre ment. Romok közt ta r to t ta a király 
diadalut já t a szerencsétlen fővárosba. Novemb. 20. vala. A hideg 
idő felfüggesztet t minden további katonai operat iót . A király ismét 
Boroszlóban ütöt te fel téliszállását. 
A hét re t tentő év harmadika is elmúlt s F r id r ik még min-
dig t a r to t t a magát. A hadi szerencsétlenségen kivííl családi csa-
pások is érték. October 14-én, azon napon, melyen Hochkirchen-
nél megveretet t s melyen 48 évvel később sokkal iszonyúbb vere-
ség a porosz monárchiát porba sú j to t t a , meghalt Yilhelmine, a 
Bayreuth i markgrófnő. Fr idr iknek kedvenez testvére va l a , és ér-
demes rá , hogy az legyen. A természet től erős és szemlélődő 
szelleme magas miveltséget kapot t . Azon tudósítások után, melye : 
ket róla bírunk, nem igen finom, zsémbesnek kellene őt ta r tanunk, 
ki e mellett jóakaró és nemes érzelmű. Fr idr ik mélyen érezte a 
veszteséget, oly mélyen, mint csak vastermészete megengedé vala-
mely veszteséget é rezni , ha az nem t a r t o m á n y t , vagy ütközetet 
érdeklő volt. 
Boroszlóban, mig a tél tar tot t , fá radhat lan volt költői dol-
gozataiban. A legelmésebb sorok, melyeket valaha irt, azon keserű 
pasquilban találhatók, melyet Lajos és Madame de Pompadour-ra 
készített . Megküldte Voltairenak. E versek valósággal oly jók vol-
t a k , hogy Voltaire mindent meg te t t , hogy azon gyanúba jöjjön, 
hogy azokat ő i r t a , vagy legalább j av í to t t a ; s alkalmasint azon 
szándékkal, hogy vele ba j t okozzon, mivel neki a csinyokban kedve 
telt, elküldte a verseket Choiseul herczegnek, ki akkor F rancz ia ' 
ország miniszterelnöke volt. Choiseul igen bölcsen azt határozta, 
hogy F r id r ike t F r id r ik sa já t fegyvereivel torolja m e g , s Palis-
sothoz fordul t segélyér t , kinek mint versfaragónak volt egy kis 
tehetsége a satyrára . Palissot néhány fogas verset esztergályozott 
Fr idr ik erkölcsi és írói je l lemére, melyet a berezeg Voltairenak 
küldött . E versháboru , a mennyiben az a zorndoríi vérfördő és 
Dresda égésére következett , tel jes világot vet a porosz király külö-
nösen alkotott jellemére. 
E pil lanatban uj ellensége támadt . XIV. Benedek, a legjobb 
s legbölcsebb sz. P é t e r kétszázötven követői közül, nem vala többé. 
A pápai székben XIII . Kelemen ült, ki megkisérlet te, mennyit te-
het tekintélye az eretnek király ellen. A karácsonyi nagy mise 
alkalmával, egy kardot gazdag kardkötővel és pompás tokkal, kar-
mazsinpiros hermelin kalapot bársonynyal béllelve, és egy gyöngy-
ből készített galambot, mint a szentlélek mysticus jelvényét, ünne-
pélyesen szentelt fel és nagy pompával küldte meg Daun tábor-
nagynak, a kollini és hochkircheni győzőnek. E kegyjel több volt, 
mint a minőt a pápák valaha a hit bajnokainak adtak. Hasonló 
tiszteletben Bouilloni Gottfr ied részesült , csaknem hatszáz év előtt, 
II . Orbán pápa által. Alba is nyer t hasonló ki tünte tés t , midőn Né-
metalföld szabadságát szétrombolta, valamint Sobiesky János Bécs 
felmentése alkalmával. Azonban ily a jándék a szent sir bárójá tó l 
Montesquieu és Voltaire századában nagyon meglepő volt. Fr id-
rik gúnyos verseket ir t az a jándékra , a jándékozóra és elfogadóra. 
A negyedik had já ra t is megnyí l t , a fegszerencsétlenebb e 
hétéves háború minden hadjára ta i közt. Az osztrákok Szászor-
szágban állottak és Berlint fenyegették. Az oroszok megverték a 
király tábornokai t az Odernél, Sziléziát fenyegették, összeköttetést 
eszközöltek Laudonna l , és erősen elsánczolták magokat Kuners-
dorfnál. Fr idr ik sietett őket megtámadni . Nagy ütközet volt. A 
nap első felében a poroszok voltak győztesek. A sánczokat bevet-
ték, az orosz ágyuk felét elfoglalták. A király fu t á r t küldet Ber-
linbe, a teljes győzelem hirével. Azonközben a makacs oroszok 
megverve , de meg nem törve, szinte megkezel ithetlen állást fog-
laltak egy magaslaton, hová a f rankfur t i zsidók temetkeznek. I t t 
az ütközet újból kezdőd ">tt. A porosz gyalogság, hat órai kemény 
harcz után rekkenő melegben, ismételve rohamra indult , de hasz-
talan. A király személyesen három támadás t vezetett . Két lovat lőt-
tek le alóla. Törzstisztei körül te hullottak el. Kabát já t több golyó 
lyukgat ta át. Mind hasztalan. Gyalogsága ret tentő vérontás között 
visszaveretett . E pillanatban, Laudon tüzes lovassága, az ingadozó 
sorokra rontott . Most a poroszok vad futásnak eredtek. Magát 
Fr idr iket majd elfogták, egy bátor t iszt mentet te meg , ki egy 
maroknyi huszár élén néhány perczig az ellent fel tar tóztatá . A 
király testileg lelkileg k imerülve , még ez éjjel egy faluba érke-
zett, melyet a kozákok kiraboltak, s itt egy szétrombolt és elha-
gyott majorban egy kéve szalmára dőlt le. Egy második az első-
től egészen különböző sürgönyt küldött Ber l inbe : „A királyi csa-
lád hagyja el Berlint. A levéltár Potsdámba át teendő. A város 
egyességre léphet az ellennel." 
A vereség valóban nagy volt. Ötvenezer emberből , kik reg-
gel a fekete sas alatt k i indu l t ak , háromezer nem marad t együtt-
A király ismét a magávnl hordot t méregre gondol t , bucsut vett 
néhány sorban bará ta i tó l : s e l rendel te , mihez tar tsák magokat 
halála esetében. „Semmi segélyforrásom nem m a r a d t , i r ja egyik 
levelében, minden elveszett. Országom romlását nem akarom túl-
élni. Él je tek boldogul!" 
De a szövetségesek kölcsönös féltékenysége gátolta őket 
győzelmök használásában. Elczivódtak egy pá r napo t , és egy pár 
nap Fr id r ik által használva több vol t , mint másokra nézve egész 
esztendő. Ütközet u tán való reggel már tizennyolcz ezer embere 
volt együtt . Hadere je csakhamar 30,000-re szaporodott . A szom-
széd várakból ágyukat hozatott s a sereg megint készen állott. 
Berl in a legközelebbi napokra biztos vo l t ; de egymás után érte 
a királyt a szerencsétlenség. Egyik tábornokát egész hadosztály -
lyal elfogták Maxennél, másikat Meissennél megver ték , és midőn 
a kemény tél beálltával az 1759. had já ra t véget é r t , Poroszor-
szág helyzete kétségbeejtő volt. Egyetlen vigasztaló körülmény 
volt, hogy nyugoton Braunschweigi Fe rd inánd szerencsésebb vala 
mint m e s t e r e , s egy sereg fényes tet te á l t a l , melyek közt legdi-
csöbb a minden-i ütközet vol t , a Francziaország felől fenyegető 
veszély minden aggodalmát e lhár i tá . 
Az ötödik év következett . Lehetlennek lá t szot t , hogy a po-
rosz tar tományok a harczot tovább kibír ják. De a király folytatta 
a h á b o r ú t , mint * soha európai hatalom háborút nem folytatott, 
kivéve a honvédelmi bizottmányt a franczia nagy forradalom ha-
lálharcza alatt, -ügy kormányozta k i rá lyságá t , mint ostrom-álla-
potban levő várost szoktak kormányozni , nem gondolva vele , ha 
a polgári élet foglalkozása fenakad i s , csak ő az ellenséggel da-
czolhasson. Mig csak egy porosz ember a k a d t , ennek muskétát 
kellett h o r d a n i ; mig csak egy ló vol t , ennek a tüzérséget kellett 
szolgálni. Az érczpénz roszabbá l e t t , a hivatalnokok nem fizet-
t e t t ek , egypár tar tományban a polgári kormányzás egészen meg-
szűnt. Még volt rozskenyér és" burgonya , még volt ólom és pus-
kapor , s mig az élet f en ta r tásá ra és szétrombolására eszköz volt, 
F r id r ik a kgvégsőre elkészülve, folytatta a háboiu t . 
Az 1760-ki h a d j á r a t első fele nem igen kedvezett . Berlint is-
mét ellenség szállotta meg. A lakosságtól nagy adó haj ta tot t be, 
s a királyi palota kiraboltatott . Végre a győzelem visszatért Frid-
i ik zászlóihoz. Liegnitznél nagy csatát nyer t Laudon felett. Tor-
gauná l , egy napig tar tó iszonyú mészárlás után, győzedelmeske-
dett Daunon. Az ötödik év is e l te l t , s a siker még döntetlen 
vala. Azon ta r tományokban , hol a háború dühöngött , a nyomor 
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és kimerül tség rémítő va la , de még volt ember és á l l a t , fegyver 
és t a k a r m á n y , és Fr id r ik tovább harczolt . Azt lehet m o n d a n i : 
vaddá l e t t , szive gyülölségtől dagadt, „Kegyetlen dolog, i rá egyik 
levelében, elviselni , a mit én elviselek. Kezdem érezn i , hogy, 
mint az olasz mondja a boszu gyönyör az is tenek előtt. Philo-
sophiámat elnyűtte a szenvedés. Én nem vagyok szen t , minőkről 
a legendákban olvasunk s megvallom, elégülten halnék m e g , ha 
azon nyomor egy részét , melyet kiá l lók, mások vál lára rakha tnám." 
Ily érzésektől e l te lve, változó szerencsével — de állandó dicső-
séggel — harczolta végig az 1701-ki hadjára tot , Egészben véve e had-
j á r a t sanyartel jes volt a poroszokra nézve. Az ellenség nem nyert 
ugyan nagy csatát , de daczára a felbőszített t igris kétségbeeset t 
védelmének, mind inkább szűkebb t é r r e szorították üldözői. Lali-
don Schweidnitz fontos erődöt lerontat ta . E várral Sziléziának 
fele s a legfontosabb hegyszorosok az osztrákok kezébe estek. Az 
oroszok a király tábornokai t Pomerániában legyőzték. Az ország 
ugy el vala pusztulva , hogy nem lehetett többé tudn i : honnan 
vesznek u jonczot , lovat és hadszereket . 
Ép ez időtájban két nagy esemény teljes változást hozott 
E u r ó p a összes hatalmainak viszonyába. P i t t visszalépett hivatalá-
ból s Erzsébet orosz czárnő meghalt . 
Pi t t visszalépte baljóslatú jelenség volt a Brandenburgház 
végromlására. Pi t t kevély és fenhéjázó természete képtelen volt 
m inda r r a , mi félelem vagy áru lás színét viselte. A szárazföldi 
háború az ő háború ja volt, 0 elég merész volt k imondani , hogy 
Angliának Hannovera oly becses mint Hampshi re , és hogy Ame-
r ikát Németországban akar ja visszahódítani. 0 megbukot t , és a 
ha ta lom, melyet nem mindig discretioval, de folytonosan erő és 
lángelmével gyakoro l t , egy kegyenezre szál lot t , ki a tory-pár t 
képviselője vala. Az uj minisztérium főczélja vala Francziaország-
gal békét kötni és minden szárazföldi összeköttetést Anglia nya-
káról lerázni. E politika mély és keserű idegenkedést szült Fr id-
i ikben minden iránt, a mi ángol , és oly benyomásokat hagyott 
h á t r a , melyeket az egész mivelt világ még máig is érez. E poli-
t ikának kell köszönni, hogy néhány évvel később Anglia az 
egész szárazföldön egyetlen szövetségest sem t a l á l t , ki a Bour-
bonokkali versenygésében támogat ta volna. E politikának köszön-
hető , hogy Fr id r ik Angliától idegenkedve , kénytelen volt későbbi 
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éveiben szorosan ragaszkodni Oroszországhoz, és hogy ráb i ra to t t 
— annyi szerencsétlenség for rásába — Lengyelország első felosz-
tásába beleegyezni. 
Erzsébe t czárnő halála tel jes változást idézett elő észak po-
li t ikájában. Pé te r nagyherczeg , ki az orosz t rónra l épe t t , nem-
csak mentt volt azon előítéletektől , melyeket nagynénje Fr idr ik 
ellen t áp lá l t , de sőt t isztelője , szolgai utánzója vala a nagy ki-
rálynak. A porosz foglyokat szabadon bocsá to t ta , csinosan kiöl-
töztet te s igy küldte vissza F r i d r i k n e k ; visszavonta seregeit a 
porosz ta r tományokból , melyeket Erzsébet saját birodalmába be-
keblezni a k a r t , s felmentet te a porosz alat tvalókat Oroszország-
nak kényszeri tet t eskiijök alól. 
Nem elégedve meg azzal, hogy Poroszországnak kedvező 
föltételek alat t békét eszközöljön, porosz szolgálatba ál lot t , po-
rosz egyenruhába öltözködött , a porosz fekete sast mellén viselte, 
l á togatásra készült a porosz fö ld re , hogy imádása tárgyával ta-
lálkozhassék s 15,000 embernyi válogatott sereget küldött F r id r ik 
megrongál t csapatainak kiegészítésére. A király ekként megerősödve, 
a mult évek veszteségeit sietve igyekezett j óvá t enn i , Sziléziát 
ú j r a meghódí tot ta , Daunt megverte Burkersdor fná l , bevette 
Schweidni tzet , s oly borzasztó ellenállást tanúsí tot t Mária The-
rezia haderői ellenében, mint az 1759-ki nagy vereségek előtt. 
Még a had j á r a t vége előtt ba rá t j a Péter czár letétetett és meg-
öletett. II. Katalin czárnő , ki most t rónra ü l t , uralkodása kezde-
tén nem igen kedvelte F r i d r i k e t , s parancsot adott csapatainak 
Fr idr ik vezénylete alóli elvonására. De megtar to t ta a fér je által 
kötött b é k é t , s Poroszországot kelet felől többé veszély nem fe-
nyegette. 
Anglia és Francziaország másfelől szerződésre léptek , mely 
szerint a német háborúra nézve semlegesen fogják magokat vi-
selni. Igy a coalitio felbomlott és Ausztria meg Poroszország , a 
kezdetleges e l lenségek, egyedül maradtak szemközt egymással. 
Ausztr iának kétségkívül sokkal több segélyforrásai voltak 
mint Poroszországnak , a háború sem merí te t te ugy ki e re jé t : 
mindamellett alig látszott lehetőnek, hogy egyedül kivihesse ter-
vé t , melyet a coalitióval ki nem vihetett . Másfelől a császári há-
zat az ottomán kapu fenyege t te , s 100,000 török állott Magyar-
ország határszélein. Végre Mária Theréz ia büszkesége engedett s 
1763. f eb ruá r iu sban a hube r t sbu rg i bcke véget vetet t a h é t éves 
háborúnak . A ki rá ly egy ta lpalatnyi földről sem mondot t le. Az 
egész szá raz fö ld , fegyverre l k e z é b e n , kép te len volt Sziléziát e 
vasmarokból kiszakitani . 
A h á b o r ú n a k vége volt. És b á r a magán vagyon annyi ra 
megrongá l t a to t t s minden osztályok oly nagy szükséget lá t tak , 
hogy a legerősebb szívnek is meg kel let t r e n d ü l n i , b á r a l akosság 
száma c hé t év a la t t tiz százalékkal fogyot t s az u tas egész sor 
fa lukon ha lad t ál tal és egy lelket sem talál t : azt mégis meg kell 
va l lan i , hogy az állam adósságba nem merül t . A hábo rú t e rhe i 
borzasz tók v o l t a k , mondha tn i e lv i se lhe t lenek ; de semmi fizetési 
há t rá lék nem m a r a d t f e n , mely a pénzügye t béke ide jén meg-
zava rha t t a volna. 
F r i d r i k meg vala mentve . Dicsőségét az i r igység sem ta-
g a d h a t t a el. Ha nem is te t t oly nagy hód í t á soka t min t Nagy-Sán-
d o r , Caesár és Napo leon , ha nem is volt a csa ta té ren oly ál landó 
szerencsé je mint Mar lborough és Wel l ing tonnak , a t ö r t éne tben 
egyetlen pé ldá t mu ta to t t a r r a , mit t e h e t n e k képesség és elszánt-
ság a legnagyobb tú lnyomó erő és legel lenségesebb sors el lenében. 
Több min t ha t évi távollét u tán d iada lmenet te l vonult be Berl in-
be. A város fényesen volt k iv i lág í tva , ő nyi tot t kocs iban ü l t , ol-
dalán a Braunschweig i he rczeg F e r d i n á n d d a l . A mint afc u tczákon 
á t h a j t a t o t t , a nép hangos ö römr iadássa l és á ldásk ivána tokka l üd-
vözlé. A r agaszkodás e jelei ál tal f e l indu lva , i sméte lve k iá l tá : 
„Soká éljen, az én d r á g a n é p e m , soká é l jenek az én g y e r m e k e i m ! " 
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(TÖRTÉNETI REGÉNY.) 
I. 
Dobokamegye hegyesebb vidékein még találunk 1541 ben néhány 
várra. Egyik sem tartozik ugyan az erősségek sorába; de min-
deniknek van valami joga: merészen hordani homlokát, büszkén 
tekinteni körül. 
Ama bérczkönyökön félig romban félig kiépítve áll a hires 
kastély, melynek szöglet-termében a kánokon nyert győzelem után 
szent László megpihent. Ha a vándor a reggeli harangszóra bot-
jához nyúlt s a völgybe leszállott, már szemébe tűnik kormos 
falával, esonka tornyával a másik vár, melyet a tatárjáráskor 
gyújtottak meg. Azóta századok folytak le. Sok keresztelés, sok 
temetés történt, a bölcső ringott, a kripta ajtaja kinyílt, a ko-
porsók száma emelte a család becsét, a virító arák sora a csa-
ládfa ágait, a harczias férfiak kardja a család-levéltár donatióit, 
megjobbítva néha magát az ősi czimert is. De mind e változások 
érintetlenül hagyák a vár alakját. Talán rajta van a füs t , pad-
lózatán a vér , tört onnu tornyán a szakálas moh. Csak emlékül 
maradt fön. Azért nem hordják el köveit; azért van lakosa : baglya, 
vércséje, várnagya. Az alkony hűsében ruganyosabbak az izmok, 
könnyebb a vándorbot, s nen^ csoda, ha az utas ajkairól most 
zongva, majd csengve egyegy dallam lebben el. I)e csitt! Hadd 
énekeljen zöld ágak közt a madár. Miért döbbentené meg öt a 
felvonó hiddal ellátott kapu mellett a kerék és a pallos, melynek 
élén a hunyó nap végsugára csillog? Ha tetszik rászáll a vészé-
lyes küllőkre , s onnan zengi vig danáit. Azonban vándorunk som-
polygva megy, s csak lopva tekint a birói hatalom jelvényeire. 
Zokni hat r á , hogy a várkastély még újdon ú j , cserepei még ve-
resek , falai még fehérek. A család, mely benne lakik, bizonyosan 
most emelkedett föl, tán csak tegnap nyerte a pallosjogot, s az 
új szita — a közmondás szerint — falon függ, megbecsülik, hasz-
nálják. Legalább kaszatömlöcze nincs; mert az már kiment di-
vatból! Hogyan lett nagygyá e fő u r ? Hazáját védelmezte-e a 
közelebbi polgárhábornk alatt a pártosok és az idegen ellen ? 
vagy szomszédjait rabolta meg és a környékre vetett sarczot? 
Annyi kétségtelen, hogy hires férfin, s lakása épitője nevéért 
már nevezetes, mielőtt külön története lenne, dicsőségből cs bűn-
ből. Haladjunk tovább és gyorsan, gondolja a vándor, a lég már 
hives, a hold világit, haladjunk! . . . A fák kisérteti árnyakat 
vetnek, a távol közeinek látszik, a közel a beleszőtt homály által 
meg van toldva. a szem mértéke csal, a sápadt holdfény nagyítja 
a meredeket, s a vak sötétség befedi , az ormos fagyökeret és 
éles követ. Az egen fellegek úsznak, elfátyolozva a holdat, meg-
ezüstöztetve általa, szétfosztva a szelektől, s megint összezsu-
folva. Mindig zavarosabb a láthatár. Már a késő éjt sejtetik a csil-
lag-képletek s a kimerült, elfáradt vándor lassú lépései. Szeren-
cséjére egy kanyarulatnál egész ablaksorból özönlik a gyertya-
világ elébe. Még csak néhány száz lépést kell tennie s megint 
hires várhoz érkezik. Ha kürtjébe fú , bár az idő éjfél felé jár, 
tüstént bebocsátják, legyen zarándok vagy lovag, úr vagy pór. 
Barátságos tanya ez, pótolja a vendéglőt az idegennek, a csalá-
dot az ismerősnek. Régen a beteget a házasszony orvosolta; most 
a búst a háziúr kupái derítik föl, az üldözöttet a nemesi telek 
joga és a jóakarat- védi. 
E vár egy megszüntetett szerzet kolostorából készült. A 
czellák termekké tágultak; de a refectorium épen elégségesnek 
találtatott', hogy palotává — étteremmé — legyen. It t gyakran 
pendül meg a sarkantyú zajos zene és szelid lant mellett; bár 
történnék ritkán! Eljárják biz a lassű lengyelt s a fris magyart; 
öregje az elsőt, ifja a másik jobbikat. Részemről nem vagyok el-
lensége a mulatságnak, s a krónikákban olvasám, hogy a régi 
kolostor kápolnája azon módon maradt , mint volt, s abba buzgón 
elmegy imádkozni Pista bácsi, Dani bácsi, Dora és Dorka : szó-
val az egész család. A kegyességben t e h á t ugy nincs hiány, mint 
a vig életben. De az a b a j , hogy mindig ka rcsúbbak az a sz t agok , 
s a papoktó l m a r a d t nagy hordókból sok kong P is ta bácsi ezt 
néha é sz r evesz i , s m o n d j a : Dani ö c s é m , s zegényedünk! Látom, 
P i s t a b á c s i , feleli ekkor D a n i , de csak egyszer élünk a világon, 
s ha szakadni t a l á l n a , m a j d segi t r a j t u n k Werbőczy u r a m b á t y á m . 
I g a z , Dani öcsém, jegyz i m e g e r r e P i s t a , a mi u r u n k b á t y á n k 
nagy úr . Temérdek nagy ú r ! egészí t i ki Dani. A f r á t e r *) u t án 
legnagyobb ú r : v i ta t ja az öregebb tes tvér . Legfelebb P e t r o w i c s , a 
temes i gróf ve r senyezhe t vele : f igyelmeztet i P is ta bácsi t az öcs. 
Török Bálintot nincs is m i é r t emlí tsük : szól most fitymálva P is ta 
bácsi. Az a Török B á l i n t , végzi a d icsekvést D a n i , a mi urunk-
bá tyánknak , a h í r e s Werbőcz i I s t v á n n a k , mindig csak a h á t á t 
l á t j a . Meg kell a d n i , hogy Török u r a m alig ku jakomnyi u r — a 
mi ha ta lmas rokonunkhoz képes t . — Nincs k ü l ö n b e n , szere te t t 
öcsém! igyunk t e h á t egyet, a mi u r u n k b á t y á n k é r t ! — Bölcs aján-
lat , P i s t a b á t y a ! igyunk. 
I ly megnyug ta tó okoskodások a vendéglá tás élveire még fo-
gékonyabbá tevék a j á m b o r öregeket . Volt ser legök elég s akad t 
minden nagyobb ser leghez ember . A t i sz ta r tó nem szere t te a dol-
gok m e n e t e l é t , a ku lcsá r sem. Az e féle cselédeknek gyakran meg-
tücskösödik a f e j ő k , s kivált h a régi s z o l g á k , szere tnek zsém-
b e l n i , min tha a magokéból fogyna. Morfondírozó arczuk egyegy 
gondo la to t köl tö t t hol P i s t a b á c s i , hol ped ig Dani bácsi agyában . 
— L e á n y o d , Dani ö c s é m , sar lós boldogasszony n a p j á n 16-
dik évét tölti be. 
— Igen i s , P i s t a b á t y á m , még ped ig délután 3 órakor . 
— Maholnap fejkötő alá növi ki magát. 
— Aligha nem. 
— Sokan m á r is nagv leánynak t a r t j á k Dórá t . 
— Tapasz ta lha tod e z t , Pis ta b á c s i , vendégeink szerelmes 
tekinte téből . 
— Meglehet , hogy még a jövő nagyböj tön fé r jhez kell adnunk. 
— Miér t ne, P i s t a b á c s i ! ha az isten ő szent felsége is ugy 
aka r j a . 
— De attól t a r tok , hogy ha ideje k o r á n nem ügyelünk, ke-
vés hozománya lesz. 
*) Martinúzi. 
— Már a r r a biz én is gondol tam, Pis ta bá tyám! 
— Igaz , Dorka szép leány. . . 
— Szép és jó, vágott közbe Dani bácsi apai büszkeségből á t h a t v a . 
— De a nehéz selyem rokolya és a nagyanyjáról marad t klárizs 
meg g ráná t mellé nem ár tana egy kevés pengő pénz és lábos marha . 
A vagyon a mai világban még a kendőzésnél is inkább növeli a meny-
asszonyok szépségét, 
— Mit kendőzés , mit vagyon ? Kövesse meg m a g á t , P is ta 
bácsi! Az én Dórám az egész megyében legszebb hajadon. Minden 
u j já ra akad gazdag ké rő , ha zsákból varratok is neki ruhá t . 
Nem a megyében, az egész országban legclelibb lány a mi 
Dóránk : hajl í tot t be Pis ta bácsi . 
— A szépség valódi kapitalis : jegyzé meg az apa. 
— Roppant kapitális : tódi tá a nagybátya. 
— Meghiszem á m ! hümmeget t hetykén az apa. 
- Ürí tsünk tehát pohara t a mi kedves Dóránk egészségére. 
— A legrégibb czelnaiból javi tá az indítványt Dani bácsi. 
I t tak . 
— Ne feledkezzünk el a vén Dorkáról se, ki Dórá t előbb szop-
t a t t a , aztán va r rn i , hu rko ln i , hímezni t a n í t o t t a : szólt kedélyesen 
Pista bácsi. 
I t tak . 
— Nekem megint van egy gondolatom. Nem sejditi-e bá tyám ? 
— Eb l egyek , ha igen. 
- Tehát én a mondó vagyok , hogy egy kanál bor t még is csak 
megérdemel Barnabás d i á k , a ki a mi gyönyörű Dóránkat a betű-
í rásra és az olvasás mesterségére tani tá . 
Ekkor Pis ta bácsi haragosan kidöfte maga alól a széket. — 
Mit fecseg , öcsém uram ? Majd bizony a czudar Barnabás d iákér t 
fogom én a bor t torkomba töl teni! A kiér t iszom, azt gondolatomban 
megsüvegelem. Szőkefalvi Deák István a szemétről szedett embere-
ket nem élteti. 
— Hát u rambátyám, mivel különb ná lamnál , hogy oly fen 
ho rd j a az o r r á t ? pufogott Dani bácsi. 
— Mivel különb, h e ? Kegyelmed öt tel jes évvel fiatalabb, mint 
é n , s még sem köszönném m e g , ha a csürhe Barnabás d iákér t csi-
ger t is innék. Jusson eszébe a mi nagy rokonunk Werbőczy Is tván , 
s rázzon le magáról minden póriasságot. 
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— De há t nem nemes ember-e , nem a szent korona tagja-e 
nemzetes és vitézlő Barnabás d i á k ? k é r d e m ; feleljen uram bátyám. 
— De hát nem nótázták-e meg áru lásér t az a t y j á t ? kére lem; 
feleljen u ram öcsém. 
— H á t hibás-e ö azért , hogy atyja btint követet t cl, 11a? agyar-
kodek Dani bácsi. 
— Hol van a j ó s z á g a ? Másnak adományozták , he ! 
— H á t a szegényért az ördög se igyék-e ? Mit ? 
— H á t miér t mereszt i Dórá ra szemét Barnabás diák, ha a ty ja 
nótá t kapot t és maga ko ldusbo to t , 110 ? 
— Tán Dorká t é r t i , u ram bá tyám f 
— Tüzes mennykőt ! Dórá t é r t e m , a te leányodat 
— S csakugyan mereszt i ? hökkent meg Dani bácsi. 
— Mikor köntöse suhint D ó r á n a k , már akkora szemet nyit, 
mint egy t á r t kapu. 
— Hogy folyjon ki szeme a ezudarnak! No vá r j Barnabás d iák , 
majd ugy megforgat lak én s a r k a d o n , ha az a j tón be lép té l , hogy 
többé soha sem fogod kitalálni : há tul van-e az orrod vagy elöl? 
Ket ten forgat juk meg ő t , kedves öcsém ; sivalkodék Pista 
bácsi . 
Komor csend állott be , s a kupák érintetlenül ültek az aszta-
lon, mintha le volnának szegezve. 
Dani bácsi már többé nem tü rhe té a hallgatag és méla társa-
s á g o t , mi néhány régi széken és ősképen kivlil csak magából és test-
véréből állott, — Min töröd a f e j e d e t , édes b á t y á m ? szólt szelíden 
— A világ al jasságán , d r á g a öcsém! S há t te ? 
— Azon , hogy mikor lesz a második özönviz : sohaj ta Dani 
bácsi. 
— Emlékezzél a sz ivárványra , öcsém! és inkább törd fejedet 
a nagy világégésen : igazi tá Dani bácsit r end re F is ta bácsi. 
— El kell i smernem, hogy kegyelmed valódi bölcs : szólt az 
öcs nyájasan. 
— Miu tán , szeretet t vérem, bölcsnek mondái, az én elmémben 
is egy gondolat villant meg. 
— Hadd halljam , bátya. 
— Ü r í t s ü n k , még pedig körömig ser leget — az istentelen po-
gányok börtönéből szerencsésen kiszabadult E lemérér t . 
— A kit a mi rokonunk a nagy Werbőczy váltott k i , folytatá 
hévvel Dani bácsi. 
— De a te sürgető figyelmeztetéseidre, öcsém ? szólt dicsérő-
leg Pis ta bácsi. 
— De te i r tad meg a kérő leveleket három évben mindig 
egyszer : há r i t á az öcs magáról tovább a dicséretet . 
— De te küldöt ted el gyors postával a nagy Werbőczihez , a 
mi rokonunkhoz. 
— De bátyám ad t a a posta-pénzt. 
— Hogy n e , midőn azzal csak keresztyéni kötelességet telje-
sítettem. 
— De nekem használt bátyám vele ; me r t Elemér az én leá-
nyomat taní t ja cz i te rá ra és énekre. 
— Hát Dora nem az én gyermekem is ? 
— Bátyám csak második a t y j a ; én vagyok az első és igazi : 
tiltakozók Dani bácsi. 
— Nem szeret-e ő engemet , szintúgy mint téged ? 
— Azt , bá tyám , nem tagadhatom. 
— N o , há t igyunk E leméré r t ! 
— Tegnap ment c l ; hozza isten még holnap v issza! 
Ittak. 
Midőn c párbeszéd tör tén t a vendéglátásról h i res vár meg 
látszott becsületéről feledkezni. 
Még délután eltávozott az utolsó vendég , s azóta a kapu előtt 
senki sem fút t kür t jébe . 
A nap leszálla s az egész világ bácsijihoz egy árva utas sem 
tévedt még. 
Végre a vacsorát fö lhozták , mege t t ék , Dora s Dorka alunni 
ment s még sem hangzék a kürtszó. 
Ekkor gondolta ki Dani bácsi, mint fü rgébb eszű ember, hogy 
az ú t r a néző ablakokat fényesen világítsák k i ; mer t ugy az idegen 
vé lvén , hogy országos lakoma van, okvetlenül be fog ha j ta tn i . 
De néha a legjobb tervek sorsa is a meghiúsulás. 
Ott ült a két öreg a nagy refector iumban a hosszú asztalnál. 
K e z d e t b e n , mint l á t t u k , vi ta tkozának e l ege t ; de midőn Elemér 
i ránt is kifejezték barát i indu la ta ika t , nem volt többé a miért 
szivök megcsordul jon , s lelkes és lelkesítő szavak szálljanak aj-
kaikra . 
» 
Deák Is tván karszékébe há t r ahuzodék , mintha arczát takarn i 
akarná a gyalázat e lö l , mely a hires várt érte. 
Deák Dániel pedig forgatá szemei t , mintha várná, hogy most 
már a falból lép ki egy vendég s véget vet az egyhangú óráknak. 
— Min gondolkodik . öcsém, kérdé részvevőleg Pista bácsi, 
— Hát biz én nem b á n n á m , ha őseink képei kilépnének a rá-
mából s velünk pohara t ür í tenének. 
— Én pedig nem b á n n á m , ha a megholt szerzetesek lelkei 
fölszállanának sír jaikból s lá togatásunkra jönnének, hogy velünk 
vacsoráljanak. Kettő mellém ü lne . kettő uramöcsém mellé, a többiek 
a többi üres székekre , s a kik helyet nem kapnának hátunk mögé 
á l l anának . s onnan nyúj tanák kezeiket a tálak felé. Készít tethetnénk 
még nekik vacsorát s ők e l jöhe tnének, mer t közel van már éjfél. 
— Uram őrizz! az még sem volna jó : válaszolá Dani bácsi 
elhalványodva. 
P is ta bácsi látván, hogy kedves öcscsének nyugtalanságot oko-
zott , vétségét helyre akará hozni. — Gondoltam valamit : szólt ke-
vés szünet után. 
— No há t mit ? tudakolá mohon a testvér. 
— Tegyük vendéggé a vá rnagyo t , s ültessük az asztal fejére. 
TTgy hárman leszünk. 
— Igaz biz a : kiáltott föl Dani bácsi. 
Tüstént elhozaták a vá rnagyo t , ki ezer mentegetések közt 
foglalá el a számára szánt díszhelyet ; de alig tilt le,, midőn meghar-
sant a kür t . 
— Nosza , fusson . s tüstént hozza ide azon tisztelt u r a t , a ki 
olv soká várakozik künn ! rivalgá Pis ta bácsi. 
— Es szépen kér jen bocsánatot a késedelemért, adá utasí tásul 
Dani bácsi . 
Homályosan eml í te t tük , hogy a reggeli harangozástól késő 
éjig, hány nevezetes vár előtt haladna el egy ügyes gyalogló , s 
nem lehetetlen, hogy azt meg is tevé valaki, és most a várnagy-
tól kisérve a refectorium aj tó ja előtt ál l . 
Csakugyan köhécselés hallatszik. A két testvér a r r a függeszti 
szemét, és egy különösen poros, különösen kopott alak belép. 
— Kur ta nemes l ehe t : súgja Pis ta bácsi. 
— Tán csak szabadalmazott puskás a királyi uradalmakból : 
jegyzé meg Dani bácsi. De e csekélylő észrevétel nem gátolá a 
két t e s tvé r t , hogy a székről felkelve az idegen elébe induljanak. 
— Nagyságos, tekintetes, nemzetes, vitézlő jeles és körülte-
kintő u r a im , minden r e n d ű , rangú és á l lapotú hazaf iak , részint 
kik tagjai a szent koronának , részint kik valami szabaditék és 
mentesség által az ország védelmére kötelezve vagytok, az al-vajda 
ő kegyességének és méltóságának parancsából , hozzájárulván a 
tanácsurak megegyezése és rendelete is, ezennel h i rdetem és adom 
tudtul nektek, fentar tva a fentar tandókat , hogy Ferd inandus német 
császár hadai szorongat ják Buda várát , melyben a királyi özvegy 
ő felsége, a királyi csecsemő ő felsége, ennek magas gyámnokai 
és országunk kormányzói, s maga a szent korona és a jelvények 
együtt vannak iszonyú veszélyre kitéve. Ragadja tok t ehá t fegy-
vert egyenként és egyetemben s a veletek ezennel közlendő nyilt 
levélben kitűzött nap ra szigorú büntetés t e rhe alat t haladéktalanul 
je lenjetek meg a mezei- és insurgens hadak generál isának — kit 
az isten győzelemre segéljen — sarmasági t á b o r á b a , hogy onnan 
fölkerekedve Buda megmentésére siessetek. Másként nem cselek-
v e n d ő k . . . . Nagyságos, tekintetes, nemzetes, vitézlő, jeles és körül-
tekintő u ra im! a szövetség és eskü által közvédelemre egyesült 
három nemzet nevében kérlek és intelek rangjai tokhoz s állapotai-
tokhoz méltó kiséret összegyűjtésére és oly fegyverekkel el látására, 
melyek a közmustrákon hibát lanoknak t a l á l t a tnának , élelemről a 
sarmasági tábor ig sa já t magatok gondoskodván, költségről pedig a 
törvények értelmében azontúl is Nagyságos , t ek in te tes , nem-
zetes, vitézlő, jeles és körültekintő u r a im! Véres karddal jö t tem 
volna közi tekbe, ha Ferd inandus német császárnak regimentjei 
átlépték volna országunk ha t á ra i t ; de miután Budavár mintegy a 
mi hazánknak is városa, Magyarország mintegy a mi országunknak 
része, s a mennyiben Ferd inandus hata lma alá nincs erőszakkal 
h a j t v a , a mi királyunknak hódol , k é r l e k , tekintsétek e pálczát, 
melyet magasan tar tok kezemben, véres ka rdnak . Vésztüzeket gyúj-
ta t tam volna halmainkon , hogy tömegestől t a lp ra ke l j e t ek , ha Fer-
dinandus német császárnak regiment je i vérét ontották volna Er-
dély lakosainak, de miután Magyarországnak ezer sebből omló vére 
a mi vérünk apadása is, kérlek u r a im! tekintsétek lelkesítő szavai-
mat a halmokon meggyújtot t tüz vi lágolásának, s elszakadva felesé-
geitektől, gyermekeitekkel és édes magatokéitól , siessetek a segitsé-
gér t esdő haza o l ta lmára , hogy vele. együt t megvédjétek házatokat 
és nemzetünk becsületét. Ugy l e g y e n ! . . . Egyébiránt én valósággal 
Kolozsvári Sándor gyorsposta és helyettes hirnök vagyok, mint meg-
bízó pecsétes levelem, melyet a fülkelési rendelet tel együtt ezennel a 
várnagy ő kegyelmével közleni sietek, minden kétségen kivülivé fog 
tenni. 
A gyors posta a refectorium küszöbétől h á r m a t lépve, gyertya-
egyenes állásban, erős de a f á rad t ság és por miat t rikácsoló hangon 
mondotta el betanul t szónoklatát s miután az okmányokat a várnagy-
nak á tadá és hivatalos szerepe véget ér t , bókra görbité magát, s vagy 
kimerülésből vagy tiszteletből haj lot tan maradt . 
Dani bácsi serleggel jö t t hozzá ; ellenben Pis ta bácsi karon 
ragad ta , hogy székhez vezesse. 
A két öreg arczán a kellemetlen meglepetés jele világosan rau-
tatkozék ugyan, de azért még sem feledék a ház iúr kötelességeit. 
— Igyék atyafi! 
— Üljön le k e n d ! 
— Ne o d a ; ide az asztal mellé. 
— Csak ne mentegetőzzék: Foglaljon helyet, 
A gyors posta ivott, tenyerével megtörlé bajuszát , s leült. 
— Hozzatok sültet ő kegyelmének: kiáltá P is ta bácsi. 
— Jól megabrakol ják a gyors posta uram lová t : harsogta tá 
Dani bácsi. 
— Azt nem abrakolhat ják meg, nemzetes u r a m ! szolt most a 
vendég. 
— Miért nem ? kérdé sér te t t méltósággal az öregebb testvér. 
— Mert, követem alásan, nincs lovam. 
— S még is gyors posta ! hüledezet t Pis ta bácsi, sgunyolódék 
Dani bácsi. 
— A hol tegnap hál tam pár tütők, és czinkosok laknak. Kere-
ken megtagad ták tőlem a lovat. Eleget r imánkodtam a m a g a m , ele-
get fenyegetőztem a király és ország nevében, de nem használt . 
— Nótára kellene szedni a gonoszokat : vélé Dani bácsi. 
— Az mégis igen súlyos büntetés volna: jegyezte meg csilla-
pitólag Pis ta bácsi. 
— Ne búsu l jon , atyafi , holnapra lesz f r is lova: szól a vár-
nagy-
— Mit használ, kedves felebarátom, válaszold a vendég stoicusi 
nyugalommal, mit használ minden postaié és gyorspos ta , ha a te-
kinte tes rendeknek nincs kedvük a pest megöl k i lépni , hogy Bu-
dát megmentsék. Kivülem is nyargal elég hirnök szekeren , nye-
regben gyalog: de nyomukban sehol sem látok insurrect io t . Egyik 
azt m o n d j a : líogy az al-vajda pecsétes levele semmit sem é r , mer t 
a fölkelést nálunk csak az országgyűlésnek van joga megrendelni . A 
másik a részletes és portal is insurrect iot nem bánná ugyan ; de a sze-
mélyes és á ta lános ellen protestál . A harmadik ugy vé lekedik , hogy 
a váradi békepontok szerint Ferd inandus a királyunk. Miér t iiznők 
há t el Buda mellől. A negyedik abban b iz ik , hogy Izabella királynét 
majd k i rán t j a a bajból a szultán, még pedig a mi buzgóságunk nélkül 
is. Az ötödik hitelesen t u d j a , hogy Török Bálint és a f r á t e r rég 
elűzték Buda mellől a néme teke t , s most az alvajda és tanácsurak 
csak azért ü tnek lármát, mer t f e r v o r j ó k a t aka r j ák ki tüntetni . A 
hatodik az a ra tás közelgését, a hetedik a tavalyi szük te rmést és a 
pénz megr i tkulásá t hozza fe l , s higyjék el tekintetes és nemzetes 
uraim, hogy több hirnök nyargal fölszólitással az országban mint a 
hány nemes u r fog a fölszólitásra fölkelni. Tere mtucsse! követem alá-
s an ! — jobban czélt é rne az a lvajda s több ka tonát kapna a főgene-
ralis, ha minket gyorspostákat küldenének a sarmasági t áborba . Tán 
veszedelmet sem állanánk többet k i ; mer t u taz tomban engem t izen 
is fenyegettek börtönnel és bitóval, noha a r m a l i s o m v a n , s csak 
oly nemes ember vagyok, mint akárki . Hány gyorsposta dicsekedhe-
tik ezzel? 
— Siralmas időket é lünk! sohaj ta P i s ta bácsi. 
— Elfajul t a magyar ! sopánkodék Dani bácsi. 
— Nagyapám korában a magyarnév említésére magoktól is 
ledőltek a falak. Nagyapám Hunyadi János bandér iumához t a r t o z o t t : 
szolt a várnagy. 
— Apám korában sem állottunk alább. Apám a fekete sereg-
ben szolgál t : hozá föl falatozás közben a gyors posta. 
— Hát a mi őseink milyen vitéz dolgokat mive l ték! Megmu-
t a t h a t n á m a krónikákból. 
— Meg donationalisokból: toldá meg ismét Pis ta bácsi. 
— A D e á k o k . . . 
— És a Werbőcziek 
— Kikkel szoros atyafiságban v a g y u n k — 
— Nem is említve Werbőczi I s t v á n t — 
— Ki törvénykönyvet i r t . , . . 
— És mint nádor az ország főkapitánya volt 
S a németet és törököt egyaránt megverte volna . . . 
— Ha közölök akármelyik be mer t volna az országba ron-
tani 
— Fö l számlá lha t a t l an . . . . 
Számos és emlékezetes nagy dolgokat miveltek: végezte 
be Dani bácsi szerencsésen a közerővel rögtönzött hosszú phrazist . 
De h iszen! ha a többi vár is ilyen volna mint ez , ha a 
többi u rak is oly velős, csontos fa j ták és oly magyar szivüek volná-
nak, mint nemzetes és vitézlő u r a i m é k a k k o r a sarmasági tábort 
még megemlegetné Fe rd inandus : szólt beszinlő hangon a gyors 
posta. 
P is ta bácsi Dani széles vállára, domború mellére, kerek barna-
a rczára , hosszú szürke szakálára tek in te t t és föllelkesült; Dani bácsi 
ugyan akkor Pista nyúlánk de izmos t e r m e t é r e , széles homlokára, 
vállait elborító fehér üs tökére veté szemeit, s bá ty ja jeles voltán szin-
tén fel lön buzdulva. 
— Majd kiteszünk mi magunké r t ! 
— Dejsz ! nem maradunk mi h á t r a ! 
— E m b e r kell a gá t ra s te az vagy, Dani öcsém. 
— Te vagy a tagból szakadt ember, Pis ta bátyám. 
— Nem is félnék én egy öfficzirtől. 
— Magam sem, Pis ta bátyám. 
— Szaladt előlem már turbános és bugyogós akárhány. 
— Előlem nehéz vasas is. 
— Fogtam agát és la j tnandot . 
— Én meg fénriket vágtam le. 
— Nem voltunk mi, Dani öcsém, soha pribék, gyáva emberek. 
—- Megállottuk mi a sarat , Pis ta bátyám. 
— Most se tági tnánk egy könnyen. 
— Isten ugy segél jen! Pis ta bátyám, nem tági tnánk. 
— Csak ra j ta , öcsém. 
— Csak ra j t a bá tyám! 
— Menjünk! 
— Indul junk egyenesen Budavár alá. 
Az öregek tüstént fölkeltek a székről , liogy rozsdás kard-
jaikat keressék meg és köszörültessék ki. 
A gyors posta pedig használ ta az alkalmat a visszavonu-
lásra, mer t igen el volt fáradva s az igért lovon még hajnalhasadás-
kor akar t távozni. 
Midőn a tes tvérek magokra m a r a d t a k , mint a heves gerjedé-
lyokkor szokás, fontolgatóbb alakot váltának, s majdnem buskomoly 
hangulat szállt kedélyökbe. 
A hadi borostyánnak árnyéka is vo l t , mely most sötéten já t -
szék halantékaikon, s a kor redőit az aggodaloméval is szapori tá. 
Mi tör ténik Dórával, ha mi e lmegyünk? szolt Pis ta bácsi. 
— Ügyelni fog rá D o r k a : válaszolt az apa, De az más kér-
dés. hogy ki t a r t j a gazdaságunkat rendben ? 
— A csiir és gabonás mellé valahogy kapunk e m b e r t ; azon-
ban, öcsém, azt már nem szeretném, ha oly féltett k incs re , mint 
a mi leányunk, csak a vaksi Dorka vigyázna. 
— Dorka az én szelid és okos Dórámnak még vakon is jó 
őrje fogna lenni ; azonban, bátyám, nem óhaj tanám, hogy a csűr t és 
gabnást oly ficzkó venné át, a ki keveset hord beléjük, és sokat 
szeretne belőlük kivinni. 
— Akármit beszél kegyelmed, én Dórát féltem. 
— Akármit papol bátyám uram, én a gazdaságo t : viszonzá 
Dani bácsi. 
— Nekem Dorka ellen van kifogásom. 
— Nekem a t i sz tar tó ellen. 
— A t isztartó helyét , ha éppen kend orrol reá, potolhatná 
a várnagy. 
— Dorka he lyé t , ha urambátyám apprehendá l a j ámbor 
asszonyra, pótolhatná a várnagy. 
— Miat tam! szólt vállvonitva P is ta bácsi. 
Miat tam! viszonzá Dani bácsi hasonló vállvonítással. 
— Tehát indulhatunk. 
— Induljunk meg holnap reggel. 
A várnagy nem látszott elégültnek a ket tős szereppel, mely-
lyel a testvérek küzüs bizodalma megtisztelé. 
— Kérem alásan nagyuraimat, hallgassanak ki mielőtt alunni 
mennének! há tha ugy jobb gondolattal há lnak , mint a milyennel 
most le akarnak fekünni. 
— Nó! szóljon hát . 
— Adja elő gondolat ját . 
— Tálalja föl t e r v é t . . . 
— Hadd ízlel jük: főtt-e, vagy nyers ? 
— Jelenthetem a l á s a n , hogy maholnap belejtek a 73-dik 
évbe. Lábinaim még nem roskadoznak ugyan , és szemem néha a 
magasban is meg tud ja a héjától a pacsi r tá t különböztetni ; de az 
egyik szántóföldtől a másikig fu tkosás t m á r nem győzném többé, 
s a gazdálkodással j á ró sok prakt ika fenekére tekinteni a régi 
szemeimmel sem voltam képes. Ki nevetne a v i lág , ha egyszerre 
egy t e rhes és sok törődéssel j á ró ékonomiát vennék á t , s e ne-
velésből a fele rész nagyuraimékra há ru lna ; mer t ha i g a z , hogy 
a cselédet u r áé r t becsülik, azt sem lehet t agadn i , hogy az u rá t 
cseléde után ítélik meg. Vén szolgájokat t ehá t ne terhel jék ke-
gyelmetek o lyanna l , a mihez nem ért. Hagyják t isztességben meg-
halni. 
— A mi várnagyunknak igaza van : szólt P i s ta bácsi. 
— Alkalmazzuk há t csak Dora mellé, s keressünk más gaz-
dasági felügyelőt. 
— Megköszönöm e b izoda lmat ; de szintén nem fogadhatom 
el. Kegyelmetek tapaszta lhat ták , hogy oly vá ra t én is jol megtu-
dok védelmezni , melyet senki ostromolni sem akar . De a szép 
Dora kisasszonyt, kinek arczán és nyúlánk te rmetén annyi szem 
akad meg, én a végvárakhoz hasonl í tom, melyeknek ol talmazását 
a legügyesebb kapi tányokra bízzák, s mégis gyakran megtör tén ik , 
hogy bevétetnek. 
— Nem megmondám, Dani öcsém, hogy Dórát kell távollé-
tünk alatt félteni. A várnagy is velem tar t . 
— Ugy van. Dórát hagyják kegyelmetek veszendőbe, meg a 
g a z d a s á g o t : j. 
— L á m , a várnagy csak ugy t a r t Pis ta bá tyámmal , mint 
velem. 
— De miér t is akarnak nagyuraimék Buda alá menni ? Nemde, 
h o g y segítsék Werbőczi őnagyságá t , aztán a temesi g ró fo t , meg 
Török Bálintot és a f r a t é r t a németek megverésében. 
— Világosan azér t : szólt egyszerre a két testvér. 
— Igen á m ! de ott a bökkenő, válaszolá a vá rnagy , hogy 
Deák István uram ő kegyelme Buda falai körül frisen levághatna 
egykét németet , me r t erős ka r j a van, azonban Budáig el nem érkezik, 
mivel lábköszvénye miat t nem üli meg a lovat. Ellenben Deák Dániel 
u ram ő kegyelme elég fr isen vágta tna Budavár elébe , mer t ép láb-
szárakkal áldotta meg az isten , s a lovaglásban akármelyik portyá-
zóval versenyez ; d e , fá jda lom! a csuz miat t uj jai bogosak és merők. 
Következésképen Budavárnál farkas szemet i'og ugyan a németekkel 
vál tani ; de te remt ú g y s e ' , egyet sem vág le közűlök, El tel tek már a 
dicső n a p o k , nagyura imék! midőn kegyelmeteknek táborba kellett 
menni! Másokon van most a sor. 
Pis ta bácsi hüledezve nézett Danira : — Csakugyan akkora 
kézbogaid vannak öcsém, mint egy kis galambtojás. 
Dani bácsi csudálkozva veté szemét Pi tá ra . — Csakugyan, 
kedves bátyám, ugy begönyölgeted lábaidat , mintha pünkösd helyett 
karácson volna. 
— T a l á n , van valami abban , a mit várnagyunk mond. 
— Biz i s t en! ha r á d nézek kezdem hinni. 
— Én m e g , ha rád nézek. 
A testvérek megint egymást mé rege t t ék , s kedvök serkent , 
magok sem t u d j á k mié r t , mint két kos összetűzni. 
— Egy gondolatom van, kiál tá ekkor vészhár i tóként a várnagy. 
— Hadd ha l l juk! dörmögték elébe könyököltén P i s ta és Dani 
bácsi. 
— Küldjék a sarmasági t áborba Elemér t . 
Iszonyú h a t á s t okozott e javaslat . 
Pista bácsi köszvényes lábával nagyokat topanta , öcscse pedig 
összeszoritá csúzos kezé t , mintha kardot akarna forgatni . 
— Kegyelmed furcsa ficzkó! 
— A mi várnagyunknak bolondos ötletei vannak. 
— Tudja-e k e n d , mi a talizmán ? kérdé Pis ta bácsi. 
— Olyan k ő , mely betegségeket gyógyit : feleié h iggadtan a 
várnagy. 
Én egy tal izmanért sem küldeném a sarmasági t áborba 
Elemér t . 
— S tudja-e mi a bölcsek szürke pora ? tudakolá még peczke-
sebben Dani bácsi. 
— Olyan p o r , mely aranyat csinál. 
— Én e várból a szürke porér t sem engedném ki Elemér t . 
— De há t miért őrizik u g y , nagyura imék , E lemér úrfit ? 
— Maga mindent elfeled, várnagy u r am! 
— Maga semmire sem emlékszik. 
— H á t nem tudja-e hogy a mi nagy rokonunk Werbőczi 
három évig szüntelen ki akar ta váltani E l emér t ? 
— S hogy három év múlva akkora sommán váltotta ki, 
mint a generál isokat s zokás ! 
— Hogy ideiglenesen nálunk lakik ugyan; de valósággal 
Werbőczihez tar tozik. 
S hogy ugy van a mi kezeink k ö z t , mint a h i t re bízott 
d e p o s i t u m . . . . 
— Melyet ha elvesztenénk. 
— Vagy elidegenitenénk. . . . 
— Ellopnánk. . . . 
— Vagy megsemmisitnénk. . . . 
— A k k o r , kiál ta Pis ta bács i , megérdemelnők, hogy ne-
mességünktől megfosszanak. 
— S hogy — rival t közbe Dani bácsi — vasra verjenek. 
— Tömlöczbe zár janak. 
— Bárdda l vágják le nyakunkat . 
— Vagy ló f a rká ra kössenek. 
— Vagy kerékbe tö r j enek . Ért i -e k e n d ? 
— Nem t u d t a m , nagyura imék , bizony nem t u d t a m , hogy 
ilyen d rága portéka Elemér úrfi : mentegetőzék a várnagy. 
— S ha nem is t a r t ana hozzá jogot a mi nagy rokonunk 
Werbőczi I s tván , még akkor sem bocsátanék el. 
— Mert ki taní taná danoln i , lantolni Dórá t ! 
— Ki beszélne nekünk annyi szép tör ténete t ! 
— Ki örvendene ugy ve lünk! 
— Ki tudná ugy feledtetni bánatainkat . 
— Megif jadunk az ő tá rsaságában . 
— Csapa gyerekekké leszünk. 
— És nem csak önzésből tö r tén ik , hogy visszatar tóztat juk 
Elemért . 
— Biz1 i s ten! nem csak önzésből : támogatá öcscse szavait 
Pis ta bácsi. 
— A derék fiú zsenge korától kezdve mindig rabságban 
szenvedett . 
— És érczből , kőből volna annak a szíve, a ki alkalmat 
nyú j t ana , hogy török fogságból már most németbe kerül jön . 
— D e , nagyura im, ha Elemér vi tézkedik, ő fog másokat 
el s nem megfo rd í t va : szólt a várnagy. 
— Ugyan mit hadanász , kend ? 
— Csupa fonákságokat mond. 
— Hát nem volt-e híres lovag a gallusok k i r á lya , Francis-
cus p r imus , és mégis elfogta őt Carolus , a német császár ? 
— Hát nem volt-e vitéz a nagy Hunyadi János , s azonban 
Drakula rabja l e t t ? 
— Mondjunk-e több példát, kendnek ? 
— Fáraszszuk-e még magunkat ? 
— Nem szükség, nemzetes u r a i m ? mer t már más ötletem 
van , mely tán inkább megnyeri tetszésüket. Küldjék a hábo rúba 
Barnabás diákot . 
A testvérek egymás szeme közé tekintet tek. 
— H e j ! ha el menne! sa jogatá Pis ta bácsi. 
— S ha ott m a r a d n a ! tevé hozzá Dani bácsi. 
— Még se haljon meg. Ládd öcsém, a vén Dorka búsulna 
é re t t e ! S te is sokainál akkora fatumot egy kis szemtelenség miatt . 
Nem is ugy ér te t tem. Miattam sokáig é l jen; de tőlünk távol. 
— Ugy van ! Csak , hogyan küldjük cl ? Szégyelni fogja 
zsoldban menni ; mer t a ty ja nagy ur volt. 
— Alig h iszem, hisz most is könyörületből a minori ták 
t a r t j á k : emlité a várnagy. 
— Barnabás d i á k , mond Pista bács i , Dora ok ta tásáér t sem 
akar t jó szónál egyebet elfogadni. 
— S a gőgös és bukot t urak inkább veszik el a koldus-fa-
latot a kunyhóból , mint a dus a jándékot a gazdag szomszéd vá-
rából. Ez t magam is tapasztal tam. De Barnabás diáknak ugy ma-
gyaráznám meg a dolgot , hogy a zsoldért kegyelmeteket t a r t aná 
maga i ránt hálára kötelezetteknek. 
Mily okosan gondol ki mindent a mi derék vá rnagyunk! 
szólt e l ragadtatással Dani bácsi. 
— Csak ha j t sa aztán akként végre! sopánkodot t vágy és 
kétkedés közt hányatva Pis ta ur . 
— Remélem czélt fogunk érni, föltéve, hogy Dorka asszony 
nem mozdit meg unokaöcsé v i ssza ta r tásáér t minden követ. 
— De, várnagy k o m a ! Dorka megmozdít ám minden követ. 
— S néhányat a megmozdítot t kövekből fe jünkre is dobhat . 
— Már az sajnos volna, nagyuraimék. 
— Sajnos á m ! 
— De Dorka mérges, mint a vipera . 
— É s öcscsét ugy szereti , mint pá r j á t a gerl icze: hozá föl 
Pis ta bácsi. 
— Magam is azt t apasz ta l t am: szólt a várnagy. Azonban 
it t csak ez a k é r d é s : vájjon Barnabás diák hasonló mértékben 
kedveli-e nagynénjé t ? 
— Ördögöt ! kiál ta Dani bácsi. 
— Barnabás egy lelket sem tud igazán szeretni. 
— De annál többet gyűlöl. 
— Annál többre i r igykedik . 
— Annál többet szeretne egy kanál vízben is megfo j tan i : 
egészi té ki Dani bácsi a sötét je l lemrajzot . 
— Épen ez szolgál, nagyura im! h a s z n u n k r a , mer t miután 
Barnabás diák Dorka asszonynyal, ki őt anyjaként táplál ta , növelte, 
o l ta lmazta , s a ki utolsó filléreit is számára z sugorga t j a , csak 
ímmel-ámmal b á n i k ; könnyen elképzelhetem, hogy búcsúvétel nél-
kül is el tudna tőle távozni, ha érdekei javasolnák. 
— De azt nem javasol ják, várnagy k o m a ! 
Már, hogy n e ? Adjunk mi a diáknak sok pénzt, bizony 
lemond a búcsúzásró l ! szólt a várnagy. 
— H á t hol van a pénz? 
— Az én zsebem üres . 
— Még a szekrényem fiókja is. 
— Lábáról ad tuk el az u j á rpá t . 
— S a pórszászok már több méhkast vettek meg tőlünk, 
mint a hányat a ker tben látok. Tegnap számláltam össze. 
— Igaza van Dániel nagyuramnak a k a s o k r a , Is tván nagy-
uramnak az á r p á r a s mind a két nagyuramnak a pénz teljes 
h iányára nézve, szólt a várnagy. De, tevé hozzá , Abráhámnak a 
deési fegyverkovácsnak és Dávid mesternek, a kolozsvári ötvösnek 
annál több pénze van. 
— Az a pénz nem a miénk. 
— A mi másé, nem Tamásé. 
— A szükség törvényt ront, nagyuraimék. Becsülöm én a 
családi emlékeket, s ha az ember rá jok tekin t úgyszólva az ősök-
kel társalog. A rozsdától rágot t ka rd daliás időkről regél szép 
tör téneteket , s fá j la l ja a mai napot , mely őt hol a hüvelyben élés 
szégyenének ad ja át, hol pedig a pártvil longások számára köszö-
rültetvén ki a haza ellenségeinek kezébe szolgáltat ja. A nagy-
uraimék régi fegyverei a hosszú téli estéken sokszor beszélgetnek 
velem országunk sülyedéséről. Az egyik Szent-Imrén, a másik Ke-
nyérmezőn vo l t , a harmadik Nándorfohérvár os t romát és Hunyadi 
halálát lát ta. Nagyatyám is ottan vala, közel Capistránhoz. Legyen 
áldás po ra in ! Sirköve nincs. Közvitéz vol t , s az olyannak kopor-
sója helyét csak az Isten szeme figyeli m e g , hogy a föltámadás-
kor semmi ize, csontja veszendőbe ne menjen. Nem vagyok én 
érzéket len, folytatá a v á r n a g y , Deák Is tván őkegyelme apróbb 
ezüst-serlegei i ránt is, melyekből nagyuraimék régóta nem isznak, de 
a melyeket, mint pohárnok, boldogult Is tvánné asszonyom menyeg-
zőjén tet tem először ezen asz ta l ra , hol most ülünk. Szegény 
asszony, mind a három gyermeket el temette s aztán sietve utánok 
m e n t ! . . . Süveget emelek én a nagy ezüst-tálnak is, mely az almá-
rium fenekén évek óta csendesen nyugszik, de Dora kisasszony 
születésekor tündöklött s esküvőjére akar tuk ismét kit iszti t tatni . 
J á m b o r , kegyes lakótársaink a falon függő vagy szekrényben őr-
zött csa ládkincsek, s mint a bornak e r e j e , ugy növekedik hatá-
suk az idővel. Egy egy bünt elfeledünk körülök, s egy egy jó szán-
dék megfogamszik bennünk általok. S mégis az volna tanácsom, 
ne ellenezzék nagyuraim, hogy a fegyvereket A b r á h á m n á l , az öt-
vös-müveket pedig Dávid mesternél zálogba vessem. Mi tán soha 
ki nem vál t juk e zá logokat ; de a kölcsönzött pénzzel Barnabás 
diákot Budavár és Izabella királyné védelmére ú tnak indi that juk. 
Dani bácsi törölgette könyeit . 
P is ta bácsi azt hit te gyászravatal előtt áll, s komolyan né-
zet t a refectorium falán egy kis repedésre . Jól ügye l t , lá t ja-e 
még ? s nem szerette volna, ha a nedv befátyolozná szemeit, hogy 
többé ne láthassa. E borút nagy szégyennek t e k i n t e n é , . . . s mégis 
megtör tént . 
— Szegény fegyvere im! tör t ki keserves bánat tal . 
— H á t az én nagy ezüst tá lam nem szegény-e V gáncsosko-
dék, hogy keblén könyitsen, Dani bácsi. 
— Nem fog fegyvereimmel kiméivé bánni a cleési Á b r á h á m ! 
— Az én kard ja imat pedig, mer t markola t juk csak meg van 
fu t t a t va , bi tangoknak alkussza e l , kik rablanak vele a helyett, 
hogy harczol janak. 
— Kedves néhai feleségem megfordul koporsó jában , midőn 
az ezüst p o h a r a k , melyek menyegzőjén körben j á r t a k , Dávid 
mester i rgalmatlan kezébe fognak j u t n i ; sohaj tá Pis ta bácsi. 
Az én nőm szelleme majd kijön a várkápolnából é j j en te , s 
fenyegető uj jával az üres a lmárium felé mutat , honnan a mi kedves 
Dóránk ezüst tá lá t e lcsentük! De nem is ke l l , hogy kijöjjön. Ma-
gam előtt látom most i s , s bána tos szemei háborga t ják lelkemet, 
mint a hold a tenger t . 
Oly bus volt Dani bács i , hogy Pis ta urnák kellett a felviditás-
hoz fogni. 
— H á t asszony lett-e kend, öcsém ? Megérem még, hogy 
pi tyeregni kezd. 
— Elhiszem . hogy kegyelmedtől kitelik a sirás is : válaszolta 
sér tet t büszkeséggel az öcs. 
— Nem adtam még annak jelét. A mit vesztek, megnyeri a haza. 
Miért bánkódnám há t ? 
— Ne volna csak a mi rokonunk , a nagy Werbőczi veszede-
lemben, al igha küldeném ilyen áron Ba rnabás diákot Budavár a l á : 
szólt Dani bácsi. 
— Várnagy koma , csak azt mondom , minél előbb e l takar í tsa 
innen az én fegyvereimet és serlegeimet. Gyávaság volna tőlünk, 
öcsém, a közveszély alatt magunkra gondolni. 
— Mit var r ja , u rambátyám, gal léromra az önzést'? Ha kend, vár-
nagy , t i tokban Barnabás diákkal mindent jól el intéz, azt a szép pa-
r ipá t kapja a j á n d é k u l , melynek testvérét tegnapelőtt Elemér-
nek adám. 
— Hej, várnagy ! megemlékezzék , hogy ha Dorka unokaöcsse 
távozását nem veszi huszonnégy óráig észre, akkor a kend toinporá-
j á r a övezem ezt a d r ága k a r d o t , melyet Kőszeg előtt Elemér kisza-
badí tásáér t a jánlot tam a goromba a g á n a k , de nem fogadta. Mon-
dom, a kendé lesz e díszes kard : szólt erős hangnyomattal Pista bácsi. 
— Bízzák csak rám a dolgot, nagyuraiméit, mindent jól elintézek. 
— Mi pedig menjünk már alunni. 
— Aludjunk, ha t u d u n k : zár ta be a vitát Dani bácsi. 
Reggel a két öreg kerülni látszott egymást és a családot. 
Máskor Dani bácsi, kilépve ágyából, pongyolát ölt, a még fekvő 
Pista bácsi hálószobája aj tóján bedugja fejét s mosolyogva k é r d é : 
hogy aludtunk urambátyám ? s azzal távozik. 
Pis ta bácsi pedig a szives tudakolás után rögtön öltözéshez 
fog, s mihelyt kész és még dolmányát is nyakig begombolta, öcscséhez 
siet, kopogtat , benyíl , s a nélkül hogy a karszékbe leülne , k é r d i : — 
mit álmodott Dora ? nem beteg-e Dorka ? 
Aztán együt t a folyósóról nézegetik az u d v a r t , s távolabb eső 
csűrt, a ködös hegyeket, az eget. 
Dorka ilyenkor szokott a kamarából visszajönni, s elbeszéli 
nagyuraiméknak a várban tör tént nevezetesebb dolgokat, és külö-
nösön: hogy melyik vendég ébredt föl, melyik szunnyad még. 
E közben a kérő és panaszló jobbágyok , nem különben a 
t isztartó is közelitnek a tornáczhoz, elkezdődik a gazdasági ügyek 
intézése, s tar t , mig a refectorium jól ki van szellőztetve, s Pis ta 
bácsi egyenesen oda i n d u l ; de öcscse, kinek vállaira nagyobb te-
rűvel nehezül a ház ta r tás gondja, megnézi a mosolygó Dórát , s 
elbámul, hogy még szebb mint a mult perczben. Dorkától szintén 
tudakozódik a reggeli felől , s kielégitőnek találván a nyer t érte-
sítéseket, vendégeit keresi föl , s a refectoriumba vezeti, hol már 
Elemér a legérdekesebb vitát folytat ja Pis ta bácsival. 
Igy volt ez máskor. 
De most a napi rend, a jámbor szokások és kölcsönös szivesség 
feledésbe mentek. 
Dani bácsi nem dugta be fejét Pis ta bácsi a j t ó j á n , Pis ta bácsi 
nem kopogtatott a Danién, Dorka a kamarából visszajőve, üres folyó-
sóra talált, s a jobbágyok hasztalan várakoztak. 
Hevesen sütött a nap, — noha csak május vége volt, — midőn 
az idősb testvér rászánta magá t , hogy az i f jabbikat meglátagossa. 
s mivelhogy az ifjabb is hasonló eltökéléssel ment ki szobájából, 
találkoztak a folyosón, s némán fordi ták lépéseiket az ét terem 
fe lé , hol a nagy asztalon csak két teri ték á l lo t t ; mert Dora és 
Dorka már reggeliztek. 
Pis ta bácsi menten az a lmár iumra néz, és szemét lába követé; 
a r r a húzódott Dani bácsi is. T u d t á k , hogy még ott van minden, de 
azért félve tekintenek az apró serlegek helyére. Dani bácsi kezébe 
fogja az ezüst tálat s l ibegte t i , mintha súlyát mérné, mintha nem 
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tudná, hogy nehéz, s nem is találja már annak. Örömmel hordozta 
volna egész óráig a tenyerén. Bátv jaura jól megszámlál ta az ezüst 
poharakat , mintha most akarná kipuhotolni, hányan vannak. Közben 
mind ket ten lopvást pillantottak az a j t ó r a , nehogy valaki véletlenül 
benyisson. 
— Nem fösvénységből válunk mi meg ezektől oly nehezen: 
dörmöge Pista bácsi. 
— Ellenségeink sem mondanak zsugor iaknak: sut toga halkan, 
de mintegy válaszul Dani bácsi. 
Alig hallá már ezt meg az idősb testvér, mer t a refectorium-
ból távozóban volt. 
Dani u r sem nézett a ter i ték fe lé , nem a hideg sültekre s az 
Ízletes lepényre. Feledve étvágyát elballagott a merre Pista bácsi, s 
nem t u d v a : hogy és m é r t ? há t egyszerre a fegyver tárban vannak. 
Kisded szoba vol t , tégla pad laza t t a l , kar ikás ablaküveggel, 
pókhálós falakkal és négy nagy almáriummal. 
— Ezek mennek Deésre 
— Meg ezek, uram b á t y á m ! szólt Dani ur föltartott mu-
tatóujjal . 
— S nekünk m a r a d . . . . 
— Az üres almárium. 
— S néhány rosz vas : egészité ki Pis ta bácsi. 
— És D o r k a : tevé még hozzá ráadásul Dani bácsi. 
— Ugy van. Dorka könyje . . . 
— S Dorka átka. 
— Szegény vén asszony! Minő aggodalommal jött reggel hoz-
zám, félvén, hogy beteg vagyok. 
— És mint mosolygott, mint örvendett , midőn látta, hogy nekem 
sincs bajom. 
— Soha szívesebb nem volt i r án tunk : szólt Pista bácsi. 
— S nem vette-e kegyelmed észre , hogy fogyot t , összébb 
esett és sokkal gyöngébb, mint tegnap vol t? 
—• Arcza is f ehé rebb : jegyzé meg Pista bácsi. 
— Csak ugy függ az életen, mint a fán a sá rga levél. 
— S mi az őszi szelek vagyunk! 
— Magam is attól t a r t o k , uram bá tyám! hogy Dorkát a 
föld porába vetjük le. 
— Megszakad szive Barnabás diák távozásán. 
— Nem is leszek én itt, midőn hirét fogja venni! 
— K e n d , öcsém, itt hagyna e n g e m , hogy egyedül legyek 
tanú, egyedül szenvedjek? Lám, mint válik vizzé a v é r ! 
— Ne nevezzen kegyelmet rosz tes tvérnek. Minek czélozgat 
a vizzé vált v é r r e ? Há t mondtam-e, hogy kegyelmed ne menjen el 
akkor hazunnan? Távozzunk együtt. 
— Hát azzal segitünk-e D o r k á n ? h e ! 
— De micsoda szavakkal mondjuk meg, hogy mi szökte t tük 
el tőle Barnabás d i áko t ? 
— Igaz, hogy bizony meg kell ily esetben latolni a szavakat, 
— Meg á m ! Pis ta bátya. Csak gondoljunk a r r a , ha valaki 
tőlünk elszöktetné E l e m é r t , lecsendesíthetne-e minket még az 
aranyszájú szent János nyelvével is. 
— Ugysegél jen! nem kommendá lnám, hogy papolni előmbe 
álljon. 
— S"ha például Dorka t e n n é ? 
— Ne fecsegj ily badar dolgot! Minek bántanók a szegény 
Dorkát gondolatunkban i s ! 
— Igaza van uram bá tyám! E j , be szeretném kitalálni a 
balzsamot, melylyel Dorka fá jda lmát enyhítni l ehe tne ! 
— Öcsém uram ! éppen erről villant meg valami az eszemben. 
— Szóljon hát kegyelmed. 
— A ker tünk alatt van a szerzetesek egykori jószágigaz-
gatójának romba dölt háza. 
— Két ablaka még ép, s pinczéje nincs megrepedve. 
— S ker t j ében néhány vén gyümölcsfa máig is terem. 
És az óriás almafa sötét árnyéka alól szakít ja a mi 
Dóránk a legszebb kékviolát és császárszakált . 
— A diófát pedig a falu gyerekei szünetlen fosztogat ják, s 
mégis marad r a j t a szedni való. 
— Mentát, ökörnyelvet és ezer jó füvet onnan gyűj t Boriska 
asszony a betegek számára. 
A sövény körül egy betöl töt t kút helyét talál ták meg 
tava ly , s rebesgetik, hogy ott volna elásva a t e 111 p 1 o m o s o k 
kincse. 
— Szóval^ nem megvetendő az a régi telek! ' mondá Pista 
bácsi. 
- S épen azért gondolám , u ramöcsém, hogy a romot épit-
tessiik föl, és legyen szakasztott olyan a minő hajdan volt Mer t 
a hol a szerzet gazdasági igazgatója l ako t t , ott mindig kényel-
mesen férhet meg Dorka és Barnabás . Addig mig a háború véget 
é r , tán kipallérozódik a d i á k . nem néz oly illetlenül Dórára , s 
nem irigyli a rókától is a prémet , az ökörtől is a szarvat és min-
den becsületes embertől a jóh i r t és nevet. Aztán, uramöcsém, ha 
már életét é re t tünk koczkáztát ja Buda alatt , legyünk itthon türe-
lemmel és engedékenységgel i ránta. 
— Nem bánom, Pis ta b á t y a ! 
— A volna tehát nézetem, hogy helyreállítva ajándékozzuk 
Dorkának a ker t alatti fundust . Akkor aztán vigasztalásul mond-
ha t juk nek i , hogy Barnabásnak van már hajléka és nevet majd 
hoz a harczból magával. 
— Fején találta kegyelmed a szeget, válaszolá derül t arczczal 
Dani bácsi De mivel fizetjük a kőmivest ? ju to t t tüstént eszébe 
és elszontyolodék. 
— Majd ád az isten rá módot , s eddig sem történt Deák 
Istvánon és Deák Dánielen semmi kudarcz. 
— Nem ám uram b á t y á m ! S még ma küld jünk a kőmives 
után, hogy ősz fordultával minden rendben legyen. 
— Nagy kő esett le a lelkemről: szólt billegetve fejét 
Pis ta bácsi. 
— Magam is megkönnvültem s csaknem repülni tudnék, 
mint a madár . 
— Már én még sem repü lnék , soha j ta most Pista bács i : 
mer t a földhöz húzza lábaimat, nem a köszvény, de az a fegyver-
tá r . Mintha a tégla mágnes volna, é j ! de nehezen tudok innen 
mozdulni. 
— Szegény fegyverek! 
— A jámbor , becsületes fegyverek! 
— Csak lenne valamelyiken bár egy lehellet a szégyenből, 
bár egy rozsda a bűnből! 
— De mind hűn szolgálták őseinket. 
— És szerencsét hoztak ránk . 
Pista bácsi kinyitotta az almárium a j ta já t . 
Dani bácsi szomorúan nézett bele. 
Áradozott keblök, s elmerültek a nézésbe, visszaemlékezésbe, 
banatba. 
— Talál ják ki, a tyuskáim, hogy ki t láttam ? csendtilt meg 
egy édes és zengő hang. 
Dora rontot t a fegyvertárba, kipirult a rczcza l , hamis nefe-
lejcsszemmel, dévajon, szel iden, annyi vonzó bá j ja l , annyi gyer-
meteg hévve l , . . . egy már felserdült leányka, a növendék és haja-
don vegyes igényeivel és varázsával, a két kor elválasztó vonalán 
egy aránt emlékeztetve a gyermekre, ki bábjai t öltözteti, s a pár-
tás szűzre, ki a hód í tásé r t és menyegzőért kendőzik. 
- - H á t még sem se j t i k? Talál ják ki m á r , a t yuská im , kit 
l á t t a m ? . . . Hát elmentem a ker tbe , fo ly ta táDora , választ sem várva. 
— Azt lá t juk, kis sellő. 
— Még most is harmatos a papucsod. 
— Pedig a nedv könnyen megár tha t . 
— Mondta azt Dorka néni is. De a pallón tul nincsenek 
az ösvények kitisztítva. 
— S oda mentél ? 
— Onnan elmentem a kis ajtóhoz. H á t r a húztam a reteszt . 
— A r e t e sz t ? 
— Azt, kedves Dani atyus, s leszállottam a völgybe. 
—• E g y e d ü l ? 
— Nem volt senki velem. Aztán fölmásztam a hegyre, s az 
élén mentem egészen a d d i g , t ud j a Pis ta atyus, a hol magánosan 
áll egy óriás tölgy, 
— Tudom, kis selma! fé lórára van az ide. 
— Lenéztem a vidékre s ugy tetszet t , min tha a sötét tekin-
tetű e rdő , . a virágos völgy, a csevegő p a t a k , melynek tükré re a 
par t vadrózsái még egy levelet sem hul la t tak, fenn a kék ég bol-
tozata alatt lebegő sas , a fűben a kis tücsök, a széles lá tha tá r , 
a kígyózó ösvény és a Gorbó felé repülő vadgalambok mind azt 
mondanák, hogy csak nézzem őket, mindig nézzem. 
— S elandalodtál? 
— De figyeltem is. S hát egyszerre t ávo l , igen távol a 
hegyormon, mintha lovast látnék. 
— S er re t a r t o t t ? 
— P)iz e r r e ! 
— Vendégünk van! szólt derül ten Dani bácsi. 
Dora incselgőn rázta fejét. — Alig h i szem; mert a hogy 
a távolból kivehetém, lova almás-szürkének látszik. 
— No, az há t E l e m é r : k iá l tá Dani bácsi. 
— Nem lehet m á s : erősité Pis ta bácsi. 
— A derék fin előbb jö t t el, mint igérte . 
— Csak nálunk talál ja ő legjobban magát, 
— Megjár juk ha nincs számára reggeli. 
— Hogyne volna, hisz a tyusék sem reggeliztek még. 
— Nem-e? kérdez te Dani ur . 
— Hogy tö r t énhe t e t t ? csodálkozék Pista bácsi. No, duplán 
fogjuk utánpótolni . 
Az öregek gyorsan vezet tetek magokat Dora által a folyó-
sóra s oly nyugtalanul vá r ták E l e m é r t , min tha édes fiuk volna 
hosszas vándorúiból megérkezendő. 
De Dorka szobájába zárkozék. 
Szive erősebben vert minden perezre, mely a kalandor i f jút 
közelebb hozza az eddig boldog vár lakóihoz. 
O h , hogy azon ó r a , melyben ő először lépett küszö-
bünkre megvál ta thatnék életemmel s a semmiségbe té rne vissza! 
soha j t a az agg nő és sárga redős a rczára keserű könyek hullot-
tak. Nincs semmi kétségem többé, hogy Dora halálosan bele szere-
te t t . Hiában ő r k ö d t e m ! hiában k i sé r t em kora gyanúval gyakori 
együt t lé tüke t ; hiában távozta t tam minden a lka lma t , . . . a sziv a 
szívvel hamar é r in tkez ik , s a' szem t i tkos nyelve egy perez alatt 
egész tör téneteket beszél c l , miket m i , felvigyázók, nem tudunk 
érteni. Átkozott legyen a lant és ének! Hisz velők jö t t e boldog 
lakba az ál-mezbe öltözött szerencsét lenség, mely nevét és termé-
szetét még megtagadja , de majd befogja vallani. S ime az öregek 
a folyosón t á r t karokkal vá r ják az i f j ú t , ki bűvöletének erejével 
fejökre fogja rázni ezen ősi épület iveit, hogy a romba temessen 
mindnyájunkat . Szegény Deák I s t v á n , szegény Deák Dániel! A 
könyek savával fogják befaló kenyerüket áztatni. Mit rabol el tőlök 
E l e m é r ? A lány szemérmét-e vagy a családi büszkeséget? Bukott 
és meggyalázott családhoz tartozom én is. Tudom mit tesz lealáz-
tatni s kigúnyoltatni. Hosszú életemen á t csak itt találtam még 
szívességre, s midőn körülünk annyi rosz ember lakik , e várra 
lássam-e az Isten kezét nehezedni? Szóljak-e n e k i k ? . . . 
Nevető ö r ö m , hangos idvezletek szaki ták m e g Dorka gon-
dolata i t . 
E l e m é r lépe t t a to rnáczra . 
Tombol t P i s t a bácsi és Dani bácsi a kedves i f jú haza-
érkezésén. 
(Fo ly ta t juk . ) 
KEMÉNY ZSIGMOND. 




r j z e l ő t t harmincz évvel, talán épen e napon és órában, Szatmár-
megye rendei t szokatlan lelkesülés ragad ta meg. A nemzeti szín-
ház ügyéről folyt a vita, és Kölcsey t a r t á ama hires beszédét , 
mely kihatot t később az egész országra. E perez óta a színész 
büszkébben mer te magát a nemzeti nyelv és miveltség apostolá-
nak nevezni, mer t a haza egyik első rangú írója mondá a szín-
házról : , ,Itt leszen nyelvünk egyik bátorságos r é v p a r t j a ; itt le-
szen a haza, hol mostani számkivetése után megnyugszik; itt le-
szen a tüzpont , melyből valahára teljes erejében lobbanhat ki, 
hogy a maga bámulás t érdemlő tulajdonainak tar tozot t r ang já t a 
többi európai nyelvek mellett elfoglalja." A megyékben inkább kezdék 
hinni, hogy a nemzeti színház csakugyan oly közügy, mely figyelmet 
é rdemel , mer t egv hi res szónok, egy komoly és önmérséklő férfiú 
a szenvedély hangján dörgé a részvét lenekhez: „Ez-e az a ha-
zafiúság, melyre Pestvármegyének rendei számot ta r to t tak , mikor 
elvégezték, hogy minket is meghívjanak e szép szándék elösegé-' 
l ésére? Ez-e az a buzgóság, melyet tőlünk a nemzeti nyelvnek 
közügye v á r ? Ez-e az a fennérzés, melylyel magunkat magyarok-
nak nevezni büszké lkedünk?" A szigorú erkölcsbírák és a léha 
képmutatók, kik megtanul ták Rousseauból, hogy a színház erköl-
csi romlást okoz, nem mertek többé szólani, me r t egy feddhet len 
jellem fakadt e szemrehányásokra : „Ront a j á t éksz ín ! miér t mégis 
az idegentől vissza nem irtózni ? oh jól ér tem én, hogy mi az úgy-
nevezett romlás eszközei nélkül el nem lehetünk. Mi szeretünk 
romlani, mi akarunk romlani, de romlásunkon is idegen szint 
akarunk lát tatni ." Az áldozni habozóknak — akarva nem akarva — meg 
kelle nyitni erszényüket, mer t egy r i tkán gúnyos a jak kifogyhat-
lan gúnynyal kérdé tő lök: „A haza kíván nem v é r t , nem határ-
talan feláldozást, csak bővségünkböl kivan valamit, csak felesleg-
valónknak egy részét kívánja, s mi, kik a vendégfogadás törvé-
nyeit gyakran érdemetlenek iránt is nem minden vesztegetés nél-
kül gyakorol juk; mi, kik bizonyos alkalmakkal csillogás által ki-
ismerszeni annyira szeretünk, hogy a kímélést alacsonyságnak fog-
nék tekinteni ; mi vonjuk-e be marka inka t a nemzetiség köz-
ol tára előtt, mi ne tar tsuk-e alacsonyságnak a kislelkü k ímé lé s t ? " 
Az ellenmondás elnémult vagy lelkesedéssé vá l t , mer t a felindu-
lásban k i fáradt szónok e megbélyegző fordulattal végzé • szava i t : 
„Ha van köztünk, ki a gyalázatos nevét hordozni nem irtózik, kel-
jen fel és czáfoljon meg." Ez elébb csak kézira tban ke r ingő , ké-
sőbb nyomtatásban is megjelent beszéd mindenütt u jabb és erősb 
lendületet adott a részvétnek; néhány év múlva már emelkedtek 
a nemzeti színház falai ; nem sokára országgyűlésen is szőnyegre 
kerül t az ügy s a Felség hozzájárul tával meg lőn ajánlva a dotatio. 
Miért uj i tni meg e napok emlékét , miért hivatkozni e be-
szédre? Talán a közönyt és részvétlenséget kell ú j r a ostromolni? 
Oh nem. IlálA istennek, ezen tul vagyunk! A mit akkor Kölcsey 
csak néhányad magával érzett , most 'mindnyájan érezzük, s bá r 
színházunk még most sincs annyira biztosítva,- a mennyire kö-
rü lmémeink közt is lehetséges, a hiány pót lása bizonyosan nem 
a részvétlenségen fog múlni. Azonban Kölcsey nem csak izgatott, 
ostromolt, lelkesített — hanem hitt , remélt és álmodozott is. Előtte 
oly színház lebegett, melynek jelleme nem csak a fa lakra festett 
országos czimer, hanem egyszersmind azon önérzés, mely'lyel be : 
lép küszöbén a közönség, azon lelkesedés, mely felülemeli az ön-
becsérző színészt a mindennapi élet körén , azon nemes hazafiúság, 
mely által a költő tulajdon érzéseit a nemzetéivel olvasztja össze. 
Ó hitte, hogy a színház a közönséget, a közönség a színházat köl-
csönösen fogják nemesíteni; remélt színészetünk és d rámánk jövő-
j é b e n ; színészekről á lmodozo t t , kik többé nem az idegen zi-
lés rabszolgái; költőkről, kik u j pályát törve, sa já t életünk mul t j á t é s 
je lenét varázsol ják elénk halhatlan u j müveikben. Az óta s o k é v t ö l t -
e l ; Kölcsey rég a sírban nyugszik; de szent fá jda lma s hő lelke-
sedése folyvást él közöttünk, s most, e harmadik évtized fordulá-
sán, mintegy számot kérve kérdi tő lünk : Vájjon beteltek-e ama 
szép remények, melyekben oly mélyen h i t t ü n k : vájjon haladunk-e 
azon eszmény felé, melyről oly jól eset t álmodoznunk ? Kérdések, 
melyekre felindul a sziv, s az ajk nem mondhat határozot tan se 
igent, se nemet, Mégis e néma felindulásban több van, a mi vi-
gasztal, mint a mi fáj . Nincs okunk pirulni a múltért , mer t fon-
tos eredményeket vívtunk k i ; reménynyel tekinthetünk a jövőbe, 
mer t elégületlenek vagyunk a jelennel s nem hiszünk azon hazug 
dicsőségben, melyet az együgyü jóaka ra t vagy az önmagának hízelgő 
hiúság igyekszik ránk vitatni. Ez elégület lenséget ön tuda t ra emelni 
és eszmékre vive vissza gyümölcsözővé tenni, oly feladat, mely 
megérdemli a fáradságot . Kölcsey szelleme hív, int és biztat. Az 
ö álmait kell hüvelyeznünk, az ö reményei t t áp lá lnunk , az ő hi-
tében erősödnünk. Tovább kell fűznünk az eszmék lánczolatát is, 
ott, a hol ö elejté. Akkor a színház anyagi érdekeiről kelle gon-
doskodni, most leginkább a szellemiek igénylik részvétünket ; ak-
kor ar ról volt szó , legyen-e sz ínházunk , most azér t kell küzde-
nünk, hogy ki tűzött czélja felé ha lad jon ; akkor szónoklatra és 
pár t fogásra volt szükség, most elmélkedésre és kri t ikára, s ez utóbbi 
nem tehet jobbat , mintha összehasonlítván a multat és jelent, sa-
já t viszonyaink szempontjából vizsgálja bajainkat , s*ez ugy szólva 
tör ténet i alapon izgat azon eszmék mellett, melyekben a jövő küz-
delme s talán dicsősége is rejlik. 
Minő különbség régi s mostani színészeink állása köz t ! Köl-
csey élénken festi a nyomort és megvettetést , mi a legjelesbnek 
is egyetlen juta lma volt. Ivötéltánczosokként barangol tak város-
ról város ra többször ébresztve szánalmat , mint fogékonyságot a 
művészet i ránt . Az utasok jól ismerték őke t ; tud ták kiket visz-
nek ama megterhel t és mégis könnyű kocs ik , melyekről fes te t t 
vásznak és aranyzott papírdarabok csüggenek alá s tetejükben tél-
ben is nyári ruhában fütyörész néhány beeset t arczu úr és dide-
r eg egy pá r fátyolos ifjasszonv. A városok vendégfogadósai hó-
naitok múlva is megemlékeztek reá jok a sok furás-faragásról , mely-
lyel megrongál ták a nagy teremet s a hosszú ár jegyzékekről , me-
lyeket, nem tud tak kifizetni. A fővárosban nem hogy színházépület te l 
bírtak volna, de még a fölléphetési engedélyért is perelniük kellett . 
Többször kisérlék meg hol Pes t re , hol B u d á r a telepedni és siker-
telen küzdelmek u tán mindannyiszor kénytelenek voltak ú j r a nya-
kokba venni a vidéket. Aristocrat iánk ezereket pazarol t idegen 
művészekre s alig találkozott egy Wesselényi, Ráday és Yida, kik 
a hazaikat vegyék pár t fogás alá. A megyék ugyan te t tek értök 
valamit, de a pillanatnyi segély csak alamizsna volt. A miveltebb 
körök szégyelték vagy megvetet ték ő k e t . az alsóbakban csekély 
volt a fogékonyság. Nem a szellemi szükség töltötte meg olykor 
a színházat, hanem a kíváncsiság. A vagyonosabb nemesség kül-
földieskedése s a magyar polgári elem fejletlensége lehet lenné te t te 
az állandó közönség megalakulását . A jó polgárok csak bámulni 
tudtak , a büszke nemesek csak gúnyolódni szeret tek. A magyar 
nem művésznek való — mondák az idegen miveltségü ifjú urak , 
az ó divatú öregek pedig, kik délelőtt a haza ügyét védték a me-
gyegyűlésen , megbotránkozva szemlélték este az előfüggönyt, 
melyre nagy betűkkel volt fe l í rva : éljen a nemzet, s mosolyogva 
mormolták fogaik k ö z t : a nemzet megél, csak ti tud ja tok meg-
élni. Valóban kevesen voltak, kik a színészet ha tásá t a nemzeti 
miveltség fej lesztésére fel tud ták volna fogni. Valóban a színészek 
nem tehet tek okosabbat, mintha megélni igyekeztek. El is követ-
tek ezért mindent. Nem kímélték a görög tüzet s a czifrábbnál 
czifrább tableauxkat, Oly müveket férczeitek össze, oly czime-
ket gondoltak ki, hogy csodájában is begyült a közönség. A kit 
aztán bekaphat tak, igyekeztek megtar tani , s kedvéér t akár bajaz-
zókká váltak. Nemcsak művészetüket, hanem magokat is készek 
voltak lealacsonyítani. Ju ta lomjá téka ik alkalmával szí mélyesen 
hordoz ták szét a szinlapot s ül tek ki a pénztárhoz, megköszönni a 
nagyle lkű közönség filléreit. Sem vásár , sem főispáni beigtatás , sőt 
nagyobbszerü névnap sem eshetet t meg nélkülük. Sátor t ütöt tek az 
ál la tmutatók bódéi mellett s eg}üt t hízelegtek a muzsikus, czigány-
nyal. S ha még sem volt miből fizetni az adósságot , ha kifogytak 
az utolsóelőtti és leges-legutolsó előadásokból is, megáldák a jó 
nagyságos úrfit vagy urat , ki valamelyik színésznő szép szemeiért 
segélyt nyúj tot t számokra vagy jószágára vitette ki őket korhely 
paj tásokul . Szóval, néhány szerencsés!) évet kivéve, a régibb szí-
nész alig volt egyéb, mint most iparlovag vagy bohócz, ma jd kol-
dus vagy élősködő. 
Ily balkörülmények sokat á r tha tnak , de még magokban 
nem akadályozzák a művészet lassú és biztos fejlését. Kevés kü-
lönbséggel igy volt ez eleinte Angol-, Franczia és Németországon 
is. Az anyagi jóllét és külső disz a művészetek haladásában rit-
kán ok, a legtöbbször következmény. Fődolog némi hagyományos 
hajlam, fogékonyság és érdekeltség. Ennek hiánya volt az, mi szí-
nészetünk fejlését leginkább akadályozá. Másutt a színészet val-
lásos és nemzeti szokások földjén csírázott ki. A ínysteriuraok és 
utczai t réfák, a leendő t ragödia és komödia elemei mindig kedvencz 
mulatságai voltak a népnek, s igy a színháznak később mintegy 
szükséggé kelle válnia. Nálunk a myster iumok nagyon szűk kör-
ben divatoztak, s az utczai bohóczok idegenekből tel tek ki. Tör-
ténetíróink emlékeznek ugyan kóbor színészekről; két drámai köl-
teményünk nyomtatásban is fennmaradt , de mindent összevetve 
legrégibb színészetünk vagy majdnem egészen idegen volt, vagy 
nem a népszellem önkéntelen és t a r tós nyilatkozta. Ezér t a mult 
század vége felé, midőn néhány buzgó hazafi felszólalt a magyar 
színészet mellett , nem a meglevő elemek ápolásáról és nemesíté-
séről volt szó, hanem egy merőben u j és idegen valami átültetésé-
ről. A színház nem belső szükségkép nyi la tkozot t , hanem mint 
abstract io s a nemzeti visszahatás egyik mesterséges eszköze. A 
színpad magyar lön, de a szellem idegen maradt ; a német színé-
szet, halvány másolata nem elégíthette ki az elnémetesedett mi-
velteket, a nép pedig érzéketlenül nézte és hallgatta , a mit se 
érteni, se érezni nem birt . A színész maga sem tudta mit csi-
náljon. Hiányzott az alap, a melyre építsen, a hatás , mely lelke-
sítse. Nem csoda, hogy a nagy hévvel felkarolt ügy, a visszaha-
tás gyöngültével, csak tengődni lön képes. Nem csoda, hogy szí-
nészeink hiában küzdöttek a lehetetlenséggel s a legtehetségesbek 
ere je is megtört , Nemzeti színészet nemzeti drámai költészet nél-
kül nem állhat e lő; a hagyományos nemzeti szellem képző erejét 
még a lángész sem pó to lha t j a ; s a színész, mint a haldokló via-
dor, örömest hordozza sebeit, ha gyönyöri t tas közönség tapsolja 
meg. Ezt nélkülözvén színészetünk — mindent nélkülözött, s a r ra 
lön kárhoztatva, hogy jól roszszul önmaga alkossa meg saját 
elemeit. 
Most máskép van minden. Hatvan év nehéz küzdelme kö-
zönséget te remte t t . A fölébredt közszellem s a fejlődő irodalom, 
színészetünk e hű szövetségesei, felizgatták a fogékonyságot . Az 
állandó és dotált szinház létrejöttével egész uj korszak derül t föl. 
A vándorok menhelyre találtak, hol t isztesség és közbecsiilés váltá 
föl a nyomort és megvettetést , pálya nyílt a művészi törekvések-
nek és táplálékot nyer t a becsszomj. Az ifjú és emelkedő magyar 
főváros s a már önbizalommal' küzdő nemzeti színészet egymást 
gyámoliták. Segítségül jöt tek a költők és kri t ikusok is . Elmélet 
és gyakorlat a nemzeti drámai költészet megalapí tásán fá radoz tak . 
Némely ha nem is épen becses, de folyvást törekvő drámai kísér-
let egy kis magyar életet varázsolt a színpadra. Ez színészetünknek 
némi nemzeti szint adott s közelebb hozva az élethez a ha tás esz-
közeivel ruház ta föl. A közönség növekedett részint érdekeltség-
ből, részint hazafiságból, részint divatból. Ma már bizton elmond-
hat juk, hogy oly közönségünk van, melynek szükségévé kezd válni 
a szinház. Ott ül az aristocrat ia, s mi más ez, mint ezelőtt hat-
van, sőt csak husz évvel i s ! hun megjeleli a középrend, mely na-
ponként erősbödik számban, vagyonban és miveltségben; nem hiány-
zik az alsóbb osztály s egész lelkéből tapsolja meg népszínmű-
veinket. Most nyári hónapban is annyi a közönség, mennyi haj-
dan a böjti napokban sem volt. Most nem hallunk gúnyt, és senki 
sem közönyös, sőt oly jóakara tú , elnéző és részvékeny, mint a minő 
gúnyos, követelő és érzéketlen volt egykor. E mellett a színész 
megkülönböztetett állással bír. Nem magánember zsoldosa, hanem 
országos intézet tagja. Nem kénytelen művészetét Vagy Önmagát 
lealacsonyítani. Dija, ha nem is vetekszik a külföldiekével , föl-
menti az élet gondjai alól. Megtiszteltetésekben, részesül s vénsé-
gére nyugdi ja t várhat . Van ideje tanulni és kipihenni magát . A 
főváros és a vasutak által közel hozott külföld könnyebbé tették 
önmivelhetését. A társaságokban nem fogadják többé előítélettel, 
s csak egyéniségétől függ. hogy szívesen látott vendég legyen. Ha 
vidékre rándul vendégszerepelni, ú t ja egy kis diadalmenethez ha-
sonló. Hányszor olvassuk a hír lapokban, hogy ez és amaz jelesb 
színészt vagy színésznőt mily ki tüntetéssel fogadták a vidék elő-
kelő családai. Hányszor térnek vissza koszorúkkal és ékszerekkel, 
s mennyi mindent tudnak beszélni a sok ünnepélyes lakomáról és 
fáklyás ze ré rő l , melyekkel megtisztel te őket az if júság. A vidék 
követi a fővárost s mintegy vetekszik vele. Nevezetesb városaink-
ban gyökeret kezd verni a szinészet. A r a d , Szabadka , Miskolcz 
nem rég építet tek ál landó színházat s már Debreczen és Nagy-
Várad hasonló mozgalmairól értesülünk. Maholnap a vidéki színész 
sorsa is jobbra fordul és művészi nemesülésök hatással lesz a 
fővárosi s z ínház ra , melynek az eddiginél több módja lesz belőlök 
ujonczozni. Mindez tény és örvendetes haladás. Közönségünk még 
soha sem csüggött eni.yi előszeretettel a színészeten; érdekel tsége 
viszonyainkhoz képest oly nagy , mely a nem mindennapi becs-
szomj törekvései t is megérdemli. 
Mégis honnan az, hogy az ifju színészi nemzedék nem jogo-
sít annyi reményre, mennyit a régi valósí tot t? Mégis mi az oka. 
hogy a mig azelőtt harmincz évvel a nyomor és hányódás köze-
pett a jeles és törekvő tehetségek egész csoport ja állott elő, kik 
később a pesti színpad díszeivé fej let tek, most a kedvezőbb körül-
mények közt, ha nem is hiányzik egy pár ú j tehetség, csekélyebb 
a törekvés és aránylag hanyat lás t tapaszta lunk ? Tagadhat lan, hogy 
sokat hárí thatni az időre. Akkor még minden előttünk á l lo t t ; meg-
ujul tunk és lelkesülésünkben visszanyerni h i t t ük , a mit elvesztet-
tünk s kiktizdeni, a mit nem bír tunk. E szellem teremtő erővel 
ha to t t mindenüvé ; a fejlődő politikai, irodalmi és t á r sas élet ma-
gával r agad ta a színészetet, mely aztán önmegalapitásával igyeke-
zett folytatni a múlt század kezdeményét . A színésznek hazafiúi 
becsszomja t ámad t , mely táplál ta a művészit. Kiérdemelni a nem-
zet figyelmét, részt venni az új jászületés nagy munká jában oly 
gondolat volt. mely a nyomorban is emelté a lelket s a liányó'dás 
közepet t is megtermékenyít i a munkásságot . Nem ugyanezt hir-
deté-e Kölcsey a szószékről s más t fejezett-e ki Vörösmarty „ Á r - ' 
pád ébredésé"-ben ? íme a szónok, költő és vándorszínész hogyan 
találkoznak egymással a küldetési hit és lelkesült önbizalom e 
napjaiban. Most sok van a há tunk mege t t ; kimerültség és csaló-
dás nyomják a kedélyt. Kétkedni tanul tunk és hidegebbek vagyunk. 
Mélán tekintünk a múltba s mintha félnénk a jövőtől meg-nieg-
rendül önbizalmunk. É r e z z ü k , hogy az időben sok a bomlasztó, 
s kevés az alakító erő. Azonban mindez nem fásultság, sem tehet-
lenség. El tűnt elölünk sok bolygófény, melyeket csillagoknak hit-
tünk, de sarkcsil lagunk a homályon is á t rezg hozzánk. Szivünk 
nem égett ki, s ha mélyen sebzett is, van erőnk önismere t re töre-
kedve tájékozni magunkat s igyekezvén megtar tani a mivel bí-
runk, a további fejlödhetés ú t j á t egyengetni. T á r s a d a l m u n k s az 
irodalom ez erősbülő hangulatából többet mer í the tne színésze-
tünk ; inkább érezhetné napjaink önmegtagadó hazafiasságát , mely 
a legnagyobb erőfeszítést igényli. A mai színésznek nincs annyi 
hazafiúi becsszomja, mint a mennyi a réginek volt. Talán többet 
és jobban tud beszélni r ó l a , de bizonyosan nem érzi oly mélyen; 
inkább tud ja fontosságát , mint teljesiti kötelességeit , s éber gon-
dok helyett csalálmokba r inga t ja magát . Régen élénk volt a 
hiány és e lmaradot tság érzete s épen azért folytonos fejlődést 
vagy legalább küzdést tapasz ta l tunk; most nagy az önámitás és 
fenhéjazás s épen azért hanyatlást vagy legalább tespedést lá tunk; 
régen a közönség kissé emelkedő hazafias részvéte ösztönül szol-
gált s kölcsönkép lőn elfogadva, mely után kamat j á r , most adóvá 
kezd a lászál lani , mely követe l te t ik ; a régi színész rongyai közt 
is büszke volt a r r a , hogy magyarnak szüle te t t . most találkozik 
olyan i s , a ki csekélyli a magyar dicsőséget. S ezt nem csak a 
cosmopolita énekes és énekesnő tesz i , hanem némely drámai szí-
nész is. Nem rég egyik fiatal színészünk külföldi színpadon kisér te 
szerencsét s most már egyik legjelesb és legtörekvőbb színész-
nőnkről rebesget ik ugyanazt . Amaz lehet kivételes kiilönczség, ez 
puszta h i r , de mégis oly valami, mely már csak azért i s . mer t 
vita és pletyka t á rgya l ehe t , figyelmet érdemel. 
Másutt a hazaíiasság csak emeli és nemesíti a művészi becs-
szomja t , nálunk majdnem egyedül szüli és táplálja. Ha a magyar 
t u d ó s , író és művész azon beteges ábrándda l kezd tépelődni hogy 
miért nem született oly hazában , hol egy félvilágra ha tha tna di-
csőségével; ha nem merít önfeláldozást a rokon és ellenszenv 
összeolvadt szenvedélyéből, mely nálunk annyi mindent pótol s 
melyet semmi sem pótolhat ; ha pénzvágy miatt vagy hiúságból 
feledni k e z d i , hogy neki a honnak , a honért és a honnal kell 
élnie: a legtragikoniikusabb önmeghasonlás fog bekövetkezni s 
i rodalmunk és miivészetünk elveszti súlypontját . Hála istennek, 
még távolról sem közeledünk ez örvény felé. Se v á d r a , se fé-
lelemre nincs elég okunk. Színészeink csak panaszolnak, alíectál-
nak és szeretnek szerepet játszani a színpadon kívül is. Mióta in 
kább ismerik a külföldet s magasb eszménynyel birnak a színész 
ál lásáról , mióta köztünk világhírű művészek fordultak meg, mióta 
nemzeti viszonyaink, vágyaink és reményeink mérsékeltségét pa-
rancsolják , megszokták a sóhaj t és panaszt . Irigylik az énekes 
s o r s á t , kinek az egész világ nyitva v a n ; búsulnak , hogy csak 
egyetlen nagyobbszerű színházunk levén, nincs hova menniük, nem 
fenyegetőzhetnek, ha összetűzve az igazgatósággal , dijaikat akar-
ják fölemelni vagy szeszélyeik érvényét kivívni; kérkednek, hahogy 
igy meg igy volna , mily óriási művészek tudnának lenni , a inig 
most vagy nem lehet vagy nincs miért megerőltetni magokat. Hiú 
á lmadozás , üres fecsegés , mely alig birna fontossággal , ha nem 
koptatná az erélyt s nem szülne bizonyos fásult hangulatot , Hol 
az a hazafias büszkeség, mely az önérzetben is talált jutalmat, az 
a törhet len elszántság, mely a részvétlenséggel is meg tudot t küz-
den i , az a lelkesült igyekezet , mely részben a tehetséget is pó-
tolja ? Tünedezni kezd lassan és öntudatlanul. Gyöngülvén a hazafi-
becsszomj , gyöngült a művészi i s , s ez utóbbi annyival inkább, 
mert a közönség részéről kevés táplálékot nyer . Közönségünk rész-
vékeny, hazaf ias , de ta lán épen ezért nem akarván bünte tn i , ju-
talmazni sem tud emelőn és termékenyítve. Tapsai és koszorúi 
elámít ják a hiút, elkeserítik a becsszomjast s akadályozzák mind-
kettő haladását . Kevés különbséget tevén, épen úgy jutalmazza a 
legjelesbet, mint a kevésbé jelest . Elnézése fölbátorít ja a hanyag-
ságot , elszunyasztja a törekvést és táplál ja az önámitást . Innen 
foly aztán a z , hogy a színész azt is művészetének tulajdonít ja , a 
mi a hazafiasság vagy bátor í tás szüleménye s a meg nem érde-
melt tapsokra hivatkozik a legméltányosb kr i t ika ellenében is. Mig 
a hazafias részvét némi izlési szigorral nem párosul s a koszorú 
és taps oly olcsó lesz, közönség és színész egymást fogják ron-
tani. íme színészetünk aránylagos hanyat lásának különböző okai 
De vájjon igaz-e, hogy hanyat lunk , habá r csak aránylagosan i s ? 
Oly k é r d é s , melyre legjobban megfelel egy kis visszapillantás a 
múltra. 
Színészeink ezelőtt ö t v e n - h a t v a n évvel a német színészetet 
u t ánoz t ák , sokkal kényszerűbben, mint azelőtt a németek a fran-
cziát s a francziák az olaszt. Csak kissé mivelt köreinkben is né-
met niiveltség u ra lkodot t , költészetünkben a német iskola kezdé 
meg diadalmas küzdelmét s a Pesten már virágzó német szinház 
mintegy mintául szolgált a leendő magyarnak. Németországon 17'Jl 
e lő t t , a Gottsched iskolája megbukása u t án , a legféktelenebb ter-
mészetiességnek hódolt a színpad. Színész és költő a r r a töreke-
de t t , hogy a természet hangjá t minél inkább s minél erőteljesben 
hallassa. Lessing úgynevezett polgári d rámái , Geothe Götz von 
Berlichingene és Schiller Haramjái ad ták e lendületet . A vers nyűge 
félre lőn dobva s a franczia conventionalis formák romjain büsz-
kén emelkedett a próza és valóság, most a nekivadult indulatok, majd a 
siránkozó ellágyulás kíséretében. I la a színpad lázas hévvel igyekszik 
másolni az életet, nem j á r rosz uton, de még csak leendő művészet s 
csak a fejlődés forrongását éli. Érezték ezt Goethe és Schiller, és ké-
sőbb czélul tűzték k i : megbuktatni a részint általok is előidézett ter-
mészetiességet. A weimari minister és színházigazgató, a jénai tanár 
és drámaíró korlát lan hatalommal kezdék osztani parancsolataikat . 
Ha az eddigi színpad a valóság hű utánzása volt, a leendőnek mint-
egy az élet i rányadójául és mintaképéül kellett szolgálni. A termé-
szetes beszélgetés ry thmusos szavalattá vált, nem ugyan a Gottsched 
idejebeli alexandrin, hanem jambusok szerint. Mozdulatok és csopor-
tozatok a plastika szabályaihoz alkalmazódtak. Most már a színésznek 
nem volt elég némi természetes ész és élénk kedély, hanem tinóm ér-
zékkel , nemesitet t érzülettel és tudományos képzettséggel is kellett 
bírnia. Az eddig mintául szolgált természetet az eszményi antik vál-
tot ta fel. Ez irány nehezen hódí to t t , sokkép módosu l t , de elvégre is 
győzött s meg lőn egyengetve az út az eszményi színpad felé , mely-
hez a német színészet, többször megkisérlet t el térések daczára is, 
mind a mai napig hű maradt . Színészeink, kik a hazánkba te lepedet t 
német színészeket vették példányul , e másod kézből nyert iskola nö-
vendékei voltak. Nem levén drámai köl tészetünk, német fordítások-
ból éltünk és színészeink igyekeztek ugy adni szerepeiket, a hogy azt 
a németektől látták. A t ragoediában átvet ték a rythmusos szavalást, 
s minthogy verset nem szavalhattak, a prózát szavalták ugy, keveset 
ügyelve a magyar hangsúlyra. Bizonyos éneklő modor pótolta a ry th-
must és mesterkél t taglej tés a plastikát. Most gúnyosan emlegetik 
mindezt s nem ok nélkül. Szigligeti méltán mondja „Drámai állapot-
ja inkról" cziinii czikkében régibb színészeinkről , hogy még „jó reg-
gel t" sem tud tak egymásnak mondani a színpadon bizonyos szenvel-
get t pathosz nélkül. Azonban nem kell fe lednünk, hogy szegények 
alig tehet tek m á s t , s jól t e t t ék , hogy bizonyos formákhoz jól-roszul 
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ragaszkodtak, miután önmagokból lehetlen volt meriteniök. Legalább 
küzdöttek valamiért , fegyelmezni engedték magokat valami által, s ez 
elég volt a r r a , hogy a művészetről : bá rminő , de mégis fogalmat 
nyerjenek. E küzdés és fegyelem lassankint fejlődést idézett elő. Elég 
csak Kocsit é sKán to rné t említenünk, kivált ez utóbbit , ki e halt for-
mákba annyi életet és emelkedést tudot t önteni. Ő valóban a kedve-
zőtlen anyagi és szellemi körülmények közt is hűbben és méltóbban 
szolgálta a t ragica m u s á t , mint utána bármelyik színésznőnk. 
Alig telt el harmincz év s már mutatkozott a visszahatás, s a 
pesti színház megnyíltával u j i rány kezdett lábra kapni. A már meg-
megszólaló kri t ika semmit sem üldözött inkább, mint a pathoszt, me-
lyet álnak nevezett a nélkül, hogy a valódit megmagyarázta volna. A 
nyelvészek visszakövetelték a magyar hangsúlyozást s minthogy ez 
az egyszerűbb , mondhatni társalgási modorban , inkább volt valósít-
ha tó , öntudatlan ellenszenv fejlődött ki a rythmusos szavalat i ránt , 
noha most már voltak jambusban irt t ragoediáink is. A néha nevet-
ségig emelkedő mesterkélt taglej tést bizonyos mérsékeltség váltotta 
fö l , melyet a természet iesség művészi nyugalmának neveztek. Las-
sanként meggyőződéssé vált a természetességet tar tani művészetnek. 
Az egymást sűrűbben követő magyar d r ámák , különösen népszínmű-
vek, melyek jól-roszul a hazai életet igyekeztek vázolni, hozzá szok-
tat ták a sz ínész t , hogy ismert alakokat másol jon , mit egyénitésnek 
neveztek e l , bá r a legtöbbször alig volt több photographirozásnál . 
Ez u j műszó köpenye alá menekült aztán minden különcz fogás , bi-
za r r szeszély, sőt még a félszegség és' hiba is. Az egyéni szembe lön 
állítva az eszményivel nem anny i ra , mint külön rendszer és iskola, 
hanem mint a művészet egymást kizáró eleme. Igazán és igaztalanul, 
de mindig egyoldalúan Shakespeare-re tör tént hivatkozás, kinek mü-
vei rosz prózai fordításban többször kerül tek sz ínpadra , míg a fran-
czia romantikusok müvei felettök nem diadalmaskodtak. I t t a termé-
szetesség már nem ismert ha tá r t s a kirívó ellentéteket és érzéki ol-
dalról fölfogott szenvedélyeket könnyebb volt visszaadni , mint Sha-
kespeare lélektani mozzanatait . A színészek kaptak r a j t a ; most már 
beszélhettek szavalat nélkül s egyéníthettek masquirozás által is. Ily 
gyürűzetben hullámzott az uj irány, melynek meg volt az a jó oldala, 
hogy szét törte a kölcsönzött fo rmáka t , közelebb hozta a művészetet 
az élethez és segité önmagából fejleni. Az ár folyama a tehetségek-
egész nemzedékét hozta magával. Többé nemcsak egykét jeles sziné-
f 
szünk vol t , hanem egy egész csopor t , most már nem csak néhány 
jelenést lá tha t tunk sikerrel előadva, hanem egész müvet. Elég legyen 
csak Megyer i t , Szentpéteri t , Bar thá t , Lendvayt, Egressyt , Lendvay-
nét és Laborfalvi Rózát emliteniink. Úgy szólva ők alapiták meg szi-
nészetünket. Vezet te őket, lebegett előttök valami: ösztönszerű sej-
t é s , mely eszmévé vi r radot t s ezért küzdve egy fejlődési fokot 
vivtak ki, mely bárminő tévedések árán is miudig nagy nyereség. 
Ez a z , a mi az ujabb nemzedékben h iányzik ; ez az, a mit 
hanyatlásnak nevezünk. A közelebbi tiz év alatt lát tunk ugyan 
feltűnni egy pá r ú j jeles tehetséget , de semminemű szellemi moz-
ga lmat , mely új hóditmánynyal akar ja gazdagitani színészetünket 
s mintegy élesztőt vessen belé. A régi nemzedék részint sírba 
szállt, részint nyugalomba lépe t t , részint kiégett becsszomjjal ha-
lad pályája vége felé , s az ú j , mely elfoglalja he lyé t , nem hoz 
magával ú j ösztönt vagy eszmét s igy fejlődési elemet. Bulyovsz-
kyné jól pótolja és sokban felülmúlja az egykori Lendvaynét , Szer-
dahelyi feledtetni fogja Lász ló t , Komlóssv I d a , Munkácsy Flóra, 
Szigeti, Feleki, Tóth sok érdemmel bírnak, de ők is, mint a többi, 
a régi nyomokon já rnak föl s a lá , sem j o b b r a , sem balra, legke-
vésbé előre. A természetiesség ösztöne, az egyénítés balfelfogása 
uralkodik most is színpadunkon, mind inkább elhasználódvas vesztve 
fejlesztési erejét . Még örvendetes volna, ha e rendszer t végig vin-
nék s bár müvészietlenül, de erőteljes féktelenséggel rajzolnák az 
életet és szenvedélyeit. Ezt haladásnak tar thatnók, mely talán ha-
mar idézne elő oly v isszahatás t , mely képes lehetne a megnyert 
nyers anyagot feldolgozni. De eddig nem mennek, megál lapodnak 
azon pontnál , mely nem kiván fáradságos figyelmet vagy nagy 
megerrőltetést . Innen elöszeretetök a melodrámák és könnyed vígjá-
tékok s közönnyösségök az erős t ragikum és komikum iránt . Az 
egyénítés és jelzés műszavait halljuk mindennap oly büszkén és 
mély h i t t e l , mint költészetünkben a népies kifejezést. A nagy 
hűhó miatt színészeinket müvészetökben legalább is a németal-
földi festésziskola nagymestereinek h ihe tnők , de ha megvizsgál-
juk az elméletet s még inkább a gyakorlatot, k ide rü l : hogy ez 
egyénítés és jelzés alatt valami olyas fogalom re j l ik , mely igen 
hasonlít a photographiáéhoz. H á t nem művészet-e a pho tograph ia? 
Az igaz, miért ne lehetne! Hiszen viszszatükrözi az egyént a leg-
finomabb részletekig s még egyetlen hajszálat sem hibáz el. Nem 
hízelegve senkinek, nem eszményítve semmit, pontos és hű máso-
latot nyúj t egész a szolgaiságig. De epen ez a ba j , épen ezért 
nem művészet. A művész ecsete kevésbé hűn és pontosan, de iga-
zabban, szebben s igy művészien fest, 0 ismerve a vonalok titkos 
i r a t á t , az arczizmok re j té lyei t , a küzdő szenvedélyek szinvegyüle 
té t s azon k inyomatoka t , mélyekben az érzések, indulatok, hajla-
mok, rögeszmék megje lennek , a lelket is oda lehel i , most vála-
gatva és öszpontositva, majd mellőzve es kiemelve. Ez el járás, 
melyet eszményitésnek neveznek, nem sért i meg az igazságot, csak 
kimagyarázza, nem törli le az egyéni jegyeket , csak czéljaira hasz-
nálja föl. E nélkül nincs a festészetben iskola, legyen az a k á r 
olasz, aká r németal földi , s csak az eszményítés kisebb vagy na-
gyobb fokáról lehet k é r d é s , s asak ekkor szabad szembe állítani 
az egyénit az eszményivel, mint két külön rendszer ellenséges el-
veit. A legeszményitőbb festesz sem nélkülözheti az egyénítés bi-
zonyos fokát s a legeszményitőbb müveiben és feltalálható némi 
egyéní tés ; mer t a r ideg valóság önmagával soha sincs öszhangban, 
s ezt mindig a belévetett eszme eszközli; mert a puszta egyéni 
ha jhászása azon tévedésre vezet, hogy az esetleges és anyagi erőt 
vesz a lényesen és szellemin s minden eszmei jelentőség veszni 
indul. A költészetben sincs máskép. A drámaíró, akár Szophoklész, 
akár Shakespeare tan í tványa , mindig eszményít azaz uralkodik a 
természeten és szabadon alakít ja a valóság által nyújtot t eleme-
ket, azon eszme szerint, melyet ki akar fejezni. Ezé r t az élet tö-
redékes és elszórt eseményeit folytonosakká téve egészszé olvasztja 
össze, a jellem és szenvedély nyilatkozatait gyúpontba szedi , s a 
körvonalokat most emelve, ma jd arányosítva igyekszik elérni min-
dennél nagyobb czélját, a költői hatást . Idézhetné-e ezt más elő, 
mint emez a szellem sugárain derengő élet megfejtve és kima-
gyarázva , ez ég és föld összeölelkezése, ez ú j és mégis ismerős 
világ, melynek egyik fele kívülünk, a másik pedig bennünk él. E 
szabadság és kötelezettség alól nem oldozhatja fel magát a szí-
nész, kinek kölelessége szolgálni a költőt. H a a költő az eszme 
ere je által teszi érthetővé a va lóságot : a színész nem ölheti meg 
az anyag által a szellemet. Ha a költő, bá r földhöz van kötve, ég 
felé t ö r : a színész nem rohanha t a prózaiság mocsárába. Ha a 
költő a szép formák nemesitő hatása alatt mutat föl minden t : a 
színésznek nem lehet feladata e formákat összetörni. Ha a költőt 
a rythmusos nyelv nem akadályozza, sőt elősegiti a jellem és szen-
vedély fes tése iben: a színész nem áll i that ellenkezőt. S vájjon 
többé-kevésbé nem ezt teszik-e sz ínésze ink? Az eszményítés i rán t i 
érzék naponként a p a d , s az egyéni örve alatt a legüresebb rea-
lismus felé közeledünk. E z az, a mi leginkább sülyeszt, s csak az 
eszményítés bizonyos foka felé törekvés önthet színészetünkbe ú j 
életerőt s fej lesztheti az emelkedés u t ján . E mellett tar tozik küz-
deni a kri t ika, ide kell törekedni d rámaí ró inknak , kik elvégre is 
legnagyobb befolyással vannak a színészet fej lesztésére. 
íme ! drámairodalmunkhoz ér tünk. H á t itt emelkedést látunk-e ? 
Aligha. I t ten is ugyanazt tapasztal juk, a mit sz ínésze tünkben: ha-
nyat lás t , a mennyiben a közelebbi tiz év alatt semminemű ú j 
szellemi mozgalom, fejlődési elem nem nyilatkozott. I t t is legjob-
ban megmagyaráz mindent egy kis visszapillantás a múltra . 
Ezelőtt hatvan évvel nem volt drámairodalmunk, s harmincz 
évig vándoroltak színészeink költők nélkül. Majdnem kizáróan a 
német múzsa ura lkodot t színpadunkon. Azon néhány eredeti mű-
ről , melyek e korban divatoztak, inkább az irodalom történet-
irója tartozik emlékezni, mint a szorosan vett aes the t ikus vagy 
még ez sem. Simái, Bessenyei, Boér, Verseghy, Dugonics, Szent-
jóbi neveit csak a kegyelet említheti . Részint átdolgozott , részint 
eredeti műveik nyom nélkül enyésztek el. A legtöbb színművet 
színész i r t a ; magyar ruhába öltöztetett egy egy német lovag-
drámát vagy bohózatot , ennyi volt minden. Az irodalom és színpad 
közt hiányzott ' az összeköttetés. Az irók szétszórva laktak s több-
nyire fa lun; a főváros nem volt központ ja se a magyar t á r sas 
életnek, se irodalmi és művészeti törekvéseinknek. A költők ma-
gányaikban csak lyrában ömledezhettek, s a d rámai új nem, mely 
minden hagyományosságot nélkülözött, inkább kíváncsiságból von-
zotta őket, mint belső ösztönből. Ha mégis i r tak, épen nem tár-
ták szemök előtt a színpadot, melyet alig ismerhettek. Becsszom-
joknak nem volt semmi tápláléka. A kri t ika mindennel inkább 
foglalkozott, mint drámai és színészi ügyekkel s a színész meg-
vetett állapota, a közönség érdekeltségének hiánya vagy vágyat 
sem ébreszthetet t , vagy lehangolt mindenkit . Szóval társadalmunk, 
nemzeti viszonyaink és i rodalmunk fej let lensége épen azon szel-
lemnek nem kedvezett , mely a drámaíró levegője. Most minden 
máskép van. A német múzsa többé nem uralkodik színpadunkon, 
a bécsi bohózatokat pedig épen leszorították népszínműveink. Bár 
most is elég idegen művet kell látnunk, de ezek az összes euró-
pai irodalom jobb (?) termékei. Műsorozatunk többé nem a kül-
földi s legkevésbé a hazai német színpadoké, mert közönségünk-
ben némi önálló ízlés fejlődött ki. Néhány évtized annyi eredeti 
müvei gazdagitá a színház könyvtárát , hogy válogathatunk is ben-
nök. Ma már oly iróink is vannak, kik kizáróan a színpadnak 
szentelik erejöket s nem megvetendő dijt húzhatnak. Alig van hó-
nap, melyben két három ú j mű ne kerül jön színpadra. A közönség 
annyi hazafias érdekeltséggel, sőt előszeretettel viseltetik i rántok ' 
hogy néha az ízlés kívánalmait js feláldozza. A színpad, irodalom 
és közönség közt kölcsönös hatás fejlődött ki. Lapjaink szorgal 
masan foglalkoznak a színházzal. Bár sok is a szó és haszonta-
lankodás, kevés a gondolat és fej tegetés, de a pesti színház meg-
nyi i ta óta mindig voltak kri t ikusok, kik jelentékeny ha tás t gya-
koro l t ak a közízlésre. Minő haladás ez néhány évtized a la t t ! Ma 
m á r némi önérzettel mondha t juk el, hogy van drámairodalmunk, 
mely, ha nem is vetekedik a nagy nemzetek legjobb termékeivel, 
de ér tékkel b í r s ez ér ték nem csak viszonyos, hanem egyszers-
mind általános is. Az utóbbi jóval csekélyebb amannál, de reánk 
nézve ez is nagy kincs, mer t benne oly alapot bírunk, mely lehe-
tővé teszi a nagyobbszerü emelkedést. 
Ez alap első szegletkövét Kisfaludy Károly vetette meg. Mind-
nyájan hallottunk azon lelkesülésről, melyet müvei 1819- és 20-ban 
ébresztet tek. Ez eddig hallatlan részvét nagy termékenységgel 
lön viszonozva. Az u jabb időben senki sem ir t több- színmüvet, 
senki sem vivott ki nagyobb tetszést nálánál. Azonban az idő 
itélt fölötte s feledékenységbe sülyeszté t ragoediái t . Nem tör tént 
igazságtalanság. Valóban e müvek mind alapeszmére, mind a ki-
dolgozásra nézve csekély becsűek. Elvitázhatlan jótékony hatásuk 
nem a mübecsben, hanem abban rejlik, hogy ő volt az első, ki 
színpadunkon tisztult és szabatos nyelvet te t t otthonossá, némi 
sikerrel küzdött meg a rythmussal s a hazai tá rgyak iránt , ha 
nem is drámai, de legalább költői é rdeket tudot t gerjeszteni szó-
noki és lyrai hangulatai által. Vígjátékai már sikerültebbek. Sok 
szerencsével j á r t Ivotzebue nyomain, többel mint az ujabbak Scri-
béin, s ha találékonyságát nem ér te utói, erkölcstelenségét és dur-
vaságát sem sajá t i tá el. A magyar nemesi és népélétből vett raj-
zai a legjótékonyabban hatot tak. A színész oly szerepet nyert , 
melynek e r ede t i j é t is tanulmányozhatta, a közönség a hazai élet ké-
pein gyönyörködhetet t , s az írók e példa után kezdtek sa já t tá r -
saséletünkbe merülni. Fáy, Csató, Kovács Pál, Gaal mind a ha tás 
szülöttei. Kisfaludy érdemeit csak az t u d j a méltányolni, ki ismeri 
régibb drámairodalmunkat . Kölcsey méltán irta róla 1827-ben: 
Drámai próbáink közöl a komoly nemben még egy sem tűn t fel? 
mely a kr i t ikusnak, mint kri t ikusnak, ügyeimét megérdemlené, a víg-
ban pedig egyedül Kisfaludy Károly az, kire a múzsa mosolygott. 
Igaz, ő e nemben sem hagyott há t ra remekeket , de igen olyano-
kat, melyek felülemelkednek a középszerűségen s az út törő sze-
rencsés kezdeményei. A vele egykorú Katona leginkább a tragoe-
dia terén mozgott, s „Bánkbán"ja , mely 1819-ben a Kisfaludy dia-
dalai után volt előadandó, a censura miatt nem kerülhete t t szín-
padra, s csak nyomtatásban jelent meg. E mű, mely mind e mai 
napig a legkitűnőbb magyar t ragoedia s melyet egyedül áll í thatunk 
szembe a külföld legjobb műveivel, korábban csekély mél ta tásban 
részesül t , mi aztán költőjét végkép elnémitá. Nem ide tar tozik 
vizsgálni e különös tünemény okait. E lég az, hogy Katona meg-
előzte korá t s egyetlen t ragoediá ja később sem volt képes isko-
lát teremteni s mindig kiviil állott a hatás és visszahatás azon 
mozgalmain, melyek közt drámánk fejlődött. Kisfaludy után Vö-
rösmarty kezdett i rányt adni. Az ő tragoediái t vette mintául az 
i f jabb nemzedék, s Garay, Tóth Lőrincz, Jakab , Vajda, Horvát 
Czirill, sőt egy pá r darabjában maga Szigligeti is az ő tanítvá-
nyai voltak részint hajlamaiknál fogva, részint mer t csak így hit-
ték megnyerhetni az akadémia koszorúit . Vörösmarty a lyra és 
éposz segélyével lett d r áma í ró ; mind végig ez elemekből dolgo-
zott s nagyobb sikert érdemlő törekvés u tán sem tehet te magáévá 
a drámaíró sajátságai t . Ez i ránt ma már nincs kétség, sőt a meg-
győződés egész az igazságtalanságig ment. Mostani drámaíróink 
gúnyosan emlegetik jambuszait , melyek szépen hangzanak, de nem 
indí t ják meg a szivet; hőseit, kik sokat énekelnek a szenvedély-
ről s elfelednek szenvedélyesek l enn i ; kevéssé bonyolult cselek-
vényeit, melyek néha az első felvonásban is megoldhatók. Mind-
ebben sok igaz van. de az sem szenved kétséget, hogy Vörösmarty 
hatása oly fejlődési fok volt, melynek sokat köszönhetünk; ő buk-
ta t ta meg végkép a színpad durva és romlott nyelvét, melyet már Kisfa-
ludy is ostromolt. Jambusai máig is legszebbek nyelvünkön s né-
mely u jabb drámaíró jól tenné, ha nem is rythmust , legalább egy 
kis szókötést tanulna tőle. Az ő nemzeti multunkon csüggő lel-
kesedése s azon nemes és emelkedett kedély, mely minden művén 
tükröződik, mintegy megszentel ték a színpadot s fennen hirdet-
ték, hogy a drámai rónak is költőnek kell lenni, mit ma mar feledni 
akarunk. Vörösmarty valóban költő volt, de költészetéből épen a 
tulajdonképi drámai elem hiányzott. A közönség hamar betelt a 
lyrai ömledezésekkel s bárminő, de másnemű felindulás u tán esen-
get t . Az erős visszahatás előre látható volt s a kri t ika, mely ná-
lunk örömest gyár t elméletet a költők hibái igazolására, csak siet-
teté ezt. Lassankint a drámának két külön elmélete lőn megala-
pítva, melyek egyike a költői, másika a színpadi hatás t tűzte ki el-
vűi, ezt a közönség, amazt a költők védelmére, s e kettő közt 
egészen elpárolgott az egyetlen jogos hatás , tudniillik a színműi. 
A közönségnek igaza volt. A színpad nem lyrai palaestra 
s mégis a helyzetek hangulatai szerint a különböző egyéni szen-
vedélyek hathatós kifejezésére nélkülözhetlen bizonyos lyrai elem. 
Az éposz egészen más törvényeknek hódol mint a dráma, mégis 
a t ragoedia sem gyűlöli a nagy egyéniségeket, a mondai és törté-
neti homályt, mely a körvonalokat nagyítni engedi. A dráma for-
mája tágabb, mint a hogy a classikai iskola t an i t á , de nem oly 
tág, minőnek a franczia romanticusok hirdet ik és szigorúbban köl-
tői, mintsem annyi prózai elemmel vegyülhessen, mennyi a re-
génynek úgy szólva életfültétele. A szinpad a te t tek küzdelme, 
eleme a sebes fejlődés és folytonos cselekvény, de ha ez nem oly 
alapeszméből csírázik, mely emelkedett, világnézlet s nem azon 
lélektani összeütközéseken sarkallik, melyeket t ragikumnak és ko-
mikumnak nevezünk, minden bonyodalom, szerkezeti ügyesség, és 
színpadi csiuy daczára csak a kíváncsiságot fogja kielégíteni, s nem 
a kedélyt, s csak mula t ta t , mint a bűvész mutatványa, de nem 
hagy nyomot a lélekben. Mindezt Szigligeti sok részben tagadni 
törekszik. Legalább művei a r ra m u t a t n a k ; sőt „Drámai állapotunk-
ról - ' szóló elméletében is többet fejtegeti a dráma külsőségeit, mint 
lényegét, s elég őszintén vallja be mesterei t is, midőn a franczia 
romant icusokról azt mondja , hogy sok jót és roszat tanultunk tő-
lük ; különösen megtanul tuk , miként kell és lehet ügyes előadás 
és rendezés mellett kevesebb talentummal, könnyebb tar talommal 
és gyengébb színészekkel is hatni . A franczia romanticusok nyo-
mai sokkép kimutathatók drámairodalmunkban. A színpadi ha tás 
t i tka nem volt egyéb, mint az ellentét, a kivételes lélekállapot, a 
szenvedélyek érzéki oldala, a mesterkél t bonyodalom, a véletlen, 
a korlát lanság, a lá tvány: szóval mindaz, mi a f ranczia romanti-
cából a mi viszonyainkhoz volt alkalmazható. Annyira eredetiek-
nek látszó népszínműveinken is észrevehető a f ranczia népd ramák 
hatása. I t t is, mint ott. szüntelen meg van alázva a felsőbb tá rsaság 
az alsóbb rovására , s alapja az össze nem olvadható t ragikomikai 
elem. E rendszer öntudatlan is kényszeri té a költőket, hogy ne az 
életet, hanem a színpadot tanulmányozzák, s a sziv t i tkai helyett 
a színészek tehetségeit . Azon költők, kik ez i rányban leginkább 
kitűntek, magok is színészek voltak. Czakó és Szigligeti , bár-
mennyire különböznek egymástól, abban tökéletesen megegyeznek, 
hogy leginkább szerepet igyekeztek írni s a közönség kíváncsisá-
gá t vagy bizar hajlamait vet ték igénybe. A többiek is, mint Ober-
nyik, Nagy Ignácz, Vahot ez elvet fogadták el, megtoldva a poli-
tikai i rány s a napi érdekekre való hivatkozás törekvéseivel. Te-
leki László és I lugo Károly némi külön csoportozatot alkot-
tak , a mennyiben inkább törekedtek a színműi ha tás felé, azon-
ban egyik első kísérlete után végkép elhallgatott , a másik pedig 
sokkal kevésbé ér te t te viszonyainkat és nyelvünket, hogysem nyo-
mot hagyhatot t volna maga után. így lőn állandóvá a színpadi 
hatás elve. A költők hatni akar tak minden á ron , s valóban ha-
tot tak is. Azóta növekedik közönségünk, azóta vannak oly szín-
műveink , melyek legalább kielégítik a mindennapi szükséget. E 
mozgalomnak jó oldalát nem lehet el nem ismernünk. Költőink 
megtanulták becsülni a színpadot s ha túlbecsülték is, minden-
eset re egy fokkal tovább vitték drámairodalmunkat . A színpadi 
ha tás elmélete egy pár pontban sokkal közelebb érinti a d ráma 
lényegét, mint az általános költői hatásé. Aztán erős érzéket fej-
tet t ki, bá r nem annyira a belső, mint inkább a külső, de mégis 
a forma iránt . Némi technikai virtuozitással dicsekedhetünk s nem 
estünk azon bajba, melybe az uj tehetségesb német drámaírók, 
kik a színpadot lenéző conceptióik miatt saját szinpadjokon is 
megveretni engedték magokat a francziák által. Szigligetit e te-
kintetben nem méltányolhatjuk eléggé. IIusz év óta lát ja el szín-
padunkat oly művekkel, melyek ha nem is küzdenek a halhatlan-
ságért , de legalább élnek hónapokig, évekig. Az ő egészben vett 
munkássága fejlődési fokot képez s igy oly halhatlan é r d e m , me-
lyet senki sem fog tőle elvitatni. 
Mind eme, mind ama korszak költői küzdöttek valamiért, 
kivívtak valamit s e valami mindig haladás volt. Ez a z , a mi 
most hiányzik s a mit hanyat lásnak nevezünk. Jelen drámairo-
dalmunk se u jabb lendületet nem vőn , se a régibb törekvése-
ket nem lát juk egy vagy más tekintetben ugy kiegészí tve , hogy 
nyereségnek ta r thassuk . Drámaíróink ugyanazt teszik , a mit elő-
deik, s ha nem roszabbúl, bizonyosan nem jobban. Dobsa, ki egyik 
kedveltebb drámaíró, talán többet nyúj t a szemnek, mint Czakó, 
de a léleknek jóval kevesebbet ; Kövérnek nehánv élénk vígjátékot 
köszönünk, de még eddig semmit sem bírunk tőle olyant, mi akár 
alapeszmében, akár kidolgozásban felülmúlja a régieket , sőt a fri-
vol iránti haj lama valóságos kór je l ; Jókai néhány sikertelen kí-
sérlet u tán „Manlius Sinister"ével méltán ébreszte t t figyelmet, de 
aztán it t meg is ál lapodott s ugy látszik sokkal könnyebben rög-
tönöz regényt és novellát, mint d r á m á t ; Szigeti egy pár tetszés-
sel fogadott népszínművet irt , de a népszínmű, most is ott áll, a 
hol azelőtt s még talán annyiban sülyedet t , a mennyiben össze 
nem olvadt elemei forrongásából semmi sem kristályosodik. A 
többi kísérletekről még ennyit sem mondhatni . Ez ítélet igazság-
talannak látszhat ik, mer t nem szoktuk meg az igazságot, s alkal-
masint a hazafiutlanság vádjá t vonja maga u t á n , mer t szeret jük 
az olcsó hazafiaskodást. Mindegy, csak félre ne é r tessünk! Még 
egyszer ismételjük, hogy drámánk mostani ál lapotja nem annyira 
azér t nevezhető hanya t lásnak , mintha újabb müveink nem verse-
nyeznének a régiekkel, hanem a mi egykor fejlődési fok volt, ma 
már megszűnt az lenni. A színpadi hatás elve végkép elhasználta 
magát s merő absurdi tássá nőtt ki. Midőn ezelőtt tizenegy évvel 
Szigligeti e szavakkal köszöntött be a Kisfa ludy- társaságba: „Drá-
mát, vígjátékot, vagy épen színmüvet kellett volna fölolvasnom, de 
ezt önzésem ellenzé; nem akartam leginkább színpadi hatásra 
dolgozott műveimet a puszta felolvasás által öltözékeiktől megfosztva 
meztelenül bemuta tn i ; az ily kivetkőztetet t gyermek reám, apjára , 
nem sok diszt hozandot t" , s a színpadi hatás elméletét fejtegette, 
nem volt szükség éles polémiára. Akkor szerényen muta t ta be 
magát egy diadalra ju to t t rendszer s jó szolgálatára h ivatkozot t : 
most csak bűneivel kérkedik s a d rámát egészen el akar ja sza-
kitni az irodalomtól. Vájjon tudjuk-e, hova kezdünk j u t n i ? Oda, 
hol a d ráma végkép megszűnik költői mű l enn i , végkép száműzi 
a rythmust , nyelve a hirlapirók rögtönzéseihez lesz hasonló s in-
kább fogja tisztelni a ka rza to t , mint a tör ténete t és tá rsada lmat . 
Ehez járul még azon a hatásvadászat által annyira kizsákmányolt 
természetiesség, melyet drámairóink is épen ugy egyénitésnek ne-
veznek, mint színészeink. Nálok is a különös és kirivó pótolja a 
jellemzetest, az esetleges a lényegest, az anyagi a szel lemit ; s csak 
a puszta életet kívánván rajzolni — noha ez is r i tkán sikerűi — 
mind inkább vesztik érzéköket a t ragikum és komikum i r án t , mi 
eszményités nélkül nem képzelhető. Minő a csodálkozás, ha a kr i t ika 
szomorú vagy vig tör téneteiket nem haj landó tragikai vagy ko-
mikai conceptioknak elfogadni, minő a visszatetszés , ha a d ráma 
ál- vagy korcsnemei helyett a t ragoediá t és komédiát sürgeti , 
mint egyedül fő vagy jogos nemeket, Ped ig csak ez von ki ben-
nünket a színpadi ha tás örvényéből, s tesz lehetővé egy ujabb 
fejlődési fokot a színműi ha tás fe lé , pedig csak igy olvadhat be 
drámánk az irodalomba, nyer eszményi tar ta lmat s válik a törté-
net és társadalom fönséges magyarázójává. 
Keletkezik-e közelebbről ilyes mozgalom, fog-e emelkedni 
drámairodalmunk? oly kérdések, melyeket fej tegetni merészség. A 
dráma nem csak a költészet legmagasb kifejlésének v i rága , ha-
nem egyszersmind a legvirágzóbb nemzeti élet adománya. E 
kettő elválhatlan. Valóban nagy drámai költők csak ott állhat-
nak elő, hol egy nagy jövendőre hivott nemzet nemzetiségét meg-
alapította és ter jeszteni kezdi, hol nagyszerű forrongás u tán az 
anyagi és szellemi törekvések szép egyensúlya áll be, s hol egy 
sülyedő korszak romjain diadallal emelkedik az ú j és megtermé-
kenyíti a szellemeket, Ily korban éltek Shakspeare , Calderon, 
Racine, Corneille, s hogy Goethe és Schiller nem voltak képesek 
oly értelemben alkotni nemzeti drámát , mint ezek, oka leginkább 
a kedvezőtlen német viszonyokban keresendő. H á t akkor mi ma-
gyarok mit mondjunk, s nem kell-e elcsüggednünk ? Oh nem! A 
drámai aranykorig még sok oly dicsőséges fokozat van, melyeket 
bárminő körülmények közt e lérhetünk s melyeket i leniünk ugyan-
azon erős érzés ösztönöz., mely nemzeti önfentar tásunk forrása. 
Azonban ide nehéz küzdelem veze t : az önismeret fáradalma, az. 
elégületlenség fájdalma s a lelkesülés törekvése. G \ T L A I FAL 
P O L I T I K A I SZEMLE. 
i . 
( E u r ó p a i k é r d é s e k.) Tudják olvasóink, liogy augustus 5-ke 
és G-ka óta a havasalföldi fejedelemségek ügye miatt új stadiumba lépett 
a keleti kérdés. 
A franczia, orosz , porosz és szárd lobogók Stambulban a követi 
épületekről bevonattak, mert a porta Austriára és Angliára támaszkodva, 
nem akará a moldovai választási lajstromot s a már végrehajtott, de ered-
ményeiben unio-ellenes választásokat megsemmisíteni. 
111. Napoleon császár augusztus 7-kén Osborneba — hol Viktória 
királynő mulatott — Walevszky gróftól kisértetve a ,,Iíeine Hortense" 
nevü hajón megérkezett. A franczia császár látogatása maga után vonta 
Palmerston lord és Clarendon gróf Osborneba menetelét. A franczia csá-
szár ő felsége kedélyesen tölté idejét magas szövetségese tengerparti pa-
lotájában , társalogva s mel lékesen politizálva is. Csak aug. 1 0 - k é n , dél-
után egynegyed kétórakor, indult vissza Osborneból nejével Eugén ia 
császárnéval , a hiiiapi tudósítások szerint oly csendesen, a mint megér-
kezett vala. 
Palmerston lord pedig az aug. 11-ki parliamenti ülésben kijelen-
tette , hogy a franczia császár Osborneban léte alatt a dunai fejedelemsé-
geket i l letőleg a r r a i i g e m e n t történt, s miután a választásoknál csak-
ugyan rendetlenségek csi'isztak b e , Anglia e választások megsemmisítését 
s a választási lajstromok revideáltatását szintén kívánni fogja, és Austria 
valószínűleg ugyan ezt teszi. 
Már csak a portát kellett rávenni e reánézve megalázó lépésre. 
A szultán Thouvenel gróf fenyegetései által meghatva, még a négy 
hatalom lobogóinak bevonatala előtt, elbocsátotta l iesid basát , s III. Na-
poleon iránt több hódolatot tanusitó államférfiakra bizta a kormányt. D e 
a török birodalom érdeke annyira összefügg az unioellenes törekvések 
s ikerülésével , hogy egész Európa érezte : mekkora öntagadásban fog a 
portának kerülni az osbornei ajánlat elfogadása. 
A z angol és kivált a német hírlapírók terjeszgeték u g y a n , hogy 
Palmerston lord az arrangement-ra csak azon föltétel alatt állott r á , ha 
Francziaország a moldovai választások megsemmisítése után a két fejede-
lemség egyesítését többé nem .sürgeti, s az egész ügy fejlését összefogott 
kézzel néz i ; de a porta az unió kérdésének roppant horderejét ismerve, 
jól tudta , l iogy se ö m a g a , se a párisi békét aláirt többi hatalmak 
— az érdekek ekkora súrlódása közt — nem vállalhatják e l , sőt elvál-
lalva sem vihetnék végig azon nézői szerepet , azon visszatartózkodást 
a diplomatiai és nem-diplomatiai fogásoktól, melyet a journalisták — mint 
szóbeli kötelezettséget — a tevékeny III. Napoleonra akarnának tuk-
málni. 
A porta késett tehát , a meddig csak lehetett , a hat szövetséges 
ajánlatának elfogadásával; de Thouvenel sürgetései végtére határozott 
nyilatkozatra birták. 
S a „Moniteur" aug. 26-ki számában a nem-hivatalos rész élén már 
a következő sorok hirdetek a franczia politika teljes diadalát : , ,A török 
kormány a moldovai kajmakánhoz elküldte azon parancsot, hogy a végbe-
ment választásokat semmisítse m e g , a választói lajstromokat a Bukurest-
ben megállapított- magyarázatok értelmében vizsgáltassa át és 15 nap 
multával új választásokhoz fogjon. — Azon diplomatiai v i s zonyok , me-
lyek egy részről Franczia-, Orosz-, Poroszország és Szardínia képviselői, 
más részről pedig a porta közt megszakittattak, legközelebb ismét helyre 
fognak állíttatni." 
U g y is történt. 
A stambuli törökök siirii csoportozatokban tódultak a követségi 
épületekre kitűzött lobogók szemlé lésére , s könnyebb kebellel tértek 
haza ; mert a fejők felett tornyosuló veszélyt most az egyszer Al lah el-
háritá. 
Vogodiresz berezeg ped ig , kinek unio-ellenes buzgalma idézte elő 
a válságot , midőn a koczka megfordulását látta , Párisban mulató neje 
által igyekezett jobb véleményre bírni maga iránt W a l e v s z k y grófot, s 
mentegetőzése és ígéretei elnézést eszközöltek számára. 
A kajmakán szokott erélyét a régivel el lenkező irányban kezdé 
gyakorolni. A porta akaratára uta lva , szigorúan megtiltá a hatóságoknak 
a választásokba avatkozást; hivatalnokokat mozdított el azon visszaélések 
és unio-ellenes izgatások miat t , melyeknek lelke ő vo l t ; gyorsan kiiga-
zíttatá a lajstromot, megkezdeté a választást , mely a világ nagy bámu-
latára eddigelé annyira mutatkozik az unió mellettinek , a milyen unio-
ellenesnek ütött akkor ki, midőn Thouvenel úr-a megsemmisítést követelni 
szükségesnek tartotta. 
Mostanig még csak a papság és nagy birtokosok fejezték be válasz-
tásaikat. E z e n két osztálynak mindössze 3 2 egyént kellett választani, kik 
közöl nem kevesebb mint 27 az unió barátja. 
I ly eredmény nem tulajdonitható kizárólag Vogoridesznek — hisz 
ellene most is mennydörgenek a franczia félhivatalos l a p o k , tán azért, 
hogy inkább intimidálják az unió e l lenségeit ; ily eredmény szintén nem 
tulajdonitható a nemzet szabadon nyilatkozó közvé leményének — mert a 
választók most i s , bár más i ránya , de kétségtelen erkölcsi n y o m á s alatt 
vannak — ; ily e redmény csak azon históriai tény constatirozása ? hogy 
a megsemmisítet t választási la js t romok valósággal botrányosan roszak 
voltak , s az akkor i választások nem nyi to t tak elég tért az nnio m e l l e t t i 
é r z e l m ü e k n e k ; mig viszont az u j lajstrom szerinti választásoknál az n n i o -
ellenes é rze lmek ha l lga t ta t tak e l , szenvedtek erkölcsi nyomást . 
A két választás közötti különbség fogalmat ad arról, hogy : mek 
kora volt ang. 5-ke előtt a havasalföldi fejedelemségekben és Konstanti. 
nápolyban az osztrák és angol befolyás , s viszont mekkorává lön aug 
5-ke u t á h a franczia és orosz befolyás. 
D e nemcsak Moldovában, hanem Oláhországban is folynak a válasz-
tások. 
Itt még az augustusi török minister-krisis előtt is tulsúlylyal birt az 
unió iránti hajlam, s a kajmakám kevésbe rendelé magát alá a Stambul 
ból vett titkos utasításoknak. 
Annál biztosabban lehetett tehát most T h o u v e n e l urnák sikerr6 
számítani. 
A Bukurestből Párisba érkezett legközelebbi sürgöny, mely egyéb 
iránt még egész hitelességgel nem bir, azt tudatja, hogy az oláhországi 
papság választottaiból csak egy követről van kétség, a többi mind barátja 
az uniónak , a nagv birtokosok követei között pedig 22 az uniót pártolja, 
4 pedig ellensége. 
Hátra van még Moldovában és Oláhországban a kis birtokosok és a 
parasztság szavazata. 
Jászvásáron ugy vélekednek, hogy még kérdésben foroghat : vaj 
jon a moldovai kisbirtokosok és a parasztok nem fogják-e az unió iránti 
ellenszenvöket a választásokban kitüntetni ? A kisbirtokosság egy töredé-
kének valóban lehetnek önálló rokon- és ellenszenvei. D e a ki a kis bir-
tokosok nagy részének csekély miveltségét, s az oláh néptömeg tudatlan 
ságát és függő helyzetét ismeri, korunk csodálatos tüneményei között a 
legmeglepőbbnek találná : ha e félnyers és egészen nyers tömeg a nagyobb 
birtoknak vé leménye , a papság iránti engedelmesség és az orosz befolyás 
alól rögtön , s mintegy valami varázsvessző érintése valami titokszerü bű-
völet által emancipálná magát. 
Igaz ugyan , hogy a török birodalom alatt élő azon népek közöl, 
melyek ftiggetlen állammá alakulásra látszanak törekedni, ha nem is leg-
több ereje, de legnagyobb miveltsége az oláhoknak van ; azonban a mi-
veltség csak a felsőbb rétegekben mutatkozik, és sok idő fog még eltelni, 
mig a tömeg hivatalnokai és pompája véleményétől azon okból pártolhatna 
el , mert önálló nézettel bir. 
S alig lehet je len leg bármi nemű oly izgatást képzelni Moldovában, 
mely a nép gyú lékony képzelődésére h a t v a , k ieszközölhe tné , hogy a pa-
rasztság többsége , a választásoknál meg tagad ja p a p s á g á t , az oroszt és 
h iva ta lnoka i t , nem is említve ama h a t á s t , melyet a francziák iránti 
a ránylag még ú j , de azért létező rokonszenv gyakorol . 
De ha a hihetetlen csakugyan megtörténnék , akkor is következő 
volna az eredmény : Oláhországban, melynek érdeke és rokonszenve az 
egyesítés mellett s z ó l , mind a négy rend átalános többsége az uniót pár-
tolandja; Moldovában szintén ezt pártolja az úgynevezett intelligentia és 
befolyás többsége , t. i. a papság és nagy birtokosok. 
E tényben már is van ki mintegy je lölve az utóbbi fejlemények 
iránya, s az osbornei látogatás a keleti ügy megoldásánál korszakos fon-
tosságot nyert. 
I ly véletlen fordulat, melynek horderejét csekélyleni sz ínlés , vagy 
tudatlanság v o l n a , az európai kérdések közt most elősorba állította a 
Moldova és Oláhország uniója sorsát, s a párisi békét aláirt hatalmak egy-
másközti helyzete je lenleg sem látszik olyannak, minő a béke érdekében, 
melyre korunk fö súlyt he lyez , kívánatos volna. 
A hatalmak helyzete az unió kérdésében\ ha nem csalódunk, a 
következő : 
O r o s z o r s z á g h a t á r o z o t t a n a k a r j a az e g y e s í t é s i , . 
Miklós czár uralkodása alatt ez az eset alkalmasint nem került volna e lő ; 
mert a boldogult czár az európai conservativ politika fejének tekinté ma-
magát, s bár Oroszország nagyságára rendkívül sokat tön, s bár a szultán 
elégületlen alattvalóit olykor czéljaira fölhasználta, nem kedvelte a pán-
szláv párt azon terveit, melyek a románok számára is bizonyos épen nem 
conservativ és Európa mostani földabroszának épen nem kedvező szere-
pet jelöltek ki. Azon Párisból visszajött egyének , kik most a választá 
soknál nagy szerepet játszanak, a néhai czár akaratjából bujdostak ki ha-
zájokból. Miklós czár népszerűsége a dunai tartományokban mély ala-
pokon nyugvék. Az orosz megszállások esetében, boszankodott ugyan a 
megszállás sulvát érző aldunai tartomány; de ha a kivételes állapotnak 
vége lön, mint aprili hó, elolvad a harag és visszatér a rokonszenv. E 
ténynek két nevezetes oka vo l t : e g y i k , hogy Moldova és Oláhország 
szintúgy mint Szervia, Miklós czárnak és az ő elődének köszönte minden 
szabadságát, azon békekötések által, melyeken nyugvék a fejedelemségek 
autonómiája, s melyek Oroszországot tevék, a dolgok természeténél fogva," 
e vívmányok kezesévé ; a m á s i k o k , hogy a keleti hit privilégiumai-
nak — szintén békekötések alapján — a pétervári udvar volt egyedüli 
biztositója, • Szóval : a czár vala istápja a Dunafejedelemségekben a nem-
zetiségnek, polgári szabadságnak, hitnek. D e a közelebbi háború a pé-
tervári udvar helyzetét egészen megváltoztatta. A szent szövetségnek 
vége van. Miklós czár conservativ szerepét más uralkodó vette át, vagy 
ha nem is azt, legalább Miklós czár befolyását az európai kabinetok irá-
nyára, II. Sándor ministerei nem ez ugy nevezett német iskolából va-
lók, s inkább hajlanak a specificus szláv irányok felé. Érvényte lenekké 
váltak a hires békekötések, melyeken nyugvék a Dunafejedelemségek sza-
badsága, s érvénytelenekké a keleti bit privilégiumaira vonatkozók is. 
Most a Dunafejedelemségek autonomicus élete, s a törökországi keresztyé-
nek vallásszabadsága a párisi szerződést aláirt hatalmak közös biztosi-
téka alatt van. II. Sándor czárt többé nem genirozzák az európai con-
servatio kívánalmai; múltja nincs ezekhez kötve. El lenben érdekében 
fekszik, hogy a Dunafejedelemségekben új és 'erős alapokat vessen az 
orosz befolyás számára. A históriai alapok a szerződésekkel együtt te-
metve vannak. A mi számára tartós rokonszenvet biztositna oly v ívmány 
lehet csak, melynek megszerzését főleg nagy részben neki, későbbi meg-
ótalmazását p e d i g — a geograpliiai helyzetnél fogva — k i z á r ó l a g 
csak neki köszönhesse az aldunai tartományok népe. Mihelyt ezt elérte, 
megint oda emelkedhetik, hol Miklós czár £gy csoport békekötés és ga-
rantia által állott. I lyen vivmány az nnio. Oroszország jelen helyzetében 
igen helyes tapintattal karolta fel e kérdést. Annál is inkább, mert Ausz-
tria, ki az aldunai fejedelemségekben természetes versenytársa, saját 
helyzete fölfogásából eleitől fogva idegenkedett az uniótól. 
A u s t r i a n e m a k a r j a a f e j e cl e 1 e m s é g e k e g y e s í t é -
s é t ; mert a Dunatorkolat körül minden tömörebb alkotás a magyar ko-
rona által egykor birt aldunai tartományok sorsát másként döntené el, 
mint a hogy oly birodalom érdeke hozza magával, melynek valódi ereje 
a Közép-Dunán nyugszik s határait Keleten legczélszerííbben a Balkan 
zárná be. Austria azért sem tűrhetné az uniót, mert a létesült egyesülés 
és a nemzeti független kormányzat, a nálunk lakó oláh ajkú népet elsza-
kadási vágyok felé téríthetné, s a Daco-romaniai ábrándokat divatba 
hozná. Végre a bécsi kabinet azért sem pártolhatná az uniót: mezt az 
egyesült aldunai román államnak élére, ha nemzeti fejedelmet állitnak, 
ez — követve az érdekek rendes vonatását -— szívben s tettben orosz 
vazallá lesz ; ha pedig idegen házból való fejedelmet állitnak, akkor, min-
den valószínűség szerint, az orosz czár német rokonai közül valamelyik 
lesz azzá, s a fejedelmi székbe lépésekor a keleti hitet veszi föl. 
P o r o s z o r s z á g a k a r j a a z e g y e s í t é s t . N e m könnyű 
megfogni, egy német nagyhatalom miért szeretné, hogy a Duna alsó ré-
szén a német befolyás kikiiszöböltessék, s a német-ellenes irány erős tá-
maszkotlási pontot nyerjen. A tény azonban igaz, s igy csakugyan kell 
valami indokának lenni. A régi orosz barátságot emiitik némelyek; má-
sok az ausztriai versenyzést a német birodalmi befolyásra nézve. Mond-
ják, hogy Oroszország odaadná Austriának a f e j e d e l e m s é g e k e t 
ha neki m e g a dán-német l i e r c z e g s é g e k e t adnák; de a berlini ka-
binet eddigi tettei senkit ily gyanúra nem jogositnak. 
T ö r ö k o r s z á g n e m a k a r j a a z e g y e s í t é s t , s ha mégis 
rá fog állni, akkor csudálnunk kell stoicismusát, melylyel a halál elébe 
tekint. Nemzetek pusztultak e l ; de ritka volt azon helyzetben, hogy 
föloszlásának ügyfolyamát lnín lerajzolva láthassa maga előtt. A török, 
midőn beigtatják az egyesült román tartományok fejedelmét — termé-
szetesen a porta védhatalma alatt — a fejedelmi székbe, előre szemlél-
heti az egyesült déli szláv tartományok kikerekedését, a szegény és élni 
nem tudó Görögországnak Maczetloniaval, Thessaliaval és Epirussal gaz-
dagodását és a többi successorok osztozását .Egyp tómban, Tunisban, és 
más helyeken. Igaz a párisi congressus garantirozta az ozmán birodalom 
területi épségét, s kétségtelen, hogy e biztosítást őszinte szándékból tévé, 
s komolyan akarja most i s ; de vannak oly fejtemények, melyek az igé-
retek megtartását lehetetlenné teszik, s hiúvá minden törekvést az adott 
szó mellett. H a a törökbirodalmi keresztyén elem autonomicus mozgalma 
nagy mérvekben indul meg, akkor a hatás és visszahatás törvényeinél 
fogva a keresztyénség a mahomedanismus összes föllépésével fog a török 
birodalom minden partján találkozni. S mily kicsiny a keletindiai háború 
minden iszonyaival és eredményeivel együtt e nagy conflagratióhoz 
mérve! 
S z á r d i n i a a k a r j a a z e g y e s í t é s t , mert haragszik Ausz-
triára, s e perczben a franczia barátságtól többet vár mint az angoltól. 
F r a n c z i a o r s z á g u r a l k o d ó j a , III. N a p o l e o n c s á -
s z á r , a k a r j a a z e g y e s i t é s t . Okai e g y kevesé homályosak. N e m 
azért akarja kiválólag, mert Ausztria vágyait Olaszországban, a Fekete-
tengeren a Duna torkolatánál és az Al-Duna folyamán — a párisi félhi-
vatalos lapok után Ítélve — nem nagy rokonszenvvel látszik kisérni. 
Kiválólag nem is azért akarja, mert Oroszországot szeretné lekötelezni, 
ámbár tagadhatlan, hogy I. Napoleon hajlama I. Sándor czár iránt, III. 
Napoleonnak II. czár iránti e lőzékenységében mintegy a nagybátyától 
szerzett örökségként jelenkezik, s csak az angol szövetség mélyen érzett 
szüksége által nyer korlátokat. Az Ausztria és Oroszország körüli néze-
tek, ngy vélem, csak másodrangú szerepet játszodhatnak a franczia csá-
szár azon politikájában, mely az uniót felkarolta. D e meg kell vallani, a 
többi okok is csak másodrendűek. Például egyik ok az lehet, hogy az 
oláh a románfajok közé tartozik, mint a franczia, s a Párisban mulató bo-
járok már a juliusi dynastia alatt meglehetősen tudták a francziákban e 
nemzetségi rokonszenvet mozgásba hozni. 1848-ban Lamartine, ki akkor 
a köztársaság élén állott, igénybe is akarta venni az oláh nemzetiséget, 
mint fermentationalis elemet III. Napoleon alatt is bizonyosan bír a fran-
czia nemzetnél némi népszerűséggel azon eszme, hogy a románok számára 
a törökbirodalomban minél elönyösebb helyzet, készítessék, s a franczia 
császár a népszerű irányt a külpolitikában igen szereti, ha a belpolitikáiba 
zavarólag nem hat, s i lyen természetű kérdés az unio. Még ezenkívül 
van egy másodrendű ok, mely a császár nézeteire befolyhatott. IV. Hen-
rik óta, ki egyébiránt örökös háborúban élt, III. Napoleonig nem volt 
uralkodó, ki propylaemokat, akart volna az örökbéke számára építeni, s 
a ki azt hittte volna, hogy a nemzetközi jogkérdések és érdektusák 
ügyeiben lehet oly itélöszéket alakitani, melynek döntvényei előtt meg-
hajoljon Európa. A franczia császár congressusok nélkül kényelmetlenül 
találja magát, s nemcsak azért, hogy e gyakran megújuló követgyülések 
mindig csak az ö tekintélyét emelik ; de azért is, hogy azokból rendre 
az európai szövetség-gyii lés bizonyos neme fejlődhetnék ki, a je lentéke-
nyebb hatalmak sergeinek közös és arányos reductiójával. N a g y föladat, 
melynek létesítését inkább lehet óhajtani, mint hinni. A császár, mint né-
mely jelekből gyanítható, e czélra előkészítő lépésnek tekinti : Európa 
földabroszának egy európai congressus által eszközlendő békés revisióját. 
A dán-német herczegségek vitálya, Olaszország ügyei, s a török biroda 
lom sorsa: mind a hatalmak ezen tanácskormányában volna eldöntendő. 
H. P . SZEMLE. I, FÜZET. 1 0 
A franczia császár még a párisi béke pontjainak tárgyalásakor kedvet ér-
zett a f ü g g ő b e n l é v ő kérdések megoldásához nyúlni ; de e merész 
terv, főleg Anglia ellentállásán, megtört, miután Anglia, nem hitte, hogy 
általa valamit nyerhessen, és nem akarta, hogy Francziaország bármit 
nyerjen. A szövetségesek aggodalma a többi kormányok bizalmatlansága 
n i . Napoleont kedvencz eszméje elnapolására birták. A fíiggő kérdések 
fölött tartott congressusi szónoklatok és a j egyzőkönyv minden eredmé-
nye, a nápolyi király ellen foganatba vett félszeg szabály, mely a b e 
n e m a v a t k o z á s elvét megsértette, s a b e a v a t k o z á s előnyeit 
nem használja, gyümölcseit nem szedi. Ez tanulságul szolgálhatott volna 
a jövendőre, s ennyiben jó oldala is van. D e III. Napoleon el lenkező ha-
tást gyakorolt , mint remélhető vala. Most m é g több vágyat táplál a függő 
kérdések fölötti congressusokra, a béke állandósítására ismét szeretne 
r e v i d e á l ó követgyülésre szert tenni. í m e még egy mellék ok, mely 
Francziaországot az unió pártolójává avatta. 
A n g l i a n e m a k a r j a a z u n i ó t ; de valamint III. Napo-
leon szintúgy Palmerston kormányai is inkább csak mellék okokból fog-
lalt magának a Dunafejedelemségek kérdésében álláspontot. Redcliffe 
lord, e g y századnegyed óta tartja úgyszólván védelme alatt a portát. 0 
nem olyan nagykövet , mint a többiek. 0 Angl ia képviselője Stambnlban; 
de m é g azonkívül, a közelebbi váltságig, tettleg a zultán első ministere 
volt, s maholnap ismét azzá lehet. Redcliffe lord néha nem engedelmes-
kedik kormányának; de neki rég megszokott engedelmeskedni a török 
kormány. E viszonyból foly, hogy a lord, a mennyire angol patriotis-
musa csak engedi, egészen törökbarát, s a török birodalom föntartásában 
saját politikai bölcseségének próbakövét, nevének maradandóságát látja. 
Redcliffe m e g van győződve , hogy Törökország bír fejlődési, ujjászülem-
lési képességgel . Ennélfogva gyűlöl minden tervet, mely gyöngitésre és 
föl darabolásra czéloz. A keleti ügyekben szerzett roppant ismeretei, aris-
tocratiacus magas helyzete, azon körülmény, hogy Palmerston a Redcliffe 
családjának s főleg a nagy Caningnek köszönheti leginkább — saját ta-
lentumán kivül — előmenetelét, és azon félelem, hogy a hazájába harag-
gal visszatérő lord képes volna a ministeriumot megbuktatni, e lég indokok 
arra, hogy az angol kormány a stambuli követ szemüvegén át tekintse 
a keleti ügyeket . Redcliffe el lensége az uniónak, s ez az egyik a miért 
Angl ia sem pártolja a két fejedelemség egyesítését. Ide járul a méltá-
nyosság, melylyel Ausztria iránt viseltetik s a hit, hogy az unióból csak 
Oroszország vonna hasznot. H a oly megoldást lehetne ki gondolni, mely 
az egyesítést az angol kereskedelmi vagy politikai érdekek szempontjá-
ból is óhajtandóvá tegye ; akkor a londoni kormány könnyen változhat-
nék a Dunafej dqlemség jövendője iránti nézeteiben, miután mostani hely-
zete is inkább c*ak opportunitás szerinti. 
A z eddigekböl látható: hogy a hatalmak közöl csak Törökország-
nak és Ausztriának van nagy oka az uniót ellenzeni, s csak Oroszország-
nak van nagy érdeke az uniót keresztülvinni. Azonban a mint most a 
kérdés áll, világos, hogy épen azok fogják az egyesítést vagy nem-egye-
sitést eldönteni, kiket e tárgy csak másodrendüleg érdekel. H a a mold-
vai és oláhországi választások az aug. fi-ka előtti szellemben történtek 
volna •, akkor a porta oldaná meg — Ausztria és saját érdeke szerint a 
kérdést, az e l lenvéleményü hatalmaknak ürügyök sem lenne az uniót 
sürgetni. D e most már H l . Napoleon és Angl ia közti egyenkedések tár-
gyává vált. H a Angl ia az unió ellenzésétől el fog állni, akkor okvetlenül 
létesül az unió, s minden akadályozás vagy el lenszegülés siker nélküli. 
S viszont ha Napoleon fölhagy az unióval, akkor az unió sárba bukik, s 
Oroszország sokkal óvatosabb leend, hogysem onnan egyhamar fel is 
akarja emelni. A harmadik eset volna a legveszé lyesebb — mert európai 
háborút vonhatna maga után — ha t. i. mind Napoleon , mind pedig az 
angol kormány mostani nézeteik mellett maradnának. 
Épen ezért bir fontossággal az orosz czár és a franczia császár 
stuttgarti találkozása. Horderejét nem lehet csekélylenünk, ha sajnáljuk 
is, hogy az tulajdonkép Németország gyöngeségén épül. Stuttgartban a 
Dunafejedelemségek kérdése szőnyegre fog hozatni, s miután Angl ia tel-
jes megnyugvással tekinti a két császárnak egy csoport miniszter és di-
plomata kiséretében tartandó összejövetelét, azt kell gyanitanunk : hogy 
már Osborneben történt Angl ia és Francziaország közt a Dunafejedelem-
ségek egyesitése iránt oly közelités, mely az orosz czár érdekeivel sincs 
ellenkezésben. Alkalmasint a dán-német herczegségek ügyei is alkalmat 
fognak szolgáltatni a két császárnak eszmecserére. Tudjuk, hogy a hol-
steini rendek gyűlése a dán kormány alkotmányjavaslatát majdnem egy-
hangúlag elvetette. E z e n eredmény előre látható volt. A z ü g y folyama, 
német szempontból tekintve, szintoly egyszerű mint bizonyos. A dán 
kormány tán még egyszer és u t o l j á r a fel fog szóiitatni, hogy a német 
jogoknak eleget tegyen, mely felszólítás, ha visszautasitatnék, a megfelelő 
előterjesztés a német szövetségi gyűlésen azonnal megtörténik. Sőt az 
sem lehetlen — mint közelebbről a „Hamburger Börsenhalle" mondja, 
hogy a bécsi és berlini kabinet a Daniávali differentiát nem akarják az 
eddigi lassú uton vezetni a végeldöntés felé, hanem már elérkezettnek hí-
vén az alkalmas pillanatot a német szövetséggyülés i l letékességének 
igénybe vételére, a szövetséggyülés i szünnapok letelte után, rögtön be-
nyujtandják mindkét részröli előterjesztéseiket. Valószinüleg Rechberg 
gróf ez okból kapta az utasítást, hogy a szünnapok közelgő v é g e miatt 
ne hagyja el Frankfurtot. Atalában a német nagyhatalmak szilárdul el 
vannak határozva minden külbefolyást ezen ügytől távol tartani, hogy a 
holstein lauenburgi vitály mint tisztán német kérdés tárgyaltathassék. 
D e a másik fél t. i. a dán király épen ellenkezőre törekszik, s Londonban 
Parisban és Pétervárott teljes erőfeszítéssel azon leend, hogy a nevezett 
udvarok közbenjárása által kellemetlen helyzetéből kiragadtassék, s a 
dán-német herczegségek ügyét európai kérdéssé tegye, még mielőtt e g y 
* megkísértett invásio vagy a herczegségek forradalmi mozgalma által az 
egész különben is európai kérdéssé válnék. 
Lehet, hogy Dánia nem sokára alkalmat szolgáltat Poroszország-
nak az Orosztól távozásra és Ausztriához közel i tésre; lehet, hogy a her-
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czegségek kérdése a berlini kabinetet a Dunafejedelemségek irányában 
foglalt állásából taszítja k i ; lehet hogy a stuttgarti találkozás, ellensulya-
zásul a német uralkodók összetartását fogja eredményezni; lehet, hogy a 
német népek keblében a német nemzet szakadozottságának érzetét éle-
sebben költi fel, mint első perczben gondolható : mindez megtörténhetik ; 
de az el lenkezője is. N e m ok nélküli tehát a németországi journalistika 
aggadalma, nem felesleges a gyanú, melylyel sokan a stuttgarti találko-
zást kisérik. Korunkban kevés embernek van joga a politikai ügyekhez 
szólani és a befolyással együtt csökkent a részvét is. A drága érdekek 
fenyegetve a nélkül, hogy valaki valami iránt lelkesedjék. Midőn egyesek 
veszik át a mindenről gondolkozást, a stuttgartihoz hasonló találkozások 
dönthetnek oly kérdések fölött is, melyek máskor érintetlenül maradtak 
volna. 
A keletindiai ügyről s egyéb kérdésekről közelebb. 
K E M É N Y ZSIGMOND. 
IRODALMI SZEMLE. 
ZEUGENVERHÖR ÜBER DEN TOD KÖNIG LADISLAUS VO 11 U N G A R 11 
u n d B ö l i m e n i m J a l i r e 1 4 5 7 . E i n e k r i t i s c l i e Z u s a m -
m e n s t e l l u n g u n d W t i r d i g u n g d e r d a r ii b e r v o r l i a n d e -
n e n Q u e l 1 e n a n g a b e n v o n FRANZ PALACKY. P r á g a , 1 8 5 6 . 
Csehország nagyérdemű történetirója P a l a c k y Ferencz , k inek iro-
dalmi munkásságát Csengery történeti tanulmányai részle letesebben je l -
lemzik , felebbi dolgozatában azon e lemzés i éllel, me lye t benne ismerünk, 
de he ly lye l -közze l némi beteges é lességge l is azt ü g y e k s z i k bebizonyitani , 
hogy a mi V. Lász lónk kora és vélet len kimúlását , me ly nemcsak a ma-
gyar birodalom, hanem Csehország és" Ausztr ia történetében is válságos 
fordulópontot k é p e z , természetes halálnak, az úgyneveze t t bubo-pestisnek 
kell tulajdonítani , h o g y tehát a t izennyolcz éves fejdelem se Podiebrad, 
se R o k y c z a n a , sé más va lamely ke lyhes dühöncz által nem gyi lkolta-
tott meg. 
Annyi t bebizonyított szerző — mit egyébiránt részemről eddig sem 
vontam kétségbe — h o g y azon számtalan funeraliák k ö z ö l , m e l y e k e t a 
középkor századaiban méregnek tulajdonított a k ö z v é l e m é n y , V . Lász ló 
halálát nem tulajdonithatja annak históriai positivitással a történetíró, 
h o g y ez legalább is ,non liquet'-et köte les m o n d a n i , sőt hogy nem fog 
túlságos pyrrlionismus gyanújába j ö n i , ha e g y lépéssel tovább menvén , 
e g y e n e s e n kinyilatkoztatja, h o g y a ránk maradt b izonyí tékok mér legezése 
után , nem a k a r , nem tud hitelt adni a mérgezés i insinuatiónak. A m a bi-
zonyí tékok közül majdnem külön mindeniknek m e g v a n a maga értéke •, a 
leges leggyarlóbb szerintünk Lambl Vi lmos D u z s a u tudor úr orvosi epikri-
tikai értekezése László király betegségéről és halá láról , me lyben ezen 
szépt i i zü , gondolom m é g fiatal orvosdoktor a typhus e lméletéből meríti 
védveit . Látván ugyanis mily ingatag lábon áll a históriai b izonyosság, 
a maga tudományának gazdag bizonyossági tárházából ritka bőkezűségge l , 
mint a koldusbot candidatusainak szokásuk , juttat a mi árva d i ó n k n a k 
is. Szép dolog szemlé lnünk, mint kél az egy ik tudomány segédére a 
más iknak; de mi tagadás b e n n e , nekem ezen értekezés olvasása közben 
eszembe jött az angol biró , ki a jury tagjainak leikökre kötötte : hogy 
tartsák res judicatának az orvosi vé lemény mindenik állítását, ha azt 
másunnan merített védvekkel is bebizonyíthatni. 
Egyéb iránt , akár természetes akár erőszakos halállal mult l egyen 
ki László k irá ly , annyi b izonyos , hogy életének végnapjaiban közte és 
Podiebrad között a v iszony oly feszült vo l t , hogy szintekkor közte s a 
ke lyhesek k ö z t , annyira elmérgesült az ü g y , miszerint nem csodálkoz-
hatni , ha a király rögtöni halálának hírére nemcsak a könnyen elbóduló 
tömeg , hanem higgadt államférfiak is Podiebrad v a g y Rokyczana részéről 
,megelözdi játékot' láttak az eseményben. A z t sem tudom, hogy a magyar 
rendek , midőn Podiebrad levelét olvasták , melyben ez őket magának a 
királynak halála napján értesíti , miszerint felséges fejdelmök és urok 
László „lefizette a természet adóját", (debitum carnis persolvit) — hogy 
,pesztilencziában' halt l egyen m e g , mit öt nappal később a bécsiekkel 
tudatott , arról m é g most semmi szó — m o n d o m , azt sem tudom, hogy a 
magyar rendek nem fogtak volna-e ama levél olvasásakor hasonló vala-
mit sejdíteni , ha akkor le lkökben m é g tér marad e g y é b n e k , mint e gon-
dolatnak : a testvérül fogadott Hunyadi kivégeztetésének ez a díja. -
P a l a c k y ur szerint a mérgezési insinuatio hitelre talált , mert Aeneas Syl-
vius és Eschenloer tolmácsokul szolgáltak nek i ; mi e l lenkezőleg úgy vé-
lekszünk , hogy a gyanú oly nagy volt a társaság bizonyos rétegeiben, 
miszerint lehetetlen lett volna helyet nem találnia amaz emlékíróknál is. 
A mondottakhoz képest azt sem hiszem , hogy a nemzetiség eleme, 
a cseh és német nemzet iség közötti el lenszenv oly hatalmas tényező lett 
volna e vitakérdésben legelejétől fogva, mint szerző véli. D e mit zárszóul 
a nemzeti idiosynkrasiák visszás játékáról a történetírás mezején általában, 
je len értekezéséhez ragasztott , azt nem akarom említetlenül hagyni. ,Bár 
mi kellemetlen legyen azon neliány szó — így ír — mely m é g hátra 
van, — kellemetlen nem annyira ha l lan i , mint mondani — mégis ez al-
kalommal sem fogok az igazság bátorságában szűkölködni. É n a cseh 
történet régiebb korszakaiban, melyeket nagyrészt német forrásokból kel-
lett merítenem, mert cseh források v a g y épen nem léteztek v a g y csak 
aligalig bugyogtak , gyakran kénytelenítve láttam magamat , ónémet kró-
nikások állításait, midőn ezek akár magokkal, akár a dolgok tnrmészeté-
v e l , akár a másunnan kivilágolt tényálladékkal ellenkeztek — kivált ha 
nemzeti előítéletek s nemzeti önhittség avatkoztak belé — való értékökre 
visszavezetni. Ekkor előállottak a Knollok, a Diimmlerek, és feljajdultak, 
hogy szítom a németek elleni gyűlö le te t , v a g y hogy legalább előítéletes 
vé leményektő l tettem magamat függővé. Dümmler kényelmes úri ember 
levén , a németet a német által — idem per idem — bizonyította be , a 
mi Cosmasunkat , ha útjában állott n e k i , hazug ficzkónak szidta, s más 
szláv forrásokat, a pétervári szent Venczel-legendát például , épen igno-
rálta , sat. — Értem Palacky úr indignatióját, A Diimmlerek hasonló tu-
datlansággal és hasonló szemtelenséggel visel ték magokat a magyar tör-
ténetírás irányában. D e tegyük? szívünkre kezünket . Viseltettünk-e más 
részről , mi magyar és cseh történetirókul, e leddig legalább v iszonylagos 
méltányossággal e g y m á s iránt? N e m g y ö z - e a cseh íróknál mindannyiszor 
a c s e h , va lahányszor a magyarral ö s s z e k a p ? v a g y legalább nincs-e mind-
annyiszor ő mellette a j o g , az igazság ? E s ha kö lcsönösen ú g y irjuk 
története inket , megközel í thetjük-e a magasztos czé l t , me lye t a bécsi aka-
démia minapi k ö z g y ű l é s é b e n , mindnyájunk m e g e l é g e d é s é r e , Cinnel az 
ausztriai , a cseh , a magyar történetirónak kitűzött ? 
Sz . L . 
BLOGRAPHICAL ESSAYS, b y T h o m a s B a b i n g t o n MACAU-
LAY, ( F r e d e r i c t h e G r e a t . Bunyan . Goldsmith. Johnson. Barere.) 
L e i p z i g , B. Tauchni tz , 1 8 5 7 . 
FRIEDRICH DÉR GROSSE, von T h . B. M a c á u l a y . H a l l e , 1 8 5 7 . 
N a g y Fridrik je l l emzése Macaulaytól 15 évvel ezelőtt je lent m e g 
először az Edinburgh R e v i e w - b a n , mint essay Campbell munkája fölött : 
„ N a g y Fridrik és kora," Azóta több kiadást ért A n g l i á b a n , s az angol 
vasúti könyvtár legkedvel tebb müvei k ö z é tartozik. A continensen csak 
közelebb je lent m e g a Tauchnitzfé le k iadásban; s német fordítása is most 
látott először világot. A „Budapest i szemle" j e l en füzete t e r j e d e l m e s 
k i v o n a t b a n ismerteti e m u n k á t , s ez okból mel lőzendőnek tartanok 
e rovatban külön szólani róla, ha köze lebb o ly n a g y zajt nem üt vala 
megjelenése Németországon. Érdekesnek tartjuk ez okból a német kritika 
szempontjaival röviden megismertetni olvasóinkat. 
Maga a fordító inditá m e g a harczot, 
„ A porosz nép kedvencz h ő s é t , ú g y m o n d , — „Németország leg-
nagyobb emberét Luther óta" túlságos szigorral ítélte m e g a n a g y angol 
történetíró. Oly világításban adja j e l l emét , me ly mellett hibái és g y ö n g é i 
nagyon is szembeötlők ; azon oldalokat emelvén ki f ő l e g , m e l y e k legin-
kább ártanak n a g y nevének . Előtérbe állítja erkölcsi g y ö n g é i t , nevetsé-
g e s színben tünteti föl különczségeit . K é t s é g k í v ü l , mond fordí tónk, ép 
í té letének és művészi előadásának köszönheti leginkább a derék történet-
író hatását; olykor azonban nagyon is vadászsza a ha tás t , s a forma 
iránti tekintetnek alárendeli a tárgyat. Szándékosan használja a legkiál-
tóbb színeket •, s o lykor ?r hűség rovására ha lmozza föl antitliesiseit. í g y a 
j e l en esetben. N é m e t fordítónk m é g n a g y Fridrik atyját is védi az angol 
történetíró ellen , a lutheranismus erkölcsszigorával mentvén durva kény-
uralmát ; s h o g y Poroszország megalapítóinak mindenben kivívja dicsősé-
gét , magát Poroszországot alázza le. Macchiavell i j e l l e m z ő j e , úgymond 
fordító, t u d j a , hogy nincs a politikai moralnak o ly c o d e x e , m e l y minden 
n é p r e , minden időben érvényes volna •, de a porosz állam és nép termé-
szete távolabb állott az angol író fe l fogásától , mint az olasz élet jelien--
vonásai. „Fridriknek oly nép fölött ke l le uralkodnia, me ly p a r a s z t o k 
b ó l és k a t o n á k b ó l állott." K ö n n y ű az angol történetirónak morali-
sa lni , a hol a hazafiúi , nemzeti érdekek nem ellensúlyozzák a magán ér-
zelmeket. ü l . V i lmos , angol k irá ly , sem egészen mocsoktalan és legke-
vesbbé szeretetreméltó jel lem ; s mivé emelte őt az angol történetíró! 
Fr idr ik , a porosz állam alapitója, pedig szintazon nagy eszmék képvise-
lője a németségre nézve. 
I g y a fordító, ki a hazafiúság türelmetlensége ellen — mint mondá 
— szükségesnek tartá menteni m a g á t , midőn Macaulay munkáját a né-
met közönséggel megismertette. 
A bírálók közt legtulságosabban néhány porosz író, legalaposabban 
S m i t h J u l i á n támadta meg a nagy angol történetíró je len munkáját. 
A Grenzboten szerkesztője a legragyogóbb műnek mondja azt, 
mely Macaulay tollából kikerült. E g y munkájában sincs ragyogóbb színe-
zés. Csupa élet és virulat e rajz. Rendkívüli finomsággal és a lángészszel 
határos tehetség biztos ösztönével minden apró vonást fölkeresett Macau-
lay , a mi által compositióját emelhette : de n e m p o l i t i k a i , h a n e m 
t i s z t á n m ű v é s z i é r d e k v e z e t t e ő t a s z i n e k k e v e r é s é -
b e n . Fridriknek Voltairerali viszonyát fogta föl, mely szempontból e két 
nagy szellem meglehetősen kicsinynek tűnik föl; s a n a g y k i r á l y 
k ö l t ő i m u l a t s á g á t t e v é v á z l a t a k ö z p o n t j á v á . U g y cso-
portosítja a t ényeke t , hogy a hét éves háború csatái csak mel lékes dol-
goknak te t szenek , az odák és epistolák a fők. S a csataképek festése 
közben lord C 1 i v e életirója ugy moralizal a hódításról, mint Elilm Bur-
rit , a békeapostol , az olajággal. Ü g y e s e n csoportosítja a t ényeket , a 
melyek előadásába i l l enek; s elhagyja, a melyek nem illenek abba. N a g y 
Fr idr ik , szerinte, a világ legnagyobb zsarnoka. , ,Ha
 ? úgymond biráló, 
zsarnok , a ki akaratát, minden akadályok e l lenére, keresztül viszi : a 
legtöbb nagy ember zsarnok. A nagy emberek azonban abban különböz-
nek a zsarnoktól , hogy- önmagokon szintúgy tudnak uralkodni, mint má-
sokon , s hogy akaratuk határozott józan czélra tör, mig a zsarnok ön-
maga is rabja s z e s z é l y é n e k , másokat is rabjaivá akar tenni." (Biráló, 
mint látsz ik , nem ismeri azon zsarnokokat , a kik a népeket erővel bol-
dogítani törekszenek , akaratuk el lenére; nem tudja, hogy a s z e s z é l y t 
gyakran helyettesíti valamely r ö g e s z m e . ) Mi Fridrik kedélytelenségét 
illeti : megjegyzi bírálónk , hogy egy nagy ember sem igen lágy kedélyű 
(?). Csak szigorú , kérlelhetlen , sőt érdes je l lem alapíthatá m e g a porosz 
államot. „Azonban , mond végül a Grenzboten , — mint m ű v é s z , mint 
szel lemdús és e lmés iró igen magasan áll ez értekezésben Macaulay; csak-
liogy pliantasiaja erőt vön történetírói le lki ismeretességén, a mi rosz jel 
v o l n a , ha más nagyszerű müvei nem tanúsítanának ellenkezőt. Angol tör-
téneteiben s e történetekből merített essay-iben honszeretete és egészséges, 
gyakorlati é r z é k e , mely a concret v i szonyokat , a melyek közt é l , össze-
függésökben fel tudja fogni , megóvták öt e lmessége és képzelnie kicsa-
pongásaitól." 
Megvalljuk , j ó l esik azon kényszerűségben látnunk a német kriti-
kát , hogy a rideg tárgyilagosság fölött a hazafiúi előadás elsőségét kell 
vitatnia. J ó leczke szomszédainknak, a kik más nemzetek történetei elő-
adásában tanúsítják nemzeti érze lmüket , mig saját b ő s ü k n e k , n a g y Frid-
riknek, mindez ideig nem akadt közöttök méltó életirója. 
D E U T S C H E GESCHICHTE v o m T o d e F r i e d r i c h s d e s G r o s-
s e n b i s z u r G r ü n d u n g d e s d e u t s c h e n B u n d e s , v o n 
L ü d v i g HÁUSSER. Vierter Thei l . Berlin, 1 8 5 7 . 
Becses mü , m e l y valódi német alapossággal nemzet i é r z e l m e t , s 
a t ények megí té lésében gyakorlat i , mondhatni államférfiúi felfogást páro-
sít. Ápolja a nemzet i érzelmeket illusiok nélkül . Szerző mindent megol-
vasot t , a mi tárgyára vonatkozot t , á l lamiratokat , történeti m ü v e k e t , em-
lékiratokat', átlapozta a hírlapokat is azon korból, a me lye t v á z o l , s 
ezek fölött számos uj forrást is nyitott a l evé l tárakban , t isztek, ál-
lamférfiak és írók hátrahagyott kézirataiban , m e l y e k uj világítást ve tnek 
a kormányok és népek érze lmeire , indokaira s majd a tábornokok hadi 
tanácsába vezetnek b e n n ü n k e t , majd a diplomaták törekvéseit leplezik 
föl. A közelebb megjelent IV- ik kötet is g a z d a g i ly érdekes és uj közlé-
sekben a c s a t á k a t , a l k u d o z á s o k a t , a különböző néposztá lyok nézete i t 
i l letőleg. S a szerző éles észsze l kii lönzi el a mi fődolog és pusztán eset-
leges v a g y mel lékes , a mi maradandó hatású és a mi csak átmeneti , való 
és valótlan. N e m e l m e s s é g , sze l lemdússág v a g y a kritikai bonczkés vil-
logtatása által akar r a g y o g n i , mint annyi más német történetíró : de jó-
zan , ép Ítéletével teljes bizalmat ébreszt maga iránt. K á r , h o g y a mi 
veltség- és jogtörténeti oldalt k issé e lhanyagolta. A ki bármely nép életét 
va lamely e g y e s korszakból egészben, szerves alakulásában akarja fes teni : 
az erkölcsök és társadalmi v i szonyok ismertetését , az e g y h á z , irodalom 
és művészetek s az államot átalakító (köz- és magánjogi) e s z m é k történe-
tét nem mellőzheti Iíáusserröl nem mondhatjuk u g y a n , h o g y teljesen 
mellőzte mindezen miveltségtörténeti e l e m e k e t ; nemcsak a népek érzel-
meivel , hangulatával meg i smerte t , hanem olykor a családi v i s zonyokba 
is bepillantanunk enged : adatait mindazáltal e részben n e m mondhatni 
t e l j e seknek , kie légí tőknek. N e m önálló , külön részét teszik ez adatok az 
előttünk fekvő m ű n e k , csak a külpolitikai történetek világítására szolgál-
nak. Mi a mü alakját illeti : e részben hiányzik szerzőben a költői kenet . 
Történeti mü csak u g y lehet forma tekintetében je les , ha együt t dolgozik 
rajta az e m l é k e z e t , i té lőtehetség és képzelem. Szerzőnkben tú lnyomó a 
t i sz ta , világos , de száraz értelem. J ó l vannak e lmondva a r é s z l e t e k , de 
u g y vannak egybe i l l e sz tve , hogy nem mondhatni a müvet egyöntetűnek.' 
A z t sem mindig tudja, mit hol kell elmondani. Mindezek mellett is két-
ségtelen haladásnak tekinthetjük Hausser müvét a német irodalomban. 
S ty lusa nem m e r e v , hanem természe tes , fo lyékony , e leven s minden szó, 
minden kifejezés érthető egészen szerző utógondolatáig. Olykor k é p e k k e l 
is ta lálkozunk , me lyek erős vonásokkal je l l emeznek. Általában szerző 
jel lemrajzai e g y e s népfajokról , ál lamférfiakról , hadvezérekről sokszor 
igen pontos , hü daguerreotypek. Oly e lőnyök, m e l y e k nem csak hasznos, 
de egyszersmind kel lemes o lvasmánynyá teszik Hausser munkáját. 
L E S CONTEMPLATIONS PAR VICTOR HUGO. Pa r i s , 1 8 5 6 . 
Becsesebb versgyűj temény évek óta nem je lent meg a franczia iro-
dalomban. 
Három részre oszthatjuk e gyűj teményt : bölcseimi ömlengések, 
p o l é m i a , családi érzelmek. 
A z t mondák hajdan : a költő s z ü l e t i k , a szónok lesz. K i n e k jut 
eszébe azt ál l í tani , hogy történetirónak'és phi losophnak is születik valaki ? 
A multak ismeretét s az örök igazságok értését hasztalan keressük bár-
m e l y bölcsőben. A l egnagyobb tehetségek is tanulásra vannak kárhoztatva, 
ha a történt dolgokat akarják e lbeszé ln i , v a g y az ember és istenség vi-
szonyait fejtegetni. H u g ó Victor azt h i t te , a bölcselem is o lyan ado-
mány, mint a költészet . 
A c s a l á d i érze lmek inkább megihlették köl tőnket , mint a po-
lémia és bölcselem. Mihelyt azon térre lép, melyen az „ 0 s z i l o m b o-
k a t" ta lá l ta , tüstént v isszanyeri tehetsége egész erejé t , egész ösztönsze-
r ü s é g é t , szabadságát. A családi tűzhely örömeit és fájdalmait énekelvén, 
a versek ömledeznek ajka iró l , a képek magoktól öt lenek mintegy föl, 
magoktó l sorakoznak. E g y s z e r ű s é g és n a i v s á g : két o ly fon'ása a 
költői emotionak, melyből nagyon ritkán merít korunk költészete. H u g ó 
Victor érintett kö l teménye iben minden művészet e l e n y é s z i k , maga szól 
mintegy az érzelem : sajátlag a l egnagyobb művészet . Megmutatta köl-
tőnk , a mit A r a n y kö l teménye i szintén tanús í tanak, hogy a család 
sz in tanny i , sz intoly dús anyagot nyújt a k é p z e l e m n e k , mint a legégőbb 
szenvedé ly . 
H a d d álljon itt mutatványul e rövid k ö l t e m é n y , melyet költőnk 
l eánya esküvőjén irt : 
„Aime celui qui t'aime, et sois heureuse en lui. 
— Adieu! — sois son trésor, ő toi qui fus le nötre ! 
V a , raon enfant béni, d'une famille á l'autre. 
Emporte le bonheur et laisse-nous l'ennui! 
Ici, l'on te retient; lá-bas, on te désire. 
Fi l le , épouse, ange, enfant, fais ton double devoir. 
Donne-nous un regret, donne-leur un espoir, 
Sors avec une larme! entre avec un sourire!" 
Mintául mutathatunk az oly kö l teményre i s , mint a „Revenant ." 
P lanche Gusztáv méltán he lyezte ezt köl tőnk , ,Fantomes"-jai fölébe. (Les 
Orientales). , ,A F a n t o m e s - o k a t , ú g y m o n d , a képek gazdagsága és ele-
vensége ajánl ja , de a költő semmit se hagy az olvasóra, minden érzelmet 
kifejez, a melyet ébreszteni akar. A , ,Revenant"-ban csak v á z o l , je löl , 
érint; s az olvasó egészít i ki, a mit a költő kezdett . Amott hangzatos és 
áradozó n y e l v ; itt concis és mégis dallamos." 
Azonban a fájdalom kifejezésében nem mindig oly szerencsés köl-
tőnk , mint az öröm kifejezésében. Igen is fenn ezéloz, ritkán talál. 
GRUNDRISS DER ORGANISCHEN CHEMIE VON DR. LIMPRICHT Pro-
fessor der Cliemie zu Göttingen. Braunscl iweig bei Schwet schke & Solm. 
E z e n m u n k a a szerves testeket a lángeszű Gerhardt rendszere sze-
rint adja , ki megszűnt ugyan élte legjavában a tudomány zászlóját vinni, 
de rendszere a francziáknál és angoloknál a legméltóbb el ismerésre és 
követőkre talált, mint a me ly szerint a szerves vegy tan napról napra nö-
ve lkedö anyagát a legáttekinthetöbb módon rendezhe tn i , s azok össze-
függését a legt isztábban kimutathatni. Németországban, daczára, h o g y a 
a legelső (már már öregedő) tekinté lyek el lene vannak, a fiatal n e m z e d é k 
melegen karolja f e l , s ezen munka az e l s ő , m e l y rövidebb alakban adja 
Gerhardt szerves vegytanát . Minden más k ö n y v , m e l y a német irodalom-
ban az utolsó években megje lent , o ly rendszer szerint van í rva , m e l y n e k 
csi l laga már letűnt. — 1 kötet. Ara fi ft. Sz. J . 
LEHRBUCH DER CHEMISCH-ANALYTISCHEN TITRINMETHODE, für clie-
m i k e r , Arzte und Pharmacenten, Berg- und Hüt tenmanner , Fabrikanten, 
Agrononien , Metal lurgen, Miinzbeanite etc. von Dr. Fridrich MOHR. 
Braunsc l iweig , Druck und Ver lag von F. V i e w e g und Solm. 
A vegy tan ezen most rendszeresülő ágát egész öszveségében ez a 
munka tünteti fel legtökéletesben. A francziák u g y a n az alapitói s meste-
rei ezen e l járásoknak , de a j e l en munka szerzője is tett több feltalálást a 
terj-elemzés t erén , m e l y e k e t az e g y é b ismertekkel rendszeresen öszveál-
l i tott , s bővítve a készü lékek leírásával s lerajzolásával V i e w e g n e k kiadás 
véget t átadott. A ki ezen kiadó könyvárusnak természet tudományokra 
vonatkozó munkáit i smer i , annak e lég biztositék a „ V i e w e g und Solm" 
firma arra, hogy a kiállítás meg lepö leg szép. E z áll minden onnan kike-
rülő műrő l , áll erről is. — Molirnak ezen munkája világirodalmi fontos-
sággal bír a v e g y t a n terén. 2 kötetet fog tenni. E d d i g megjelent az első 
s a másodiknak f e l e , s ezek ára öszvesen 5 ft. Sz. J . 
HAZAI VADÁSZATOK ÉS SPORT MAGYARORSZÁGON. ír ták : gróf A n-
d r á s s y Manó , báró O r c z y Bé la , báró P o d m a n i c z k y Fr igyes , 
gróf S á n d o r Móricz , S z á 1 b e k G y ö r g y , báró W e n k h e i m B é l a és 
gróf F e s t e t i c s Béla . 1 3 n a g y és 1 2 kisebb színezett müképpel . Pes t , 
Geibel Ármin sajátja. 1 8 5 7 . Aláírási ára : 3 0 pf., bolti ára : 4 0 pf. 
A sportirodalom nem tartozik u g y a n lapjaink k ö r é b e , de még i s le-
l ietlen e műről nem emlékeznünk , már csak azért i s , h o g y kifejezhessük 
örömünket. Aristocratiánk a politikai téren soha sem tagadta m e g nemze-
tiségét, sőt ápolni és emelni igyekezet t . E tekintetben nem illethette s nem 
illetheti jogos vád. Vájjon ugyanez t tette-e a társadalmi téren és házi kö-
rében, egészen más kérdés. A z o n b a n nem akarjuk folszággatni a már 
hegedni kezdő sebeket, épen midőn az örvendetes változás mind erőseb-
ben nyi latkozó je lenségei t tapasztaljuk. A z ujabb időben a legelfogultabb 
is meggyőződhetet t arról, hogy aristocratiánk a társadalmi téren és házi 
körében is magyar kiván lenni. A keletkező sportirodalom is e szellem 
lüktetése. Ezelőt t harmincz évvel m é g azok is külföldieskedésnek nézték 
a sportot, kik különben belátták e nemes és férfias mulatság soknemü 
hasznait. Ma már a sport egészen nemzetivé vált, s kivált fiatal; sportsma-
neink igyekeznek a nemzeti irodalom terén is életjelt adni. N e m rég ala-
pították a „Lapok a lovászat és vadászat köréből" czimü folyóiratot-^s 
most már megint oly művel lépnek ki, mely salonaink asztalainak fődisze 
lesz. Valóban e diszalbum mind művészeti , mind irodalmi tekintetben^be-
cses hozomány. A képeket magyarázó szöveg mindenkit meg fog lepni. 
Sportmaneink sok szerencsével fortgatják a tollat. Czikkeiken elfogulatlan 
könnyedség, mondhatni társasági báj ömlik el, melyhez ha több irói gond 
és kitartás járul, igen jótékonyan fog hatni irodalmunkra, mert könnyen 
megalapithat bizonyos gentlemani modort , melyet divatlapjaink annyira 
nélküleznek. E mellett itt-ott ügyesen kivitt genreképekkel találkozunk, 
s több helyt kel lemesen hat reánk némi humoros kedvcsapongás. S mi jól 
van eltalálva a magyar sporstman hangulata , kit mulatságai közepett is 
meglep egy-egy komoly indulat és méla elborongás. E z utóbbinak tárgya 
nem egyszer Széchenyi , az ü arczképére nyilik az album czimlapja is. 
Kel l -e mondanunk, hogy sporstmaneink öt választók e szményképül , s tö-
rekvéseik méltánylására mondjunk-e még többet? 
A 
B U D A P E S T I S Z E M L E 
ÜGYÉBEN. 
Czélja e vállalatnak : figyelemmel kisérni a tudományok és 
szépmüvészetek jelen állását hazánkban és hazánkon kivtil. — A tu 
dományok oly gyorsan fejlődnek minden irányban, hogy a mivolt 
közönségnek a világirodalomban evenkint megjelenő becsesebb mun-
kákat megszereznie is lehetlenné vált. A tudományok fejlődésének 
eredményeivel ez okból másutt is hasonló szemlék ismertetik meg 
a mivelt közönséget, úgynevezett „essay-"kben , melyek a rövid hír-
lapi czikkek és a könyvírás közt foglalnak mintegy helyet; s mig a 
h a z a i vizsgálódások eredményeit kellemes alakban vezetik a kö-
zönség elé: a jelesebb k ü l f ö l d i munkák tartalmát, kritikai fel-
fogással adván, a termékenyítő eszméket tömegestől ültetik által 
az irodalomba. Sehol sem annyira szükséges foglalkozás, mint ná-
lunk , hol a nagyobb külföldi munkák közöl csak ritka jelenhet meg 
fordításban. 
S mig ekkép közvetítő állást foglal cl a Budapesti szemle a tu 
domány és a mivelt közönség, a külföldi és a hazai irodalom közt : 
szakembereinknek is módot nyújt , hogy Ízléssel törekedjenek páro-
sítani a tudományt, s a tudós nyomozás és anyaggyűjtés egy nyomon 
haladjon a feldolgozással. 
A világirodalmat a tudomány majd minden ágában rövid, de 
tartalmas bibliographiai ösmertetéssel kisérvén, útmutatásul szolgál 
ugyan c vállalat a szaktudósnak is : főleg mindazáltal a mivelt közön 
séget tartja szem előtt. A nemzet értelmiségét igyekszik tájékozni 
azon eszmékről, a melyek határainkon innen és túlnan foglalkodtat-
ják a szellemeket, mozgásban tartják a világot, s megtestesülvén , 
az emberiség clőhaladását eszközlik minden irányban. A polgáriso-
dás ez irányeszméi nélkül nem tarthatja fön nemzetünk azon állást, 
melyet a birodalom népei közt eddig elfoglalt. Szükség azonban, 
hogy a mint a nemzeti irodalomtól vön első lendületet s azzal együtt 
fej let t nálunk évtizedek előtt a közéle t : ezentúl is nemzeti irodal-
munk legyen azon közeg, mely által a polgárisodás ujabb vívmányai-
val megismerkedik a mivelt közönség. A tudomány köz kincse az 
emberiségnek : de e forrásból sa já t szükségéhez képest merí t min-
den nemzet. S ha az elv általános : az alkalmazás többször eltéré-
seket mutat . A tudománynak nincsen hazája : de azért saját jelleme 
van minden irodalomnak, melyet a nemzet geniusától kölcsönöz. Me-
rítvén az emberiség ama közkincséből szükségünk szerint, mi is tö-
rekszünk megóvni i rodalmunk sa já t jellemét. 
A tudományos mozgalmakon kivül azonban a világ politikai 
eseményeit is folytonos figyelemmel kiséri szemlénk. E részben a 
journalist icánál magasabb , mondhatni történet írói állást foglal e l , 
földerítvén a kérdéseket a tör ténet és nemzetközi jog szempont-
jából , s min érdekeinket is latba vetvén az események hordere je 
megítélésében. 
Az igaz és jó ter jesztése mellett az izlés nemesítését is fel-
adatául tekinti e vállalat. Midőn ez okból szépirodalmi rovata 
regényeket és nagyobb beszélyeket hoz első rendű hazai és kül-
földi Í róktó l ; s kivételesen epicus költeményeket is közöl: fölmu-
ta t ja egyszersmind a szépirodalom jelen állását hazánkban és a 
külföldön. Mig azonban a külföldi szépirodalomnak csak legneve-
zetesb termékeiről szólunk: a hazainak mozgalmait folytonos figye-
lemmel kisér jük. E szakban nem csak i rodalomtör ténet i , széptani 
t anu lmányoka t , je l lemrajzokat és élet i ratokat fogunk közölni , ha-
nem évszakonként r endre szemle alá veszszűk a szépirodalom kü-
lön nemeit. E szemlék kri t ikai i rányúak lesznek a lehető kellemes 
és szép formában. A kri t ika formájának azon nemét óhaj t juk 
megalap í tan i , mely a tárczák szellemdús de a legtöbbször csak 
mulat ta tó és felületes, s a részletes kr i t ikák kimerítő , de r i tkán 
általános érdekű s majd mindig fárasztó modora közt áll. Nem 
annyira részletekbe bocsátkozunk, mint ál talában megjeleljük a szel-
lem ú t j á t ; nem annyira egyes müvet veszünk bonczkés alá, mint 
á l ta lában az i rányokat muta t juk fel, jellemezve és csoportosítva a 
költőket a méltánylat és hibáztatás különböző foka in , oly szem-
pontból , melyet költészetünk jelen állása nyúj t és jövője kiván. 
Méltányolunk minden jogos költői iskolát és egyéniséget : egyszers-
mind azonban megjelöljük a különbségeid t , az árny- és fényol-
dalt, a tehetség kisebb vagy nagyobb ere jé t s azon viszonyt, melv-
lyel mindenik a költészet eszményéhez á l l , mely szerintünk az 
„emberi" és „nemzeti" összeforrott kívánalmából folyó elveken 
emelkedik. Hasonló el járást követünk a nemzeti színházra nézve 
is. Eleinte csak a drámáról szólunk, az operának s ál talában a 
zenének, valamint más művészeteknek csak később nyitván rova-
tott, Nemcsak eredet i színmüvet bírálunk, hanem idegent i s , nem-
csak magára a műre szorí tkozunk, hanem előadásáról is szólunk-
ez utóbbiról azonban csak nevezetesebb alkalmakkor. A drámai 
költészet és színművészet magasabb érdekei t kívánjuk szolgálni, 
melyeket a napi lapok kénytelenek elhanyagolni. Az általános dra-
maturgiai kérdéseken kívül figyelemmel leszünk a d rama és sziné, 
szet nemzeti k ívána lmai ra , melyeknek érvényt szerezni szintén 
föladatunk. 
Nem kis föladatok : de azon tekintélyes erők csatlakozása, 
a kik már csak eddig is minden szakból szövetkeztek e vállalat 
támogatására , azon reményre jogosít bennünket , hogy viszonyaink 
közt, a lehető legjobban képesek leszünk megfelelni czélunknak: 
gyülpotja lenni a régibb tudományos erőkn >k, iskolája a fiataloknak. 
Ujabb időkben a népies irányú vállalatok kiebb ter jesz te t ték 
az olvasó közönség körét. Azonban az irodalom azon ága is csak ugy 
ha tha t üdvösen, ha van, honnan merítsen , mig a tudományos iroda-
loin hanyatlásával szükségkép elsilányulna, naponként tar talmatlanab-
bá, üresebbé válnék. 
Jól t u d j u k , hogy a komolyabb irányok lassabban hódí tanak 
közönséget, mint azon vállalatok, melyek főleg a nagy közönség idő-
töltéséül kínálkoznak, gyöngéit legyezik s előítéleteinek hízelegnek : 
s előttünk az irodalom és tudomány érdeke fontosabb tekin-
te t levén minden egyébnél , meg sem indíthatók e füzeteket , ha 
bá ró SINA SIMON úr ő méltósága, értesülve tervünkről , önként nem 
ajánlkozik vala veszteségünk fedezésére. Annál nemesebb t e t t , mi-
nél inkább távol van tőle, irodalmunk előmozdításán k ívül , min-
den mellékczél. A nemes báró ta lán elveszettnek ta r taná a napot , 
melyen jó t nem tesz. Nemes szivét mindenki rég ismeri. Az a ján-
lat, melyről e sorokban is értesí tők a közönséget, azon tet tei közé 
t a r toz ik , melyek nemzeti szükségeink mély felfogásáról tesznek 
bizonyságot. • 
Midőn azonban ér inte t t hazafiúi a ján la táér t a tisztelt bárónak 
köszönetet mondunk: legyen szabad kifejeznünk azon reményün-
ket, hogy e szép példa csak annál nagyobb részvetre buzdítja a 
közönséget. 
A vállalat terjedelme a közönség részvételéhez képest növek-
szik. 80 nagy 8-ad rét ívnél azonban az első évben sem adunk ke-
vesebbet. 
Az egész mű, mint fenebb irtuk, 10 nagy füzetben, fog meg-
jelenni. 
Előfizetési ár a 10 füzetre 10 pengő forint', félévre, 5 füzetre, 
5 pengő forint. 
Az előfizetési öszletet a ,.llu (lapesti szemle" kiadói irodájába 
(Pest, széputcza, 3-ik sz. a.) vagy P f e i f e r F e r d i n á n d avagy 
R á t h M ó r könyvkereskedésébe kéri beküldeni a 




(Adalékok a XVI-dik század politikai és irodalmi történetéhez.) 
I . F rangepan Fe rencz , Zápolyának a lengyel királyi udvar 
nál köve te , 1528. január ius 23-án Petr ikowból ekkép i r t Verbőczi 
Istvánnak , Zápolya kanczel lár jának : ,Nem győzöm eléggé csodálni, 
mit akar a ti veszélyes és átkos hanyagság tok , melyhez t i , kü-
lönben vajmi bölcs fé r f iak , oly következetességgel ragaszkodtok, 
mintha az volna véleményetek , hogy semmit sem tudnotok arról, 
mit mások rólatok végeznek , abban áll a fő ál lambölcseség, a fő 
boldogság. Én már annyi ízben adtam leveleket a királyi felség-
hez , adtam tekintetes és nagyságos u ra ságodhoz , kinek tiszte 
volna azokra válaszolni; én annyit könyörög tem, esdekeltem , ri-
mánkodtam n e k t e k , annyit rót talak , szidtalak benne teke t , hogy 
miért nem viseltek gondot ügye i t ekre , t innen , t innen , finnen 
ügye i tekre , melyeket mi i t t képvise lünk, hogy miért nem tudat-
játok ve lünk , maga tok , sa já t magatok é rdekében , mit művelők 
vagytok , mint folynak dolgaitok : de mind hi jába. Mi legyen oka 
e gyáva hanyagságnak, nehéz felfognom. Gyanítom mégis , hogy 
egyik e kettő közül. Ti t. i . , k iket én nem akarok fából , kőből 
gyár tot taknak t a r t an i , de kiket talán oktondiaknak kell mondanom, 
vagy nem biztok bennünk , s vélvén hogy árulókká válunk, mi-
helyest ügyeiteket tisztán l á t j u k , ezekről semmit sem akarko t 
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velünk közleni ; vagy pedig — tekinte tes és nagyságos uraságod 
engedelmével legyen mondva — fogalmatok sincsen a r ró l , mint 
szoktak országos ügyek államférfiak között tárgyaltatni . H a az 
első á l l , méltánytalanul bántok velünk. Mi annyit fáradoztunk, 
annyit izzadoztunk , annyit költekeztünk eddig é r t e t ek ; mi annyi 
ellenséget lází tot tunk magunkra , vizén , szárazon annyi veszélynek 
te t tük ki magunkat a ti é rdek tekben , — s tőletek ez volna ér te 
a fizetés ? Egyebe t érdemeltünk. Mert nem szabad ugyan magunk 
ügyében Ítéletet h o z n u n k ; de annyit mégis irhatok : mi urunknak, 
király ő fe lségének, se i t t , se másu t t nem voltunk k á r á r a , de 
csúf jára s e m , hanemha mennyiben ti ebbeli hanyagságtok által 
bennünket mindenki előtt csúffá te t te tek. És részemről mégis ilyetén 
gyanakodásban akarom el járástok okát látni, mer t erős dolog volna^ 
feltennem rólatok a második okot. Felséges u runk ügyei i t t roszul álla-
nak, igenroszu l . Az u r a k nagyobb része Ferdinándhoz szí t ; segédet 
ne vár ja tok innen . Ferd inánd követei sürget ten sürget ik, hogy még 
azon lengyelek i s , kik már jelenleg szolgálják királyunkat , hi-
vassanak vissza jószág veszteség büntetése alatt . Fognak-e czélt 
érni ? nem t u d o m ; én ellenezni fogom szerényen és szerénytele-
nül ; de arról és annyiról meg lehet győződve uraságod : ezek itt 
megannyian kétségbeestek urunk jövendője i r á n t , s Ferdinándhoz 
pártoltak. És mindez azér t t ö r t é n t , u runk ügyei — bármi t mond-
janak mások — azon egyetlenegy ok miat t ju to t tak tenkre : mert 
Ferd inánd követe i , kikhez minden h a r m a d i k , negyedik nap kirá-
lyuktól új -új fu t á r érkezik levelekkel , itt csodálatos dolgokat hir-
detnek a mi királyunk megvere tésérő l , Bodó Ferencz úr fogságba 
eséséről — mely bá r ne lenne való — , és annyi egyébről , mik 
ha igazak-e , hamisak-e, nincsen tudomásunkra . Mond ják , hogy 
Radics az ő felekezetökhöz ál lot t ; hogy a mi királyunk ide s 
tova bujdosik néhányad magáva l ; hogy már nyomában vannak, 
kik őt — mit Isten távoztasson s ellenök fordítson — maholnap 
kezökre kerítik. Igaz-e mindez? kérdezik tőlünk a lengyel urak. 
S mi mondjuk ugyan , hogy lehetetlen hitelt adnunk e híreknek : 
de nincsenek levele ink, melyekkel e h iábava lóságoka t megczáfol-
hassuk. Leveleket költeni ped ig , ahhoz nincsen kedvünk, mert egy-
sze r , kétszer czélt érhetnénk ugyan e fogás á l t a l , de harmad-
ízben már n e m ; s végre legvalóbb állításaink sem találnának hitelt 
És hogy őszintén szóljak : nem b á n o m , ha szegénynek tudnak 
noha nagy czímet viselek, de nem akarok hazugnak tudatni . Gon-
doskodjatok ezentúl jobban ügyei tekrő l , nagyobb éberséggel, mint 
eddigien ; fenmaradás tok forog kérdésben. Én ha Magyarország-
ból örökre k i zá ra tom, találok ezer he lye t , hová magamat meg-
vonha tom, h o l , mint eddig , szegénységben és nyomorúságban él-
hetek (a követ ferenczes volt), mit osztályrészül választot tam ma-
gamnak. De t i t e k e t , ha onnan k iszorul tok , talán nem fognak 
örökségeitek , hivatalaitok Magyarország ha tá ra in túl kisérni. Gon-
doljátok meg az isten szere lmeér t , hogy i s tenben , jogban csak 
az ébe rek , csak a munkások lelnek támaszt. U r u n k o n , a királyi 
felségen nem csodálkozom annyi ra ; r a j t a csak sa jná lkozom, mert 
a mily tömkelegbe ő k e r ü l t , abban könnyen megfeledkezik azok-
ról , melyekre én uraságodat e levelemben figyelmeztettem. De ne-
ked , u r a m , ki ő felségének oldalánál vagy , neked inkább kellene 
a közgondokat sziveden viselned. Bocsássa meg u r a s á g o d , ha 
irásközben netalán kicsapongtam : elkapott a m é r e g , mely hébe-
korba ezen hanyagságtok miat t azt sugallja n e k e m , hogy becsü-
letes ember ovakodjék, tőletek nehéz ügyben valamely fejdelemhez 
követül külde tn i , mert csak szégyen , gyalázat leszen jutalma. 
Ajánlom magamat tekintetes és nagyságos uraságodnak. Éljen kí-
vánságához képest minél boldogabban. Fia nincsen pénzetek fu t á r 
fizetésére, fordítsd uram e czé l ra , mit különben szombati nap 
ebédre s vacsorára fognál fordítani : hiszen az nap kis pénzen 
vett kenyérrel és ingyen merí te t t vízzel is beéred. ' 
A mi követünk éles tollal szerete t t írni. A születet t nagyúr 
gőgje és a kolduló ba rá t cynismusa egyiránt érzik ki e levélből. 
Hasonlatos leveleket, — csakhogy kevesebb volt bennök az epe s t ö b b 
a szeszély — ir t néhány évvel később Rómába a bibornokoknak, mi-
kor mentségére kell vala kelnie egy bajosan menthető dolognak: a Zá-
polya által a mohácsi mezőn Szolimán jobbjá ra illesztett csóknak, 
melyért János királyt és pár thivei t átok alá fogta a vatikán. 
II. Verbőczi Lengyelország határszélén a Homonnaiak uro-
dalmaiban időzött királyi u r á v a l , midőn Frangepán felebbi le-
velét v e t t e ; Bebék Ferencz ekkoron szedte el tőle Tornát , 
a minap nyert fejdelmi adományt. Ezen körülmény talán múló 
perczig zsibbasztólag hatot t buzga lmára , melyben egyébiránt 
valamint magánpolgári becsületességében, hosszú életén át nem 
volt hézag. Ha ehhez még hozzáadjuk bokros i smere te i t , mind a 
cánoni és császári mind a hazai jog meze jén , s bámulatos szó-
noki képességét , a cicerói vir b o n u s , dicendi peri tus egyik minta-
példányát vélhetnék magunk előtt látni, De ha államférfiúi műkö-
dését veszszük szemügyre , minden lépten nyomon a rövidlátás 
és nyegleség megdöbbentő jeleivel t a lá lkozunk, a gyásznak, mely 
az ország fölébe volt jövendő , első rendbeli tényezőivel. Ő az el-
bizottság maszlagával ta r to t ta jól a nemzetet oly korszakban, mi-
dőn ezt nyomorúságának é r z e t é r e , bűnbánó magábaszállásra kel-
lett volna b i r n i ; ö botor volt h i n n i , hogy a gravitatiói súlyt ké-
nye kedve szerint a nemzet egyik osztályáról a másikra helyez-
he t i , s hogy a kormányt, az urak elkerülésével, az urak ellenére, 
első sorban vagy épen kizárólag a nemességgel v i te the t i , azon 
nemességgel , mely politikai erkölcsiség dolgában vajmi kevéssel 
volt t isztesebb az u r a k n á l , s mely politikai belá tás dolgában még 
valamivel rövidlátóbb volt mint maga Verbőczi ; ő , az egyszerű 
ugocsai nemes , a soha fegyvert nem öltött ,nótárius' , utóda vá-
gyott lenni a Zápolyáknak , a Pe rény ieknek , a Báthoriaknak a 
nádori mél tóságban , balgán megfeledkezvén a r ró l , hogy a nádor 
nemcsak első b i rá ja az o r szágnak , hanem egyszersmind fővezére 
a h a d a k n a k , s hogy közbenjárásának korona és nemzet között 
csak dynastiai állása adhat súlyt. A hézagot holmi nyegleségek 
által vélte k ipóto lha tn i ; az által pé ldáu l , hogy magát a nádor-
ság kiáltó félreismerésével a nemzet nádorának és ,szolgájának' 
i r ta Mily dőre gondolat lett legyen Verbőczit nádor rá tenni 
maga Zápolya meg i smer t e , midőn ignorálván a b i to r lás t , öt a 
mohácsi vész után kanczel lárrá nevez te , s nádor t a lindvai Bán-
ffiak nemzetségéből adot t híveinek. Az u j kanczellár egy ideig na-
gyocska befolyással volt a kü lügyekre , de miután politikai látha-
tá ra ez i rányban is ke skenynek , e l járása visszásnak mutatkozott , 
rövid idő múlva — ha a török viszonyokat kifogjuk — csak 
külső tanácsosa volt a k i rá lynak; a belső tanácsosok , azok , kik 
valósággal vitték a külügyek kormányát , kivált Laski és 
Utissenics , Brodar ics és F r a n g e p a n , Stati leo és Verancsics voltak. 
Az utóbbiknak nem annyira politikai mint irodalmi munkásságát , 
s ezt is csak részben, akarom e helytt megismertetni az olvasóval. 
III. Vrancsics Anta l , mint magát i f jabb éveiben, Verancsics 
Anta l , mint magát később, hogy nevét könnyebben ejthesse ki a 
m a g y a r , irá va la , született 1504. május 29-én Sebemcóban. Ósei 
Bosniából , midőn a tar tomány török j á rom alá k e r ü l t , Horvát-
országba menekül tek , honnan a tengerpar thoz szállván l e , a neve-
zett dalmát várost választották tanyául magoknak. Velencze , me-
lyet Sebenico ekkoron u r a l t , nemesekül ismerte a Verancsicsokat, 
s ezek csakugyan a város t i sz tesebb, műveltebb lakosaihoz tar-
toztak ; az olasz polgár isodás , mely akkoron mint jelenleg az ád-
riai t engerpar ton virágszőnyegkint szövődött a szláv a lapré tegek 
fölébe, a t y j á t , Fe rencze t , által meg ál ta lhatot ta . Vele halálaiglan 
olaszul levelezett a mi Anta lunk , ki egyéb i r án t , • mer t anyja Sta-
tileo Marg i t , Statileo Mihály t raui polgár l eánya , inkább szláv 
a jkú l ehe te t t , anyai nyelvének az illírt mondja : ,én tudnillik mind 
a magyar nyelvet magaménak mondhatom, melyet a többiek mellé 
tanultam, mind az illírt, mely nekem anyai nyelvem.'*) Még kisded ko-
rában Trauba küldték anyai nagybátyjához Statileo J á n o s h o z , kitől 
első okta tását nyerte, de midőn ez rokona, a szintén t raui születésű, 
és Ulászló udvarában Bakácscsal versenyzett Beriszló Pé te r vesz-
prémi püspök a ján lására Magyarországban nyer t alkalmazást, visz-
szakeriilt Sebenicóba a szülői házhoz , s itt, a deák és görög 
nyelvek elemeibe avat ta to t t Elio Tolimero á l t a l , kiről egykorúi 
úgy vélekedtek , hogy catullusi ,venustas' ömlik el versein. Tanít-
ványa egyébiránt ennek ti tkait nem leshette el tő l e , mer t a tiz 
éves gyermeket már Magyarországon t a l á l j uk , hová nagybátyjá t , 
S ta t i leót , ki neki imént a scardonai kápta lannál kanonokságot 
szerze t t , Beriszló Péterhez köve t te , itt mintegy növeiulék-pecu-
liumul a somogyi főesperességet nyerendő **). Beriszlót Veszprém 
főpapi székén Ulászló Dalmát- , Horvát- és Tótországok bánságával 
is feldíszítette. A püspök a bánságnak nemcsak diszét k e r e s t e ; a 
mily önző volt Bakács , oly áldozatra-kész levén Ber isz ló , éveken 
á t erős karral oltalmazta a törökök ellen a végeke t , pénzsegélyt 
a szentszék nyújtván neki e czélra. 1514 . , midőn Antal hozzá 
Veszprémbe érkezett , a pórháború zaj lot t az országban. Mint a 
*) ,Quippe qui et linguae hungaricae compos sum, quae uiíhi est aeces-
soria, et illiricae, quae genuina est atque vernacula' 
**) Tudom, hogy Antal, öcseséhez Mihályhoz adott egyik levelében 
( K a t o n á n á l XX, 1322. 1.) irja magáról: „In Hungáriáin a d u l t a ja in 
aetate adductus" ; de az itt következő : „én jó részét ez dolgoknak szemem-
mel láttam," az aduitus szó alatt csak serdülő, nem felserdült kort enged ve-
lünk értetni. 
korona egyik főtiszte ő is fe lparancsol tatot t Dózsa és czimborái 
e l len; a gyermek Verancsics vele volt a bodrogi t ábo rban , s el-
szörnyűködött a ráczok kegyet lenkedésén, kiket az urak a pórok 
ellen küldöttek, s kik oly remény fe jében , hogy „az u r a k Nagy-
szegedet adnák nekiek kobzásra szolgálat jokért" Dózsáékkal ver-
senyeztek az iszonyatosságokban. „Meges egy kevés helyen — 
i rá negyven évvel utóbb k rón iká jában — az ráczok dolgát hozom 
elé , ki t t ikegyelmetek meghigyen : é n j ó r é s z é t e z d o l g o k -
n a k s z e m e m m e l l á t t a m . Ez ráczok az időben annyi véron-
t á s t , d ú l á s t , fosztást tőnek Bácsmegyében, Bodrog vármegyében 
és egyéb t a r tományokban , annyi szegén n é p e t , apró gyermeke-
k e t , l eánzóka t , asszonynépeket , fírfiakat vágának l e , hogy az 
Erodes király ideiben lett ismeg olyan nagy vérontás. Mert én 
szememmel lá t tam az dúlott morhát , lát tam, hogy az gyermeket 
kivágták belőle. Mert mint Erodes k i rá ly ideiben, az ráczok az 
gyermeket lábánál fogva fe lvete t ték, tíz darabot is csináltak benne." 
— A magyar akadémiának b. Eötvös József által életbe léptetett , 
s közvetlenül az ő vezérlete alatt működő történelmi választmánya 
már i s sa j tó alá bocsátot ta e k r ó n i k á t , mely az 1514-diki pórha-
dat m á s , habár nem kevésbé gyászos világításban fogja láttatni, 
mint Istvánffi és társai . E helyt t csak annyit akarok megjegyezni, 
hogy Verán csis , mint hű nnokaöcscse Ber isz lónak, ki Bakácscsal 
folyvást ellenségeskedésben á l lo t t , a kuruczhadnak gyilkos elfa-
ju lásaér t a felelősséget kivált Tamás bibornokra s az u rak ra há-
r í t j a , „kiknek bíne v a l a , hogy az szegínsíget így felköltvén, meg 
nem tudák őket szerivel vezérleni a r r a , a mire őket indítot ták 
va la" ; s hogy roszúl e l foj tot t , sőt k i -k i tö rő nehezteléssel és meg-
vetéssel említi , u rak és nemesek mint állottak boszút veszélyük-
ér t az öszves pórságon. „Végre egy Rákost tí tete László király 
— így ír — kire mind az egész Magyarország felgyülének Bu-
d á r a , az Rákos meze i re , mind u r a k , nemesek , é r sekek , püspe-
k e k , hogy mivel az községet ez fe l t ámadásaér t igen sonyorgatják. 
Az Rákos mezein akkoron vígezík , hogy az jobbágy rabja legyen 
az nemes embernek , és földről ne legyen szabad elmenni, hanem 
bi r ja az u ra vele , mint rabjával. És hogy száz pénz ára kentöst 
feljebb ne viselhessen, — e végzésről törvénytárunk semmit sem 
tud — és több efféle nagy sok nehézségeket r e j á jok , k i m i n d 
I s t e n e l l e n v a l a , megszerzínek Mikoron immár az 
dolgot az Rákoson elvígeztík vóna , akarának az vígezíst megír-
v á n , által Budára felvinni. Holott sokan az nemes nípek egy ha-
jóban által akarának az Dunán menni. Azonban az U r Isten egy 
nagy ködet hertelensíggel e resz te r e á j o k , úgy hogy nem kezdnek 
vala az Dunán lá tni , hogy ha alá vagy felmennek vala. Az révé-
szeket verni kezdik. Azonban a víz az ha jó t aláötti Szentfalva 
feli Pestnek felőle az molnokra (malmokra) , és ott az egyiken 
által az ha jó a k a d a , megálla és mindjá rás t e lburú la , és az hajó-
ban való nép két személylyel , Kalanday Gyergygyel és Vidffy 
Ambrussa l , — nógrádi alispán korában Mátyás Yl-dik végzemé-
nyének kiadója — kik fő választott kevetek és e r re furdalok va-
l á n a k , mind a szerzísekkel qz Dunában v e s z í n e k , senki küzülek 
ki nem szalada. Az szerzíst osztán más emberek beszílik be László 
királynak." E hang nem a Verbőczi h a n g j a , ki hármaskönyvét 
épen a pórháboru után rekesztvén be s ter jesztvén az országgyű-
lés elébe, a jobbágynak akkor i kivételes helyzetét munkája által 
á l landósí to t ta ; e hang élesség dolgában te tőpont já t é r i , midőn 
említvén a sarnói ü tköze te t , melyet a király s az u rak hadai Szi-
nánbeg szendrői szandzsák ellen vesz í te t tek , szól ekképen : „Szi-
nánbeg az fegyvereseket , mint egy b a r m o t , ugyan e l h a j t a t á ; tíz 
t e r e k , m o n d j á k , száz fegyverest ha j to t t előtte. Ilyen szerencsáta-
lan lön az had az magyaroknak. Oka penig e vót az Ú r I s t en tő l : 
mer t az községet körmes best iáknak nevezik va l a , az ő tes teket 
Sarnó alatt az bestiákkal megetette. '1 
IV. Mondot tam, hogy Verancsics tíz éves volt a pórháború 
kitörésekor. Ilyes események korán érlelik meg a szemlélőt. Midőn 
hat évvel később a törökök nem gondolván a fegyverszünettel , 
Beriszlót Ivorenicz és Bihács között véres ütközetben megverték 
és megöl ték , a t izenhat éves Antal éret tségének érzetében res-
tellette a fenyí téket , mely alá őt Stati leo, akkoron felső-örsi pré-
post s Lajos király t i toknoka voná vala. Ezen fenyíték emléke, 
mely, úgy látszik, a józan fegyelem határa in túllépett , s általában 
a zordonság , melylyel gyámatyja utóbb is i r án t a , a már rég eman-
cipált tel jeskoru férfi i ránt v i se l t e t e t t , i ra tá vele még 1555. feb-
ruár ius G-án Konstantinápolyból tes tvérének Mihálynak : ,A jó 
elméket segíteni kell és a nemesb-érzelmüeket szabadabban kell 
nevelni , nem mint bennünket nagybátyánk Statileo nevelt vala, 
kiket ő halálaiglan s a mi öreg korunkig nyomorgatot t és homály-
ban (igyekezett tar tani . De most már nyugszik az Ú r b a n , s mi 
adjunk hálát az adományokért , melyeket vet tünk, Istennek, nem az 
embereknek. ' *) Ilyesek levén Statileo nevelési maximái , ki 
egyébiránt hébekorba legalább a múzsákkal szeretet t nyá jaskodni— 
példa reá szülővárosa védszentének é le t ra jza : ,Vita di s. Giovanni 
Ursino' , mely az ő költségén jelent meg nyomtatásban, — nem 
csoda hogy Verancsics szivéből örvendet t , midőn a nagybátya őt, 
ötven aranynyal egy évre, P á d u á b a küldte , iskolai tanulmányainak 
a hires egyetemen folyta tására és befejezésére. S egy ideig csak-
ugyan itt ta lál juk Antalt, de Stat i leo, kit 1526-ban Lajos király 
óbudai prépos t tá neveze t t , öcscsét csakhamar visszaparancsolta, 
előbb Bécsbe, majd magához Budára , talán mert módját nem látta 
az ifjú vér hullámzásai t a távolból el lenőrizni, talán mert az or-
szágnak őt is bukással fenyegető cataclysmusában a költségeket 
sokallotta. 
Annyi b izonyos , hogy alig ragad ta magához a főhatalmat 
Zápolya, midőn Verancsicsot már szolgálatában lát juk, mint egyik 
t i toknokát , ki 1529-ben fogalmazta a levelet, melylyel János Ferdi-
n á n d o t p á r b a j r a hívta; s hogy midőn 1530-ban Roggendorf Budát vívta, 
Verancsics benn volt a várban királyi u ra mellett , ki neki e tá jban 
— Statileo már erdélyi püspök levén — az óbudai prépostságot 
adományozta ; ezentúl t isztelendőnek és főtisztelendőnek czimezték 
őt i t tbenn és odakünn , ámbár á ldozárrá csak számos évekkel 
utóbb szenteltetet t . Ebbeli előmenetelét nemannyira nagybátyjának, 
mint Brodar ics István szerémi püspöknek köszönheté , ki Ferdi-
nándtól, még ennek királylyá koronáztatása előtt Zápolyához állott, 
s ki épen oly szolgálatra-kész, oly nyájas volt mindenki i r á n t , a 
mily marczonának szeretet t talán még inkább látszani mint lenni 
Statileo. Valamint utóbb Zrinyi Miklós, a bán és köl tő, magát 
Ezen levél , melyet Verancsics, Statileo halála után irt, midiin a zsar-
nok natybátyától üt jó-rosz már egyiránt nem érhetek, melyben az ötvenegy 
éves férfiú hoz Ítéletet, ki most maga is ifjabb rokonainak gyámja volt, s ki 
ennélfogva csak a zordonságot, nem a szigort roszalhatta , sokkal többet bizo-
nyít, mint Antalnak Gyulafehérvárit 1540. mártinsban Mihályhoz adott levele, 
mely - úgy hitszik — azért Íratott•,' hogy Statileo szeme elébe kerüljön , kinek 
haragját a levélíró ezáltal is lefegyverkezhetni vélte. Magában él tetik, liogy 
Statileót mindemellett nem kell épen Saturnnsnak tartani, ki öcscseit örömest 
felfalta volna , s hogy a grávis öreg nem gyönyörködhetett az ifjúkor ledér-
ségében. 
„mind magyarnak mind horvátnak" é rzé : ugy érzé magá t a
 m i 
Yerancsicsunk, mindamellett hogy dalmát eredetét ezentúl is fen-
nen hirdeté , ekkor már magyar á l lampolgárnak , nemcsak mert 
ifjúvá, férfivá magyar földön fejlődött, mert ennek fejdelmét (szol-
gálta, hanem azon viszony emlékénél fogva i s , mely szülőföldjét 
századokon át a magyar koronához fűzte. Fényes tehetségei nem 
sokáig maradha t t ak re j tekben. Alig volt huszonhat é v e s . s mái-
követül küldete t t Zsigmond lengyel királyhoz, követül három izben 
a bosniai beglerbéghez, két izben a velenczei signoriához. 1531. 
s 1532-ben VII. Kelemennél talál juk Rómában, hol az olaszul, mintha 
olasz volna, beszélő ifjú dalmata a szent collegium több tagjai-
nak figyelmét voná magára . Visszajövet háromszor egymás után 
Lengyelországba ment ismét köve tü l ; majd újból Rómába III . Pá l 
pápához ; majd Párisba, Westmins terbe , Bécsbe, Ferencz, Henr ik , 
Ferd inánd kirá lyokhoz; az elsőhöz két izben. 1536-ban őszszel 
haza került a harminczkét éves férfi, tapasztalásban gazdag, mint 
csak kevesen János király udvarában ; ismeretekben gazdag, mint 
akkor Budán, Nagyváradon, Gyulafehérvár i t János király kormá-
nyának székhelyein senki. 
V. S ismeretei nemcsak az állam viszonyokra vonatkoztak: 
lánglelke a po lgár i sodás , a tovább-fej lődés mezején megragadot t 
mindent. 0 egyike volt a forrás , pezsgés e százada legfényesebb 
képviselőinek. A hullámok tudnivalóképen sehol sem emelkedtek 
oly magasra mint a hitvallási mozgalomnak zajló t engerén : a mi 
Yerancsicsunk nem maradha to t t hideg néző; sympathiái csakha-
mar meg voltak nyerve a mérész gá lyának , mely a wit tenbergi 
reformátorok sorsát vitte az örvény felett, Magában értet ik, hogy 
a haladás hevében is mérsékre és harmóniára törekvő lelkülete, 
hogy kényesebb izlése őt közelebb hozták Melanchthonhoz, mint 
L u t h e r h e z , kitől egyébiránt az előtte mindig quanti tas incognita 
marad t német nyelv is elszigetelte. Midőn Alberto For t i s a múlt 
század nyolczadik tizedében a Yerancsicsok sebenicói levél tárát 
átvizsgálná, Erasmus Rot terodamusnak egy levelét is találta a kin-
csek között, mely Antalhoz volt intézve, s mely, úgy látszik, Se-
benicóban maradt , midőn innen a többi irományok Magyarországba 
kerü l tek ; — noha az is lehe tséges , hogy a bárgyúság ott vagy 
itt e ls ikkasztot ta; a Verancsics által Melanchthon dicsőítésére irt 
epigrammát hasonló sorstól a versgyűjtemény rámája menté 
meg, melynek részét tette, ámbár ezt is jámbor de bárgyú kéz a 
magasztalt személy nevének kitörlése által ügyekezett érthetlenné 
tenni. Ideirom a versezetet, úgyis mint a szerző deák költemé-
nyeinek egyik példányát: 
De imagine Philippi Melanchthonis. 
Ora Melanchthoni pinxit Dürerus ad unguein : 
Solo animo, motu, voceque imago caret. 
Frontís at expressit tanto splendore vigorem, 
Divina ut possis dicere mente virum. 
Namque oculi, cervix, facies et denique tota 
lllius hac muta vivit in effigie. 
Quodque animo, motuque caret, nec fatur imago, 
Absolvit nondum nobile pictor opus. 
Hajlama a reformátióhoz i ra tá Yerancsicscsal, midőn az 1534-dik 
nyáron Ferencz franczia királyhoz követül menne, végrendeletébe 
e so roka t : ,Nekem, ha megha lok , fényes temetést senki se ren-
dezzen , éret tem misét senki se mondjon. Pénzemből segítsetek a 
szegények kórházán. Én megelégszem, ha elnyugodhatom az 
Úrban. ' *) S ezen haj lam még tizenöt évvel utóbb is meg volt 
benne, mer t 1549. jul ius 15-én Gyulafehérvárról ekkép ir Pomarius 
Keres té lynek: ,Leveled végén bajaidat emlegeted, melyeket egy-
némelyektől az evangeliom miatt kell elviselned. E r r e csak annyit 
mondok : t a r t sd dicsőségednek, hogy méltónak talál ta t tá l Krisztus 
nevéért szenvedni. Aztán, nem vagy m a g a d : szenved veled számos 
vá lasz to t t , kik egész nap ostoroztatnak a valóság miatt. De Isten 
ki hív marad Ígére te ihez , nem fogja az övéit e lhagyni , s azokat 
kétségkívül megkoszorúzandja , kik derekasan harczoltak. Ehhez 
képest, miután a pályára kerül té l , úgy sza lad j , hogy utóiérjed az 
i l letőket , úgy k ü z d j , hogy tied legyen a b a b é r , s ne félj azoktól 
kik a testet megölik. Ezen út az élethez veze t , halált nem ismer. 
Isten ve l ed . "* ) 
*) Mihi, si moriar, pompás sepulchrales aut missas fieri nolo ullas. Ho-
spitale pauperum juvetur. Ego contentus ero, si in Domino moriar." 
**) In calce epistolae calamitates tiuis lamentaris, quae tibi a quibusdam 
propter evangelium irrogantur. De his hoc solum dixerim , ut glorieris quod 
dignus factus es pati pro nomine Christi. Neque enim solus is e s , patiuntur 
tecum et alii electí multitotaque die flagellantur propter veritatem. Deus 
tamen, qui in suis promissionibus fidelis es t , non deseret suos, eosque 
Hiba volna mindazáltal innen következtetni , hogy még húsz évvel 
később is, midőn már Magyarországnak főérseke volt, szive rej te-
kében a reformatióhoz szított. Meglepő ugyan, hogy a m á r tizen-
ha t éves főpap , a már húsz s egynehány éves áldozár*) még min-
dig nem mondot t misé t ; hogy Draskovich György pécsi püspök-
nek, ki őt e miatt megró t t a , válaszolá: miszerint egészsége rom-
lásával Konstant inápolyban a keresztyénségnek békét szerezni 
olyas áldozat, mely felér a miseáldozat ta l ; s hogy végre is az 
első misét 1569. december 5-én csak kényszerí tve mondá — ,kényte-
lenítet tünk misét mondani, mely valóban az első volt részünkrő l '**) 
mer t a nuncius azzal fenyegetődzött , hogy máskülönben nem fogja 
őt a szentszék az érsekségben megerősíteni. Ezen vonakodás azon-
ban , ha nem csalódom , csak némi áhí ta tos szeméremnek, némi 
lelki idiosyncrasiának — ha e szó it t helyén van — lehete t t ered-
ménye: a reformátorok irányávali közösség már fel volt bontva. 
Tudnunk kell ugyanis, hogy igen sokan, kivált az egyházi renden 
levők közül, a reformatió elveinek minél szélesebb alapon óhajtot-
tak diadalt mindadd ig , míg remélhető volt, hogy ezen elvek egy-
házi szakadás nélkül fognak életbe léptethetni. Midőn e remény 
meghiúsult, midőn Trientben az anathema esto kimondatott , köte-
lességüknek ta r to t ták inkább legbnzgóbb vágyaikról lemondani, 
mint még részükről is öregbíteni az egyház alapfalában tá tongó 
lést . Aztán, mit Lamart ine napjainkban magáról mondot t : ,én sokat 
u taz tam, jobbról b a l r a , balról jobbra a religio és politika meze-
jén, ' — azt mi Verancsicsról is e lmondhat juk, ki szintoly ,impres-
procul dubio coronabit, qui legitime certaverint. Igitur postquam productus es 
in stádium, sic curre, ut comprehendas, sic certa, ut bravium consequaris, et 
nihil timeas eos, qui corpus interficiunt. Haec via ad vitám ducit, mortem non 
habét. Vale." 
s) Verancsics legujab életirója hibásan állitja róla, hogy 1550-ben decem-
ber 8-án lett áldozó pappá. Az oklevél, melyre hivatkozik, arról semmit sem tud. 
December 8-án kelt ugyan , még pedig 1551, nem 1550 (dátum feria tertia in 
festő conceptionis beatissimae virginis Mariae) de azt nem mondja, hogy Ve-
rancsics az nap, vagy épen egy évvel azelőtt szenteltetett fel áldozárrá, hanem 
mondja ezt: „ipsum ad sacros clericorum ordines usque ad gradum presbytera-
tus inclusive in hac ecclesia nostra cathedrali (albensi transsylvana) a n n i s s u-
p e r i o r i b u s promotum et ordinatum fuisse testamur." Az időnek e határo-
zatlan megjelelése kissé kidönös. 
*") Coacti sumus celebrare missam , quae revera contigit nobis prima. 
sionabilis' volt mint amaz, de kinek érzelmein és cselekedetein, 
azonkép mint amazéin, életének legkülönfélébb szakaiban is a 
humanitás aromája érzett meg mindenha. Innen van, hogy a ma-
gyar katholikus egyház primási székén is eretnek-üldözővé úgy 
nem lett, mint nem lön soha azzá császári ura Maximilián, ki-
nek eljárása a vallási ügy körül éles ellentétet képez Rudolf 
és a két Ferdinánd eljárásával. Fenmaradt egykét dorgáló le-
vele az érseki urodalmakban székellö lelkészekhez, de ezeket is 
vagy azért irta, mert a Draskovichok s a Telegdiek nem hagytak 
békét neki, vagy talán épen azért, hogy dorgálásai által őket 
súlyosabb csapások elől, melyeket különben mások reájok fogtak 
volna mérni, megóvja. 
VI. A Melanchthonra irt epigrammában elragadtatással szól 
Dürerről, a nagy festőről; Terpsichore, egy rokon művészet mú-
zsája őt hasonló elragadtatásra gyúlasztotta. Fennmaradt Pietro 
da Carthaginehez, a nagynevű spanyol orvoshoz, kivel, úgy látszik, 
Rómában ismerkedett meg, intézett olasz sonéttója, mely a táncz 
plastikáját könnyű kézzel fűzi versekbe, s melyet vétek volna 
ide nem irnom: 
Non sei terreno spirt', alma gentile, 
Clie sí legiadra div' in danza gödi, 
0 , Pietro da Carthagin', á cui sodi 
Dona vert' honor' é valor non vile. 
O che cangiar de pass' in vario stile 
I vidi, qnai tu cogl', e spiegh', e innodi, 
E poi risogl' accort', e spieghi, é snodi, 
Volgendo dolce div' in bel monile. 
N' ella legiadra men se mov' in danza 
Con gir veloc', é saggi', ardita e pronta, 
Piű atta in danzar ch' ineorrer Atalanta. 
E contrasta con voi, ma non v'avanza, 
Pur ove voi vestigi', et essa in prenta 
De peri' é üor' asai terra se vanta. 
Nekem úgy látszik, hogy e költeménynek belső becse is van, érté-
kén kivűl, melylyel a műveltségi történészet szempontjából kell 
birnia azon körülménynél fogva, hogy ime egy magyar krónikairó 
a magyar főpap helyet fog a cinquecenti-k között, oly sonettóval. 
mely a tánczot, s gondolom nem a fr igyes szekrény előtti tán-
czot dicsőíti. A tá rgy rokonságánál fogva álljon i t t egy másik olasz 
költeménye is, melyet különben kirekesztőleg deák versezetei között 
találunk, s mely a mi Verancsicsunk forma-érzékét tanúsí tó ,mad-
regale ' : 
Sí tolta e la speranza, 
E si in me cresce ogn' hor il gran disio, 
Che mai pace non trovo al viver mio. 
O, crudel vita, o dispietata morte ! 
L' nna m' adduce in sin al ultima hora 
L' altra non vol' ch'io mora. 
Cosi la vita e ria, 
Cosi la morte e pia, 
Ma la sua gran pietade 
E istessa erueltade, 
Che mi tien vivo a si mklvaggia sorté, 
Tal che potria ben dire 
Chi scorge il mio martyre : 
Che maggior male se trova del morir. 
Az irók olvastatni a k a r n a k , költök nem költők egyiránt . János 
udvarában többen voltak, ki"k olaszul ér te t tek, de — képzelem - ke-
vesen, kik a sonettók s a madregalék szépségeiben gyönyörködtek 
volna. Bembo ugyan olaszul levelezett Brodar icscsa l , de ottave-
rimeit alig ha közlötte vele ; s Yerancsics i s , gondolom , eléglé, 
ha deák elegiái számára nyerhet te meg pár t fogójának helyeslését. 
Statileo előtt épen ti tkolni kellett a szerelmes múzsa e müve i t ; ö 
Zápolyát egy ízben fe lh ív ta , foszsza meg Antalt az óbudai s az 
1535. óta szintén általa birtokolt gyulafehérvári prépostságoktól , 
mer t a gonosz öccs gyengéd viszonyban áll bizonyos ,Orso lyá iva l : 
a ,diva danzá'-nak aposztrofálása hasonló valamire b í rha t ta volna 
a nagybátyát . Félek, hogy Verancsics magyar ismerősei közül ere-
detiben e költeményeket csak Bat thyány Orbán olvasta, ki ifjúsá-
gában néhány évet Olaszország egyetemein tö l tö t t ; a bará tság , 
mely őt e különben vele épen nem rokonlelkü úri emberhez fűzte, 
csak a kettejükkel közös olasz műveltség kötelékében á l lo t t , úgy 
lászik. Jellemzetes, hogy Verancsics olasz verseit nem mondhatni 
üres concett i-nek, azok a költői hivatás félreismerhetlen jelensé-
geit viselik magokon, holott deák versezeteiről ezt nem állithatni. 
VII. De? ha kedvesek voltak a szépmiivészetek Verancsics 
előtt, mégis nyájasabban semmi sem mosolygott neki, mint a tör-
ténet í rás borostyána. Paolo Jove, a nagynevű nocerai püspök, ki-
nek negyvenöt könyvre terjeclett his tór iája az 1494-en inneni 
eseményeket tárgyal ta , s akkor közkézen forgott Europaszer te , őt 
hasonlónak merésére buzdítot ta . Korának történeteit , ele csak Ma-
gyarországra vonatkozólag, készült részletesen megírni, a ,biroda-
lom hanyatlásától ' , mint mondja, azaz: Mátyás halálától az ellen-
királyok korszakáig, ennek összes peripet iái t is idetudva. A nagy-
váradi békekötés u t á n , midőn annyi öldöklő évet elvégre egy 
jobb korszak Ígérkezett felváltani; midőn remény volt, hogy szük-
ség esetében a keresztyénség öszves fejdelmei fogják János királyt 
a por ta ellen t ámoga tn i : ekkor látot t évek óta dajkál t tervének 
kiviteléhez Verancsics , s János haláláig, midőn ama remény már 
rég elpárolgott s az u jabb korszak már nem mutatkozott jobbnak 
az előbbinél , erélylyel volt munkás e téren : ,Midőn e gyászos 
és gonosz időszak eseményeit — irá néhány nappal a király ha-
lála előtt Verbőczinek — mennyire elmémtől és csekély tudomá-
nyomtól k i te l ik , pap i ros ra v e t e m , tudni kívánom ezen Majlád- és 
Balassa-féle összeesküvés egész s o r o z a t á t , hogy munkámban s 
ennek hitelességében ne legyen hézag. ' *) E tá jban fejezte be két 
könyvre osztott h i s t ó r i á j á t : „de appara tu Joannis regis confra 
Solimanum caesarem in Transsylvaniam invadentem," melyhez 
toldalékul értekezését „de situ Transsylvaniae , Moldáviáé et 
Transa lp inae" i r t a , s melyet eddig csak hézagosan b í r t unk , de 
melyet a Monumenta Hungar ica második köte tében, néhány lap 
kivételével t e l j e sen , s nem másolatból mint Kovachich, hanem a 
szerző eredeti kéziratából bocsát közre az akadémia történelmi 
választmánya. Ha meggondol juk, hogy Bontini , Ranzanus és Tu-
bero munkáik ekkor még kéziratban heve r t ek , mer t az elsőnek 
decasa i , s pedig egyedül a három első, csak 1543-ban, a máso-
diknak ,rerum hungar icarum epitoméja ' csak 1558-ban, Tuberónak 
commentáriusai pedig épen csak a XVII-dik század elején lát tak 
Q.uum res hujus calamitosissimi et vitiosissimi teinporis — quantum 
ingenii ac eruditionis mihi es t , mando litteris, seriem tantummodo conjuratio-
nis hujus Majladinae ac Balassinae scire desidero , ne quid operae atque operi 
meo hujusce rei desit veritatis. 
első ízben világot; hogy továbbá Galeottus Martius könyvecskéje 
„de Matthiae Corvini egregie, sapienter, jocose dictis ac factis" 
ekkor szintén még kéziratban lappangott : nem fogjuk Verancsics 
Ítéletét szerfelett szigorúnak találni, ha egy részről krónikáink 
hitelességét védvén a külföldi írók ellenében, más részről azokat 
szerfeletti soványságról vádolja, — ,a bőség hiányzik, mert ilyes-
mivel senki sem gondol, holott a haszontalanságokat szépen ápolgat-
juk'*), — s ha ismét más helytt nem minden boszuság nélkül meg-
jegyzi :
 vezen nép tetteinek emlékéről épen nem gondoskodik, ha 
kifogjuk az énekeket, melyek amúgy hevenyében készülve, csak a 
lakomáknál danoltatnak, hogy ingerül szolgáljanak a vitézségnek saz 
ivásnak egyszersmind.' **) Ha Verancsicsnak felebb említett históriai 
dolgozatait összehasonlítjuk, nem mondom Thuróczival, de magával a 
nagyobbra törekvő Bonfinival és társaival, úgy fogjuk találni, hogy 
azok a történetírás jóval magasabb fokán állanak. Egy az : itt 
•nem Liviust majmoló iskolamesterrel van dolgunk, hanem művész-
szel, ki Liviust érti, ki ennek szépségeit érzi, s közűlök egyné-
melyiket, még a szófüzés palástjának olykor olykor a nehézkés-
ségig gazdag redőit is reproducálja; — aztán látni való, hogy 
ki e dolgozatokat szerzette, az maga is államférfiú volt, azon ál-
lamé, melynek történetét irta. 
Szintén még 1540. előtt készült el a Nándorfehérvár buká-
sát tárgyazó dolgozat , melyet a Monúmenta Hungarica között 
veend első izben az olvasó; valamint a szándéklot t mű egész be-
vezetésé a magyar rendek czélzatairól Mátyás király halálakor. A 
művészet kívánalmai itt is megismerést érdemlő mértékben kie-
légi tvék, s az utóbbi- czikkelyt még sa já tságos élesség is jellem-
zi ; igen ajánlatos tulajdona a tör téne t i rónak , ha kellő mértéket 
tud tar tani a fűszer alkalmazása körűi. , János herczeg — i r ja 
Corvinról — midőn a tyja megholt, mintegy húsz éves vala, fiatal 
s jóeszii ember, és ámbár egyik lába ku r t ább lévén, sántított , kü-
lönben szép termettel s királyi arczczal b í r t , mind lelki nagysága 
mind tiszta erkölcsei által mások fölébe emelkedett , napról nap ra 
*) Ubertas nostris, incuria pene publica, defuit, dura alia curantur nulla 
in laude reponenda. 
**) Gens haec nulla in ratione rerum suarum curam atque memóriám 
ponit, praeterquam in cantilenis, quas tumultuarie compositas in symposiis 
tantum decantitant, virtuti simul et poculis incitamenta facientes. 
eszélyének és hadi ismereteinek bővebb jeleit adta, s egész erővel 
azon volt, hogy a jóvéleményt, melylyel felőle voltak az emberek, 
fényesen igazolja. De e jó hírnév ugyan dicsőségére vált neki, az 
uraknak pedig épen kapni kellett volna r a j t a , s mindazáltal semmi 
hasznát se lát ta a nem szerencsés i f j ú , k i h a l u s t á n a k é s 
b u t á n a k m u t a t k o z i k , kétségkívül nem ár t neki a törvény 
telen születés s a sánta láb, és az urak haj lamát s a királyi polczot 
talán kivívja magának. '*) — Mindezen dolgozatok azonban,valamint 
a Zápolya halála u t á n , ugy a szerzőnek Ferdinándhoz állása első 
éveiben készültek, töredékek maradtak, a Lajos király születésén 
inneni eseményeket lajstromzó s csakugyan nem sovány magyar 
krónikán kívül , melynek í rásához Verancs ics , úgy lá tsz ik , első 
konstantinápolyi követsége idejében (1553 — 57) fogott vala. S tö-
redékek marad tak kétségkívül egyrészt a z é r t , mer t a gyakorlat i 
államférfiú annyit volt kénytelen felnyalábolni , hogy az író ér-
dekei rövidséget szenvedtek miat ta ; de más rész t , gondolom, 
azér t i s , mer t Verancsicsnak a szükségképen töredékes emlék-
íráshoz — ahhoz mit mémoires-nak mond a franczia — még 
inkább volt h iva tása , mint az időkort időkor után, egymásba nyúló 
merész de egyszerű vonalokkal ra jzoló , szorosabb értelemben 
vet t tör ténet íráshoz. 1571, két évvel halála előtt, ekkép i r t föl-
diéhez , Tranquillo Anclreishoz, ki mint ő, egykoron János király 
t i toknoka s Angliában és Francziaországban követe vol t , ki mint 
o utóbb, Ferd inándot szolgálta a po r t áná l , s öreg korának éveit, 
a közügyektől visszavonulva, szülővárosában , T r a u b a n , t ö l t é v a l a : 
,Felszólítasz és intesz, hogy í r jam meg Magyarország jelenkori 
tö r t éne te i t , s a kit felszólítasz és in tesz , az még nem feledkezet t 
*) Erat Joannes cum páter obiít annorum circiter XX, juvenis sane homo 
et íngenio pollens , et tametsi altero pede subclaudicaret, rtegali taroen non mi 
nus faeie, reliquoque statu corporis, quam animi magnitudíne et morum candore 
praestabat, jamque magna et prudentiae et rei militaris argnmenta non obscure 
in dies demonstrabat, . . . elaborabatque totis ingenii viríbus , nt apud onmes 
excitatam de se expectationem magnifice confirmaret Verum omnis ista illins 
existimationis opinio, sient ei fűit gloriosa , proceribus vero etiam expetenda 
esse debebat, ita ad finem infructuosa evenit jnveni pariim felici : q u i q u i-
d e i í i s i i g n a v i a m e t s t o l i d i t a t e m f u i s s e t p r o f e s s u s , p r o -
c u 1 d u b i o n o t h i c o n d i t i o a c d e f o r m a t i o p e d i s n o n e i oh-
s t i t i s s e t, e t f r t v e n t i o r e a d c o n s c q u e n d u m c o r o n a e f a s t i 
g i u m, s t u d i a q u e p r o c e r u m e m e r e n d a f u i s s e t f o r t u n a. 
meg ebbeli szándékáró l , az haj landó szót fogadn i , annak sarkan-
tyúra nincsen szüksége. De mind h í j ába ! részemről az a k a r a t , ré-
szedről a buzdítás. Annyi köz- s annyi magánügyet vállaltam ma-
gamra az érseki méltósággal : nincs mód b e n n e , hogy ír jak. Az 
írónak magányra van szüksége és visszavonulásra; s én mint al-
kossak történeti ' műve t , kit az egyház vezér le tének, a vallás vé-
delmének gondjai más-más felé vonnak , s kinek a véghely (Ér-
sekujvár t érti) jó karban tartása- és őiizettel ellátása is köteles-
ségei közé t a r toz ik , hogy most említést se tegyek az udvarról , 
melynek szintén időin tetemes részét kell szente lnem, valamint 
jószágaim igazgatásának i s , feltéve, hogy nem akarok jövedelmek 
nélkül m a r a d n i , m ik , ha az erényt a gazdagság után helyező je-
len század gonoszságát veszsziik t ek in t e tbe , első sorban szüksé-
gesek bármely méltóság f e n t a r t á s á r a , — oly dolgok, melyeket 
jobban tudsz ná l amná l , mint ki e viszonyok között dicséretesen 
forgolódtál. De hogy legalább ne t agad jam meg kívánságodat , tu-
d o d , hogy még mindig ápolom az eszmét , hogy naponkint vala-
mit emlékeim közé jegyzek, s hogy semmit sem mulasztok el, mi-
szerint a te és más bará ta im várakozásának h is tór iámra nézve 
legalább jó szándékom által feleljek m e g , ha annak te t t leg is 
megfelelnem nincsen módomban." E levélből látni va ló , hogy 
Verancsicsot a v á g y , nevét mint tör ténet í ró jut ta tni az utókorra , 
egész életén á t k i sé r te , — mert első készületei ez irányban, úgy 
látszik, még 1531-re vezethetők v i ssza , s negyven évvel később 
még mindig gyűjtött és jegyezgete t t e czé l ra ; — de látni belőle 
azt i s : miszerint még csak nem is se jd í te t te , hogy m á r addigi 
deák históriai dolgozatai á l ta l , bármi töredékesek lettenek legyén 
azok , s hogy magyar krónikájának kivált Buda 1541-diki vesze-
delmét tárgyazó része á l ta l , nem is említve megbecsülhetetlen 
levél-gyüjteményét, melyben, mint a Mihály testvéréhez intézett 
bevezetésül szolgáló, első levélben maga mondja : „de rebus et 
tumult ibus Hungáriáé et Transsylvaniae" sokat olvashatni, — igaz, 
hogy nem nyúj tot t szerves egésze t , hogy nem felelt meg a törté-
net í ró eszményének, mint azt maga magának felállitá, de általuk 
máris helyet fogott korának jelesebb emlékírói között . Kivált ha 
conversálásnak és csevegésnek engedi magát o d a , — oly sajátság, 
melyet az ,epistolae ad familiares' magokkal szoktak hozni , s 
mely őt históriai dolgozatainak írása közben is meg-meglátogat ta , 
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lüktetni érezzük az életet vésőjének alakjaiban, s a korszak egész 
közvetlenségében lép előnkbe. Hogy Utissenics , a mindenható 
Pálos jóaka ra t j á t magának megnyer je , 1546-ban é le t ra jza Írá-
sához fogott. Ut issenics , geniusának brutal i tásánál fogva , — a 
szót 1. Napoleonról használ ta egyvalaki — érzéketlen volt a toll 
és ecset finom hizelgései i r á n t , a mű torso m a r a d t , s irója, 
mer t a ba r á t öt hatásköréből mindinkább kiszor í to t ta , s azért 
i s , mint m o n d j a , — s mí ezt neki szívesen h i szszük , — mert 
lelkismerete ellenmöndott a török további szolgálatának , Já-
nos Zsigmond udvarából Ferd inándéba ment által. Verancsics nem 
érte e l , mit czélul tűzött ki magának , midőn ama munkácska 
Írásához fogo t t , de büszkeségében bármi parányi változtatást sem 
tett r a j t a , még Utissenics halála u tán s e m : s a magyar történet-
í rás ba rá t j a bizonyosan gyönyörűséggel fogja a Monumenta Ilun-
garica-ban olvasni e dolgozatot , melyből elvégre helyes fogalmat 
merí tend magának a ba rá tnak mind családi viszonyairól mind if jú 
éveiről. Szintoly tanulságos mint meglepő leszen reá nézve megér-
tenie Verancsicsnak egy másik dolgozatából , hogy Zápolya 1540. 
júliusban oly czélzattal akar ta Utissenicsot Konstantinápolyba kül-
deni , miszerint tőle necsak megszabadul jon, hanem távolléte alatt 
öszves vagyonát is e lkobozta thassa; hogy midőn a haldokló király 
öt ágyánál szemlél te , rákiá l to t t : még sem mentél e l , gonosz em-
ber ? menj e l , ne lássalak többé! s hogy a ba r á t csakugyan el-
m e n t , de csak D é v á r a , hol addig időzöt t , míg megh i t t j e i , az or-
vosok , a királyi beteg halálát tuda t ták vele. S ta lálhatnánk-e Ba-
kács jellemzésére élethűbb vonást anná l , melyet szintén Verancsics 
ta r to t t fel s zámunkra , s mely a b ibornok-érseknek , egyik tiszté-
hez in t éze t t , következő levélkéjéből áll : ,Tudod , hogy a tenger-
parti b á n , Beriszló P é t e r , nekem nem b a r á t o m ; azt is tudod, 
hogy sokat agyarkodik méltóságom e l len , sőt a r r a is törekszik, 
hogy rám ugorhassék és megmarhasson. Légy tehá t mindenkép 
azon , miszerint czélzatait minél alaposabban k i tudhassad ; s érte-
síts engem híven azokró l ; rövid idő múlva alkalmad lesz tapasz-
talni , hogy fogait bever t em, hogy tehát marásától t a r t an i , már 
nincsen okom." És mily drámai érdekkel olvassuk Atthinai Deák 
Simon éle tvázla tá t , kit Istvánffy szerint GrittI 1532 Vízaknán 
fe lakasz ta to t t , de ki 1541 ben még é l t , élt a szerencse által r in-
g a t v a , hogy annál gyászosabb legyen a fe j lemény, mely őt néhány 
rövid nap alatt öszves vagyonától és egyetlenegy gyermekétől a 
sors á l ta l , Pécs vára és- városa parancsnokságától s bir tokától 
egy hűtelen ba rá t által fosztatja meg. ,Mivelhogy mindent kell el-
veszítenem , mit gyermekségemtől fogva hosszas szolgálatom álta 
magamnak szereztem, ' - kiált f e l , midőn ér tésére e se t t , hogy 
kincsei odavesztek — ,dicsértessék Isten ére t te , s vigye el bíz-
vást a s ze rencse , a mit hozott! ' de midőn szíve gyermekének 
haláláról é r t e sü l t , midőn hívnél hívebbnek vélt ba rá t j a homlokán 
öreg betűkkel volt az árulás olvasható, ,nádasdi jószágán, a Her-
nád vize mel le t t , két mérföldre Kassától a Tisza f e l é , elszige-
telve az emberektő l , nyomorúságosan halt meg.' 
VIII . Talán még ennél is magasabb drámai érdekkel bír 
Verbőczi végnapjainak rajza. S mer t a jelen czikkely "fölébe e ne-
vet is ir tam : ide iktatom fordí tásban ama r a j z o t ; és mer t Ve-
rancsics papirosai között Verbőczinek nádo r r á választatását tár-
gyaló magyar emlékirat is t a l á l t a t ik , ezt elébe küldöm amannak. 
Szól pedig ekképen : 
„Nem vala sem piacz , sem udvar (Hatvanban az 1525. or-
szággyűlés alkalmával), holott mind csak a r ru l nem szólnak vala, 
és mindeneknek szája csak azzal vala r a k v a , hogy a naderspán-
rul (Báthori Istvánról) levonják a nade r spánságo t , és mást vá-
laszszanak r e á , mer t mindenfelé az gonoszakarúk tanácsa elhatott 
vala, és minduntalan ingörlik vala az községet , hogy azon legye-
nek, hogy azt ő felsége megvál toztassa , és más t válaszszön re já . 
És efféle k iá tás és kérés mind óránkint inkább elhatalmazik vala, 
mer t az pártolkodók meg nem szönnek vala afféle k iá tássa l ; az 
ország kőzett egyik leszáll vala, a másik feláll vala, és a mit az 
egyik eleget nem szidalmozhat vala az j ámbor úrfiún, azt a másik 
végezi vala e l ; és ezenképen ingörlik vala a községöt a gonosz 
szándékra és a jámbor nyomorúságára és kisebbségére. Ezök ke-
dig, a kik ezt inkább fu t ják vala, és a község között szólják vala, 
ezek vó tak : Verbőczi I s tván , Glessany Miklós, A r t á n d i Pá l és 
Nikolai Gergely, ezek az ország közöt t ; de az vármegye népei 
között egyebek sokan vótanak, kik az községet e r re tanácskoztat-
ták, kik mindnyájan éjjel nappal egyebet nem mivel tenek, hanem 
csak azt f u t o t t á k , hogy mi módon a jámbor t megnyomorítsák és 
tisztiből k ive thessék : ki még soha olyan dolog Magyarországban 
nem tör tént v ó t , hogy egyikről az naderspánságot levonják , és 
az ő éltébe másnak ad ják . — A király és az u r a k . a kiknek ez 
igön ellenök va la , és igön hamisnak tetszik va la , efféle oknálköl 
való büntetések miá minden bintelen valamely jámbor t megnyo-
morí tani , jelesben olyan szömélyt , mint a naderspan szömélyit, 
törekesznek vala és intik vala őke t , hogy ezt ne mívelnék, ok-
nálköl valamely j ámbor t ne akarnának megnyomorí tani , gondol-
ván a z t , hogy a naderspán es ö tagjok vóna , és ő vérek vóna, 
ne kívánnák nyomorúságá t . A vajda es kedig az urak között ül-
vén a t a n á c s b a , képmutalásképen igön szólott , és intöt te őket 
szóval , hogy azt ne míve lnék : de szivibe sokkal mást gondolt. 
Az naderspán ek kedig mint olyan megbúsult ember sírva ke-
nyireg vót mind a királynak és az uraknak mind az országnak, 
kenyeregvén azon , hogy tekintenék az ő elei régi jó szolgálatjo-
k a t , kik mind éltig az országnak hiven és j á m b o r u l , halálokkal 
e s , vérek hullásával szo lgá l tának , ő es kedig gyermöksége ulta 
fogva hiven jámborul szolgált vóna , törvénynélköl ne nyomoríta-
nák meg , és ne kisebbítenék az ö régi jó nemzeti h i ré t m e g , és 
ő r a j t a ne kezdenének ú j törvényt. Lenne törvény r e j á ; és ha a 
törvény meg te rhes í t ené , necsak t i sz t i t , de fejit es elvennék; úgv 
es illenék k e d i g , hogy ő az ő biniért térvény szörint előbb meg-
hintetnék , és valamit é rdömlene , vagy meren megnyúzás t , vagv 
négyvágás t , vagy feje vé te lé t , azzal h in te tnék , és úgy választa-
nának azután mást a t i s z t r e , hogy más es tanulna r a j t a ; ha ke-
dig a térvény őtet megmentení je , ne akarnák oknálköl időnek 
előtte megnyomorítani. Ezt mind ö maga az király e lő t t , és az 
urak előt t , és az ország előtt nagy könyürgésökkel k é r t e , mind 
szolgái által es kére t te : de valamennyivel az községet mind ki-
r á ly , az u rak s mind a naderspán inkább engesztelték vóna , azok 
annál inkább re já g e r j e d t e n e k , és re já k i á to t t anak , és a királyra 
és az u rak ra fu to t t anak , hogy az ő szavának semmi helyt ne ad-
nának , és semmi törvénylátás a r r a nem kel lene, holott látnák 
szömökkel , hogy nem elég ember vóna r e j á , és addig az ország 
semmihöz nem akarna á l lani , sem l á t n i , sem kedig szólani , még 
nem oly naderspán l e n n e , ki az ö végezésöket , a mit az ország 
javára szörzenónek, vóna ki megtel jesí tené és gond já t v ise lné; 
mer t addig mind hé jába vóna minden jó szörzés, még nem ember 
lenne r e j á , ki e l járna benne és gondjá t viselné. Ezzel és efféle 
dolgokkal , kiátásokkal mind a király s mind az urak kérését és 
intését, s mind az naderspán könyörgését lenyomták, és nemcsak 
szóval de még ijesztéssel es megjelentették, hogy soha abba 
egyebet nem mivelnének, hanem más embert emelnének az na-
derspánságra (annyira eláméltatta vala a községet az egynehány 
gonosz pártos embör). És azon nap az pártosok közöl Artándi 
Pál felállván az székre, nyilván megkiátotta : hogy ebbe több 
Halogatásnak nem kellene lenni, sem erre több tanácsot nem 
kellene várni, hanem más napra, hóta kelvére, gyűlne bé az 
ország, és a ki ő nekik tetszenék jobbnak, ki az ország szük-
ségének és a királynak ő felségének gondját tudná viselni, vá-
lasztanák el és emelnék fel, ő felségének es könyergenének, 
hogy ne lenne ellentartó benne, engedne kegyelmességgel az 
ország akaratjához. Erre e szóra mind az egész ország felkiátott 
hogy : úgy, úgy! úgy kell, úgy kell! és valaki ellentartó lenne, mind 
fejenkint rajta haljunk meg. Báthori István menjen ki ennét, ne 
tegyen visszavonyást ett az országba, ha ki nem akar menni, 
ugyan ottan szállásán hányják konczonként." 
Miután a szerző elmondotta volna, hogy következett éjjel a 
király szállását hivei „az uratlan (egyes uraktól nem függő) nemes 
nép gyermökével, a kik csak ő magoktul gyűltek oda látni a gyű-
lésnek végét" őriztették; s hogy Báthori István „éjfélkor nagy-
titkon , nagy búval, bánattal és siralommal Hatvanbul kimegyen, 
és legelőbb Cserépvárába, azután Ecsed várába megyen", —- ek-
kép folytatja : 
„Más napra kelvén, az ország, főképen kedig az pártolkodók 
. . . . választnak közzőlök négyet, kit eszösbnek véltenek, és az 
ország szavával kenyeregnek királynak, hogy ne tartana ellent az 
naderspán-választásba, ki ilyen nagy szökség vóna az ország és 
az Ő felsége javára, kit ő felségének mind fejenkint meg akarná-
nak szolgálni, és hogy arra az ország ő felségétől kegyelmes vá-
laszt várnának. Király látván mind az urakkal, hogy ha ellent 
tartanának es benne, csak héjába való dolog lenne; . . szabaddá 
hagyák őket, választani, a kit akarnának, csakhogy olyat válasz-
tanának , ki elég lenne rejája , és az ország és a király ő felsége 
gondját tudnája elviselni, és hogy ő felségének hirré tennék, ki tet-
szenék nekiek, hogy ö felsége es szólhatna róla mind pap, paraszt*) 
") ,Paraszt' itt ellentétben a ,pap'-pal, ,világi'-t jelent. Tehát e helytt : 
,mind pap, paraszt jobbágyok' = egyházi és világi rendek. 
jobbágyokkal. Azok ezt hálálván, az ország képében király-
nak megköszönik, nagyvigan megtérnek, és az országnak a 
király jóakaratját és az urakét megbeszélik, hogy mind ő felsége 
s mind az urak akaratosok vónának re já , és ö felsége kegyelme-
sen engedött vóna az ország kívánságának. Ott a pártosok nem 
kicsin örömbe lesznek, és nem sok késedelömmel és tanácskozás-
sal (mint ki imár akkor régön nálok el vót tekélve és végezve) 
választják Verbőczi Istvánt naderspánná, kit sem nemzetiről sem 
arra való tudományáról *), sem vitézségéről, sem arra való ér-
tékéről a naderspánság nem illetött vóna, ki akkor még csak az 
nemes rendön vót, és főbíró vót az ítéletbe. De a mi végre vá-
lasztották vót az őtet választók , magoknak jó végre választották 
vót, hogy az ő erejivel és autoritásával az ő kívánságoknak in-
kább eleget tehessenek; az ország között felkiáltván : kit tehet-
nének vagy kit választhatnának jobbat, kegyelmesbet, igazbat és 
vigyázóbbat, kinek az ország és az község romlása inkább fájna, 
és ki inkább tudná az ország szabadságát és törvényét (nekönk 
kedig oly -kell), mint Verbőczi uramat ő kegyelmét? Mi szökség 
nekönk mind éltig olyat naderspánná tennönk, kinek még tanulni 
kell ? Nem jobb-e, olyat tönnönk, ki mindönt tud és mágt es ta-
níthat ? Válaszszunk valaha a mi tagunkbul es, necsak mind az 
régi úr nemzetből naderspánt, kinek fájjon az szegény nemes nép 
gyermöki nyomorúsága. Erre e szóra mind az egész országgyű-
lése felzendül nagy kiátásokkal : úgy, úgy, úgy atyémfiai! tetszik, 
tetszik, őtet választjuk, ő kegyelme megérdemli. Ez voks mind vár-
megyékről vármegyékre megyen, és nem sok találtatik bennek, 
ki ellent tartott vóna benne (mint kiket a pártosok régön mind 
elhajtottak vala), az egész ország voksa mind ő rejá leszen : ott 
őtet rejá választják, ő ott nem létébe, ki akkor az nap mind 
szállásán vót, értvén imár jól az ő maga dolgát, nem ment vót 
hé. Akarták hogy az kimondásba és felemelésbe mind király s 
mind az urak benne lennének az ország között (a mint illenék es 
lenni), és hogy ő felségének es mind pap és paraszt jobbágyok-
kal, ha tetszenék, választott népektől megizenik, hogy ő nekik 
egyéb senki nem tetszenék Verbőczinél, ki mindönképen elég le-
Magában értetik, hogy nem a törvények ismeretének hanem azon tu-
dománynak hiányát érti a szerző , melyet Frangepan felebb az államférfiban 
megkívánt. 
hetne ez elyen tisztre, és hogy künyürgenének ö felségének, hogy 
meltóltatnék ő felsége es mind az urakkal egyetümbe lióta kelvére 
országa közzé jünni, és az naderspánságot ő felsége kimondatni. 
Ez e választás jóllehet mind királynak mind az uraknak, főképen 
kedig az régi úr nemzetbelieknek igön ellenük vót, jelesben a 
Báthori atyjafiainak; de látván, hogy ezt vissza nem vonhatnák 
és hogy ellene sem állhatnának, jóváhagyák, és király mind az 
urakkal az ország közzé menni eligyérközík mind az urakkal ösz-
ve. Kire az ország hóta kelvére az szokott helyre, az váras vé-
gére , a mezőre, mind fegyveres kézzel gyűlnek ki , mert féltek 
azon, hogy talám lenne oly az urak közzől, vagy az Báthori 
atyjafiai közzől ki ellent fogna tartani, hogy az olyaténokra rejá 
támadjanak. Király es azt látván mind az urakkal, magoknak 
félvén ők es , a mint jobban lehetett és többen meheténfck ki, 
úgy mentek ki, király háta megött állván mind az egész ő udvara 
népe fegyverekkel. Mert minden ember gonoszbtul félt; vajda es 
kedig mutatván az ő hivségét a királynak, hátrahagyva az ö 
rendit , mint egy köz szolgája, királynak háta megött állott mind-
addig , még az naderspánságot kimondotta. És midőn ott lőtt 
vóna mind az király az urakkal, és az ország es teljességgel be-
gyűlt vóna, az ország képébe az pártosok közzől Artándi és 
Glessányi kenyeregnek, hogy ő felsége méltóitatnék az nader-
spánságot kimondatni Verbőczi uramnak, a mint ő felségénél el 
vóna végezve mind pap, paraszt jobbágyival egyetömbe, és mind 
az országnál es, az ő felsége híveinél. Király és az urak hagyák 
Korlátkövi Pétörre a hopmesterre az naderspánság kimondását, 
ki előállván, a mint imár hozá tanult vót, az naderspánságot 
Verbőczinek király ő felsége képébe, az urakéba, és mind az 
országéba nagy sok szóval, mint annak szokása, és dicsíretökkel 
és idvözlésökkel mondja ki. Kin Verbőczi István nagy szomorú 
képet mutatván, először királynak ő felségének és mind az urak-
nak , azután mind az egész országnak nagy hálát ád , és megkö-
szöni a király kegyelmességét, és az urak jóakaratját, és az egész 
ország ő hozá való ilyetén szeretetét. Kezdi azután kérni mind 
királyt és az urakat, azután az egész országot- hogy ötet ezzel 
ne bántanák, mert ő nem es érdömlení ezt e tisztüt, elég sem 
véna rejá, el sem tudna benne járni; végre képmutalásképen 
sirva es kezd kenyergeni, hogy ö felsége mind az urakkal és az 
egész országgal tekéntenék az ö j ó , j ámbor és hivséges szolgá-
l a t j á t , ne akarnák kisebbségét és nyomorúságá t , mer t ő tudná 
elégtelen vótát l iozá, és hogy sem ő felségének sem az ország-
nak nem fogua az ő tiszti szer int szolgálhatni , hadnák őtet az 6 
rendin , választanának az naderspánságra o lyat , a ki a r r a elég 
vóna , és mind ő felségének s mind az országnak szolgálhatna. 
Efféle képmutalás szörint való maga-mentésök egynehány rendbeli 
l eszön; de másfelől az ő pár t i igön kiá tot ták : nem akar jok, nem 
a k a r j o k ! egyebet sem ő felsége , sem az u r a k , sem az ország 
nem válasz t ! I la t u d n á k , mondván azt n e k i , hogy elég nem vóna 
te kegyelmed r e j á , nem választanák kegyelmedet r e j á j a , kegyel-
med ne vonja magát az ő felsége és az egész ország szolgálat-
játul . Azonképen a király képében es az urak k é r t é k , hogy bé-
kességes lenne b e n n e , mert ezt ő felsége mind egész tanácsával 
és országával elvégezte vóna , és ebbe egyebet nem akarnának. 
Ott es meg nagy s í rássa l , mintha ő neki semmire nem kel lene, és 
kedve ellen vetnék r e j á , megköszöni és megmarad r a j t a , könye-
regvén mind királynak mind az uraknak és egész országnak es, 
hogy ha imár egyebet nem aka rnának , hogy taní tanák hozá és 
segétség lennének nek ie , hogy mind ő felségének mind az or-
szágnak kedvek szerint szo lgá lha tna , hozá taní tanák és segé-
tenék. Ott az egész ország nagy sok idvezletökkel és ivetésekkel 
felemelik háromszor egymás után az n a d e r s p á n s á g r a ; és azután 
király elejibe az urak közzé ál lván, az régi szokása szörint az 
országnak az naderspánságra re já eskü t te t ik ; és a meglevén, ki-
rály és kegyelmességet hozá m u t a t v á n , kezét nyúj t ja nek i ; és ott 
király kezét és az urakét nagy a lázatossággal fogja. Azt elvégezvén 
onnét szállásokra oszolnak, níkiek nagy örömmel , a kiknek a 
kellött kedveknek , némelyek k e d i g k i r á l y és az u raknak na 
gyobb részével , titkon nagy szomorúsággal mennek szállásokra, 
jelösben az Báthori atyjafiai és b a r á t i , kik bánták az ö ra j t a lőtt 
oknálköl való nyomorúságot. Az u j naderspánt kedig onnét az 
országbeli főfő nemesek és az u rakba es egynehányan nagy se-
reggel kernyülveszik , és nagy dobszóval és trombitaszóval szállá-
sá ra késérik nagy örömmel, mert a va jda t rombitási t és dobosit 
és minden szörszámát-oda hordták vót az ő szállására." 
Az olvasó előtt , úgy hiszem, ismeretesek Császár Mihály és 
Spervogel naplóik , s a szentszék és Velencze követeinek leveleik a 
hatvani gyűlésről ; a kéz i r a t , melyből e töredéket vet tük , kiegészíti 
ama fe l jegyzéseket ; magyar nyelven levén szerkesz tve , mintegy 
közvetlen, bensőbb érintkezésbe hoz bennünket az eseményekkel ; 
s államférfiutól származván , helyesebb vi lágí tásban lá ta t j a velünk 
a személyiségeket . amazok oly nézetre vezethet ték az olvasót, 
hogy Verbőczi bábu volt Zápolya kezében , midőn a nádorságo t 
felvállal ta, emebből , kivált ha az egész mű leszen e lő t te , ezt nem 
fogja következtetni . E g y é b i r á n t , mint ezt másut t bővebben fejte-
ge t em, Verancsics valószínűleg nem szerzője e dolgozatnak , ám-
bár kétségtelenül közelebbi viszonyban állott szerzőjéhez. Veran-
csics r a j za kevésbé érdes fogott volna l enn i , mer t i f jabb éveiben 
Verbőczi által pártfogoltatván iránta há lá ra érzé magát kötelezve. 
Véleményünket a következő dolgozat is igazol ja , mely Verbőczi 
végnapjai t tüntet i fel e lő t tünk , mely kétségtelenül Verancsics műve, 
s mely ámbár Verbőczinek, az ál lamférfinak belá tásá t nem igen 
h i rde t i , ovakodik élessé vá ln i , sőt az ember és hazafi jó tulajdo-
nait egész készséggel ismeri fel az aggastyánban. 
IX. Jovius szerint Izabella kivált Utissenics t anácsára kül-
dötte volna fiát Szolimán t á b o r á b a , t ehá t Budának török kézre 
kerülését is közvetve a ba r á t okozta volna. Verancsics t agad ja az 
á l l í tás t , s Joviushoz in téze t t , t ehá t deákul szerkesztet t czáfolatá-
ban ír ekképen : 
,Utissenics és Petrovics P é t e r nem mer ték e lépést taná-
csolni, csak Verbőczi István királyi főkanczellár és Török Bálint, 
(hogy Bat thyáni Orbánt s a rácz Ucsárevics Pé te r t most ne em-
lítsem) makacsul víva a ké tkedőkkel , okoskodást okoskodásra hal-
moztak , s a habozókat elvégre nézetöknek megnyer ték . Hinni kell 
Szolimánnak, mondák , bízni kell benne, a gyermeket , az országot 
nem kell félteni tőle. S közűlök mindegyiket más más ok bi r ta e 
véleményre. Bálint támaszkodván azon nagyszámú katonai bará t -
ságokra , melyeket a végek törökeivel k ö t ö t t , midőn Ferd inándtó l 
Zápolyához visszatér t , s reményt táplálván hogy a töröknek ke-
gyelméből Magyarország kormányára fog szert t ehe tn i , János ha-
lála u t á n , fiának és özvegyének érdekeit , a szokottnál inkább lát-
szott ápolni. . . Verbőczi más ösvényen ugyanazt tanácsolta. 0 
hatalmas szónoklatu, nagy, sót rendkívüli t ek in té lyű , elmére 
egyébiránt inkább csupasz és egyszerű, mint ravasz és ügyes fér-
fiú vo l t , s az úr i rendből valók közül akkor a legesleg jámborabb, 
miért is szerfelett haj landó hinni a török gonoszságnak. Aztán 
három ízben levén mint követ Szolimáimul, Jánosnak bará t ság i és 
szövetségi viszonya ama zsa rnokka l , az ország öszves ál lapotáról 
s a fejdelem figyermekeinek örökösödéséről vele kötött szerződések, 
a nagyhírű Lasky Jeromos után csaknem egyesegyedül Ver-
bőczi művei voltanak. Bízván t ehá t az őszinte aggastyán a török 
esküibe és hitleveleibe inkább mintsem kellett volna , mer t Maho-
med törvénye ellenségnek mondja a keresz tyén t , kit bűntelenül 
szabad hamis eskü és hitszegés által megcsalni, makacsul a nagyúr 
becsületessége mellett szónokolt , és csaknem egymaga hi te t te el 
a többiekkel , hogy bizton lemehetni Szolimánhoz. Szegény, rövid 
idő múlva bekövetkezet t halálát is ennek köszönhette . Mert mi-
dőn a hitszegő zsarnok által Budán marasz ta to t t , hogy magyar 
törvényt lásson földiéire , szabadabban kezdte őt szidalmazni, s 
magát annak mondan i , kinek ha nem adnak h i te l t , midőn Szoli-
mán emberségét hatalmasan h i rde tge t t e , B u d a , az ország feje 
nem fogott volna megbukni. Mert alig töltött két hónapot u j tisz-
t ében , midőn három nap a la t t , bélfá jdalomból , melyet Szolimán 
b a s a , az első budai vezír ebédjének köszönhetet t — méreg kö-
vetkezésében , mint sokan gyanakodtak — meghalálozott. 
£ gyanú okának felderí tésére elmondom részletesen a tör-
ténetet . Verbőczi buzgó hive volt va l lásának , mit cselekedetek 
által is bővebben tanús í t andó , majdnem évenkint , kit s mennyit 
l ehe t e t t , a török rabságból kiváltott . Azon rabok közül , kiket 
minapi követsége alkalmával Konstantinápolyban magához válta, 
s kiknek a császár engedelmével szabadságukat is visszaadá, egy 
jó nemes házból valót , tisztül t a r to t t m a g á n á l , mint kiben a jó 
erkölcshöz ügyesség is szövetkezett . Egy nap hintóba ülvén, mert 
közben-közben a köszvény bántá va l a , s haj lot t kora miatt már 
nem igen lovagolhatot t , tanácsba ment a ba sához , törvényszol-
gál ta tás végett. Midőn ennek házához közelednék, számos véden-
cze által környezve, a basa ő re i , mint kötelességek t a r t á , s mint 
ezt urok parancsából naponkint tenni szokták , a jeles férfiú fo-
gadására s i e t t ek , de nagyobb számmal mint közönségesen, s a 
zavarban Verbőczit még csak nem is üdvezelvén, ama t isztre ve-
tik magoka t , ha jánál fog ják , s meghagyván n e k i , hogy nyakát 
mezte lení tse , az utcza közepén, mások iszonyatos bámulására fejét 
veszik. Majd gyorsan , minden szó nélkül, visszatérnek vártájokba. 
Midőn már holtan feküdt a nyomorú , Verbőczi a z a j r a , fe-
jé t kinyújtván a h in tóból , kérdi : mi b a j ? még csak nem is gya-
níthatva az elkövetett bűntet te t . De mikor a meggyilkoltnak itt 
f e j é t , ott törzsökét mutat ták n e k i , s a te t tnek okát senki sem 
mondha t t a , erősen fe l j a jdu l t , s mellét csapván kezével , Turkovi-
csot , ki azon évben városi biró vol t , és a h in tó t gyalog kisérte, 
hangosan magához hiván : ez gazság! kiál t f e l , s parancsolván, 
hogy a nyolcz lovas hintó rögtön megfordu l jon , lakára készül 
visszamenni. Alig hagyta oda az u t c z á t , midőn a hírnökök egy-
mást fe lvál tván, k é r i k , na gondoljon a t ö r t é n e t t e l , őt s az övéit 
nem fogja ba j é rn i , t ehá t fel se vegye a gonosz szolga halálát , 
ki azt megérdemel te , mint a basa bővebben fogja fe j t ege tn i , sza-
bad levén az á ru ló t , törvényes e l járás közbenjövetele nélkül is 
megbüntetni . Verbőczi sokáig vonakodot t visszatérni, dühből -inkább, 
a hitetlenek gazsága m i a t t , mint félelemből; l á rmát ütöt t a piacz 
közepén, hogy gonoszságok gonoszságokra halmozódnak, hogy az 
erőszak törvényt és rende t bont, hogy a c s á s z á r n a k , az igazságos 
f e jde lemnek , ilyesekről nincsen t u d o m á s a , hogy a császár tiszt-
viselői semmirekellő rosz emberek. Végre bará t ja inak in tésé re , s 
mer t okos ember lévén , maga is á l ta l lá t ta , hogy további ellenál-
lás veszélyt hozhat r e á , hogy majd erőszakosan fogják a basához 
vezetni : szót fogadott, De midőn a t e rembe l épe t t , noha a basa 
a többi tanácsosokkal felkelt e lő t t e , s őt nyájasan és tisztelettel-
jesen kérte : „fogjon he lye t " , r i tka bá torsággal s nagyobb mint 
senátori lélekkel visszautasította a fe lh ívás t , mondván : hogy 
mindaddig nem fog leülni , nem fog közügyekben részt venni, 
míg számot nem adtak neki , szolgája mér t gyilkoltatott meg, 
míg amaz ár ta t lan embernek az ő — Verbőczi kisebbségére — 
szolgáló halálát meg nem boszúlta a törvény. S mer t igazságos 
fá jdalmában nem tudta magát mérséke ln i , és oly szavakra fakadt , 
melyek szégyenpironságot vontak a basa és ülnöktársainak ar-
cza ik ra , mindketten mindinkább haragra gyúlad tak , kivált mer t 
b á r mint eröküdtek a t ö rökök , Verbőczin nem fogott nyájaskodá-
s u k , nem mutatkozván olyasoknak a gyilkos te t t mentségére fel-
hozott o k o k , melyek bevehetők lettek volna. Az ügy függőben 
m a r a d t , s a felek haraggal váltak el egymástól. S midőn Verbőczi 
lejött a lépcsőkön, m o n d j á k , átkozódott egynékik ellen, ané lkü l 
hogy valakit megnevezett volna, de keserű panaszt emelve álnok-
ságuk miatt . Bará t ja i ezt fe l jegyezték , s talán nem épen helyte-
lenül az volt a vélemény, hogy t i sz t t á r sa i t , Utissenicset és Pet-
rovicsot vádo l ta , kik őt veszélyek közé , a szorosba e j t e t t ék , s 
magok szabadságot szereztek magoknak. 
Más n a p , t a r tván a basa a császár neheztelésétől , kinek 
méltányosságát és kegyelmességét mind önmaga és a magyar nép, 
mind a királyfi s a budai polgárok i r á n t , sohajtozva s annak 
kinyilatkoztatásával magasztal ta Verbőczi, hogy a vett sértést nem 
fogja e lszenvedni , hogy a budai basának nem áll hatalmában a 
császár alattvalóin ga rázdá lkodn i , s hogy a kegyetlen ember nem 
fog sokáig ra j tok ura lkodni , ha ő — Verbőczi — életben m a r a d : 
j ö t t e k , kik Verbőczit engeszte l jék , s neki mindent Ígérjenek 
ez ügyben , a mit csak kívánhat . Mind hí jába. Verbőczi meghagyta 
szolgáinak, hogy szereljék fel szekere i t , s r a k j á k fel bútorai t és 
öszves ho lmi já t , ő kimegyen Budából. Úgy t ö r t é n t , mint rendelé 
vala. S íme hozzá sietnek a basa meghi t t j e i , s egyek édes szóval 
és válogatott okokkal , k é r i k , intik, ne t ávoznék , mások leemelik 
szekereiről a ho lmi t , .s azt, elűzvén a szolga-gyerekeket , a házba 
magok há tán czipelik vissza , ígérvén, hogy ezentúl valamennyi 
kívánságainak tel jesülését fogja l á tn i , csak viselje el türelmesen a 
már elkövetett vé t sége t ; Szolimán basa általában a keresztyén 
lakosok s névszerint az ő embereinek ügyeiben semmiféle rend-
szabályhoz sem fog nyúlni, mielőtt tanácsá t és megegyezését ki-
kér te s megnyerte volna. 
Verbőczi, ekkép lefegyverkezve, kibékült a basával, noha inkább 
szilire mint va lóságga l ; s hogy is lehetet t volna különben , mikor ő 
a nagyúr t i tkos parancsából a t isztelet örve s a szabadság neve 
alatt derekas rab volt Buda vá rában ! — Néhány nappal később a 
b a s a , mit gyakrabban szokott t enn i , ünnepélyes ebédet adott , 
melyhez ót vendégül kérte. Fényesen fogadta to t t ; s a lakománál, 
sok pohár bornak a császár jó lé téér t , János fiának szerencséjéért 
s a magyar nép bo ldogságáér t , többszörös felköszöntések alkal-
mával, kiürí tése u tán mérget nyúj tot tak neki , mely azonnal hatván, 
őt megölje még mielőtt vádja i t beküldhetné a császárhoz. S ez 
m a j d n t m nyilván tör tént , oly annyira nem gondoltak a czégéres 
bűnte t tnek köztudomásra ju tásával . 
Hazament még j ó k o r , s az nap és következett éjjel semmi-
féle fá jda lmat sem é reze t t , talán mer t a méregnek időre volt 
szüksége, hogy testét által meg általhassa. Más nap délben beleit 
fá j la l ta , s fokonkint , mielőtt estveledet t vo lna , szavának hang ja 
e lhal t , s teste annyira fe ldagadt , hogy mind f e j e , mind nyaka, 
mind kezei és l ába i , s ezeken névszerint az ujjak kikeltek formá-
jokból; tömlőnek vagy idomtalan hústöinegnek mondhatnád a tes-
t e t , melyhez száj és körmök amugv kividről odabiggyeszvék. 
Bámulással és sajnálkozással tel tek el a körülöt te levők , s moK-
annyian a hitszegő népet szidalmazták. Igy folyt le a ha rmad ik 
nap i s ; s ekkor a basának rendeletéből már török s t rázsák őrzöt-
ték a ház k a p u j á t . visszaszorítok az összesereglett n é p e t . mely 
nagy számmal gyűlt egvüvé az undok bűnte t t megtekintésére . Az 
éj leszállot t , s reggel felé elhúnvt a haldokló. Nagv gonddal ké-
születek tör téntek a holt testnek hitvallásunk szerinti e l temetésé. 
hez. De ők e végtiszteletet is el lenőrizték; erőnek erejével jelen 
voltak a halottnak a koporsóba fekte tésénél , s erősen megparan-
csolták , hogv ennek a temetési sze r ta r tások alkalmával nem sza-
bad nyitva lenni , miszerint a szörnyű halált ne szemlélhesse s tőle 
el ne szörnyűködhessék a tömeg. 
Vagyonát és javai t nem bánto t ta a t ö r ö k , öszves holmiját , 
s a mije c^ak volt aranyban , ezüstben , pénzben , ruházatban, azt 
szabad volt minden rövidség nélkül Imre fiához kivinni. Tisztei 
és védenczei , s kik őt bérér t szo lgá l ták , valamint ba rá t j a i is 
Budát odahagyhat ták bántás nélkül. Igaz azonban , hogy m i n d j á r t 
halála után öszves szekrényeit és bútora i t a basa parancsából ki-
kutat ták a t ö rökök , s mennyi török levelet és okmányt ta lál tak, 
annyit lefoglaltak. Ez egy vonás elégséges hitszegő e l járásuk meg-
ítélésére. A halotti és temetési pompát egyébiránt nem vonták 
meg a j ámbor tó l ; a basának engedelmével még a szomszéd fal-
vakból és városokból is begyiilekeztettek a p a p o k , a mennyi csak 
túlélte a minapi c sapás t , s mintha sebet semmiféle ellenségtől 
sem vett volna Buda vára. 
Ama törvényszerüleg megvál to t t , s magának a császárnak 
engedelmével szabadon bocsátot t embert pedig azon okból gyilkol-
ta meg oiv dühösen a kegyetlen f a j za t , mivel nem örömest lá t ja , 
hogy nyelvét értő és erkölcseibe avatot t személyek legyenek kö-
zöttünk. Attól t a r t , hogy a fogások és csa lá rdságok, melyekkel 
i rányunkban é l , felfedeztethetnének s cselszövényeik akadályoztat-
hatnának. Mit e boldogtalan emberben is gyaní tván, kiről t. i 
mert Verbőczi hivatalos magas állásában öt nem bocsátotta el 
magától, mint a vele együtt megváltottakat, feltették , hogy urát 
mind ezekről értesítvén, képessé teszi a török gonoszság, a mieink 
ellen szőtt ármányok kijátszására. Ez okból elveszítették őt, s el-
veszítették gyalázatosan és álnokul Verbőczit. És mi hol szidjuk 
a töröknek hitetlenségét, hol pedig hánytorgatjuk ismét hűségün-
ket irányában, mert megengedi, hogy tenger veszély és aggodalom 
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III . 
VOGEL EDUÁRD UTAZÁSA. 
A 1849-ben Richardson vezérlete alatt, kiküldöt t expeditio már 
harmadik évét tölté Közép-Afrikában. Bar th és Overweg rend-
kívüli sikerrel folytaták Borno országból te t t kutató kirándulásai-
kat, s 1852 augusztus haváig Adamauát , Muszgot , Bag i rmi , Ká-
néin, Gudséba országokat, a Tszád tavát s ennek szigeteit j á r t á k 
vala be. Ezen utóbbi k i rándulásaikról küldöt t jelentésök karácsony 
tá ján érkezett Londonba. E jelentésökben többi közt úgy nyilat-
kozának, hogy a Tszad tavánál legalább egy évet szándékoznak 
tölteni, mielőtt tovább indulnának. Jól é rez ték , hogy amaz isme-
retlen nagy világ kellő megvizsgálására két ember e légte len , de 
alig merék óhajtani és remélni , hogy új ba j t á r saka t küldjenek 
segítségökre. Dr. Petermann azonban kívánatosnak lá t ta , hogy leg-
alább egy kiképezett csillagász küldessék u tánuk czélszerű eszkö-
zökkel, mer t Bar thnak a helyek csillagászati megha tá rozásá ra se 
elegendő ismerete és gyakorlata se kellő eszközei nem voltak. 
Felszólitá fiatal (23 éves) b a r á t j á t , dr . V o g e l E d u á r d o t , a 
lipcsei polgár tanoda jeles igazgatójának fiát. ki ekkor Londonban, 
a bishop-féle csillagdában a híres Hind mellett segédül volt alkal-
mazva, nem volna-e keclve Afrikába, a Tszád tava vidékére el-
menni. Yogel már régen vágyott valami nagy utat tehetni, oly vi-
dékre, hol „még valami érdekes dolog volna teendő" s azért mind-
j á r t késznek nyilatkozék az afr ikai vállalatra. Pe te rmann tehát 
Bunsen lovag porosz követhez fordult , ki az afrikai expedit iónak 
lelkes előmozdítója vala s kinek szava az angol kormány előtt 
sokat nyomot t , hogy Yogelt az illető helyen ajánlaná. Bunsen 
mind já r t felkarolta a t e r v e t : Yogelt elsőben Anglia legjelesebb 
tudósaival ismertet ték meg, kik mindnyájan igen kedvezőn nyilat-
kozának felőle, azután Paissel János akkori külügyérhez folyamod-
tak. Russel külügyér s majd a többi angol kormányhatóságok is 
helybenhagyák a tervet s megajánlák Yogelnak a szükséges esz-
közöket és költséget. Ekként dr . Yogel már 1853 febr. 19-kén 
indulhatot t el nagy ú t já ra . Két t á r sa t is adtak mellé az angol 
királyi mérnöki testből, hogy segítségére és szolgálatára legyenek. 
Yogel febr. 19-kén estve indult Southamptonba s ugyanaz 
nap reggel Overweg halálának váratlan híre érkezett Londonba. 
Bar th azon jelentésében azt is i r á , hogy, jól lehet most egészen 
magára maradt , mégis Timbuktuba fog utazni. Ezen s egyéb előre 
nem látott körülményeknél fogva dr. Yogel megmási tá utazása 
tervét . A helyett t. i. hogy, mint eredeti leg szándéka volt, a Za-
ha ra sivatagon át lehető gyorsan Kukába sietett volna, hogy ott 
Bar thhoz csatlakozzék, csak a következő év elején ment oda s 
még akkor sem találá ott B a r t h o t , ki még mindig Timbuktuban 
volt, s mint h í re jár t , ott meg is halt. Ezzel azonban Yogel uta-
zása még nagyobb jelentőséget nyert , mert így önállólag működött 
s nemcsak az elődei által te t t fölfedezéseknek csillagászati alap-
j á t vete t te meg, hanem ú j fölfedezéseket is tett . Barth-tal csak 
1855-ben találkozott s példája által lelkesülve ú j kedvvel és bá-
torsággal indult fölfedezései és vizsgálatai folytatására. Legújabb 
időben híre j á r t , hogy Vádajban halálát lelte, de Peteriiiann nem 
alaptalanul reméli, hogy e hír hamis. Itt közöljük a mit levelei 
után eddigi működéseiről tudnak. 
1853 marcz. elején Máltán át Tripolisba érkezett , hol az 
angol konszul, Hermann ezredes által igen szívesen fogadtatott . 
Tripolisban többféle oknál fogva hosszasabban kelle mula tn ia , de 
idejét jól használá, magá t a lovaglásban, lövésben, állatok kitömé-
sében s t b . , két kísérőjét a csillagászati eszközök használásában 
gvakoro lga tá , azután delejességi s más vizsgálódásokat is tet t . 
Végre a szükséges készületek már meg voltak téve s indulni akart , 
midőn sétalovaglás alkalmával, lova fe lbukván, lábán sérülést ka-
pott, hogy több napig ágyban kelle maradnia . J u n . 18. Reada lkon-
szul kíséretében elhagyta Tr ipol i s t , karavánja már előre indult 
vala az araboknál nagy tiszteletben álló Warr ing ton Fr igyes , a 
volt angol konszul derék fia vezérlete mellett . A forró homok si-
vatagon nyár közepén utazott keresz tü l , talán első az európaiak 
közöl, mer t ezek rendesen márcziusban teszik ez utat . Termesze-
tes, hogy a forróság igen nagy vol t , a hévmérő az árnyékban 
92—100° Fahrenhe i t = 33 /2°—38 7 / 9 ° C., a napon pedig 120° F . 
• = 4 9 ° C. is mutatott , Tizenöt napi já ró úton csak három helyüt t 
találtak kutat , már pedig oly vizet inni , mely öt napig börtömlő-
ben volt, nem igen kellemetes dolog, s nekünk fogalmunk sincs róla. 
Ut ja Murszukba eltért attól, melyet Ba r th köve te t t ; ez t. i. 
Tripolisból a keleti hosszúság 13. és 14. foka között (Grenwichtől) 
utazott Murszukba, Vogel ellenben mind já r t keletdéli i rányt követ-
vén a szélesség 32n alatt átkel t a hosszúság 14-dik, majd 15-dik 
fokán is, s azután a 15-dik és 16-dik fok között t a r to t t délnek 
s csak e szélesség 27° 30 ' alatt fordul t ismét nyugotdélnek s 
ekkép érkezet t Murszukba. Tripolistól mintegy 12 mfldnyire délre 
2100 — 2200 láb magas hegylánczolat emelkedik , mely nyugotról 
északkeletre vonulván a tenger pa r t j á ig te r jed . E hegylánczolat 
nyugati részét Dsebelnek , közepét Ghur i ánnak , végre keleti s 
északkeleti részeit Ta rhóna s Messzeláta (Miszráta) hegységnek 
nevezik. Vogel úgy t a l á l t a , hogy mihelyt az ember a tripolisi 
ker teket elhagyja, azonnal-a pusz ta s ivatagra ju t . A Tarhóna hegy-
ség, melyen számos római omladékot találnak, felül egészen kopár , 
sziklás és víz nélkül i , déli lejtőjén azonban csergedeznek vízerek 
s vannak zöldellő helyek. 
A Tarhóna hegységtől délkeletre a Beniolid völgy terül ke-
letről nyugotra mintegy 3 mfldnyire . E völgyet , melynek főleg 
déli lej tőjén számos bazalt szikla van, szép pálma- és olajfal igetek 
bor í t ják , melyeket 27 for rás öntöz ; két oldalán számos falu van, 
melyekben az urfella népséghez tartozó arabok laknak, kiknek sok 
tévéjök van. 
Beniolicltól délre vonuló völgyben haladván a lxf% mfldnyire 
levő Szofedsin völgybe ju t az ember. Ez délnyugatról északkeletre 
húzódik s valami 2 mfld. széles; északon alacsony homokdombok, 
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délről mészhegyek határol ják. Ezek a Zemzem völgytől választ ják 
el. A Szofedsin völgy az esős időszak alatt majdnem egészen el-
öntetik ; a Ghadameszbe vivő úton levő Szentán helységtől kezdve 
szabálytalan félkörben majdnem a Szidra tengeröbölig húzódik el, 
s az egész tr ipolisi kormányzóság legtermékenyebb része. Felső 
részén kivált f ige , közepén á r p a és buza, a tenger felé datolya-
pálma terem. A déli oldalán emelkedő mészhegységben az En fád 
forrás van, melyet római maradványok környeznek. 
Vádi Szofedsintól délre néhány mértföldnyire Vádi Zemzem 
(Vadi-völgy), azután Vádi Beids van, mindkettő a Vádi Szofedsin-
nal majdnem egyenközüleg délnyugatról északkeletre vonul. Odább 
délre Bondsem helység van vá rdáva l , mely az északi szélesség 
30° 34 ' 5 8 " s a keleti hosszúság 15° 31' 4 5 " alatt van. (A hosszú-
ságot Greenwichtől számitva, ettől a pár is i délkör 2° 20 ' 22"-nyire 
esik nyugotra.) Beniolidtól Bondsemig sehol sincs lakott hely és 
iható viz kivévén a Szofedsin völgyet s az Enfád kuta t . Bond-
semben számos fo r rás v a n , de vizök sok keserűsót tartalmaz. 
Egyébi rán t Bondsem főleg azér t nevezetes hely, mivel ez az egyen-
litő felé az első hely, hol már nincsen bolha, mely az északi szé-
lesség 31 fokán túl nem ter jed . Bondsem már Fesszán kormány-
zósághoz tar toz ik . 
Túl r a j t a hegyesebb vidék kezdődik , s délkeletre mintegy 
3 mfldnyi távolságban a Bazin nevű mész kúphegy van , melyet 
már Macqueen és Oudney is megemlí te t tek; odább valami 7 mért-
földnyire hasonló kúphegy emelkedik, melynek neve Khiema, azaz 
sátor . Ez közvetlenül a Khormut el Mhalle, vagyis Bunage völgy 
előtt áll. Azontúl megint kövecses sivatag kezdődik, melyet kelet 
felől hegysor határol . Odább északészaknyugatról déldélkeletre 
húzódó hegyláncz emelkedik, melyen túl a Bondsemtól első forrás 
van, melynek neve Tmád el Tar. E forrás tól délre mintegy 5 
mfldnyire Szokna városa van. E jól épült várost mindenfelől he-
gyek kö rnyez ik ; 2500 lakosa meglehetősen jól érzi magát . A ter-
jedelmes k e r t e k b e n sok datolya s mindenféle gyümölcs terem. Víz-
ben sincs fogyatkozás, de a 40 kút vize langymeleg (SS1/*0 F . = 
31V20 C.). Szokna szomszédjában még más 3 jelentékeny hely-
ség van. 
Szoknától délre a Szuda vagy Szode (fekete) hegységek 
emelkednek, melyek egyik harántvölgyében a jó vizű Godfah for-
rás van. De a mintegy 6 mfld. széles hegység egészen kopár , 
sárgás homokkőből áll, mely vasas ta r ta lma mia t t barna színű, a 
nap sugara iban pedig sötétkék színt ölt. Elő lény nem lakik a 
Fekete hegyekben, s ridegségöknél fogva a hold valamely tá jéká-
hoz hasonl í tanak. E hegyektől délre a Ben Afien sivatag terűi 
egészen Oin el Abied-ig, mely a Godfah forrás tú l valami 20 mért-
földnyire esik. Azon Ben Afien sivatagon se v ize t , se növényt , 
se állatot nem ta l á lunk , a földet mindenüt t sókéreg bor í t ja . 
Egyes só-posványok már Szokna vidékén fordulnak elő, a Feke te 
hegyeken túl pedig egész Murszukig szakadatlan sókéreg nyúlik el. 
Az említet t Om el Abied-vidéken több for rás van iható víz-
zel, de lakott helység nincsen. Ettől délre mintegy 6 mfldnyire 
Szebha van (az ész. szél. 27° 2 ' 3 4 " s a kel. hossz. 14° 47 ' 1 5 " 
alatt (Greenwichtől), ha jdan 4000, most 400 lakost számláló hely-
ség. Innen végre Rhodoa falun át Murszukba , Fesszán mostani 
fővárosába érkezünk. 
A fesszáni pa sa ság , mint tudva van , még a török biroda-
lomhoz t a r t oz ik ; 15 j á r á s r a s z a k a d , melyek között Bondsem a 
legészakibb, Get ruhn Tegerr ivel együtt a legdélibb. Az összes 15 
já rásban csak 98 lakott helység van, 10864 fesszáni s 1025 arab 
családdal, tehát mintegy 54000 lélekkel. Murszuk jelenleg a leg- _ 
nagyobb város 2800 lakossal (ezek közt 650 rabszolga s 240 főnyi 
török őrség van). Szokna a második város 2500 lakossal. 
Murszuk az ész. sz. 25° 55 ' 1 6 " s a keleti hossz. 14° 10' 
15' alatt (Greenwichtől ; Pár i s tó l ellenben 11° 49 ' 53' alatt) fek-
szik mélyedésben, melyet lankásan emelkedő fövenymagaslatok 
környeznek. Ter jedelme mintegy fél mfldet tesz, agyagfalakkal s 
kerek és szegletes bástyákkal van környezve. Három kapu ja közöl 
a keleti a főkapu, délfelől nincsen bejárás . Az angol konszul háza, 
a pasa szállása, az ú j és nagy katonatanya, áz ő r h á z , a vásá r t é r 
stb. meglehetősen csinos külsőt kölcsönöznek a vá rosnak , de leg-
nagyobb része gyéren van népesítve s omladozik; azután a nagy 
szárazság s az északoldalán levő sómedenczékből felszálló rosz 
levegő miatt a hosszasabb ot tmulatás kellemetlen és egészségtelen. 
Murszukban élénk kereskedés foly, évi forgalma mintegy 
200,000 p f t r a rag . A kereskedés fő czikkei: a só , a Bornóból 
bevitt ho rgany , melyből a nők súlyos kar- és lábpereczei t készí-
tik (Murszukban évenkint vagy 3000 mabuber t (6000 pft) kél el) 
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borostyánkő és rabszolga. A horganyt 25 — 30 fon tny i ' t u skókban 
árul ják , mázsá ja 30 pf tba kerül . Vámház csak Murszukban van. 
Az Afr ika belsejéből Fesszánon át Tripolisba szállított minden 
áruczikktől 12 százaléknyi vám szedetik, kivévén a rabszolgákat , 
k ikér t fe jenkint csak 3 mabub (5pft . 30 kr. , — mintegy 5 százalék), 
s az elefántcsontot, melytől csak 3 százalékot fizetnek. Tripolisban 
azután ú j r a szednek vámot, szintén 12 százalékot, az elefántcsont-
tól is, de a rabszolgáktól csak 10 százalékot kell fizetni. 
Adó fejében egész Fesszánban a szultán számára 659,500 
török p iasz ter t (körülbelül 60,000 pf t ) szednek, azonfelül az egyes 
városok még évenkint 7500 piaszter t fizetnek azért, hogy sa já t 
b i rá jok (kádi) l ehes sen , s 11,820 piasz ter t az összes közvetett 
adók fe jében. 
Murszukban tu la jdonkép esős időszak nincsen, azonban télen, 
tavaszszal s néha őszszel is futóesők vannak olykor. Erős eső el-
ron t ja az agyagból épült házakat s a datolya-ültetvényeket, azért 
azt szerencsét lenségnek t a r t j á k . Valami 12 év előtt 7 napig ta r tó 
eső volt Murszuk vidékén s annak következtében vagy 12,000 
datolyafa ju to t t tönkre . A nyugati és északnyugoti szelek a leg-
erősebbek , de r e n d e s e n a déli és keleti szelek uralkodnak. Igen 
gyakoriak a forgósze lek . 
Murszuk vidéke légmérsékletét illetőleg a hőmérő deczember 
havában s j an . első felében napkeletkor 42°-ra ( F = 5 , / 2 ° C.) száll 
a l á , sőt i t tot t éjjel meg is fagy a víz. Hó nagyon r i tkán esik. 
Tripolis v idékén szokott h a r m a t lenni , ele Szoknán túl a harmat 
is megszűnik. 
Egész Fesszán nagy sóbánya. Murszuktól nyugotészakra öt 
sziksó-tó van a Ramle nevii rémítő s iva tagon, melyen a finom 
futóhomok a hegyek, völgyek és mélységek vad tömkelegét képezi. 
É s pedig a futóhomokból feltornyositott hegyek 500 és több lábnyi 
magasságra is emelkednek. E sivatagon csak a legnagyobb bajjal 
lehet utazni. Vogel csak sátorával, főzőedényeivel és némi termé-
szettani eszközeivel, összesen 350 fontnyi pogyászszal indult oda 
s e teher elszáll í tására a homokbuezkákon keresztül öt teve kel-
let t s így is 18 órában csak 2 % mfldet ha ladha to t t . 
Az emiitett sziksótavak a Sergi (nyugoti) és Cherbi (keleti) 
völgyek északi oldalán vannak. Kissé odább ugyancsak a völgyek 
északi lejtője mentében pálmafák vannak számos forrással s több 
faluval. Egyik tónak neve: Bahr el dud-féregtó. Ebben t. i. igen 
különös féreg é l , melyet már Oudney is megemlítet t (Arternia 
Oudneyi). Csinos alkotású, fényesen veres színű, 37 / i2 páris i vonal 
hosszú s l 3 12 vonal széles állatka, mely úszáskor tes tét ugy moz-
gatja, mint a kígyó s 11 vagy 12 pá r lábával igen gyorsan evez. 
Mikor hőség van, a mélységbe e reszked ik , reggel pedig és estve 
a viz felszínére kerül. A belföldiek kártonhálóval fogják e rákféle 
férget s vele együtt számtalan légy-lárvát is, melylyel a tó egészen 
megte l t , azután veres datolyával keverik s ezzel együtt péppé 
törik, melyet hús gyanánt esznek. A féreg sós izü s erős hering-
szaga van. 
Murszuk közelében vannak gyümölcsfa-ültetvények, kis ker-
tekben némi gabnát és főzeléket is termesztenek, de roppant baj-
jal. A sóval á t j á r t földre t. i. két hüvelyk vastag gané j ré tege t 
raknak, s ebbe vetik a gabnát . Száz négyszeg rőfnyi ker tecske 
megöntözése egy embernek naponkint 12 órai munká t ad, s ezért 
aztán a termés negyedrészét kapja. Télen á r p á t és búzát , nyáron 
gozub-ot (kölesféle), és gafuli-t ( tengeri) termesztenek. A tenger i 
fejeit letörik, mielőtt megért , és sütve eszik. Mennyi bajba ke rü l 
ott a földmivelés, m á r csak abból is megí té lhe t jük , hogy minden 
egyes gozub és gafuli fejet csinosan font kosarkával fednek be, 
hogy a vad galambok hozzá ne férhessenek, 
Murszuk vidékén legszebb fa a kurno (somféle) , melynek 
magassága a 80, te r jedelme pedig a 3 lábat is eléri. A Sergi és 
Cherbi völgyekben mézga-akácz is t e r e m , mely azonban kevés 
mézgát izzad, s ezt az a r r a menő arabok szorgalmasan leszedik 
s megeszik. A Cherbi völgyben Dserma helységnél a szenna nö-
vény vadon terem ; más vidékeken is előfordul, főleg pedig Air or-
szágban nagy bőséggel. De leveleit már nem igen szedik, mer t a szen-
nakereskedés a nagy szállítási költség s vám miat t majdnem egé-
szen megszűnt. Nevezetes a harmala növény, melyet az arabok 
gyógyszerül használnak, főleg a szembajokban. Tavaszszal minden 
a r ab elnyel néhány félig ért magtokot óvószerül a szembaj ellen. 
A harmala az északi par t tó l kezdve Fesszánig terem. E vidéken 
igen bőven terem a kaloczint nevii tökfaj i s , melylyel a struezok 
táplálkoznak. De az arabok gyógyszerül is használják a tököt, 
magjai t pedig a tibúk megpörgölve eszik, miután elébb 12 óráig 
vizben ázta t ták, nehogy oly keserű legyen. 
A cseregalagonyánkhoz hasonlító tüskés bokor is terem a 
nevezett vidéken. Gyökereinek kérgét az arabok a bőr cserjezé-
sére s veresre fes tésé re , fá jának szenét pedig lőpor készí tésére 
használ ják. 
Némely európai növények is előfordulnak, nevezetesen a n a p r a 
forgó, mely 8 — 9 lábnyira is nő s a murszuki ker tek fődisze. Magját 
megeszik. De e vidék legfontosabb növénye a datolyafa. Már a 
tr ipolisi kormányzóságban igen nagy hasznára van a lakosoknak, 
annál inkább Fesszánban. I t t minden aj tó, ajtófél és palló datolya-
fából készül ; szegényebb emberek csakis pálmaágból rakot t guny-
hókban é l n e k ; , a rendes tüzelőt is a datolyapálma ágai nyúj t ják . 
A szegény emberek i y 2 s 2 mfldnyiről hozzák az ágakat a vá-
rosba s itt két csomót, mennyit az ember e lb i r , egy piaszterér t 
(mintegy 4 kr .) adnak el. A datolya eledelül szolgál embernek és 
á l l a tnak ; a teve, ló, kutya, mind datolyát eszik. Még a datolya-
gyümölcs csontármagvát is beáz ta t ják s igy ad ják a baromnak. 
Mert e vidéken nincs fű vagy más takarmány, kivévén valami ke-
vés szagos lóherét (melilotus), melyet ker tekben termesztenek nagy 
fáradsággal , azér t igen drága. Egy maroknyival két p iaszterbe 
kerül. Murszuktól északra 25 mfldnyire esik a legközelebb hely, 
hol a teve elegendő legelőt lel. *) 
A datolyafa ellenben roppan t mennyiségben t e r e m ; midőn 
Abd el Gelil Szoknát ostromlá ( 1 8 2 9 ) , emberei által 43,000 da-
tolyafát vágatot t ki, s mégis még vagy 70,000 maradt meg. De 
termésök ál talában véve nem sok ; száz nagy fa egyremásra 40 
mázsa datolyát terem, s e menyiségnek á ra helyben 17 pft . Tri-
polisban azon mennyiség négy annyiba kerülne. A datolyát föl-
metszik , azután a földön ter í t ik k i , hogy megszáradjon s ha kő-
keménynyé lett, akkor a homok alá temetik. Ekkép két évig is 
m e g m a r a d , de 18 hónap múlva rendesen férgek esnek belé, 
melyek lasankint minden húsá t lerágják. 
Egyébi rán t a datolya igen hev í t , azér t az utasok nem örö-
mest élnek vele, mivel sokat kell rá inniok. Legjobb s legízlete-
sebb, ha árpaliszt tel tésztává gyuratik. H a a pálma legbelső leve-
leit , a szivét k i v á g j á k , az odúban zavaros, édeses nedv (lagbi) 
e) Azért Mmszukban nagyon kevés barom van , az egész városban p. o. 
csak két tehén volt, melyek közül egyik a pasáé volt. Kecske egy sincs. Juhot 
a 12 mfldnyire levő Vadi Sergiből hoznak. 
gyűl üssze, mely hüsit s gyenge hasmenést okoz. Néhány óra 
alatt e r jedésbe ju t s megsavanyodik, s ekkor igen részegitő. A 
megért gyümölcsből szörpöt is készítenek, melyet főleg a bőrtöm-
lők olajállókká tételére használnak, de bor t (arógi) is égetnek be-
lőle. A pálma ápril is elején virágzik. Mesterségesen termékenyí-
tik meg. E végre a nővirág-bugát hegyes bottal kinyi t ják s azu-
tán egy csomó hímvirágot szúrnak közzéje. Ez az egyetlen fárad-
ság, melybe a datolyafa kerül. Egy hímpálma 100 nőpálmára elég.*) 
A datolyafa meglehetősen erős és sz ívós , de vastag rost ja i 
miatt nem lehet vékony deszkákra fürészeln i , azért az a j tókat és 
ablaktáblákat csak ketté hasí tot t tőkékből készítik. A fiatal ága-
kat beburkoló síkhéjból jó kötelet vernek. A fiatal datolyafák 
á t j á rha t l an sűrűséget képeznek, mer t leveleik rendkívül kemények 
és hegyesek s a fiatal fatörzsből mindenféle számtalan ág nyúlik 
ki. Évenkint u j levélkoszorút ba j t a pálma, a legalsó pedig elhal, 
de magátul le nem hull, azért ott, hol e száraz ágaka t le nem sze-
dik, az egész törzs be van velők takarva . A felnőtt datolyapálma 
40— 70 láb magas s 100 évig is megél. 
A datolyafák gyümölcse nagyon sokféle, mindegyiknek külön 
neve és becse van. Csak Murszuk környékén 37 féle datolyát 
talált Vogel. Külsőleg nem igen különböznek a f á k , s gyakran 
magok az arabok sem t u d j á k előre megmondan i , ez vagy amaz 
micsoda fa j ta gyümölcsöt fog teremni. A gyümölcs aug. második 
felében érik meg. 
Yogel u t j a közben gondosan ügyelt a r r a , a különböző gyü 
mölcsfajok meddig t e remnek délre, az egyenlítő felé menve. Tri-
polisban bőven terem a narancs , czitrom, gránáta lma, fige, sz. já-
noskenyere, eperfa, baraczk, őszi baraczk, mandola , olajgyümölcs, 
opunczia és bor. (Ez utóbbi különösen Insza la tában , négy mfldnyire 
Lebdától délnyugatra te rem, és pedig igen erős és illatos.) Alma 
és kör te is van, de vizenyős és rosz. Jó kör tefa j rendesen két 
három év alatt tökéletesen elfajul. Cseresznyefa csak három volt 
Tripolisban. De görög és sá rga dinnye igen bőven t e r e m ; a görög 
dinnye 150 fontot is nyom. Tripolisban még a burgonya is terem, 
gumói igen nagyra nőnek s jó izüek. Gesztenye már nincsen. 
*) Nem „öntözik fáradságosan" mint némelyek állítják. Trágyával tele 
rakott lyukba ültetik s legfülebb az első hat hónap alatt öntözik a csemetét; 
utóbb a viz inkább árt neki, mivel a földben levő sót feloldja. 
A felsorolt termesztési növényekből Murszukig (a szél. 25° 
55') t e r j e d : a g ráná ta lma , fige, őszi baraczk , mandola, dinnye és 
bor . A szöllö a fesszáni sziksó-tavak környékén igen buján t e r em; 
a venyige apró levelii s a gránát - és a figefákon kúszik fel. A 
laza, nagyszemü kék szőllő leggyakoribb. Egyes almafák a Vádi 
Siati-ban (a szélesség 20° 30') fordulnak még elő , de gyümölcsü-
ket nem lehet enni. A narancs, czitrom, pisztácz, sz. jánoskenyere 
a Tarhóna-hegyeken nem ter jed tul s csak a mintegy 12 mfldnyi 
par tszegélyre szorítkozik. Az olajfa Beniol idban, a Tarhóna-hegy-
ség déli oldalán szűnik meg, ugyanot t az utolsó opuntia vulgáris 
is te rem. Az eperfa Szoknáig t e r j ed (a szél. 29° 4 ' ) , a sárga ba-
raczk Szebhá-ig (a szél. 27° 3'). Vádi Sergi-ben (a szél 27°) 
van ugyan még olajfa-csoport, de nem terem gyümölcsöt. 
Gyapotcser je itt-ott Bondsem (a szél. 30° 3 5 0 ker t je iben 
fordúl elő, és pedig a gossypium arboreum és he rbaceum; de leg-
főlebb néhány maroknyi gyapotot nyernek ott. Vadon seholsem 
nő a szőllő. 
Dr> Vogel Murszuktól okt. második felében búcsúzott el s 
Ger t ruhnban egy he te t töltvén, nov. 4. Tegerr ibe érkezet t . Getruhn-
ban lá t ta a Borimból érkező rabszolga-karavánt. „Most — úgy 
mond — lá tám elősz >r, hogy micsoda a rabszolgaság és rabszol-
gakereskedés ! Összesen 4 — 500 rabszolga volt. A t ibúk kénysze-
r i t ik a szerencsétlen rabszo lgáka t , kik nagyrészt leányok s 12 
éven aluli gyermekek, hogy fejeiken 25 fontig való t e rheke t hord-
janak , ennek következtében legtöbbnek egészen elment a ha ja s a 
fej bőre tel jesen le volt dörzsölve. Ez ál tal sok tevét kiméinek 
meg s az egész roppant csapatot csak valami 35 teve kiséré. 
Teger r i ig valamennyi rabszolga bilincsre van verve, nyakukon 
vaskar ika , melyhez jobb kezük bőrszíjjal köttetik. Megnőtt embe-
rek, milyen legfölebb tizenöt vol t , Murszukig vannak bilincsben. 
Mindnyájan csaknem egészen mezte lenek, vagy a leghitványabb 
rongyokba voltak t aka rva ; Murszukban a pasa törvénye kénysze-
rí t i a ke re skedőke t , hogy minden rabszolgának sapkát s inget 
ad janak . A sivatagon keresztül te t t 70 napi ú t nyomoraihoz még 
a legkegyetlenebb bánás is j á r u l ; a leg többnek testén a kegyet-
lenkedés világos jelei voltak. Mihelyt a tevékről leveszik a terhet , 
a rabszolgák azonnal kénytelenek a gozubot és gafulit fa mozsár-
ban lisztté tö rn i , mely munka rendesen három négy óráig tar t . 
E lisztet aztán vizzel s kevés sóval sűrű péppé főzik, s ebből áll 
egész táplálékuk. 
Mivel Bornóban a rabszolgák ára igen csekély, azér t sem-
mitse gondolnak egyesek életével. Midőn a karaván odább vonult , 
egy fa alat t oly ember t találtam, ki be tüszer in t a csontig ki vala aszva 
s végvonaglásban az éhhalállal kiizde. Egy kis húslevest ada t tam neki 
s er re ismét föleszmélt s nemsokára inkább jellel, mintsem szóval 
tud tunkra adhatá , hogy már három napja mitsem adtak neki enni , 
mivel sebes lábán többé nem j á rha to t t s a botűtések meg nem 
gyógyíthaták. — Néhány órányira Ger t ruhntó l d é l r e , há rom nap 
pal utóbb egy rabszolga te temét az ut szélén talál tam, félig meg-
éve a sakáloktól. Két kísérőmmel gödröt ás tam s így eltaka-
r i tám a szegény ember maradványai t . De csaknem minden lépten 
nyomon találtam emberi csontot, mi eléggé t a n u s i t á , hogy ez a 
rabszolga-karaván ut ja . 
Az ide hozott legtöbb rabszolga Bornóból vagy Szudánból 
való ; az 500 közöl csak három fellata leány volt, mintegy 14 éves, 
kik nagy mélaságuk által azonnal fel tűntek. Midőn hozzájok közeli-
ték, megkér tek, vegyem meg őke t , s midőn ezt vonakodtam tenni, 
kérdek, vájjon nem tetszenek-e nékem. Mondák nekik, hogy vallá-
som t i l t j a , hogy rabszolgát vegyek, a r r a ezt jegyzék m e g : 
„vallásomnak csakugyan jobbnak kell lenni, mint a mohammedánság ." 
Tegerr i a fesszáni pasaság, t ehá t a török birodalomnak is leg-
délibb pontja. Ez t elhagyván Yogel , a t ibúk vagy tedák országába 
jutot t . Az út re t tenetes vidéken vitt ke re sz tü l , 150 mfldnyi térsé-
gen egyetlen fűszálat sem lát tak, mindenüt t csak homok és fekete 
homokkő vala. Simotizenben, mely Bilmátul 7 mfldnyire esik északra, 
az első fákat lá ták Tegerr i töl kezdve. E rémitő sivatagon keresztül 
te t t u tazását legjobban i r ja le utasunk édes anyjának i r t levelé-
ben, melyet azért ter jedelmesebben közlünk. 
„Asenúmma, Tibuország. 1 8 5 3 . nov. 20 . Epen most találtam em 
bert, ki késznek nyilatkozott, leveleimet Murszukba vinni, s nem telieteni, 
hogy néked az első és egyetlen l eve l e t , melyet halandó valaha Asenúm-
mából (oázis a Zahara sivatag közepén) kapott, ne kíildjem. 
Murszuktól idáig igen bajos utam volt, 15 napig semmitsem láttam, 
mint homokot és eget, a legkisebb fiiszál sem mutatkozott. Most liála Is-
tennek ! már csak húsz napi járásnyira vagyok a T s z á d tavától s a pom-
pás, zöldellő Bornótól, s bizton remélem, liogy az új évet Kukában fogom 
tültlietni 
O ly jól vagyok, mikép a körülményeknél fogva csak lehetek, csupán 
kissé bágyadtnak érzem magam, mi nagyon természetes , ha meggondol-
juk, l iogy liúsz napig egymásután naponkint tizenhárom órát lóháton kel-
lett ülnöm s a mellett minden éjjel két óráig őrt állanom, s táplálékul csak 
rizst s bizonyos fajta búzadarát vizben f ő z v e , s néhanélia e g y maroknyi 
datolyát kaptam. Itt már e lég húsunk van , de csak a levét eszem, mivel 
gyomrom elgyengült s itt inkább mint bárhol óvakodni k e l l , hogy nehéz 
emésztésű dolgot ne egyék az ember. 
H a csak e g y pillantást vethetnél e homoktengerre s pálmasziget-
kéire s fekete szikláira, melyek mindenütt meztelenül és kopáron merednek 
föl, s ha engemet láthatnál, majdnem feketére sütve a naptól, s félig arab, 
félig európai ruhában sátram alatt a földön hasa lva , mig e sorokat irom! 
Mert egész bútorzatom e g y tábori székből s egy mátráczból s két szalma 
gyékénybő l á l l ; asztalomat már régen sátorczölöpökké s tüzelővé kellett 
elváltoztatnom. 
Miután az állatokat oly nagyon szereted , két lovam, e g y szürke és 
egy pej, sok örömet szerezne néked ; o ly szelídek, hogy mindenüvé követ-
nek , mint a k u t y á k , s mikor e s z e m , bizonyosan eljőnek egy két da-
tolyaért stb. 
T e g n a p a tibui szul tánt , kinek országában most v a g y o k , hivatalo-
san meglátogatám. Kis agyaggunyhóban é l , me ly pálmaággal van f e d v e , 
s oly szobában fogadott , melyben rajta s az ország nagyjain kivül még 
két kecske és egy ló is szállásola. Ö felsége alacsony nádpadon ült, kék 
zubonyba öltözve s roppant nagy és roppant piszkos turbánnal a fején. 
E g y e n e s t feléje menve kezemet nyujtám n e k i , j e l é ü l , hogy őt nem isme-
rem el magam fölött álló személynek, — min a je lenlevő tibúk nem győz-
tek bámulni , — s kérdém , hogy szolgál egészsége. O viszont azt kér-
dező, hogy van Angl ia királynője V s biztossá tett, hogy országán minden 
aggodalom nélkül utazhatok keresztül, miután mindent , a mi csak tőle 
kitelik, m e g fog érettem tenni. Igen örült azon, hogy egyes embert akarok 
Murszukba küldeni, mert ez az első egyes küldött, ki ez utat valaha meg-
tette, s megigér i , hogy minden leve lemet , melyet netán Kukából fogok 
küldeni, biztos alkalommal majd tovább küldi. Azután nagy örömére veres 
burnuszt és kattant, egy darab gyolcsvásznat, veres sapkát, két borotvát s 
néhány darab szürke kalikót ajándékoztam neki. ü meg v iszont , mihelyt 
sátramba megtértem , tizenkét nagy tál főtt rizst s e g y kövér juhot kül-
dött, mit embereim, e g y órába sem telt, e lnyeltek. 
Itten írásom folytatását v a g y tizenkét tibúnö szakította f é lbe , kik 
inasom pillanatnyi távollétét használva sátramba tolakodának s kiktől 
csak nagy bajjal tudtam megszabadulni. Mindenikének négy darab var-
rótűt ajándékoztam, mi őket egészen elragadta. A z itteni asszonyságok 
orruk jobb szárnyában nagy gombot viselnek veres korálból , ruliájok pe-
dig e g y darab kártonból áll, me ly körülbelől e g y röf széles s három röf 
hosszú s melyet testük körül pólyáznak. Egyébiránt mezők fényesen fe-
kete bőrből áll, melyet szertelen olajozás által szépíteni törekszenek. Ha-
juk számtalan apró fonadékba van fonva s ezekről is csepeg az olaj. 
Igen kényelmetlen és nyomasztó dolognak találom , hogy itt épen 
semmi pénz sincs forgásban; mindent kaliko-darabokkal kell űzetni s az 
örökös méregetés s metélgetés igen terhes. 
Asenúmma he lység nagy és meredek kőszikla tövén épült. E szikla 
egészen ki van o d á z v a , mert a lakosoknak menedékül szo lgá l , mikor az 
innen nyugotra lakó tuareg zsivány arab népségtől megtámadtatnak. I ly 
megtámadás rendesen csaknem minden második évben történik s ekkor a 
tuaregek mindent elhurczolnak , a mit csak lehet • a férfiakat levágják , a 
nőket és gyermekeket rabszíjra fűzik. Tuareg uraimék ránk is fenték fo-
gaikat s három éjszaka egymásután ugy a ludtam, hogy jobb kezemnél a 
revolver, bal kezemnél pedig kettős csövű puska vala. 
A z időjárás itt nagyon kiállhatlan •, örökös északkeleti szél és por, 
mely a napot elhomályosítja; reggel 8 és délben 3 0 Kéaumur foknyi meleg 
van! Igaz ! ugyan találd k i , mit adok az embernek , ki e soraimat több 
mint 1 2 0 mfldnyire viszi oly sivatagon keresztül, me lyen a növényzetnek 
nyoma sincs , s azután ugyanezen úton vissza is kel l mennie, s e mellett 
tevéjét és magát kitartania s életét minden perczben koczkáztatnia ? — 
Mindent összevéve li á r o m p o r o s z t a l l é r t f i z e t e k n e k i ! " stb. 
V o g e l a z u t á n f o l y t a t á ú t j á t s B i l m á n k e r e s z t ü l 1 8 5 4 . j a n . 
1 3 - á n K u k á b a é r k e z e t t . Ú t j á b a n m i n d e n ü t t m e g h a t á r o z á a n e v e -
z e t e s b h e l y e k f ö l d i r a t i f e k v é s é t s t e n g e r s z í n e f ö l ö t t i m a g a s s á g á t ; 
a ho l l e h e t e t t , d e l e j e s s é g i v i z s g á l ó d á s o k a t i s t e t t . M a g a s s á g i v izs -
g á l ó d á s a i b ó l é s m é r é s e i b ő l k i t ű n i k , h o g y a Z a h a r a s i v a t a g k o r á n t -
s e m a l s ík ( l a p á l y ) m i n t s o k a n v é l i k . U g y a n i s T r i p o l i s t ó l k e z d v e 
á l t a l á b a n e m e l k e d i k a f ö l d , a T s z á d t a v a é s K u k a f e l é p e d i g is-
m é t a l a c s o n y o d i k . A l e g n a g y o b b e m e l k e d é s t T r i p o l i s é s K u k a kö -
zött az északi szél. 22° 36' alatt el Vahr-nál találta utasunk. 
Tegerritől kezdve odáig a föld 1400 párisi lábnyi magasságrul 
1920 lábnyi magasságra emelkedik s a dombok 2350 láb maga-
sak. El Vahrtól kezdve lassan megint alacsonyodik a föld a Tebu 
oázis-felé, mely 1030 lábnyira van a tenger szine fölött, sőt a 
bilmai sótelepek csak 940 lábnyira vannak. Azután Diblánál jelen-
téktelen magasodás van, ezen túl pedig az Agadem völgy ismét 
csak 940, a Tintumma puszta 910, a Belgahseferri forrás 860 
lábnyi magas; innen megint 1030 lábnyira domborodik a föld, de 
azután a Tszád tava felé lassan ismét alálejtösődik. A Tszád tava 
környéke egészen sík. A tó tükre 800, Kuka városa 840 lábnyira 
van a tenger szine felett. Tripolis 47, a két mfldnyire levő Ain-
szára láp 69, a Tarhóna hegység legmagasabb helye J426 láb 
nyira emelkedik a tenger szine fölött. A Tarhóna és Fekete he-
gyek között a Bondsem völgye egészen 191 lábnyiig siilyed; a 
Fekete hegyektől fogva a Tszád taváig 800 s illetőleg 910 s 2027 
láb között változik a föld magassága. 
Azalatt hogy Vogel a sivatagon keresztül u tazo t t , Kukában 
forradalom ü tö t t k i , melynek folytán Amur fejdelmi székétől s 
a rab vez i r j e : Hads Besir életétől fosztatot t meg. A vezir minden 
hatalmat magához ragadván nagy önkénynyel ura lkodot t s még a 
szultán tes tvér je i t és atyafiait is elnyomta. Végre Abdelachmám, 
a szultán legidősb tes tvér je föllázadt s a gyenge Amurt könnyű 
szerrel lemondásra birván, kivégezteté a vezirt, ki 130 gyermeket 
( 8 0 fiút s 50 leányt) hagyott há t ra . Ez 1853 novemberben tör-
tént. Az u j szultán azonban szívesen fogadá Vogelt, sőt 150 lovast 
12 mfldnyire küldöt t elébe, a városba pedig 3000 lovassal kisér-
tet te . Azután is nagyon udvar ias volt Vogel i ránt s marhá t , gab-
nát , mézet és va ja t busásan kiildöze néki a jándékul . Mégis némi 
gyanúval viseltetett az expeditio i ránt , melynek tudományos czél-
j á t fel nem foghatá . 
Vogel mindjá r t Kukába érkezte u tán tudósi tá övéit szeren-
csés előnyomulásáért . Leveleit a szultán tevés emberre l kiildé 
Murszukba, s már febr. 20-án Lipcsében vették szüléi. Soha tu-
* dósitás oly rövid idő alat t nem érkezet t Európába Afrika bel-
sejéből. 
Kuka állítólag a kanúri nyelven ekként nevezett baobab fá-
ról (Adansonia digitata) kapta nevé t , de e fa nem terem Boi'iió-
ban, s Vogel Kukában csak egy udvaron lá tá néhány tö rpe pél-
dányát. Utasunk három hónappal az erős időszak után érkezet t 
oda, azért az egész földet elperzselve találd. „Képzelni sem tud-
juk magunknak — ezt i r j a — mi szörnyű az i t teni vidék. Ki 
forróövi bujaságot keres, re t tentőn csalatkozik. A meddig csak a 
szem e r ideg , poros síkságon é r , seminitse l á t , mint az idom-
talan óriási selyemkrepint (asclepias gigantea). Szorgalmas kere-
sésem daczára az első öt hét alat t csakis 75 különböző növényfaj t 
találtam. Az erdőségek többnyire csak két fa j ta akácz- és tamar ind-
fákból á l lanak, a legyező vagyis dumpálma csak a J eu folyónál 
fordul elő. Minden fa és cser je tövises. Leginkább felötlött nekem 
a ficus elastica, melyről egy utazó sem emlékezett . E fa a kau-
csukot szolgál tat ja , de erről mitsem tudnak a lakosok , jóllehet a 
fa minden udvaron s uton útfélen te rem." 
Gyümölcs és főzelékben is nagy fogyatkozás van, s a bornó-
belick leginkább hússal élnek. A hús nagyon olcsó, két var ró tűér t , 
melyek ára mintegy 3 fillér, egy tyúko t , egy speciestalléron két 
juhot , két talléron nagy ökröt lehet venni. — A föld nem volna 
terméketlen, az indigó, gyapotcser je és dinnye vadon terem, rizs 
és buza is bőven t e r e m n e , ha a lakosok a földmivcléssel foglal-
koznának. De a helyett inkább rabló jára tokat tesznek a szomszéd 
országokba, hogy ott egy sereg rabszolgát , többnyire 9 — 1 2 éves 
gyermekeket összefogdossanak, kiket azután a tebu s arab keres-
kedőknek kalikó, bu rnuszok , só , nádméz s egyéb holmiért elad-
nak. E cserekereskedésben 10 éves fiú körülbelül 5 , azonkoru 
leány pedig 7 tal léra becsültetik. 
A Tszád tava csak roppant te r jedelmű m o c s á r , melynek 
par t j án a mondhatat lan sok szúnyog ember t és lovat halálosan 
kínoz. Kuka valami 2 mfldnyire nyugat ra esik a tó tó l , azér t ott 
már kevesebb a szúnyog, de annál több a légy, melyet a falakon 
ezerével ide oda futkosó apró gyíkok kapkodnak cl. A fákat ka-
méleonok népesitik. Bogár és lepe kevés van , annál több hangya 
és termesz alkalmatlankodik, mer t minden gyapjú és vászon kel-
mét össze rágcsálnak. Mérges k igyók , skorpiók, s békák, melyek 
átmérője 3 — 5 hüvelyk, elég bőven fordulnak elő. 
Elefánt és viziló a tónál roppan t mennyiségben tanyáz. A pár -
duez és oroszlány r i tkább. Igen gyakoriak a nagy vaddisznók 
(Phacochoerus), melyek az erdőn barlangokban tanyáznak. An-
tilopok és gazellák is bőven fordulnak elő. A tó mocsáros part-
jait vad bivalyok népesítik, melyeket bőrük és húsuk miatt va-
dásznak. 
A kukái fekete asszonyságok hajukra roppant sok vajat 
vesztegetnek, számtalan apró fonadékba fonják, melyeket fejők 
közepén egy taréjba egyesítnek, mely a dragonyos sisak taréjához 
hasonlít. Néha apró fürtöket is viselnek köröskörül, melyek akko-
rák, mint a fúró forgácsai s a sok rákent vaj miatt oly szilárdak 
is. Metszőfogaikat veresre, szemfogaikat feketére festik, ugy hogy 
mikor szájokat kinyitják, saktáblára emlékeztetnek. Karjaikat és 
arezukat indigóval kendőzik, minek folytán bőrük igen furcsa 
kékes szint ölt. 
A Tszád taváról igazán azt mondhatjuk, hogy a sok víz 
miatt nem látjuk; a partjain elterülő mocsárok oly. szélesek, hogy 
szabad víztükrét csak távcsővel lehet a láthatár végén kivenni. -
Vogel nemsokára Kukába érkezte után sárgalázba esett s 9 napig 
eszmélet nélkül feküdt. Végre azonban föleszmélt s azután maga 
gyógyitá magát kalomellel és chinínnel. 
1854 marcz. vége felé már annyira felgyógyúlt, hogy a bor-
nói szultánt Muszgo ellen intézett had já ra t ában kisérheté . Ez t 
részint azért te t te , hogy az alkalommal élve az országot láthassa, 
részint hogy a szultán haj landóságát magának megszerezze. 
A bornói fejdelmck m á r régóta szoktak időről időre Musz-
góba becsapni , hogy az országot kirabolják s lakosait rabszolgá-
idul elhurczolják. Ez alkalommal nagyobb sereg kerekede t t föl 
mint valaha, mer t vagy 22,000 lovas s 15,000 teve- és ökörhaj-
csár 3000 tevével és 5000 ökörrel indult el Kukábó l , ugy hogy 
a t ábor egész város t alkota, melyen kivül a szultán s az ország 
nagyjai sátorai külön falvakat képeztek a had já ra to t kisérő sok 
nő miatt. A szultán 12 nőt s 30 rabszolgálót vitt magával. Az út 
délkeletnek vitt D iksa , Delhé helységeken , Vaza s Adisen vagy 
Adisam tar tományokon s végre a muszgók földén keresztül az 
ész. szélesség 10°-ig. A muszgók mind délre menekültek vala, se-
hol sem mer tek az ellenséggel szembe szá l ln i , csak a bokrok 
között leselkedtek it t-ott a maradozókra. Az ellenség az elhagyott 
helységekben csak gafuli t és dohányt talált. Sokan az üldözött 
muszgók közül a T u b o r i tó mögé menekültek családostul és bar-
mostul. Ott bá torságban vélék magokat . De az ellenség, bá r sok 
ember- és lóveszteséggel, átgázolt a vízen s valami 1200 rabszol-
gát s 3000 darab marhá t ej te t t bir tokába. A merre csak a rab-
lójárat vagyis embervadászat j u t o t t , minden feldulaték tűzzel és 
vassal. A Sári folyó nyugati ágán átkelvén több mint 2500 rab-
szolgát s 4000 darab ökröt ej te t tek bi r tokukba. Iszonyú kegyet-
lenségeket követ tek el a szegény elfogott muszgókon és tábor ia-
kon. A férfiakat mind levágták és pedig gyakran a legborzasz-
tóbb kínzásokkal végezték ki. Egyszer 3f> embert hoztak a tá-
borba s estve mindegyiknek elnyiszolták bal l ábszárá t a té rden 
s jobb ka r j á t a könyökön s igy hagyák a szerencsé t leneke t , mig 
el nem véreztek! S még ennél is borzasztóbb k ínzásokat követ tek 
el a kanembuk. „A muszgók — í r ja Yogel — egészen meztelen 
já rnak, de elég jó gunyhóik vannak s igen érzékenyek az eső és 
hideg iránt . Már pedig minden estve olv vihar volt, milyet azelőtt 
soha sem láttam va la ; előbb forgószél t á m a d t , mely a s á t r aka t 
feldönté, azután pedig valóságos özönvíz szakad az égről. Ez igy 
vagy három hétig j á r t a , s ez idő alatt tes temen egy szál sem 
marad t szárazon. A tábor rendesen véghetetlen posvány volt, 
melyen gyalog egy lépést sem lehetet t tenni. Már a boldogtalan 
foglyok kénytelenek voltak 2 — 3 hüvelyk mély vízben fekünni s 
az időjárás minden egyéb mos tohaságá t e l tű rn i , a né lkü l , hogy 
csak egy rongyot is ad t ak volna nekik, a mivel didergő tag ja ika t 
betakarhaták. Egy nő ú tközben l ebe tegede t t , inget adtam néki, 
hogy szegény csecsemőjét be l é t aka rhas sa ; de alig hogy elfordul-
tam, ura már is elvette tőle az inget , mint tu la jdonát . — Azért a 
vérhas és himlő oly re t tenetes dühhel tör t ki a foglyok között, 
hogy a 4000-ből alig 500 érkezet t Kukába , a többi mind odave-
sze t t ! Hét nyolcz éves fiút 20 garason lehete t t a táborban venni." 
Tudományos tekintetben Yogel e k i rándulása alkalmával több 
nevezetes tényt állapított meg. Már Ba r th és Overweg a Kukátul 
délkeletre terülő földet nagy síkságnak í r ták l e , Vogel szaba-
tosabb vizsgálódások nyomán ezt m o n d j a : „Az egész föld, melyen 
átvonultunk (mintegy 50 mf ldnyi re ) , néhány elszigetelt magaslat 
kivételével, ter jedelmes, erdős áradmányi agyagföld-síkság, mely 
az ész. szél. 9° 30'-ig seholsem emelkedik magasabbra mint 900 
párisi lábnyira a tenger szine fölött. Nem kételkedem benne, hogy 
egykor ezen egész medenczét a Tszád tava bor i tá el. Mintegy 
15 mfldnyire a Tszád tavától délre (az ész. szél. 11° 23 ' alatt) 
a Vaza nevű, rendkívül szabályos h a r a n g alakú gráni t sziklacsoport 
van, melynek általános magassága 1220—1460 lábnyi, s mely kö-
riilbelől egy • mfklet foglal el. E sziklák majdnem függőlegesen 
nyúlnak föl a te l jesen lapályos földbűi. Ott talál juk az Agadem 
kúttól kezdve (az ész. szél. 16° 52 ' 16' alatt) az első köveket. 
Az agedemi porhanyós fövénykövek s a Yaza gránitsziklák között 
pedig majdnem 90 mfldnyi köz van s ekkora a nagy áradmányi 
síkság Afr ika szivében. 
„A Fellata-hegyek is (az ész. szél. 11° alatt) gráni tból álla-
nak, de viszonylagos magasságuk seholsem nagyobb 380 l ábná l ; 
nyugotdélnyugoti i rányban Mandara felé húzódnak." 
Az ész. szél. 10° alat t Vogel hatalmas belföldi tavat látott , 
mely délre elláthatlan messzeségre t e r jede t t , s melyet Tubori-tónak 
nevez. 
Ugyanis vagy 8 mfldnyivel odább délre j u t o t t , mint Bar th 
és Overweg s igy fölfedezé „a nagy belföldi t a v a t , melynek szá-
mos szigetét pogány népek l a k j á k , s melynek nyugoti oldalán 
szép erdőkkel borí tot t g rán i t kúplánczolat emelkedik , északról 
délre vonulva. A hegyek és tó a tubor i lakosokról neveztetnek 
el" stb. Sokan e fölfedezést górcsövön át nézvén, a Tubori tónak 
nagy ter jedelmet és je lentőséget tu la jdoní to t tak , noha Bar th és 
Overweg, bá r állítólagos fekvésétől nem messze jár tak , egy szóval 
sem említik. Pe te rmann igen alapos okokkal bizonyítja be, hogy ez 
nem állandó tó, hanem csak nagy láp vagy m o c s á r , mely a for-
róöv alat t szokásos esőzések idején mind mélységre mind ter jede-
lemre nézve roppantu l növekedik. Bar th és Overweg a száraz év-
szakban j á r t ak ott, azért csak egyes posványokról és sekély folyó-
erekről emlékeznek, Vogel pedig a má jus elején kezdődő esős év-
szakban j á r t ott, azért talál t oly tavat , melynek hosszát 15, vagy 
épen 50 mfldre becsüli. Ezen roppan t elöntések más tényt is fel-
világosítanak. Európában sokáig hi t ték azon mesét, hogy a Tszád 
tava valami folyó által a Kvórába ömlik. Utóbb azon közlő folyam-
nak az úgynevezett Tsadla vagyis inkább Bcnue folyót ta r to t ták . 
Most már Bar th , Overweg és Vogel kuta tása i nyomán meglehetős 
biztossággal köve tkez te the t jük : hogy a Ivvóra (Niger) s a Tszád 
tava vidékeinek vizválasztéka a Muszgótul délre eső Vúlia tarto-
mányban van. Ennek keleti oldalán a Szerbénei vagy Arre fakad 
és északnak folyván a Sári folyóba, ez pedig a Tszád tavába öm-
r 
lik. Másfelől Vúlia nyugati oldalán a Kebbi folyó e r e d , mely 
nyugotnak folyván a Benue-vel egyesül. De azon t é r s é g , melyen 
a két vidék vizválasztéka van , ma jdnem tökéletesen vízszintes, s 
nagy á radásoknak van kitéve. Az esős évszakban t ehá t azon helyen 
roppant tó t á m a d , mely a Kebbitől a Szerbéneiig ter jedvén, a 
Ivvóra folyamvidéket a Sárival s illetőleg a Tszád tavával mulólag 
csakugyan összeköti, miszerint az ottani rendkívül csekély vízesés-
nél fogva nem volna Ichetlcn dolog, az évnek bizonyos szakában 
csónakon a Bcnueből a Sár iba s Tszád tavába eljutni. 
A Tubori tava környékén a gyönyörű deleb-pálma roppant 
erdőségeket k é p e z , a Borimtól délre eső erdőket különösen az 
óriási figefa-fajok jellemzik. Ezek koronái néha 9 0 — 1 0 0 lábnyi 
átmérőjűek. Hosszú, alácsüngő léggyökereik gyakran a földig érnek 
s azután ú j fák sar jadzanak ki belőlük. Muszgóban selymet és do-
hányt is találunk. Ez utóbbit hihetőleg az a rabok hozták be. 
A tubori nők egész öltözete csak abbul áll, hogy hátú i , nem 
pedig elől, lombos ágat kötnek fel derekuk körűi kapcsolt szíjjal. 
I logy elől mezte lenek , azon mitscni szégyenkeznek, de a „frak 
farkához" hasonlító lomb nélkül a vi lágért nem mutatkoznának. 
Szépségük növelésére felső vagy alsó vagy mindkét a jkuka t á t fúr-
j ák s a lyukba nagyobb és nagyobb fadarabot dugnak , melynek 
vastagsága u to l já ra oly nagy, hogy á tmérője 12—15 vonalnyi. E 
fapeczek arezukat szörnyűn eltorzítja, azért a muszgó nőket 3 tal-
lérnál többre nem is becsülik. A férfiak vagy egészen meztelenek, 
vagy bőrdarabot kötnek oda, szintén hátul, mint nálunk a bányá-
szok szoktak. Fegyverük vagy durva láncsa , vagy csak d o r o n g . 
Élelmük leginkább halból és gafuliból áll, de az egeret , béká t s 
mindenféle hüllőt is bőröstül szőröstül megeszik. 
A muszgók házai kerek, agyagból épült, üt láb magas gunyhók, 
kúpos s igen sűrűn és szépen font szalmafedéllel. Tübbnyire 4 — 5 
ily gunylió áll e g y ü t t , s mellettük a sövénykeritésben elég rendes 
fű-, fa-, szalma- és gabnarakások vannak. A gabonán kivül külünü : 
sen sok dohányt termesztenek, s főleg a nők szakadat lanul dohányoz-
nak. Egy férfinak négy-öt felesége v a n ; a fiúgyermekeket eladják, 
mihelyt az élelemnek szűkében vannak. 
Yogel azután jul. 19-én megint elindult Kukábul, s Kanó felé 
tar tot t . Mintegy 30 mfldnyire északkeletre Kanótul s 50 mfldnyire 
nyugatra Kukától Bundi város mellett sűrű erdőben véletlenül a 
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Timbuktuból hazatérő Barth-tal akad t össze. Ez megszabadi tá őt 
a mindig alkalmatlankodó angol kísérőjétől (a másikat már régen 
haza küldte vala), s á tadá néki a szokotói szultántól kapot t aján-
lóleveleket. Vogel húsz napot töltött Bar th t á r s a ságában , azután 
az örvendetes ta lá lkozásból u j kedvet és lelkesülést merítvén, 
folytatá ú t já t , s a Benue vidékre utazott . Manciarában életveszély-
ben forgott . Az ottani szultán t . i. a b o r n ó i szultán ösztönzésére fog-
ságra vetet te őt. De a vez i r , kinek 'szeme ba já t meggyógyította 
vala, kisegité őt a bajból . Azalatt a bornói szultán, a fel jebb em-
iitett Abdelachmám ellen lázadás ütöt t k i , melynek folytán ismét 
az angolok i ránt bará tságosabb Amur helyezteték vissza elébbi 
méltóságába. 
Vogel 1855 első felében sok bajjal és veszélylyel b e j á r á a 
Kuka, Szalia s Benue folyó közötti országokat s meglátogatá Ja-
kobát és a Bauts io rszágo t , hol még soha európai ember nem já r t . 
Jakobába érkezvén, a szultán táborába m e n t , mely mintegy 
16 mfldnyire északnyugotra esett a fővárostól. A szultán t. i. 
már hét év óta visel háborút az ottani pogány népekkel, s a tá-
borból lassankint fallal ker í te t t város lett, melynek neve Szanzámi 
Bautsi. (Némelyek Bantcsinak ír ják.) Egyszer kémjára tban vett 
részt . Az ellenség lest hányt, s a kémjáró csapat egyszerre méregbe 
már to t t nyílzáporral fogadtaték. A fellaták legot t futásnak ered-
tek, s Vogel maga maradt . De miután puskagolyója az egyik ül-
dözőt le ter í te t te , a többi rögtön elszaladt. 
Szanzámi Bautsi igen egészségtelen helyen v a n , s Vogel 
nemsokára hasgyu ladás t , azután pedig negyven napig tar tó has-
menést kapot t , melynek folytán annyira e lgyengül t , hogy midőn 
marcz. végén a szultán t áborá t ot thagyá , kénytelen vala magát 
lovához köttetni. J ákokába érkezvén, kísérőjét is, kit azér t hagyott 
vala ottan, hogy a további u tazásra szükséges készületeket megtegye, 
nagyon betegnek találta. Tüstént tovább indultak Adamaua felé, 
s april . 30. á tkel tek a Beimén ugyanott , hol Baikie megfordult 
va la : egészségük mind já r t helyreál la , mihelyt a Szudánban is 
egészségtelen volta miat t e lhí rdedtJakoba környékéből k i ju tot tak . 
Vogel azután a Benue mentében haladván, mintegy 25 mfldnyivel 
alább ú j ra átkel t a folyón. Azután a .To vagy J e u és Gongola 
folyókat követé egészen forrásaikig. 
Mindezen ismeretlen vidékekről igen érdekes tudósí tásokat 
küldött. Bautsi országban durva szemcséü gráni tból álló több hegy-
ség, s ezekben sok ólom és horgany van, de réz és ezüst nincsen. 
A bautsii szultán elrekesztette az ó lombányákat , s csak olykor 
ásat ki csekély mennyiségű olmot; azért ez nagyon drága. A bel-
földiek por rá zúzzák, és szemöldjeiket festik vele, mi a különben 
is uralkodó szembajokat előmozdítja. A horganyt épen nem ássák 
ki. A Jakotá tu l ke le t re levő fövénykőben vasat is találnak, de ón, 
réz és ezüst ott sincs. A tót a ré tségeket bori tó 2 0 — 2 1 láb ma-
gas fii hamvából nyerik. Mikor t. i. a fű e l szá rad t , meggyúj t ják , 
azután a föld felső ké rgé t levakarják, ki lúgozzák, s e lúgból főzik 
ki a sót. Ez langyos s nem igen erős, mégis elég d r á g a , mivel 
vele nemcsak Bautsi ország nagy része, hanem a Benuétől délre 
eső országok is élnek. 
Jakoba, Bauts iország fővárosa, (a J ako vagy Zsako népség-
ről nevezik így, a fellaták és a fnúk pedig Garún-n-Bautsi-nak hív-
ják) , az ész. szél. 10° 17' 30 ' s a keleti hosszúság 9° 25' a la t t 
(Greenwichtői) fekszik nagy gráni t felsíkon, mely 2500 láb magas 
a t enger szine fölött. Terüle te öt mfldnyi te r jede lemben egészen 
mivelet len, mert köröskörűi a legfurcsább a lakú gráni tszálak és 
sziklák b o r í t j á k , melyeket többnyire vakítón fehér kvarczkúpok 
koronáznak. A város felé lassan alább sülyed a fö ld , ugy hogy 
az esős évszak alat t köröskörűi nagy mocsár támad. M a g a a vá-
város is tele van kisebb nagyobb gödrökke l , melyek állóvízzel 
szoktak megte ln i , s melybe a meghal t rabszolgákat és dögöket 
hányják. 
Bautsi hegyes vidékein a száraz köd igen g y a k o r i , mely 
néha 4 — 5 napig az egész vidéket elfátyolozza, mig nem erős vi-
har lecsapja. Jégeső Vogel ott ta r tózkodása alatt ké t sze r esett 
Bautsiban. 
Jakobátul délre emberevő népségek, a nyem-nyem ek s tán-
galék l aknak , kikkel a mohammedán belföldiek sem igen közle-
kednek. A nyem-nyein gyűjtőnév s körülbelől annyit je lent mint 
emberevő. A tángale népség a legvadabb s legerősebb és a Benue 
par t j án emelkedő hegységben tanyázik (odább azon helytől , hol 
Baikie megfordúlt) . E népek még függetlenek s csak a gombai 
szultán szokott olykor közöttük haj tóvadászatot tenni. Midőn Vo-
gel hozzájok közeledet t , azonnal futásnak e r e d t e k ; de néhány 
, üveggyöngy és apró kagyló megnyugtatá őket. Vogel azután szóba 
eredvén velők, jó indu la tú , beszédes és a jándékaiér t igen há lada tos 
embereknek találá. „Nem igaz , hogy sa já t betegeiket fe l fa l ják; 
tör ténetesen két ember t lá t tam falvaikban meghalni , s úgy talál-
tam, hogy betegeiket rendkívüli gonddal ápolják. Haláluk után az 
atyafiak a szokásos j a jga t á s ra f a k a d t a k , s egész éjen át s i ra t ták 
őket, Ellenben a háborúban elejtett ellenségeiket megeszik; a mell 
a főnököt i l le t i , a fejet mint legroszabb darabot a nőknek ad ják . 
A gyöngédebb darabokat a napon szár í t ják s a szokásos lisztkásá-
val együtt eszik meg. H a élelmök ki fogy, gyermekeiket adják el 
a fe l la táknak; 10 éves fiúért rendesen 3 ökröt kapnak, (egy ökör-
nek pénzbeli ér téke mintegy 3 pft). Ott vol tam, minden ökröt 
vág tak ; a zsir ját mindjá r t felolvaszták s hihetlen mennyiségben 
megi t ták." 
A Jakobátó l délre lakozó népségek mind ugyanazon vallás-
sal b í rnak . Is tenségök neve Dodo. Ez úgy látszik a meghal tak 
lelkeinek bizonyos összeségét jelenti, E Dodónák rendesen limi 
vagy gyapotfacsoport a la t t mindenfelől elzárt gnnyhókat szoktak 
rakni . A környező fák közötti közöket is elrekesztik s csak egy 
kis nvilást hagynak meg. A gunyhóban felül három águ karó van, 
melyre há rom cserépedényt raknak. Ugy hiszik, hogy Dodo min-
dig e gunyhóban lakik, csak mikor a gafúli m e g é r i k , j á r ki az 
erdőre, hogy ott hét nap és hé t é jszaka tánczoljon Csak ez idő 
alat t mer ik a férfiak a szentséget megközelíteni (a nők sohasem 
mehetnek a gunyhóba) s ekkor tyúkot , l isztkását és sert áldoznak, 
melyeket az említet t edényekbe tesznek. 
Vogel rendesen e dodo-gunyhókban szállásolt, me r t ott sen-
kisem bántá . A faluban is minden ház előtt van háromágú karó, 
s r a j t a bögre, melyet időről időre ser re l töl tenek meg. Csak ar ra 
kér ték Vogelt, hogy e bögrét ne bántsa. A főnök háza előtt ma-
gas pózna van, melyre a vadászaton elej tet t vad s a leölt marha 
alsó ál lkapcsát aggat ják , különben szerencsét lenség érné őket. A 
halot takat ülőhelyzetben ássák el fejig, s hét napig ugy hagyják . 
Ezala t t valóságos sírboltot építenek, 20 lábnyi hosszút s 4—G láb 
szélest és magasat . He tednap levágják a halott f e jé t ; a derekat 
sok gyékényre rakják, hogy kényelmes fekvése legyen, (különben 
azt hiszik, fel jár a halott) s a sírboltba tevén, ennek három bejá-
ra tá t gondosan berak ják . A sírón azután szalmacsomókbul bizo-
nyos emléket álllitanak s e mellé temetik az elvágott fejet is, a 
férfiakét szalmába takarva, a nőkét fazékban. A kunyhót, melyben 
valaki meghalt , mind já r t elhagyják. 
Azon népségek i s , melyek a mohammedán vallást követik, 
még mindig ünneplik ara tás idején a Dodo ünnepét . Dobosoktól 
kisérve fejéről és övéről alácsüngő gafúlilevelekkel ékesí tet t ember 
jelenik meg, s kísérői kis adományokat gyűj tenek számára . 
A gólyát nagy t iszteletben t a r t j ák . Midőn Yogel egyszer 
gólyát lőtt, mind já r t az összes lakosság ott hagyá a falut. 
Utasunk a Benuében igen különös czetfajt talált . A hausszák 
ajuh-nak nevezik. Csak magas vízálláskor költözik fel a Benuén. 
E czetlialat következőleg í r ja le: 
F a r k a : vízszintes , l apá tképü , ké t úszószárnya, három hár-
masan tagolt csont ta l , melyek rövid o r rba végződnek, m ind j á r t 
feje mögöt t v a n : feje hegyes ; felső a jka m e g h a s a d t ; szája rend-
kívül kicsiny. Öt láb hosszú példánynak feje 18 hüvelyk hosszú, 
15 hüvelyk magas, a szájnyílás pedig 3 hüvelyknyi volt. Orr lyuka 
előre irányult, a száj hegyétől csak 3 y 2 hüvelyknyire v a n , igen 
kicsiny, fekete. Yizlövő lyuka nincs. Nyeldeklője kemény , nyelve 
odanőtt, felső és alsó ál lkapcsában mindkét oldalon G ormójú s 3 
gyökü, az inyhúsból csak egykét vonalnyira kiálló öt zápfog van. 
Metszőfoga nincs, e helyett kemény rövid ser téje van. Színe sö-
tétszürke, há tán fehéresszürke ; há tá t egyes durva veres szőr fedi. 
Tiz lábnyi hoszúra is nő, a Benutéől elöntött lápokban é l , a viz 
apadtakor a tengerbe költözik. Mikor a viz növekedtével megtér , 
rendesen 1 — 2 fiút hoz magáva l , melyek akkor 3 — 4 lábnyiak. 
Csak füvet eszik, halat sohasem. Igen kövér , zs i r ja és húsa jóízű, 
a disznóéhoz hasonlít . Nem gyakori s azér t nagy ünnepet és la-
komát csapnak, ha egyet kézrekeri tenek. Csontja oly kemény mint 
az elefántcsont, s gyűrűt készítenek belőle. Orvosságul is hasz-
nálják úgy mint zsír ját . 
Ezek Vogel utolsó tudósí tásai eddigelé. Levelének végén 
mondja , hooy Vádaiba készül menni. 1857 febr. 24-én Bar th Lon-
donból azt i rá Vogel igazgatónak Lipcsébe : „Tisztel t ú r ! Bravó! 
Dicsőség a bá to rnak! Kedves E d u á r d j a valóban benyomult Vádaiba. 
Sokat kell majd szenvednie; az bizonyos. Vad nép az. O a z 
e l s ő e u r ó p a i . Keményen bánnak majd vele; de hadd remél-
jünk. Én is átvergődtem, s ő bátor , ügyes ember. Legyen velem 
együtt a legjobb reménységben! Legközelebb bővebb tudósí tás t 
várok. Ha csakugyan áldozatul esnék, mitől Isten őrizze meg, ez 
volna az ő dicsősége; valóban dicső halált halna, Remélem nemso-
kára többet hallok s akkor mindjárt irok." 
Nemsokára ezután előbb a berlini „Zeit"., majd más hírla-
pok is azon szomorú hírt közlék, hogy Yogel a vádaji szultán 
által lefejeztetett, és pedig a vádaji kereskedőkön a tripolisi angol 
konszul meghagyására Murszukban elkövetett sérelem miatt. E 
hír alaposságán mind Barth,mind Petermann kételkednek, annyi-
val inkább, mivel az angol kormány mindeddig legkisebb hivata-
los tudósítást sem kapott arról, hogy angol és vádaji kereskedők 
között valami perlekedés forgott volna fenn, mint a hírlapi köz-
lésekben állíttatik. Adja Isten, hogy Yogel minél előbb egyenes 
tudósítás által nyugtathassa meg szüleit s az egész mivelt Európát. 
HUNFALVY JÁNOS. 
z o r d i d ő . 
(TÖRTÉNETI REGÉNY.) 
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A tör ténetben, melyet e lbeszélünk, Elemér és Barnabás diák je-
lentékeny szerepet já tszanak. Nem lesz t ehá t felesleges olvasóim-
nak az egyik múlt jából annyit közleni , a mennyit Pis ta és Dani 
bácsi t u d n a k , a másikéból ped ig , a mennyit Dorka nem titkolt el. 
A dobokamegyei deákok nemcsak Werbőczy , a hires rokon 
kedvéér t , de belső meggyőződésből is Zápolya pá r t j án állottak, 
s több táborozásban vettek r é sz t : mer t nem volt Pis ta bácsi lába 
mindig köszvényes s Dani bácsi keze mindig bogos. 
I larczias ha j lamuk legmagasabb fokra 1532-ben hágo t t , mi 
dőn Szulejmán császárt a mohácsi térről Kőszeg faláig kisérték, 
bá r az ozmánok ellen nagy gyűlölettel viseltettek. 
Ha minden török oly vitézül küzdött volna, mint a két Deák i 
akkor J u r i s i c s alkalmasint kapitulál — legalább ezt hit te 
nemcsak a nagyuraiméit v á r n a g y a , de számos j ó i s m e r ő s ' — ; azon-
ban másként történt . Jur is ics nem adta föl Kőszeget , s a nagy 
Szulejmán september 27-kén megszüntetve az os t romot , másnap 
még v i r rada t előtt fölszedte s á t r á t , s dúlva, perzselve fordul t Stá-
je rország felé. 
Dani bácsi szerencsés vol t , mer t még a vár körülvétele előtt 
) Az első szakaszt lásd az első füzetben. 
B u d á r a kü lde t e t t , hogy száz portyázóval az Esztergom vívását 
megszüntető Grit t ihez csatlakozzék. 
De bezzeg Pis ta bácsinak mindig nézni kellett az égő falva-
k a t , a ta tá rok és szerecsenek fosztogatásait , 
Almában is t üze t , reszkető aggokat és patakban folyó vért 
látott . 
Végre az előcsapatok a s tá je r hegyekbe mélyen elmerültek, 
a sereg zöme is á t lép te Szulejmánnal hazánk ha tá rá t s Pis ta bá-
csi szabadabban kezdet t lélegzelni, mer t a pusztí tó vihar idegen 
vidékekre vonul t , s mer t ő is visszatérhetet t néhány magyar hu-
szárral János király seregéhez. Fel is f o g a d t á , hogy egy són egy 
kenyeren soha sem fog harczolni a törökkel . Lelki ismeretét égette 
a sok hamu és ilszük; pedig ö soha sem vetet t kanóczot az esz-
t e r h á r a , soha sem fojtott a füs tbe j a jga tó árvakat . De te t ték 
m á s o k , s ő együ t t j á r t e másokkal , kik pogányok és fosztogatók 
voltak. A mint visszautaztában a nagy á rmád ia utócsapatának de-
rekával is ta lá lkozók, szive egészen megkönnyült. — Istennek 
h á l a ! m á r nem fognak éjenként a faluházak fedelei vezér szövet-
nekül szolgálni; nem kell az utczákon óva vezetni lovainkat, hogy 
a legyilkolt csecsemők és aggok hul lá jára ne tapossanak : isten-
nek há la ! megmenekedtünk „a dúló és perzselő" dandártól , mely 
a nyer t zsákmány ötödéért iizi rémítő hivatását . 
E gondolat Pis ta bácsi arczárói letörölte a gond és aggoda-
lom sötét szinét. 
Vidámon, majdnem negédesen ügete t t huszárai élén. 
De í m e , alig ezer l épés re , előtte tűzbe borul egy helység. 
A lég csendes vol t , a szél nem jöt t a puszt í tás segítségére, 
még a por sem mozdult m e g , még az avar sem ingo t t , mindenik 
ház külön l ángo l t , s a füst karcsú oszlopokban szált föl a hideg, 
könnyű és tiszta lá tha tá r ra . 
Bősz ellentéte volt a szép őszi nap nyugalmának a vad zaj, 
mely a szerencsétlen faluból tör t ki. 
Megint „dulók és perzse lők"! sóhaj tot t Pista bácsi és szit-
kozódtak huszárai . 
A legénységnek kedve csa t tan t , minden török frigy és véd-
uralom daczá ra , a világhódító szultán martalóczait a p réda mel-
lől szétugrasztani , s nem igen vevék számí tásba , hogy a kifosz-
tott és legyilkolt község Izabella királyné csecsemője helyett Fer-
clinándot uralja. Pis ta bácsi fölbuzduló természete mellett is b i r t 
annyi be lá tássa l , hogy — a közmondás szerint — ne vessen a 
kútba oly köve t , melyet aztán senki sem tud kiemelni. 
Mellékútra tér i té tehá t ka toná i t , a zsákmány alá e j te t t hely-
séget ki akarván kerülni . 
Haladtak is a horpadásos és csavargó hegyi ösvényen, de 
az egy dombról egészen visszagörbedt a falu túlsó végéhez. 
E dombról Pista bácsi a következő jelenetnek volt tanuja. 
Csinos alakú és ernyős tornáczu faház é g e t t ; a fedél geren-
dái a padlazatra kezdettek hu l lan i , helyenként betörve azt. 
A tornácz lépcsője előtt t isztes aggastyán fuldokolt vérében. 
Mellette két deli férfiú harczol t , m á r lankat tan és sebekkel terhelve. 
Nem a vivók k a r d j a , de biztos helyről i rányzot t tegez vesszeje ölte 
meg az egyiket. A másik férfiú alig t izennégy éves gyermeket lá tot t 
most maga és az elhullott rokon mellet t küzdeni. I jed ten lökte há t r a 
baljával e — mint sejteni lehet — reá nézve mindennél d rágább 
a l a k o t , s mig ezt t evé , rést talál t a martalócz a halálos döfésre. 
Bálványként állott a tornáczon és a vérfagvlaló tör téne tnek lebüvölt, 
mozdulat lan, élő-halott t anu ja volt egy éltes n ő , fehér merev arcz-
czal , fehér megbomlott für tökkkel . Midőn pedig a martalóczok a há-
rom halott testénél erőtlenül, de hős lélekkel küzdő gyermekre tevék 
kezüket , a bálvány éledni k e z d e t t , k i ter jesz té k a r j á t , s hir telen 
megfordulva egy fiilcsenditő sikoltással az égő a j tónak rohant , eltűnt, 
a füstfelleg és lángözönben. Senki se lá t ta többé. 
A borzasztó jelenet oly gyorsan be volt fe jezve, hogy Pis ta 
bácsi ki sem ámul t , midőn már a törökök a fogoly gyermeket az ut-
czán hurczolták. 
Most „megál j t" kiálta ingerült huszárainak. — A ki életét sze-
reti , ne mer jen motszanni. 
Akarta i s , nem is a legénység a parancs megta r tásá t . Szeret-
ték Pis ta bács i t , tud ták mi a ka tona törvénye ; de dühösök voltak a 
pogányokra és sajnálták a falu népét . A türükük figyelmét sem ke-
rülte ki e hangula t , a mi okon el sem mulaták a mieinkkel fa rkas 
szemet nézni. Ha sokáig ta r t igy , még ki tör a zivatar. Ennélfogva 
Pis ta bácsi a mit száz szóval volt szokás eligazítni, egygyel kivánta. 
Tüszőjéből kivett 50 a r a n y a t , s e lőmuta tván , — ad já tok ide ezért a 
rab gye reke t , szólt teljes bizalommal a jánlatának sikere felől. 
De nagy álmélkodására ha l l á , hogy 100 aranyon alul a mar-
talóczok nem alkusznak. 
Vontatva nyúlt tüszőjéhez , attól t a r t ván , nehogy hiányozzék 
abban a szükséges üszlet ; azonban örömmel tapasz ta lá , hogy egy-
p á r arany még felül is marad. 
Mig a dijt számlálta, messzünnen dörgé valaki : — Dzsemil 
aga maga veszi á t tőletek a rabot száz aranyon. 
P is ta bácsi r á i smer t a dörgő hangú egyénben a vitéz agára , 
kinek oldala mellett harczolt Kőszeg fa la inál , s kit csak imént a 
dombról lá tot t a martalóczok rablása korlátozásán működni. 
— Nemes a g a ! kegyelmed jó szivéről sok dicséretet hallot-
tam minden nyomon. K é r e m , hagyja nálam az á rva fiut. 
— Nekem tetszik a gyermek : válaszolta röviden és tör t 
magyarsággal a török. 
— Vegye nagylelkűsége fejében e pisztolyt tőlem. 
P i s ta bácsi r i tka szépségű pisztolyt adott az agának. 
— F o g a d j a bará tságom jeléül kegyelmed az én kedvelt fegy-
veremet. De a gyermek nálam marad. 
Az aga még szebb , még d rágább pisztolyt nyúj tot t Deák 
Is tvánnak. 
— Nem e lég , hogy a hatalmas császár „dúló és perzselő" 
csapatai k i i r to t ták az egész családot? há t még e gyermek is rabbá 
legyen? 
— Hasonlón bántak az én családommal is Török Bálint 
portyázói : válaszolta Dzsemil. Kegyelmed pedig ügyeljen huszá-
r a i r a ; mer t különben legott összekoczczannak a hatalmas padisah 
seregeivel. 
Pis ta bácsi l á t t a , hogy nincs veszteni való i dő , s katonái-
hoz akar t menni ; de ú t já t kezdek a martalóczok á l l an i , szidal-
mazva ő t , k u t y a gyaurnak és fenyegetve. 
Az agán volt most a rend fentar tásának sora 
Dzsemil a legvakmerőbb martalocz fejéhez ugy csapta az 
a jándékba nyer t pisztolyt , hogy szédülten bukot t földre. 
Hökkenve vonultak vissza a többiek; Dzsemil Pista bácsit a 
háborgó huszárokig kisérte . 
— Oly fiatal és oly bá tor vo l tam, mint r abom, midőn Tö-
rök Bálint fogságba e j t e t t , szólt most az aga. Keserű a rabság-
kenyere , ha tiszta búzából sütik is. A szörbett nem izlik és a 
rózsaolaj elveszti szagát , midőn lábunkon csörög a bilincs. A ma-
dárdal sem szól szivünkhez , mihelyt t u d j u k , hogy hazánk egéről 
csak a felhők repülnek börtönünkig. Bajnok atyám Karamániából 
jött a Szávához , midőn Török Bálint a v á r a t , hová küldeténk, 
mély béke idején földúlta. Engem r a b b á tőn. Jól ismerem, magyar 
u r a k ! hogy néz ki tömlöczötök. Egyéb i rán t ha kegyelmed majd 
pénzhez j u t , s annyi vál tságot fizet e gye rmeké r t , a mennyit 
ére t tem vett föl Török Bál in t , számolha t , hogy szabadon fogom 
bocsá tan i , föltéve , hogy a fogságban nem kap jobb nevelést, mint 
én Török Bálintnál. 
Dzsemil rabszolgája Elemér volt, . . 
Barnabás diák tör téne te t i tokszerüebb s t á n borzasztóbb is. 
Dorkának iszony villámlik sötét szeméből, s a rczá t minden vér-
csepp odahagyja , ha valaki csak távolról is czéloz bizonyos évekre, 
bizonyos körülményekre , s bizonyos névre. Midőn pedig Sylvester 
nap ja közéig, s a marczona tél hóval fedi a mező t , jéggel a pa-
takokat , megindulnak a vénasszony könyje i , s arczának barázdáin 
síirtin omlanak le. Minél nagyobb a h i d e g , minél felhőtlenebb az 
é g , csikorgóbb a s z á n ú t , nyugodtabb a t e rmésze t , tündöklőbb a 
csilagok fénye , tündér íbb a hold v i lága , hal lgatagabb az é j , ün-
nepiebb és szebb a korány : Dorka keblében annál erősebb vihar 
küzdö t t , annál aléltabb és bánatosabb arczczal lép ki hálókamrá-
jából a gyűlölt ú j év elébe. Ezt a napot nem állhatja. Ez a nap 
őt néha leveri és ágyba szegzi. Dani bácsi r ég megjegyezte, hogy 
az öregség szembetűnőbb jelei mindig Sylvester éjén mutatkoztak 
Dorkánál . Ősz für té i tömegestől akkor léptek elő, sovány fehér 
arcza akkor váltot t sárgaviasz s z ín t , csengő hangja akkor kapot t 
r e z g é s t , dereka ismeretlen te rhek alat t akkor haj lot t végkép meg, 
kezében a kulcscsomó azóta csörömpöl, és Sylvester éjén kezdő-
dött Dorka mellén az a l idereznyomás is, mely álmából rövid idő-
közökkel fölébreszt i , s alkalmasint a vizkór előhírnöke. P is ta 
bácsi a karácsom ünnepek körül már kezdi figyelmeztetni a csa-
ládot és cselédeket , hogy hagyjanak békét D o r k á n a k , ne boszant-
sák ö t , ne háborgassák szobájában, vegyék el tőle a kamara-kul-
csot , igazítsanak helyette minden dolgot. Majd rendbe jön ugy is 
kedve és egészsége, s akkor kipótolja a mit mulasztott . 
• Miért vannak a vénasszony életében válságos napok ? e kér-
désre egész pontossággal se P i s t a , se Dani bácsi nem felelhetnek. 
A mit tudnak ebből áll : Mielőtt nagy rokonuk Werbőczy 
István a szokásos törvényeket összegyűj te t te , rendezte és a kinö-
vésektől megtiszt i tot ta vo lna , sokkal zavarosabban folytak az ügyek, 
sokkal több önkény t ö r t é n t , mint az után. Még a királyi udvar birái 
sem figyelték jól meg az el járási formák te rmésze té t , s néha ugy 
mondat tak törvényt a vádlo t takra s úgy ha j to t ták végre az Ítéletet, 
hogy az egész ország füle megcsendült b e l e , s vidékről vidékre bi 
zonyos nyugtalanság t e r j ed t az ember fejének és vagyonának biztos-
sága iránt . Az is e lőfordul t , hogy a hatalmas úr vagy hadvezé r , ki-
vált ha az uralkodó gyönge vol t , önkényesen hozott ítéletet a királyi 
udvar b i rá jának hatósága a lá tar tozó ügyekben i s , s a mi hiba el 
lön követve , később jóvá sem lehete t t tenni. 
Is ten t u d j a , mi része volt c visszaéléseknek azon homályos 
tör ténetben, mely Barnabás diák a t y j á t , mint honárulót , életétől és. 
bir tokaitól megfosztotta. 
Pis ta sokat hallott a kivégzett ú r gazdagsága felől. 
Dani bácsi azt r ebesge t t e , hogy Barnabás diák tán a I léder-
váryakhoz is rokon. Mások ily magas összeköttetésűnek nem képzel-
het ték a szegény d i áko t ; de kétség alá sem vonták előkelő szárma-
zását . Aztán arról sem volt meghasonló vélemény, hogy a kivégzett 
honáruló uradalmaiba előbb erőszakkal ült be a tes tvéröcs , s utóbb 
Ulászlótól újadományozást nyer t . 
Barnabás diák anyja a lakadalom után hat héttel őrülten vite-
ték fér je hullájától Dorkához , ki neki nénje és fiatal, de gyermekte-
len özvegy volt. 
Majdnem kilencz hó telt e l , midőn a tébolyodott nő örökre be-
hunyta szemét , s csecsemője először lá t ta a világosságot. 
Dorka a koporsó és bölcső közt á l lva , fölemelt három ujjal es-
küvé az Atya, F iu és Szentlélek n e v é r e , hogy utolsó fillérét is rá-
költi és nem fog add ig nyugodni , míg a csecsemő vagyonát , s az 
apa becsületét vissza nem szerzi. Bár ne esküdött volna! Pere lön 
e l é g , pénze is e lfogyott ; de az újadományozást megsemmisitni és a 
honárulás i bün mocskát letöröltetni nem tudta . Az egyikben a bitor 
öcs hata lmas befolyása , a másikban egy nagy név varázsa gátlá. 
Dorka koldusbottal vette nyakába a világot, s Barnabás diák pennás 
ember levén , i t tott szerzet t magának , és mellékesen nagynénjének 
is, kenyeret könyörületből vagy munka után. Jobb sors csak akkor 
derült rá jok, mikor Dorka a Deák István és Dániel úr vendégszerető 
várába telepedett le, s midőn kevéssel utóbb Barnabás a szomszéd 
kolostorban állandó foglalatosságra talált, s hogy több hányatásnak 
kitéve ne legyen, az egyházi életre akarta magát végkép szánni. 
A múltból nyert ennyi értesítés mellett ismét felvehetjük tör-
ténetünk fonalát. 
Junius első napjainak egyike derülten virradt meg. A hajnal 
arany sugaraival az égen. gyémánt harmatcseppjeivel a füven , bim-
bóikból most fakadt rózsáival a kertben, s dalos madaraival a zöld 
lombok között oly bűbájos volt, hogy alig lehetett szépségeit élvezve 
emlékezni az átvirrasztott éjre, s a- lélek, mely a csüggedést, mint 
nehéz bilincset, hurczolta magával a hajnalszürkületig a fr is , a bal-
zsamos , a mosolygó tavaszreggelen egyszerre visszanyerte erélyét, 
tevékenységét mára , hitét a holnap iránt, bizalmát a gondvise-
lésben. 
Elemér eloltá gyertyáját. 
Forró homlokáról a liiives szellő lecsalta a sötét merengés ár-
nyait. Szemei és arczvonalai megint eleven, negédes , kalandori ki-
fejezést nyertek. Ajkaira ismét megjött a mosoly, mely az örömet 
üdvözlé, a veszélyt megvető, s annyi gyöngéd és szilaj érzést feje-
zett ki , a mennyi csak egy merész , fogékony, mindent szeretettel 
átölelni, és magától büszkén eltaszitni egyaránt kész kedélyben tá-
madhatott. 
Pista és Dani bácsi, kik a reggeli harangozáskor találkoztak 
vele a tornáczon, a vár számos vendégei, kik csaknem éjfélig voltak 
vig szeszélyeinek bámulói, oly kellemes társalgónak találták öt, mint 
eddig soha. Pedig Elemér, egymásközt szólva, a török rabságból 
kiszabadulása óta a múlt éjjel erzé először, mi a bánat, mi a küzdés, 
mi a lemondás, mi a képzelet fellegvára romjaiban, mi a szív izekre 
szakítva, mi a szerelem remény, mi a dicsvágy, azt szentesitő maga-
sabb érdek nélkül. Szerencsés a fiatal kor, mely a benyomásokat a 
mily gyorsan veszi át, oly hamar veti tovább! 
Dorka nem volt fiatal. 
Nála sem aludt ki a mécs egész viradatig. 
Az orgonafa, mely az ő és a Dora szomszéd szobájának ablaka 
közt terjesztő ki ágait, a múlt éjjel érdekes vendéget fogadott galyai 
közé. Egy csalogány érkezet t a holdsugár tól vezetve oda. Nem tu-
dom, hol hagyta és miért hagyta el pá r j á t ? De kis kebele tele volt 
bána t ta l és dal la l , s minthogy szivtitkainak elregelésében semmi 
illem vagy világi tekinte t nem korlátok! , az egész ke r t meghallotta 
féltékenységének, csalódásainak és növekedő szerelmének tör tén etét. 
Dora szóról szóra ú j r a e lá lmodá , a mit a dalár tól ha l lo t t ; melle a 
szűz lepel alatt nyugtalanabbul emelkedet t ; a j k á r a écles mosoly, 
szempilláira reszkető köny vonul t , s midőn fö lébrede t t , nem bi r ta 
e lha tá rozn i : vánkosain szője-e tovább á lmai t , vagy nyilt szemekkel 
a ker t rózsalugasaiban ? 
Ellenben Dorka a csevegő madárnak tu la jdoni tá , hogy folyvást 
körüle ólálkodék a lázas aléltság mákonyával az á lom; de midőn a 
behunyt szemhéjak a halál tes tvérének jótékony érintéseit várnák, 
visszarezzent, tova tün t az. Hasztalan oltá el Dorka a mécse t , ú j r a 
meg ú j r a meg kellet t g y ú j t a n i a ! A vén asszony, ágyában hánykolódva, 
s a karszéken v i r r a s z t v a , a lármás madara t vádolá vörös szeméért, 
még összébb fonyadt , még szinetlenebb arczáért . Ped ig a csalogány 
nélkül is ébren töl töt te volna az é j e t , s csak annyiszor sohaj tot ták 
vékony, vászonfehér a jka i : szegény Dora. Oh, miért nem pótolhatom 
nála az anya he lyé t ! Miért t a r t bohó nénikének! Miért fog holnap 
vagy holnapután vigasztalásom oly kevéssé hatni reá, mint tanácsom 
tegnap vagy t egnape lő t t ! Boldogtalan perez volt az, midőn az i d e -
g e n közénk j ö t t l an t jáva l és kalandor szivével! 
Dorka restel te a hajnal kora jö t té t is. 
Miért nem hosszú az éjszaka, ha álma sincs ! Miért nem feledi 
magát a földön addig, mig elménk a kedvel t arczoktól elszokik, mig 
a sötétségben oly rég ke res tük és nem szor í that juk meg kezét annak, 
kit szereténk, hogy midőn végre fö lv i r r ad , már nem is t u d j u k : há-
nyan voltunk s hány nincs többé közöttünk. 
A vén asszony a szokottnál későbben lépet t ki szobájából. A 
mint a kamarába ment , hogy a szakácsnak a szükségeseket á tad ja , 
keze közt a kulcsok hangosabban r e szke t t ek , s zörejekben valami 
megdöbbentő , valami óva intő v o l t , . . . legalább ő úgy hitte. Le is 
tevé az á ru ló érczeket egy hombárra . Nézte de nem lá t ta a sok lisz-
tet , tojást és s za loná t , a mit a szakács fürgén magához vett. Akar t 
volna még többet időzni a kamarában ; de nem talál t rá okot, s mi-
dőn a tornáczhoz visszaérkezett , hol már P is ta és Dani bácsi a tiszt-
tel és jobbágyokkal komoly dolgokról v i táz tak , boldog vo l t , hogy 
most az egyszer senki sem állott vele s zóba , s hogy észre sem vet-
ték, midőn a lépcsőn saját köntösében megbotlott . 
- Vájjon miér t akar ma Dorka Ovár iékhozmenni? ké rdéebéd 
után Pista bácsi. 
— Hát válóban a k a r ? tudakol ta Dani bácsi. 
— S öcsémuram! nem hallá ? 
— Nekem nem jelentet te . 
— Hozzám fordul t az engedelemért . 
- É h ! s nem mondott kegyelmednek semmit szándéka felől? 
— Ugy vélem, öcsémuramnak beszélte el. 
— Igen nagv tévedésben van, kegyelmed. 
- E j ! 
— E j ! há t min j á r t a t j a Dorka e szé t ? pa t tan t föl Dani bácsi. 
— Házunkkal nincs ba rá t s ágban Óvári uram. 
— S a mi rokonunk , a nagy Werbőczy Is tván ellen mindig 
torzsalkodott. 
— Felesége meg azt mondá D ó r á r ó l , hogy nincs elég ügye-
let alatt. 
— Ki ne volna ügyelet a l a t t ? Óvári uram felesége Batthiányi 
Orbán urfira kacsingat . 
— Azt mi nem tudjuk , kedves öcsém! 
— Nem is rágalmazok én senk i t ; de az Óváriak Majláth 
czinkosai. 
— Hazafiságukról magam sem dicsérem. 
— Grit t i elrabolt ékszereiből épitet ték az or runk elébe a várat , 
a hol most laknak. 
— Nincs az a mi or runk előtt, öcsém. Egész mértföldre fekszik 
tőlünk. 
Minek töri há t roncsolt tes té t oly hosszas utón D o r k a ? 
— Ne bizgasd öcsém! nem tesz ö semmit helyes ok nélkül. 
— Az igaz, Dorka jámbor , becsületes asszony, 
— Tiszta színarany. 
— He j ! valami bán t j a őt most, 
Én is szomorúnak találom. De mi ba ja l e h e t ? 
T u d j a , kegyelmed, némelyikünkön nehéz malomkőként 
fekszik az élet. 
— S terhe némileg csak az oly vig kedély által könnyül, 
minő a mi derék Elemérünkké. 
— De hová is tűnt e fiu közülünk ? 
— Vendégeinket tartja szép szóval. Már az igaz, nn nem 
is tudnánk Elemér nélkül lenni. 
— Ugy hozzá szoktunk. 
— Csak ne parancsolná hamar magához a mi rokonunk Wer-
bőczy István. 
- Remélem örökre nálunk feledte őt : végzé a társalgást 
Dani bácsi. 
Ezen optimismus annyira tetszett Pista bácsinak, hogy nevet-
tében majd kicsordult a köny szeméből. 
i 
Az alatt Dorka fölnyitá szekrényét s egy aranyat, nyolcz tal-
lért és néhány dénárt számlált össze. 
Volt néhány halpénz-vékony ezüst darabja is Zsigmond császár 
képével, s olvashatlan betűkkel. 
Külön rongyba takarva talált még két zechinára, mely Tö-
rökországból vándorolhatott hozzánk Gritti rövid kormányzó-
sága alatt. 
Ennyiből állott vagyona, s kevésnek liivé azt bizonyos terv-
nek, melyet elméjében forgat, létesítésére. 
Most reszketni kezdett keze. 
A mit akart, az ő szive szerint, szentségtörés volt. 
A mit akart, azzal félszázados emlék vesztené el zománczát, 
a kegyeletet s értékére nézve vásári áruvá slilyedne, melyet ka-
rátra venni, pontoson megbecsleni és kifizetni a kalmár dolga. 
Elkövesse-e Dorka, saját kedélye ellen, az iszonyú merényt? 
Megkisérlé, de ujjai vagy erőtlenek voltak, midőn a selyem 
zsinórt illeték, vagy a jegygyűrűt, mely a vén asszony keblében 
ugy elvolt rejtve, mint a kopoisóban a halott, kit egykor elra-
gadtatással nevezett férjének, — látatlan kéz védte, mig lehetett, 
az idegen szemek elől-
Dorka csóválá fejét. 
— Majd az utón, . . . majd ha a szekeren leszek,... majd 
Óvári uram őkegyelme előtt , . . . majd midőn a tallérokat zörgeti, 
. . majd akkor kiveszem én a gyűrűt Igaz, gondolá megint Dorka,, 
szegény Barnabas számára nem lesz aztán semmi elzálogositni 
valóm. Ha valaha az élet utain találkozni fogna a szerencsével, 
melyet nevéről sem i smer , s ha mondaná az nek i : egy marék 
pénz á rán bevezetlek a vi lágba, hogy tanul j remélni, szeretni, 
megbocsátani, — o h , i s tenem! hol van akkor az a marék pénz? 
Jegygyűrűmmel el tűnt ö rök re ! De minek is lépjen Barnabás valaha 
a világba ? Lehet-e a megvetéssel sze re tn i , a kétségbeeséssel re-
mélni, a gyűlölettel megbocsátani? A ki már őt a világba kül-
dené, csak a bűnbe taszítaná. Maradjon ő az egyház védszárnya 
alatt. Ha valaha szerzetessé lehet, ha a kolostori magány egy-egy 
emlékkel egy bánato t , egy boszutervet kiolt kebléből ; ha a böjt , 
i m a , szeges öv és a fenyühasábokból rakot t ágyvánkos összetöri 
jellemét, hogy ú j ra alkossa: akkor boldogabb lesz , mint eddig 
volt, mert kibékül az i s t enne l ! Ugy van, nekem most csak Dórá-
tól kell a veszélyt el távoli tnom; Barnabás jó kezekbe kerül t . Őt 
nem féltem. Jegygyűrűm árán Elemér fegyvert vásárolhat magá-
nak. Lovat nagyuraimtól k a p o t t , s az uti költségre k i ju t az én 
kész pénzemből. 
Dorka a magyar aranyt , a zechinát, a t a l l é roka t , Zsigmond 
császár apró pénzeit és a dénárokat még egyszer összeszámítván, 
ugy találta, hogy ennyi kincscsel könnyen lehet B u d á r a és Wer-
bőczy Istvánhoz érkezni. Csak ki kell az alkalmat lesni a várba 
sur ranásra . Azt majd eligazítja az idegen, a ki Dora szivébe is 
oly könnyen tudot t lopózni. 
III. 
A férfi szobája keveset bizonyít jelleméről s belélete törté-
netét is r i tkán árul ja e l . 
De a nőt megítélheted abból , a mit lakása küszöbén belül 
látsz. Miként arczát a t ü k ö r , minden tárgy, melyet maga köré 
vont, hűn másolja le kedélyét. 
A czella, hol Dora alszik, egykor tán oly édesen lát ta szen-
deregni a lemondó szerzetest, mintha a szigornak, melyet ez három-
féle esküvel fogadott, csak kéje volna és semmi terhe. S viszont, 
hányszor nem voltak a néma falak a kötelesség elleni titkos harcz 
és a végzettel elégületlen sziv kitöréseinek tanúi ! Erény és gyön-
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geség fölváltva kerestek menedéket e keskeny, e mély ablakú, 
hives és homályos szobában. 
A mióta Dora lakása lön, derül tebbé vált ané lkü l , hogy szent 
komolyságából veszitett volna. Az ablakba virágedények költöztek, 
a falon koszorúzva függ a l a n t ; de a térdelő pul t ján ott van az 
imakönyv, és az ágy felett az érezfeszült. Kis asztal és himzö 
ráma van helyezve azon fülkébe, melyet a könnyű , átlátszó és 
hófehér föggönynyel el lehet z á r n i , s mely az ablakfal szélessé-
géig te r jed . Oly sugár alak, minő a Dóráé, kényelmesen foglalhat 
helyet az asztal előtti széken, s munka, gyermek-vágyak és a ser-
dült lány álmaclozása közt ugy töltheti el a gyors ó r á k a t , hogy 
külön szokában vélheti magát, mig Dorka a függönyön tul rakos-
gat, t isztogat és zsémbel a komornára . 
Dorka szereti a r e n d e t , s növendékénél is mindent saját 
helyére tesz l e ; de miután a vénasszony el távozot t , Dora szele-
sen, könyelmüen egy kevés változtatáshoz f o g , s mig egyet ide, 
mást oda mozd i t , a széparányosság és nemes izlés varázsa terül 
el mindenüvé , kereset lenül hódit mindenü t t , s csak a gyakorlot t 
szem veszi észre az eszközöket, mikkel az öszhangzás érzéke ön-
tudat lanul ér te el czélját. Dora alig volna képes számot adni ar ról 
is, hogy a bútorzatban a választékosság micsoda neme s a rende 
zés mily módjai t akar ják be siirü fátyollal a szűkölködés jeleit, 
de a nélkül, hogy a kerese t t ség és fényűzés kétes benyomását köl-
tenék föl ba rá tné iban , kik néha meglá toga t ják , mint szokás , az 
ócsárlási vágyat magokkal hozva. Dora nem részesült az anyai 
növelés szerencséjében. A felügyelet hiánya nála egyegy gyerme-
teg ö t l e t , egyegy helytelen de bájos sa já t ság által észrevehető 
s Tis ta bácsi és Dani bácsi többször hallák m á r , hogy leányuk 
kiképzésére elég gondot nem fordí tot tak! de ha a háztüznéző Dora 
szobájába be találna l épn i , a szűziesség, szemérem s az ártat lan 
kedély igézetével ta lá lkoznék, s eszébe sem j u t n a : hogy rég a 
sirban porlik az a vigyázó szem, s az égbe szállt az a szerető 
lélek, kit a leány gyermekeknél se az a p a , se a legtökélete-
sebb idegen nő nem tud, még a leghűbb őrködéssel is, pótolni. 
Dora szobáját jól fedezett s alig észrevehető falajtó választá 
el a Dorkáétól. 
Ez nappal többnyire csukva, éj jelenként p e d i g , ha csak a 
vénasszony kivételes szeszélye nem jön közbe, mindig nyitva van 
Azon nap estéjén, midőn Óváriéktől haza tért, Dorka igen 
fáradtnak mondá magát s a szokottnál sokkal korábban feküdt le. 
Dórának kellett a vacsora-készitésnél a felügyelőnőt s az 
asztalnál a háziasszonyt képviselni. S minthogy történetesen fele-
séges és leányos vendégek, még pedig az uri rendből, érkeztek, 
Pista bácsi köszvényes lábaira kitelhetőn sziik és kényelmetlen 
csizmát húzatott, Dani bácsi majdnem ugy begombolta mentéjét, 
mint urabátyja, s mintketten ha nem is ú j , de eleggé sujtásos 
ruhában, és ha nem is komoran, de eléggé összeszedetten vacso-
ráltak. A serleg lassabban ürült ugyan; azonban a társalgás min-
dig fris folyamatban volt; mert a háziúr kötelessége Pista bácsi-
nál az alkalmatlan helyzetbe jutott láb keserű tiltakozásait elné-
mitá, s ugyan e kötelesség Dani bácsit érzéketlenné tevé még azon 
ujságvágy iránt is: vájjon Óvári miről beszélt Dorkával és Óvá-
riné mivel kivánt árnyékot vetni Dórára ? Elemér az asztal végén 
szintén iparkodott környezetét a mennyire csak lehet mulattatni; 
de arczvonalain a szomor sajátságos játéka vegyült a szeszélylyel 
s hangjában és modorán, midőn enyelgett is, volt valami megin-
dító, majdnem csüggesztő. Dora figyelmét nem kerülte ki az ifjú 
magaviselete, s azon magyarázhatlan hatásnál fogva, melyet a ke-
dély gyakorol a kedélyre, a kedves leány mindig nyájasabb lőn 
barátnéihoz, alázatosabb a nénék meg a vén urak iránt, s tán 
többet is beszélt, mint hajadon fővel — az akkori nézetek sze-
rint — illendő volt; de minden jókedvének, minden mosolyainak 
daczára keblében méla érzések támadtak, hasonlók az őszi levél-
hullás, és az őszi szél halk zúgása miatt keletkezett hangulatunk-
hoz, mely, a helyett, hogy sötét képekkel népesitené meg lelkün-
ket, az enyészet, hervadás és halál szelid ábrándjait szövi örömeink 
közé, a helyett, hogy bánat volna, inkább csak határozatlan vágy 
a bánat után. 
A vacsora, bár elég későn, de a nők kedvéért a szokottnál 
korábban végződött. 
Pista és Dani bácsi most az egyszer meg valának e válto-
zásssal elégedve, s Dora, miután még a vendégek kényelmére vo-
natkozó intézkedések körül is a szükséges ellenőrködést végzé, 
kifáradtan tért, a komorna kiséretében, a hálószobába, 
Mindjárt beléptekor szemébe kellett ötlenie, hogy a Dorká-
hoz vezető ajtó csukva van. 
Gyöngén érinte kezével a kil incset, de eredmény nélkül. 
A zár elö volt tolva. 
— Talán roszul lett Dorka néni ? kérdé a komornától . Mi-
kor vacsorára mentem, még nyitva volt az aj tó , és a néni egy 
kereveten igen csendesen szenderget t . 
— De később én a kisasszony szobájában találtam a tér-
delő előtt. 
Dorka néni, Dorka néni ! nem beteg-e V tudakolá aggódva 
Dóra, a kulcslyukra téve ajkai t . 
Csak pihenni a k a r o k , kedvesem! F e k ü d j é l le és alud-
jál te is. 
A komorna hamar végzé kötelességét s az ágy hófehér ván-
kosain a gyönyörű lány ébenfekete gazdag f ü r t é i , csipkék közül 
félig kiemelkedett arczéle , a t akaró által nem egészen befedett 
mellének kerek, ingerdús és tökélyes fo rmái , meg a környökig 
szabadon h a g y o t t s csábitó szépségű kar és mesésen parányi kéz, 
együtt oly szép képet ra jzolhat tak volna előmbe, hogy annak hűt 
másolatával akkor sem ajándékozhatnám meg az olvasót , ha sza 
vak helyett színekkel tudnék és pedig művészileg esetelni. 
Dora nem hunyta még be egészen szempil lái t , midőn ugy 
rémlet t , hogy egy aj tó halk nyikorgását hallja. 
— Dorka néni csakugyan b e t e g : e gendolat elűzte a lány 
félszenderét . 
Később a falaj ton át sut togást vélt hallani. 
Már ismét - a kulcslyukon aka r t átszóllani, hogy a néne álla-
potáról bizonyosságot n y e r j e n , midőn le i rhat lan csodálkozására 
Elemér hang já t vélte a sut togásban fölismerni. 
Dorka sokkal szigorúabban ta r to t t a magát bizonyos illemi 
szabályokhoz, hogysem Elemért nappal is másként fogadta volna 
magánál , mint megbízások vége t t , vagy ha az öreg uraktól volt 
hozzá küldve. Különben sem látszók, legalább Dora nézete szerint-
a néne elég előzékenységgel, sőt — ha a gyöngédségre a kimély, 
telenség vádja alkalmazható volna — elég elnézéssel visel-
tetni ezen derék ifjú iránt. 
Mit jelenthet t ehá t a szokatlan lá togatás e szokatlan időben. 
Elütöt te a t izenegyet s a sut togatás néhány perez óta tar t . 
— Is tenem! tán P is ta atyus be teg ; szent ég ! tán hirtelen 
valami ba j ér te édesa tyámat! Ily gondolat elég volt ar ra , hogy Dora 
fölemelkedjék ágyából, s már feledve mindent, Dorkához akart 
átkiáltani; midőn Elemér ajkáról halkan, de érthetőleg hallá nevét. 
Dora szive erre oly erősen kezdett verni, mintha az ablak 
előtt az orgonafára, hol a csalogány tegnap dalolt, most a villám 
sulytott volna le. 
Csak hamar Dorka elfojtott zokogásának töredékei érkeztek 
alig sejthető alakban a lány ágyáig. Aztán valószínűleg egy szek-
rény zára nyilt föl lassan s a másik perczben — a mennyire ki-
vehető volt — Elemér és Dorka a folyosóra mentek. 
Idő telt bele, mig a vén asszony visszatért, hogy sohajok 
közt feküdjék nyoszolyájába. 
Bár mennyire föl volt izgatva a történtek által a lány ideg-
zete, a fiatal évek és egészség megkívánták a pihenés adóját. Éjfél 
után nem sokára eljött az álom, s a lány szemei a hajnalsugárok-
kal egyszerre nyíltak meg. 
Fölébredéskor elfogulva érzé szivét, mintha egy rosz sejte 
lem vagy egy nyugtalan visszaemlékezés szorítaná azt összébb és 
mindig összébb. 
Zavartan tünedeztek föl elméjében az éj rejtélyes történetei, 
s mikor épen külön akarta választani az álmot és valót, a kert-
ben halk, de tisztán kivehető ének zendült meg. 
Dora Elemér hangjára ismert. 
Az ifju nem lehetett messze a vár azon szögletétől, hol az 
orgouafa vendégein kívül csak Dora, Dorka és Dani meg Pista 
bácsi régi fegyverei laktak. 
A rövid dal tartalma ez volt: 
„Csendesen folyj, édes csermely ! a liget 
Füzei közt könnyű habod mért siet V 
Még felköltöd, ha az ágat, mely lehajlik, ringatod. 
A fűben a csacska tücsköt, fészkében a madarat. 
S lassan érintsd, kérve kérlek, medred alján a követ. 
Mert zajoddal ott a bérczen a viszhangot fölvered. 
Minő zsivaj, minő lárma ! Csendesen 
Folyj medredben, hogy aludjék kedvesem. 
Harmat ragyog a virágon. Csak most ne 
Lopózzék egy gyáva könycsepp szemembe ! 
A mit érzek rejtse tőle s a mit érez tőlem el, 
Áthatatlan fátyolával szemen arczon minden jel. 
Vándorbotom nehéz volna s nekünk nehéz az élet, 
Hogyha tudná, mint imádom, és ha tudnám, hogy szeret. 
Ezt a szót mi ki nem ejtök !. . . Csendesen 
Edes csermely, hogy aludjék kedvesem !" 
Dora, midőn az ének megszűnt , az ágy vánkosába temet te 
arczát . 
Mintha egy láthat lan kéz nyúlt volna szivéhez, hogy kisza-
kítsa ezt kebléből, a boldogsággal együ t t ! 
Számára a bűvészet egész világot építet t fö l , és döntött 
ugyanazon perczben rommá. 
A gyermekből rögtön leány le t t , s a lányból szerencsét-
len hölgy. 
É rzé hogy szeret s hogy szerelme különvált a reménytől, 
mielőtt még vele találkozott volna. 
Miként függ össze annyi kín és k é j ? nem tudá sejteni. 
Könyjei megindultak s elfojtott zokogása erősebben tört ki 
Elemér még egy röpke tekintetet vetett az ablakra, melynek 
függönye le volt eresztve, s azzal a kertből oly gyorsan távozék, 
mintha üldöznék, mintha nyomában volna a megbánás , hogy az 
első tétovát fölhasználva, és örökre visszatartóztassa kitűzött 
czéljától. 
Az udvaron Dorka vár t reá. 
A vén asszony ősz für té i t főkütővel sem takar ta . Pongyola 
öltözéke, a virrasztás által még inkább elványolt vonalai, a sovány 
összeesett test, a vékony kék a j a k , a sietség és szorongás által 
majdnem eszelősségig bizar mozdulatok, a reszkető kéz és áll, a 
cserszinü hólyagos szemek szögleteiből az arczredők közé szivárgó 
nedv, mely tán a részvét könycsepje volt, de a hiives reggeli lég 
miatt is t á m a d h a t o t t : mindez együtt oly ha tás t tön Elemérre, 
mintha a keresztúton boszorkány lépett volua elébe, hogy áldásá-
val á tkot vagy átkával áldást kössön a hosszú, a kétes kimenetelű 
vándor la thoz , melyet a végzet akaratánál fogva most meg kell 
kezdenie. 
A szegény aggnő figyelmét sem kerülhet te ki e kellemetlen 
benyomás. 
Dorka néni, szólt Elemér, a pénzt, melyet kegyelmed adott, 
kölcsönnek fogom tekinteni , és százszor vetem koczkára életemet, 
csakhogy h a m a r visszafizethessem. 
— Elemér , E lemér ! sopánkodék a nő, nincs semmi bizadal-
mad irántam. Te azon is kétkedsz, hogy Dora boldogságáér t ta-
nácsoltam távozásodat . 
— Dórát megérdemelni lehete t len; de kezét b i rn i , ha sze-
relme enyém volna . . . ? 
— Akkor is lehe te t len , E lemér ! A Deák-család tekintélye-
sebbjeink közé t a r toz ik , s rokonságban áll azzal a nagy úrra l , 
kinek tc pénzen megváltott szolgája vagy. Is tván és Dániel ő kegyel-
mük szereteti ' t háládat lansággal fizetednéd-e v issza? Evekig mun-
káltak megszabadí tásodon, s te azér t akarsz várukban lenni , hogy 
legdrágább kincsöktől megfoszszad? Gyújtsd inkább rá jok az 
épüle te t ! 
— I b r a h i m , a szultán bará t ja , az ozmán birodalom kormá-
nyának első embere, és a hadseregek fővezére, r abgyermek volt, sze-
gény görög szüléktől származot t . Tudom én ezt. Hallottam azt is, 
hogy A t h i n a i S i m o n n a k atyja Bat thyány jobbágya , mig ő or-
szágnagy és főrangú családba házasodott . D e , Dorka nén i , milliók 
közül csak egyet emel a végzet ily csodálatosan. 
— Könnyebb egy leány fejét e lkáb í tan i , mint nagy emberré 
lenni; ezt én is hiszem. De lásd, E lemér ! Is tván és Dániel nagyurai-
mék a te egyetlen jótevőid. 
— Igaz, igaz, Dorka néni ! szólt az ifju. 
A lóakolhoz ér tek , s Elemér nyergelni kezdé az a jándékban 
kapott mént. 
— Dorka néni ! ugy-e kegyelmed nem fog engem Dóránál 
leszóllani. v 
— Koporsóm szélén á l lok; de még senki sem vádolt ál-
noksággal. 
Elemér szorosabbra vonta a nyeregszí jakat . — Dorka néni ! 
ha kérők jönnek a házhoz, mondani fogja-e: ez az ifju gazdag, 
deli és régi család ivadéka! Mond ja -e : Dora, a te apád s nagy-, 
bátyád vén , beteges s ha behunyják szemüket , ki fog rólad 
gondoskodni ? 
Dorka megdöbbent és hallgatott, 
Az ifju pedig ismét a jászolhoz köté lovát, 
— Kegyelmod, szólt az istáló küszöbén , ugy-e azt a mesét 
sem regéli el , "hogy Budán vagy az operenczián túl valahol 
szép ará t vezettem o l tá rhoz? Vannak szelid holdas éjszakák, mi-
dőn az egész természet reszket a kéj és boldogság mámorá tó l ; 
midőn a virágos tavasz illatának legbóditóbb részeit ad ja át a 
szellőnek, hogy maga a lélekzés legyen idegeink csábi tó ja , s mi-
dőn a madárda l beszéddé válik és az álmodó szivet az élvezet 
t i tkairól világosítja föl. I lyenkor az el temetet t szerelem sírhantjai 
is egyszerre a vágyak virágágyaivá vá lnak ; akkora termékenyítő 
ereje van az érzékiség langy-meleg légkörének. Talán csak per-
czekig t a r t a bűvöle t ; de ha tározhat az élet sorsáról. Dorka néni 
mindig Dora mellett van, s mondani fogja-e valaha nek i : Elemér 
könnyelmű, ma szeret , holnap fe led? 
— Soha sem! zokogá a vénasszony egy i ránt félvén, hogy 
igen sokat igér, s hogy, ha nem ígér mindent, Elemér megmásít ja 
szándékát és nem távozik. 
— Néném! mondá most az i f jú az akolból kivezetve pari-
páját , a várnagytól ha lo t tam, hogy Barnabás diák volna kegyel-
med bálványa, fogadot t fia, kényeztetet t beczéje. Igaz-e? 
— Miért kérded fiam? 
— Kegyelmed, mind hallom, minden asszonynál többet szen-
vede t t , s igy valásosabb is. Tudni akarom t e h á t , kivánja-e, hogy 
tegye az isten Barnabás diákot százszor szerencsétlenebbé mint 
engemet, ha igéretét néném valaha megszegné? 
Dorka nyárlevélként reszketet t , 
— Mit válaszol néném? 
Dorka az ifjti ha tározot t tekinte tére veté könyes szemeit. — 
Legyen, mint te m o n d á d ! rebegte alélt, elfojtott hangon. 
Elemér a kengyelbe tevé fél lábát, s kezét a nyeregkápára . 
— É n , szólt ekko r , jó uraimék előtt nem akarnék hitvány 
szökevényként tűnni föl. Ér tes i tn i fogom tehá t őket Budára mene-
telem felől. 
— Csak négy vagy öt napig ne ! esdeklett Dorka. 
— Nem nyargalnának u tánam, ha ma vennék is levelemet, 
de — de isten őrizzen — hogy kegyelmed akara t já t megszegjem. 
Gyorsan a nyeregbe veté magát. 
— Az ég áraszsza malaszt ját Dorka nénémre! mondá most 
Elemér. Kegyelmednek sokat köszönök. Nem mertem volna hinni* 
hogy Dora s z e r e t ; nem mertem volna remélleni, hogy még a vilá-
gon oly helyzetet foglalhassak el, mely biztosi thassa számomra az 
imádott lány kezé t ! néném mind kettőről fölvilágosított. Köszönet 
ezért a szerelem és dicsvágy nevében! 
Elemér sarkantyút adott lovának, s egy pi l lanatra a várkapu 
leeresztet t dobogója előtt vo l t , s a várnagy időt sem vehetet t 
megkérdeni : if jú úr mikor jön vissza ? 
Dorka tőrszúrás t érzet t szivében e búcsúvétel minden szavára. 
A szegény nő nagy veszélyt akar t a háztól e lhá r í t an i , s • 
most rémülten hallá, hogy a veszély csekély volt ; de az ő segítsé-
gével aligha nem fog utóbb ór iássá nőni. Tehá t ő fedezte föl 
Dora szerelmét az i f júnak! 0 buzditá a bá tor ta lant a lány kezé-
ért küzdés re ! s midőn el akar t szakítani egy erősnek vélt vi-
szonyt, akkor szilárditá meg! Jóltévőit keserűségtől törekvék meg-
óvni, s beavatkozása fog a csa ládnak , melyet életénél is inkább 
szeret, igazi keserűséget okozni! Föláldozta tes tvére gyermekének, 
az ő fogadott fiának, utolsó filléreit; föláldozta az egyetlen erek-
lyét, a néha i , a mindig siratott fé r j j egygyűrű jé t : s miért ? — 
hogy egy kalandornak alkalmat szerezzen Dora kezéhez közelebb 
jutni, s a Deák nemzetség büszkeségén mélyebb és mélyebb se-
beket e j teni ! 
Elemér nyilatkozata ily gondolatokat ébresztet t a vén 
asszonyban. 
Sejtelmes félelem környékezte , s mintha a földbe gyökerez-
tek volna lába i , alig tudott tovább mozdulni a helyről , honnan 
Elemér elvágtatott, 
Mig künn ez tör tént , azon leeresztet t függönyü ablakon be-
lül, melyen a vándor if jú tekintete egy órával előbb annyi éddel 
és fájdalommal csüggött, a jámbor Dorka, ha benyit, szintén elég 
alkalmat talált volna aggodalmakra , bánat ra , s talán önvádra is. • 
D o r a , midőn kisír ta köny je i t , midőn az ágyvánkosok közöl 
fölemelte a r czá t , mindjár t magára ölté reggeli pongyolá já t , óva 
hár intá félre az ablak leplét, s szemeivel az ér mellett, a kis pal-
lón, a ker t távolabbi részein, a hegyek magaslatain, a fellegek közt, 
a hol a madár j á r s a hol a képzelet, kereset t , kereset t valakit, 
kiről bizonyos volt, hogy nem fogja többé meglátni. Halottainkal 
is igy vagyunk. Tudjuk, mily kétségtelenül megszűntek élni. Lát-
tuk a koporsó bezárását , halottuk a temetési éneke t , ismerjük a 
f r is hantot, mely alatt nyugszanak, s mégis a gyászmenetből visz-
sza té rve , a mély fájdalom feledékenységével nyitunk a szobába, 
hol annyiszor találkoztunk ve lők , s megdöbbenünk, hogy miért 
nincsenek most o t t , miér t nem ülnek a karszékben, nem nyújta-
nak kezet nekünk, nem mosolyganak felénk. 
— Csakugyan elment E lemér ! sohaj tá a lány. 
Mellén összefogta kezé t , gondolkodot t , mintha az élet leg-
mélyebb titkaiból akarna talányokat lehüvelyezni. 
Rendre eszébe ju to t t minden czélzás, a mit időközönként 
Dorkától ha l lo t t , s a minek akkor elég értelme nem vol t . most 
mély jelentésűvé vált. 
Elemér soha sem fog visszajönni! rebegék ajkai. 
Ekkor érzésein győzedelmeskedve, szempilláiról letörlé az 
utolsó könyet, egy ezüstkapcsos imakönyvet nyitott k i , s hossza-
son imádkozott, 
De megint kételyek t ámadtak keblében; elméjét megint ta-
lányok ostromiák. 
Dorkához sietett . Nyitva talál ta az a j t ó t , üresen a szobát, 
— Ezt igy képzel tem! mondá magában. 
A fegyver tár előtt elhaladva csigalépcsőn szállott lc a kertbe, 
hogy rövidebb uton érhessen az épület másik szárnyához, hol Ele-
mér szobája volt. 
A nap már elég magasra emelkede t t , s bizonyosan a ven-
dégek közül többen voltak már fölébredve. De ez eszébe sem ju-
tot t Dórának. E lemér a j tó ja elébe lép, s kezét a kilincshez nyújt ja . 
Ekkor a remény, a szemérem, a női félénkség alakjában siet hozzá, 
s rezzenti őt vissza. 
— Há tha nem ment e l ! e gondolat Dórá t megfosztá erejétől. 
Az akkori növelés szerint a házvezetés kötelességeihez gyer-
mekkorában kezdet t a lány szokni, s Dora az Elemér szobájában 
— mikor ez távol volt — ablakokat igazít tatott k i , bútorokat 
r endeze t t , súrol ta tot t és Dorkával együt t mindenről intézkedett, a 
mi a csinra és kényelemre tartozik. E gazdasszony! t i sz t , ugy 
hiszem egy lányt sem tesz b á t r a b b á , mint a minő különben volna. 
Ő ismerte Elemér szállását, a nélkül, hogy ott valaha együtt 
találkoznának. 
S ha most mégis Elemér benn lenne, 
Az h ihe te t len! 
Azonban reszkető kézzel nyitá ki az a j tó t . 
A lant az üres szobában volt , s azon kevés könyv is, mely 
az ifjú minden kincsét tevé. 
Dora egy ismeretlen betűkkel ir t nagy kötete t nyitott föl, s 
az öröm sikoltása tör t ki ajkain. 
Három elszáradt ibolya volt a könyvben, s most nem ta-
lálta ott. 
Hogy miért őrizé Elemér a tavasznak még a hó alól sza-
kitpt t első zsengéi t , azt Dora a nmlt napokban nem é r t e t t e ; de, 
hogy miért vitte el magával , oh ! ezt ma már tökéletesen tudta . 
— Az én a jándékom! sohaj tá a bú fellegei közül is ragyogó 
tekintettel . 
Pista b á c s i , ki a tornáczon a gazdasági ügyeket bevégezte, 
t u d v á n , hogy a nők hosszasan öl tözködnek, időt vett magának 
egy száradni kezdő , de igen r i tka szépségű baraczkfa megnézé-
sére. Fejét nógatva sajnálkozik a haldokló növényen , s tán a jkán 
zsémb is csusszant ki a hanyag cselédekre. Mikor épen rosz ked-
vének javában volna, meglá t ja az Elemér szobájából kilépő Dórát , 
s ujjával magához inté. 
— H á t te mit kerestél o t t ? 
— Elemér e lu tazo t t , szólt Dora szokott őszinteségével. 
— Mit? r iadt föl az öreg ú r , botjával ütegetve a köveket, 
Megint elbarangol. Alig pihent meg nálunk, s ú j r a nyakába vette 
a vi lágot! Hüm! már látom, hogy únja magát közöttünk. Fiatal 
czimborákra a k a d t , s miatta a két öreg ásí that ezen bagoly fé-
szekben a mennyit te tszik! Nem oda B u d a , Elemér öcsém! — 
puffogott Pista bácsi — , más táncz is v a n , mint a melyre ke-
gyelmed a nótát fúj ja . Meglásd, leányom D o r a , ki fogok én ezen 
kóbor ficzkón kapni. Még ma ti tkos parancsot adok a várnagynak, 
hogy midőn közelebbről Elemér ú t ra készü l , vár ja be szépen, mig 
a kapu előtt v a n , s akkor hirtelen vonassa föl a dobogót! He, 
h e ! majd kaczagunk aztán a várnagy humorán és Elemér fogsá-
gán. Ha pedig a mi lantos bará tunk ismét ú t r a akar kerekedni , 
az udvari kovácsnak majd fülébe súgja Dorka , hogy nyilazza jól 
meg a ló lábát. Beszélek én erről Dorkával , ha! h a ! h a ! 
Az öregnek nevet tében köny csordult ki szeméből , s e miatt 
nem vehette észre , hogy Dora pilláin is csillog valami. 
— D e , nehogy eláruld t e r v e m e t , leányom! szólt ujjával fe-
nyegetőzve az öreg. Mert Elemér fé l reér thetné a t r é f á t , ha tudná 
hogy tőlünk kerül. Azt h inné , erőszakot akarunk ra j t a elkövetni. 
Zsarnoknak képzelhetne, kik jogunkkal és helyzetével visszaélünk. 
Pedig mi szere t jük őt. S eszünkbe sem j u t , hogy szolgánk, . . *. 
de nem is a miénk. Nagy rokonunk Werbőczi István sok pénzen 
váltot ta magához, 
Pis ta bácsi nevetve távozott , 
— Szüleim szolgának t a r t j ák ő t ! Minden ugy van , a hogy 
képzeltem. De Pis ta a tyus nem folyt be eltávolítására. S vájjon 
édes apám vett-e abban részt ? Mit gyaní that tak ? I s tenem! hisz, 
én is csak most gyanítom szivünk egész t i tká t ! E r ő t , e rő t ! men-
nyei a tyám! 
Dora komor , összeszedett tekintet tel ért szobájába. 
Az ablakmélyedékben foglalt he lye t , s mintha templomban 
volna, meghajlot t fővel ü l t , a jkai t majdnem észrevétlenül mozgatá, 
arcza perczenként fehérebb l ö n , s vonalai a merengés fátyolán 
át mindig bágyad tabbak , szebbek , átszellemültebbek valának. 
Dani bácsi jö t t nagy zajjal. 
Sarka után erősebben csapodott be az a j t ó , mint máskor. 
— Az átkozott garabonczás d i ák ! Alig penget el egy nótá t 
a mi ha j l ékunkban , s tüstént idegenekhez megy lantolni. Há t mi-
csoda ez a v á r , hogy nyargalva fu t ki belőle, mintha siilyedéstől 
féltené ? Megrepedt-e a l ap ja ; roskadnak-e fa la i , vagy párkányáról 
a halá lmadár visít-e álmaink közé? Mi nem tetszik Elemér úrfi-
nak a mi becsületes házunknál ? T á n , nem is t u d o d , Dora, hogy 
megint elment. 
— T u d o m , édes a t y á m ! szólt a lány nyugodtan emelve föl 
szemeit. 
— Tudom, tudom. Nem kell azt így mondani leányom. 
Vagy t e , vagy Dorka a hibás. Nem já r ta tok eléggé kedvében 
Dorka bizonyosan gyöngédtelenül bánik vele, te pedig keveset 
tanulsz tőle. I la a háznál nem becsüljük e léggé , ne csodáljuk, ha 
idegen helyen ke re s i , a mi nálunk hiányzik. Még a vendégszere-
te t i ránt is rosz h í rbe jövünk. Majd azt fogja mondani a mi ro-
konunknak , a nagy Werbőczinék, hogy Deákék gőgösök, lenézők. 
Ne mond előt tem, D o r a , egyszer se m o n d , Elemért szolgának! 
Affélével ne mentsd magad. Szolga! Mit szolga ? Nem predikálta-e 
a nmlt karácsoni ünnepeken a kolozsvári t isztelendő u r , hogy 
Ésopus és Empedocles szolga volt ugyan ; de megér t tiz u ra t ? 
J e l ű i voltál te is. Hallhat tad. Én azt mondom, Elemér megér 
tizenegy urat . 
Dani bácsi atyai intéseit és dorgálásai t végezve , sarkon 
fordul t , s mint rendesen midőn kedvetlent kénytelen mondani, 
választ sem v á r v a , gyorsan távozott . 
Bezzeg nem volt gyors a Dorka bejövetele! 
Nem halaszthat ta tovább , különben lappangása felötlenék, s 
ez az o k , a miér t most végre megjelent. 
Hova küldötted E l e m é r t ? kérclé Dora hideg, kimért, fel-
indulás nélküli hangon. 
— Ő a k a r t , szivem! menn i , . . . de hallgass erről, gyöngy-
alakom ! ez t i t ok , . . . az istenért ne mond meg senkinek! . . ö 
akart menni Budavár védelmezésére és a haza szolgálatára. 
— Olyan vén asszony s egy fiatal leány előtt h a z a d ! szólt 
Dora csodálkozással csapva össze kezét. Bocsánat néném! tevé 
rögtön hozzá , látva a mély h a t á s t , melyet kíméletlen bánása az 
öregre gyakorolt. Ne haragud já l illetlen szavaim miatt. Én a vi 
lággal ismeretlen vagyok; de tán rövidebb idő a la t t , mint kép-
zelnéd , meg fogom érteni a r u g ó k a t , melyek a férfiak cselekede-
teit vezet ik , s melyek a mi akara ta inkat kormányozzák. Szeret-
ném tuclni, édes D o r k a , hogy micsoda nézeted van Elemér sorsa 
felöl ? A mult őszszel még török rabságban szenvedett. Gyermek 
kora óta az inség kenyerét ette. Egész családját valami nagy és 
vérengző háború alatt Pista atyus szemelát tára i r to t ták ki. Apjá-
nak, tes tvéreinek, nsgyatyjának más ki rá lya volt mint n e k ü n k , . . . 
ugyanazon király, k i , a mint ha l iám, a mi királynénktól el aka r j a 
Budavára t foglalni. Elemér ellenünk nem ha rczo lha t , azt jól tu-
dom. De hát miért akar az ő a ty ja , nagyapja és testvérei királya 
ellén harczolni ? Ha távozni kivánt tőlünk — s e r re lehetet t elég 
oka — , miért ment épen a t á b o r b a ? Miért nem várta valahová 
mégvonult'an azt az ó r á t , midőn szabadon mehete t t volna Werbőczi 
bá tyánkhoz , a ki az ő ura, a ki iránt kötelességei vannak ? 
A vén Dorka ilyen kérdéseket nem várt a gyermek Dórától, 
s nem is lehetet t a felelettel hamar kész. 
De szemei merőn és tudakolón függet tek ra j t a s kényte-
len volt válaszra gondolni. 
— Szivem! mondá végtére, sokkal igazabban, mintsem eléggé 
óvatoson, szivem D o r a ! Elemérnek ki kell magát tüntetni , hogy 
n e v e legyen ? 
— Neve! ismétlé a leány, gondolkodó arczczal, n e v e ? 
— Igen, Dora, neki h i r re , névre van szüksége. Becsültetni 
akar, tekintetet kiván magának szerezni 
— Hogy nyájas, előzékeny, szives, nemes érzésű, hogy ret-
teg a bűntől, szereti az e r é n y t : a z é r t , ugy-e nem becsülnék őt ? 
Elemér, ha korona volna is fején, alázattal hajlanék meg az oltár, 
a vén ember és a szenvedő előtt. 0 ha az országút porában egy 
alélt nyomorékra találna, tüs tént Ieszakitá királyi palás t jának bár-
sonyát , hogy bekösse a vérző sebeke t ; de , ugy-e , se a felsőbb 
dolgok i ránt i t i sz te le te t , se a könyörület nem szerez valóságos 
hir t és nevet ? Ugy-e a kinek név kell, az a halál torkába megy ? 
S ezért volt Elemérnek szüksége Budavár alá sietni ? 
— Is tenem! te most mindent oly különös színben lá tsz! 
sohaj tá Dorka koczkás-kék kendőjével szorgalmasan törölgetve 
szemeit. 
— S végtére i s , mi az a név ? Szólj Dorka, ha te jobban 
tudod. Talán épen ez a keleti gyöngy, melyet uj ja im közt tar tok 
Egy vakmerő ellopta a tenger től . De hányan maradtak a mély-
ségben, a kik hasztalanul keresték ? Lát tad-e kápolnánkban azt 
az oroszlán-vermet, hol a vadállatok Dániel kezét nyalják ? Vájjon 
hányat téptek szét az e lő t t? Vájjon hányat puszti tának e l , mig 
egy csudatevőnek ismét hizelegni fognak? Dorka mond meg, nem 
oroszlánveremből hozzák-e ki a nevet a zok , a kiknek nincs ? S 
Elemér csakugyan Budavár alá m e n t ? Neked bizonyosan kel1 
tudni. Hisz! Magad kiildéd ő t . . . De is tenem! mennyit fecsegünk 
mi most együtt , s az alatt vendégeink békétlcnül várnak a regge-
lire és társaságra . Kér l ek , vedd ki a ruhatar tóból a búzavirág-
kék 'bársony vállat, s azt a világos selyem rokolyá t , mely, mint 
mondád, r a j t am legszebben áll. Für te im közé a gyöngysorokhoz 
virágokat tűzünk. Kellemes akarok lenni. Még eddig nem ju to t t 
eszembe, hogy nekünk és van fegyverünk, melylyel, ha jól forgat-
juk, nevet szerezhetünk. O h ! az a név kiegyenliti a születés közti 
különbséget is. Ugy-e D o r k a ? De hisz én jó házból szület tem! 
Bölcsőmet te r ingat tad D o r k a néni. Ugy-e ez nem volt közönsé-
ges bölcső? Csak a tegnapi öltözetemet add há t k i — azt az 
egyszerűt, Istenem, mennyit fecsegtünk! Még a fejem is megfá-
jult bele. Ne félj Dorka, nem beszélem én el atyuséknak, hogy te 
küldötted E l e m é r t Budára. Őt vissza nem hozhatnák ; téged el-
haj tanának. Maradjon a mi t i tkunk a tréfa, a mely eszedbe jutot t . 
A várban most egy szolgával kevesebb van , mint eddig volt. 
Semmi baj . Nemde, te is azt hiszed, hogy Elemér szolga? Lehe-
te t t volna fejdelem, ha szépség, erő, sziv és ész t rón volna, mely-
ről, mint magasságról, a kisebb helyekre a lá tek in the tnénk; de mit 
tehetünk ró l a , ha Elemér . . . szolga ? Szúr j egy t ő r t — csak a 
hajam közé, Dorka! hogy ne bomoljék szét. Neked gyönge kezed 
v a n ; nem sérthetsz meg. Mindig szerettél. Tudom, zokogva sír-
nál, ha meghalnék. No de én egészséges v a g y o k , . . . fiatal és egész-
séges. Ugy-e, Dorka! csak az évek vénitek az ember t , s a sziv 
tele csak akkor kezdődik , ha az idő keze az utolsó vi rágot már 
letépte arczainkról ? . . . Szól j ! Én tapasztalat lan leány vagyok, s 
ezentúl kell tanulnom . . . még a szenvedést i s ; de azért nyugton 
lehetsz, nem árullak el tégedet, S mily hamar öltöztem föl a kel-
lemes társalgás közt, Sietek a vendégekhez. Mosolyogj, Dorka ! légy 
nyugodt. 
A lány megdöbbenésig derült arczczal távozot t . 
Dorka a térdelő elébe boru l t , s összefogott kézzel zokogá : 
Is tenein! engedd , hogy még az éjjel megha l j ak , ha a n n a k , mit 
jó szándékból tet tem, rosz következései lesznek! 
IV. 
Elemér a f r i s derült r egge len , mely fellegtelen, ragyogó na-
pot i gé r t , Gorbó felé vette ú t já t . Pa r ipá j a a legszaporább iram-
lók közé tar tozot t , s most először jö t t gazdájával ellenkezésbe. 
Máskor a mint távoztak ugy lön sebesebbé ha ladásuk. Elemér 
szeretet t hamar czélhoz jutni . A tér és idő közé t , mely vágyát a 
teljesüléstől különválasztá , igyekezett minél keskenyebbre szori-
tani. Midőn hazaindult a fecske szárnyaival kivánt a várba re-
pülni ; midőn onnan ismét elment, a madár tól vagy gondolattól 
kölcsönzött volna gyorsaságot , ha csak azért i s , hogy aztán va~ 
lamivel előbb térhessen vissza • azon fedél a l á , hol Dora élt, s hol 
egy egész család fogadta oly örömmel, mintha idegen helyett rég 
ismert bará t és szeretet t rokon érkeznék meg. Mos t , oh ! most a 
par ipáról omlott a t a j ték a zabla miatt . Elemér mihelyt az öreg 
várnagy a kaputól elvonult, csak lépésben akar t haladni. Ellenben 
a tüzes vérű l ó , a régi szokáshoz tar tva m a g á t , midőn tágulni 
érezte a zab lá t , azon reményben , hogy urának kivételes szeszé-
lye megszűnt, rögtön iramláshoz fogot t ; de mindannyiszor fájda-
lommal tapasztalá nagy csalatkozását. Pedig honnan képzelhette 
volna a szegény p á r a , hogy a fontolva haladás saját érdekével is 
öszhangzik; hogy most m á r igazán messze kell u tazniok; hogy 
aligha ha rap többé azon puha édes f ű b e , mely a várker t lankáin 
oly gazdagon tenyészik; hogy aligha köszönti vig nyeritésével já-
szo l tá r sá t , Tista bácsi szüi k é j é t , és aligha csipkedi meg a másik 
szomszédnak, Dáni bácsi pej kanczá jának , ál lát , midőn ez falánk 
szentelenséggel akar ja ő-előle elhuzogatni az illatos szénát és a 
kövér vadlencsét! S ha az egyszerű fölfogásu állat sa já t érdekei-
nek sejtelméig sem emelkedhetet t , ki vehetné tőle rosz neven, ha 
nem tudta kitalálni. : hogy Elemérnek most gyakran vissza kell 
nézni a vár f e l edé re , a várker t gyümölcsfái ra , a várkápolna ke-
reszt jére , a kereszt utolsó csillámára, s midőn ez is eltűnt, a ga-
l ambra , mely a vártól repül e r re fe lé , a bá rányfe lhőre , mely 
könnyű ezüstszin testével a vár körűi röpdes , és a menyboltózat 
azon részére, mely alatt a vár fekszik? Hát még ahhoz az esz-
mére miként ju tha to t t volna egy közönséges l ó , hogy meg kell 
állania, mer t Elemér előbb Dora keb lén , most még a fűben egy 
igen szép gyöngyvirágot l á to t t , s mer t oly alakú somfa néz alá 
a mar t ró l , a milyen Dani bácsi ker t jében v a n , még pedig körös-
körül paddal befoglalva, hogy a csendes alkonyokon leülni , be-
szélgetni, álmodozni, dalolni l ehessen? Mennyi ok egyesült tehát, 
hogy a szegény par ipa emberséges szándéka mellett is megbo-
csáthathat lan hibákat kövessen e l ! Szigorúan lakolt érettök. Egy 
mértföldig sem haladtak, midőn reszketegséget érzett testén, lábai 
fáradtabbak valának mintha igát vont volna, kétszer megbotlott , 
többször kapta föl f e j é t , s a sarkantyú miatt tinóm tiszta szőrén 
már vér serked , mi ismét a visszahatás törvényeinél fogva sze-
meit lángolóbbakká, szeszélyét bokrosabbá teszi, s egyegy szilaj nye-
rítés hangzik ajkairól . Ez vala azon válságos időpont , midőn a 
paripa a súly u tán itélve, melyet há tán h o r d , még hinni a k a r t a 
ugyan, hogy gazdá já t viszi Gorbó fe lé ; de a bánásmódot szem-
lélve, már kétkedni kezde t t : vájjon nem idegen zsarnok ül-e a 
nyeregben, kit a hegyi út mély á rkába dobni hasznos is törvényes 
is volna V Tervének kivitelére, a lovag ügyessége miatt , kevés ki-
látás mutatkozott u g y a n ; de mikor vol t , kivált az oktalan álla-
toknál, a szenvedély pontos számitó ? Szerencséjére, a szegény ló, 
épen midőn indulatai féket akar tak vesz ten i , sorsán valami vég-
zetszerű könnyit.ést érzet t . Mi okból tö r tén t a z ? igazán szólva 
még távolról sem gyanitá . Pedig az ok igen egyszerű vala. 
Elemér költői kedélye t. i. a változó benyomásoknak nem 
állhatott sokáig ellene» 
Oly szép délelőtt vo l t , mintha a te rmészet megmutatni vá-
gyott volna, mennyire tud , ha akar , kellemes és igéző lenni. 
Az erdő minden lakosa é r e z t e , hogy ünnepnap ja van, hogy 
több örömre számithat mint máskor , s hálából a cser te te jéről a 
rigó legharsányabb dalait fiityölé, a galagonya ernyője közül a 
vadgalamb legkedélyesebben b ú g o t t , s még a jó kedvű kakuk is, 
minden favágónak és pász to r lánynak, ha meg sem k é r d é , lega-
lább száz évet jósolt. S mily fürgén ugrik a mókus Elemér szeme 
előtt egyik ágról a másikra , mily furcsán torz í t ja fel bóbi tá já t a 
banka, mily gyorsan kopogat a fa kérgén a harkály, s mily nagy-
úri megvetéssel tekint a sz i r tdarabról e hóbortos nép t réfá i ra a 
v a r j ú ! A hegyi ér csa t togot t , zúgot t , s aláhullva fehér foszlányai-
val verdeste a mészkövet és vörös agyago t : de midőn kitombolta 
magát a simább hegytéren virágos par tokat áztatot t , ragyogó tük-
réhez csalta a szitakötőt, a kék lepét és a t a rka szárnyú pillangót, 
s miután a nap sugáraival eleget mula to t t , megint a homályos 
erdőnek fordul , tán csak a z é r t , hogy Elemérnek megmutassa a 
harasztot , honnan a dámvad k iug r ik , s azokat a par ton hagyott 
lábnyomokat , melyekről a vadász a szarvas közellétét gyanítaná. 
Elemér nem marad t érzéketlen a természet , a t á j ék , a környezet 
kellemei iránt . Annyi mosolygó arcz — s minden fű szá l , minden 
falevél vidám tekintetű volt — rend re édes mélázat tá olvasztotta 
föl az i f jú bánatát . Ha az erdőben a vörösbegy, a rónán a pa-
csirta énekel t , ő is fütyölt valamit a madárda l közé , most egy 
görög halász románczából, melyet éjente a Marmora- tengeren, majd 
egy régi magyar hegedős lakadalmi daná jábó l , majd pedig azon 
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szerelmes versekből, melyeknek költésére — bár mint t a g a d n á — 
Dora tündéri , te rmete , kis keze, piros a j k a , mély tiizii szeme és 
igéző arczának beszédes vonalai lelkesítették. 
Az erdős vidék szépségeit már gyakrabban szaki tot ták meg 
zöld vetések, csordától , ménesektől lepett mezők , magános házak, 
népes falvak. Sürgött , mozgo t t , pezsget t az élet mindenfelől . Mun-
kások törül ték homlokukról a ver í téke t , s ültek t akarékos ebéd-
hez , hangzot t a kovács pörölve a helység szélén, deli katonák 
vágta t tak el Elemér előtt, s az ablakok rostélya mögül csinos leány-
kák néztek lopvást azokra és még többet reá . Meg kell vallani, ke-
vés harezosa volt Isabella k i rá lynénak , ki jobban ülné a lovat, 
mint a hogy a Dani bácsitól a jándékban kapot t almás-szürkét 
E l e m é r ; de aztán egész megyéket is föl lehetet t volna kutatni , 
mig Elemérnél szebb daliát tudnának a mezei hadak számára to-
borZani. Nyúlánk de erős alkatú ifjú volt, a legnemesebb arczéllel, 
nyilt magas homlokkal , vállain lobogó aranysárga ha j j a l , nagy 
sötét-kék szemekkel, és szőke , de a naptó l egy kévéssé megpirí-
tot t arczán különös vegyületével az erélynek s a m a j d n e m asszo-
nvias kellemnek. Valószínű, hogy homályos születésű apa gyermeke: 
de modorában és kifejezésén annyi úri és leigéző volt, s oly szé-
pen vegyült össze a vidám és könnyelmű szeszély, az önérző, bá-
tor s negédességig kalandori jellemmel, hogy egy r ég ibb kor lovag-
jait j u t t a t t a azoknak eszébe, kik regéket hal lot tak a keresztes 
vitézekről s a vándor leventék felől, kik a választot t delnő színét 
mellökre t ű z v é n , a széles világba indultak fölkeresni a veszélyt 
és szivök bálványának kecseit dalokban halhatat lani tni . 
De ezt tán felesleges is volt most emlí tnem; miután alig hi-
hető, hogy a lánykák, kik Elemér közeledésekor bámuló arczula-
taikat ki-kidugták az ab lakon , muló kíváncsiságnál egyébbel ki-
sérték volna lovagunkat, s még kevésbé lehet fö l tenn i , hogy a 
Dórát imádó Elemér merengései t c csába s z e m e k , e csinos szer-
kezetű fők és hamis arezok oszlatták volna el könnyű fellegként. 
A mi őt földeri té, összes ha tása volt a gyönyörű természet-
nek, a derül t napnak, a mozgalmas és mosolygó életnek. 
Az elválás fá jdalma állandón zsongott kedélyében; de a te-
vékenység és dicsvágy érzete is fö l éb red , hogy a lágy epedések 
közé crősebb hangokat vegyítsen. A mint nyíltabb lön a t á j é k , a 
l á tha tá r is, melyet elméje bekalandozott , tágabbá vált. I la az emlé-
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kezet Dorához vonta vissza , ú j és büszke remények ragadták' 
pályáján tovább. Ha a szerelem hű ecsettel rajzol ta elébe a lány. 
kedves képét, a dicsvágy merész körvonalakkal vázolá a t ábor t 
sátraival, küzdő bajnokaival, s a kiérdemlet t babérokkal . S az ifju 
ellentétes álmai közé beincselegte magát az élet is, az ú j beny o~ 
mások ezer apró hatásaival együtt, Alig haladt az egen a legma-
•gasabb pontig a n a p , midőn E l e m é r , most á b r á n d o z v a , majd él-
vezve a perez örömeit, egészen meg volt elégedve sorsával, s csak 
azt sa jná l t a , hogy egy vén asszony s nem ő talál ta ki a módot? 
egy idegen s nem sa já t maga szerezte össze az eszközöket , me-
lyek által a hirrel , kincscsel, a közbecsültetéssel együtt lehet, még 
peclig a legrövidebb idő alatt, Dora kezét megnyerni . 
— Gyakran l á t t a m , hogy a vérengző ál la tokat leigézi az 
ember szeme, és visszadöbbent i , midőn t ámadás ra készülnének. 
Ilyen megbabonázható fenevad a halál is. A ki bá t ran elébe lép, 
a ki szeme közé n é z , az elől hunyászkodva vonul tovább. Az 
élet t i tka a koczkáztatás mesterségéből áll. 
Épen midőn Elemér ily különcz nézetet választott jeligéül, 
lódobogást és ka rdzöre j t hall há ta mögött, 
Visszatekint. 
Egy tökéletesen fölszerel t lovag közeledet t hozzá. 
Aczélsisak volt fején áll-lánczczal leszor í tva , s há t ra to l t arcz-
rostélylyal. Bal jában a főtől kezdve egész törzsét fedő paizs. Ol-
dalán török szablya, mely a ló há tu lsóbb részeit folytonosan ütö-
geté. Kezében hosszú láncsa , kékselyem lobogóval. Mellén oly 
domború vért, mintha a r ák há táró l leszedett teknő szolgált volna 
a fegyverkovácsnak mintául. Elemér a közelgőnek jobb ka r j án 
vaslemezt, méne nyakán és szügyén vékony aczélhálót vett észre. 
Szóval, a mindig közelebb érkező úgy nézet t ki, mint a tö rökháborúk 
óta egy tökéletesen fegyverze t t magyar lovas-katona szokott, De 
a gyakorlatlan lovaglás, a nagy ipar , melyet a továbbhaladás esz-
közlésére kifejt, eléggé t a n u s i t á k , hogy u joncz m é g , s hogy oly 
osztályból lépet t a haza védelmére , ho l vagy az ekevassal, vagy 
a singgel vagy az irótollal foglalkoznak. 
Elemér vállán puska volt, övében rövid, kétélű vadászkés. 
— Jobb hasznát vehetném a koma fegyverzetének, mint ő 
valaha fog j a : gondolá az ifju, s megint előforditván arczát , tovább 
lovagolt. 
— Tengerkék dolmánya van , sárga göndör h a j a , süvegén 
darutoll. Ki az ördög hozta épen az én utamba, s épen m a ? ezt 
gondola ugyan akkor a pánczélos férfiú. 
— Szeretném t u d n i : hány ezer ily rosz lovas verné szét 
Fe rd inánd seregét Budavár alól V ötlik Elemérnek eszébe. 
— Ez a kujon már holnap reggel el fogja beszélni , mily 
állapotban talál t engem. De itt két ág ra szakad az út. Tán balra 
t é r a czudar. 
Mig a jól fegyverzet t bajnok igy elmélkedett, Elemér a jobb 
kézre eső ú tnak fordul t . 
— Nin i , ez a kalandor jobbra megy. S már most mit te-
gyek é n ? De há t vádolhat-e az a vedlett r ó k a , az a fogatlan 
várnagy, ha rám ismer valaki ? Én nem Ígértem, hogy kiszúrom a 
szemét annak, a ki arczomra tekint. Miattam ugyan születhetet t 
volna vakon az egész világ, sőt némán i s ; de, ugysegél jen! a r ra 
nem vettem föl havi d i j t , s nem i t tam á ldomást , hogy az útasok 
közül egyet is vakká vagy némává tegyek. Kötötte volna ki e pon-
tot a vén róka világos szavakka l ; akkor egészen inás volna. De 
igy mit bánom é n , ha a titok világosságra j ön ; csak én hallgas-
sak róla. 
Ezzel a pánczélos férfiú szintén jobbra fordult . 
— Hihetek-e szemeimnek? gondolta most Elemér, ki törté-
netesen visszatekint. Az a nagy száj, narancs-sárga arczbőr, vastag-
orr , nyir t b a j u s z , kiálló pofacsont *és mészárosnak való termet , a 
megszólamlásig hasonl í tanak h o z z á, N e m . . . nem . . . az lehetet-
len. Honnan kap ta volna a lovat ? Miért öltöznék pánczélba ? Mit 
csinálna azzal a s z a b l y á v a l ? . . . E j ! hogy is tudok ilyen bolond-
ságot képzelni! 
Elemér többé vissza sem nézett. 
— Nyelje el a föld! Ugysegél jen! ez a Deákék lan tosa! Való-
színűleg nem törik ki holnapig a nyaka, s mindent el fog árulni. 
Bánja a m a n ó ! 
Legalább tiz perczig haladtak egymástól egyenlő távolságban. 
Az út szélére csinos vendéglő könyököl t , oszlopos fator-
náczczal, négy ablakkal, füstölgő kürtövei , hívogató tekintet te l . 
— Itt jól fogok lakni, s a kövér í irüczombra egy egész kupa 
vérpiros bort nyelek l e : vigyorgott a pánczélos bajnok még szé-
lesebbre vonva száját... De mi a hó-kéj! folytatá, hisz, az a ba-
rázdabillegető is oda megy! 
Elemér a vendéglő tornácza előtt egy darabont kezébe veté 
a zablaféket, hogy jártassa meg a lovat. 
— A kehes, vézna várnagy — okoskodék most a paizsos 
és karvasos férfiú — szerződésünkben nem kötötte ki határozottan, 
hogy inkább koplaljak, mintsem oly korcsmába térjek be, hol is-
merős ül az asztalnál. Ha tehát a titok időelőtt kerülne vilá-
gosságra, az öleikén szárad minden felelősség. Bánom is én! 
Ily gondolat közt ügetett bajnokunk a kapuhoz. 
- Csakugyan a hóbortos Barnabás diák! mondá magában 
a tornáczról Elemér. 
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j j M i közünk n e k ü n k , száraz belföldi embereknek , a t enge r re l ? ' ' 
Ez a végzetes ellenvetés hangzik fü lembe , s mint egy bajosan 
hágha tó meredek halom tornyosul ér tekezésem czime s mondan-
dóim közé. Aggodalmam túlzot tnak látszhatik mos t , midőn utcza, 
hegy és völgy is viszhangzanak a természet i tudományok magasz-
talásától. 
Mos t , midőn folyóirataink, naptára ink és népkönyveink szer-
kesztői olvasóik körét vélik tág í tan i , ha a te rmészet nagy és kis 
művei t , bámitó és érdekes je lenetei t tárgyazó ismertetésekkel , el-
mélkedésekkel gazdagí t ják gyűjteményeiket . Mos t , midőn a realis-
mus önhi t ten száll szembe a humanismussal s a „ r e á l " , at t i lába 
öltözve ünnepélyes magatar tássa l nyúj t j a a .gyalut és vésőt , a 
czirkalmat és Galvani oszlopát a magyar i f jú kezébe. Ugy van ez 
mind és aggodalmamat nem oszla t ja , hanem — növeli. Mindazon 
chriákon és magasztalásokon á t , melyekkel nálunk a természeti 
tudományokat igyekeztek elméletileg megkedveltetni — mintha 
lehetne valamit nem azzal foglalkodóval megkedveltetni — egy 
eszme vonul á t és ez, bármely rhetor i mes te rséggel , hol leple-
ze t t en , hol czifra sallangosan legyen elmondva, sem több sem 
kevesebb , mint — a has. Csak egyikét mutatom be ezen leplek-
nek. diszítményeknek, czafrangoknak, melyről a többit is, mint 
embert barátjáról, megismerhetjük : a tudományoknak elkülönzé-
sét életre- és nem-életrevalókra. Amazok más szóval reál, s ismét 
mással exact tudományok közé számitják kiválólag a természeti 
tudományokat. Vegyünk próbakőre egy pár vonást, lássuk mikép 
igazolják a tények e nézetet. Egy tudós microscopicus kristályok 
szegleteit méregeti végnélkül, a Carex sertéit vagy a bolha és 
cserebogár körmeit számlálgatja. Egy másik poros krónikákból, 
levéltárak korhadó okleveleiből a miveltség fejlését, emelkedését 
és hanyatlását, nemzeti sajátságok, nemzeti érzület alakulását 
törekszik kitanulni. Vájjon melyiküknek van nagyobb hatása, ha-
szonvehetőbb befolyása az életre? Hogy ez túlzottnak, élére álli-
tottnak ne lássék, többet mondok. Elvezetem a kétkedőt egy rend-
szeres könyvtárba. Egész hosszú sor könyveket mutatok neki a 
természetiek osztályában, húzzon ki kénye szerint egy kötetet, 
húzzon ki tizet s ha végig lapozva, csak egyetlen egy vonást is 
lel a legbuzgóbb realista vagy exactista, mely az „életre" vonat-
koznék , akkor — hadd vesztettem legyen peremet. De forduljunk 
más osztályhoz, teszem, a nem exact históriaihoz. Itt meg aligha 
egyet lapozand, melyben oly eszme ne bukkanjon elébe, melyből 
az emberiségre — tehát az életre nézve — ha közvgtlcn nem, leg-
alább szükségképi eszmetársulatnál fogva, hasznos tanulságot 
vonhat. 
De más oldalról az is igen igen kétséges, hogy a természet-
tudományok — minden hasonlitás nélkül a többiekkel — az élet 
anyagi érdekeinek, szóval : a hasnak szolgálatában állanának. A 
gazdasági- és műipar minden — alig teszem hozzá, lényegesebb 
vagy főbb — fogásai ki valának találva, mielőtt a kímia vagy phy-
sica nyújtották volna azoknak elméleti segédüket Az elvetett mag 
kikelt Egyiptomban, ugy mint Görögországban s Italiában physio-
logia nélkül s a tyrusiak nem tudták ugyan a Murexet Lamarck 
szerint sorozni a rendszerbe, hanem azért mégis festettek vele. 
Ugyan csak a phoeniciaiak nem vártak Berzeliusra az üvegkészi-
téssel s Hanno nem kérdett tanácsot Newtontól vagy Laplacetól, 
mikép hajózza körül Afrikát; pedig nem vala mágnestűje. Droz, 
Ivempelen, Vaucanson és Arkwright meglehetős roszul állották 
volna ki a szigorú vizsgát az „analytica mechanicából" a párizsi 
polytechnicumban; és Watt egyszerre találta ki a javitott gőz-
gépet s a gőz elméletét. Mondjam-e , hogy a vasút és gőzhajó nem 
a te rmésze t tudósok suga l l a t á r a , hanem — el lenmondásuk daczára 
szü le t e t t ; holot t másfelől az aé romet r ia elméletei nyomán készülő 
Er i c songép s a galvanismus mechanicai használa ta m á i g is em-
bryojokban v a n n a k ? Tán szükségtelen lesz ezeket vagy több ilye-
ke t emlegetni s röviden meg jegyezve , hogy a te rmészet i szintúgy 
mint más tudományoknak meg van az ő sa já t önálló becsök, mél-
tóságok , hogy azok a szív és ész t á p l á l é k a i , mint a vas tagabb 
eledel a hasé. A tudomány nem befek te te t t t őke , nem elvetet t 
m a g , melynek t e rmésé t v á r j u k , hanem élvezni való k a m a t , a mi-
vel tség d í szv i rága , melyet gyönyörünkre szánt a minket szerető 
gondvise lés , — ezeket meg jegyezve , m o n d o m , őszinte val lomást 
t e s z e k , hogy i smer te tésem u tán a t enger rő l sem a gaboná t ol-
csóbban te rmesz ten i nem l e h e t , sem a búza á r a fel nem rug , sem 
gyá r ipa runk fel nem v i r ágz ik , s á ta lában az minden ipari vagy 
kereskede lmi vállalat kele tkezte tésére vagy könnyebbi tésére merő-
ben haszonta lan lesz. 
I l anem azé r t mégis é rdekes a t enger i smerete természet tani 
szempontból mindazok e lő t t , kik nyers anyagi hasznot nem vár-
nak belőle. H i s z e n , minden cosmopolitai á b r á n d nélkül közös ho-
nunknak nézhetvén a föld kerekségé t , avagy közönyösök lehetünk-e 
az i r á n t , mi tör ténik annak há rom n e g y e d é n , minő törvények 
igazga t ják az iszonyú te r jede lmű vízsíkság nyugvó tük ré t vagy 
fodros hu l l áma i t , r e n d e s folyamait, a p á l y á t , d a g á l y á t , vagy szél-
hábor i to t t a to rnyodzásá t ? Közönyösök-e azon közlekedtető eszköz 
i r á n t , mely a po lgá r i sodás fejlésénél fogva nélkülözhet lenné vált 
élelem- és r u h a s z e r e i n k e t , csemegéinket és cziczoináinkat hozzánk 
j u t t a t j a ? De még szorosabb kapcsola tban is áll velünk a t enger : 
a m e l e g e t , mely a zordon tél fagyá t elviszi , s kies tavaszt hoz, 
az esőt, mely ré tc inket , vetéseinket felfrisíti , neki köszönjük; egész 
idő já rásunk oly szorza t , melynek t ö m e g e s e b b , á l landóbb tényezőit 
a t enge r ad ja s a száraz csak a módosító , vál toztató elemeket 
nyú j t j a hozzá. Már csak az a magasbról való be lá tás i s , mit a 
t e rmésze t nagy h á z t a r t á s á b a e t á rgy vizsgálata ál tal nyerünk, föl-
ébreszt i az é rdeke t s méltán igényli a figyelmet. 
A dolog é rdeké t emeli még némileg a z , hogy a „ tenger tu-
dománya" egészen újszülöt t — majdnem keresztelő-ünnepélyében 
részel te tem az o lvasó t , midőn vázlatosan i smer te tem. Tenger t il-
t 
l e tő , tenger t tárgyaló ismeretanyag s ismerethalmaz igen is volt 
m á r , és temérdek vol t , mert a ha jók annyi ezrei nem nyom nél-
kül hasgat ták három-négy évszáz óta az Ocean s í k j á t ; de a ha-
jósnaplók és logkönyvek tömkeleges zs ibkamrájából M a u r y ka-
pitány liozá ki a tenger tudományát , mint Sophroniskus ha a 
sophis ták szőrszálhasogatásaiból s a világfiak zavaros eszméiből a 
józan philosophiát , Épen azért a világért sem tökélyes az, de már 
kísér letében is vonzó; igen i s , mert nem vonzóbb-e egy sokat 
ígérő gyermek szemlélése, kinek jövendőjét szivárványszínekkel 
festi ki phan tas iánk , mint egy elaggott öregé , kinek lefutot t pá-
lyája már a közönséges és mindennapi dolgok érdektelen tenge-
rébe merült, 
Merüljünk mi is egyszerre az Óceán mélyeibe. Egy jelenet 
vonja itt különösen magára már hosszas idő óta a tapasztalok s 
hallásból tudók figyelmét: — a Golfi folyam. 
Igen i s , az Oceanban, melylyel képzelődésünk földrajzi lecz-
kéink óta az á l l ó v i z eszméjét t á r s í t j a , „egy hatalmas folyam 
van. Minden kiasz és az nem apad k i , a legduzzadóbb árak da-
gasztják és nem hág tul par t ja in . Pa r t j a i s ágya hideg víz és fo-
lyama meleg. Kútfe je a Mexicói öböl s torkolata az éjszaksarki 
tengerekben van. Nincs a világon egy hömpölygő vizfolyam, mely 
felséges nagyságában hozzá hasonl í tható lenne. Folyása sebesebb, 
mint a Missisipié s az Amazon folyóé. 
„Vize a Golftól a Carolinai par tokig indigókék. Oly élesen 
kiválik ez , hogy a szem folyvást kisérhet i azon vonala t , melynél 
a közönséges tengervízzel ha t á rosu l , sőt lá thatni , mikép úszik fele 
a hajónak a Golfi-folyamban, fele a közönséges tengervízben," my-
thologiát tudónak a különváló két lángot j u t t a t j a eszébe , mely 
Eteocles és Polynices holttesteikből lobogott fel a közös máglyán. 
Mi több, ezen folyam nem hogy magasabb helyről lej tőre folyna, 
sőt a tenger a Floridai szorosnál mélyebb , mint a carolinai par-
toknál. úgy hogy oly hágón foly fe l , melynek emelkedése 1000 
ölre csaknem egy lábnyit tesz. Ez a körülmény egyszerre elejti 
azon okot, mintha ezen folyam a tengerfenék lejtősségéből eredne, 
mi különben is ellenkeznék a hydrodynamicai elvekkel. Szintoly 
kevéssé kereshetni azon okot a passzátszelek nyomásában is. Ez 
ellen szól egyszer az, hogy több mint 700 mértföldnyi folyásában, 
jóllehet hol szélesedik, hol keskenyedik — (Carolina par t ja i -
nál 18 mértföldnyi széles) — de mint egy olajfolyam sehol sem 
vegyül a többi tengerrel , hanem irányával mérsékleti különbségét 
is megtar t ja . Másodszor megczáfolja ama hiedelmet az, hogy a Baf-
lin-übülböl egy hidegvízfolyam jő vele szembe, s midőn találkoz-
nak, emez — a Polárfolyam — ket té válik s a Golfi folyam mel-
lett kétfelől halad délfelé. Ennek pedig semmi segitő szele nincs, 
sőt emezek rendes i ránya többnyire ellenkezik ve le , s egy nagy 
része a mélységben halad elé, hová a szelek ereje soha sem hat. 
A sarki folyam temérdeksége feléri a Golfifolyamét. 
Különösnek lá t szha tnék , ha a feljebb érintet t has-elmélet 
nem magyarázná , hogy ezen oly nevezetes jelenet egész folyása 
k ikuta tása végett soha egy hajót se küldtek c l , midőn az úgyne-
vezett éjszaknyugoti (Grönland s Amerika közötti) á thajózás ki-
puhatolására annyi milliót s annyi becses emberél tet áldoztak. De 
ugy v a n ; a Golfifolyam egész pályája a tudomány haszonkereset-
len érdekét illető kérdés, — hadd fejtsék meg a tudomány embe-
rei, a hogy bí r ják , azzal az indiai út, nem rövidül. Egyszerűen há t 
datumokkal jelelt ü res palaczkokat hánytak be lé , s a mint ezek-
tör ténetesen itt vagy amott a pa r t r a ju to t tak , ezen pontok egybe-
vetéséből nyomozták ki a folyam i rányát , hoszszát, ter jedelmét — 
a hogy lehetett . Ezen adatokból azon meglepő tanulság jő ki, 
hogy az Atlanti tengerből mindenfelől a Mexicoi öbölbe tódulnak 
a vizek s ezen meggyűlt tömeg clfolyása a Golfifolyam. De miért 
gyűlnek , miért tódulnak oda s mi okozza az aránylag keskeny, 
csupán vízfenékkel s vízfalakkal korlátol t , egyedüli csatornán való 
e l folyásukat : — er re a feleletet még csak kisebb vagy nagyobb 
valószínűségű vélemények közül választhatni. 
Az emlitém nyomozás kísérleti módon tö r t én t ; a másik, 
mindjár t mondandó módon egészen tudományi és elméleti. Az At-
lanti tenger közepet t az ész. szélesség 20 és 45 fokai közt van 
egy rengeteg f o l t , néhány ezer • mértföldnyi t e r j ede lmű , mely 
oly sűrűen van tenger i h ínárra l (Fucus natans) fedve,- hogy ez az 
ott á thaladó hajókat gyakran nagyon há t r á l t a t j a ú t jukban. Midőn 
Columbus fölfedező ú t jában er re bukkana , társai nagyon megré-
mülének, azt vélve, hogy ott a hajózható tenger ha tá rá ig jutot tak. 
Némi távolságra úgy látszik, mint egy ré t s elég szilárdnak, hogy 
ra j t a sétálni lehessen. Ily h ínárdarabokat nem egyszer látnak a 
Golfi folyam szélén a víz által haj tva. Tapasz ta lha t juk , ha egy 
vizes medenczébe könnyű t es teke t , polyvát vagy parafa darabká-
kat vetünk, s a vizet örvényes ker ingésre ha j t juk , hogy azon tes-
tecskék lassankint a keringés középpont ja felé húzódnak s állan-
dóul o t t m a r a d n a k , mint legnyugalmasabb helyen. Ilyen foltnak 
látszik a Sargasso- tenger (ugy hívják a mondot t te rü le te t az ott 
levő h iná r fa j portugal i nevéről) egy oly örvény középpontja , mely-
nek medenczéje az Atlanti tenger . Ott leié már Columbus , mint 
emiitők, s 50 évi tapasztalás bizonyí t ja , hogy ha tára i ennyi idő-
szak a la t t máig nem változtak. A* Golfi folyam h á t végetlen kari-
kában k e r i n g , s a kivetet t palaczkok is ugyanezen tényre mu-
tatnak. 
Ezen örvény különböző részei nem egyenlően szembetűnők, 
se ugyanazon nevet nem viselik. A Golfi folyam, melynek saját-
ságait érintők, a floridai szorostól , Észak-Amerika pa r t j a i t mellé-
kelve New-Foundland szigeteig t a r t , s ott merőbe keletnek ha-
jolva megszűnik észrevehető lenni , ámbár nem egy ízben vetet te 
ki a bele dobott palaczkokat s más elragadott lebegő tes teket 
I r land par t j á ra . Egy más része Európa és Afrika nyugoti part-
mellékén mutatkozik Ir landtól a Zöldfoki (Cap Verd) szigetekig. 
Egy harmadik körülbelül az egyenlítő t á j á n hömpölyög nyugotra 
Afrikától Brasilia par t ja i felé, s innen a Caraibi tengeren át a Me-
xicoi öbölbe. De mindezek se a körültök való tengervíztől élesen 
el nem vá lnak , se rohamuk nem oly e rős , mint a Golfi folyamé. 
Hogy erről képzetünk lehessen, egy kis számítást, kell tennünk. 
Földünk forgásánál fogva minden test bizonyos gyorsaságot, 
de a földön lévő helyzeténél fogva különbözőt vett f e l , nyugotról 
keletre törekvő i rányban. Az egyenlítő alatt 1471 lábnyi (egy 
másodpercz alatt) ez a gyorsaság s annál kisebb , minél távolabb 
esik az illető pont az egyenlítőtől észak vagy dél felé. Ezen 
gyorsaság természetesen sehol sem sejthető, mivel a föld és min-
den r a j t a levő testek együtt és egyenlően részesednek benne. I)e 
ha akármelyikük helyt m a r a d n a , akkor bezzeg szembetűnnék tel-
jes mértékében. Ha például egy a földön kívülről benyúló láthat-
lan, de hatalmas kéz egy kőszir tot erősen megragadna, a föld és 
más tárgyak keletre tovább haladván, ugy látszanék a földről né-
zőnek, mintha azon szirt repülne nyugot felé, holott valóban csak 
elmaradna elébbi helyétől s a többi tárgyaktól . Ha ellenben a 
föld állana hirtelen meg, a r a j t a levő tárgyak repülnének, elsza-
kadozva helyeikről, kelet felé. Az egyenlítő alatt há t ezen repülés 
gyorsasága oly nagy lenne , mint egy ellőtt puskagolyóé (1400 — 
lőOO')- Ha ped ig nem á l lana , csak meglassudnék a föld forgása, 
akkor is épen a lenne a köve tkezése , csakhogy az elrepülő tes-
tek gyorsasága épen annyi l enne , a mennyivel meglassudott a 
föld. No már ezen gyorsaságra nézve az erőtan csalhatlan törvé-
nyei szerint tökélyesen mindegy , akár a föld forgása lassúdjék, 
aká r pedig a felvett tes t haladjon — tegyük az egyenlítőtől — 
oly pon t j á ra a földnek, melynek az egyenlítőtől való távolságához 
képes t k i s e b b a gyor sasága , és egy bizonyos pont ra érkezve, 
itt már az ennek megfelelő gyorsasággal kell kelet felé sietnie. 
Egy madárnak p. o. tel jes lehetetlen az aequatortól egyenes 
i rányban az északi sarknak repülni. Midőn — tegyük - - az 
északi szélesség 25°-hoz érkeznék, i t t akara ta ellen is kelet felé 
kell neki haladnia, m é g p e d i g 138 lábnyi gyorsasággal egy másod-
percz alatt, mer t ott ennyivel lassúbb a föld felszíne forgási ha-
ladása. Minthogy azonban ez nem csak a mondot t 25°-nál, hanem 
rep tének minden pontjában tör ténnék r a j t a , t ehá t az a madár 
északnak indult röptében egy görbe vonalat i rna l e , mely hová 
tovább inkább keletre hajl ik és azt folytatva soha sem jutna 
északra, épen ugy mint a Duna egyik par t tól az átellen par tnak 
irányzott csónak azon ponton semmikép ki nem köthet . Epen igy 
történnék akkor i s , ha az a madár az északi félgömb valamely 
más pont járól repülne északnak indu lva ; valamint történik ez a 
déli széllel , mely az egyenlítőtől távoztában csakhamar délnyuga-
tivá s hová tovább mindinkább nyugativá válik. Kicsinyben ta-
pasztal ják ezt a délészak irányú vasutakon, hol az északra haladó 
vonatokban a szekerek mindig haj landók kelet felé kisiklani a sí-
nekről, s ennélfogva a keleti sínekre súlyosban nehezednek a ke-
rekek. A délre menőkben természetesen épen ellenkezőleg van, 
mert itt nyugotra nehézlenek a mozdonyok és szekerek. 
A Golti folyam is t ehá t a természetnek ugyanezen törvénye 
alatt állván, a mint a floridai szorosból (a 25°-nál) az Atlanti 
t engerbe á t l é p , észak felé halad és New-Foundland szigeténél 
(45°) már 293 lábnyi gyorsaságot kellett hogy nyer jen kelet felé. 
Úgyde ellenébe áll itt az Atlanti tenger roppant tömege , melyet 
nem csak legyőz rohamával (bárha nyer t gyorsaságának arányos 
vesztésével , hanem marad is még neki 2 , / 2 lábnyi sebessége 
(1467 öl egy órában), melylyel az elébe súlyosodé tömeget odább 
tolja. Olv roham és oly e r ő , melyet szerzőnk 3000 Missisippi 
folyóéhoz hasonlít. Az utánszámitástól megkíméljük olvasóinkat. 
És itt ismét élénkbe bukkan az eltávolithatlan k é r d é s : mi 
adhat ja ezt a rengeteg erőt a Golfi folyamnak. Miután a fel jebb 
érintet t két okot elmellőztük, lássuk mennyivel üti meg inkább a 
mértéket az, a melyet szerző kisér t meg. 
„Vegyük fe l , " úgymond „hogy egy földünk nagyságú szi-
lárd sima gömb legyen átalában 200 öl mélységű vízzel bo r í tva ; 
a meleg minden kú t fe je , minden kisugárzása legyen eltávolítva, 
ugy hogy a folyadék mérséklete épenséggel állandó és egyforma 
legyen. Ily gömbön a sulyegyen háborí ta t lan maradna, nem lenne 
se szé l , se folyam raj ta . Most már vegyük fe l , hogy akkora 
övezeten, mint a melyet földünkön a tér i tőkörök fognak be, a víz 
a felszínétől 100 ölnyi mélységre változzék egyszerre mind olaj-
já. Ez által a folyadék sulyegyene azonnal megháborodik a mi 
felvett planétánkon, s folyamok és ellenfolyamok rendszere áll be 
működésbe — az olaj szakadat lanul elterülő folyamban ömlik a 
sarkok felé, holott a víz alat ta az egyenlítőnek ta r t . Most tegyük 
továbbá, hogy az olaj a mint a sarkvidéket éri, megint vizzé vál-
tozik s a víz a mint a tér i tők közé behalad, o la j j á , ugy hogy 
megint felhágjon a felszínre s elfolyjon mint előbb. így minden 
s z é l nélkül állandó és egyforma rendszeré t nyernők az egyenlí-
tőtől a sarkok felé s a sarkoktól az egyenlítő felé haladó folya-
moknak. De mivel p lanétánkat a forgásától nem fosztok meg, 
annál fogva minden olajrészecske (csekélynek tevém fel az ellent-
állást) keletre i rányzot t , mindig nagyobb viszonyos gyorsasággal 
vonulna csigás vonalban (spirálé) a sarkok felé, s ezeket mintegy 
200 mértföldnyi, egy órai sebességgel kerülné. Vizzé változva s 
gyorsaságát elvesztve aztán egy hasonló, de nyugotra t eker t csi-
gás vonalban húzódnék vissza a téri tőkhez. Tehá t az egyenlítőtől 
a sarkoknak tar tó folyamoknak keleti s a sarkoktól az egyenlítő 
felé haladóknak nyugoti i rányuknak kellene lenni. 
„Képzeljük végre , hogy azon költött gömb szilárd bele a 
mi tengereink fenekének képét és a lakját ölti f e l , és minden te-
kintetben hű mássá t képezi a t enger sekélyeinek és szigeteinek, 
a száraz continenseinek és partvonalainak, szabásukban és nagyságuk-
ban. Így az imént fe j tegete t t egyenletes folyamrendszert mindenféle 
akadályok, mint p. o. a viz egyenetlen mélysége, a par tok kanyar-
gásai sat. fogják zavarni s helyen helyen másfelé tér i tni és né-
mely folyamok nagyobbak és gyorsabbak leendőnek, mint a többiek. 
De ezért a folyamok és cllenfolyamok a sarkok és egyenlítők közt 
mégis éppen úgy megvolnának." 
Szerencsésebb képet alig ta lá lhatot t volna szerzőnk azon 
oly fontos és nevezetes természeti j e lensége t illető kérdés felvilá-
gosí tására. Egyenesen erét tapint ja a dolognak : folyadék tömeg-
ben keletkező változásokról csak hydrostat icai és hydrodynamicai 
törvények adhatnak számot. Folyadék tömegben a folyadék részei-
nek különböző súlyaránya által okozott bomlása a sulyegyennek, 
az a törvény, mely a legcsekélyebb változástól a meglepőbb ha-
tásig mindenen átvonul és mindent magyaráz. Ha egy edényben, 
— legyen ez kicsiny mint egy ivópohár, vagy n a g y , mint a vi-
lágtenger medenczéje, melynek egyik szélén Ch ina , másikon Me-
xico ül, — ha bárminő edényben, mondom, folyadék van , a fo-
lyadék arányosan sulyosb részecskéinek le kell sülyedniök, s a 
könnyebbeknek föl kell lebbenniök. Ez a mondott feltétel alatt ál-
landóul létező erő és hatalom, mely egy csészében egy kis forgá-
csot ker ingte t , de a tengerben hegyeket hordha t egy helyről a 
m á s i k r a ; mer t valamint létét amaz egyszerű vonás , a súlybeli 
különbség t e remt i , úgy fokozatait egy hasonlókép egyszerű kö-
rülmény, a folyadék tömege határozza meg. Ha hát ki tud juk mu-
tatni, hogy az Oceanban amaz első vonás létezik és szükségkép 
léteznie k e l l , akkor szerzőnk elmélete ellen alapos kifogás alig 
lehet. 
A Golfi folyam forrása, mint tudva van, a mexicoi tengeröböl. 
Földünk legmelegebb egyik t á ján fekszik, a ráktér í tő a közepén 
vonul át, három oldalról száraz választja a többi t enger tő l , s a 
negyediken is csak szigetek közt nyíló csatornákon közlekedik 
ve le ; miszerint csaknem ugy nézhetni mint egy roppant belföldi 
tót, melynél minden kedvező feltétel meg v a n , hogy a nap ere je 
minél magasabb fokra fölhevítse. Fölhevitésének három fő ered-
ménye van. Egy az, hogy a kigőzölgés az által magasra fokozódik, 
magasabbra, mint a szomszédos tengereken. E miatt felszíne alább 
is sülyed azokénál, s igy a hydrosta t icai sulyegyennek, mely azon 
egy mcdenczebeli folyadék szigorú színültiségét kívánja, már meg 
kell bomlani. Második eredmény az, hogy a gőzölgés által a tenger 
sós vizéből csak a vízrészecskék röppenvén el, a maradék sósabb 
lesz és ennél fogva halmazállapota változást kell hogy szevedjen, 
Ezen változás elégséges ar ra , hogy azon folyadékot a többi tenger 
változatlan vizével bajosan vegyithetővé tegye. Hiszen bármi nagy 
rokonságban vannak is a szesz és szeszes folyadékok a vízzel, mégis 
tudjuk, hogy illő vigyázattal egy pohárkában bor t töl thetni víz 
felibe, ugy hogy ideig óráig két különböző ré teget alkossanak. H a r -
madik következése végre a fölhevűlésnek az, hogy a felmelegült tö-
meg megkönnyül, még pedig annyira, hogy azt a szaporodot t só-
tartalom sem hozza egészen helyre. íme a ké t utolsó feltétel egé-
szen megfelel annak, a mit a feljebbi hypotheticus képünkben a 
víznek olajjá változtatása által aka ránk érzékitni. S következései 
is ugyanazok lesznek, t. i. egy észak felé irányzott folyam, mely 
csak a floridai szoroson á t kapván nyílást és uta t magának , ösz-
szeszedett erővel rohan ki azon á t az Atlanti t engerbe , s vegyü-
letlenségét szembetűnő s érezhető ha ladásán kívül setétkék színé-
vel is k imutatva jelen meg, mint Golfi folyam. 
A mi a felvett hasonlí tás másik o lda lá t , az olajnak ú j r a 
vizzé vál tozását i l le t i , az ennek megfelelő változás eszközlése 
egyszerűen az által t ö r t é n i k , hogy a folyam észak felé haladtá-
ban mind kisebb mérsékle tü klímák alá érkezik s lassan lassan 
kihűlvén, könnyebbségét veszti s csa tornája vízfalai már nem bír-
ják úgy összetartani, sem alásülyedését meggátolni. Azonkívül, a 
szorosan úgynevezett Golfi folyam pályája végeztével oly helyekre 
jut , hol csővel, h o z z á t e h e t j ü k , hogy az északról délre haj tó jég-
hegyek olvácltával is jóval több vizet k a p v á n , mint a mennyit 
o t t , a hivesebb t á j a k o n , gőzölgéssel ve sz t , a sósságbeli különb-
ség is elenyészik, s ennél fogva vize a többi tenger vizével egé-
szen hasonló állapotra ju t . A hypothet icus képnek tehá t minden 
vonása teljesülve levén, szerzőnk elmélete az egyenlítői és sarki 
folyamok képződéséről a legnagyobb méltánylást é r d e m l i , mint a 
mely az illető tényekkel minden vonásaiban oly bámulatosan meg-
egyezik. 
Mielőtt e tárgyban tovább mennék , megragadom az alkal-
m a t , hogy figyeltessem az olvasót két ellenkező sa já tságu sz i r t r e , 
melyek valamelyikébe a természet jelenségeit magyarázó igen köny-
nyen beléütközik , és a melyeken nem kis tekintélyű tudósok is 
felakadtak olykor. Természet i tényt magyarázni annyit t esz , mint 
annak lefolyását , a természet sok más tényeiből ismeretes általá-
nos törvénynyel egybehasonlitni s mozzanataik azonosságát kimu-
tatni . Egyszerű tényéknél — ha volnának szigorúan véve ilyenek 
— könnyűnek látszik ezen e l j á r á s , ele bonyolodot taknál , hol nem-
csak törvényekhez , hanem számtalan kapcsolataikhoz kell folya-
modnunk , bezzeg nem r i tkán megszakad az Ariadné fonala. És 
i t t egyfelől tévedhetünk azza l , hogy ha a legelső eszünkbe ötlő 
törvénynyel vagy törvényekkel , melyek a ténynek megfelelni lát-
szanak , azonnal megelégszünk és magyaráza tunkat szigorú kriti-
ka alá nem vetjük. Igy tévedtek azok , kik a Golfi folyam ke-
letre való fordulásá t New-Foundland tá ján , az ottani fövénypadok-
nak és tor la toknak tu la jdon i ták , holott ennek oká t , mint láttuk, 
a föld forgásában kell k e r e s n ü n k ; és kérdés, vájjon azon fövény-
padok nem inkább eredményei-e a folyamok földmosó erejének, 
annál inkább, mivel az északsarki és az egyenlítői folyamok itt 
találkoznak össze s két ellenkező erő találkozása mindig viszonyos 
nyugalmat hoz elé. S még ama hibáztatot t vélemény osztói közt 
lelünk oly neveket is, mint a Kennelé és Aragoé. — Másik téve-
dés e tekintetben úgy t ö r t é n i k , hogy ha jól i smert és megállapí-
tot t természet i törvények helyett gyanitásokhoz s ismeretlen erők 
ismeretlen működéséhez folyamodunk. Ezen hibába esett épen 
sze rzőnk , midőn azon kétségtelen tapasztalat i tényből indulva ki, 
hogy a ha jók fenekének rézbori téka a Mexicoi öbölben gyorsab-
ban évődik és romlik , ennek okát azon tenger fölhevült és meg-
sósult vize sa já tszerű galvanicus ál lapotában keresi. Úgyde ez 
merőben szükségte len , mivel egy szabatosan nem jellemezhető, 
t ehá t ismeretlen állapot nem magyaráz a n n y i t , mint a mennyi 
világot nyúj t az a körülmény, hogy a szóban forgó tengervíz kí-
miai ha tásá t magasabb mérséklet és a sótartalom megtömöttö-
dése a tapaszta lás muta t ta fokra emelheti. De a r r a sincs szükség, 
hogy a folyam vegyiiletlenségét ama rej télyes galvanicus állapot-
ban ke ressük , midőn a feljebb adott okok ezt is eléggé és eszé-
lyes kifogáson kívül megmagyarázzák . 
Mindez azonban nem csökkenti szerzőnk fő elméletének hite-
lét , t. i. mely az Ocean sulyegyenének a nap hevítő sugarai által 
okozott megbomlásában leli a Golti folyam indító okát. Hanem 
egy harmadik hibába esnénk m i , ha azt az e lmélete t , mely azon 
egy jelenségre oly szépeu és pont ró l pontra i l l ik, további vizs-
gálát nélkül legott az egész tenger re nézve érvényesnek ta r tanok. 
Szerencséjére és szerencsénkre minden , a mit a t enger különböző 
folyamairól t u d u n k , merőben igazolja amaz elméletet. Mindenüt t 
az egyenlitőtől a s a rkok felé, a sarkoktól az egyenlítő felé vonuló 
folyamokkal t a lá lkozunk; amazok folytukban ke l e t , emezek nyugot 
felé haj lanak el. Mindenüt t a fölhevített viz sósságában s így tö-
möttségében is vál tozást szenvedett folyamot a lko t , s az igy meg-
bontott sulyegyent ellenkező folyamok áll í t ják helyre a felszínen 
vagy a mélységben. Vegyük a Vöröstenger t (Arab-öböl) például . 
„Ezen tenger legnagyobb része cső és folyók nélküli vidéken van. 
Hosszú , keskeny teknőhez hasonlí thatni . Minthogy esőtlen vidék-
ben fekszik , teméntelen vízgőz fejlik belőle. A kihúzott vizet se 
eső, se folyó nem pótolja vissza neki ." 
Ha a kigőzölgést szerzővel igen szerényen csak fé lhüvelyk-
nyire teszsziik is n a p j á b a n . az ezáltal meggyült só u to l já ra a Vö-
röstengernek egész medré t megtöl thetné sóval. Minthogy pedig ez 
3000 év óta nem tör tén t meg , sőt ezen tenger só tar ta lma kevés 
századrészszel haladja meg a többi t enge reké t , vi lágos, hogy vi-
zét valahonnan vissza kell kapnia . És meg is kap ja ezt a Bab-el 
Mandebi szoroson á t , hol két ellenkező folyam halad át egyik 
a másik felett. Az alsó a Vöröstenger megsü rüdö t t és alá-
szállott tulsós vizét viszi ki az india i Ó c e á n b a , a felső pe-
dig innen kevésbé sós vizet visz a Vöröstengerbe. Az u tóbbinak 
természetesen felszíni folyamnak kell l enn i ; mivel a t enge r felső 
r é t e g e , ha szinte i t t is foly gőzölgés , csők s a mindenfelé szabad 
tengervíz által kárpó t lás t nyer s a téri tők közti helyzeténél fogva 
jobban felhevülvén ez által is szintúgy mint az elébb mondot t 
okoknál fogva , könnyebb. Hasonló viszonyban van a Földközi 
tenger az Atlanti Óceánnal. A Gibral tár i szorosnál oly erős ro-
hammal foly be a tenger , hogy a ha jóknak olykor he tek ig is kell 
várakozni , míg nagyon kedvező széllel k iha ladhatnak a nevezett 
szoroson á t az Atlanti t enger re . S minthogy ezen szüntelen való 
szaporodás és a Földközi t enger kigőzölgése d a c z á r a , melyet a 
reá hulló kevés eső helyrepótolni nem b í r , még sem lesz évről 
évre sósabb, a befelé irányzott felszínes folyammal ellenkező fo-
lyamnak kell lé tezni , s létezéséről vannak egyenes és közbevetet-
len tapasztalati ada tok is. Nem áll ellent az , hogy a Gibral tár i 
szoros maga szintúgy át van gá to lva , és a viz mélysége csak 
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mintegy 160—220 ö l , holott kevés távolságra tőle keletre a 
Földközi tengerben már U00 ölnyinek lelék a mélységet. A szá-
razon igaz hogy nem foly hegynek a v iz , mert csak sa já t súlyá-
nál fogva e s i k ; de egy megbomlott sulyegyenü víztömegben az 
örvény alsó része igen kényelmesen haladhat hágónak vagy me-
redek falnak is felfelé, a mint a többi víztömeg nyomása sürgeti . 
Mert a hydrostat ica fö és ősi törvénye a z , hogy „a folyadékok 
sa já t elemökben nem nehézlenek." De csak addig, mig a folyadék 
szabad felszíne tökélyesen vízirányos, keblében pedig minden te-
kintetben a legtökélyesb egyneműség uralkodik. Mihelyt akárme-
lyikben a legparányibb változás tö r t én ik , legott vége a nyuga-
lomnak, a magasabb folyadékoszlop s a sűr í te t t részecske ne-
hézlik és lefelé kezd ha ladn i , t ehá t a rövidebb folyadékoszlopot 
s a hígabb vagy gyérebb részecskéket feltolja. Ha már a változás 
oka, bizonyos helyén a folyadéktömegnek, á l landó, akkor okvet-
lenül örvény keletkezik, melynek á tmérője lehet egy pá r hüvelyk, 
mint egy köveken csergedező patakocska fo lyamában , de lehet 
1000 mértföldnyi is, mint azon nagy folyamé az Atlanti tenger-
ben, melynek egyik széle A m e r i k á t , a másik E u r ó p á t és Afrikát 
érinti . Az örvénykarika vízirányosan fekhetik a viz fe lüle tén, a 
mily alakban képzeljük rendesen az örvényeke t ; de állhat éllel is 
a horizonhoz,mint egy edényben forró vizben tapasztal juk s mint 
azok a melyek a Veres tenger vizeit cserélik ki az indiai Óceánéi 
val, s a Földközi tengeréi t az Atlantiéival. Mindezek az edény 
nagyságától és a lakjától függenek. Szintoly különböző az örvé-
nyek gyorsasága és ereje is. Mehet ez egy mértföldre egy órában 
(mintegy 6 láb egy másodperezben) , de lehet a szemnek alig 
sej thető is. Néhol alig mozdit el egy lebegő t ő k é t , másut t a leg-
nagyobb hajóknak is küzdeni kell vele. Ezen különbségeket megint 
egyfelől a folyadéktömeg mekkorasága , másfelől a folyadéktartó 
alakja — a tengerben a fenék és pa r tok szabása — okozza. Ez 
a természetcsuda nagyszerűsége , hogy a legkisebb számú ele-
mekből a változatok végetlen különbféleségét állítja e lé ; nem 
csak, hanem minden változatnak sajá t ércleket ád, mindeniket sa-
j á t czélra intézi. Nem állunk itt meg azon jegyzéssel , hogy a te-
remtő művészet is csak ugy és akkor versenyezhet sikeresen a 
te rmészet te l , ha az imént emiitett feltételeket teljesiti a maga 
módjáva l ; hanem tovább haladunk a tenger i folyamok elősorolásában. 
Az I n d i a i Ó c e á n , ha szinte nincs is épen ugy körül-
véve földtől mint a jóval kisebb ter jedelmű mexicoi öböl , mégis 
fekvésére s körülményeire nézve nagyon hasonlí t hozzá. Szintúgy 
a térítők közé esik, és szintúgy ki van téve a nagy gőzölgésnek. 
Északról és nyugatró l egészen el levén zá rva , a vizeit vegyítő 
örvényeket vagy folyamokat — mer t hiszen ki tanul tuk az elébb 
mondot takból , hogy tengerfolyam nem egyéb, mint valamely ör-
vénynek szembetűnőbb része — délről és keletről kell keresnünk. 
Valóban meg is leljük ezeket jelesen két helyen. Az első Afrika 
keleti pa r t j á t mellékelve vonul délre s Madagaskár s Afrika közt 
M o z a rab i ki-folyam név alatt ismeretes a hajósok előtt. Igazi 
i ránya nyugoti lenne, csak Afrika par t j a i kényszeri t ik hosszába 
végig haladni mellette, s valóban ott, a hol e gá t megszűnik, nyu-
gotnak t a r t , s a Jó remény fokához jutva , L a g u 11 as-folyam nevet 
kap. Ez az oka annak i s , hogy a föld forgása következtében ke-
letre nem hajlik, mint haj lania ke l lene , ha déli i rányban indult 
volna; így a mint van csak gyorsasága némi veszteségével éri be. 
Másfelől azonban az a körü lmény , hogy Madagaskárnál összeszo-
rulva nagy erővel kell a szoroson át küzden ie , ezen tá jon úgy 
megnöveli gyorsaságá t , hogy fél mértföldnél többre lehet tenni. 
Ez is meleg fo lyam, mint a Goltí. 
„A másik folyam a maiakkai szoroson át menekül, s néhány 
meleg folyammal szaporodva a jávai és chinai t engerekből , mint 
egy második Golfi folyam a Phil ippinek és Ázsia par t ja i közt át-
foly a Csendestengerbe. I t t egy nagy örvénynek kezd és az Atlanti 
szigeteknek tar tva a t e n g e r b e n , az északamerikai par tok felé el-
enyészik." (Azaz: szembetűnő lenni megszűnik.) 
„Ezen folyam természeti jelenségei s az Atlanti Golfi fo-
lyaméi közt nem egyrendü hasonla tosság mutatkozik. Sumatra és 
Malakka Floridának és Gubának felelnek meg, Borneo a Bahama-
szigeteknek s a csatornáknak is köztök megfelelő elrenclezésök 
van. A chinai partok az egyesült országokéival egyszabásuak , a 
Fil ippinek a Bermudas szigeteknek, Japán New-Foundlandnak fe-
lel meg. Valamint a Golfi folyamnál , ugy it t is egy hidegviz-fo-
lyam megy ellenkező irányban közte és a par t között ," így hoz-
nak elő hasonló okok hasonló eredményeket . 
Nem kisérjük tovább szerzőnket a Csendestenger folyamai 
kutatásában. I t t ugyanis az inductio eredményei s az ebből ke-
letkező átalános igazságok már nagyon bizonytalanok kezdenek 
lenni, azért hogy maguk a tények is nagyjára homályba bori tvák. 
A Csendestenger t nem hasoga t ják minden éven ha jek ezrei, mint 
az Atlanti Óceánt, a kereskedő világ ezen közönséges csa tornájá t , 
s ehhez arányosan ba jos a tények gyűjtése. Aztán az indiai Óceán 
s a Csendestenger mondhatni csak egy víztömeget a lkot , mely 
különböző kl ímákba e l ter jedve földünk felszínének felét bor í t ja el. 
Mennyi különböző elem folv itt be a folyamok módosí tására s 
mennyi tapaszta la tnak kell összegyűlni, mig mindezek vagy na-
gyobb részök szerepét kipuhatolni s rendezni l ehe tend! A tenger 
természet tana szintoly kevéssé végzett tudomány, mint a többiek, 
az inductio széles alapján nyugösznak s szerzőnk a legnagyobb 
érdemet szerzé magának, midőn kimutatá azon vezérfonalat, mely 
a tények tömkelegében biztosan vezet s a melynél fogva a látszó 
kivételek és rendet lenségek lassankint a szabályok uralma alá vo-
nulnak. 
Csak két vonást említünk még a folyamokról , mielőtt tár-
gyunk más oldalára átlépnénk. Az egyik a melységben haladó és 
igy közbevetetlen nem látható folyamokat illeti. Emli tém már, 
hogy tapasztalat i adatok bizonyí t ják azon mélységbeli ellenfolyam 
l é t é t , mely a Gibrá l tá r i szorosan berohanó víztömeggel szembe a 
Földközi tenger túlontúl sósult vizeit az Atlanticumba ki takar í t ja , 
lm ' a tény. „Mr. de l 'Aigle" , franczia kalózkapitány Phoenix 
nevű hajójával 1712-ben egy hollandi kereskedő hajót űzve a 
szoros közepén Tanger és Tarifa közt találkozók ve le , egész töl-
tés ágyúlövést ada neki s fenekét kilyukasztá. A legénységet meg-
menté Mr. du 1' Aigle. Néhány nap múlva az alásülyedt hajó pá-
linkából s olajból álló egész terhével felbukkana a Tangeri par-
tok t á j á n , mégpedig több mint két mértfölddel odább nyugot felé 
azon helytől, a hol elsiilyedt vo l t , egészen a folyam rohama elle-
nére. Ez sokakat meggyőzött arról , hogy a szoros mélyében egy 
folyamnak kell az Óceánba vissza felé ha ladn i , különben Centa 
felé kellett volna haj tódni az említett ha jónak s ott bukkanni fel." 
Ezen tényt 1724-ben közié Dr. Hudson az angol természettani 
társulat ta l . Közelebbről Mr. Coupvent de Bois te t t kísérleteket a 
Földközi tenger to rkola táná l hasonló eredménynyel. Egy más ten-
gerész a Sulidban levén egy Frega t te -va l , ladikba ültek s kievez-
tek vele az ottani sebes fo lyamba, mely őket gyorsan elragadá 
magával. E r r e ők egy vedret eresztének le ágyúgolyóval súlyos-
bítva bizonyos mélységre , mi a ladikot szerencsésen megáll i tá és 
mindig mélyebbre eresztve, u to l já ra a felső folyam ellenére vissza-
felé haj tá a ladikjokat . Ezen tapaszta lás szerint a felső folyam — 
mint azon t anú állitá — nem volt 4 — 5 ölnél mélyebb, s minél 
mélyebbre ereszte t ték a vedret annál sebesebbnek ta lál ták az alsó 
folyamot. Még az sem elég. Walsh és Lee amerikai ha jóshadna-
gyok (a hely nincs kijelölve) egy fátokét annyira megsúlyosbitá-
n a k , hogy a vizbe lesülyedjen s erős zsinegen lebocsáták 100— 
500 ölnyi mélységre. A zsineg felső vége egy könnyű uszódesz-
kához vala erős í tve , mely a vízen l ebeg jen , s a tőkét mélyebbre 
sülyedni ne hagyja. A tudósí tók sa já t kifejezéseivel élve : — „bá-
mulatos volt nézni, mikép haladot t ezen uszókésziilet szé l , ten-
ger és felszíni folyam ellenébe óránkint ál talán véve egy bogot 
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hogy csodálkozásában fel ne k iá l t son, mer t valóban ugy tetszet t , 
mintha valami tengeri szörnyeteg megragadván a sú ly t , a mély-
ségben elsietett volna vele. Ide tar tozik súlyos erősség gyanánt 
végre azon általános t apasz ta lás , hogy szondírozások *) alkalmá-
val nagyobb mélységekben a zsineg soha sem szűn meg leperegni 
még azután i s , ha az olomgolyó feneket é r t , és ha erővel akar-
ják megáll í tani , mindig elszakad a z s ineg , s még nem leltek oly 
e rőse t , mely ezt a próbá t kiállotta volna. Innen van aztán, hogy 
némely szondírozások nyomán 2 mértföldnyi sőt ezen mesés szá-
mot is meghaladó mélységet tu la jdoní tot tak egy s más helyen a 
tengernek. P a r k e r amerikai ha jóshadnagy ilyszerü méregetések-
kel foglalkodva Dél-Amerika pa r t j a i közelében egykor kiveté az 
ólomgolyót s 8 — 9 óra hosszat ereget te u tána a z s inege t , ugy 
hogy 50000 lábnyinál többet hányt k'j. É j szaká ra kelve vesztibe 
kelle hagynia a zsineget, mer t a mint a ladikba csak be is akar ta 
húzni, elszakada. Későbbre k i sü l t , hogy az illető helyen csak va-
lami 15,000 lábnyi a tenger mélysége. A zsineget há t valami alsó 
folyamnak kellett elhúzni; mi i rányban, azt nem puhatolák ki. **) 
*) Nem akartam ezen európai szó helyett- szűkkeblű magyart faragni. 
Így a mint van már a társalgási köznyelvben is ismeretes. Mély helyek szon-
dirozása alkalmával vagy egy tengelyén forogható orsófára van tekerve a zsi-
neg, vagy karikába, oly formán mint a vékony spárgát szokták árulni, hogy 
könnyedén bomolhassék a tengerbe bocsátott ólomgolyó után. 
**) Nem lett volna könnyebb mint ezt tenni, ha hirtelenséggel egy úszó 
Mindezekből méltán következtethet i M a u r y , hogy a tenger 
súlyegyene fölszíni s mélységbeli folyamok által van fentartva, hogy 
minden folyamnak meg kell a maga ellenfolyamának lenni, s hogy 
a tenger egy szerves alkatú t e s t , melyben a keringések oly sza-
bályosan vannak elintézve, mint a vér és nedvkeringés az állatok-
ban és növényekben. 
Másik pon t ja ismerte tésünknek a hideg folyamoknak egy ér-
dekes sa já t ságá t illeti, melyet ha mások nem, gourmand olvasóink 
bizonyosan méltányolni fognak. 
„Úgy látszik semmi sem bizonyosabb jele a hideg folyamok-
nak, mint a tengeri halak. A Golfi folyamot s ha tá ra i t legelébb a 
czethalak jelölék k i , mint a melyek annak meleg vizét gondosan 
kerül ik . Az amerikiai par tok hosszában hiányzanak mindazon pu-
hányok és más tengeri á l la tok , melyek a meleg vizet szeretik s 
nem létökkel bizonyítják a hidegfolyam jelenlétét , melyről már most 
különben is tudomásunk van. A tenger elevenítő melegében a Ber-
mudas szigeteknél egyfelől s Afr ikánál a más oldalról lelik nagy 
bőségben ama kényes cserepeseket (testacea) s ama diszes ldáris-
a lakokat , melyek aCaro l ina i par tok hosszában, amazokkal egy szé-
lesség alatt merőben hiányzanak. Hasonló eset van Déliameriká 
p a r t j á n á l , ott is a hideg folyam csaknem az egyenlítőt é r i , mi-
előtt a legparányibb ágát lá tná az ember a klar isfának. 
„Méltán kérdhetni , vájjon Amerika tengermelléki városai ki-
tűnő ha lp iacza ika t , frisitő nyár i tenger i fürdőiket nem ezen hideg-
víz folyamnak köszönhetik-e. A Földközi tenger mérséklete az 
Ocean alatti mérsékletét mintegy két fokkal (R) haladja meg, s 
a hal ott épen nem különösen jó. Másfelől az amerikai partmelléki 
tenger mérséklete néhány fokkal van a 1 á b b az Óceánénál, s asz-
talaik Mainetől F lor idá ig a legizletesb halakkal rakvák. A „juh-
fe jü" halat, mely Virginiában s a két Carolinában annyira becsben 
van, ha a Bahamák meleg Klár ispadainál fogják, már elvesztette 
az izét s fitymálják. így van más halakkal i s ; a par tnál a hideg 
vízben halászva felséges izüek , holott ha csak néhány mértfölddel 
deszkát erősítvén a zsineghez, ezt elbocsátják vala a tengerbe. Úgy de erre nem 
vala idö, mert, mint a szövegben látók, mihelyt el akarák akasztani, elszakadt a 
zsineg. Bizonyos tekintetben még becsesebb ez a tapasztalás, mert látszik be-
lőle, hogy egészen szabadon és minden előre netalán elfogadott elmélet befo-
lyása nélkid esett meg a kisérlet. 
tovább a Golfifolyam széléről a meleg vízből fogják, lágy és ízet-
len a húsok. Új-Orleans a Floridai par toknál lévő hidegvizekből 
kapja válogatot t halait. így a nagy Óceánban is. Egy hűs víz-
folyam érinti Chile, P e r u és Columbia par t ja i t s a Gallopagos szi-
getekig ju t az egyenlítő ala. Ezen egész vonalban a legízletesebb 
halak vannak a világon. De beljebb a Csendestengeren a Társa-
ságszigeteknél, hol a kláris tenyészik s a víz melegebb, igen ke-
vésbe veszik a h a l a t , bá rha színeik pompájában s élénkségében 
a forró öv madaraival, rovaraival és virágaival versenyeznek. Tu-
dom , hogy hajósok, még hosszú ú t u tán is inkább ették a páczolt 
marha- és disznóhúst , mint az ott fogott fr is halat . Még nincse-
nek ugyan tel jes számmal a tények, s további vizsgálatokra van 
szűkség, de annyi már is bizonyosnak látszik, hogy némely halak 
hazája egyszersmind lakóvizök mérsékletét is kimutat ja , s hogy a 
meleg és hideg folyamok azon nagy országútak, melyeken némely 
halfajok egy tá j ró l a másra költöznek. — Azon hidegvíz folyam, 
mely mint feljebb lá t juk a Chinai pa r t s azt melléklő folyam közt 
éjszakról délfelé vonul, szintúgy gyülőhelye a legízletesebb halak-
nak, mint az Atlanti Oceánbeli. A halászatot Japánban szintoly 
ter jedelmesen űzik, mint New-Foundlandban, s a legderekabb halak-
nak mindezen sergei t a par t lakók a hidegvizeknek köszönhetik, 
melyet a tengerfolyamok hoznak oda." 
így fedezünk fel minden nyomon egy-egy kapcso t , mely a 
természet bámulatos ház tar tásának egy és más ágát összeköti. H a j ! 
beh sokszor jő a lelkesült természetvizsgáló azon gondolatra, hogy 
III. Rikhárddal egy országot adna é r t e , ha megengednék azon 
háztar tás főkönyvét végig levelezni, hogy egy pillantást vethessen 
összes rendszerébe! Hasztalan ó h a j t á s ! Egy-egy kiadot t számolat-
levéllel kell megérnünk s ezt is hányszor magyarázzuk balul, mig 
egyszer hízeleghetünk m a g u n k n a k , hogy igazi kulcsát megleltük 
a rej télyes "számitásnak. így volt ez, többek közt a tenger befo-
lyásával is a szárazföld k l ímájára . Hány földrajzból t anu l tuk , és 
hányszor ismételtük azok u t á n , hogy a tenger mérséklő hatással 
bír a mellette fekvő tar tományok idő já rásá ra ; emlegettük, mikép 
enyhíti a meleg és hideg szélsőségeit ; világosan kimagyarázot tnak 
is hi t tük ezen jelenséget a viz nagy hőfoghatóságából és csekély 
hővezetési tehetségéből! Haszta lan figyeltetett a kietlen Labrador , 
mely a Br i t t szigetekkel azon szélesség alatt feküve és tengerek-
kel csaknem szintúgy körülvéve, mondhatni örökös télben didereg, 
midőn az utóbbiak alig ismerik a derék t e l e t ; magyarázatunk 
elégtelenségét nem bir tuk se j t en i , mig Maury egy más javított 
kulcsot nem n y u j t a kezünkbe. Nem a tenger b i r , szer in te , mint 
t enger , mint tömeges viz, melegítő és hűsítő befolyással; hanem 
folyamai , a melegek és h idegek , vannak ily erővel felruházva. 
Nem a t enger a z , mely New-Foundlandot örökös ködbe borí t ja , 
mely Grönland déli csúcsát, annyira a mennyire lakhatóvá teszi, 
mely Norvégia tengermel lékének , I r landnak enyhe teleit okozza, 
hanem a Golfi folyam. „Ennek legmagasb mérsékle te 24° R. 10 
szélességi fokot északfelé á tha ladva csak egy fokot veszt melegé-
ből s 700 mértföldnyire folyva északnak, még télben is megtar t ja 
nyár i melegét. Ezen mérséklet te l megy keresztül az ész. szél. 40-ik 
f o k á n , itt h íg pa r t j a i t á thágva sok száz négyszeg mértföldnyire 
el terül a hideg vizek sz inén, s az Óceánt egy meleg köpenynyel 
bor í t ja be, mely a r r a is szolgál, hogy E u r ó p a teleit enyhítse. Majd 
lassabban halad e lé , de szabadabban te r jesz tve elevenítő ha tásá t , 
a Br i t t szigetekre bukkan. Ezek megoszt ják, úgy, hogy az egyik 
ág a Spi tzbergi sarkimedenczében, másik a Biscayai öbölbe megy, 
de mindenik , te temesen nagyobb mérsékle t te l , mint az Óceán, 
megfelelő szélesség alat t . Ily rengeteg tömege a melegített víznek 
természetesen szelíd és nedves légkör t kell hogy vigyen magával 
s innen magyarázhatn i , hogy az ottani physicai klíma tetemesen 
enyhébb mint a mathematicai . 
„Csak egy pá r helyen s i t t is csak közelítőleg tud juk mekkora 
lehet a Golfi folyam mélysége s alján a mér sék le t e ; de ha csak 
annyit veszünk is f e l , hogy mérséklete s gyorsasága 200 ölnyire 
le az, a mi a felszínén, s beveszszük elemül a viz és lég hőfogha-
tósági különbségét , *) kitűnik egyszerű számítással, hogy a kisza-
baduló meleg azon mennyisége, melyet a Golfi folyam vize az At-
lanti tengeren egy téli napon e l t e r jesz t , elégséges lenne a Fran-
cziaország és a Bri t t szigetek felett nyugvó légoszlopot fagyponti 
hidegről csaknem nyár i hőségre emelni. 
*) Ennek magyarázata imez. Bizonyos mennyiségű meleg, mely például 
egy font vizet 10 fokkal melegitne feljebb , ötödfél font levegőt bírna ugyan 
annyira felmelegitni. Vagy térimére vonva : ha légmentesen zárt helyen fagy-
pont mérsékleti! 3000 akónyi levegőbe egy akó 24° vizet betennének , ennek 
minden foknyi hűtése ugyan akkora fokra hevitné azt a nagy levegötömeget. 
„Minden fölkelő nyugoti szélnek á t kell szállni E u r ó p a felé 
haladó ú t jában a folyamon, t ehá t elviszi magával azon melegnek 
egy részecskéjét , az északi téli v iharokat enyhítendő. Ezen folyam-
nak a kl ímára való befolyása teszi „ E r i n ' t a t enge r „Smaragd-
szigetévé," az öltözteti Albion pa r t j a i t örökzöld kön tösbe , holott 
ugyanazon szélesség alatt az Óceán nyugoti szélén Labrador part-
jai ' jégbilincsekbe vervék." 
Most már ér t jük, miért hogy Új-Yorkban az évi középmér-
séklet csak 8° R . , holott Coimbrában (Portugalbau) ugyanazon 
szélesség alat t 13°-nál több. Miért hogy a Mexicoi öböl, ama for-
róvizes üst pa r t j án Vera Cruzban 25° az évi közép, holott Limá-
ban az egyenlitőhez jóval közelebb és szintoly alanti fekvésben 
csak 18°; igen m e r t , i t t a feljebb é r in te t t sarki folyam, Humboldt 
folyama, hivesit s ugyanennek köszöni Chile paradicsomi klímá-
já t . A China meletti meleg folyam összesürüdöt t gőzei szintúgy ál-
landó ködbe bor í t ják az Alicuti sz ige teke t , mint a Golfi folyam 
New-Foundlandot , s a Chinai szintúgy ki ter jeszt i enyhítő ha tásá t 
északi Amerika nyugoti par t ja i ra , mint a Golfi az európaiakra . 
Nem ez a hely ar ra , hogy mind azt, a mit a tengerről ter-
mészettani tekintetben eddigelé k ipuha to lha t t ak , csak röviden is 
megemlítsük. I t t csak azon főbb vonásokat közlök, melyekben 
Maury hadnagy az eddigi i smereteket vagy ujakkal , vagy helyesb 
eszmékkel igazí tá . Elhallgatva há t a tenger változó és szélhaj tot ta 
folyamait, a sarki fagyokat , j é g h e g y e k e t , hu l l ámzás t , apá ly t , da-
gályt, sat. egyenesen a légkörnek fordulunk, mint a melynek vál-
tozásai nem csak a folyamoknál , hanem más tekintetben is kap-
csolatban vannak a tenger minőségével. 
Ha a vízben, melynek mind összenyomhatósága, mind a me-
leg általi ter jeszkedése oly csekély — amaz tériméjének V20000 
de egy légkörnyi nyomásra, ez '/IOOO egy fokra — mégis oly ha-
talmas örvény- és folyamrendszer t ámadha t a sulyegyen megbom-
lásával, mit várhatni még a l égkörben , melynek változékonysága 
ama szempontokból oly sokszorosan felülhaladja a vizét. Ezen vál-
tozások rendszerének fővonásai m á r meglehetősen ismeretesek, de 
tudni va ló , hogy a részletekben mily teméntelen a nehézség és 
sajátságos, kivételesnek látszó tünemény , mely sehogy sem akar 
a szabály mintá jába férkezni. Szerzőnk itt is oldott egy pá r gor-
diusi bogot, 
A nap heve a téritők közt, jelesen azon övezeten, hová napi 
ú t j a alatt függőlegesen vagy közel függőlegesen esnek sugárai , 
földet és vizet, a mint találja, erősen felhevít. Ez által a földszinti 
lég is felhevülvén, ki ter jeszkedik, s az ismeretes törvények sze-
r int felhágó vonat tá válik. I íelyökbe északról és délről más lég-
tömegeknek kellvén tódulni, a légkörben is folyamok s örvények 
keletkeznek. A folyamok itt is i rányuk rövid jellemzésével egyen-
lítőiek és sarkiak. A sarkiaknak azon r é s z e , mely az egyenlítőt 
környez i , passzát-szelek neve alatt már régóta ismeretes. Az 
egyenlítői folyamoknak hát csak fenn a magasban lehett helyük, ott, 
a hol alatt a passzátok uralkodnak, a mi pedig a tengeren állan-
dóul és szakadatlanul történik. De mint mondók , csak bizonyos 
távolságig az egyenlítő mellet t két fe lől , mer t ezentúl észak és 
délfelé, je lesen az úgynevezet t mérsékel t övekben, az egyenlítőtől 
jövő folyamok fúnak déli szelek gyanánt a föld felszínén, a sarkiak 
pedig rendszer in t a légkörnek felsőbb részeiben haladnak az egyen-
lítő felé. Mindezek külön-külön véve tapasztalat i adatok, de lánczo-
latuk, rendszerük és mely ik , ho l , mikép megy át a másikba, midőn 
mindnyájuknak csak azon egy örvény tagjainak kell lenniük: ez az, a 
mi egy Kámtz, Dove, Lar t igue és Horsburgh becses munkálataik után 
is, még egész t isztába nem vala hozva. Vájjon szerzőnk rendszere 
minden kifogáson kivííl maga a természet rendszere -e, azt eldönteni 
sem módom, sem hivatásom, de igen is a tudnivágyó olvasót értesí-
teni róla. 
A, mondhatni , közönséges felvétel a volt, hogy az északkeleti 
és délkeleti passzáton az egyenlítő tá ján szembe ta lá lkozván, merő-
ben felhágó folyammá válnak, s fenn mindenikük nagy já ra megtörik 
azon t á j r a a honnan jön, u. m. az északi az észak i ra , a déli a délre. 
Valának ugyan már korábban is szózatok, miszerint nem valószínű, 
hogy a. dél vagy észak felé rohamot kapott légrészecskék nagyobb 
erő ellenszegülése nélkül gyorsaságukat ne csak elveszszék, ha-
nem még vissza is tér jenek, de a mily könnyű volt megmondani, minő 
utat nem tehe t a légrészecske, szintoly bajos kijelelni a z t , a melyet 
valóban t e s z , és csak szerzőnknél lá t tam ezt határozot tan kifejezve 
s következetes rendszerbe hozva. Szerinte egy levegőatom is, mely 
egyszer északról délre, vagy ellenkező i rányban megindu l , többé 
soha meg nem tér, hanem folytonosan ker ing a föld k ü r ű l , míg mint-
egy világhajókázó, eredet i irányban érkezik vissza azon pontra , me-
lyet e lhagyot t vala. Az egész rendszer t legkényelmesben jelenti azon 
ábra, melyet szerzőnk nyomán ezennel küzliink. 
Azt h i szem, az ábra megtekintésére elég világos lesz a lég-
részecskék utja. Az egyenlítőnél felhágó két légvonal egyik sem 
t é r azon félgolyóra vissza, a honnan j ö t t , hanem egymást keresz-
tezve a déli félgolyói pa s szá t , mint felső (és igy a földszinén 
érezhetlen) folyam az észak i ra , az északi a délire megy át. A 
két tér i tőn tul megint keresztezi egymást a két folyam, és már 
most az egyenlítői folyam alsó , a sarki felső lesz. Mivel pedig a 
passzát épen maga az egyenlítőig ju tó sarki folyam, t ehá t vilá-
gos , hogy a téritőkön kívül a passzátnak semmi nyoma s csak 
egy elég magasra hágó léglabda érezhetné hatását , Az utolsó ke-
resztezés végre a sarkoknál t ö r t é n i k , hol megint nem azon az 
oldalon tér vissza az újra felhágó légvonal, a melyen oda jutot t , 
hanem az átelleni oldalon, hol az egyenlítői alsó folyamból ismét 
sarki és felső lesz. Hogy mindezen , eredeti leg déli és északi 
folyamok a föld forgásánál fogva i rányukat vá l toz ta t j ák , t. i. az 
északi félgolyón az egyenlítői folyamok délnyugotiakká s utol jára 
csaknem épen nyugot iakká . a sarkiak pedig éjszakkelet iekké, a 
déli félgolyón ellenben az egyenlítőiek északnyugot iakká, a sar-
kiak délkeletiekké vá lnak , azt azután a miket feljebb mondottam 
emlitenem is alig szűkség ; különben a dolog valóságáról közbe-
vetetlen tapasztalás kezeskedik. Ezen tapaszta lásokat t isztán csak 
a tengereken t e h e t n i , hol hábor i ta t lanabbul u r d k o d n a k a szabá-
lyos szelek. 
Kérdhe tné valaki : há t a r r a van-e t apasz ta lás , hogy a déli 
félgolyó szelei az északira s megfordí tva költözzenek át ? F e l e l e t : 
v a n , még pedig épen olyan, mint midőn valakinek megte t t út-
járól úgy akarunk megbizonyosodni , hogy j e l e t hozatunk vele. 
Ilyen je le t hoz a déli p a s s z á t : felszedi Déli-Amerika homokját , s 
felröpítvén magával a magas r a , midőn mint egyenlítői folyam is-
mét leszáll, a sarki t keresztezve a földszinére le rakja a Cap Verdi 
szigetektől egész E u r ó p a beljéig. Nem várok ú j k é r d é s t , hanem 
egyszerre megmondom, honnan t u d j u k , hogy az a h o m o k , mely 
„passzá tpor" név alatt minden éven szállni szokot t , valóban Déli-
Amerikából s épen az Orinoko tá járól ered. Ezen ugy látszó ho-
mok parányi ap ró á l la tkákból , csigákból sat. á l l , melyeknek fajait 
épen oly bizonyos bélyegekkel meg lehet különböztetni , mint a 
lent a kender től , s a passzátporbeli fajoknak hazája az egész 
föld kerekségén csak Déli-Amerika. — Másik nem épen oly sza-
batosan ha tá rozha tó j e l , melyet az utazó szelek és légfolyamok 
hoznak m a g u k k a l : a gőz, melyet ú t jokban felszednek s esőalakban 
lebuktatnak. Minden esőhozó szél i rányát visszafelé nyomozva^ 
végre az Ocean egy bizonyos részét leljük azon t á l h á z n a k , mely 
a legkedvezőbb körülmények közt van az illető folyamnak nedves-
séggel t e rhes i t é sé re ; és ez a bizonyos rész gyakran az egyenli-
tőtől délre es ik , midőn az esőcsapadék maga északra és megfor-
dítva. Mindezek részletesen s összesen megfontolva legkisebb két-
séget sem hagynak , hogy minden levegő részecske , melylyel valahol 
ta lá lkozunk, a világot egyszer, vagy csigásán tekervényes u t jánál 
fogva többször is körül u tazza , mig még egyszer azon tá jon ta-
lálkozhatnánk vele. Nem magyarázza-e már ez is nagy részben 
azon nevezetes tüneményt , hogy a levegőt alkotó r é s z e k e t , aká r 
honnan veszik a próbát , a Dhawalagiri csúcsától a Káspi tengernek 
az Óceánok színénél alább siilyedt v idékéig , s a fagyos övektől 
a fo r ró ig , oly változatlan egyarányuságot léi az Eudiomet r ia ? 
Még van valami magyarázni való az adot t á b r á n , u. m a 
„ c s e n d e k " övei. Ezek azon helyek, a hol az egymás ellenébe 
siető folyamok egymást keresz tez ik , az alsó felsővé, a felső al-
sóvá lesz. Minthogy ezen működés közben egyik f e lhág , másik 
leszál l , nem haladnak vizirányosan a föld felszíne fe le t t , s tehát 
nem jelennek meg mint szél. Azért is nevezék az egész övet, a 
a hol a föld körül t ö r t é n i k , „csendek" azaz , szélcsendek övének. 
Az eddigi phvsicai földabroszokon csak egy ilv öv vala lá tható, 
az egyenlitőtől kissé é szakra ; szerzőnk a folyamok több rendbel i 
keresztezéseinél fogva még négygyei szaporí tot ta számukat , úgy 
mint két térítőivel és két sarkival. Mivel ezen folyamok egyike, 
az egyenlítőnél mindkettő gőzzel és nyirokkal van t e rhe lve , össze-
találkozásukat mindig csapadékoknak kell követni. S valóban az 
egyenlítői csendöv mindig fellegtakaróval is van bevonva s örökös 
esőviharnak kitéve. A téritői két csendöv hasonlókép esős , ámbár 
a vizes légfolyam mielőtt oda ér, már elvesztette vizének egy részét , 
azér t az esőzés itt nem is oly özönlő, se nem oly állandó, mint 
az egyenlítői csendövben. Legkevesebb csapadék jut a sarktáj i 
csendövekre vagy f e d ő k r e , s ott természetesen hó s más fagyos 
alakban jelen meg. Meg kell jegyeznünk még, hogy ezen övek 
nincsenek a föld bizonyos övéhez kapcsolva á l landóul , hanem ak-
ként ingadoznak, a mint a nap j á r á sa ingadoz a té l i tők közt. 
Hozzánk p. o. nyárban közelebb vonul a ráktér í tő csendöve, télben 
messzebb távozik az egyenlítő fe lé , s vele az esőzések is, melyek 
egyébaránt a szárazföld szélzavaró elemeinél fogva nem függenek 
egyedül a csendövek mathcmaticai helyzetétől. Atalában a termé-
szet a mathemat icá t , legalább annak d u r v á b b , vastagabb elemeit, 
szo lgá jának , segédének sze re t i . de nem urának. 
Szólanunk kellene még a r ró l , mi módon történik a folyamok 
keresztezése : vájjon véghetlen vékony szálakban, mondhatni benső 
átszürődés által-c , mint szerzőnk hiszi s szép erősségekkel bebi-
zonyítani igyekszik i s , vagy pedig temérdekebb pászmákban, mint 
a meteorologusok nagy többsége t a r t j a ? I)c ha mindent a mi szép, 
a mi érdekes ezen természet tani leírásában van a tengereknek s 
földünk velők szoros kapcsolatban álló e lemeinek, úgy magát a 
könyvet kellene leírnunk. Ennek lehetlenségében még csak egy ki-
vonatot közlünk, melyből kitetszik , mikép válik a hajókázás hasz-
ná ra a tengerről gyűj tö t t i smeretek halmaza vagy ha tetszik rend-
szere , de nem e lméle te , vagy is azon ismeretek t á rgya inak , a 
tenger és levegő folyamainak a természet átalános törvényeire való 
v i te le , vagy is a szigorúan e nevet érdemlő tudomány. 
„Midőn az ember a par t ró l az Óceánra tekint s egy ten-
ger re indult ha jó t a l á tha tá rná l szemei előtt e lveszt , midőn még 
azt is t u d j a , hogy u t j a czélja messze messze , talán a lábellene-
seknél (Antipodes) van, jó rendin azt véli, hogy az egy ösvény-
telen sivatagon halad á t ; és ha néhány nap múlva egy gyorsab-
ban vitorlázó hajó ugyan azon czélhoz érve u tána indul, vagy he-
tek múlva egy másik szembe jön ve le , bizony csaknem lehetlen-
nek t a r t aná az ember ta lálkozásukat , vagy csak azt is, hogy meg-
pillantsák egymást a rengeteg vizsivatagon, vagy pedig csupa 
tö r t éne tnek , ha úgy találna lenni. De valóban nem úgy van : a 
szeleket és folyamokat most oly közönségesen ismerik, hogy a ta-
pasztalt ha jós oly biztosan megismeri az ú t j á t bizonyos jelekből, 
mint a rengeteg erdőségben lakó ember az erdei utat a fákba 
vágott jeleknél f o g v a ; és a ha jós jelei épen azok , a mik első pil-
lanat ra a legál lhatat lanabbaknak látszanak — a szelek. A rend-
szeres vizsgálatok eredményei megtani ták őt ezen lá that lan jele-
ket a csendekkel egyetemben kalauzok gyanánt használni u t ja 
keresztezéseiben, többfelé válásaiban és csavargásaiban. 
„Hadd induljon egy hajó Új-Yorkból Kaliforniába s induljon 
később utána egy gyorsabb. Bizonyosra lehet fe l tenni , hogy ut-
jokban látni fogják egymást. Egy példa sok helyett. Az „Archer" 
( í jász) és a „Flying Cloud" (Repülő felhő), mindkettő derék és 
jól kormányzot t vi tor láshajó elindula nem sokkal ezelőtt Kalifor-
niába , de a Flying Cloud nyolcz egész nappal későbbre indul el 
Uj-Yorkból. Egyiköknek sem vala kedvező ideje ú t já ra . Az „Ar-
che r " a szél- és folyamabroszokat ta r tva szem előtt, haladott s az 
ú j marsu tá t követve a ráktér í tő csendövén keresz tü l , majd az 
északkeleti passzátok vidékén á t kereste ú t já t az egyenlítőig; a 
„Cloud" nyomában követte e lődjé t A Hoornfoknál u tó léré , á tadá 
a legutolsó uj-yorki hír lapokat neki s meghivá a legénységet a 
„Cloucl"ra e b é d r e , melyet — min t az „ A r c h e r " nap ló ja i r j a — 
nagyon sa jná l t a m a z , hogy el nem fogadha to t t . 
„Végre előre k a p a a F ly ing C l o u d , I s t enhozzádo t k iá l ta az 
Archernek s e l tűnék a nyngoti l á t h a t á r t bor í tó s ű r ű ködben ; m e r t 
u tas í t ása szer in t egy egész hét tel h a m a r á b b kel le nek i k ikö tő jébe 
jutni , mint a Hoornfokná l ta lá l t pa j t á sának . Egy ikök sem lá to t t szá-
razföldet — és mégis a ké t ha jó 1750 mér t fö ldnyi hosszú u ta t , 
ha naplóik (Logkönyveik) adata i szer in t egy t e n g e r a b r o s z r a ra j -
zo lnák , csaknem m i n d e n ü t t ugyanazon egy vonalat k é p e z n é k . " 
„A legnevezetesebb minden versenyző u t ak k ö z t , melyeket 
valaha szerző ha l lo t t , ugyanezen vonalon eset t meg. P o m p á s négy ú j 
vi torlás ha jó indula 1852 őszén Uj-Yorkból Cal i forn iába . Ü g y e s 
kap i tánya ik v o l t a k , s a min t külön-külön Sandy I lookot megke- • 
í'ülék, valóban felséges lá tvány vala. A h a j ó k nevei „Wi ld P i g e o n " 
(vadgalamb), „ J o h n Gi lpin" , „Fly ing F i s h " (Repülő hal) és „ T r a d e 
wind" (Passzátszél ) . I l letőleg oct. 12. és 19-kén, nov. 1. és 14-én 
indulának t e n g e r r e . " — Ezentú l rész le tesen le í r ja szerző, mikép 
é r t e vagy hagy ta el valamelyikök a m á s i k a t , s á t a l j ában u t j o k 
folytát egészen San-Franc i scó ig s következőleg rekesz t i bé tudósi -
t á sá t : „A Repülő hal lön a g y ő z t e s , á t h a j ó z á s á t a kikötőből kiin-
dul tá tól fogva ho rgonya bevetése ig 92 nap 4 óra a la t t végzé b e ; 
Gilpin 93 nap 20 ó r a a l a t t , a kikötőtől a P i lo t (kikötői kalauz) fel-
véte lé ig ; a V a d g a l a m b n a k 118 n a p ke l l e t t ; utolsó volt a Passzá t szé l 
102 n a p r a (de ezen ú tközben tűz ü tö t t ki, melyet csak 8 ó r a a la t t 
s ikerül t eloltaniok). — lm ' i t t h á r o m h a j ó , mely különböző napokon 
indul czéljoktól ösvénytelen és csaknem 4000 mér t fö ld re nyúló si-
va tag Óceán által e lvá lasz tva , egyedül az é g á l lha ta t l an szeleitől 
függve és mégis , min t pos ták a r ako t t ú t akon egymás mel le t t ha lad-
nak e l , és a szelek, folyamok és kl imák minden viszályai d a c z á r a oly 
jól vannak vezetve, hogy u tó lagosan is, miu tán többe t t a p a s z t a l t u n k 
s könnyű jó tanácsot a d n i , a l ig k a p h a t n i valami h ibáz ta tn i valót 
ko rmányzásukban . " 
Ezzel én is bérekesz tem c z i k k e m e t , melynek legutolsó szaka-
sza , azt hiszem, kibékít i a has és „cui b o n o " , embere i t is. 
J5RASSAI. 
p o l i t i k a i s z e m l e . 
(A k e l e t i n d i á i k é r d é s.*) Bocsánat az idegen szóért, mely-
lyel rajzomat kényte len vagyok megkezdeni. 
Phantasticusabl) eseményt közelebbről aligha fogunk látni , mint a 
minő a már haldokló keletindiai lázadás volt. 
Előjel nélkül tört k i , nevetséges okot használt ürügyül , a hódítók 
fejenkénti kiirtását tűzte czéh'd, ázsiai kegyet lenséggel dühöngött , s he-
lyenként szintén szigorú megtorlásokban részesült. A rendező é s z n e k , az 
öszpontositott működéseknek a hadtéren semmi nyomát nem mutatta föl, 
s magoknak az angoloknak sem maradt idejök terv szerint , s, hogy úgy 
mondjam, európai hadviselettel, keresni sikert, vívni ki az eredményeket, 
Gondolkozásukat megelőzte a szerencse és dicsőség. A kalandos vakme-
r ő s é g , a személyes v i tézség ragyogó jelenetei képesek voltak szétoszlatni 
Angl ia el lenségeinek azon csalálmát, hogy e nagyhatalom 127 millió né-
pet s akkora területet veszíthet e l , a mekkora kiterjedése van a pyrenaei 
félszigetnek , Francziaországnak , Belgiumnak , Hollandiának , Poroszor-
szágnak és Ausztriának együttvéve ; — nem is számítva a véduralom 
alatt álló tartományokat, melyekből a keletindiai társaság kereskedelme 
szintén gazdag nyereményt v o n , s a melyek a szigetkirályság tekintélyé-
nek és befolyásának nem megvetendő támaszai. Néhány napi ostrom , s 
14 ezer katonának majd semmi előkészülettel nem támogatott rohama 
bevette Delhit , a lázadás tűzhelyét, s a négy annyi s europailag fegyel-
mezett katonaság által védett szent várost. A Londonból Kelentindiába 
küldött fővezér , kinek föladatává lön a hadmüködésekbe egységet hozni, 
fején találta a dicsőség babérját, mielőtt kezét kinyújthatta volna utána. 
A sipahik (sepoyk) lázadása elnyomásánál phantastieusabb csak 
Keletindia meghódításának története, s azon körülmény , hogy egypár 
ezer idegen majdnem annyi milló benszülött felett egész biztossággal tu-
dott uralkodni és fog ezentúl is még igen sok ide ig , ha tanulságot merit 
a forradalomból. 
*) A földirati és statistiícai ismertetést mellőzzük e ezikkben, miután 
e részben külön értekezést hoz a jelen füzet. 
A keletindiai lázadás másik fo je l lemvonása azon beláthatlan ve-
szély, melyet tartóssága által idézett volna elő. 
A britt kereskedés már is nagy veszteségeket szenved. 
A g y a p o t , s e l y e m , fűszer, indigó , mákony és más termények kivi-
tele tetemesen alább szál lott , s a keletindiai társaság segélyforrásait és a 
britt nemzet értékét érezhetőleg csökkenté. 
A z érczpéncz a lázadás elnyomására szükségelt intézkedések kö-
vetkeztében a rendes forgalomból mindinkább kezdett kivétetni, hogy In-
diába vándoroljon, és hogy a kereskedelem si i lyedése által okozott zava-
rokkal e g y e s ü l v e , a londoni bankot a disconto fölebbemelésére kény-
szeritse. Mi aztán a különben is válságos viszonyokkal kiizdo európai 
pénzpiaezokra lenyomólag hatott , s l ényeges elősegitője lön azon vigasz-
talan állapotnak, mely nyakunkra j ö t t , s a mely erős hitelű házakat buk-
tatott meg, a kormányokat aggodalomban tartja, és még a kisebb töke-
pénzeseknél s a társadalom alsóbb rétegeiben is naponként rombol le czé-
geket, zárat be műhe lyeket , oszlat szét vál lalatokat , akadályozza a for-
galmat és gyériti a forgalom eszközeit . 
D e ezek csak másodrendű bajok , melyek minden háború és forra-
dalom nyomában szoktak járni. Nagyobb az, hogy a keletindiai lázadás 
tartóssága megszüntette volna az angol név varázsát Ázsiában. P e d i g a 
britt uralkodást keleten nem a szuronyok s z á m a , nem a gyarmatosításra 
fektetett súly tartja f en; hanem bizonyos tapintat a kormányzatban, s 
mindenek fölött azon e lüvé lcmény: hogy Angl iának ellenszegülni dőre-
s é g ; mert sikerre nem vezethet, s mindig csak vereséggel végződik. 
T o v á b b á , ha a sipahik lázadása már kezdetben az osbornei látoga-
tást. , Resid bukását , Eedcliffe lord megaláztatását , Thouvene l szokatlan 
eljárását és szertelen diadalát idézte elő : ugyan mekkora csökkenésnek 
nem lett volna kitéve Angl ia európai befolyása is, midőn évekig kény-
szeritetnék gondjait , p é n z é t , katonáját Keletindia visszafoglalására for-
ditani ? 
Különböző vé lemény lehet arra n é z v e , hogy az európai kérdések-
kel szemben helyes vagy helytelen állást foglal-e el A n g l i a , s hogy álta-
lában gáncs vagy dicséret illeti-e a Palmerston lord mimsteriumát ? De , 
úgyhiszem, van két oly t é n y , melyre nézve a mivelt emberek nagy több-
ségének egyező meggyőződése v a n : t. i. hogy az orosz és franczia szö-
vetség hosszas európai háborúk alapjául szolgálna; s hogy az alkotmá-
nyos Angl ia háttérbe szorítása által utoljára is a szabadság és előhaladás 
ügye szoritatnék háttérbe. Már pedig a sepoyk forradalmának tartóssága 
mellett csalhatatlanul bekövetkezett volna mindez. 
H a Delhi falai mellett az angol fegyver szégyent v a l l ; ha a nagy-
mogul utódja elődeinek trónjáról néhány évig parancsokat osztogathat vala 
csak bár az északnyugoti tartományok alelnökségében , csak azon téren, 
mely most a lázadás színhelyét tesz i , s a mely egykor az indiai moham-
medán uralom középpontja vo l t : akkor még attól is méltán lehetett volna 
tartani, hogy az izlámhit , mely fanatizáló erejét m é g nem vesztette e l , a 
nyert e lőnyök által túlragadtatva, a cawnporei vérengezést a Ganges és 
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J u m n a mentén elkövetett iszonyúságokat ismételni fogja a Nílus torkolata 
körül, a Megváltó sírjánál, Afrika északi partjain és Előázsiában, szóval, 
mindenütt , a hol csak a keresztyének elszórtan laknak s erős ellenszegü-
lésre képtelenek. Midőn a déli szláv és román népek Törökország épségét 
fenyegető állást kezdenek elfoglalni; midőn azon nagy hatalmak, kik az 
ozmán uralom megsemmisülését saját érdekeikben rettegik , magok sem 
tudnak oly szabályokhoz nyúlni, oly politikát követni, mely — bár szán-
déktalanul — a padisah kormánya függet lenségét , s birodalmának terü-
leti épségét ne f e n y e g e s s e ; s midőn épen ezért a muzulmán n é p buzgóbb 
részében a keresztyének elleni gyűlölet mind élénkebben kezd lobogni: 
— i ly körülmények közt a mohammedánok gyözedelmei Keletindiában, 
a mohammedánok föllépéseire vezethettek volna mindenütt , a hol a ke-
resztyének kevéssé védett állapotban vannak. Igaz, hogy a Ganges vi-
déki mohammedánok többsége nem azon felekezethez tartozik, melyhez 
a törökök: de — ha bir m é g életerővel — a nagy pillanatokban minden 
vallás föl tudja emelni hiveit a közösség érzetéig. S a felekezeti buzgóság 
általános buzgósággá magasodhatik, a midőn az egész vallást s az azzal 
összekötött erkölcsi eszméket és társadalmi viszonyokat vagy veszé ly 
fenyegeti , v a g y a haláltól és megaláztatástól menekiilhetés reménye ke-
csegteti. 
E tekintetek együtt, úgy hiszem elég világosságba helyzik a sipahik 
lázadása g y o r s elnyomásának fontosságát. 
I )e vájjon Delhi bevételével aÉ angolok átestek-e a küzdelem dere-
kán ? az a kérdés. 
Az 1 8 5 5 - b e n bekebelezett Oude (Audli) a hindu d icsőség , vallás 
és irodalom egykori központja , azon legendákkal és emlékekkel teljes 
királyság, hol Rama uralkodott , hol a legszebb keleti hősköltemény szín-
he lye van, s hol a leggyöngédebb keleti drámát, Szakontalát, írták, 
szóval, a braliminokat lelkesítő Oude készül átvenni a mohammedánokat 
lelkesítő Delhi szerepét. 
U g y látszik, az egész királyság fegyvert ragadott , s itt fordul elő 
az első eset arra, hogy a sipahik lázadását a nép forradalma segiti. 
Lucknow fölmentésén kivííl alkalmasint még egy nagy csata vár az 
angolokra. D e ha meggondol juk , hogy Delhi bevételében az Európából 
segélyül küldött katonaság nem vett részt, s ha a lázadás legerősebb ele-
mének a moliammedánoknak megtöretését számításba veszsziik , minden 
merészség nélkül kimondhatjuk azon nézetet : hogy mielőtt még a 4 0 
ezer före menő európai haderő , mely Keletindiába indíttatott s részint 
már meg is érkezett, a hadtéren helyet foglalhat, már guerilla-harczczá 
fog sülyedni a sipahik lázadása , s az angolokat a háborúnál terhesebb 
kérdés fogja n y o m n i , t. i. India megtartásának és újraszervezésének igen 
nehéz ügye, melyre, fájdalom, Londonban is igen keveset gondoltak, ám-
bár nem csekély munkát igényel, s nem csekély áldozatba fog kerülni. 
H. 
Miután olvasóimat, a magokban cseké ly fontosságú ütközetek rész-
letes leírása helyett, a sepoy-lázadás okaival óhajtóm megismertetni, kény-
telen vagyok a szempontok he lyes megválasztása tekintetéből , előrebo-
csátani az angol uralom alá vetett Keletindia történetének rövid vázlatát. 
A hinduk*) azon fajhoz tartoznak, melyet Blumenbach kaukazinak, 
Pritchard iráninak n e v e z , s mely régesrégen a Káspi- és Feketetenger 
közt lakott. Mostani hazájába mikor telepedett le a hindu , azt tulajdon-
képen senki sem tudja. Anny i bizonyos, hogy ott előbb más népeket kel-
lett meghóditnia, oly népeke t , melyeknek m é g létező töredékei nagyobb 
számra rúgnak, mint Magyarország, E r d é l y , Dalmatia és Horvátország 
összes lakossága. Miféle népek voltak ezek, m é g nincs eldöntve. A Hiii-
dukus-hegylánczhoz és Kasmírhoz közelebb eső rengetegekben tartózkodók 
tatáreredetüeknek mondatnak. Szintén tatároknak vélik a l l indostan fen-
sikjain rabbá lett néptörzseket, melyek a hindu falvakban elkülönítve lak-
nak, és századok óta a mezei rendőrséggel vannak megbízva. El lenben a 
Behartól egész a D e k á n keleti partjáig nyúló h e g y e k közt fészkelő népek 
(páriák) malaji eredetűek. Itt-ott vannak — bár csekély számmal — fe-
keték is. 
H a nem is tudjuk, hogy Keletindia őslakóit mikor igázták le a 
hinduk, arról már történeti adataink v a n n a k , hogy őket mikor hódították 
meg különféle nemzetek. • 
A régi persák és tibetiek gyakori berontásait mellőzve, nagy Sándor 
volt az első, ki az Induson átkelve , Punjabot (Pandzsab) , melyen Pórus 
király uralkodott, elfoglalta; de mielőtt a Grangesig érkezhetett volna, a tá-
borában kitört katonai lázadás miatt, kényte len volt visszatérni. Halála után, 
azon vezérei, kik Baktriában fészkelték be magokat, s a Keletindiába vezető 
nagy hadiutat, a Kabul völgyét , birták, jogot formáltak Indiára is, s Men-
ander a Jumnáig (Dszamna) nyomult e lő ; de épen a k k o r a p r a s i i **) 
trónon egy ős uralkodó ü l t , az indköltészetben innepelt Nanda és Dami-
anti fia. E z Seleucussal és Antiochussal, kik szintén nagy Sándor teremt-
ményei voltak, szövetségre lépve , Menandert minden követelésétől el-
ütötte, s az idegen berohanásoknak véget vetett. 
Annál nagyobb belvillongás támadt a kiilellenségtől megmenekült 
Keletindiában. A királyok egyre ölték egymást, s hihetetlen gyorsasággal 
épitették föl és döntötték meg a trónokat. 
Sok nemzedék halt el e polgárháborúkban , me lyeknek küzdelmei-
*) 144 millió lélek. 
**) India azon századokban 4 királyságból, s e királyságokban szám-
talan függeni nem akaró herczegből állott. Honvédelmi czélokra nézve egész 
India szövetségben volt egymással. A szövetség feje a p r a s i i király volt; 
de úgy látszik ennek még kevésbé szoktak volt az indiai kisebb uralkodók 
engedelmeskedni, mint régen a választó fejdelmek a német császárnak. 
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röl csak a költők daloltak; mert a különben mivelt hinduknak bölcsei, 
mathematicusai, építészei, vallástanitói, csillagászai és verselni feles szám-
mal voltak; de történet- yagy krónikairója egyetlen egy sem. 
E z a hindu nép sajátságaihoz tartozik. 
Idealista létére gyűlölte a tényeket s cs ik úgy élvezheté, ha a köl-
tészet egészen egyébbé alakította át, mint a minő pragmaticailag volt. 
Nem mondhatom meg tehát, hogy a g h a s z n a i fejdelmek hódí-
tásait megelőző századok folyama alatt, mi történt Keletindiában a királyi 
székek fölforgatásain kívül. D e úgy látszik, nem voltak a polgárháborúk 
a vagyon és miveltség nagy pusztításaival összekötve; mert a mohamme-
dánok első berontása gazdagabbnak találta a J u m n a , Ganges és Gogra 
vidékét , mint a minő ma. A földmivelés virágzó fokon állott, A hegy-
lánezok óriás völgyei rekesztettek el víztartóul, s mesés kiterjedésben 
árasztottak csatornáikkal termékenységet a különben kopár tájékokra. 
Óriás városok borították el Keletindiát, s egyegy bálványképen annyi 
gyémánt és ékszer vala , a mennyit a legkiesapongóbb képzelet sem 
álmodhatott, A zsarnokságot pedig mérséklé , a hogy csak Ázsiában le-
hetséges, TI braminok közvetítő befolyása, az önkormányzás bizonyos mér-
téke, s azon erős alapokra fektetett községi rendszer, mely a mohamme-
dán uralmat ki tudta állani, s még az angolok által sem semmisittethe-
ték meg egészen. 
Mielőtt az idegen hitű hódítók foglalásaira térnék, — kik a X-dik 
század végén kezdették el foglalásaikat, — megemlítem röviden a hinduk 
vallásos és társadalmi rendszerét. 
Hitök azon alapeszméből indul ki, hogy minden a mi v a n , 
eredetét alakilag és tartalmilag egy önmagától létező ok a k a r a t á n a k 
köszöni. A hinduk tehát fölemelkedtek a monotheismus fogalmára, a 
nélkül azonban, hogy a sokistenüség vallását e fogalom háttérbe tudta 
volna szorítani. 
Menu , ki — mint közönségesen állítják — legalább 2 7 0 0 évvel 
ezelőtt é l t , törvénykönyvei által a hinduhit második rendezője lön. E 
bölcsnek a világ teremtésére vonatkozó nézetei oly gyermekiesek , mint 
a skandinaviai hitregék. 
A Vedák és Menu könyvei után két hősköltemény bír a hinduk 
előtt legtöbb tekintélylyel , t. í. a Ramayana és Mahabharata, melyek a 
néphit és hitregék gazdag és sokalaku tarfalmát foglalják magokbán. E 
hőskölteményekben az isten három alakban jelenik m e g , három névvel: 
mint Brahma, ki teremt, mint Visnu, ki föntart, és Siva, ki föloszlat, szét-
ront. Ezen három férfialakban képzelt személyiséghez kiegészitésül há-
rom nőalak járul: nevök Serasvati , Laksmi és Parvati. Az aj^stenek e 
höskölteményekben is ugyanazok, kik a Menu törvénykönyvében említ-
tetnek. 
A hinduk két felekezetre oszlanak, t. i. Visnu- és Siva-imádókra. 
Egyikét közülök a fontartás iránti hála, a másikat a rombolás Télelme 
buzdítja imára. A többség Sivának, az enyészet elvének hajol meg; mig 
ellenben a hindu miveltség és költészet azon kisebb szám által nyerte gya-
rapodását, mely Visnu, a fentartás képviselője, számára épített templomokat. 
A hinduk hitregéi szerint Visnu már többször vön magára emberi 
alakot, hogy nagy szolgálatokat tegyen a bennehivő népnek. Mint Kama, 
elfoglalta Dékánt , Ceylont és más tartományokat; mint Krisna a zsarno-
kokat öldöste le és a Pandus-néptörzszsel szövetkezett a Kurus-néptörzs 
ellen sat. U g y látszik a hindu a nemzeti függet lenség és dicsőség nagyobb 
korszakait Visnu megjelenése által jelölte k i , s bizonyosan a braminok 
buzgóságának, s a nép hitének nagy csökkenésére mutat, hogy se a mon-
golok hódításakor, se a sepoyk mostani föllázadásának alkalmával nem 
akar Visnu az események vezetésében személyesen részt venni. 
Még csak azt j egyzem m e g , hogy a hinduk a lé lek halhatatlansá-
gát h i sz ik ; de összekötve a lélekvándorlás eszméivel . A z ember midőn 
testileg megholt, az ég vagy a pokol bizonyos régiójában marad, mig eré-
nyei vagy bűnei szerint utóbb ismét emberi vagy állati alakban küldetik 
a földre. Ezen átalakulási cyclusa akkor végződik be, midőn Brama, 
a teremtő erő, azon magától létező okban , melynek akaratja által tá-
madt a tárgy és alak , egészen fölolvad és elenyészik, — v a g y pró-
zailag szólva, midőn a világnak vége lesz. 
Menu törvényeinek nevezetesebb szaka a hindu társadalom ren-
dezésére vonatkozik. 
A nép n é g y egymástól szigorúan elkülönített v á r n á r a (kasztra) 
osztatott, t. i. a bramin, ksatria, vaiszia és szudra rendjére. 
A b r a m i n várna tulajdonkép nem volt szoros értelemben vett 
papi osztály, miután a nyilvános istenitiszteletet nem vezérlé. A bra-
min köte les sége : erődús éveit vallásos vizsgálatok- és gyakorlatokban, 
hanyatló korát pedig önmegtagadásban és szegénységben tölteni. Köte-
lessége továbbá, a többi osztályt a hazafiság és házi élet föladataival 
megismertetni. Más hindu is olvashatja a V e d á k a t , de csak a bramin 
magyarázhatja. A király tartoznék tanácsadóul maga mellé bramint 
választani, és az igazságszolgáltatás ellenőrzése a bramin kezébe van 
letéve. E z e n osztály tagjai a világi kitüntetést és vagyont nem keres-
hetik, nem fogadhatják el. Menu szerint a bramin élete következő stá-
diumokon megy á t : gyermekkora után, élete első negyedében t a n i t -
v á 11 y , a legalsóbb szolgálatokat teljesíti, s koldulva jár házról házra-, 
második negyedében megházasodik és t a n i t - harmadik negyedében 
remetévé lesz, haját körmét nem vágja le, a száraz földön alszik, nem 
beszél, gyökeret és vadgyümölcsöt eszik. Midőn pedig már a halál pár-
kányához közel jö t t , s testét a sanyar és évek összerontották, akkor 
ismét beléphet a világba, t isztességesen öltözlietik, de a szemlélődésen 
kiviil más foglalatossága nincs. 
A k s a t r i a várna a katonai rendet jelenti. E z e n osztályba tar-
tozik a király s minden polgári méltóság é s hivatal. A ksatriák köte-
lessége a népet az ellenségtől oltalmazni, alamizsnát osztani, a Vedá-
kat 'olvasni, áldozni és az érzéki gyönyöröket kerülni. 
A v a i s z i a várnának rendeltetése a foldmívelés, baromtenyész-
tés, kereskedés, ipar és a pénz kamatoztatása. 
A s z u d r a várnájának a jóból semmi sem jutott osztályrészül. 
A szudra a spártai lielotához hasonlít , s az élet terheivel együtt az 
emberek megvetését , s a törvényen kivül helyeztetés minden veszélyét 
kapta örökségül. 
E z e n mostoha sors a s z u d r á t azért érte, mert Brama testének 
legalsóbb részéből teremtetett. Természetes , hogy, ha valaminek a hin-
duhitben je lvényes értelme v a n , akkor a szudra származásáról gyár-
tott tan a hóditó fajnak az ősnépek iránti gyűlöletét és megvetését 
fejezte ki. Mert a szudra várnája a hegylakosokból áll, kik Keletindia 
első birtokosai valának. 
A három főbb várna férfiai az alsó osztályba is házasodhattak; 
de ha e g y braminrendből 'való némber szudrához m e g y férjhez, fia 
c s a n d a l á n a k — legalávalóbb halandónak — neveztetett, s ha aztán 
e fni magasabb osztályból szerzett magának nőt, magzatai még roszabb 
fajtájú l ényeknek tekintettek, mint a szülék. 
E rövid rajzból lá t juk , hogy a hindu nem változtatliatá hivatá-
sát. Születése által volt megszabva életpályája. Született a hittanárságra, 
bülcseségre, test-sanyargatásra és lemondásra; született a katonásko-
dásra és ál lamügyekre •, született a mezőgazdaságra, iparra és tőzsér-
kedésre ; született végre a közüldöztetésre és küzmegvettetésre. Haj-
lama nem változtathatott sorsán, mert várnájából kilépni nem lehetett. 
Menu törvényein a gyakorlati élet szeliditett va lamit , de csak 
az erkölcsiség megrontása által. A bramin tehette, hogy az öntagadás 
külszinével ámitsa a v i lágot ; a ksatria tehette, hogy nyíltan merüljön 
az érzéki gyönyörbe, s elpuhulva hazája és a nép védelmezésére kép-
telenné vá l jék; de az nem történhetett meg, hogy az erős karu bra-
minból harczoló ksatria , s az e lmélkedésbe merülő ksatriából hittani 
könyveket magyarázó bramin legyen. 
Térjünk vissza immár a hindu társadalom rajzától a hódítás tör-
ténetére. 
Mig Indiában a királyságok egymásra támadtak s bomlottak szét, 
a moliammedán hit egyik felekezete, me ly a próféta meggyi lkolt uno-
kájának maradékait pártolta , a Tigris partján a bagdadi kalifaságot 
alapitá. E győzede lmes forradalom Korazánból indult ki , s a moliam-
medán birodalomnak csak nyugoti részeit nem hódithatá meg. Az ázsiai 
egyeduralmak sorsa a gyors elaljasodás, s a bagdadi kalifaság sem 
említhető kivételként. Harun-al-Rasid gyarló utódai alatt merész kalan-
dorok foglaltak el tartományokat tartományok után. A Számánok 
e g y török eredetű törzs főnökei — Persia keleti részét hatalmukba ej-
tették. E z e n új dynastia egyik hivatalnoka, a korazáni kormányzó, ül-
döztetéstől tartva, párthíveivel Afganistán hegyei közé vonult, épen Ke-
letindia szomszédságába, s ott magának trónt szerzett, s országa fővá-
rosává Gasznát emelé. Gaszna városának török rabszolgából lett ural-
kodója egyet len leányát nőül adta egy másik rabszolgának, kinek na-
gyobbik fia a Keletindia történetében halhatatlan emlékű M a l i m u d 
szultán. 
Ez tizenkétszer ütött be Keletindiába. 
Első hadjáratában a lahorei uralkodót verte m e g , s kényszerité 
adófizetésre. A szegény öreg e lealáztatás miatt életundorba esett. Ossze-
gyüjteté országnagyait , szépen elbúcsúzott tölök , a trónra fiát iilteté, 
maga pedig a nép nagy zokogása közt máglyára lépett , és saját ke-
zeivel gyújtotta meg azon lángot, mely porrá égeté. 
Mellékesen emlitem, hogy többnyire minden hindu a lahorei fej-
delemhez hasonlít. Ügyet len a hadvise letben, félénk a viszontagságok 
közt, szereti az élvet, de hamar hajlik életuntságra, arczvonitás nélkül 
szenved a kínpadon , s bátran hal m e g . E l é g példát fogunk erre a 
sepoyk közt is találni. 
A lahorei radsah (király) fia E n u n g p a l országát az adófize-
tés alól föl akarta menteni, s háborúba keveredett Mahmuddal. A gasz-
nai zultánt a szónokló király által feltüzelt hinduk már megverték; 
de a király elefántja hirtelen megbokrosodott, s e lszaladt; mire aztán 
az addig vitéz hinduk is rémülten szétosz lottak, s Malimud zultáné 
maradt a csatatér, és az egész lahorei királyság. 
Mahmud elfoglalta Multánt is. 
Kilenczedik hadviseletében pedig százezer lovas és húszezer gya-
log katonával a szent Gangesig nyomult, átkelt a D z s u m n á n , s délre 
fordulva Kanudzs falaiig érkezett. E város romjai most is akkora tért 
foglalnak el, mint London. A kanudzsi uralkodó, hogy az ütközetet 
elhárítsa, évi adót igért. 
A gasznai zultán utolsó hadjáratát Gudserát ellen intézte, e fél-
szigeten a gazdagságáról hires S o m n a t nevű templom kincseit akar-
ván elrabolni. A szenthely védelmére a hindu királyok a szomszéd 
tartományokból is szép számmal megjelentek, s nagy csata kerekedett, 
mely Mahmud vereségével kezdődöt t , de teljes gyözedelmével végez-
tetett be. Ekkor a braminok óriás mennyiségű kincset Ígértek a zul-
tánnak, csakhogy a templom bálványképeit kímélje. Ingadozott egy 
perczig, s aztán fejszét ragadva kezébe, fölkiálta: hadd nevezzen a vi-
lág inkább bálványdöntönek, mint bálvány-árusnak! s ezzel megüté 
Siv;j köszobrát. Vezérei követték példáját , és a bálványok belsejéből 
omolva omlottak ki az elrejtetett gyémánt, rubin és más drágakövek. 
A nyert zsákmány kiszámithatlan értékű volt. 
Három évvel utóbb Keletindia nagy hóditója meghalálozott. 
Mahmud zultán a mi első keresztyén királyunknak volt kortársa. 
N e v e a keleti világ legünnepeltebbjei közé tartozik. Dicsérik erejét, 
igazságosságát és nemes jel lemét. Fényűző volt s a k incse t , a hogy 
szerzé úgy szórta el. A tudományt és irodalmat nagy buzgósággal moz-
ditotta elő. Bár származására nézve török volt , országa nemzetiségét 
karolta föl. Tetőtől talpig persává lett. Gasznában egyetemet és könyv-
tárt alapított. Az ö pártfogása alatt élt Firdusi, a nagy költő. 
Mahmud utódjai még félszázadig uralkodtak Afganis tán, Kabul 
és más persa tartományok fölött , s onnan k iűzetvén , Pandsabba tették 
át trónukat. Székvárosuk Laboré lön. 1 1 8 6 - b a n e család v é g i v a d é k a 
a g o r i dynast iatól l egyőzete t t , s Ke le t ind ia m é g v e s z é l y e s e b b bódítók, 
marta lékává lett. Mert a gori k irá lyház birodalmát nem sokára két 
török rabszolga szétdarabolá. E g y i k Gasznában k e z d e uralkodni, a má-
sik Kele t indiába kö l tözék , s Laborét vá lasz tá ál landó lakhelyül . A hin-
duk csak most é r e z t é k , h o g y nem n n d é k o n y hódí tásokró l , de tartós 
le igázásról van szó. Sűrűbben támadtak tehát föl, s eré lyesebben véd-
ték magukat . D e a v é g e r e d m é n y m é g is az volt, h o g y a szoros érte-
l emben vett Hindos tán e g é s z a G a n g e s n e k tengerbe ömlésé ig a rab-
szo lga-k irá lyháznak lön a lávetve . A r a b s z o l g a - h á z a t e g y afghán 
főnök, Dzse l la l - edd in köve té az uralkodásban. A D é k á n e g y e s részei 
meg l iód i ta t tak , de a v e z é r e k lázadása mind inkább divatba jött , s 
Arégre a pandsábi k o r m á n y z ó a főurak általános akaratából k irály lyá 
emeltetett . 
A választott k irály erős je l l emű, mivelt és l iarczias volt-, de na-
g y o b b i k fia" által 1 3 2 4 - b e n meggyi lko l tatot t , é p e n midőn a bengáli had-
járatból a fővárosba visszatért. M o li a m m e d s á h , az a tyagy i lkos és 
trónutód, kora l egmive l tebb és legtöbb szónoki tehetségge l b iró egyéni -
sége i k ö z é számíttatik. S o k n y e l v e n b e s z é l t , a kelet i szépirodalmat és 
phi losophiát alaposan i s m e r t e , a val lás szertartásait h iven k ö v e t t e , az 
é l v e z e t e k b e n mértéket tar tó , a háborúban vitéz v o l t , s a l egyőze t tek 
iránt a k ö r ü l m é n y e k i g é n y e i szerint sz igorú és k e g y e l m e s tudott lenni. 
D e m i n d e z e n j e l e s tulajdonait ér tékte lenné tette k e d é l y é n e k őrültséggel 
határos romlottsága, sivár becsszomja, s határtalan k ö z ö n y e az emberi 
s z e n v e d é s e k iránt. B irodalmába keb lez te D é k á n t , s kö l t s éges és siker-
telen hadvise le te t folytatott China el len. Romlot t p é n z ü g y é t papírpénz 
kibocsátása által akarta rendbehozni 5 de kincstára utalványait erősza-
k o s szabá lyokka l s e m birta forgalomban tartani. U j adókhoz volt k é n y -
te len fo lyamodni , m e l y e k n e k terhe alól a renge tegekbe vonult a föld-
mive lő né]>, s a vad zsarnok, h o g y megboszú l ja magát , egész katona-
ságával tartott l iajtóvadászatot a boldogtalan m e n e k ü l t e k r e , a minek 
k ö v e t k e z m é n y e i é h h a l á l , j á r v á n y o s b e t e g s é g e k , hallatlan mészárlások 
és forradalmak valának. B e n g á l levetet te nyakáról a jármot, D e k á n n a g y 
része kiv ívta szabadságát . M o h a m m e d sáli seregében sok 111 0 g u 1 volt . 
E z e k , kapva a közzavaron, pártot ütöttek, s a már idegen jármot nem 
hordozó D é k á n t a m a g o k számára elfoglalták, s be lő le függet len király-
ságot a lapí tot tak , m e l y e t Mohammed sáli utóda k é n y t e l e n volt 
el ismerni. 
Harmincz évve l utóbb T a m e r 1 á n vad csordái beözönlötték 
egész K e l e t i n d i á t , s a h induk sokkal nagyobb kiterjedésű földön lát-
ták azon borzasztó je leneteket , m e l y n e k őse ink m é g régebben, IV-dik 
Bé la uralkodása alatt, tanúi voltak. Tamer lan születésére török, moham-
medán vol t ; de m a g a s e lméjéve l a törökök és mongo lok egyes í tését 
keresztül tudta v i n n i , s a v i lág majdnem o ly neveze te s hóditójává és 
kirablójává lön, mint Dzs ing i skán . T a m e r l á n azon úton, me lyen haj-
dan nagy Sándor, ment Kabulba. Az Indusfolyamon Dzselumnál szál-
lott á t , s tűzzel vassal pusztítva ért Delhi e l é , hol a hindu sergen 
győzedelmeskedvén, a városba ment, magát Kelet india uralkodójául ki-
áltatta k i , s miután e szertartásnak vége vo l t , a lakosokat lemé-
szároltatta. 
E pusztítás majdnem egyidőbe esik a pandsábi választott-ural-
kodók magvaszakadásával . 
Most n é g y árnyék-király lépett egymás után India trónjára, Ta-
merlán nevében kezdvén meg az országlást; hanem Delhi falain túl 
ritkán terjedő hatalommal. A z utolsó közölök magányba vonulván, 1 4 5 0 -
ben egy afgán törzsfőnöknek, Billióinak, adta át az országnélküli trónt. 
B i h l o l a nagy egyéniségek sorában foglal helyet. Majd minden 
segédeszköz nélkül toldozá össze a birodalom elszakgatott részeit , s 
kormánypálczája északra a Himalaya-hegyekig , keletre Benaresig ért el. 
Unokája, a gőgös Ibrahim, csupa dölyfből elharácsolta a nagyapai szer-
zeményt. Rokonait t. i., k iknek pedig szabad volt a király jelenlétében 
ülve maradni, kényszerité, hogy keresztbe fogott kézze l álljanak a trón 
előtt. Ezek a meggyaláztatáson boszankodva, fegyvert ragadtak, és se-
gédül hivák Babért, Kabul uralkodóját, Tamerlán rokonát, ki különben 
is jogot tartott Keletindiához. E z 152G-ban Delhi elébe vonult, csak 12 
ezer katonával. Ibrahim 1 0 0 ezer fegyveressel és ezer elefánttal várta. 
A csata e lkezdődöttt , s a győzedelmes Tamerlán- ház Keletindia 
urává lön. 
in . 
A szerencsés Babernek Delhi után Agra nyitá meg kapuit. A z 
egész mohammedán népség ki sem rántotta többé a kardot; a gyors 
hódolásban versenyezett minden főnök. El lenben a hinduk erős ellen-
állásra készültek, Sagra , a mevori kis k irá ly , vezérlete alatt. N é g y 
német mértföldre Agrától ütközetre került a dolog. Babér megveretett, 
de a hinduk nem tudván győzedelmöknek hasznát v e n n i , időt enged-
tek a hódítónak a csatarend helyreállítására. Uj ütközet nyílt meg, s 
a hinduk teljes kudarczával fejeztetett b e . 1528-ban Babér Bengált 
is hatalma alá hajtotta. E z volt végső hadi tette. Babér, kinek fiatal 
kora a szere lem, dicsőség és veszé ly oly kalandori jeleneteiből volt 
összeszőve, mikhez hasonlókat az ujdivatu franczia regényekben is rit-
kán olvashatunk, mint férj, apa és lovagias férfiú akármely nemzet 
történetében első helyen állana. Önéletírása a keleti irodalom barátai 
előtt nagy becsben áll, a kedélyesség , gyermeteg őszinteség és kristály-
tiszta előadás tekintetéből. Különösen finom érzéke volt a természet 
szépségei iránt , s midőn mint földönfutó ragyogó szépségű feleségével 
egy lovon utazott be rengeteg pusztákat, csak oly derült és elmés vala, 
mint Delhi trónján. 
F ia Hamuján , bár derék és vitéz ember vo l t , a lázadások és 
kiilháborúk közt e lvesztvén tartományait és hadi erejét, Indiából kiván-
dorolt, s minden oldalról üldöztetve S i s t a m b a n keresett menhelyet ; 
de a helytartó fogolyként küldé Heratba, hogy onnan várja be a persa 
sáh további rendeleteit. A sáli bigott siita volt, s követeié a bujdosó-
tól, hogy a moliammedhit ezen felekezetére térjen á t , s erre a sáh 
egész máglyára való fahasábot küldött h o z z á , tudtul a d v a , hogy ha 
nem enged, m e g fog égettetni. Humaján Írásban jelentette ki az átté-
rést, mire a sáh 12 ezer embert kiilde Keletindiába, hogy trónját fog-
lalja vissza. Kabult változó szerencsével ostromolta, mig végre hatal-
mába ojtó. E z e n tartományból néhány évvel utóbb Pandsabba tört, s 
azt 1 5 5 5 - b e n meghódítván, S i r h i n d n e k győzedelmeskedett a hindu-
kon, s Delhibe vonult, hol csakhamar meghalálozott, a trónt fiára, az 
alig 1 3 éves A k b a r r a hagyván. Midőn az hatalomra jutott, Kelet-
indiában néhány föllázadt tartomány, s m é g több függetlenségét kiví-
vott állam volt. H o g y szabadult meg Akbár épen 17 éves korában a 
mellé rendelt gyámtó l , azt ha eml i tném, Corvin Mátyás történetéből 
beszélnék el e g y episodot. Bírám chan ugy járt mind Sz i lágy i , s ha-
sonló egyéniségnek is látszik. A kormány gyeplöt kezébe ragadó Akbár 
a hadban és békében , a sok felé szakadt mogul birodalom visszahó-
dításában és szervezésében, egyaránt nagy volt. Újra meg lehett sze-
rezni a hős Babernek foglalásait, mi nehezebb feladat vala az első hó-
dítás müvénél is. Mert a mohammedánokkal és hindukkal egyszerre 
kellett k ü z d e n i e , és számos független vazallnak terjedelmesebb országa 
volt mint az, me ly az ő uralmát ismerte el. Folytonos győzedelmei lefegy-
verezték a pártütést, semmivé tették a hindu és a különféle mohammedán 
törzsek önállósági törekvéseit, s a szomszéd királyokat is nevezetes tarto-
mányoktól fosztották meg. Akbar jóval szélesebb terület fölött lett úrrá, 
mint a keletindiai társaság mostani bitroka; mert a paradicsomi szépségű 
Kasmír is neki hódolt. 
Saját nézetei voltak a hitben , pénz- és hadügyekben, s megkísérté 
azokat érvényre emelni. Ú g y látszik, hogy v a g y meggyőződésből vagy po-
litikai okokból , egyeztetni vágyott a mohammedán hitet a hinduval , s 
közelebb vinni a theismushoz. Minden péntek napon tudományos ülése-
ket tartott, melyen a braminok a mohammedán hittanárokkal vitatkoztak 
vallásuk formái és tanai fölött. Akbar jól beszélte a sanskrit nye lve t , s 
lefordította a hinduk nagy hőskölteményeit és a Vedák egy részét. Ke-
resztyén papokat szólított föl, hogy Delhiben a görög nyelvet és irodalmat 
tanítsák. F e i s s i , a tudós mohammedán pedig az evangelium lefordítá-
sával bízatott meg. A körülmetéltetés és a Mekkába vándorlás alól folol-
dozta mohammedán alattvalóit; megtiltotta a hinduknak az özvegyek mág-
lyára vitelét, s engedélyt adott a másodszori férjhezmenetelre. Egyeulüleg 
alkalmazott hindut és mohammedánt állanhivatalokra, s a várnarendszert 
gyülötte. 
Nagyobb horderejűek voltak A k b a r köz- és magánjogi reformjai, 
s a mostani forradalom valódi okainak fölfedezésére is kalauzul szol-
gáltak. 
Csak a legáltalánosabb körvonalokkal rajzolom. 
Az egész birodalmat 15 tartományra osztotta, ugyanannyi alkirály 
alatt, melyek számát utódai még G-tal szaporították. 
A s u b u h d á r — alkirály — teljes katonai és polgári hatalom-
mal birt. Minden adószedő s kerületi hadparancsnok egyenesen tőle füg-
gött, valamint a tartományi kincstárnok is, csakhogy ez kivéte lkép a csá-
szártól - a nagy mogultól — nyerte a kineveztetést. 
E szervezet az alkirályt a belkormányzatra nézve majdnem akkora 
jogkörrel látta el, a mekkorával azon kiskirályok birtak, kiket Akbár le-
győzött. H o g y a köteléknek , mely a tartományokat a közbirodalomhoz 
csatolta, idöfolytával mindinkább kellett tágulnia, könnyű megfoghatnunk. 
Akbár utódai nem birtak se az ő erélyével se tekintélyével , s az alkirály-
ból minden lázadás nélkül, csak jogterjesztések által, valódi uralkodó lön, 
ki a nagymogul alatvalójának mondá magát , engedelmesség és hűség 
nélkül. 
Akbar a hinduk ős intézményét , a községrendszert , me ly egyszers-
mind a birtokviszonyok alapja volt, nagy tiszteletben tartotta, s l ényeges 
reformjai által megszilárdította. 
U g y látszik, hogy régen Keletindiában a földbirtok közös tulajdona 
volt a fejdelemnek és a földesuraknak, kik egyébiránt birtokaikat örök-
joggal soha el nem adhatták. Továbbá a földesurak nem állottak elszige-
telten ; hanem a község gazdasági fe lügyelete alá voltak h e l y e z v e , s bir-
tokrészleteikért az áranylagos jövedelmet magától a községtől vették át. 
A község szedte föl az adót a korona számára és saját háziszükségeinek 
fedezésére. A község hivatalnokai vitték a fiscus és a birtokosok jövedel-
méről a számadást. A községi örök kötelessége volt, a he lység és a ma-
gánbirtok határaira ü g y e l n i , s a mezei rendőrséget kezelni. Minden köz-
ségi hivatal bizonyos családban firól fira szállt. Ezenkívül a községnek 
volt saját borbélya, pénzváltója, ezüstmivese, papja, csillagjósa, iskolames-
tere, kovácsa, asztalosa, tímárja, fazekasa. S voltak a vagyonosabb közsé-
geknek hivatalos szabói, mosonői, orvosai, zenészei és tánczosnöi. Minden 
személyzet határozott részt kapott a magánosok terményeiből. Szóval a 
község egészen kikerekített önkormányzással birt , e g y kis köztársaság 
volt, mely az állammal hihetetlenül kevés érintkezésben állott. 
A he lység birtokosait r e i o t n a k hivták , az adószedőt z e 111 i n-
d á r n a k A reiot földje, ha nagyobb kiterjedésű volt v a g y szolgák, v a g y 
kisebb haszonbérlők által miveltetett. 
Közbenvetöleg, s a mostani forradalom valódi okainak földerítésére 
említem, hogy az angolok , kik a birtok természetét európai eszmék sze-
rint fogták föl és a keletindiai jogokkal ismeretlenek voltak , a z e m i n-
d á r b a n valami l o r d f é l e embert véltek találni. Ennek következésé-
ben oly adókivetési összeírásokat készítettek, melyek a valóságos földbir-
tokost haszonbérlőnek tekintették. í g y aztán a szegény r e i o 11 ó 1 roppant 
mennyiségű birtok ment át oly egyének kezébe, kik eredetileg semmi má-
sok nem voltak mint a d ó s z e d ő k . Sőt a fogalomzavar m é g messzebb 
terjedt az által, hogy az igazi haszonbérlők — kik a tulajdonjogra semmi 
igényt nem tartottak — számos esetben az adótabellákban a földbirtoko-
sok sorába csúsztak be. Csak a közelebbi években kezdették az angolok 
gyanítani az elkövetett hibát , de az általok csupa félreértésből teremtett 
földbirtokosokat az évek során át háboritlanul élvezett jövedelemtől meg-
fosztani nehéz volt. A történetekben alig van több ily nagy példa a csupa 
tudatlanságból származott kirablásra, s nem lehet csodálni , ha ezért 
számos hindu és mohammedán idegenséggel viseltetik a keletindiai tár-
saság iránt. 
Akbar, kire most visszatérek, a régi községrendszert következő re-
formok által szilárdította meg. Minden növelésre alkalmas földet fölmére-
tett, osztályozott, s megbecslett jövedelmezési tekintetben. A jövedelem 
harmadát szabad választás szerint terményben v a g y készpénzben fizette 
a község — s il letőleg annak birtokos osztálya — adóul. A pénzöszlet 
kitudására a terményeknek mindig tízévi középárát vették alapul. E z e n 
adó változatlan l e v é n , a régi zsarolásokkal szemben nagy e lönynyel bírt, 
s könnyen hordozható azért volt, mert Akbar temérdek költséget fordított 
a földöntözésre. E g é s z havasi vö lgyeket víztartókká változtatott, melyek-
ből roppant hálózata a mesterséges vízereknek és vízáradásoknak ömlesz-
tett áldást a szárazsággal küzdő térekre. A z angolok sok régi víztartót 
hagytak elpusztulni, s kevés újat építettek. A keletindiai társaság kormánya 
alatt Kelet india csalhatlanul szegényebbé l ö n , mint a XVII -d ik század 
elején vala. E tény oka nem maga a britt nemzet, nem azon nemes jel-
lemű, óriás tevékenységű, és szabad intézményekkel diszlő ország, mely 
a polgárisodás leghatalmasabb előmozdítója, s a gyarmatosítás mestersé-
gében is mások fölött áll. Angl ia Keletindíában nem is gyarmatosított. 
Azon kereskedelmi társaság, mely A k b a r roppant biradalmának tulaj-
donosa, napjainkban már másodrendű befolyást gyakorol Keletindia ma-
gasabb kormányzására. A b o a r d o f c o n t r o l , — az e l l e n ő r z é s i 
h i v a t a 1, vagy magyarul szólva , a keletindiai ügyeket vezető tagja az 
angol ministeriumnak a fontosabb kérdésekben maga tehet és intézhet 
mindent. Csak a hová nem akarja u jját bemártani, ott tolja elő a keletin-
diai társaság Londonban székelő igazgatóságát. Tehát látszólag felelős 
volna Keletindia szenvedéseiért és e l szegényüléseért ; azonban még sem 
felelős, mert hatásköre nincs szorosan meghatározva, s mert a belügyekre 
vonatkozó indítványozásokra nem tart jogot. D e talán erkölcsileg és tör-
vényszerűit ezekre nézve a directorium felelős ? Korántsem. A directorium 
Pilátusként fogja kezét mindig mosni , s igaza van a mentegetőzésekben; 
mert az ellenőrzési ministerrel szemben csak árnyékhatalom s mert Ke-
letindia messze lévén, nem neki, de az ott lakó kormányzóknak van egye-
dül módjában a v iszonyokat ismerni és hasznosítani. E z e n kormányzók a 
közelebbi időkig tisztán kereskedelmi vállalatnak tekintették Indiát. A m i 
a pillanatra nagy nyereményt ígért , e lőmozdították; a mi csak későbbi 
időre vetett volna hasznot, háttérben maradt. A kizsákmányolás , nem a 
kifejlesztés volt vezér-elv. Al ig húsz éve, hogy mélyebb felfogás és neme-
sebb irány lön uralkodóvá; de a régi mulasztásokat helyrehozni, a kihalt 
erőkben életelevenséget lehelni , a bedugult jövedelmi forrásokat fölnyitni 
herculesi fáradságba kerül, sok időt, nagy kitartást igényel . 
A k b a r , mint lá t tuk , a termény-érték harmadát vette a d ó u l , mi 
évenként 1 6 0 millió pengőforint (ezen ö sz l e t , ha a pénz akkori viszo-
nyát az árukhoz a mostanival hasonlítjuk ö s s z e , legalább 1 4 4 0 millió 
pengő forintot tesz) ; el lenben a keletindiai társaság által behozott adózási 
rendszer a nyert jövedelemnek csaknem 5 0 százalékját veszi e l , s mégis 
az adót 2 8 0 millió pengőnél többre föl npm tudja fokozni. 
Mily óriás különbség! 
Igazságtalanság volna tekintetbe nem v e n n i , hogy az Akbár után 
trónra lépő rosz uralkodók , a hosszas anarchia és belhábonik Keletindiát 
a végromlás szélére vitték akkor , midőn az angol kereskedelmi társaság 
a szerény boltokból, és raktárokból a harczmezőre lépett és hódításokhoz 
kezdett. 
Rágalmazás volna ál l í tani , hogy az angolok százszor jobban nem 
kormányozzák Indiát , mint kormányozták azon függet lenségre vergődött 
alkirályok, a kiknek birtokait rendre elfoglalák. 
I)e azért mégis igaz, hogy Kelet indiának vagyon tekintetében sok-
kal ragyogóbb kora volt, mint a mostani , s h o g y a keletindiai társulat a 
meghódított roppant birodalom kiállító erejének emelésére nem tön annyit, 
a mennyi- a jó kormányok szoktak. 
IV. 
Akbár utódja S e 1 i m saját lázadó fiai el len folytatott háborút. 
Azután szép neje és a fővezér veszekedtek a befolyás és a kormány-
gyeplő felett. S uralkodása kezdedétől végé ig nem szűnt meg a fuggetlen-
ségöket mindinkább megalapító kiskirályok elleni háború, fő leg azon nagy 
teriiletü földön, mely D e k á n név alatt fordul elő a térképeken. Észrevehető 
volt, hogy a subahdarok (kormányzók, nábobok), kik az erős karu Akbar 
alatt engedelmeskedtek, most már uralkodni akarnak. Nagyban elkezdő-
dött az országnagyok azon fejetlenkedési törekvése , mely nálunk Corvin 
Mátyás halála után kisebb mérvekben mutatkozott. Más fenyegető j e l ek 
sem hiányzának. Akbár vallásos indifferentismusát, mely a mohammedán 
és hindu hit egymáshoz közelebb hozása végett volt politikai tanná 
emelve, erős visszahatás követte. A hóditók és hódítottak közt tágult, tö-
redezett a kapocs. A nagyravágyás csak az erkölcs és kegye le tek romjain 
talált lépcsőket az emelkedésre. N e m volt magas polcz , melyre ne jut-
hasson el, a ki tudott fondorkodni, tettetni, s kellő perczben elárulni vagy 
meggyilkolni azt, a kinek mindenét köszöné. 
Selim utódját, a derék és fényes elméjű D z s i h á n t a trón birlia-
tásáért meggyi lkolta a közbecsültetésben álló A u r u n g s i b , s h o g y a 
visszatorlástól félni ne legyen o k a , előde fiját, a törvényes trónörököst, 
halálra ítéltette azon ürügy alatt , mert nem eléggé buzgó mohammedán. 
A bün többé a közbecsültetésnek nem árthatott. 
A u r u n g s i b 1707-ben halt meg. Fiai és rokonai a trón fölött 
harczba keveredtek, mindenik támogattatva egész tartományok népessége, 
és e g y csoport nábob, törzsfő, királyi rokon és bitor kiskirály által. A pol-
gárháború alkalmat szerzett sok nábobnak fosztogatásra és fí iggetlenke-
désre. A z egész keletind mohammedánismus fegyverbe öltözött , hogy sa-
ját vérét ontsa. A hinduk megérkezettnek hitték az időt , hogy az esze-
veszett hóditóktól meneküljenek ; megérkezettnek a mohammedánismus 
összeomlását s Menu tanainak diadalát. Még Aurungsib életében föllázadt 
a marattok törzse, hogy véget vessen a Korán uralmának, s Allah helyébe 
Brámát léptesse. S i v a d s i t , a ravasz és vitéz maratt-vezért, e harczias 
törzs királylyá koronázta. A szomszédok által rettegett marattok az euró-
pai hübérrendszerhez tökéletesen hasonló szervezetet hozták be magok 
közé , s Aurungsib halála u tán , a háborgó és jótehetetlen birodalomban 
óriási jelentőségre vergődtek. A hová csak elszáguldoztak, a termés ne-
gyedét hajták föl adóban , s harczolván a mogul dynastiának majd az 
e g y i k , majd a másik trónkövetelője mel le t t , adó alá tudták vetni Kelet 
indiának harmadrészét. 
E z e n anarchicus v iszonyok N a d i r n a k , Afganistán és Persia 
királyának ürügyet szolgáltattak az összerongált mogul birodalom megtá-
madására. Mint m o n d á , csak a rendet akarta helyre állítani. Pandsábba 
nyomult, s onnan Delhi ellen. Könnyű ostrommal bevette a nagymogu-
lok székvárosát, s úgy k izsákmányol ta , mint a sokszor kizsákmányoltat, 
m é g senki jobban. Aranyon és ékköveken kivül egész néptörzseket gyűj-
tött hadutjában össze, s rabul terelte Persiába. Mohammedet gúnyra nagy-
mogulnak nevezte k i , s igy a rendet helyreállítva 1 7 4 0 - b e n Persiába 
visszatért. E z időtájban a D e k á n nagy része e g y föllázadt kormányzónak, 
N i s a m n a k lön királyságává, ki saját nevét ruházta az új birodalomra, 
s kinek utódai Angl ia véduralma alatt most is 1 0 millió népeségü ország-
gal bírnak. Nisam, a dekani király, a trónjának hódoló területet alkirály-
ságokra osztotta, meg nem gondolva , hogy azon mód, a mint koronához 
jutott, utánzásra bírhatja saját hivatalnokait , kiket a tartományok élére 
helyez. Ped ig ez bekövezett. Az a r k o d i komrányzó t. i. fejébe vette, 
hogy valamint ura-királya elpártolt a nagymogul tó l , szintúgy ö is elpár-
tolhatna ura-királyától. E z e n arkodi nábob kormányzóságában feküdtek : 
e g y r é s z r ő l a z a n g o l k e r e s k e d e l m i t á r s u l a t f a e t o r -
s á g a i M a d r a s v á r o s á b a n é s K u d d a l p o r e b a n ; m á s r é s z -
r ő l a f r a n c z i a f a c t o r s á g a i P o n d i c h e r r y b e n é s k ö r -
n y é k e n . 
Az arkodi kormányzó lázadásakor az érdeklett két európai hatalom 
egymással el lenkező állást foglalt. 
Francziaország t. i. N i s a m mellé nyilatkozott •, Angl ia pedig a 
n á b o b — azaz az arkodi kormányzó — ügyének fogta pártját. E köz-
bevegyülés eredménye volt, hogy csakhamar Nisam király , és az arkodi 
nábob szövetségesei hatalmasabbak lettek magoknál a veszekvö feleknél. 
A franczia kereskedő társaság Nizamtól sok pénzt és földet kapott aján-
dékban ; az angol kereskedelmi társaság segítségét viszont a nábob volt 
kényte len nagy darab földdel jutalmazni. A francziák az európai viszo-
nyok miatt nem voltak azon helyzetben, hogy a nyert e lőnyöket vérig ki-
zsákmányolhassák ; ellenben az angoloknak mosolygott a szerencse. Aka-
dály nélkül terjeszkedhettek, s hogy zsákmányaikat biztosithassák, új meg 
új foglalásokra kellett ürügyet találniok. Végre úgy kezdék magokat vi-
selni, mintha kereskedelmi faktorságból állammá alakultak volna. A hős 
C l i v e vezérlete alatt 1757-ben egy belföldi király s annak szövetsé-
gesei ellen megnyerték a p 1 a s s e y i ütközetét. E fényes győzede lem pe-
dig a keletindiai angol-uralom alapkövéül szolgált. Clive nagy hadvezér 
és bölcs kormányzó vo l t , s neve dicsőségéhez a proconsulságokkal járó 
mocskokból semmi sem ragadt. El lenben Warren l la s t ings , ki a hóditás 
müvének továbbvitelében az ő utódja va la , se hadvezér, se első rangú ál-
lamférfiú, se tiszta jel lemű egyén reputatióját nem igényelhette. S mégis 
éles belátása, sivár erélyessége, a keletindiai v iszonyok felől szerzett rop-
pant ismeretei, lelkiismeretlen aljas polit ikája, de igazi angol érzelme, s 
hazája iránti heves szeretete á l ta l , mely öt gyi lkosságra és zsarolásokra 
minden megdöbbenés és lé lekvád nélkül tudta vezetni, — mondom, ez a 
rosz emlékezetű Warren l las t ings a keletindiai társulat hatalma megszi-
lárdítására még tán többet tön, mint maga C l i v e . Sőt Warren l last ings , 
ha igazat akarunk mondani, Angl ia világhatalmi állásának megszerzésére 
a legünnepeltebb neveknél is inkább befolyt. D e a hindu n é p e n , az em-
beri jogon és a közérzületen elkövetett merényei miatt a keletindiai kor-
mányzóságtól visszahivatván, a parliament elébe állíttatott s bűnvádi kere-
set alá vettetek. E z alkalommal tartá Bürke, Nagy-Brittania egyik legna-
gyobb szónoka, a legnagyobb hatású szónoklatát.Vádolta Hastingsot érdeme 
szerint és érdemeit feledve. A parliament elismerő, hogy Hastings jó szol-
gálatot tett a hazának; de egyszersmind őt bűnösnek nyilatkoztatta ki. 
Mi történt később e nagy és gonosz férfiúval , annak elbeszélése czélun-
kon kívül es ik; azonban az angol nép romlatlan kedélyét e leggé je l lemzi: 
hogy a k irá ly , ki Hast ings roppant szolgálatai iránt elismeréssel volt, 
átallott vele nyi lvánosan szóba ereszkedni, s a lordok is kerülték öt, ova-
kodván a közérzület megsértésétől. 
Napoleon bukása után az angoloknak bő alkalmuk volt Keletindiá-
ban folyvást tovább és tovább terjeszkedni. 1805- tő l 1 8 1 5 - i g egy talp-
al attnyit sem szereztek ; de azóta évenként szépen gyarapodtak. A kiskirá-
lyokat — akár akartak akár nem — nyugdijazák. Egyikről azt állították, 
hogy roszúl kormányoz, másikról, hogy nem e léggé erős joggal ül a tró-
non. Abban igazuk volt, hogy e kiskirályok gyalázatosan kormányoztak, 
az sem szenved ké t ségge l , hogy közülök mindenik szorosan véve bitorló 
volt; de viszont a keletindiai társaságról is el lehett mondani, hogy ren-
desen akkor szokta a kiskirályok rosz kormányzását észre v e n n i , midőn 
pénztára kiürül, és hirtelen kell azt megtölteni. Igy van Oude (Audh) be-
keblezésével is a dolog. Az audhi uralkodó ostoba és haszontalan ember; 
de a keletindiai társaság volt kormányzója — Dalhousie lord — akkor 
támadta öt meg, midőn a társaság deficitjét alig lehetett fedezni , midőn 
pénzre és ismét pénzre volt szükség. Az audhi exkirály látván, hogy alóla 
egy szép reggel kiszedték a trónt, kérni kezdé a lordot, hogy fizessék 
legalább vissza a 2 0 millió pengöforintot, melyet a keletindiai társulat-
nak kölcsönzött; de azt nyerte vá la szu l , hogy ne is számítson pénzének 
m é g csak kamatjaira is , mert, h i sz ! az egész öszletet az audhi király-
ságból szerezte , Audh pedig most már a keletindiai társaság birtoka, s 
igy a 2 0 millió most épen azon kézben van, a melyben kell lennie. 
Tudjuk, hogy a sepoy-forradalom egyik legíöbb helye Audli, s h o g y 
az audhi király a forradalomban részvétele gyanúja miatt börtönbe vette-
tett. Undorító a sepoyk lázadása, s hiénái kegyetlenségük borzadással tölt el 
mindnyájunkat: de noha a keletind forradalom sikeriilése a polgárisodás 
végetlen kárával történnék ; noha Keletindiában a győzedelmes forradalom 
után gyalázatos anarchia köve tkeznék; noha Angl ia neve a szabadság 
barátainak ajkairól csak tisztelettel említtethetik, s noha a Keletindiai 
társulat az egészen rosz kormányok közé nem soroztathatik : mindamel-
lett nem mérnök C a m b r i d g e herczeggel , a britt seregek generalis-
simusával azt ál l í tani , hogy a keletindiai lázadásnak épen semmi oka 
sincs. 
A jövő füzetben a lázadás történetét s okainak tömbezését veendik 
olvasóink. 
K E M É N Y ZSIGMOND. 
i r o d a l m i s z e m l e . 
HISTÓRIA. — S z e m l é n k fö ladata: egybekötn i az essayirodalmat a kri-
tikai lapok rövid ismertető és biráló czikkeivel . A z utóbbi föladatot e 
rovatban i g y e k s z ü n k megoldani . A tudományok minden ágára kiterjeszt-
j ü k u g y a n figyelmünket: de különös gondunk lesz kivált a történeti mü-
vek ismertetésére. H o l rövidebben, hol hosszabban elmondjuk észrevéte-
leinket minden jeleseid) m ű r ő l , m e l y a történetírás meze jén a világiroda-
lomban fe l tűnik; v a g y o ly bírálók és irodalmi k ö z l ö n y ö k nézete i t közöl -
jük, kiket és me lyeke t o lyan tek inté lyeknek ismerünk, h o g y Ítéleteik ala-
posságában és pártatlanságában egyaránt bízhatunk. 
Tudni , mit akartak , mive l tek és szenvedtek a bennünket mege lőző 
n e m z e d é k e k , már magában érdekes tanu lmány; s mi örvendeni fogunk, 
ha hazánkfiai közöl minél többeket nyerhetünk m e g , h o g y e — mivel t 
nemzet rokonszenvére legméltóbb — o lvasmánynak szente l jék azon idő 
e g y részét, me lye t addig talán kizárólag frivol o lvasmányokra fordítottak. 
A z emberi é l e t , mond Francziaország nem rég e lhunyt n a g y mü-
birája , k e s k e n y határok k ö z é van szorítva; s a történetírás tanulmánya 
megtoldja életünket. A mult emlékeze te meghosszabít ja a je lent . S az 
ősök tetteiről olvasván az u n o k a , emelkedni érezi ö n b e c s é t , fölhíva érzi 
mintegy magát, folytatni és b e v é g e z n i , a mit atyái kezdet tek . Történet i 
ösmeretek nélkül e l lenben elveszti a nemzet élet iránya delejtűjét. H a a 
történetírás — ú g y m o n d Plancl ie — a mint óhajtóm , de a mit a közel 
jövőben nem reménylek, népszerű tudománynyá lenne, ha csak annyi fá-
radságot fordítanának terjesztésére , a minővel most a természettudomá-
nyokat i g y e k e z n e k terjeszteni, erős meggyőződése in , h o g y más irányt v e n n e 
a polgárisodás. Je l en l eg minden törekvés az anyagi jó lé tre irányul. Minek 
hiányát érzi az ujabb társadalom ? K i kel l m o n d a n o m , az e r k ö l c s i 
é r z é s h iányz ik benne. A siker aratja a v i lág te t szésé t ; ki gondol a 
tettek erkölcsi é r t ékéve l? A sokaságnak eszébe sem jut kárhozta tn i , a ki 
jogta lan e szközökke l boldogul. A „bevégze t t tényt" a j o g rangjára eme-
lik. Semmi sem ingathatja meg inkább e v é l e m é n y t , mint a történetek 
figyelmes tanulása. H a a multat i smerné a sokaság, nem volna k ö z ö n y ö s 
az ujabb e s e m é n y e k irányában; a mult ismereténél fogva értené a jelent. 
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A vélet lennek kevesebb szerep jutna a kérdések megoldásában; s a kor-
mányi változásokat nem kisérné oly hideg közöny. De , fájdalom, a törté-
netírás nem népszerű napjainkban. Minden figyelmünket a je len foglalja 
el. Csak azt tartják bölcsnek, a ki a je lennek él. Jó l é l n i , jól aludni — 
a legfőbb eszmény, a melyre törekszünk. Jobbá teheti-e je lenünket a his-
tória? — legfölebb is csak jogaink ismeretére taníthat. Csak az emberi cse-
lekvéseket tanítja megítélnünk. Vajmi sovány haszon, n e m d e ? . . . Tudni, 
mit kell tennünk, mit kell védenünk, mit remélnünk : mi köze a nemze-
tek jólétének e tudománynyal ? . . . Mintha csupán a chemia és meclianica 
kormányozná a világot, nem azon erkölcsi törvények , melyeket a pliilo-
sophia és történetírás fejt föl!. . E z erkölcsi törvények terjesztésére nincs 
biztosabb eszköz a históriánál. 
Valóban, a história a legtermékenyitöbb , legüdvösebb tanulmány 
valamely népre nézve. H a ismerné — úgymond az idézett tekintély — 
ha ismerné a sokaság azon eseményeket , melyek az előbbi nemzedéke-
ket forrongásban tárták, ritkábbak lennének a forradalmak. .A mely nem-
zetben kifejlődik a jogérzet, se meg nem lepetik, se nem csügged; hanem 
a múltból tanulságot merítvén a je lenre , biztos léptekkel halad az ész és 
tapasztalás által kijelölt ösvényen. A történetek ismerete megférfiasítja a 
nemzetet, A mely ember mindig fen akarja tartani személyes méltóságát, 
gondosan őrzi élete minden eseményének emlékeze té t ; s valahányszor 
elhatározó lépést akar t enni , mindenkor megkérdi a multat, mint legbiz-
tosabb kalauzt, A ki e szabályt köve t i , ritkán van oka pirulnia valamely 
tettéért. Bármely kisértetnek legyen alávetve, könnyen tűri magaviselete 
eredményei t , mert maga intézi sorsát, nem hagy sokat a véletlenre. Az 
i ly ember és nemzet nincs annyi és oly hirtelen változásoknak kitéve. 
N e m tudjuk, lesz-e mihamar, hogy a népek fölfogják azon solidaritást, 
mely a már elhunyt és a m é g élő nemzedékeket egybefüz i ; s megtanul-
ják-e az e l v e k e t az é r d e k e k fölött becsülni : — de ha e korszak 
bekövetkez ik , bizonyára roppant hatással lesz ez erkölcsi átalakulásra a 
történetek tanulmánya. A philosophia, természeténél fogva, soha sem lehet 
népszerű , míg a história, e levenen í rva , mindenkihez szól. D e a históriá-
nak, ha méltó akar lenni egy nemzet figyelmére, nem csupán a kíváncsi-
ságot kell fölébreszteni; szükség, hogy egyszersmind jellemezze a ténye-
ket, a midőn előadja; csak így szolgálhat tanulságul. 
Midőn ez okoknál fogva a jó történeti müvek terjesztését egyj,k fő 
feladatul tekintjük: más felöl a történetírás mesterségében is igyekszünk 
példányokat mutatni föl a jelesebb hazai és külföldi irók jel lemzésében, 
egyaránt levén föladatunk közönséget növelni és írókat. 
Mondanunk sem k e l l , hogy a hazai történeteinkre vonatkozó mun-
kákat különös f igyelemre , terjedelmesb ismertetésre , tüzetesebb bírálatra 
méltatjuk. 
I ly mü ismertetésével nyitja meg egyik tisztelt dolgozó társunk e z-
uttal is je len rovatunkat. 
GESCHICHÍE KAISER FeRDINANDS n . Durch Friedrich von HüRTER, 
1. K . K . A. M. w i r k 1 i c h e m H o ' f r a t h u n d R e i c h s h i s t o r i o-
g r a p h e n . Erster Bánd. Schaffhausen, Hurter'sche Buchhandlung. 1 8 5 7 . 
Két éve mult, hogy jelen könyv szerzője II. Ferdinándnak és szü-
lőinek ,személy-, ház- és tartomány történetét' befejezte. Hét kötet — 
ennyiből áll a munka — első sorban ugyan a Ferdinánd szülőitől kiin-
dult s általa szenvedelmesen folytatott ellenreformatiót tárgyalja , de van 
benne egyéb i s , mi e korszaknak hadi és államcselekményeire jellemze-
tes világot vet , ámbár nem tagadhatni, hogy ezen ,egyéb' a je lentékeny -
ség nélküli adatok futó homokából csak oasisként merül ki néha. Szerző 
előtt olyas levéltárak is ny i tvák, melyeknek használata nincsen minden-
kinek megengedve ; s ehhezképest az általa első ízben közzétett s ama 
munka egyes köteteinek toldalékul szolgáló okmányok, úgy a szövegnek 
azon részei , melyek szintén eleddig ismeretlen, de a hely szűke miatt 
egész terjedelmökben nem közölhetett okiratokon alapulnak, kiválólag 
értékesek. 
Hasonlót mondhatni szerző azon históriájáról, melynek első kötete 
előttünk feksz ik , s mely Ferdinándnak, a császárnak, a magyar és cseh 
királynak sat. tizennyolez évi országlását ( 1 6 1 9 — 1 6 3 7 . ) fogja tárgyalni. 
Ilurter úr kivált a cs. k. ház-, udvar- és állam-levéltárból sok újat merített, 
közte olyast i s , mi névszerint reánk, magyarokra vonatkozik, s mire a 
Szemle olvasóit ezzel figyelmeztetni akarjuk. I le lylyel-közzel alkalmunk 
leszen a szerző egyes tévedéseit , a munka nevesebb hézagait is felemlí-
tenünk , melyeket figyelmesebb olvasás közben lehetetlen volt észre nem 
vennünk. í g y például a 148-dik lapon nem csekély meglepetéssel olvas-
tuk, hogy Mátyás röviddel halála előtt — 1619 . januárius 23-án — 
Bethlent a római szent birodalom fejdelmei közé sorozta, hogy az oppelni 
és ratibori herczegségeket neki adományozta, hogy Szabolcsot, Szatmári, 
Bei'eget és Ugocsát reá , mint Erdély fejdelmére szállította, sat. Aegri 
somnia! kiáltana fel az ember, ha nem jőne eszébe , hogy 1 6 1 9 helyett 
1 6 2 0 - a t , hogy Mátyás helyett Ferdinándot kell olvasni. Hurter iir a jegy-
zetekben a cs. k. államlevéltárra hivatkozik; nézze meg még egy ízben 
az általa idézett okmányt , teljes lehetetlenség, hogy az 1 6 1 9 . januarius 
23-án kelt legyen, hogy azt ,Kaiser Mathias in dessen Gunst er (Bethlen) 
sich wiedersetzte, kurz vor seinem Ende' mivelte volna; hiszen ezen ok-
levél nem egyéb annál, melynek alapján a hadaival Bécsig előnyomult 
Bethlen 1620-nak elején Ferdinánddal fegyverszünetre lépett , mely Mil-
lernél , Principatus Gabrielis Bethlen , I. 108 olvasható , s melyet innen 
munkájának 376-dik lapján, ama fegyverszünetről szóltában szerzőnk is 
idéz , a nélkül hogy észrevenné, hogy ugyanezen okmányt kétszáz s 
egynehány lappal felebb már bőségesen analizálta vo l t , rémségére az ol-
vasónak , ki meg nem foghatja, mint vetemedhetett Mátyás császár politi-
kai öngyilkosságra, ,kegyenczének' , az akkor még a Királyhágón túl 
békén ült Bethlennek mint vethette oda ok és alkalom né lkül , a német 
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fejdelmi czimen s Oppeln és Ratibor birtokán kivül, a magyar koronának 
annyi fényes bogiárait. 
Szerző a 1 5 4 . lapon Bethlennek egy levelét emlí t i , mely 1 6 1 9 . 
september 12-én kelt a fejdelem debreczeni táborából, kit eleddig sep-
tember 11 -én Kassán tudott a magyar történetvizsgálat. Lehet , hogy a 
régi s az ujabb naptár közötti különbségből származik a discordantia. A 
levél Thurzó Szaniszlónak szól. ,Miután két év óta — írja a fejdelem — 
hijába fáradozott a béke müve körül, most fegyverhez f o g , ané lkül h o g y 
nézetei megváltoztak volna. A jesijiták nemcsak a c sehek , hanem a ma-
gyarok ellen is forralnak ármányokat , támogassa tehát Thurzó őt, a feje-
delmet , ki mások felhívásának e n g e d , midőn a hadviselést megnyitja.' E 
levélből némi valószínűséggel következtethetni , hogy Thurzó Szaniszló 
nem volt egy ike azon magyarországi uraknak , kik Bethlent már huzamo-
sabban fegyverfogásra buzditották, reményt nyújtván n e k i , hogy az ösz-
ves evangel ikus felfold zászlai alá gyülekezendik. 
A 155-d ik lapon szó van 1 6 1 9 . september 10-én kelt többrendbeli 
l evé lrő l , me lyek Bethlen által más magyar urakhoz hasonló czélzattal 
intéztettek (szerző nem nevezi meg őket), s melyek szintén a cs. k. állam-
levéltárban őriztetnek. U g y a n a z o n lapon a dúsgazdag Széchy Györgynek, 
most már Bethlen egyik hadvezérének , 1 6 1 9 . sept. 17-én a nádorhoz, 
Forgách Zsigmondhoz adott levelét olvassuk , következő kivonatban : , Az 
evangél ikusok a kiirtás veszedelmében forogtak, miért is ö, Széchy, kény-
telen volt Bethlenhez csatlakozni. A z ország lakosai híjában emeltek pa-
naszt e lőt te , a nádor előtt , mint ki csak P á z m á n y akaratához alkalmaz-
kodott mindenha. N e m a c s e h e k , nem a morvák , hanem a hazának há-
ládatlan fiai fogattak fegyvert Bethlennel és társaival. 0 , S z é c h y , azért 
veszítette el a felség k e g y e l m é t , mert találkoztak többen, kik őt ,György 
királynak' czímezték. N e m lévén képes annyi méltatlanság további elvi-
selésére , mindent magához hajlított Erdélytől Gyarmatig (értsd Balassa-
Gyarmatig , nem mint Hurter v é l i , — ismét megfoghat lanul , mert ekkor 
Bethlennek m é g egyet lenegy embere sem lépett át a V á g ó n , a D u n á n , — 
Erdélytől a Kismarton mellett Magyarország nyugoti szélén f e k v ő , nem 
tudom miféle Gyarmatig). Csatlakozzék a nádor is hozzájok; vallásában 
őt senki sem fogja háborgatni. H a késik a csat lakozással , lakolni fog 
érette jószágainak vesztésével . ' — Széchy G y ö r g y , atyja volt a poétáink 
által hírhedtből híressé alakított Széchy Máriának. A hiú ember itt nem 
minden önérzet nélkül eml í t i , hogy ta lá lkoztak, kik öt — képzelem, 
pajkosságból — királynak nevezgették. Ismerősei előre lá t ták , hogy 
Bethlen ambitiója és Széchy önhittsége nem sokáig fognak lépést tartani 
egymással . 
A nádor september 2 3 - á n , Beth lenhez , kinek hívei akkor Kassán 
országgyűlést tartottak, intő levelet bocsátott. Emlékeztet te ö t , hogy a 
császár vele békét kötöt t , hogy a fejdelem ezáltal közismerésre tett szert 
s Erdélyt újból felvirágoztatta. H i s z e n őmaga segédet ajánlott a császár-
nak a cseh lázadás e lnyomására , mit ez köszönettel el is fogadott. 
(Czélzás Bethlen sógorának, Károlyi Mihálynak küldetésére Dóczy E n 
elvéhez, Ferdinándnak felső-magyarországi főkapitányához, 1 6 1 9 . julius-
ban). H a , mint ál l í t ja, a közte és Ferdinánd közt kötött szerződés nem 
volt kielégítő , azon vérontás nélkül lehetett volna segíteni. A fejdelem 
roszul van értesítve, ha mondja, hogy a csehek eröszakot szenvedtek 
vallásuk miatt. A z urak felhívását mi i l let i , azok talán zsákmányt szom-
jazó urak , k iket jobb lett volna a béke szükséges voltára utasítani. V á j -
jon nem tanácsol-e ovatosságot a török v e s z é l y ? Térjen m e g a fejdelem, 
ne tegye háború színhelyévé a magyar h a z á t , ne figyeljen a felbujtók 
uszítására, forduljon a k irá lyhoz , ez kész jobbját nyújtani a kiegyenlí-
tésre. — A fejdelem, dobronyivai táborából (a Neresznicza vizénél , köze l 
a Garanhoz , Zólyom és Pelsöcz között) october 4-én i ly értelemben fe le l t : 
,Ferdinánd neve — így ír — már királylyá választatásakor, melyet nem 
tart törvényszerűnek mindenki , sokakat megdöbbentett. H o g y Ferdinánd 
és h á z a , iránta, Bethlen iránt , e l lenséges indulattal v i se l te tnek , azt ő , a 
fe jdelem, bőségesen bebizonyíthatná. Hiszen mindig feje felett függött a 
kard. Csak kérdezze m e g saját lelkismeretét a nádor. P á z m á n y a köze-
lebb mult országgyűlésen azzal fenyegetődzött , hogy külföldi zsoldosok 
segédével az evangelikus vallást ki fogja irtani az országból. Majdnem 
összes Magyarország csak b e n n e , Bethlenben látja végmenedékét . O a 
hatalmas török császár engedelmével , hitsorsosainak oltalmára fegyverhez 
nyúlt annyival is inkább , mivel hat szomszéd tartomány szövetkezett 
véle e czélra.' ( 1 5 5 . 15G. 1.) 
A 158-dik lapon olvassuk , hogy october 31-én, Pozsonyból , Beth-
len akkori székhe lyéből , huszonhárom magyar úr Erdődy Kristófot és 
Kassai Istvánt Prágába küldötte pflalzi Fridi iknek Csehország királyi 
székéhez szerencsét k í v á n n i , s hogy az üdvözlő irat , huszonhárom pe-
cséttel e l látva , a cs. k. államlevéltárban őriztetik. Szintén ennek kincsei 
között találtatik Fridi iknek november 23-án kelt utasítása gróf Hohen-
lolie Fridrik számára, ki Bethlennel Magyar- és Csehországok régi ( 1 6 0 8 -
diki) szövetségének megújítása iránt volt tanakodandó, s találtatik Bethlen 
védlevele december 19-ről Liehtenstein Károly és Eggenberg Ulrik csá-
szári biztosok számára, mert a fejdelem ekkor már megnyitotta Ferdi-
nánddal az alkudozást. Szerző Bethlennek Iszkender basához ez időtáj 
ban adott olyas levelét is találta a bécsi levéltárban, me ly tudtomra is-
meretlen volt eleddig, s melyben a fejdelem kérdést teszen a basának: 
,',lest miért hány n e k i , kitől évenkint oly tetemes ajándékokat kapott; 
miért tartja öt jó szóva l , holott hátmegöl ellene m ű k ö d i k ; ne avatkozzék 
más ügye ibe , valamint ö , Be th l en , sem avatkozik az övéibe." (1G6. 1.) 
Az 1G19. november 11-én megnyí l t s 1 6 2 0 . januarius közepén vé-
get ért pozsonyi országgyűlésről igen kevese t , újat épen nem tud a szerző, 
s Bethlennek Kassán tartózkodására, liol februarius 18-án a Pozsonyban 
hozott törvényezikkelyeket megerősítette , alig-alig vonatkozik a munka, 
noha ott martiusban kivált a felső magyarországi urakkal je lentés tanács-
kozmányt tartott a fejdelem, mint 1 6 2 0 . martius 15-én Ferdinándhoz 
adott s je len kötet toldalékában közzétett levele is hirdeti: , ,Ad utrasque 
meas per magnific.um Stephanum Haller transmissas literas simul et semel 
a Vestra Majestate responsum eo tempore accepi, quo cum Proceribus ac 
Magnatibus super arduas (is) inclyti regni Hungáriáé praesentes (ibus) 
necessitates (ibus) i n c o n s u l t a t i o n e m f r e q u e n t e s a d e r a -
m u s." ( 6 4 7 . 1.) E z e n levél annálfogva is igen érdekes , mert látni belüle 
a tátongó hézagot , mely a fegyverszünet s a pozsonyi országgyűlés vég-
zeménye inek Bethlenféle értelmezését különválasztotta a Ferdinándétól. 
A beszterczebányai conventröl, me ly 1 6 2 0 . május végétől augusz-
tus végé ig húzódott c l , s IT ely egy ike e korszak legjellemzetesebb pliae-
nomene inek , Hurter úr mindössze is csak annyit mond el az olvasónak, 
mennyit ez Réva ibó l , és Khevenhillerböl, és Katonából már különben is 
tudott. P e d i g e g y kis utánalátás e légséges lett v o l n a , hogy szert tegyen 
ezen országgyűlés részletes naplójára, me ly valamint Pesten úgy Bécsben 
sem tartozhatik a ritkaságok közé. D e ha a beszterczei országgyűlés so-
ványnál soványabb alakban tűnik fel előttünk, annál kielégítőbb a rövid 
del utóbb bekövetkezett franczia közbenjárás vázlata. Junius vége óta t. i. 
f ényes franczia követség volt Bécsben , melynek élén Károly angoulémei 
herczeg , I X . Károlynak természetes fia ál lott , s melynek kötelességévé 
té te te t t , közvetítőül lépni fel Ferdinánd és ellenei között, az utóbbiakhoz 
névszerint Bethlent is odatudva. E z e n közvetítésről eleddig csak igen hé' 
zagos tudomásunk volt. Hurter úr ezt kiegészít i , részint a csász. kir. ál-
lamlevéltár o k m á n y a i n a k , részint e g y 1 6 6 2 . nyomtatásban megjelent 
munka nyomán, melynek czíme : „Ambassade extraordinaire de messieurs 
les duc d' Angouléme etc. envoyés par le roi Louis XII I . vers 1' empereur 
Ferdinánd II. et les princes et potentats d' Allemagne', s melyet eleddig 
nem ismertek a magyar történetbuvárok. Hurter úr joggal j egyz i meg, 
h o g y ezen különben nagybecsű munka rémségesen ferdíti el a nemfran-
czia n e v e k e t , hogy Zápolya János v a g y Szepesi János helyett ,Jance-
puivuir'-t , Trautmansdorf helyett , ,Transmestor'-t ír sat . ; de lám, a jegy-
zéstevő úr is Bereg helyett ezt írja ,Berechet' , Ugocsa előtt ezt irja 
,1'yocli' sat. ; s mi több , Eszterházyt ö is ,Starasy'-nak n e v e z i , holott 
ezen álarcz alatt fel kellett volna ismernie ama n e v e t , tudomására levén 
más forrásokból, hogy Eszterházy Miklós egyike volt a haimburgi érte-
kezlet tagjainak Ferdinánd részéről , mely haimburgi értekezlet ( 1 6 2 1 . 
januarius 2 6 ) egyik nevezetes részét tette a franczia, igaz hogy sükeret-
len közbenjárásnak. ( 3 9 9 — 4 1 1 . 1.) 
A fehérhegyi csata s ennek legközelebbi eredményei Csehországra, 
Morvára, Sz i léz iára , s alsó és felső Ausztriára nézve végfejezeteibe fog-
lalvák a munka je l en első kötetének , melyet , mint a felebbiekböl láthatni, 
kétségkívül értékesnek fog találni a magyar történetvizsgáló, de melyből 
az is kivi lágl ik, hogy történeti irodalmunk K a t o n á n , Fessleren és Spá-
nyikon (!) innen, terra incognita szerző előtt. Különben felhasználta volna, 
mit ezen évekre vonatkozólag Mocsári , J á s z a i , K e m é n y , Mikó s mások 
a közelebb lefolyt évtizedekben napfényre hoztak. A magyar nyelv nem 
tudásával bajosan fogja magát menthetni , azért , e lőször , mert a mely 
nemzet históriájáról tudományosan és alaposan akarunk irni, annak nyel-
vét és irodalmát kellene i smernünk, s azért másodszor, mert valamint 
ta lá lkozot t , k i a felebb elemzett l e v e l e k e t , me lyek részben , mint hiszen 
magyarul vannak i r v a , számára lefordította, ú g y találhatott volna a neve-
zett irók munkáinak fel ismerésére és megértésére is kalauzoló tolmácsot. 
S z . L . 
TIIE LIFE OF MAKTIN LUTHER. B y H e n r y W o r s l e y . M. A 2 vols. 
A reformátornak — mond az angol Athenaeum — tetőtől talpig 
hü képét festette e műben az angol iró. A wittembergai barát merész , férfias 
a l a k j a , n y i l t , e lszánt arcza tiszta körvonalokban áll előttünk. N e m új 
adatok felhordásában áll e k ö n y v fő é r d e m e , hanem azon s z á m o s , több-
nyire német munka fölhasználásában, m e l y e k elszórt adatokat nyújtottak, 
s ez adatok ü g y e s összeáll ításában, művész i rendezésében. A z e g y e s , el-
szórt vonásokat teljes, é lethű képpé egyesi tet te szerző. A m a német mun-
kák többnyire egyoldalúan fogták fol Luthert ; W o r s l e y részrehajlatlanul 
és teljesen megírta e férfiú köz és magán é l e tv i szonya i t , rövid, é lvezetes 
modorban. Fölhasznál ta u g y a n a Lutherrel egykorú n é m e t és franczia 
életirókat is , fő forrásai mindazáltal Luther és barátjainak iratai voltak, 
me lyekből az eddigi életírók tévedései t gyakran helyre igazítja. W o r s l e y 
semmit se fogad el könnye lműen . S mindamellett , h o g y előadásába gyak-
ran beleszövi Luther s z a v a i t , röpiratai e g y e s h e l y e i t , leveleit sőt asztal 
fölötti társalgásait i s : nem u g y tesz mint M i c h e l e t , k inek Lutherről irt 
lapjain inkább Luther maga viszi a szót, mint az életiró. 
Luther élete a reformatio története. E z ismertető sorokban ez oknál 
fogva felületes vázlatát sem adhatjuk azon életrajznak, m e l y számos külső 
és belső k ü z d e l e m , s egymást sűrűen követő n a g y e s e m é n y e k lánczolata. 
L e g y e n e lég tehát e g y pár rövid töredéket köz l enünk e he lyen. 
A biblia fordítása egy ik főműve Luther é letének, nem csak v a l l á -
s o s , hanem i r o d a l m i tekintetben is. A z alapította m e g a német írói 
nyelvet . Lássuk, hogyan járt el e föladatban. „Legfőbb gondja v o l t , — 
irja W o r s l e y — az „uj szövetség" lefordítása. Luther Wartburgban haj-
totta végre e munkát 5 de a javítást i l letőleg , versről versre összeolvasta 
Melanchtonnal, fö lhasználva ennek nye lvész i ösmereteit és magyarázatát 
e g y e s szavak és sajátságos kitéte lek körül. Általában mindenkit fölhasz-
nált, a ki e n a g y munkában segí tségére lehetett. Spalatint kérte m e g azon 
„drágalátos k ö v e k " neve, színe és minősége megmagyarázására, m e l y e k e t 
szent J á n o s „Mennyei Je lenése iben" eml í t , s a választó fejedelem egész 
kis gyűj teményt küldött i ly kövekbő l Wittenbergába. A régi p é n z e k iránt 
Melanchton Budaeus franczia tudós müvét vonta kérdőre , m e g k é r d e z é 
egyúttal barátját, Camerariust és Opercus Györgyöt is. A munka gyorsan 
haladt. Rövid időn az egész „új szövetség" fordítása kapható volt másfél 
forinton. T i z e n e g y év alatt t izenhétszer adta ki csak a wittembergai sajtó. 
E z e n kiviil más városokban is sok kiadása je lent meg. S Luther most 
m é g nehezebb munkához fogott, — az „ó szövetség" fordításához. Mun-
kája közben egyszer igy kiáltott f o l : „ha valaki tudósnak hiszi magát, 
kisértse m e g a biblia fordítását, azonnal észreveszi tévedését!" Valóban e 
föladat oly nehéz volt, hogy csak évek multával létesülhetett a biblia teljes 
kiadása német nyelven. Mig Mózes könyveit fordította, gyakran lehetett 
Luthert a mészárszékek körül látni , f igyelemmel kisérvén, hogyan neve-
zik a mészárosok az ökör és juh különböző részeit. A madarakra, vadakra 
és hüllőkre nézve Spalatint kérdezte meg , kinek úgylátszik , némi isme-
rete volt a természetrajzban. A z a szorgalom és aprólékos tanulmány, 
melyet Luther a szent könyvre fordított, el lentétben áll azon gyorsaság-
gal, a mely lye l más eredeti müveit szokta irni. E g y héber szó gyakran 
3 — 4 hétig is elfoglalta. A javítgatásokat egész élétében folytatta , és fol 
nem hagyott a szent könyv eredeti szövegének vizsgálásával: csak ebben 
akart maradandó müvet alkotni. E g y tudósokból álló társaságot, tudomá-
nyos zsinatot gyűjtött maga köré , hogy az első , hiányos kiadás hibáit 
kiigazítsa. E zsinat ezekből állott: Bugenhagen Jonas, Melanchton, Cru-
ciger, Aurogallus, Borér György. A z utóbbinak kötelessége vo l t , fülje-
gyezni a kimutatott hibákat. Minden héten egyszer gyűlést tartottak az 
August inusok zárdájában, s ha valamely tekintélyes tudós fordult m e g 
Wittembergában , meghívták e gyűlésre. Luther e találkozásokra mindig 
magával hozta azon könyvet , melyben a latin versio, saját német fordítása 
és a héber szöveg levelenként volt egymás mellé kö tve ; Melanchton a 
, ,hetven tolmács"-nak tulajdonított görög fordítást, Cruciger a héber és 
ehaldaei szöveget , Bugenhagen a sokszorosan átnézett és javított fordítást. 
A Targumokat és a zsidó rabbik magyarázatait is kérdőre vonták. Előre 
ki lön tűzve azon r é s z , melyet a következő ülésen tárgyalnak, s időköz-
ben otthon mindenik tanulmányozta. Összegyűlvén mindenikük félbesza-
kítás nélkül adta elő nézetét egyes he lyek fölött. Midőn a héber eredeti 
valódi értelmét i ly módon tisztába h o z á k : Luther föladata vo l t , hogy 
azt a legtalálóbb és határozottabb német kifejezéssel adja vissza. Ismerve 
m i n d a z t , a mit német nye lven akkor ismerni lehetett , olvasván hazája 
költőinek minden müvét a legrégibb időktől saját koráig , kellő készült-
séggel bírt e tisztre. Arra törekedett , hogy a legrövidebb , egyszerűbb és 
legáltalánosabban ismert szavakat és kifejezéseket találja m e g , szem előtt 
tartván, hogy fordítását a nép fogja olvasni." 
Szokása volt Luthernek apró e lbeszélésekkel fűszerezni iratait, mi 
bámulatosan egyszerűvé és e levenné teszi előadását, l m egy példája, mily 
g y ö n g é d tud lenni a menydörgő egyházi szónok. J ó bírt vévén fijáról, a 
következő sorokat irta hozzá: „Hála és szeretet Krisztusban , kedves kis 
fiam ! Örömmel hallom, hogy jól tanulsz és szeretsz imádkozni. Folytasd 
tovább is, kis fiam; szép vásárfiát k a p s z , ha haza megyek. Tudok én 
e g y gyönyörűséges szép kerte t , a melybe sok sok gyermek jár ; minde-
niknek aranyos kabátja v a n , s szép almákat szednek az almafák alatt; 
van e lég körte, cseresznye és baraezk i s ; énekelnek , ugrálnak és vigan 
vannak ; szép arany zablás, ezüst nyerges kis paripát is tartanak számukra. 
Azt kérdeztem egy embertől , kié az a kert ? ki gyermekei azok ? Azt 
felelte, hogy itt oly gyermekek vannak , a kik szeretnek imádkozni , jól 
tanulnak és jól viselik magokat. Akkor én azt mondám neki : J ó ember! 
nekem is van e g y fiam , Luther Jánosnak h ív ják , nem jutliatna-e be ő is 
e kertbe, hogy oly szép almát, körtét e h e s s e k , olyan szép kis paripákon 
lovagolhasson s ezekke l a gyermekekkel játszhassék ?' A z ember azt fe-
lelte : „ha szeret imádkozni , tanulni , aztán jól viseli m a g á t , bejuthat a 
kertbe, s bejöhet vele Lippus és Jóst i s ; s ha együtt j ő n e k , mindenik 
hozhat sípot, dobot, hegedűt és mindenféle más muzsikát, s tánczolhatnak 
és kis nyi lakkal lövöldözhetnek !" Erre azt mondám annak az embernek: 
,Jó ember! nem sokára v isszajövök; s megírom mindezt az én kedves kis 
fiamnak , Jánosnak , hogy szeressen imádkozni , jól tanuljon, jó legyen, 
hogy bemehessen a kertbe. Csakhogy van neki egy nagynénje i s , Lena, 
kivel együtt kell jőnie.' „Jó , monda az ember, e l jöhet; eredj, irj nek i !" 
Ezért hát, kedves kis fiam, tanulj és imádkozzál szorgalmasan s mond 
meg Lippusnak és Jostnak is , hogy ök is tanuljanak és imádkozzanak 
szorgalmasan , hogy ök is eljöhessenek a kertbe. E z z e l a mindenható Is-
ten ótalmába ajánllak. Köszöntöm Léna nénit! Csókold he lye t tem! E d e s 
apád L u t h e r Márton." — Hasonló gyöngédségre mutat azon levél, 
melyet atyja halála híre vételekor irt stb. 
Lássuk végül azon arczképet, melyet a szerző Lutherről a d : 
„ N a g y munkájára bámulatos lelki és testi képességekkel volt Lu-
ther fölruházva. Termetre nem haladta m e g a közép magasságot , de tag-
jai erőteljes alkotásnak voltak. Tekintete nyilt, elszántságot mutató; szé-
les formájú orra gyöngén csaknem sasorrá hajlott; homloka inkább széles, 
mint magas volt, vastag szemöldökkel •, ajkai vastagok, szája nagy , szemei 
f é n y l ő k , melyeket a saséihoz v a g y oroszlányéihoz hasonlítottak; haja 
fekete, göndör, rövid ; jobb arczán megkülönböztető szömörcs volt. Pályája 
kezdetén arcza nagyon beesett, utóbb ki te l t ; s élete vége. felé kissé elhí-
zott. Testalkata a természettől a legerősebbek k ö z é tartozott. Közönséges 
testalkat hamar összeroskadt volna példátlan tevékenysége alatt. Luther 
soha sem érezte magát jobban, mint sok munka és tanulmány s mérsékelt 
eledel — a szokott hering és borsó — mellett. Olasz fej egyesült Luther-
ben német testalkattal. Vérmérséklete és észbeli tehetségei egymásnak 
megfelelők voltak , s az adományok azon egyesülésével volt megáldva, 
mely őt képessé tevé föladatának megfelelni. Mérséklete vérmes és me-
lancholiára hajló volt egyszersmind. Csupa tiiz és e l evenség , s mégis tü-
relmes és oly hidegvérű, hogy semmi sem rendíthette meg. Eredeti láng-
ész , kiben a mélyen ható értelem a leghelyesebb józan é sz sze l , s élénk 
képzelem világos itélőtelietséggel párosult. A legmélyebben gondolkodó 
fő s a legegyszerűbb iró. Tudományos kutató és élet embere. N a g y ol-
vasottsága volt mind a könyvekben, mind az emberi sz ívben; mélységes 
és mégis gyermeki, fenséges és mégis egyszerű, komoly, lelkesülő és mégis 
tele humorral. Bár a legnagyobb forradalmak egyikének fő tényezője volt, 
vak tisztelettel viseltetett a múlt iránt. . . . Wittemberga és Németország 
nagy izgatója sehol sem érezte magát jobban , mint gyermekek t á r s a s á g á -
ban. S ily különböző tehetségek mellett is m e g volt je l lemének egysége stb." 
Azonban legyen elég jelen mű ismertetéseid e néhány sor. 
THE LIF.E OF GEOKGE WASHINGTON, b y W a s h i n g t o n I r v i n g . 
— Vol . 4 . — T h e C o n c l u s i o n o f t l i e A m e r i c a n W a r . — 
( W a s h i n g t o n G y ö r g y é l e t e , Wash ington Irvingtöl. 4- ik köt. — 
A z a m e r i k a i h á b o r ú b e v é g z ö d é s e . ) 
E je l e s munkának legköze lebb megje lent 4-ik kötete e g y szo-
morújátékot , e g y pásztori- és e g y hőskö l teményt foglal magában : A n d r é 
sorsa s Arnold árulása történetét , — Washingtonnak falusi magányába 
v i sszavonulását , — s u g y a n a n n a k , mint első e lnöknek, diadalmenetét 
e g y uj nemzet üdvkiáltásai s imádságai közepett . A z ezen kötetben leirt 
e s e m é n y e k 1 7 8 0 . januártól 1 7 8 9 . aprilig terjednek. E z időköz a for-
radalomnak te l jesen bevégzet t korszakát foglalja magában. 1 7 8 0 elején 
Wash ington táborban volt V a l l e y E o r g e n á l , féladagokra szorított , kiéhe-
zett , a h idegnek s az e l l enség folytonos háborgatásainak kitétetett kato-
náival. E z anyag i né lkü lözések k ö z e p e t t , a seregnek m é g v e s z é l y e s er-
kölcs i b e f o l y á s o k k a l , — igy p. o. Arnold tábornok kevé lységéve l , erkölcs-
te lenségéve l és szeszé lye ive l is kel lett küzdenie . Ezenk ívü l a katonai 
ü g y e k általában kedvezőt l en he lyzetben v o l t a k ; déli Carolina fenyegetve 
vo l t ; Sir II. Clinton Cliarlestown elé n y o m u l t ; a dél v e s z é l y b e n ; az észak 
semmi s egé ly t se né lkülözhetet t ; Washington a szövetség középpontját 
is csak alig oltalmazhatta meg. — A z önkéntes zászlóaljak szel leme bá-
mulatos v o l t ; de a papírpénz tetemes ér tékcsökkenése következtében 
zsoldjok legnélkülözhet lenebb szükségeik fedezésére sem volt elegendő. 
A fővezér szokott h idegvérüségéve l s m é l y belátásával küzdött m e g mind-
ezen n e h é z s é g e k k e l ; de alvezéreinek most Charlestownt kel le védniök 
Clinton n a g y hadereje, Tar le ton dragonyosai és Ferguson puskásai ellen. 
E z utóbbinal." nemes le lk i i ségét Irving különösen kiemeli , mint örvendetes 
el lentétét az ezen háborúban elkövetett számos kegyet l enségnek . — 
Chraslestown capitulatioja súlyos csapás volt az amerikai ügyre n é z v e ; a 
britt parancsnok mindazáltal csalatkozott azon számításában, hogy ezen 
e s e m é n y e g y je l entésű lesz a déli ál lamok teljes meghódításával . Közön-
séges e l lenséget e lcsüggeszthetett volna e k ö r ü l m é n y ; de ez amerikai 
seregben minden önkéntes rendkívüli ember volt, s rendkívüli makacsság-
gal ragaszkodott zászlójához. A legvi tézebbek e g y i k e volt Cahhvell ama 
presbyterian l e lkész , ki korábbi években szónoklásai alatt egypár pisz-
tolyt szokott tartani s zószéke párnáján , s ki — miután e g y falunak az 
angolok által feldulatása alkalmával neje megöletett — boszuvágytól 
é g v e , a springfieldi csatában, a katonáknak nem levén foj tásuk, Watts-
fé le zsoltárokat hozott a t emplomból , s osztott ki a katonák k ö z t , hogy 
azokat használják fojtásul. -— A vész -ágyúk dörgése fölébresztő az orszá-
got ; ezerenkint fogtak fegyvert az ö n k é n t e s e k , — s száz fárasztó út és 
ütközet u t á n , a függe t l enség ü g y e kedvezőbb fordulatot vett. A z angolok 
J e r s e y b ő l k i v o n u l v á n , l egköze lebb az észak-carolinai „skót-irlandiak,, 
közt folyt a harcz ; hol Cornwall is lord volt a parancsnok. Irving szokott 
é l énkségéve l h ja le e liarczot a carolinai bokrok és mocsárok közt. 
Különösen érdekes episodot k é p e z , regényes és tragicus színezeténél 
f ogva , az angolokkal vétkes összeköttetésben állott Arnold tábornok és 
bűntársa, André története , mely egyszersmind igen szép színben tünteti 
fel Washington és az amerikai nép jellemét. Midőn A r n o l d , bűntársa be-
fogatása után, megszököt t , — Washington egyik hadsegéde által meg-
küldé Arnold nejének férje l eve lé t , melyet ez a „Vulture" hajón irt 5 s 
egyszersmind arról értesité a nőt , hogy mindent megtett ugyan, a mi tőle 
f ü g g ö t t , férje befogatása vége t t , azonban ez neki nem sikerülvén , most 
örömmel adja tudtára, hogy férje biztosságban van. — André kivégezte-
téséböl , a mint Irving e lőadja , kitűnik, hogy Washingtonnak tökéletesen 
igaza v o l t , midőn ezen titkos árulás ügyében inkább hallgatott a politika 
és az i g a z s á g , mint az irgalom szavára. Több tábornoka, kiknek taná-
csát kikérte , osztozott azon vé l eményében , hogy a je len körülmények 
közt nagyon szükséges , intőpéldául az el lenség számára, szigorúan meg-
tartani a hadiszabályokat. — A megszökött Arnold attól fé l t , hogy az 
amerikai nép nején áll boszút bűntettéért : e félelme azonban alaptalan-
nak bizonyult be. Mig öt magát az egész ország átkozta bűnéért , mig 
képe a városok és falvak utczáin át hurczoltatván, megégettetet t , vagy 
bitóra függesztetett , — neje az amerikaiaknak a nőnem iránti lelkiisme-
retes tisztelete által minden gúny és sértés ellen biztosítva volt. Ej be-
álltával érkezvén m e g a nő egy faluba, hol épen férje képének megége-
téséhez kész í í l tek , a máglya meggyujtatlan maradt , a nép nyugodtan 
szétoszlott , az áruló nejét békében hagyták aludni. — Lafayette je l leme 
is tüzetesen ki van fejtve a jelen kötetben : önző , de nemes buzgalma, 
előszeretete a katonai külsőségek iránt, hajlama a fényes hadi csínyekre, 
s Washington lovaglási ügyességének bámulása. A tábornok tábori élet-
módjára vonatkozólag sok érdekes részletet találunk. E szerint Lafayette 
igen jó asztalt tartott; s ebéd után szeretett m é g sokáig maradni az asz-
talnál , kel lemes társalgás és toastozás közt. I ly alkalmakkal Washington 
örömest bocsátkozott némely részletekbe a főbb l iadmüködésekre vonat-
kozólag ; — de mindig oly szerénységgel és rövidséggel , melyből e léggé 
k i tűnt , hogy pusztán udvariasságból nem vonakodott önmagáról beszélni. 
— Carolina és Georgia határán a hegylakosokkal folytatott liarczok a 
királyi seregre nézve szerencsétlenül végződtek , a cowpensi csata után 
Cornwallis mély agyagos mocsárokon át visszavonult, — s kopár és la-
katlan vidéken á t , az amerikai sereggel versenyt sietett a D a n partjaihoz. 
A jól fölszerelt britt sereg kevesebbet szenvedet t , mig a szegény ameri-
kaiak öltözet dolgában igen rosszul voltak e l látva, s közölök sokaknak 
lábbelijök sem volt. — Arnold természetesen igen nagy aggodalommal 
várta a virginiai harcz kimenetelét; mivel jó l tudta, minő veszé ly fenye 
geti öt. Midőn egy amerikai fogolytól k é r d é , mit tennének vele honfitár-
s a i , ha e l fogatnék, — az igy válaszolt : „Unnék azon lábát , mely hona 
szolgálatában sérült meg , elvágnák s hadi tisztelgésekkel temetnék e l : 
testének többi részét pedig fe lakasztanák!" A z eredmény kedvező 
volt ugyan az amerikaiakra n é z v e , azonban Arnold megmenekült . Irving 
élénken és hazafiúi lelkesüléssel írja le a keleten , nyugoton, északon és 
délen, szárazon és v izén folyt l iarczokat, — a santeei dombokon, Camden, 
C h e s a p e a k e , s Yorktownnál ; hol Wash ing ton maga sütötte el az első 
n a g y ágyút ; hol Ne l son kormányzó saját házát je lö lé ki ezélpoíitul a tü-
zéreknek , s a hol Cornwallis , mielőtt a halálos liarcz e lkezdődnék, e g y 
a g g gentlemant biztos he lyre küldött ki a városból. — Yorktown bevéte le 
Amer ikában diadalmas örömzajt idézett e l ő ; mig e l lenkezőleg a britt mi-
nisteriumra ez e s e m é n y hire leverő hatást tett. Germain lord , — ki első 
értesité arról North lordot, — midőn kérdék t ő l e , miként fogadta ez az 
értes í tés t , i g y vá laszo l t : , ,úgy, mintha sz ivén találta vo lna a go lyó ; kar-
jait k i ter jesz té , s atszobában fel s alá járva vadul kiáltott fel : „ó I s ten! 
mindennek v é g e ! " — Washington 1 7 8 3 - b a n azt mondá a seregnek, hogy 
„a hadi szolgálatban m e g ő s z ü l t , s most már kezd megvakulni . A januári 
szerződés fe lmenté őt a háború fáradalmaitól , h o g y miután e g y szabad 
állam alapkövét l e tevé , „kedve l t Mount-Vernonjában" a béke párnáján 
m e g p i h e n j e n , — „bárányaimmal körülem" mint mondá. — E z átmenet-
ben semmi visszatetsző v a g y felötlő se volt. O egészen természetes 
e lemében látszott lenni. Neje is, a ki nyugodt méltósággal e lnökölt a fő-
hadiszál lásokon , s Yal ley-Forge-ban je len lé téve l földerité a komor téli 
n a p o k a t , hasonló ke l l emmel elnökölt a mount-vernoni egyszerű asz-
talnál is. — Wash ingtonnak m i n d i g , m é g hadjáratai közepett is, folyvást 
goiulja volt j ó szága k e z e l é s é r e ; de most e g é s z e n a m e z ő g a z d a s á g és ker-
tészet gyönyöre inek adta át m a g á t ; m i g ezen nemes nyuga lmában azáltal 
háboríttatott m e g , h o g y a nemzet kormánya élére lön megliiva. S itt 
szerző egye lőre búcsút vesz hősé tő l ; Ígérvén , h o g y k e v é s pihenés után, a 
melyre é lemedett korának s z ü k s é g e van , e g y másik kötetben m é g 
Wash ington e lnöki pályáját s végső életéveit is le fogja írni. A ki a már 
megje lent n é g y kötetet á to lvas ta , óhajtva várja a művész i kézze l irt mii 
folytatását, melytől — a ki egyszer olvasni kezdi — nem bír megválni . 
MEMOIREN DER FÜRSTIN DASCIIKOFF. Z u G e S c h i c h t e d e r 
K a i s e r i n K a t h a r i n a II. N e b s t E i n 1 e i t u n g v o n A. H e r-
z e n. Hamburg. 1 8 5 7 . 
„Szeretném — írja Miss Catharina Vi lmot Dasciikoff1 herczegnéröl 
— szeretném, ha látnátok a herczégnőt n a g y b ir tokán, gazdagsággal és 
t i szteséggel e l h a l m o z v a , a mint sétára m e g y , v a g y jobbágyait látogatja 
meg. Öltözete e g y régi barna felsőruha , az e lrongyolásig viseltes se lyem 
nyakkendőve l , m e l y e t már 18 év óta h o r d , s mind halálaig fog viselni 
k e d v e s barátnője, Mrs. Hamil ton emlékére. Valami egészen eredeti van 
a berezegné megje lenésében , beszédében , cse lekvése iben. A köniivesek-
nek segit ép í ten i , az út javításához is hozzányúl , takarmányt ad a tehe-
neknek, ír nyomtatás a l á , hangosan kezd beszélni a templomban s meg-
igazítja a p a p o t , kis színházában is közbeszó l az előadás alatt s rendre 
utasítja a s z ínész t ; orvos, gyógyszerész , sebész, bérlő, tisztviselő, ü g y v é d 
e g y személyben. L e v e l e z é s b e n áll t e s tvéréve l , a ki az államban az első 
he lyet foglalja el, a szerzőkkel , phi losophokkal , zsidókkal, kö l tökke l , fiá-
val, rokonaival, s m é g e lég ideje marad mindenre. U g y b e s z é l , mint a 
gyermek, töri az angol nyelvet , s oroszt, angolt és francziát csodásan kever 
össze. Papnak, államférfiúnak v a g y ministernek született ." 
, H o g y e k é p hü l e g y e n , mond Herzen, hozzá kell t ennünk , h o g y 
Dascbkoff berezegné, mindazok mel le t t , a miket Miss Vi lmot róla í r t , nő 
volt és maradt egész é letében : g y ö n g é d és magát odaengedő . A z orosz 
nö, n a g y Péter forradalmi eljárása által fölébresztve, ő benne lép ki elő-
ször előbbi korlátoltságából, tehetséget és részvétet tanúsítva a k ö z ü g y e k , 
a művésze tek és tudományok s az állam újjászervezése iránt. Eré-
lyes t e v é k e n y s é g i ösz tön , sokoldalúság, fáradhat lanság , — előkelői növe-
lés s női g y ö n g é d s é g által sze l íd í tve: ime Dascbkoflf berezegné je l leme. 
E g y udvari bál alkalmával , a mint rendre nehánv szót váltott a 
czárnő a küludvarok követe ive l s több udvari növel , magához inté Dascb-
koff herczegnét , s mondá n e k i , h o g y a tudományok és szépmi ivésze tek 
academiája e lnökévé akarja öt tenni. A berezegné szólani sem tudott meg-
lepetésében. II. Katal in sok hízelgő ki fejezés közben i smét lé szándokát . 
— „Nem, fö l séges asszonyom, szólt végre a berezegné, — nem vállalha-
tok el o ly hivatalt, m e l y e t nem v a g y o k képes betölteni. H a magamat ne-
vetségessé akarnám is tenni, fölséged méltóságát és Ítéletét nem koczkáz-
tathatom!" — A czárnő azon ellenállhatlan rábeszélő tehetséggel , m e l y e t 
mindenki érzett, a ki hozzá köze ledet t , akarta eloszlatni a berezegné két-
ségeit. E z úttal azonban nem k ö n n y e n ért czélt a berezegné minden ön-
zéstelen szolgálati k é s z s é g e mellett . — „ N e v e z z e n ki fölséged — szólt 
végre az — mosónői igazgatójának, meglátja, mi lyen buzgósággal szolgá-
lok fölségednek!" — Haszta lan volt minden s z a b i d k o z á s , m i n d e n vona-
kodás : a mit egyszer II. Katal in föltett magában, annak m e g kel let t tör-
ténnie, bármennyi aggodalmat, bármennyi álmatlan éjét okozott a s z e g é n y 
berezegnének. S m e g kel l val lanunk, h o g y a czárnő választása ez úttal jól 
ütött ki. Dascbkoff herczegné o ly s zerénységge l foglalta el székét , m e l y 
e g é s z e n eloszlatta a k i n e v e z é s által okozott meg lepe té s t ; ritka tapintattal 
tudta kiszemelni tanácsadóit a tudomány legérdemesebb képvise lő i k ö z ö l ; 
s rendező tehetsége hamar rendbehozta az academia megromlott p é n z ü g y i 
v iszonyait stb. 
E kitűnő asszony Erzsébet czárnő halálától ( 1 7 4 2 ) fogva 1 8 0 5 - i g 
éber f igye lemmel kisérte az orosz ügyeke t és ezen ü g y e k in téző i t ; közel 
érintkezésben állott kora, százada több nagyjáva l a közé le t minden terén. 
K e l l - e bővebb ismertetés emlékirata ajánlására ? 
DICÍITUNGEN VON ALEXANDER PETŐFI. AUS dem U n g a r i s c h e n , in eí-
genen und fremden Ubersetzungen von Kari Maria K e r t b e n y . Mit 
e inem Vorwort von Friedrich B o d e n s t e d t. Leipzig . F . A . Brockhaus . 
1 8 5 8 . Ki s 8-rét. X X I I . és 5 9 2 . 1. 
K e r t b e n y szorgalma , buzgalma irodalmunk ismertetésében el-
v i tázhat lan, hanem elvitázhatlan k ö n n y e l m ű s é g e is, me ly lye l be lekap abba, 
a m i h e z nem ér t , v a g y a mit, ha értené is , meg nem bír. Eddig i fordit-
rnanyaival nemhogy ismertette volna irodalmunkat, de félreismertette. 
H a használt, annyiból használt , hogy figyelmézteté a külfö ldet , hogy a 
honnan ö roncsolva oly sokat k ö z ö l , ott kell lenni sok olyannak is, a mi, 
nem roncsolva, bizonyosan ér valamit. 
A fenczimzett gyűjtemény dicséretére meg kell j e g y e z n ü n k , hogy 
sokkal kevésbbé rosz , mint K e r t b e n y egyéb ajándékai. S itt az ő 
saját fordítmányait értjük, nem azokat , melyeket részint változatlanul, 
részint átdolgozva D u x , H a r t m a n n , S z a r v a d y , D u d u m i után 
vett föl a gyűjteménybe. Tagadhatlan , hogy a fordításban elveszett az 
eredetinek naivsága és könnyűsége , s ennek helyét általában mesterkélt-
ség s nehézkesség váltá f e l ; hanem az eredeti bec se , ha csak annyira 
mennyire i s , a feszes, itt-ott toldozott és — a mi különben még legki-
sebb baj volna — versalakilag sem hü fordításon keresztül is átlátszik. 
Egyébiránt hogy „lapsusok" (a mit K e r t b e n y maga lapsumnak mond 
az 578 -d ik lapon) itt is v a n n a k , azon senkisem fog csodálkozni, ha Kert-
benyt mint fordítót ismeri. E z e n lapsusokat azonban nem akarjuk sorol-
gatni. 
A. bemutatott müvek ú g y vannak kiválogatva, h o g y a német olvasó 
e lég he lyes fogalmat szerezhet magának a költő lyrai sokoldalúságáról. 
A gyűjteményhez P e t ő f i élet- és jellemrajza van csatolva. Saj-
nálni l ehe t , hogy K e r t b e n y itt is mégtartja régi szokását s gyakran 
m e s é k k e l , koholmányokkal keveri a va ló t , szóval , hogy megvan itt is 
az adatbeli hűtlenség. Mindjárt az életrajz első pontja hibával kezdődik: 
a költő születése Félegyházára van téve Kiskőrös helyett. E z adat , igaz 
hogy csak 1 8 5 7 - n e k elején derült ki tökéletesen , de 1 8 5 7 - n e k derekán 
mégis tudhatta volna már K e r t b e n y is, sőt mint a költő életirójának 
kellett volna is tudnia. Közöljünk-e több adatot is annak bizonyságául, 
hogy K e r t b e n y adatai meg nem bízhatók V E l é g lesz egyet kettőt fel-
hoznunk ,— csak pé ldául ,— mert czáfolatba ugy sem akarunk bocsátkozni. 
Beszél i többi közt K e r t b e n y , hogy D u g o n i c s anyját Szegeden mint 
boszorkányt megégették , a mi hogy mese, évszámokkal kétségtelenné van 
téve. Mondja alább, hogy V a j d a Pétert elutasították a tanárságtól, pedig 
ő mint tanár halt meg. Megint később a bordali genre kiváltképi sza-
poritói között K i s f a l u d y Károlyt említi, pedig ennek verseiben bordal 
sincs. — K e r t b e n y másik nagy hibája, hogy teli veszi száját s nevek-
kel akar imponálni. E z e n szokásától most sem állott el. — Petőfitől írt 
ez ikke egyébiránt általában dicsbeszédi hangon van tartva : Petőfi abban 
Magyarország „legnagyobb" költője általában, csaknem mindent ő talált 
fel, — majdnem még a délibábot ís ( 547 . 1.). A z olvasó legtöbb köszö-
nettel lehet K e r t b e n y n e k azon idézetekért, melyeket G y u l a i n a k 
P e t ő f i r ő l irt czikkéből közöl. (Ezen közlésekben a „gyermeteg", azaz 
„naiv", több helyt hibásan ,,kindlich"-nek van fordítva, a mi „gyerme-
ki"t jelent). A mit K e r t b e n y G y u l a i t ó l vesz á t , jobban fogja az 
idegent tájékozni , mint a többi beszéd mind. Méltánylandó (mert nem 
- igen divatos), hogy K e r t b e n y , midőn G y u l a i fejtegetését adja, min-
dig meg is nevezi hiven a forrást, melyből merít. N e m ily háladatos 
azonban G r e g u s s i rán t , a kitől a m a g y a r népdal j e l l e m z é s é t s a né-
mettel és sz lávval való hasonlatát vette át ( 5 4 1 — 2 . 1.). 
B o d e n s t e d t e lőszava semmi eml i tésreméltót n e m foglal magá-
ban. A z t tudjuk m e g b e l ő l e , h o g y azért van i r v a , mert a l ipcsei k iadó 
csak azon föltét mel lett vál lalta el a g y ű j t e m é n y kiadását , h a a sz láv da-




PETŐFIRŐL s z ó l v á n , érdekes lesz tudni o lvasó inknak, h o g y ny i la t -
kozik a kül fö ld i krit ika ezen költőnkről . S c h m i d t Ju l ián , az ujabb idő-
ben legje lesb n é m e t kr i t ikus , a „Grenzboten" e g y i k köze lebb i s z á m á b a n 
e g é s z cz ikket szente l nek i a K e r t b e n y fordi tmányai n y o m á n , mi annyiva l 
f igyelemreméltóbb, mert eddig polit ikai c z ikke iben k e v é s rokonszenvve l 
lá t szék viseltetni nemze tünk iránt. A z o n b a n a publicista és mííbiró Scl imidt 
anny iban két kü lönböző e g y é n i s é g , a m e n n y i b e n mind tehetségéné l , mind 
tanulmányainál , mind h e l y z e t é n é l fogva csak ez utóbbi m i n ő s é g b e n v a n 
igazán h e l y é n s l enne m é g akkor i s , ha b i zonyos e lő í té le tek n e m t e n n é k 
elfogulttá. 
„ A z o n szakadat lan és kö lcsönös irodalmi forgalomban , — m o n d 
Scl imidt — m e l y b e n a germán és román n é p e k ál lanak e g y m á s h o z , az 
o l y n e m z e t e k költői és mübirái , m e l y e k e körbe n i n c s e n e k fol v é v e , sa-
játságos h e l y z e t e t fogla lnak el. A l e n g y e l és m a g y a r köl tő bármennyire 
i g y e k e z z é k alakjait a nemzet i é letből metszen i k i , nem őrizheti m e g ma-
gát a mivel tebb kül fö ld befolyásától . Majd mindig német , franczia és an-
gol költőktől vesz lendületet s ú g y s z ó l v á n e z e k ébreszt ik föl b e n n e azon 
öntudatot, h o g y ő is festő. S részesül jön bár hazájában a l e g n a g y o b b el-
ismerésben, még i s o ly ke l l emet lenül kell é r e z n i e , h o g y a vett kö lcsönt 
nem fizethette v i s sza s mive l t sége és i z l ése e lőképe iné l n e m tudott e l é g 
becsületet szerezni n e m z e t é n e k . A magyarra n é z v e ez érzés m é g nyo-
masztóbb, mint a s z l á v r a , mert ez utóbbi n a g y o b b k ö z ö n s é g h e z szól s 
a kül fö ldön is mindig talál v a l a k i t , a ki n y e l v é t érteni és müve i t méltá-
nyolni képes . E l l e n b e n a m a g y a r n y e l v e t e c s e k é l y s zámú n e m z e t e n ki 
viil senki sem érti egész Európában. A z o n b a n a m a g y a r o k az ujabb idő-
ben erős és jogos öntudatra emelkedtek . Bár a forradalom keserű gyü-
mölcsöt termett s z á m u k r a , de f é n y e s multjok és eré lyes sze l l emök, 
bárminő körü lmények közöt t is cl n e m e n y é s z h e t ő k incsökül marad. A z -
tán azon ritka szerencsében részesül tek , h o g y a l e g n a g y o b b izgatot tság 
idején , midőn m i n d e n erőt a legforrongóbb k ü z d e l e m emésztet t , o l y köl-
tészet v irágzott föl nálok, m e l y , épen o l y nemzet i l evén, mint áthatott az 
általános mive l t ség e l eme i tő l , k é p e s s é vált merészen sorompóba lépni a 
kifej lettebb n e m z e t e k termékeivel ." 
D a c z á r a e m é l t á n y l a t n a k , l ehetet len e l n y o m n u n k n é h á n y m e g j e g y -
zést. Sclimidt, a mint látszik, sokkal c seké lyebb s z á m ú a k n a k hisz ben-
nünket , mint a h o g y valóban v a g y u n k . Alka lmas int o ly statistikai mun-
kákat forgathatott, m e l y e k az e l l enszenvet tudat lansággal e g y e s í t i k , azt 
pedig m é g sejteni sem látsz ik , hogy a magyar nemzetiség erejét nem 
annyira a tisztán faj szerinti szám alkotja, mint inkább azon szellemi fen-
söség és történeti fej lődés , me lyek e haza némely népfaját részint b e l é n k 
olvasz ták , részint hozzánk kötik. A z igaz , hogy nyelvünket e haza ha-
tárain kivül kevesen értik, de mi azt nem tartjuk épen oly természetesnek, 
mint Schmidt. Irodalmunknak e g y pár oly ága is van, melyeket a külföld 
tudósainak saját érdekökben is ismerniök kellene. I lyen különösen a ma-
gyar történet és nyelvészet . Amaz első eredeti forrásokból merítve sok 
szégyenteljes botlástól őrizné m e g a külföldi tudóst, különösen a németet, 
kinek nemzeti története o ly szoros kapcsolatban van a magyarral; emez 
pedig az altaji nye lvek kérdésében nem e g y döntő súlyú felvilágosítást 
nyújthatna. — Azon befolyást, melyet a külföld költészetünkre gyakorol , 
sem tartjuk annyira ba lhe lyzetnek , mint Schmidt. E z többé kevésbé kö-
zös minden irodalommal. A keresztyén civilisatio óta az irodalmak szoros 
solidaritásban vannak e g y m á s s a l , szorosabban, mint az államok. S ha a 
franczia költészet hatott az angolra, az angol a francziára, ha a német e 
kettőtől vette első lendületeit a n é l k ü l , hogy a kölcsönt illő mértékben 
fizette volna vissza, nem tudjuk, miért képezne épen csak a magyar ki-
vételt. Bizonyos hatás elfogadása még nem utánzás, sőt gyakran az ere-
deti fejlés eszköze s mi épen oly nagy szerencsétlenségnek tartanok, ha 
a magyar költő "elől el lennének zárva az ó és új irodalmak, mint ha újra 
neki esnénk a német költészet utánzásának, noha azt soha sem utánoz-
tuk oly hévvel , mint egykor a németek a francziát. Abban sincs igaza 
Schmidtnek, h o g y költészetünk a forradalom napjaiban virágzott volna 
föl. A z már Petőfi előtt is szép virágzásnak indúlt, a legújabb idő virága 
sem egyedül Petőfi, sőt magának Petőfinek legvirágzóbb korszaka sem 
esik a forradalom napjaira. 
E bevezetést Kertbeny bírálata követi, s miután Schmidt azon meg-
jegyzés t teszi, hogy bár ez újabb gyűjteményében egyes müvek nagy ha-
ladást tanúsítanak, a legtöbb mégis olyan, hogy a legmérsékeltebb igé-
nyek mellett is véget len sok kívánnivalót hagy fen, igy folytatja : 
„Mindazáltal Kertbeny úr köszönetünket érdemli , hogy oly költő-
vel ismertetett meg bennünket , k i n e m c s a k a h a z a i , d e a z e u -
r ó p a i i r o d a l o m b a n i s m a/r a d a n d ó h e l y e t f o g e l f o g -
l a l n i . Dalaiban annyi hév és erő s ,mi reánk nézve legtöbb' a n n y i 
é p e g é s s é g e s s é g , hogy néha kísértetbe jövünk irigykedni a magya-
rokra. A fordító hosszú életrajzi fej tegetésében, melyet saját érdekében 
jó lett volna k ihagyn ia , összehasonlítja őt több külföldi költővel, például 
Bérangervel , I l e i n e v e l , sőt Bvronnal is. I g a z , Petőfi néha emlékeztet e 
költőkre, látszik, hogy szorgalmasan olvasgatta ő k e t ; de ezen kölcsönzött 
hangok nem lényegesek és Petőfi épen azért kedves e lőt tünk, mert vala-
mi idegent és eredetit nyújt. 0 valódi szülötte a magyar népnek és szere-
tetreméltó s egyszersmind erős kedélye oly képeket és érzéseket tükröz 
vissza, melyek csak a magyar pusztákon teremhetnek , de a melyeket 
azért minden ember megérthet , mert a tiszta természetet tartalmazzák. A 
vele született és zajos magyar kedvcsapongás s erejének érzete gyakran 
h e g y k é v é teszik ugyan , de ez ifjú e levenség égfold távolságra van azou 
blasirtságtól , mely He iuená l , fájdalom , o ly gyakran sérti a jobb érzést. 
S miután a magyarokat, k iken eze lőt t , kivált Bécsben, nevet tek (?), most, 
utolsó szerencsétlenségük ó t a , hajlandók vagyunk a byroni hősök alak-
jában képzelni a világfájdalom kifejezésével h o m l o k u k o n , érdekesnek 
tartjuk a Petőfi utmutatása szerint e g y valódi magyart vezetni olva-
sóink elé." 
Itt idézi Schmidt a é g v e r i m á r a m a g y a r t a t e r e m t ő " 
czimü dalt, e következő megjegyzés kiséretében : 
, ,Ime a valódi magyar! H a roszul m o g y is dolga , félre csapja ka-
lapját, tombol, int a caigányoknak s a legelevenebb életnedv érzetében 
feledi búját , gondjait, sőt m é g arra kedvet kap , hogy magát vidoran ki-
gúnyolja, például a ,,k o m o r m o g o r v a f é r f i ú v o l t 0 r b á n" kez -
detű dalban." 
A legjelesb kritikus is n a g y tévedéseknek van ki téve az o ly költő 
megítélésében, a kit csak fél ig-meddig sikerült fordításokból ismer, s nem 
egyszer von hamisnál hamisabb köve tkez te té s t , ha nem tanulta az illető 
nemzet történeti és társadalmi viszonyait. Schmidtnek becsületére válik, 
hogy Petőfit néhány — habárcsak á l t a l á n o s — v o n á s b a n o ly sikerülten jel-
l emzé s nem csodálkozhatni, h o g y nemzeti j e l l emünket kissé hibásan itéli 
meg. A mi úgynevezet t sírvavigadásunk, mélyebb, mint a h o g y ő felfogta. 
Mi legzajosb vigalmainkban sem feledjük őseinktől öröklött búnkat és 
gondjainkat. Bánatunk ugyan sem német sentimentalismus se nem angol 
melancholia, mert folyvást küzd bennünk az é letkedv és b ü s z k e s é g , de 
örömünket épen mé ly bánatunk teszi zajossá, kitörővé, sőt néha bizarrá. 
I ly pillanatokban soha sem szoktuk magunkat kigúnyolni s l egkevésbé 
v idámon; azért az olyan Orbán-féle daloknak semmi k ö z ü k a nemzet ies 
sírvavigadáshoz. Schmidt tévedése onnan ered, hogy ama szép d a l , me ly 
e sajátságos hangulatunkat oly hűn fejezi k i , a fordításban n a g y részt el-
veszett s i gy érthetlenné lett előtte néme ly finom árnyalat. 
„Az élet e vidám, gond nélküli felfogásánál fogva — mond folyta-
tólag Schmidt — nem igen hajlandó ábrándra és érzelgésre , sőt kedve 
telik benne , ha a divatos sentimentalismusnak fricskát adhat. E z t bizo-
nyítja Petőfi : , ,E 1 e g i a a h o l d h o z " czimü kö l teménye is. E költe-
ményt , mely Heine vakmerő iróniáitól ép és természetes humora által o ly 
e lőnyösen különbözik, nem ajánlhatjuk e léggé sok költőnknek, kik örökké 
kenetes hangulataikban egészen elfeledték a tréfát." 
E költeményt, melyet a magyar közönség alig i smerhet , miután 
Petőfi összes kö l teménye inek második része m é g nem jelent meg, a kö-
ve tkező he lyes kritikával veszszük. 
„ N é h á n y sort kihagytunk e kö l teményből ; mert a költő kies ik ben-
nök szerepéből s a többi versszakok hegykeségéve l éles e l l enté tben , a 
holdat egész komolysággal u g y beszé l te t i , mintha az igen jól m e g tudná 
különböztetni a jó és rosz költőket. I ly pedánsságra a legjobb köl tőknél 
is találunk. Magától értődik, hogy Petőfi meleg és fogékony kedé lye a 
természet benyomásainak épen oly nyitva, mint minden más emberi érzés 
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mozzanatainak. H o g y a hold szépségét igen jól tudja mé l tányo ln i , mu-
tatja a „ H e v e s i r ó n a " czimíi költeménye, melyben egyébiránt a gon-
dolatok formáit képzelödésünknek kissé pótolni kell. Habár az újdonság 
és eredetiség ingere nagyobb humoros kö l teményeiben, mindazáltal ko-
moly dalai is bensőségre és kedélymélységre mutatnak , ez különösen 
szerelmi dalaiban tűnik föl, melyek egész lélekből vannak i vva s a szív 
legfinomabb mozzanatait is visszatükrözik." 
A mit m é g ezután mond Sohmidt, leginkább egy kis rövid életrajz 
s őszinte sajnálat Petőfi kora halálán. Czikkét Gyulai szavaival zárja be, 
m e l y e k a Petőfi egyéniségére vonatkoznak s az egyéni jogát a lyrában 
határozzák meg. 
INDIA ES NEPEI. 
Magyarázatul Petermann mellékelt térképéhez. *) 
I N D I A , természeti minőségét és népeségét tekintve , egy ike fóldtekénk 
legnevezetesb országainak. E g y világ magában , melynek hegyei a föld 
legmagasabb pontjai; mig népessége nagyobb Észak- , Közép- és Dél -
Amerika , Ausztralia és Po lynes ia összes népességénél . Csak Európa és 
China múlja felül e részben. Érdekes tanulmányul szolgálna ez okból 
India , ha az ujabb események nem vonzanák is reá f igyelmünket. 
E czikkben főleg a földrajzi és statistikai v i szonyokat emeljük ki, 
mint a mely adatokra építhetjük leg inkább, a fenforgó körülmények 
k ö z t , okoskodásainkat , számításainkat. H a például a benszülöttek szá-
mát az Indiában lakó európaiak, s különösen az angol seregek számával 
egybevetjük : ugy találjuk, hogy 1 angol katona esik 2 5 4 1 lakosra, mig 
Ausztriában és Erancziaországban 9 8 , Oroszországban 8 3 , Poroszor-
szágban 8 1 lakosra esik 1 katona. Más szavakkal : Poroszországban 30-
szorta több katona v a n , mint a mennyi az európai hadsereg Indiában. 
E z adatot tudván, kell-e a mostani lázadás okait bővebben vizsgálnunk ? 
N e m azt kell-e inkább csudálnunk, hogy az a kis csapat európai 1 0 0 
évig bírhatta Indiát, a nélkül , hogy hasonló e semények adták volna elő 
magokat ? 
A z Indiára vonatkozó iratokban és térképeken leginkább a tulaj-
don nevek Írásmódja botránkoztat meg bennünket. Vannak nevek, melye-
ket az angol munkákban is többféle módon találunk irva **). Bizonyos 
rendszert a nevek írásában mindeddig nem sikerült keresztülvinni. S csak 
növelnök a zavart , ha úgy igyekeznők írni a n e v e k e t , a mint kimondani 
véljük. A német „Dschorhrdsch"-ban például ki ismerne St. George-ra ? 
E czikkben tehát a keletindiai társaság hivatalos okirataiban követett 
írásmódot tartjuk szem előtt. 
I. I n d i a t e r ü l e t e é s n é p e s s é g e . 
India területi viszonyait könnyebb meghatározni , mint lakosai 
számát és népessége tömöttségét; mivel a részben már eddig is történtek 
*) Ez adatok P e t e r m a n n „Geogr. Mittheilungen"-jei számára állit-
vák egybe , többnyire hivatalos , könyvárusi uton nem kapható források, kü-
lönösen a következő czimü munka nyomán : „ S t a t i s t i c a l p a p e r s r e-
l a t i n g t o I n d i a , p r i n t e d f o r t h e C o u r t o f D i r e c t o r s o f 
t h e E a s t-C o m p a n y. London. 1853." 
**) Egy név 11-féleképen is fordul elő, mint p. o. : Bikaner, Bhícaner, 
Bikaneer, Bickanere , Bikkaneir, Bhikanere, Beekaner, Beykaneer, Bicanere. 
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mérések , Középindia benszülött kormányainak engedelmével , egyes ind 
államokban i s , azon nagy ind Atlasz részére , mely a tulajdonképeni In-
dián kiviil Ceylont , Birmaht és Malacca félszigetet is magában foglalja 
1 77 lapon. Eddig már megjelentek : déli Ind ia , az északnyugoti tarto-
mányok többnyire , s Ássam, Bengal északkelet i határa, meg Középindia 
egyes részei. India többi részeinek területét csak hozzávetőleg határoz-
hatjuk meg 
Még hiányosabbak a népesség-összeirási adatok. Mindössze is csak 
néhány kerületben történt sajátképeni összeírás 1 8 4 7 és 1848-ban ; mig 
például Delhiben , Al lahabadban, Agraban, Benaresben stb. csak a régibb 
népszámitás revisiójával érték be. Mit mondjunk a benszülött (ind) kor-
mány alatti ál lamokról , melyekben csak az adóképességet vagy a népes-
ség bizonyos sűrűségét vették föl? A meglevő adatoknak is e g y része kü-
lönböző időkből való, ú g y hogy a népesség növekedése arányát sehogy 
sem lehet tisztába hozni. S a hol a lakosok ö s s z e s számát i ly nehéz 
megállapítani , — m é g több nehézség forog fen a részletekre (a lakosok 
korát , nemét, foglalkozási módját stb. illető adatokra) nézve. Legponto-
sabbak itt is az északnyugoti tartományokra vonatkozó számitások, ha-
bár azok is csak a hinduk és mohammedánok, a földmivelök és nem-
földmivesek összeírására szorítkoznak. 
Mindezen , különböző utakon nyert eredményeket T h o r n t o n 
állitá össze leglelkismeretesben, — a statistikai osztály elnöke az „East-
India House"-nál Londonban. *) Thornton munkálatait köve tve , három 
részre osztjuk a keletindiai társaságtól függő államokat : a) segélyszövet-
ségben álló; b) adófizető védál lamok; c) adómentes védállamok. Az első 
osztálybeli államokat a britt kormány látja el rendes hadsereggel , bizo-
nyos öszletet kapván azért évenként, a mit föld átengedésével is fedez-
hetni. A védállamokban nem tart ugyan a britt kormány állandó sereget, 
de háború esetén védelmökre k e l , a miért némely államok rendes adót 
fizetnek, mások ellenben nem fizetnek. Mindhárom osztálybeli államok 
lemondtak az önvédelem és diplomatiai viszonyba lépés jogáról. A britt 
kormány garantirozza kiilbiztosságukat és be lnyugalmukat , s békebiró 
minden viszálkodás esetében azon államok kormányai közt. E mellett 
azonban meg van engedve , saját , külön haderőt tartamok , sőt. némely 
állam erre köteles i s , háború esetében a britt kormány rendelkezésére 
tartozván adni katonaságát. Mi a belkormányzást illeti : a britt kormány 
fentartá magának azon j o g o t , hogy az állam kezelését maga v e g y e által, 
mihelyt a benszülött fejedelmek rosz kormányzással méltán vádoltatnak ; 
s e joggal élt is a britt kormány , sok kisebb kerületen k í v ü l , névszerint 
Mysoréban 1 8 3 4 és Cocliinban 1 8 3 9 óta. 
D e lássuk a területi és népességi viszonyok részletes táblázatát. 
*) A fentebbi jegyzetben közlött munkán kiviil , mely csupán a ke-
letindiai társaság igazgatói részére lön kinyomatva, 1857-ben megjelent 
Thorntontöl : G a z e t t e e r o f t h e t e r r i t o r i e s u n d e r t h e g o v e r-
n e m e n t o f t h e E a s t-I n d i a C o m p * n y a n d o f t h e n a t i ve s t a-
t e s o n t l i e c o n t i n e n t o f I n d i a . 
1. Bengáli praes idensség . 
A tartományok neve. területe német 
míldben. népessége. 
hány lakos 
esik 1 ném. 
mfldre. 
A ) B r i 11 b i r t o k o k . 
Sajátképeni B e n g a l 5 , 6 3 8 , 9 1 3 6 , 8 4 8 , 9 8 1 6 , 3 5 4 
K ü l ö n s z ö v e t s é g e k 3 0 6 , 8 o n e m tudni ? 
B e n g a l északke le t i határán 
levő á l lamok (Cossya-Hi l l s , 
Ca cl 1 ar ,Taleram, Go alp ara) 4 9 0 , 6 3 4 7 5 , 9 5 0 9 7 0 
Á s s a m 1 , 0 2 9 , 2 2 7 1 0 , 0 0 0 6 8 9 
B e n g a l dé lnyugot i határán 
levő á l lamok (Sumbulpore, 
R a m g u r t h , L o h u r d u g g a , 
S ing l iboom, Maunbhoom, 
Odeypore) . . . . 1,5.52,68 2 , 2 3 4 , 4 5 6 1 , 4 3 6 
N a g p o o r 3 ,607 ,66 4 , 6 5 0 , 0 0 0 1 , 2 8 8 
E s z a k n y u g o t i tartományok 
(Delhi , Meerut, Rohi lcund, 
Agra , Al lahabad, Benares) 3 , 4 0 1 , o 2 . 3 0 , 2 7 1 , 8 8 2 8 , 9 0 0 
A z é s z a k n y u g . tartományok 
a lkormányzója alatt álló, 
n e m rendezett tar tományok 
(Saugor és Nerbudda,Bhut-
tiana Wuttoova l , Ivote K a s i m , 
Jaunsar Bawurra l , Del ira 
D o o n , K u m a o n britt Ghur-
w a l l a l , A j m e r e , britt N e -
maur és Iliansi) . . . 1 , 7 0 5 , 4 2 2 , 7 6 8 , 1 8 3 1 , 6 2 3 
O n d é 1 ,120 ,46 2 , 9 7 0 , 0 0 0 2 , 6 5 0 
Sutlejen-túlnani á l lamok(Fe-
rozpore, Loodiana, Umbal -
la, K y t h u l ) . . . . 197,87 1 , 0 8 4 , 7 1 2 5 , 5 8 1 
P u n j a b (Laboré , Il ielum, 
Mooltan, Leia , Peshawar , 
Ju l lunder , Hosl iyapoor, 
Kangra) . . . . •3,470,88 1 0 , 4 3 5 , 7 1 0 3 , 0 0 6 
636,4G 3 2 1 , 5 2 2 5 0 4 
1 ,524,59 5 7 0 , 1 8 2 3 7 5 
Tenasser im . . . . 1 , 416 ,03 1 9 1 , 4 7 6 1 3 6 
Összesen : 26 ,098 , c ; > 9 3 , 5 3 3 , 0 5 2 3 , 5 8 2 
A tartományok neve. területe német 
mfldben. népessége. 
hány lakos 
esik 1 ném. 
mfldre. 
Bj Benszülött kormánynyal 
biró, de függő államok. 
1) S e g é l y - s z ö v e t s é g b e n 









Bundelcund (A dj y g h ur, C h ir -
karee, Punná, Tohree, Fut-
tepore) 
Kis Malwa-államok (Allee-
Mohun) . . . . 
Rajpoot-államok (Banswar-
ra , Bikaneer , Bondee , 
Doongerpore, Iyepore,Ilial-
lawur, Joudpore, Kotak, 
^Odeypore, Seroliee) . 
Eszaknyugoti államok (Blia-
gul, Bujee, Bejah, Bulsun, 
Bussaliir, Dh?mie, Joobul, 
Kothar, Koongliar, Koom-
liarsin, Mangool, Muhlog, 
Mundi, Sookeit . 
Összesen : 
3) Adómentes védállamok. 
Munepoor . . . . 
Cossya- és Garrow 
Sikkim (az 1 8 5 0 bekeble-
zett déli részeken kiviil) 
Saugor és Nerbudda . 
Bundelcund (Allypoora , 
4 , 5 0 0 
1,563,25 
3 9 2 , 6 2 
0 ,455 , 8 7 
64,38 





222, 4 1 
6 ,833 , 5 6 
357 , 9 7 
2 0 5 , 1 8 
7 8 , 8 3 
577, 93 
1 0 , 6 6 6 , 0 8 0 
3 , 2 2 8 , 5 1 2 
8 1 5 , 1 6 4 
1 4 , 7 0 9 , 7 5 6 
1 3 6 , 4 0 0 
1 , 2 1 1 , 9 0 7 
6 7 0 , 8 0 5 
3 2 8 , 0 0 0 
6 9 , 3 8 4 
' « 
6 , 6 5 3 , 5 7 4 
4 1 2 , 5 1 7 
9 , 4 8 2 , 5 8 7 | 
7 5 , 8 4 0 
6 5 , 2 0 5 
6 1 , 7 6 6 
1 , 5 6 0 , 0 0 0 
2 , 5 4 2 
2 , 0 7 6 
2 , 0 7 6 
| 2 , 2 7 8 
2 , 1 1 9 
1 , 1 1 0 
8 3 9 
2 , 0 1 3 
2 , 0 7 6 
1 , 4 9 4 
1 , 8 5 4 
1 , 3 8 8 
2 1 2 
3 1 8 
7 8 4 
2 , 6 9 9 
*) Nizam-államból 1853-ban Ellichpore, Nurnulla, Pnrrainda, Nuldroog, 
Moodgul és Raichoor kerületek a keletind társaság birtokába es tek , de nem 
tudjuk, a bengáli vagy bombayi praesidensség alatt állanak-e. 
A tartományok neve. területe német 
mfldben. nepessege. 
hány lakos 
esik 1 ném. 
mfldre. 
Banda, Beliree, Behut, Ber-
cunda, Baonee, Bhysonda, 
Bijavur, Bijna, Chutterpore, 
D u t t e a h , D o o r w a e , Gu-
rowlee , Gorihar , J i g n i , 
Jusso , Kampta , Logasee, 
Mukree , Nowagaon, Nya-
g a o n , Oorcha, Paliaree, 
Puhrah , Paldeo , Poorwa, 
Sumpthur, Surchlah, Taraon) 232 , 7 6 5 4 9 , 3 0 0 2 , 3 6 0 
A z északnyugoti tartomá-




jur , Soliaroo, Potawdee, 
Rampore) . 2 1 3 , 9 6 1 , 1 3 7 , 5 5 0 5 , 3 1 6 
Kis Mahva-államok (Amj-
herra, Bhopa l , Burwanee, 
De,vas, Dl iar, Jabooa, Jo-
but, Jowra, Koorvaee, Raj-
g h u r , Nursinghur, Rutlam 
Seeta M o w , (Amer khán 
birtokai) . . . . 794,39 1 , 5 2 8 , 6 8 4 1 , 9 2 4 
Rajpoot-államok ( Alwur Te-
jarraval , Jessulmere , Ke-
roAvlee , Pertabgurth és 
Dowlea) 938,54 7 5 8 , 8 5 3 8 0 9 
Bhawlpore , 9 4 4 , 1 6 6 0 0 , 0 0 0 6 3 6 
Sikh-államok 3 1 8 , 4 2 1 , 0 0 5 , 3 5 4 3 , 1 5 7 
Összesen : 4 ,G62, 1 3 | 7 , 3 4 2 , 5 5 2 | 1 , 5 7 4 
4. F ii g g e t le n á l l a m o k . 
Nepaul 2,572,^5 1 , 9 4 0 , 0 0 0 7 5 4 
Bliotan 8 9 6 , 8 2 6 7 6 , 4 0 0 7 5 4 
Tipperah 3 6 0 , 2 4 7 6 , 3 2 0 2 1 2 
Dholpore . . . . 7 5 , 8 5 5 5 0 , 0 0 0 7 , 1 6 5 
Összesen : 3 ,906 , 2 G | 3 , 2 4 2 , 7 2 0 | 8 3 0 
5. F r a n c z i a b i r t o k o k . II 0 , 1 7 | 3 2 , 6 7 0 1 
A bengáli praesidensség össz. : 4 7 , 9 5 6 , 6 5 1 1 2 8 , 3 4 3 , 3 3 7 | 2 , 6 7 6 
312 • 
II. Madrasi praesidensség. 
A tartományok neve. területe német 
mfldben. népessége. 
hány lakos 
esik 1 néir. 
mfldre. 
Britt birtokok G,234,78 2 2 , 3 0 1 , 0 9 7 3 , 5 7 0 
B e n s z ü l ö t t k o r m á n y -
n y a l b i r ó á l l a m o k . 
1. Segélyszövetségben állók 
(Mysore, Cocbin, Travan-
core) • 1 , 7 7 4 , 5 , 4 , 3 0 0 , 0 0 0 2 , 4 2 2 
2. Adózó védállamok (Jey-
poor és Zemindars) . 0 1 5 , 5 5 3 9 1 , 2 3 0 0 3 0 
3. Adómentes védállamok 
(Poodoocottah) 54,99 0 1 , 7 4 5 1 , 1 2 3 
Franczia birtok 8,87 1 7 8 , 5 5 9 2 0 , 1 2 0 
Goa (portugál) 50,32 3 1 3 , 2 0 2 0 , 2 2 4 
A z összes madrasi praesidensség: 8,739,07 j 2 7 , 5 4 0 , 4 9 5 
III. Bombayi praesidensség. 
A tartományok neve. területe német 
mfldben. nepessege. 
Britt birtokok 
B e 11 s z ii 1 ö 11 k o r m á n y -
n y a l b i r ó á l l a m o k . 
1. Segélyszövetségben állók 
(Baroda és Cutcli) 
2. Adózó védállamok (Bala-
sinore, Bansda , Cambray, 
Calapore, Dhurrumpore, 
Kattywar, Mahee Caunta, 
Peint, Hursool, Barrea, déli 
Mahratta-J agliires) 
3. Adómentes védállamok, 
(Daung Rajai is , Chowrar, 
Pahlunpore, Radhunpore, 
Banbier, Cliarcut, Deodar, 
Kankrej, Menvara, Santul-
poor, Soegaum, Tbenvarra, 
Thurra, Tlmrraud, Warije, 
Wow," Loonawarra, Mewa-
see , Molinn , Rajpeela , 
Soautli, Suclieen, Wusraree) 
Portugál birtok : Daman . 
Díu 







4 , 0 0 0 
Az összes bombayi praesidensség 8 , 4 9 1 , 0 s . 1 5 , 0 5 0 , 9 0 7 
0 >5" 
1 1 , 2 1 3 , 8 0 7 
820,002 
2 , 3 3 5 , 5 7 2 
hány lakos 
;sik 1 ném. 
mflHrf" 
1 ,898 
1 ,50 í 
1 , 4 8 3 
1 ,381 
3 , 1 7 8 
7 ,001 
T 1,773 
A tartományok neve. területe német 
mfldben. népessége. 
hány lakos 
esik 1 ném. 
mfldre. 
Összes át tekintés . >. t 
Angol- ind birodalom , britt 
birtokok . . . . 38 ,236 ,62 1 2 7 , 0 4 8 , 6 1 6 3 , 3 2 2 
F ü g g ő államok 2 2 , 9 8 2 , n 4 0 , 1 2 1 , 9 7 0 1 , 7 4 6 
1. Segé lyszövet ségben állók 8 ,757,34 1 9 , 8 3 5 , 8 1 8 2 , 2 6 7 
2. Adófizető államok . 9 , 0 2 2 1 2 , 2 0 9 , 3 8 9 1 , 3 5 2 
3. Adómentes védál lamok 5,202,77 8 , 0 7 5 , 7 6 3 1 , 5 5 3 
Függet l en ál lamok 3,906,2G 3 , 2 4 2 , 7 2 0 8 3 0 
Franczia és portugál birtokok. 61,81 5 3 4 , 4 9 1 8 , 6 4 7 
Összesen *) 6 5 , 1 8 6 , 8 o 1 7 0 , 9 4 7 , 7 9 7 2 , 6 2 2 
E z áttekintés szerint a britt birtok Indiában oly n a g y , mint Ausz-
tria, Poroszország , Németalföld , Be lg ium , Francziaország és a pyrenaei 
félsziget összesen ( 3 8 , 7 0 0 Q mfld), vagy i s 6 1
 2-szerte nagyobb magánál 
Nagybrittanniánál ( 5 7 5 0 Q mfld). A benszülött kormánynyal biró , de 
függésben levő ál lamok mintegy 1 0 0 • mflddel felülhaladják Franczia-
ország , Németa l fö ld , B e l g i u m , Szárdinia és a pyrenaei félsziget összes 
területét ( 2 2 , 6 8 7 • mfld). E g é s z India pedig nagyobb kiterjedésű egész 
Európa ( 1 8 2 , 2 8 8 • mfld) e g y harmadánál. Népes sége sűrűségét i l letőleg 
sem múlják felül az európai á l lamok, sőt az északnyugot i tartományok 
népesebbek Belgiumnál is , Európa legnépesebb országánál ; s csak kevés 
kerületben van oly gyér n é p e s s é g , mint európai Oroszországban. A füg-
getlen Dholpore is mérkőzik lakosai számára nézve a szász királysággal . 
Legnépesebbek pedig Indiában is a britt birtokok ; az ujabb szerzeménye-
k e n (Pegu, Tenasserim) kivül. Elülál l B e n g a l , aztán következ ik Madras-
végre B o m b a y ; mig a függő államok közt a Madras praesidensségben le, 
*) Az „East-India Ilouse" statisticai bureanja legújabb jelentése ma-
gasabbra teszi ez öszletet: népesség. 
Britt tartományok a főkormányzó alatt 23,255,972 
„ n a bengáli alkormányzó alatt 40,852,397 
« » az északnyugoti tartományok 
kormányzója alatt 33,655,193 
„ n a madrasi kormányzó alatt '22,437,297 
" " a bombayi kormányzó alatt 11,790,042 
Összes britt birtokok : 131,990,901 
Bensziilöttek államai Bengalban 38,702,206 
" n Madrasban 5,213,671 
" » Bombayban 4,460,370 
Összesen 48,376,247 
Franczia terület 203,887 
Portugál terület 313,262 
Egész India 180,884,-.".>7 
vök a legnépesebbek. E g y általában nőnél szorosabb viszonyban állanak 
az ind államok a britt kormányhoz , annál sűrűbb népességök. A segély-
szövetségben levő államokban 22G7 , az adómentes védállamokban 1 5 5 3 
s a független államokban , Dholporet k i v é v e , 7 5 4 és 2 1 2 lakos esik egy 
• mfldre. Természet i v iszonyoktól van ez e g y részben , de a rendezet-
tebb kormányzás jótékony hatását sem lehet el nem ismerni. A ^ranczia 
és portugál birtokok n a g y népessége végtére onnan v a n , mivel többnyire 
cseké ly vidéki területtel biró nagyobb városokból á l lanak, s igy ugyan-
azon v i szonyok alá jönek , mint Bréma , Hamburg s más szabad városok. 
A városok népességét i l letőleg nagyon hiányosak az adatok. Leg-
biztosabbak az északnyugoti tartományok városaiban az 1 8 5 3 - k i össze-
írások ; máshonnan csak hozzávető becs lésekkel bildnk 1848-ból sőt ré-
gibb időkről. í m e a 1 0 , 0 0 0 lakosnál népeiebb városok j e g y z é k e Thor-
ton szerint : 
népesség ész. sz. kel. hosz. 
A gr a 1"52C2 270 10' 780 5' 
Agur 30000 23 41 76 2 
Ahmedabad 130000 23 — 72 36 
Ahmednuggur 20000 19 6 74 46 
Alnnedpoor 30000 29 10 71 21 
Ahmethi 10000 26 8 82 2 
Ajniere 23000 26 29 74 43 
Allahabad 72093 25 26 81 55 
Amreeli 32000 21 36 71, 15 
Amritsir 80—90000 31 40 74 45 
Arcot 53474 12 54 79 24 
Arracan 8—10000 20 42 93 24 
Atrowlee 12722 28 2 78 20 
Aurungabad 60000 19 51 75 21 
Azimgliur 13322 26 — 83 14 
Bahawulpore 20000 29 24 71 47 
Banda 33464 25 26 80 23 
Bareilly 111332 28 23 79 28 
Baroda 140000 22 16 73 14 
Basodav.Basonda 10000 23 51 77 58 
Beekaueer 60000 28 — 73 22 
Beesulnuggur 18000 23 40 72 33 
Beliar 30000 25 10 85 35 
Bellary 30426 15 8 76 59 
Benares 185984 25 17 83 4 
Bhaupoora 20000 24 30 75 45 
Bliewannee, v 
Bowani 29442 28 45 76 14 
Bhilsa 30000 23 30 77 50 
népesség ész. sz. kel.hosz. 
Bhooj 20000 23013' 690 44' 
Bhurtpore 100000 27 12 77 33 
Bihar 10000 25 50 .81 24 
Bijnour 11745 29 22 78 11 
Bindraban 19776 27 34 77 45 
Bombay 566119 18 57 72 52 
Boolundshuhur, 
v. Br-ruu 15005 28 24 77 56 
Booreah 11920 30 9 77 25 
Broach 31337 21 42 73 2 
Budaon 21369 28 2 79 11 
Burass 30056 29 45 76 49 
Burdwan 53927 23 12 87 56 
Burnuggur 12000 23 48 72 38 
Burouth 12350 29 6 77 20 
Busái 12754 27 8 78 9 
Calcutta 413182 22 34 88 25 
Calpee 21812 26 7 79 48 
Cawnpore 108796 26 29 80 25 
Chicacele 50000 18 18 83 58 
Chundowsee 20921 28 27 78 50 
Chuproulee 13878 29 12 77 15 
Coel 36181 27 52 78 9 
Culna 60000 23 14 88 20 
Cuttaek 40000 20 28 85 55 
Dalamow 10000 26 4 81 7 
Daoodnugur 10000 25 3 84 27 
Daundiakhera 8-9000 26 10 80 42 
Delhi 152406 28 39 77 18 
*) Az ind. városok neveinek megértésére tudnunk kel l , hogy p u r, 
p o o r e vagy p o r e , mely szótagban annyi város neve végződik, v á r ó s-t 
jelent. Például Nagpore — kigyók városa A b a d és p a t a m szintén v á-
r o s t jelent. így Hyderabad — Hyder városa ; Seringapatam = Seringa (egy 
ind. isten) városa ; Allahabad = Allah (isten) városa, hol a braminok főis-
kolája és bucsúhely van. Megjegyezzük továbbá, hogy az előttünk levő táb-
lázat, a fent elősorolt városokon kivííl, még 131 varos nevét köz'i, melyek-
nek népessége felül haladja az 5000-et. 
népesség ész. sz. kel. hosz. 
Deobund 18638 29041' 770 44' 
Dewas 25000 22 58 76 4 
Dliar 100000 22 35 75 20 
Dholka 25000 22 42 72 25 
Dinagepore 25-30000 25 34 88 
85 
38 
Dinapoor. 16130 25 37 7 
Durramigdra 10000 23 — 71 25 
Dutteeah 40-50000 26 2 82 28 
Edur 10000 23 50 73 3 
Etawah 23300 26 46 79 4 
Ferozabad 12674 27 9 78 28 
Furruckabad 56300 27 24 79 40 
Futtoolia 12000 25 30 85 22 
Fyzabad 100000 26 47 82 10 
Gayah 32000 24 48 85 4 
Gbazeepore 38573 25 32 83 39 
Gorukpore 54529 26 42 83 23 
Guntoor 20000 16 18 80 30 
Ilalla 10000 25 39 G8 24 
ITatras 20504 27 36 78 9 
Haupur 13598 28 44 77 51 
Hooblee 15000 15 20 75 13 
Hooglilee 12000 22 54 88 22 
Iloosainpoor 11698 27 22 79 42 
Ilyderabad 200000 17 22 78 32 
Hyderabaa 24000 25 22 68 28 
Ibrahecmpore 26582 25 48 84 38 
Jaulna 17000 19 50 75 56 
Jawud 30000 24 35 74 55 
Jessulmere 35000 31 53 76 22 
Joonaghur 5-20-30000 21 31 70 31 
Joudpore 150000 20 19 73 8 
Jounpoor 27160 25 44 82 44 
Jowra 12000 23 38 75 5 
Juggurnauth 29705 19 49 85 53 
Juhangirabad 10247 28 24 78 10 
Julalpoor 10000 25 52 79 52 
Juleysur 15613 27 29 78 23 
Julinder 40000 31 21 75 31 
Jumbooseer 10000 22 2 72 50 
Kapraira 25-30000 26 17 73 36 
Keyrautoo 12000 23 54 72 39 
Klianpoor 10000 28 35 70 41 
Khasgunje 10752 27 48 78 43 
Khatmandoo 50000 27 42 85 18 
Khoorja 22147 28 15 77 55 
Khyrpoor 15000 27 30 68 48 
Kolangodu 5-6000 10 37 76 45 
Kunnoj 16000 27 3 79 59 
Kuppurwunj 13000 23 2 73 9 
Kurnool 20000 15 50 78 5 
Kurrach ce 22227 24 51 67 2 
Kurree 25000 23 18 72 19 
Lahore 95000 31 36 74 21 
Larkhana 12000 27 30 68 10 
Leia 15000 30 57 71 4 
Loodiana 47191 30 55 75 54 
Luckimpoor 30000 27 •19 94 3 
Lucknow 300000 26 52 81 — 
Madras 720000? 13 5 80 21 
Maldah 15000 25 2 88 11 
Mangalore 11548 12 52 74 54 
Masulipatain 27884 16 10 81 13 
Meerpoor 10000 24 41 68 20 
népesség ész.sz. kel. hosz, 
Meerut 29014 280 59' 1 770 46' 
Mliendeegunj 20000 25 53 82 — 
Mirta 25950 26 40 74 9 
Mirzapore 79526 25 6 82 83 
Monghyr 30000 25 19 86 30 
Mooltan 80966 30 12 71 30 
Moorshedabad 146963 24 12 88 17 
Moradabad 57414 28 49 78 50 
Moulmein 17042 16 30 .97 42 
Mowa 10000 27 3 77 — 
Muhesur 17500 22 11 75 39 
Muttra 65749 27 30 77 45 
Mynpooree 20921 27 14 79 4 
Mysore 54729 12 18 76 42 
Nagpore 111231 21 10 79 10 
Nain 10000 26 4 81 20 
Nassick 25000 20 — 73 47 
Negapatam 10000 10 46 70 54 
Nellore 20000 14 27 80 2 
Ncriad 40000 22 40 72 55 
Nizampatam 24646 15 55 80 44 
Nosaree 15000 20 55 73 — 
Nugeenah 14001 29 27 78 30 
Oodeypoor 15000 24 37 73 49 
Palitunpore 30000 24 12 72 23 
Pallee 50000 25 48 73 24 
Paneeput 22612 29 23 77 2 
Patna 284132 25 35 85 15 
Peepar 14710 26 24 73 40 
Peesangun 15740 26 26 74 30 
Peshawur 53295 34 — 71 38 
Phulowdee 15000 27 8 72 28 
Pilleebheet 26760 28 48 85 28 
Pokhurn 15000 26 54 72 — 
Pondicherry 25-30000 11 56 79 54 
Poona 75170 ? 18 31 73 53 
Punderpoor 20000 17 40 75 24 
Purneah 50000 25 46 87 30 
Purtabgurh 10000 25 54 81 59 
Puttun 30000 23 46 72 3 
Quilon 20000 8 53 76 39 
Iiadhunpoor 15000 23 50 71 30 
Rajabmundry 15-20000 17 — 81 50 
Rsíjdur 12340 26 19 74 44 
Rajmahal 30000 25 1. 87 50 
Rawul Pinde 15813 33 37 73 6 
Robtuk 13237 28 54 76 38 
Rutlam 10000 23 19 75 1 
Salom 19021 11 39 78 12 
Sasseram 18000 24 57 84 4 
Saugor 50000 23 50 78 49 
Sealkote 19249 32 29 74 33 
Secunderattad 34357 17 26 78 33 
Seeta Mow 10000 24 3 75 27 
Serrampore 13000 22 46 88 24 
Seringapatam 12744 12 25 76 45 
Shahabad 10852 30 10 7G 56 
Shahghur 30000 24 19 79 10 
Shalijehanpore 
Shamlee 
62785 27 52 79 58 
11816 29 26 77 23 
Sherecote 12084 29 20 78 38 
Shikarpoor 11065 28 16 78 G 
Shikarpoor 30000 28 — G8 39 






népesség ész. sz. kel. liosz. 
12481 290 9' 770 40' Tiloi 
1C870 29 — 77 4 Tinnevelly 
10395 27 53 78 49 Trichinopoli 
37968 29 £8 77 3G Turanna 
80000 10 47 79 12 Umballa 
népesség ész. sz. kel .hosz. 
10000 26" 8' 810 30' 
20000 8 44 77 45 
30000 10 50 78 46 
10000 23 18 76 3 
21962 30 24 76 49 
72677 28 54 78 53 
17000 23 7 72 — 
61500 12 55 79 11 





20-40000 24 44 68 — Umrohah 
10000 14 7 98 18 Veerumgaum 
20000 11 45 75 33 Vellore 
12103 29 58 76 54 Wazeerabad 
II. I n c l i a v a l l á s a i . 
India népei fő leg hinduk és mohammedánok. A z előbbiek teszik 
majd mindenütt a lakosok nagy tömegét. A z északnyugoti tartományok-
ban, a honnan biztosabb adatunk van e részben , 2 5 , 7 2 4 , 1 1 1 hindu közt 
4 , 5 4 7 , 7 1 1 mohammedan é l , a kik e szerint népességnek mintegy 1/6-dát 
teszik. Innen nyugotra mindig több moliammedánt ta lá lunk, mig kelet és 
délszak felé hirtelen fogy számuk. í g y például Punjábban 2 / 3 részét, 
Blia-wlporeban szintén nagy többségét , Sindeben mintegy felét teszik a 
lakosságnak; holott Bengalban a nyilvános iskolába járó gyermekek közt 
4 1 5 3 hindura 7 9 6 mohammedán esik. Assamban a mohammedánok már 
'/e-dát (?), Saugorban és Nerbuddában 1 / 2 o — ^ o - d á t , Gwaliorban szintén 
'/20-dát teszik a népes ségnek , s a legtöbb déliebb államban (Nagpoor, 
Hyderabad, Mysore, Cocliin stb) számuk alig tűnik föl. A hegyes-vidéke-
ken s Közép- és Dél india nagyobb kerületeiben több különféle törzset is 
találunk, melyek a miveltség sokkal alsóbb, fokán ál lanak, ugy hogy egy 
részben félvad állapotban élőknek tartatnak , s a melyeknek vallásuk is 
l ényegesen v a g y épen egészen különbözik a hindukétól. I lyenek a bheelek 
Guzeratban és Candeishben, a kik némely kerületben a népesség nagyobb 
tömegét k é p e z i k ; a ghondok, a kikből Nagporeban 2 1 esik 1 4 3 hindura; 
a colek, kliondok, sauriák Orissában; a cooliek a bombayi praesidensség 
b e n ; a koonbik, dunják, kattiek, bhatok, cliarunok Guzeratban; a ramoo-
siek , birdarok Poonahban , Hyderabadban és a határos kerületekben ; a 
pulindák, vararák, mlekkhák, sourok, binderwarok Gondwanában ; a paha-
riak Benga lban; a tudák és több más törzs. Számuk aránylag legnagyobb 
a keleti tartományokban, a hol mint p. o. a mugliok Arracanban , a^  né-
pesség felét teszik, valamint Tenasserimben a karenek és talianok. Álta-
lában mindazon indek számát, a kik e különböző törzsekhez tartoznak, a 
hindu vallásra v a g y izlamra térteken kiviil, 16 millióra ve t ik , mig a hin-
duk száma mintegy 1 4 4 millió, s a mohammedánoké 1 0 millió. Ezeken 
kiviil a nyugoti parti tartományokban, kivált a városokban, egyes parzokra 
vagy geberekre is ta lá lunk, a kik hüvek maradtak Zoroaster tanaihoz, s 
ittamott zsidókra, fő leg a délnyugoti partvidékeken. Mindezek azonban az 
európaiakkal és benszülött keresztyénekkel együtt sem mennek még egy 
millió lélekre. 
A z első keresztyén egyházat Indiában szir keresztyének alkották, 
kik az antiocliiai patriarcliát ismerék el fejőknek. U g y látsz ik , hosszas 
ideig nagy sikerrel működtek a braminok és a fensöbb hindu várnák közt 
Travancoreben; de a X V I . század közepén megjelentek ott a romai ka-
tholikusok, s mintegy felét a már ott talált keresztyéneknek a romai kath. 
vallásra téritették. Most mintegy 7 0 , 0 0 0 szir keresztyént találunk m é g 
Travancoreban, collegiumuk van Yerapolyban s egy püspök alatt állanak. 
Katholikusok számosan voltak azelőtt Indiában, d e , saját hithirde-
tőik vallomása szerint, tetemesen csökkent számuk az utóbbi század foly-
tán. „ E g y bensziilött missionarius segélyével — irja Dubois apát — mind-
össze is csak 2 — 3 0 0 lelket téritett keresztyénségre; ezeknek kétharmada 
pária és koldus s a többi csavargó vol t , különböző törzsekből való sze-
mét nép, a kik csak azért tértek keresztyénségre , hogy új összekötetése-
ket szerezzenek, házasulhassanak, vagy más i lyen önző okokból. Voltak 
közöttök olyanak is, a kik azt hitték, az ördög szállotta meg őket, s azért 
lettek keresztyénekké, mivel biztositák ő k e t , hogy a keresztviz elűzi be-
lölök az ördögöket. Pirulva kell megvallanom, hogy nem emlékszem oly 
esetre , melyben valamely benszülött meggyőződésből v a g y oly indokok-
ból lett volna keresztyén, melyekhez a haszonlesés nem fér. A megtértek 
közöl is sokan visszasülyedtek a pogányságba , "midőn látták, hogy a ke-
resztyén vallás nem biztosítja számukra azon világi hasznokat , melyeket 
attól vártak, s a kik keresztyének maradtak, azok is legroszabbak híveim 
között." 
A protestáns missionariusok sem sokkal jobb eredménynyel mű-
ködtek. A német Ziegenbalg volt az első , a ki Indiát választá hithirde-
tése színhelyéül. A dán király által seg í tve , a mult század elején ment 
Tranquebarba, s utóbb különöseri I. György angol király és az angol 
püspökök támogatták. Más lutheránus hithirdetők követték öt , kik közöl 
leginkább a tiszteletre méltó Schwarzot kell kiemelnünk. E rendkívüli 
férfiú h induk, mohammedánok és keresztyének tiszteletét egyaránt m e g 
tudta nyerni, sa zon nagy bizalom mellett, melylyel a benszülött fejedelmek 
közöl többen, mint a tanjorei rajah , Hyder Ali és mások , iránta viseltet-
tek, sokat tön a keresztyénség terjesztésére déli Indiában. A Madrastól 
délre fekvő kerületekben, T inneve l lyben , Travancoreban és Cochinban 
mind e mai napig legtöbb eredményt eszközöltek a protestáns téritők : 
Travancoreben különösen most is nagyobb aránylag a keresztyének száma, 
mint bárhol Indiában , az e g y Goa-t k i v é v e , a hol a lakosok kétharmada 
romai katholikus. Azonban itt sem sok a megtértek száma, habár Tinne-
vellyben, a hol már 1785-ben egy kis keresztyén község volt Palamcottá-
ban, mintegy 6 0 , 0 0 0 benszülött vette föl a keresztséget. Még kevesebb a 
a megtért az északiabb tartományokban,ugy hogy összesen csak 1 1 2 , 0 0 0 - r e 
megy számuk egész Indiában.*) Csüggesztő eredmény, ha meggondoljuk, 
hogy India- szerte mindenütt sok missio-állomás van; hogy az európai és 
amerikai társulatok egy század óta nem kiméinek az érintett czélra se 
költséget, se fáradságot, s j e l e n l e g is több mint 4 0 0 térítő foglalkodik In-
diában. Legfőbb oka ennek az, hogy a hinduk merev hitágazatai, a melyek 
ezred éven át változatlanul maradtak f e n , az élet minden visszonyait 
*) Church Missionary Atlas, 1857. A fent közlött számban mindazáltal 
nincsenek befoglalva a keresztyén karének Peguban, Tenasserimben és Bir 
mahban, kiknek száma mintegy 100,000. 
érintik s azokkal lényegi leg, bensőleg egybeolvadvák. D e azt sem tagad-
hatni, hogy a keresztyén papok igen is messze mentek néha térítői buz-
galmukban, s botránkozást okoztak, a helyett hogy a keresztyénség iránt 
tiszteletet ébresztettek volna. Á m halljuk, mit ir e tárgyat illetőleg West-
macott, kapitány a bengáli hadseregben: *) „ A téritők, bibliaterjesztési buz-
galmukban, olykor a kímélet minden határán túlmennek. A hurdwari pia-
czon 1 8 3 1 - b e n e g y halom értekezést meg bibliafordítást láttam e g y pás-
tétomsütö bódéjában. Megállottam, hogy lássam, honnan a különös dolog. 
U g y találtam, hogy a hinduk e g y keresztyén térítőnek megengedték, egy 
oly épületben állítnia föl raktárát, a melybe a zarándokok a Gangesben 
fördés végett gyü lekez tek , s mi közben a fördés, mint büntisztitó eszköz 
ellen szónokolt, értekezéseket osztogatott mindazoknak, a kik a folyamtól 
visszatértek. Oly nagy volt ez értekezések k e l e t e , hogy alig lehetett kie-
légíteni. A hinduk a sütőhez siettek a röpirattal, süteményeiket göngyöl-
gették abba, s jól mulattak a tisztelendő férfiún, a ki minden pástétombódét 
ellát értekezéseivel ." S hogy a hinduk áttérése sem őszinte: példákat idéz 
a nevezett kapitány. Calcutta közelében több benszülött fölvette 1 8 3 8 - b a n 
a keresztséget, azonban nem sokára ugyanazon kápolnában, a hol keresz-
tyén imádságaikat végez ték v o l t , megint fölállítottak Kartic szobrát s 
hindu módra tisztelték ujolag. „Kilencz tizedrésze a z o k n a k , a kik ke-
resztyéneknek vallják magokat, minden vétekben lélegzenek, kitaszítottak, 
v a g y vallástalanok, a k ik anyagi haszonlesésből veszik föl a keresztyénsé-
get. A z t is m e g kell gondoln i , hogy a mint valaki elhagyja va l lását , ki 
van zárva családja , rokonai köréből , a n é l k ü l , hogy azért az európaiak 
társaságába föl lenne véve. Minden társaságból kizárt, elvetemült, részeges 
és jel lemtelen emberek az i lyenek többnyire, a kik közé nem örömest ve-
gyülne tisztes h indu; m é g al ig van e s e t , hogy a benszülött keresztyént 
magok az európaiak is szolgálatukba vennék. Magok a keresztyén téri-
tök sem tudtak magoknak tekintélyt szerezni, s nem ismerik a helyi szo-
kások és nemzeti vé lemények je lentőségét ." 
A kormány is gyűlöletessé tette m a g á t , minden jó szándékai mel-
lett az indek és részben a mohammedánok e lőt t , az á l ta l , hogy vallásos 
szokásaikba avatkozott s nem tartá tiszteletben az uralkodó nézeteket. 
Keresztyén szempontból méltánylást érdemel a gyermekgyi lkolás és azon 
szokás e l törlése , hogy a nők férjeik halála után a máglyán magokat meg 
é g e s s é k , valamint a braminok büntetésének bevi te le: azonban mind-
ezen intézkedések botránykozást szültek és sokat tettek az indek elidege-
nitésére az európaiaktól. 
i n . K a t o n a i v i s z o n y o k . 
Thornton szerint az indo-britt birtokokban állomásozó hadsereg, 
kerekszámmal , 2 9 0 , 0 0 0 főnyi. Ebből 3 0 , 0 0 0 királyi (európai) sereg, 
2 6 0 , 0 0 0 fegyveres a keletindiai társaság hadserege. E z utóbbi meg 2 0 , 0 0 0 
európaiból és 2 4 0 , 0 0 0 benszülöttből áll. Ide járulnak a benszülött 
*) The present and future prospects of our Indián Empire. 1838. 
kormánynyal bíró államok contingensei, melyeket britt tisztek vezérelnek, 
s melyek szerződési leg rendelkezésére állanak a britt kormánynak. E z 
államok ereje k ö v e t k e z ő : 
Hyderabad . . . 8 0 9 4 
Gwalior . . . 8 4 0 1 
Mysore . . . 4 0 0 0 ' 
Guzerat . . . 3 7 5 6 
Malwa . . . 2 2 6 5 
Joudpore . . . . 1 2 4 6 
Kotah . . . 1 1 4 8 
Meywar . . . 1 0 5 4 
Colapore . . . . 9 0 7 
Bhopal . . . 8 2 9 
Sawunt Warree . . . 6 1 1 
Összesen 3 2 , 3 1 1 
A benszülött fejedelmek ezeken kiviil mindenféle nem rendes vagy 
könnyű csapatokat is tartanak, melyeknek száma egész Indiában mintegy 
4 0 0 , 0 0 0 főnyi. A praesidensségek szerint következőleg oszlik f ö l : 
Bengal . . . . 3 5 4 , 5 7 3 
Madras . . . . 2 , 4 7 2 
Bombay . . . . 4 1 , 8 7 3 
Összesen 3 9 8 , 9 1 8 
Miután, a szerződések szerint, ezen nem rendes csapatokkal is ren-
delkezhetik különös esetekben az indo-britt kormány : mintegy 7 2 0 , 0 0 0 
főnyi haderő áll rendelkezésére. Épen nem sok a népesség arányához ké-
pest. Mig ugyanis Poroszországban 8 1 , Oroszországban 8 3 , Francziaor-
szágban és Ausztriában 9 8 lakosra esik egy katona: az indiaibritt birto-
kokban 4 3 8 főre esik egy. I l a pedig csupán az európai seregeket vesz-
sziik : 2 5 4 1 lakosra jő egy ember. Ivevesbbé kedvező v i s z o n y , mint az 
északamerikai szövetséges á l lamokban, a hol az állandó seregből 1 8 2 2 
lakosra esik egy katona. S ha a belföldi államok contingenseit és rendet-
len csapatait számításba vesz szük: még akkor is úgy áll a sereg száma a 
lakosokéhoz, mint 1 : 232-l iez. A britt kormány gyakran komolyan fon-
tolóra vette már ez aránytalanságot: azonban India pénzügyi állapota 
miatt mindeddig nem lehetett czélszerü változásra gondoln i , miután az 
ind sereg tartása már most is 1 0 millió font sterlingbe kerül évenként 
béke idején. Egyébiránt Indiában mintegy 1 5 , 7 5 0 , 0 0 0 férfiú van 2 0 — 4 0 
év között, me ly mennyiség, európai mérv szerint, 1 , 5 7 5 , 0 0 0 katonát adna. 
A hadi erő három külön hadseregre van osz tva , a három praesi-
densség szerint: de mind a három a bengáli hadse *eg fő parancsnoksága 
alatt áll. A madrasi hadsereg 5 7 , 0 0 0 , a bombayi 5 9 , 0 0 0 , a bengáli 
1 7 4 , 0 0 0 főnyi. E z e n seregek 1 8 8 katonai állomáson vannak e losz tva , és 
periig Bengalban 128 , Madrasban 3 3 , Bombayban 27 ilyen állomás van. 
A z egyes hadseregeket azonban más praesidensségekben is használhatni. 
Így például Nusseerabadban és Rajcoteben bombayi csapatok vannak stb. 
A benszülött katonaság képezi a sereg nagyját ; tiszteik azonban majd-
nem kizárólag európaiak. A benszülött kapitányságnál folebb nem emel-
kedhetik. Többnyire mohammedánok és hinduk e z e k , és pedig a bengáli 
hadseregbeliek többnyire a legfőbb , a madrasi seregbeliek többnyire al-
sóbb várnákból (kasztokból) v a l ó k , mig a bombayi hadseregben cooliek, 
birdarok s már alantabb álló törzsekből is többen vannak. 
IV. I n d i a n y e l v e i . 
India népessége ugyan, a hinduismus tulnyomósága mellett, már val-
lás tekintetében is igen nagyon vegyes : de m é g inkább annak mondhatni 
nemzetiségi tekintetben. Al ig is lehet másképen , ha meggondoljuk India 
roppant kiterjedését , területe változatosságát , s idegen törzsek gyakori 
benyomulását. Ismeretünk azonban India különféle népeségeiröl mind-
eddig nagyon csekély, a legtöbbnek eredetét homály fedi, s m é g elágazá-
sukat sem tudjuk jól. 
Ethnographiai szempontból két fő részre oszthatni egész Indiát. A z 
első, az északi ré sz , azon nyelveket foglalja magában, melyeknek alapja 
a sanskrit, v a g y a melyek azzal közel rokonok; a másik , a déli rész , a 
tamuli s ezzel rokon nye lvek vidéke. Mindkét részen számos különböző 
nyelvet és nyelvjárást különböztethetünk m e g ; az északi vidéken magán 
KO-at számitnak: azonban öt nagy csoportra oszthatjuk va lamennyi t : 
Sanskrit- tamuli- » 
nyelvek : nyelvek: 
a hindi a telugu vagy telinga 
a bengáli a tamil 
a gudjerati a canara 
a mahratthi a malajalam 
az úrija vagy orissa a tulu. 
A z első osztályt rendesen „gaur" (bengal) néven foglalják egybe, a 
másodikat „drawida" név alatt, a mely eredetileg csak a Coromandel-par-
tok egy kis részére (az ész. sz. 12° és 13° közt) vonatkozik. 
A z egész északi India , a Punjabbal , a Himalayától a Vindhya 
hegylánozig — a sajátképeni Bengalt kivéve — mind a hindi nyelv vidé-
kének mondható. E néven azonban sok különböző szójárást kell értenünk, 
nem bizonyos nyelvet, minő a latin v a g y franczia. Legmiveltebb e szójá-
rások közt a bridj basa (vagy brig bhakha , mint a Gangesnél ejtik) az 
északnyugoti tartományokban, és a punjabi. E z utóbbi a multaniba megy 
által, mig a djataki, távolabb délnek, megint a multani romlott formája, s 
a sindhi és hindi közt csupán tájszólásilag különböznek. A marwadi nyel-
vet s Rajputana más szójárásait régebben önálló , külön nyelveknek tar-
tották, de ujabb nyomozások szerint csak válfaja a hindinek, mely égész 
Bundelcundban uralkodott. A hindinek még mivel tebb, persa és arab 
szókkal gazdagodott s északi India mohamraedanjai közt általánosan el-
terjedt szójárása az urdu vagy hindustani , melyet különböző nemzetisé-
gek — a mohammedánok és hinduk — egybeolvadása alkotott 1 5 5 5 
körül, mikor Akbar Delhi trónjára ült. 
A bengáli a tulajdonképeni Bengal nyelve. Rokon ugyan a hindi-
vel, a mennyiben törzsei többnyire a sanskrittal közösek, nagyobb kikép-
zettségénél fogva mindazáltal önálló nye lvnek mondhatni. Legalább 3 0 
millió lélek beszéli. E g y i k szójárása az assami. 
E l é g g é különvált, saját je l lemű nye lv a gudjerati i s , habár a kutsi 
Kutsh szigetén természetes átmenetelül szolgál a közt és a sindhi között. 
Északon , Disatól kissé északra , a marwadival , északkeleten Rajputana-
ban a h indive l , keleten Malwaban és Indoreban a mahratthival határos s 
délen a Campay-öböl keleti partjain, a Nerbudda vö lgyében Hampig és 
a Japti mentén Nandobarig terjed. A gudjarok földmivelők levén kiter-
jeszkedtek, a meddig a termékeny sík nyúlik, a mahrattokig, k ik har-
czias, hegy lakó pásztorok. 
A mahratti a sanskrittall rokon nyelvek közt legmesszebb nyúlik 
dél felé. A nyugoti partok egyedüli nyelve, miután a mahrattok a hegyek 
mindkét lejtőjén laknak. Északi határait képezi a Kolwan-hegy Damannal 
és a Satpura-hegyláncz, mely északkelet i irányban a Nerbuddával párhu-
zamosan megy. Nandobarnál, a Dzsungel -völgyben, a gudjeratival vegyül-
ten találjuk. Keleten egész Berarban beszélik. Dé l szakon a Lassen által 
konkaninak nevezett nyelvvel ér intkezik , mely azonban csak szójárása 
a mahrattinak, talu- és canaraszókkal keverve. 
A z úrija v a g y orissa nyelvet a keleti part mentén beszélik. Heog-
lytól 4 5 ang. mfnyire Gandjamtól délre. Itt már a telinga nyelvvel is ta-
lálkozunk, mely azonban csak Cicacoleban jut túlnyomóságra, s Vizaga-
patamban egyedüli nye lve a s íknak , mig az úrija a hegyekben délre to-
vább terjed. Északon, a midnaporei kerülettől nyugotra, a bengalival ke-
veredik s nyugoton lassanként a gondba m e g y által. A sonnapuri rajah 
alattvalóinak egy része gond, másik része úrija nyelven beszél. A gond 
nyelv, ujabb nyomozások szerint, a tamuli-családhoz tartozik. 
Valószínű, sőt Malcolm határozottan állítja, hogy India ős népessé-
gének maradványai, kikkel India északi n y e l w i d é k e i n találkozunk, mint 
például a bhielek, me inak , cooliek , szintén fentarták régibb nye lvök 
nyomait. 
A Dekanban honos vagy drawidanyelvek mind ugyanazon családba 
tartoznak, melyet a tamil képvisel, mint legkiképezettebb ág. A telugu és 
karnataka v a g y canara nyelvekben oly törzsek v a n n a k , melyek a tamil-
lal k ö z ö s e k ; a Coromandel-partok tamil nyelvű lakosait megértik a fél-
sziget túlsó oldalán, hol a malajalom nye lv a honos , s a tulava nye lvnek 
megint nagy hasonlata van a malajalához. D e nem csak a termékeny sí-
kokon a tenger közelében s a két Grhat közötti fönsíkon van elterjesztve 
a tamil nyelvcsalád , — a tudák nyelvcsoportja a Nil Gririsen , a gond-
wanai vadonoké s Középindia hegyvidékeié szintén ahhoz tartozik, sőt 
a Himalaya lejtőin lakó népek nyelvei is. E fölött Rajmahal hegylakóinak 
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nyelve , Bengal és Baliar közt, gazdag tamil és telinga szókban, s a bra-
huik a Sin db-hegyeken oly nye lven beszélnek, mely igen hasonló a tudá-
kélioz. Valószinti ez okból, hogy egész Indiában egy nyelv volt eredeti-
leg, melyet azonban az. áriái néptörzsek benyomulása északnyugottól 
kezdve majdnem egész Hindostanból kiirtott, s a mely csak egyes , ke-
vésbbé hozzáférhető he lyeken és a Dekanban tartotta fen magát , idők 
multával különböző szójárásokra oszolván. 
E szójárások közt legészakiabb a telinga v a g y telugu. A Pulicat-
tól Madrasnál, a keleti parton, a Cicacolen túl Gandjamig terjed. Benn 
magában foglalja N izam területe nagy részét s a C u d d a p a h é s Bel lary kerü-
leteket ; a közép Godavery választja el a gondtól , mig Bider környékén 
a mahratthiba ütközik. 
A sajátképeni tamil szójárás a Pulicat-tól Comorin fokáig, s a par 
toktól a nyugoti Gliathegyekig terjed, magában foglalván Baramalial, 
Salem és a Coimbatoreig terjedő vidéket. Coimbatoreban a Canara folyam 
felé tart, mig attól délre Gapban a malajalammal érintkezik, a nélkül 
hogy azzal egybeolvadna. 
A canara v a g y karnataka nyelvjárás kizárólag a Ghatokon túlnani 
fensíkokra szorítkozik, miután a Carmatic-dynastiák solia sem terjesztet-
ték ki uralmukat a partvidékekre. Coimbatoreban délszakon Balkiig ter-
jed Bidernél é szakon; a mahratthival érintkezése pontjait Ell iothatározta 
meg, a ki néhány évig lakott Dhanvarban. E határvonal a Ghathegyeken 
vonul nyugotra Dharwartól , Belgaumtól és Hukair i tő l , Kagalon és Ku-
randwaron által, Kel ingaon és Pandegaon k ö z t , Brahmapurin keresztül a 
Bliimanál és Sholapurnál s onnan keletre Bider környékére. Azonban 
Perry, beutazván Sattarat, ugy találta, l iogy a canarat azEl l iot fé le határ-
vonaltól jóva l fólebb északra eső falvakban is beszélik, s egész Pander-
purig terjed az, habár mahratthival keverve. Dél fe lé egész Mysoret magá-
ban foglalja a a canara nyelvjárás Coimbatoreig. 
Sokkal kisebb térre szorítkozik az érintett három nyelvjárásnál a 
malajalom és a tulu. A szomszéd nyelvek , — kivált a Travancoreba is 
behatolt tamil, — mindkettőt kiszorították ; ugy hogy a malajalam és tulu 
most csak Malabar keskeny partvidéken a Comorin fokától Kalyanapuraig 
teljédnek. A tulu közt északon és a malajalam közt délen a Nileswara 
folyam képezi a liatárvonalt az ész. szél. 12° 10' . A tuluval szoros ro-
konságban van a kodugu-nyelvjárás, melyet a hegyeken, Coorgban 
beszélnek 
a f r a n c z i a f o r r a d a l o m 
OKAI. 
L'ancien régime et la Revolution, par Alexis de Tocquevílle. Paris, M. Lévy 
Fréres, 1856. 
,,Nincs, — úgymond Tocquevílle legújabb munkája kezdetén 
— nincs, a mi philosophjainkat és államférfiainkat inkább sze-
rénységre inthetné, mint a franczia forradalom; mert nem volt 
soha nagyobb esemény, a melynek fonalai távolabbra visszahatnak, 
a mely inkább elö lett volna készítve, s a melyet mégis kevésbé 
láttak előre." Nézetem szerint van még valami, a mi ha legkisebb 
hajlamuk volna bölcseinknek és államférfiainknak a szerénységre, 
szintén kifejthetné bennök e szép tulajdont, — s ez a f r a n c z i a 
f o r r a d a l o m e r e d m é n y e i b e n f e k s z i k . 
Nem volt talán még soha politikai mozgalom, melyre a böl-
cseletnek és államtudományoknak nagyobb befolyása lett volna. 
A forradalom ugyanazon elvekért küzdött, melyeket a tudomány 
felállított, megsemmisítette mindazt, a miben a század bölcsei 
előbb az emberinem szenvedéseinek forrásait keresték, létesítette, 
a mit a politikusok a közboldogságra szükségesnek tartottak; s 
mit alkotott? — Kényuralmat egy vagy más formában, a szabad-
ság vagy az egyenlőség nevében, de kényuralmat mindig és min-
denütt. S Francziaországban, mely a keresztyén civilisatio élén 
gondolá magát, a caesarismus és jogtalan democratia, melyek által 
az óvilág civilisatiója elveszett, már többször váltották fel egymást 
a nagy forradalom óta; mintha nemünknek átka lenne, hogy minden 
haladás végre e czélhoz vezessen ; mintha emelkedhetésünk köre azon 
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hegycsúcsokhoz lenne hasonló, melyeknek legmagasabb pont ján 
keblünket szorulni é r ezzük , s vágyó tekinte t te l nézünk vissza a 
messze alat tunk fekvő t é r r e , honnan fel jutot tunk s a hová , a 
mennyire lehet, visszasietünk. 
Alig van tárgy, mely a gondolkozó figyelmét inkább meg-
érdemli, s ez okból mindazok, kik a legújabb időkben politikával 
tudományosan foglalkoznak, egy vagy más úton ezen tény meg-
fej tését tűzték ki feladatul. G u i z o t a democratiáról irt munká-
jában s azon röp i ra tban , melynek czime: „Miért sikerűit az angol 
fo r rada lom?" tulajdonképen csak azt ke re s i : miért nem sikerült a 
franczia. Duvergier de Hauraune a parlamenti kormány történeté-
ben, és C h a m b r u n a parlamenti rendszerről, M o n t a l e m b e r t 
Anglia politikai jövőjéről i r t munkáikban ugyanezen alapeszméből 
indulnak k i , sőt m é g T h i e r s „le consulat et l ' empire" czimű 
munkája későbbi kötetein is meglátszik a h a t á s , melylyel az 
utolsó évek eseményei voltak reá nézve. Mindazon tisztelet mel-
let t , melyet Thiers a f ranczia forradalom történetében, minden be-
végzett tény és győzelmes politika i rányában t anús i to t t . daczára 
azon rokonszenvnek. melyet I. Napoleon rendsze re iránt erezett 
hajdan, az idézet t munka utóbbi részein észreveszszük, hogy az 
iró lelkében kételyek támadtak azon rendszer i r án t , melyet nálánál 
senki sem ér te t t , senki sem adot t elő j obban , s a melynek di 
csöitése volt egyik czélja a consulatus és császárság tör ténete 
megírásában. 
Soha sem volt talán nagyobb egyetér tés azok között, kik az 
állammal tudományosan foglalkoznak. S ha csaknem egyedül áll-
tam , midőn az , ,Uralkodó eszmék befolyásáról" irt munkámban 
azon meggyőződést fejeztem k i , hogy a létező bajok s azon for-
radalmi ha j l am, mely korunka t jellemzi és a mely a kényuralom 
ú t j á t készíti elő, épen azon elvek valósításából erednek, a melye-
ket a franczia forradalom felál l í tot t : mos t , főleg Francziaország-
ban, a jeles Íróknak egész névsorát hozhatom fe l , a kik azóta 
hasonló nézeteket hirdetnek, vagy a kiknek állításai legalább ezen 
nézetekre vezetnek. 
Azon visszahatás mellett, mely 1849 óta a gyakorlati poli-
t ika terén bekövetkezett , bá r különböző czélokkal s eltérő néze-
tekből ki indulva, egy más visszahatást veszünk észre az állam-
tudományok körében i s ; s főleg a franczia forradalom történetét 
illetőleg azt talál juk, hogy egészen változott a szempont, melyből 
e nagy eseményt egykor tekintet ték. 
Miután szemlénk feladatúi t ű z t e , hogy a tudományok köré-
ben tör tént mozgalmakat a magyar közönséggel megismer tesse : ez 
ú j irány is annál inkább igénybe veszi figyelműnket, minél inkább 
előrelátható, hogy az életre sem fog ha tás nélkül maradni s mi-
nél nagyobb azon befolyás , melyet a franczia forradalom félszeg 
felfogása gyakorolt egész E u r ó p a u jabb tör ténetére . 
A franczia népnek elég drágán vásárol t k ivá l t sága , hogy 
másfél század óta vezérszerepet visz a poli t ikában. Valamint 
XIV. Lajos a XVIII . század uralkodóinak, s az u tána visszaha-
tásképen t ámad t physiocraták és encyclopaedisták más országok 
tudósainak mintául szolgál tak: úgy a franczia for radalmat s az 
azt követő állapotokat iskolául tekint ik egy félszázad ó t a , mely 
más népeknek fölvilágosítást nyúj t állapotaik hiányai felől , s a 
melyben okta tás t keresnek az állam miként rendezésére nézve. 
Ideje, t iszta fogalmat szereznünk végre a nagy eseményről, 
melyről annyi szépet olvasánk , s a dythirambusok után, melyek-
kel a. „ t e r r eu r " férfiainak nagy tet tei t dicsőitet ték, higgadtan 
szólnunk a nagy esemény okai ról , jelleméről és következmé-
nyeiről is. 
Ezt kezdjük meg, midőn Tocqueville fenn czimezett legújabb 
politikai munkájá t olvasóinkkal megismerte t jük. Hogy nem kriti-
kát i runk s nem részletes k ivona to t , — szemlénk természetéből 
folyik. Kimerítő ismereteket mindenki csak magából a munkából 
szerezhet, melynél jobbat olvasóinknak nem ajánlhatunk. Felada-
tunk nem egyéb, mint fölmutatni azon eredményeket , melyeket a 
tudomány ez újabb dolgozatnak köszön, s a melyek annál fonto-
s a b b a k , minél nagyobb érdeküek azon k é r d é s e k , a melyekkel 
foglalkozik. 
T o c q u e v i l l e — mint előszavában mondja — munká ja előt-
tünk fekvő első részében azon kérdés t veti föl : h o g y a z a n a g y 
f o r r a d a l o m , m e l y a XVIII . s z á z a d b a n m i n d e n ü t t 
k é s z ü l ő b e n v o l t , m i é r t ü t ö t t k i e l ő b b F r a n c z i a -
o r s z á g b a n , m i n t m á s u t t ; m i k é n t f e j l ő d ö t t m i n t -
e g y m a g á b ó l a z o n t á r s a d a l o m b ó l , m e l y e t m e g s e m -
m i s í t e t t ; m i n e k t u l a j d o n i t h a t ó , h o g y a r é g i m o -
n a r c h i á t o ly r ö g t ö n é s t ö k é l e t e s e n m e g s e m m i s í t h e t é ? 
Miután ezen kérdések megfejtése csak a forradalmat meg-
előzött állapotok ismerete által lehetséges : Tocqueville munkája 
ezen állapotok vizsgálatával foglalkozik, kimutatván főleg azon be-
folyást, melyet a régi franczia monarchia által behozott kormány-
zási rendszer Francziaország társadalmi ál lapotára s ezek a for-
radalomra gyakoroltak. 
Kövessük előadását. 
Mikor még Francziaországnak politikai gyűlései vo l t ak , — 
mond Tocqueville —•*) egy szónokot hallottam egyszer, ki az ad-
ministrat iv központosí tásról szólván, azt a forradalom szép szer-
zeményének nevezte, a melyet irigyel tőlünk Európa . Megengedem, 
hogy a központosítás szép szerzemény, nem ellenzem, hogy azt 
Eu rópa tőlünk i r igyl i ; de azt ál l í tom, h o g y a z n e m a f o r r a -
d a l o m s z e r z e m é n y e , sőt hogy a központosítás a régi rend-
szerből ered ; s mi t ö b b , a régi rendszer alat t fenállott politikai 
szervezet egyedüli része, mely a forradalmat túlélte. 
A középkor tör ténetét tanulmányozva, semmi sem lep inkább 
meg, mint azon egyformaság, melyet különböző s csaknem érint-
kezés nélkül élt népek intézményeiben találunk. Napjainkban az 
institutiok között felötlő hasonlatot a saj tó működése , politikai 
rendszerünk, mely Európa népei közt solidaritást idézett elő. s a 
közlekedés könnyűsége magyarázza m e g : de ha a középkorban 
épen olyan n a g y , sőt némi tekintetben még nagyobb hasonlatot 
találunk, e körülményt csak az egyháznak tu la jdoni tha t juk ; s ta 
Ián semmi sem bizonyíthat ja befolyása nagyságát anny i ra , mint 
azon egység, melyet e korban a legkülönbözőbb népek erkölcsi és 
jogi fogalmaiban, sőt még közéletök formáiban is találunk.**) 
Általános néze t , hogy a középkori in tézmények, melyek-
*) Tocquevilfe. L'aneíen régime et la Revolution. Liv. II. Chap. II. 
49. 1. Hogy e ezikkelyt felette számos jegyzetekkel ne terheljük, a lapok idé-
zését , melyekről egyes helyek vétettek ezentúl mellőzve, csak azt jegyez-
zük meg, hogy a hol csak tehetjük, saját szavaival adjuk a nagynevű szerző 
állításait. Azon eszméket, melyeket Tocqueville formulázott, senki sem ad-
hatná elő szebben és tisztábban. 
*') Hogy ezen egyezést az egyháznak köszönhetjük, már abból világos, 
mert csak azon országokra terjed , a melyek a romai egyház alatt állottak, 
mig Európának a keleti egyházhoz tartozó népei egészen különböző irányban 
haladtak. 
nek épen legterl iesebb részei több helyen századunkig fentartot-
ták magoka t , sehol sem maradtak fen annyira egész szigorúsá-
gokban , mint Francziaországban. E nézet csalódáson alapszik. 
Tocqueville megmuta t j a , hogy a régiebb in tézmények, h a , a for-
mákat i l letőleg, látszólag fenállottak is, — jóval a forradalom előtt 
elvesztették minden gyakorlati fon tos ságuka t , s te t t leg más ke-
zekbe ment á t azon hatalom, melyet a középkorban egyes , a 
kormánytól független közigazgatási testületek és hivatalnokok az 
ország közügyeire gyakoroltak. A középkori intézmények árnyéka 
alatt csaknem észrevétlenül egy ú j administrat iv testület alakult, 
mely a t rón mellett állva, a k i r á l y i t a n á c s neve alatt, lassan-
ként minden valóságos hatalmat körébe vont. 
E tanácsnak eredete r é g i , de ha tásköre nagy részben ú j és 
csaknem határ ta lan volt. A XVIII . században az ország összes 
hatalma e tanácsban központosult . A z o r s z á g f ő t ö r v é n y -
s z é k e vol t , a mennyiben minden rendes törvényszék Ítéletét 
megsemmisí the t te ; t ö r v é n y h o z ó j a , a mennyiben az vitat ta meg 
és indítványozta a törvényeket , az ha tá roz ta meg és vetet te ki az 
a d ó t ; f ő k o r m á n y z ó j a , a mennyiben az igazgatás általános 
szabályainak meghatározása, mint legfelsőbb administrat iv tanács-
tól, tőle függött . A fontosabb ügyeket mind e tanács döntötte el, 
minden ahhoz vezetet t v issza , tőle jöt t minden lendület . S ám-
bár e testületnek határozatai csak a király he lybenhagyása által 
nyertek erőt, s ámbár e tanács nem nagy urakból, hanem közép-
szerű polgári származású emberekből á l lo t t , a kiket minden pil-
lanatban megfoszthat tak hivataluktól : tőle függött saját lag Fran-
cziaország egész kormányzása. A belügyek vezetése pedig egyes 
tisztviselőre, a c o n t r o 1 e u r g é n é r a l r a volt bízva, kinek ke-
zében központosultak mind a közigazgatás fontosabb ágai. 
Ha csak az a n c i e n r e g i m e hivatalnokainak la js t romát 
nézzük, úgy találjuk, hogy akkor minden tar tománynak külön mi-
nistere vo l t ; de ha a jegyzőkönyvekből az igazgatás gyakorlati 
menetét tanulmányoztuk, ar ról győződünk meg, hogy — néhány ke-
vés fontosságú eset kivételével — mindent a „controleur général" 
intézett, a ki lassanként a pénzkiadással j á ró dolgokat, azaz úgy-
szólván az egész közigazgatást sa já t körébe vonva, majd mint a 
pénz- vagy belügy, majd mint a közmunkák és kereskedési ügyek 
ministere lépett föl. 
Mig e szerint az ország összes közigazgatása Pár i sban egy 
hivatalnok kezében központosul t : az egyes tar tományokat e hiva-
talnok helyettesei kormányzák. A kormányzók , kik a királyi ha-
talmat képviselték az egyes tar tományokban, megtar ták ugyan hi-
vatalaik czimé.t és külsőségei t : de a valóságos hatalom az inten-
dánsok kezébe ment á t , a kik nem szüle tésnek, se nem válasz-
tásnak köszönték h iva ta luka t ; s a kormány által minden pillanat-
ban elmozdíthatók levén, csak a királyi tanács képviselőiül léptek 
fol. Valamint e tanács az egész ország kormányzását és közigaz-
gatását hatáskörébe v o n t a : úgy az egyes tar tomány kormánya és 
igazgatása teljesen az intendánstól függött , a ki szűkebb körében 
a bírói és közigazgatási hatalmat szintúgy egyesité kezében, mint 
a királyi tanács az egész országra nézve. 
Az intendáns alatt s általa kinevezve s u b d e l e g u é czim-
mel alsóbb tisztviselők állottak, kik annak kötelességeit az egyes 
cantonban te l jes i ték; s ámbár soha a nemesi rendnek tagja i n e m . 
vo l tak , s az intendáns minden pil lanatban elmozdithatá őke t : az 
egész kormányt képviselték igazgatásuk területén. 
Lá t juk ezekből, hogy az a n c i e n r é g i m e kormánygépezete 
csak az egyes tisztviselők elnevezésében különbözött a t t ó l , a me-
lyet Francziaországban később találunk. Ugyanezen meggyőződésre 
ju tunk, ha az akkori kormány hatáskörére fordí t juk figyelmünket. 
Az adó nagysága és kivetési módja a kormánytól függött . A 
t a i 11 e nagyságát a királyi tanács határozta meg évenként titkos 
ülésben ; ez vetette ki a c a p i t a t i o t a c o n t r o l e u r g e n e r á l -
lal és intendánsokkal egyetér tő leg , s az adónak ezen és más ne-
meire nézve, ő szerződött a bér lőkkel , ő határozta meg a besze-
dés módjá t , ő eszközölte a beha j tás t vagy közvetlenül tisztviselői 
által vagy legalább ezek felügyelete alatt. 
A katonaál l i tásra nézve, a tanács döntötte e l : hány ujoncz 
áll í tására köteleztessék mindenik tar tomány. Az egyes provinciákra 
eső mennyiséget az egyes községekre az intendáns vetette ki, s a 
s u b d e 1 e g u é vezette a sorsolást. Ki a katonáskodástól föl akart 
mentetni, csak ennek u t j án nyerhet te azt meg. 
A közlekedési eszközök a vicinális ú tak kivételével, kizárólag 
a kormány által t a r ta t t ak fel. A tervet az intendánsok állapíták 
meg, s a végrehaj tásra , mely többnyire ingyen, közmunkák által 
történt, a s u b d e l e g u é vigyázott fel. 
A közcsend és közbá torság fentar tásáró l szintén a kormány 
gondoskodott. Az intendáns szemelte ki a ka tonákat és nevezte ki 
t iszteiket még oly városokban is, hol e czélra a m a r é c h a u s s é e n 
és rendes ka tonaságon kiviil, külön városi katonaság (garde ur-
baine) volt, 
A kormány gondoskodott a szegényekről , magá ra vállalva 
az egyes földesurak ebbeli kötelességeit . Évenkin t az adó egy 
bizonyos része volt rendelve e czélra. Szóval a kormány figyelme 
és rendeletei mindenre k i t e r j ed t ek , s számos intézmény marad t 
r e á n k , a melyekben bizonyos áruczikkek miként készí tése hatá-
roztat ik meg, vagy rendelés a d a t i k , hogy a szőlőket i r tsák ki 
egyes v idékeken, melyek a kormány nézete szerint nem alkalma-
sak bortermesztésre . 
Minden szerfölött nagy hatalomnak főveszélye nem az el-
lentállásban, hanem abban fekszik, hogy a vele szemben álló aka-
dályokkal küzdve, azokat nemcsak legyőzi, hanem megsemmisíti , s 
igy tovább te r jed , mint biztosan tennie lehetne. Augustus császártól 
fogva a világ csaknem minden nagyobb uralkodója jól tudta , hogy sem-
mi sem biztosí thatja inkább a hatalmat , mint ha erős ha tá rok veszik 
körűi, melyek által a ki e hatalmat gyakoro l ja , egyszer másszor 
megszorítva érzi m a g á t , ele a melyek egyszersmind erős védfalul 
szolgálnak neki. Azonban alig ismerünk oly ember t , a ki a hata-
lom bizonyos fokára jutva, kor lá to lhat ta volna önmagát. Ez t lát-
juk Francziaországban is. S ámbár a városok a királyi hatalom-
nak hajdan nemcsak gátot nem ve te t t ek , sőt eszközül szolgáltak 
czéljai kivi te lében: a városok municipalis kivál tságai sem ta r tha-
t ák fen magokat a kormány központosító i ránya e l lenében, s a 
XVIII . században elvesztették minden fontosságukat . 
E nagy változás, Tocqueville sze r in t , nem előre kijelölt po-
litika következménye. A kormány pillanatnyi financziális nehézsé-
geknek öntudat lanul áldozta föl a nemzet municipalis é le té t ; mit 
onnan l á t u n k , hogy lG92-től fogva , midőn a municipalis hivata-
lok választását először szüntet ték m e g , s e hivatalokat pénzér t 
ad ták e l , a kormány a városoknak bizonyos pénzösszeg lefizeté-
séér t többször visszaadta e választási jogot*) . De bá r azon kor-
mányt, mely pillanatnyi pénzügyi nehézségek kikerülése végett ily 
*) Nyolczvan év alatt hatszor történt ez. 
fontos változásokat tesz közigazgatási rendszerében , nem lehet 
men ten i : Francziaországban mélyebben fekszenek, nézetünk sze-
rint, a helyhatósági szerkezet síilyedésének oka i ; s e siilyedés ak-
kor is bekövetkezik va l a , ha a kormány soha sem is bánt ja a 
városok választási jogát . 
Miután XI. Lajos a municipalis szabadságot — democrata 
jellemétől ta r tva s igy jól tudva, mit tesz — megszor í to t ta ; mi-
után a városok közgyűlésére, mely a XV. században sok helyüt t 
még az egész népből állt csak az úgynevezett n o t a b l e k s a 
czéhek és társulatok küldött jei hivattak meg ; miután e notablek 
száma a küldöttek számához képest mindig nagyobbá vá l t , s a 
mesteremberek küldöttei egészen k izá ra tván , végre csak a polgá-
rok küldöttei t t a lá l juk , miután ezen változások következésében a 
nép legnagyobb része közönyössé lett a municipalis szerkezet 
i r á n t : a városok municipalis élete nem volt többé fen tar tha tó 
csupán az á l t a l , hogy a választási szabadságot meghagyták e 
zár t t es tü le teknek , melyek magokat a város közgyűléseinek ne-
vezték, — főleg oly kormánynyal szemközt, mely, miután az egész 
közigazgatást kezébe vette, a városi szerkezetben ha nem is aka-
dályt, legalább alkalmatlanságot t a l á l t , és a mely, hasonló viszo-
nyok között hata lma ter jesztésére sokszor épen az által volt 
kényszerítve, mer t a nagy számot védenie kellett azon zár t testü-
letek e l lenében, melyek a város nevében csak sa já t érdekeiket 
pár tolák. 
Bármiben keressük azonban e változás oka i t : kétségtelen 
t ény , hogy a városok municipalis szerkezete a XVIII. században 
elvesztette minden fontosságát . A városok nem szabályozhaták 
többé a vámokat, nem vethetének ki a d ó t , nem adhat tak és nem 
zálogosi thatának el immár semmit, nem pe re lhe t t ek , nem kezel-
heték s nem adha ták bérbe jövedelmeiket , nem rendelkezhet tek 
azoknak feleslegeiről a kormány közbejövetele nélkül. Szóval, nem 
volt t á r g y , melyre nézve a városok a kormányhoz ne folyamod-
nának, s a melyben nem attól függene az elhatározás. S a mit a 
városokban lá t tunk, még nagyobb ki ter jedésben föltaláljuk a falusi 
községekben. 
Mióta a földesurak, részint mivel jószágaik kezelését gazda-
sági t iszteikre bízták, részint mivel fekvő b i r tokuka t darabonként 
eladva , csak feudális jogaik jövedelmező részét tar tot ták meg, 
a falusi községek kormányzásában minden befolyásukat elvesztet-
t é k ; s mióta a vagyonosabb lakosok a falukból a városokba vo-
nul tak : a falusi községek, mint hasonló viszonyok közt nem is 
lehetet t m á s k é p , egészen a kormánytól jöt tek függésbe. Azon 
számos hivatalnokból , kik a középkor folytán a községek ügyeit 
keze l ték , a XVIII. században többnyíre csak ket tő t t a l á lunk : az 
a d ó s z e d ő t és s y n d i c u s t ; de miután amaz az adót az in-
tendáns egyenes rendeletei szerint szedte be, ez pedig a s u b d e-
1 e g u é parancsa alatt állván, minden e l já rásában csak őt képvi-
selte : mindkettő tulajdonkép csak kormányi tisztviselőnek tekint-
hető ; s ha a választási jog, legalább formára nézve , a községek 
nagyobb részében fen is m a r a d t , s ha a nép e j ogához , mind-
amellet t , hogy az intendánsok kijelölése, s a választások sokszor 
tör tént megsemmisítése által csaknem illusoriussá v á l t , még min-
dig ragaszkodot t i s : e forma nem vál toztathat ta meg a dolgok 
lényegét , s igen te rmésze tes , ha a községi hivatalok ez időben 
többnyire már nem tiszteletnek, hanem tehernek tekintet tek, me-
lyet mindenki kikerülni iparkodott . 
Az „ancien régime" alat t már nem volt város, falu, vagy szállás, 
nem volt k ó r h á z , zá rda vagy iskola , mely sa já t ügyeiben sa já t 
akara ta szerint j á rha to t t e l , sa já t javairól sa j á t belátása szerint, 
rendelkezhetet t volna. Már akkor a közigazgatás gyámsága alatt 
állt minden f rancz ia , ha ez nem is volt még oly nyiltan kimondva, 
mint napjainkban. 
E korszakot a jelennel összehasonlítva, a ket tő között a bí-
rói hivatal szerkezetében fekszik a különbség. Ha azon tökéletes 
függetlenséget t e k i n t j ü k , melyben a törvényszékek egyes tagja i a 
kormány irányában állottak, mint a kik pénzen vásárol ták hivata-
laikat ; ha tekintetbe veszsziik, minő szerepet já tszot tak a franczia 
parlamentek minden politikai mozgalom alkalmával , s minő befo-
lyást engedet t maga a kormány a törvényszékeknek egyes köz-
igazgatási t á rgyakban : úgy látszik, mintha a bírói hivatal állása a 
közigazgatási szerkezet hiányait legalább némileg ellensúlyozhatta 
volna. De csalódunk. A hol a szabadságnak semmi más biztosi-
téka n incs , az egyes polgárok és testületek jogai egyedül a tör-
vényszékek szerkezete által nem oltalmaztathatnak meg a köz-
igazgatás önkénye ellen. S ha az „ancien regime" állapotjai t kö-
zelebbről vizsgál juk, meggyőződünk, hogy a r e n d e s törvény 
székek nem voltak ugyan sehol Európában függetlenebbek a kor-
mánytól , mint Francziaországban : de a r e n d k i v ü 1 i törvény-
székek sem voltak sehol annyira divatban, mint ott. 
A mult században kiadott királyi rendele tek és tanácsi ha-
tározatok között igen keveset t a l á lunk , melyben ki nem mondat-
n é k , hogy minden azokból támadható pör kizárólag az intendáns 
vagy királyi tanács előtt indí t tassék meg. Azon pörökre nézve, 
melyek régiebb törvényeken vagy szokásokon alapulnak, a királyi 
tanács az úgynevezett evocatiok által biztosította befolyását. Nem 
a törvények, hanem a végrehaj tó hatalom által elvül áll í t tatott 
fe l : hogy minden olyan pör, a melyben közérdek forog kérdésben, 
vagy a mely igazgatási rendeletek magyarázgatásából támad, nem 
a rendes törvényszékekhez t a r toz ik , sőt hogy a király — gya-
korlati lag a királyi tanács — minden magánügyet is maga elé 
vonhat, valahányszor szükségét lát ja . 
Gyakorlatban m á r akkor is fenállott azon elv, mely Fran-
cziaország u jabb a lkotmányaiban, minden változások daczára fen-
tar to t ta m a g á t , hogy tudniillik a közigazgatás tisztviselőit a kor-
mány helybenhagyása nélkül a rendes törvényszékek pörbe nem 
foghat ják . A régiebb és újabb kor között csak abban fekszik a 
különbség, hogv a mit a kormány most a törvények értelmében 
tehet, azt akkor a törvények megszegésével cselekedte. 
Hasonló viszonyok hasonló e redményekre veze t tek ; s vala-
mint az ó s ú j rendszer tisztviselői között még i rásmódukra nézve 
is alig találunk különbséget : merőben a mostanihoz volt hasonló 
azon állás i s , melyet a kormányzottak a kormány i rányában el-
foglaltak. 
A c o n t r o l e u r g e n e r á l nemcsak fontos ügyekben, hanem 
egyes személyekre nézve is az i n t e n d á n s o k tói kívánt tudósítást . 
Ezek azokat s u b d e l e g u é i ktől követelték, s a mit ezek nekik jelen-
t e t t ek , úgy ad ták elő, mintha sajá t tapasztalásukból tudnák. A mi-
nis ter teendői számtalanok. Semmi sem tör ténik nálok nélkül 
(mint D'Argenson m á r 1733-ban ír ja) semmi máskén t , mint álta-
l ok , s ha ismereteik nem te r jednek anny i r a , mint hatalmuk, a 
legfontosabb dolgokat az alárendelt tisztviselőkre kellett bizniok, 
a kik ez által valóságos urakká váltak. így egyrészt a köz-
igazgatási gépezet a szükséges ellenőrködés miatt mindig bonyo-
lodottabbá vált, az irományok halmaza nőttön n ő t t , s a legegy-
szerűbb ügyek eldöntése is évekre t e r j e d e t t ; mig másfelől szapo-
rodot t a kormányi rendeletek száma, s örökös változások történ-
tek a közigazgatásban. Az „ancien regime" vége felé annyira egy-
mást érték az új rendszabályok, hogy a kikre a végreha j tás volt 
bízva, a sok rendelet miat t azt sem tud ták többé , miként enge-
delmeskedjenek. 
S mig a kormány mintegy ellenállhatatlan erőtől ragadta tva , 
ha ladt ez i rányban tovább t ovább : a nép minden osztálya mind-
inkább elvesztette önkormányzási képességét. A kik a fenállott 
viszonyoknak ellenei voltak, azok is a központi hatalomtól vá r ták 
azoknak megváltoztatását . Mirabeau atya, ki a fenállott viszonyok 
gyűlöletétől e l r agad ta tva , azt mondta egykor , hogy valódi „com-
missarius bandák"ká lennének a törvényszékek, ha azoknak kine-
vezése a kormányra b íza tnék , mindemellet t is csak a kormánytól 
vár ta lehetetlen tervei kivi telét ; s Tocqueville több forradalom 
előtti igazgatási kerüle t levél tárát á t k u t a t v á n , oly beadványokra 
talált, melyekben egyesek azzal vádolják a ko rmány t , hogy hiva-
tásának még mindig nem felel meg eléggé. Miért nem neveztetnek 
ki biztosok — igy szól egy ezek közül — a kik az egyes tar-
tományok földmivelőinek gazdaságuk czélczerűbb vezetésében ok-
ta tás t a d j a n a k ; s megmondják nekik, mit csináljanak marháikkal , 
miként hizlalják azoka t , miként nevel jék , hogy és mily vásáron 
adják el stb. Miután a kormány a gondviselés szerepét vállalta 
magára , igen természetes, ha minden egyes hozzá folyamodik sa-
j á t szükségeiben, ha minden ba j é r t a kormányt vádolják, s végre, 
mint a forradalom előtt l á t j u k , még a rosz te rmésér t is őt teszi 
felelőssé. 
S most foglaljuk össze röviden a mondottakat . 
A birodalom központján álló t e s tü le t , mely az egész köz-
igazgatásra felügyel; egy minis te r , ki e tanácsot vezet i ; minden 
ta r tományban egyes tisztviselők, a kik a tanács rendeletei t végre-
ha j t j ák ; semmi, másodrendű igazga tás i , vagy bármily testület, 
mely engedelem nélkül mozoghatna ; rendkívüli törvényszékek, 
melyek minden közigazgatást érdeklő ügyben Ítélnek s a kormány 
alsóbb tisztviselőit védik. Mi egyéb ez azon központosításnál, 
melyet ismerünk. Formái még határozat lanabbak, e l járása kevésbé 
szabályozott, fenállása kétségesebb, de lényegében ugyanaz. Igaz, 
hogy csak utóbb a forradalom által lőn szentesítve azon nagy 
elv: hogy a többségnek és annak, a ki azt képviseli, minden sza-
bad ; bizonyos továbbá , hogy a pulya XV. vagy a vallásos és 
emberséges XVI. Lajos kezében bármily nagy hatalom sem idéz-
he te t t elő oly szörnyű eredményeket , mint midőn a kérlelhetetlen 
convent vagy óriási u tódja kezére k e r ü l t : de kétségen kivül áll, 
hogy a kormány az a n c i e n r e g i m e alatt már csaknem mind 
azon tá rgyaka t ha táskörébe von ta , a melyek most ahhoz tar-
toznak. 
Magában is világos, hogy az országban létező kormányrend-
szer nem maradhato t t befolyás nélkül a forradalom ki törésére és 
lefolyására ; de hogy e befolyást kellőleg megi té lhessük , ismer-
nünk kell azon viszonyokat , a melyek között e kormányrendszer 
alkalmaztatott . 
Ha tekinte tbe veszszük azok számát, a kik a XVIII . század 
történeteivel foglalkoztak, s a reánk marad t emlékiratok tömegét, 
melyekből bizonyos emberek és osztályok mindennapi életét apró-
ságokig i smer jük ; ha figyelembe veszszük mindazt, a mit a fo r ra -
dalom alat t és u tán a par lamenti tárgyalások folytán a régi 
rendszer mellett és ellen mondo t t ak : úgy lá t sz ik , alig ta lá lhatunk 
többé, a mit nem i smernénk ; mindamellett Tocqueville jelen mun-
ká ja ta lán több és meglepőbb ú j a t foglal magában, mint az , a 
melyet évek előtt i r t az amerikai szövetség democrat iájáról . 
Hogy mindenekelőtt a legfontosabbat emeljem ki, lássuk elő-
ször is Francziaország birtokviszonyait a forradalom előtt. 
Altalános meggyőződés, hogy a földbirtoknak végtelen fel-
osztása a forradalom következtében tör tént . A kik ezen fölapró-
z á s t , mely a birtokosok számát milliókra szapor í to t t a , a legna-
gyobb áldásnak t ek in t ik , és a kik az oly fö ldbir tokot , mely a 
birtokos e l t a r t á sá ra elégtelen s őt telkéhez kö tve , más élelem-
keresettől v i s sza ta r tóz ta t j a , inkább tehernek, mint jótéteménynek 
t a r t j á k , s a föld fe ldarabolásában lá t ják Francziaország egyik fő-
baját , — egy i rán t megegyeznek abban, hogy ez állapot a forra-
dalom által behozott törvényeknek tulajdonitható. Tocqueville 
könyvéből l á t juk , hogy e nézet merőben hibás. 
Mind azon dolgok közö t t , melyeket Young Ar thur Fran-
cziaországban első utazása a la t t l á to t t , semmi sem lepte meg őt 
annyira , mint az, hogy a földbirtoknak felét parasztok kezében s 
a legapróbb részekre földarabolva találta. A hires angol gazdának 
ily ál lapotról , mint maga mondja, még fogalma sem volt — ^Az 
örökségek felosztása — igy szól egy intendáns a kormányhoz a 
forradalom előtt néhány évvel beadot t jelentésében — aggasztó 
módon halad e lőre , s miután minden örökös mindenből s min-
denüt t megkívánja r é szé t , mindig apróbb meg apróbb darabokra 
osztják a földeket ." 
Egyes gazdasági egyesületek mar húsz évvel a forradalom 
előtt kiemelték e bajt ; s Turgot osztozott aggodalmaikban. 
„Az örökségek felosztása, — úgymond, — oly fokra hágott , 
hogy a telek, mely épen elég volt egy család f e n t a r t á s á r a , most 
5 — 6 gyermek között daraboltat ik fel. Természetes , hogy ezek-
családostól már nem élhetnek meg birtokukból. Néhány évvel 
utóbb Necker az országban élő kisebb földbirtokosok r o p p a n t 
számáról beszél ; s Tocqueville a földadó kivetésére 1790-ben 
készült összeírások nyomán a. földbirtokosok számát azon he-
lyeken, melyeknek összeírásait á tv izsgálhat ta , a jelen földbirto-
kosoknak fe lé re , egyes helyeken ké tharmadára teszi : a mi 
csakugyan nagy felosztásra mutat, ha tekintetbe veszsziik, hogy az 
ország népessége azon idő óta egy negyeddel nevekedett.*) 
A franczia parasztok igen nagy része e szerint már a for-
radalom előtt földbirtokosokból á l lo t t ; s habár az ezen osztály ke-
zében levő földbirtok súlyos terhekkel j á r t : a franczia paraszt se 
e tekintetben, se jogi állására nézve nem volt roszabb állapotban, 
mint a minőben ez osztályt Anglia kivételével Európa bármely 
országában találjuk azon időkben. 
Németország nagy részében a XVIII. század végéig még 
nem volt eltörülve a szolgaság**). 1788-ban a német paraszt en 
*) Mfután a forradalom alatt elkobozott nemesi és egyházi birtokok — 
mint arról Tocqueville az eladási jegyzökönyvek áttekintése után meggyő-
ződött — nagyrészben olyanok által vétettek meg, a kik már földet birtak: 
a földbirtokosok s z á m a ez erőszakos rendszabály által kevésbé szaporodott, 
mint gondolnók. 
**) Schleswig-Holsteinban csak 1804-ben, Nassauban 1808, a Bergi 
nagyherczegségben Napoleon által 1808-ban, a Westphaliai királyságban és 
Lippe-Detmoldi herczegségben 1809, Schaumburg-Lippe és a Svéd-Pomera-
niában 1810, Hessen-Darmstadtban 1811 , Oldenburgban 1814, Würtemberg-
ben 1817, Meklenburgban 1820, Szász-Lausitzban 1832-ben történt e szolga-
ság eltörlése. 
gedelem nélkül nem hagyha t ta el lakhelyét. Urának hatósága 
alatt állott. Nem vál toztathat ta állását, nem tanulhatot t mestersé-
get, nem házasodhatot t engedelem nélkül. Ideje nagy része más-
nak szolgálatában folyt el. A robot egész szigorúságban fenállott, 
és sok helyen három nap ra t e r j ed t hetenként . Ő építette, ő tar-
to t ta fel u ra épületeit , ó mivelte fö ld jé t , ö szállította be termé-
keit . Birtokjoga, melyet magának szerezhe te t t , mindig korlátolt 
v a l a ; nem adha t t a , nem zálogosí that ta e l , sőt még használatában 
is u rának akara ta ha t á rozo t t , s halála u tán sem szállt egészen 
és nagy t e rhek nélkül gyermekeire. 
Francziaországban mindez nem volt többe. A paraszt kedve 
szerint költözködött, adta ve t te , mivelte vagy elzálogosította bir-
tokát . A szolgaság végső maradványai csak az ország egyes keleti 
tar tományaiban voltak t a lá lha tók , a többiekben már idejét sem 
tudták , mikor szűnt, meg, s a tudományos kutatásokból kisült, hogy 
Normandiában már a XIII . században nem létezett többé. 
I logy a nemnemes te rhes leltételek alatt bir ta földjét, — 
nem szenved ké t sége t ; s habá r azon jobbágyi t a r tozások , melye-
ket a feudális jogok neve alatt 4-dik augusztusban eltörültek, ke-
vés kivétel lel , átalánosak nem voltak is, s nagy részt csak egyes 
vidékeken .vagy épen egyes uradalmakban gyakorolták még azon 
uri j o g o k a t , a melyeknek hosszú sorozatát a c o n s t i t u a n t e 
borzadással ha l lo t ta : a franczia parasz t állapota nem volt irigy-
lendő. De bizonyos az is, hogy e tar tozások egy része Angliában 
maiglan f enmarad t , a nélkül hogy ez által a földmivelés emelke-
dése há t rányt szenvedne; s e tar tozások a XVIII . század vége felé 
Eu rópa minden országában lé tez tek , sőt a földmivelő helyzete 
épen e tekintetben kedvezőbb volt Francziaországban, mint másut t , 
miután több ilynemű te rhes tar tozások - például az úgynevezett 
urasági robot (corvée seigneurial) a magánosok által b í r t út és 
hidvámok stb. — Francziaország legnagyobb részében már el 
voltak törülve; s a mi még fontosabb , a jobbágyok függetleneb-
bekké let tek u rasága ik tó l , mint ez idő szerint Európa bármely 
más országában voltak. 
Azon t isztviselők, a k ikre a falusi ügyek kezelése bizva 
volt, részint a község, részint az intendáns által nevezve ki, min-
dig az utóbbinak rendelkezése alatt j á r t ak el hivatalaikban, s ha 
a községi autonomia, — mint fölebb lá t tuk — ez által nem is 
nyert , nem szenved kétséget , hogy legalább földesurától egészen 
függetlenné vált a község. A földesúrnak a XVIIL században a 
községi ügyekre nem volt többé semmi befolyása. Nemcsak a ke-
zelés, de még a felügyelés is másokat i l letet t , s mi több , a kirá-
lyi hata lmat az egyes községben nem a földesúr képviselte többé. 
Az országos törvények a lka lmazása , a katonaállitás, az adó kive-
tése, a királyi parancsolatok k ih i rdetése és inség esetében a köz-
segély kiosztása mind másokra volt bizva. A földesúr — mire az 
intendánsok szüntelen emlékeztették s u b c l e l e g u é i k e t — csak 
az első lakos , ki a többiektől vagyona és kiváltságai által külön 
bözik, de nem hatalmánál fogva. 
Ha a franczia parasz t akkori helyzetét jelen elveink szerint 
Ítéljük meg , lealázónak s nyomottnak talál juk a z t : de az sem 
szenved k é t s é g e t , h o g y - e z elnyomás legnagyobb részben nem a 
földesúri hatalomnak tu la j doni tha tó ; hogy a franczia parasz t apró 
feudális zsarnokok martalékául a XVIII . században többé nem 
szolgálhatot t ; hogy polgári szabadsággal bírt , s hazá ja földe nagy 
részét tu la jdonának nevezhet te . Oly körülmények, melyeket figye-
lembe vévén , meg kell va l lanunk, hogy a dolgok valódi állásától 
nagyon különböző azon k é p , a melyet az é r in te t t osztály állapo-
táról a forradalom alat t ta r to t t beszédekből alkot az olvasó kép-
ződése. Ugyan ez áll a nemzet többi osztályaira nézve. 
Siéyes híres röpirata , ,Qu ' e s t c e q u e l e t i e r s é t a t " 
nemcsak azokra, kik a forradalom történeteivel fogla lkoznak, de 
fájdalom azokra i s , kik a forradalom elveit mint államférfiak al 
ka lmazták , sokkal nagyobb befolyást gyakorolt , mint a minőt ér-
demelt. A kik e röpi ra to t olvassák, azon meggyőződésre jutnak, 
hogy: 
1-ször mindazon néposztályok, melyek 1789-ben a nemesség 
és egyházi rend ellen fölléptek, helyzetökben egyenlők, érzésökb , n 
rokonok vol tak; egyszóval hogy a nemzet nem kiváltságos része 
mint egy homogén egész állt szemben azza l , mely kiváltságokkal 
bírt, vagy legalább mindig olyannak érezte m a g á t ; 
2-szor hogy a nemzet nem-kiváltságos része a kormányra , 
közigatásra és törvénykezésre, szóval az ország fontosabb ügyeire 
semmi befolyást nem gyakorolt , s az állam kormányával összekö-
tött minden jövedelmes állásból ki volt zárva. 
Egy i rán t hamis mind a két nézet . 
Mi az elsőt illeti, kétségtelen, hogy a forradalom előtt a 
nem kiváltságos osztályok vagyonosabb része, a földbirtokosok, 
művészek, gyárosok, mesteremberek, egyszóval a polgári és kö-
zéprend e solidaritást, melyre Siéyes hivatkozik, nemcsak nem 
érezték, sőt mindent elkövettek, hogy magokat a néptől a lehető-
ségig elkülönözzék. Az egyesek az által, hogy mihelyt vagyonuk 
engedte saját számukra nemességet vagy legalább hivatalt vásá-
roltak *), az egész rend az által, hogy mint rend, magát kiváltsá-
gosnak tekinté. Nemcsak a faluk és városok, de még az utóbbiak 
különböző sorsú lakosai közt se volt egység; s mint az ember-
szerető Turgot panaszolja munkáiban, a polgárok oly módon tud-
ták rendezni a fogyasztási adót, hogy csak a város szegényebb 
lakóit terhelte. 
Szintúgy tévedésen alapszik a második nézet is. Egyes főbb 
hivatalok, mint például a tartományok kormányzósága, és a me-
lyek az udvar fényének emelésére tartoztak, kizárólag a főbb ne-
messég kezében voltak még; a nagyobb családok megtarták eldő-
deik czimeit, de e czimek értelme megváltozott. A középkori ál 
lamszerkezet mellett, mint fentebb láttuk, egy új kormányzási gé-
pezet állíttatott fel, mely lassanként minden valóságos hatalmat 
magához vont, s ez /észint nemesek, részint olyanok kezében vala, 
a kik csak most szerezvén nemességet, kiléptek a polgári rend-
ből, a nélkül, hogy a régibb nemesség által hasonlóknak ismertet-
nének el. A mi pedig azon nagy nyereségeket illeti, melyeket az 
a n c i e n r e g i m e alatt — mint minden roszúl kormányzott állam-
ban — egyesek az ország rovására szereztek, első helyen szintén 
nem a nemesség áll, s a kegypénzek, a melyeket ennek egyes 
tagjai az udvartól vontak, föl sem tűnnek a fermier generálok s 
körözetök jövedelmeihez képest. 
Ha vád illeti a nemességet, — a mi alól senki sem ment-
heti föl, ha a forradalom történetét ismeri, — inkább azért sújtja 
őt vád, mivel az ország kormányától egészen visszavonult, s a 
fenállott hatalom tisztviselőit megvetve és puszta czimekhez, s 
. *) Bizonyítja ezt az utolsó században kiosztott nemes levelek roppant 
száma s a hivataloknak, — melyek pénzért adatván a kormánynak tetemes 
jövedelmi fonásul szolgáltak, - rendkívüli szaporítása. Tocquevílle egy kö-
zépszerű nagyságú tartományi város jegyzökönyveit 1750-böl átnézvén, száz-
kilencz birói hivatalnokot, és száz huszonhat végrehajtó tisztviselőt talált. 
egykori állása jövedelmeihez ragaszkodva, minden befolyásáról 
oly könnyen lemondott. Azon panaszok, melyeket leghangosabban 
hirdet tet tek a nemesség ellen , nagy részint alaptalanok. 
A nemesség, mint egész — mer t valamint a t iers état-t nem 
ítélhetni meg Dantonról vagy Robespierről , ugy a nemességet 
sem azok szer in t , a miket egyes túlzók mondtak vagy te t tek — 
nem volt a felvilágosodásnak el lensége; sőt kelletén túl részt vett 
korának szellemi mozgalmaiban, s nem gondolva a következmé-
nyekkel , maga hirdet te azon elveket , a melyek vesztére vezettek. 
A nemesség nem ellenezte a szabadságot ; s a forradalom előtt 
senki sem követelte az ország alkotmányos jogainak visszaállítá-
sát nálánál hangosabban. Mindazon biztosítékok között , melyekkel 
Francziaország harmincz éves alkotmányos élete folytán bírt , egy 
sincsen, a melynek kivívását már 1789-ben utasí tásul nem adta 
volna követeinek a nemesség. S ez utas í tásokat olvasva — mond 
Tocqueville — örökre sajnálnunk ke l l , hogy a nemesség a forra-
dalom által megsemmisíttetett . A nemzet ez által egyik lényeges 
tényezőjétől fosztá meg m a g á t , s oly sebet ej tet t szabadságán, 
melyből soha sem fog egészen kiépülni. 
Ugyanezt mondhatni az egyházról is. 
Ha a franczia egyházat 1789-ben t e k i n t j ü k , talán türelmet-
lenséget vethetünk szemére , talán azt m o n d h a t j u k , hogy a tulsá-
gig ragaszkodott egyes régi kivál tságaihoz; dé azzal senki sem 
vádolhat ja a franczia egyháza t , hogy a polgári és állami szabad-
ság iránt ellenszenvet, sőt csak közönyösséget mutatott volna. A 
t iers état-nak a haladási kérdésekben nem volt biztosabb frigyese, 
s mindazon változások közül , melyeket a nép az egyenlőség ne-
vében józanul követelhetet t , alig van olyan, melyet az egyház 
követjeinek adott utasí tásaiban nem találnánk. 
Szorosan véve a politikában a clerus határozot tan a nemzet 
törvényhozási jogai, a törvényhozás rendes időszakokban ta r tása s 
olyatén hatásköre mellett nyi latkozott , milyennel a legszabadabb 
nemzet törvényhozása bir. Az ország belkormányát illetőleg az 
egyház , az egyéni szabadság biztosítása végett, az angol h a b e a s 
c o r p u s h o z hasonló intézményeket követe l t ; felszólalt az állam-
tömlöczök és kivételes törvényszékek el len; a rendes törvényszé-
keknél , nyilvánosság mellet t , a bírák teljes függetlenségét kívánta; 
a mellett nyi la tkozot t , hogy születésre való tekintet nélkül , min" 
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den hivatal csak az érdemnek adassék, hogy a katonai kötelezett-
ség alól senki se legyen kivéve; hogy az úri szolgálatokat illő 
kárpótlás mellett szüntessék meg; hogy a czéliek és a kereske-
dést gátló belvámok törültesscnek el ; hogy minden íaluban in-
gyen oskolák és más jótékonysági intézetek állíttassanak, egyszó-
val az egyház, — mely Francziaország politikai életében mindig 
oly kitűnő helyet foglalt el, s a melynek tagjai, a hol egyes tar-
tományok számos ügyeiket még magok kezelték (mint például 
Langucdocban) élénk részt vettek a közéletben, — az egyház, 
mondjuk, most sem maradt hátrább, s szintannyi hazafiságot ta-
núsított, mint a nemzet bármely más osztálya. 
Azon hazafiúi lelkesedést, melyet a franczia clerus a forra-
dalom kezdetén tanúsított, nagy kiterjedésű fekvő birtokának tu-
lajdonítja Tocqueville; s miután e részben nézete — a melyben 
én is osztozom — a papi javak iránt általánosan elfogadott yéle-
ménynyel ellentétben áll, legyen szabad ide vágó szavait egész 
terjedelmökben idéznem. 
„Nézetem szerint, — mond Tocqueville — mely a közönsé-
gesen elfogadott és erős alapokra támaszkodó véleménynyel ellen-
kezik, azt merem állítani, hogy a szabadság igen erős tényező-
jétől fosztja meg magát minden nép, mely a katholikus clerust 
földbirtokától megfosztja és jövedelmeit fizetésekké változtatja." 
„Az oly ember, a kinek személye nagy részben idegen ha-
talom alatt áll, a kinek családja nem lehet, csak egy erős köte-
lék által csatoltathatik hazájához, és ez a f ö l d b i r t o k . Vágjuk 
el e köteléket s tulajdonképen nem polgára többé egy hazának 
se. Azon hazában, a melyben véletlenül született, idegenként áll 
a polgári társaság közepett, melynek érdekei közül őt közvetle-
nül egy sem érinti. Lelkiismerete a pápától, ellátása a fejede-
lemtől függ. Egyetlen hazája az egyház. Minden politikai ese-
ménynél csak ennek érdekeit látja. Ha ez szabad és virágzó, nincs 
köze a többihez. Legtermészetesebb helyzete a politikában a kö-
zönyösség. Ily 'eszmék és érzések oly testületnél, melyre a gyer-
meknövelés s a nép erkölcsi vezetése bízatott, a közéletben csak 
veszélyes következéseket idézhetnek elé." 
A franczia clerusról a forradalom kitörése előtt senki sem 
mondhatta ezt; s egyes kivételekkel Tocqueville nézete szerint 
talán soha sem volt kitűnőbb, fölvilágosoclottabb, nemzetiesb egy-
házi testület, a mely a polgári erényeket oly tántoríthatatlan 
vallásossággal egyesítette volna. 
Altalán véve azon lmsz vagy huszonöt év, mely a forra-
dalmat megelőzte, Francziaországban rendkívüli haladás és jólét 
korszaka volt, s az akkori közállapotok tanúlmányozása minden 
elfogulatlant meggyőzhet, mennyire ferdén ítélnek, a kik XVI. 
Lajosban csak azan passiv tulajdonokat keresik, a melyeket jóság-
nak nevezünk, s a melyeket csak gyöngeségnek tartunk. E szeren-
csétlen fejedelem, a ki népe iránt oly melegen tudott érezni, 
uralkodása alatt nem csak elődeinél, de sok oly uralkodónál töb-
bet tőn népe javára, a kinek hálás emléke a történetekben száza-
dokig fentartá magát. 
Igaz, hogy iszonyodnunk kellene, ha a forradalom előtti 
állapotokról azok szerint ítélnénk, a miket a hivatalos jelentések-
ben , sőt királyi rendeletekben olvasunk azok felől. 
Miután a nép száznegyven év óta nem elegyedett közdol-
gokba, sokan, mint látszik, azt hivék, hogy .az soha sem tör-
ténhetik többé, s a kik a tömeg fölébredésétől leginkább tart-
hattak, fennszóval értekeztek egymás között azon visszaélésekről, 
melyeknek a nép mindig áldozatja volt. Egyik a népre nézve 
legterhesebb institutiók szörnyű hiányait emelte ki; a másik szen-
vedéseinek leírására használta föl egész rhe toricáját; s a midőn 
helyzetét javítani akarták, mindannyian dühvel töltötték el a nép 
szivét. 
Csaknem megfoghatatlan az a vigyázatlanság, melyet e rész-
ben mind a kormánynál, mind a kiváltságos osztályoknál találunk. 
Midőn a király tizenhárom évvel a forradalom kitörése előtt 
az ingyen közmunkát el akarta törölni, ezeket olvassuk a rendelet 
bevezetésében : „Egyes tartományokat kivéve, csaknem az egész 
ország összes útjai jobbágyaink legszegényebb részének ingyen 
munkájával készültek. Az egész teher e szerint azokra hárult , a 
kiknek kezök munkáján kívül más vagyonuk nincsen, s a kiknek 
az útak jó karban tartása kevésbé fekszik érdekükben. A birto 
kosok, a kiváltságosak, a kiknek vagyonuk a közlekedés köny-
nyitése által jövedelmezőbbé válik, nyernek csupán az útak által; 
s midőn a szegényeket arra kényszerítjük, hogy minden kárpót-
lás nélkül ez utak jó karban tartására fordítsák idejüket és mun-
kájokat, azon egyedüli eszköztől fosztjuk meg őket, melylyel a 
nyomor és inség ellen k ü z d e n e k , csak a z é r t , hogy a gazdagok 
h a s z n á r a dolgoztassuk." 
Azon r e n d e l e t b e n , mely a czéheket és más iparüző testü-
le teke t el törültet te5 ' )? a z monda t ik a k i rá ly nevében : hogy azon 
j o g , melylyel mindenki m u n k á j a szabad haszná la t á ra b i r , a bir-
toknak legszentebb n e m e , s hogy mindazon törvény, melyet ez 
e l l en h o z t a k , sér t i a te rmészet i j o g o t , s m á r magában érvényte-
lennek tek in tendő . 
Midőn 1780-ban a király a néppel t u d a t j a , hogy a t a i l l e 
m e g h a t á r o z á s a , m e l y , a min t emiitők, add ig a királyi t anács tit-
kos ü lésében t ö r t é n t , ezentú l nyi lvánosan fog eszközöltetni s hogy 
annak emelése r eg i s t r á l t a tn i fog : az t mondja többek közt rende-
le tében : ,,Az a d ó z ó k , kik a tail le beszedése által úgy is eléggé 
g y ö t ö r t e t t e k , mos tan ig még az adó vára t lan fölemelésének is ki-
téve l á t t ák m a g o k a t , úgy hogy legszegényebb alat tvalóink t e rhe i 
sokka l nagyobb a r ányban e m e l k e d t e k , mint más osztá lyokéi ." 
Fő leg szűkebb e s z t e n d ő k b e n , midőn az o rszágo t inség fe-
nyeget i , azt t a p a s z t a l j u k , m in tha mindenki inkább azt tűz te volna 
f ö l a d a t á u l , hogy a népe t dühössé t e g y e , mint hogy nyomorán se-
gí tsen. Hogy a b i r tokosoka t adakozóbbakká tegye, egy in tendáns 
ily a lkalommal „a gazdagok igazság ta lanságáró l s sz ivte lenségéről" 
s zó l , kik mégis mindenüket csak a szegény m u n k á j á n a k köszön-
het ik , s a kik mikor b i r tokuk jövedelmezővé té te lére fo rd í t j ák a 
szegény végső e r e j é t , éhen hagy ják őt veszni. Máskor hasonló 
a lkalommal egy kirá lyi rendele tben olvassuk : hogy ő felsége vé-
deni fog ja a népe t azon fondorkodás e l len , melylyel a gazdagok 
a munkabé r t leszáll í tva őt Ínségnek teszik ki. Nem tör i a ki rá ly , 
hogy a la t tva ló inak egy része a más ik f u k a r s á g á n a k legyen mar-
ta lékja . 
Valahányszor a közigazgatás külön ágai között a monarchia 
vége felé vita t á m a d t , többnyi re a nép nyomorúsága i ránt tőn 
egyik a más iknak szemrehányásoka t . í gy 1772-ben a toulousi par -
lament a ko rmánynak azt hány j a s z e m é r e , hogy fe rde rendelete i 
á l ta l a népe t éhhalá lnak teszi k i ; mire a kormány azzal felel, 
hogy a pa r l ament nagyravágyása és a gazdagok haszonlesése okoz 
minden baj t . 
*) Mindezen testületeket, valamint a közmunkát megint visszaállították 
néhány hónap múlva. 
Hogy ezen felszólalások a forradalom későbbi menetére nem 
maradtak befolyás né lkül ; s hogy a mit a kormány és a kivált-
ságos osztályok mondottak neki az e lnyomásról , a melyet fölötte 
gyakorol tak , az utolsó betűig mind elhitte a nép : mindez nem 
szenved ké t sége t ; sőt erre nézve egyes esetekben bizonyítványo-
kat is hozhatunk fel. így például midőn 1788-ban több tar tományi 
gyűlés az egyes községeket felszóli tá , hogy minden panaszukat 
részletesen adják b e , a válaszokban többnyire m á r ugyanazon 
elkeseredést találjuk, mely később oly borzasztó módon nyilvánult. 
De ha a létező hiányok érzete e korszak folytán a nemzet min-
den osztályában elevenebbé vál t , ha az elégületlenség nagyobb és 
általánosabb volt is : mindenüt t kisebbek voltak a visszaélések, 
melyek azt okozták. A n é p e k , mint az egyesek, mindig akkor ér-
zik leginkább b a j a i k a t , mikor enyhülni kezdenek. 
„Midőn a fiscalisi törvények tanulmányozásához fog tam, — 
mond Mollien, memoires-jaiban, — megi jedtem a t tó l , a m i t azok-
ban találtam. Szerencsére nem szorítkoztam a törvények olvasá-
sára , s kevés idő múlva azon meggyőződésre j u t o t t a m , hogy e 
törvények szövege és alkalmazása közt ugyanazon különbség lé-
tez ik , mint a régi és mostani pénzügyi tisztviselők között. A kik 
e törvényeket alkalmazzák mos t , mindig a bűntény és bünte tés 
lejebb szállítása mellett nyi latkoznak." 
S a mi a pénzügyi á l lapotokra nézve á l l , ugyanaz áll min-
den egyébről. 
A c o n t r o l e u r és i n t e n d á n s o k 1780-ban még mind 
azon jogokkal é lnek , a melyeket hivatali eldődeik 1740-ben gya-
koroltak. Hatáskörük nem változott, hatalmuk nem kevésbé kor-
látlan : de csak a hivatalos levelezéseket kell á tnéznünk , hogy 
meggyőződjünk azon roppant á ta lakulásró l , mely azóta tör tént . A 
mint negyven évvel ezelőtt minden felsőbb hivatalnok csak a r r a 
gondol t , hogy tar tományát rendben t a r t s a , s abból a lehetőségig 
sok adót szedjen be : úgy most csaknem kivétel né lkü l , mindenik 
a közjólét emelését tűzi fe ladatúi , s csak a kormánynak egészen 
megváltozott iránya magyarázza meg a ha ladás t , a melyet a nem-
zeti jólétre nézve már a forradalom előtt tapasztalunk, mikor még 
egész szigorúságokban fenálltak a régi törvények. 
A XVII-ik század vége felé szembetűnő hanyat lást találunk 
Francziaország belál lapotaíban, s mielőtt az öröködési háború 
megkezdetet t és XIV. Lajos végkép elvesztette azon túlnyomó be-
folyást, melyet Európa ügyeire gyakorol t , — már akkor senki 
sem kételkedett e szomorú tényen. Az intendánsok e század vége 
felé a burgundi herczegnek beadot t emlékirataikban mind e r re 
czéloznak, s a nemzet hanyat lásáról , és pedig nem is mint valami 
ú j tüneményről, szólanak. A népesség ezen generali tásban több 
év óta tetemesen megfogyott : jelenti az egyik ; e vá rosban , mely 
valaha gazdag és virágzó vol t , minden ipar m e g s z ű n t : jegyzi 
meg a másik. Ez ar ról panaszkod ik , hogy a tar tományában egy-
kor létezett gyárok e lhagya t tak ; amaz : hogy a mezei gazdaság 
tar tományában húsz évvel ezelőtt sokkal virágzóbb állapotban volt, 
mint je lenleg; a h a r m a d i k , hogy az orleansi in tendaturában a 
lakosok száma s a termelés az utolsó harmincz év előtt egy ötöd-
del fogyott . 
Körülbelől harmincz vagy negyven évvel a forradalom előtt 
mindez megváltozik. Mindenütt ú j életet l á tunk , mely részben a 
közvélemény által gyakorolt ha t a lomnak , de, meggyőződésem sze-
rint, még inkább XVI. Lajos emberszerető törekvéseinek tulajdo-
nitható. Az általános befolyáson kivül, melyet absolut országokban 
az uralkodó akara ta a közélet minden ágaira gyakoro l , s a mely 
Francziaországban a nép monarchicus érzéseinél fogva még na-
gyobb vo l t , mint másho l , bizonyít ja ezt azon tagadhata t lan tény 
i s , hogy e haladás épen 1 774-től , XVI. Lajos ura lkodása kezde-
té tő l , válik leginkább szembetűnővé. 
Ezen évtől kezdve az ipar kifejlődése következtében a fo-
gyasztási adó szüntelen növekszik ; a haszonbé r , melyet az annak 
beszedésével megbízott tá rsaságok a kormánynak fizetnek 1780-tól 
1786-ig tizennégy millióval nagyobbá vá l t ; s Xecker 1781-ki 
compte rendue-jében két millióra számítja a fogyasztási adó éven-
kinti emelkedését. S miután a király épen a nép legszegényebb 
osztályaira te r jesz té ki főleg figyelmét, oly annyi ra , hogy szándé-
kai kivitelét e részben nem is bizta ministereire : nagy részben 
neki köszönhetni mindazt , a mi csak a nép helyzete javí tására a 
kormány által tör tént . 
Oly országban , a melynek korlát lan hatalmú fejedelme a jó-
tékonysági intézetekkel maga foglalkozik, s mikor a királyi vad 
által a földmivelőknek okozott károk forognak kérdésben, maga 
készíti ministereinek a rendelet indokolásá t , csakhogy minél tö-
kéletesebb legyen a kármentes í tés , — mint Turgot beszéli X V I . 
Lajosról — ; és a hol minden tisztviselő t u d j a , hogy az által hí-
zeleghet leginkább u r á n a k , ha a nép szegényebb osztályának 
kedvez kötelessége teljesítésében : az ily országban a legczélirány-
talanabb sőt embertelenebb törvények sem akadályozhat ják a nép 
gyarapodását és haladását . S ha bámulunk egyes tüneményeken, 
minőt például Young Ar túr emlit, hogy 1788-ban Bordeaux üzlete 
nagyobb volt Liverpoolénál , és hogy az utolsó időben Franczia-
országban inkább emelkedett a tengeri kereskedés mint Angliá-
b a n ; s ha csaknem megfoghatatlannak lá tszik , hogy — a mint 
Tocquevílle állítja - - a forradalmat megelőzött 25 év alatt a rosz 
törvényhozás daczára az általános jólét Francziaországban oly 
fokra emelkedet t , a minőt ez ország történetében csak azon 37 
év alatt ta lá lunk, melyben az alkotmányos kormányzást élvezte : 
mindez csak azon roppant ha tás t bizonyít ja , melyet egy valóban 
jó fejedelem egész népek helyzetére gyakorolhat, 
Tagadha ta t l an , hogy Francziaországnak még most is nagy 
reformokra volt szüksége, habár a nép helyzete mindenütt jobbra 
változott. A fejedelem legjobb szándékai s mindazon hatalom da-
czá ra , melyet a közvélemény már akkor gyakorol t , kikerülhetle-
nek a visszaélések, a hol oly törvények vannak mint akkor voltak 
Francziaországban. Nemcsak egyes földesurak jószága in , a kik 
úr i jogaikat kérlelhetetlen szigorúsággal követelték, de egész tar-
tományokban oly helyzetben volt még az adózó nép, a mely kiáltó 
ellentétben állt az összes irodalom, sőt maga a kormány által hir-
detett elvekkel. 
Francziaország akkori ál lapotjában a legnagyobb egyenet-
lenség uralkodott . Ha Ile de Franbe general i tásának akkori ad-
ministrativ levéltárait á tnézzük, azt l á t j u k , hogy ott a régi visz-
szaélések csaknem egészen megszűntek. A jobbágyok vagyonbeli 
szabadsága sokkal biztosabb , mint másutt . A személyes szolgálat 
megszűn t , az adó mérséke l tebb , beszedése rendesebb és egyen-
lőbb. M á s u t t , például a Loire mentében , főleg Poitou és Bretag-
neban csaknem egészen fentar tot ták magokat a régi állapotok s ez 
egyenetlenség kétségkívül sok elégületlenségre adot t alkalmat. A 
nemesség adómentessége te rhesebbé vált a nem kiváltságos osz-
tá lyokra , mióta a polgári r end számos és épen legvagyonosabb 
családai nemességet vagy hivatalt vásárolva, e kiváltságban része-
sültek, az országos adó megnövekedett; s ez adó — valamint 
a nemesség által a feudális jogok czime alatt jobbágyaiktól sze- • 
dett jövedelmek — elviselhetlenebbnek látszott, mióta a ne-
messég nem teljesítette többé azon kötelességeket, a melyekért 
kiváltságait élvezte s jogaival felruháztatott. Mindenki tudta, hogy 
a taille, mely most kizárólag a népet terhelé, azon hadi szolgá-
latok pótlására hozatott be , a melyek hajdan a nemesség vállain 
feküdtek, tudta, hogy azon viszonyból, mely egykor a jobbágy s 
földesúr közt létezett, csak az előbbinek kötelességei marad-
tak meg. 
Ezen állapotok, Francziaország akkori miveltsége mellett, 
nem voltak többé föntarthatók; s ha valaki a jelen helyzettel elé-
gült lett volna is : a Régence és XV. Lajos kormánya elevenebb 
emléket hagyott maga után, hogysem mindenkinek eszébe ne ju-
tottak volna azon következmények, a melyeket XVI. Lajos halála 
gyakorolna az ország nevekedő jólétére, ha ez esemény a törvé-
nyek czélszerü megváltoztatását megelőzné. 
De ha Francziaországnak a közigazgatás legtöbb ágában 
reformra volt is szüksége : az ország belviszonyait tekintve, úgy 
látszik, mintha egy nemzet sem volt volna soha kedvezőbb hely-
zetben, hogy politikai átalakulása nehéz munkáján rázkódtatás 
nélkül menjen keresztül. A kiváltságos osztályok, — vagy leg-
alább kitűnőbb és felvilágosodottabb részök — átlátták a reform 
szükségét; az irodalom és középrend fennhangon követelte azt; 
s a nép megszokva századok óta, hogy sorsa fölött mások hatá-
rozzanak, nem zavarta meg nyugtalanságával ez üdvös irányt. 
Ellenszegülés, egyes nagy urakon kivül, csak a nemesség azon 
részénél volt található, mely jószágain lakva, korával nem haladt, 
vagy földbirtokát lassanként eladva, földesúri jogaihoz azért ra-
gaszkodott, mert ezeken kivül más jövedelmekkel nem birt. Leg-
fölebb még a főbb papság egy részét számithatjuk ide. De ha 
meggondoljuk, hogy épen azon okok, melyek a nemesség egy 
részét a reform elleneivé tevék, azt befolyásától megfoszták, to-
vábbá, hogy a kik az úr és jobbágya közt létező viszonyok válto-
zatlan föntartását akarták, politikai tekintetben azok is gyökeres 
változásokat kívántak; s végre hogy az egyház számra és befo-
lyásra nézve legnagyobb része — a lelkészek s az egész alsóbb 
clerus — a középrenddel egyetértett: át kell látnunk, hogy az 
érintett ellenszegülés nem gördíthetett komoly akadályokat a re-
form elé. 
Francziaországban — mint fentebb a közigazgatásról szólva, 
láttuk — a király és kormánya kezében központosult minden 
valóságos hatalom; s valamint a reformnak, legalább a mennyi-
ben a nép anyagi jólétével összefüggött, XVI. Lajosnál nem volt 
buzgóbb pártolója : hasonló irányt találunk az akkori kormánynál 
is. A physiocraták tanai sehol sem gyakoroltak nagyobb befolyást, 
mint a közigazgatás soraiban; s a kormányi jelentésekben és ren-
deletekben ugyanazon elveket és szójárásokat találjuk, melyeket 
az irodalom népszerűekké tett , sőt a látszólag legszárazabb köz-
igazgatási okiratokban sem hiányzik még azon dagály és érzé-
kenység se, a mely Diderot Rousseau és más akkor divatos irók 
munkáit jellemzi. Ki kétkedhetett volna ily viszonyok közt a re-
form sikerén; ki gondolhatá, hogy a mit valamennyien akarnak, 
csak hosszú küzdések után lesz kivihető? 
Egy félszázadnál több mult azóta. A kik a nagy forradalom 
küzdelmeiben részt vettek, nincsenek többé; s e nagy esemény 
története, új hasonló tapasztalásaink által érthetőbbé vált; de a 
forradalom kitörését s vérengző folyamát most is alig foghatjuk 
meg, főleg, ha — miként a forradalomról irt könyvekben több-
nyire történik — egyes emberek vagy osztályok hibáiban és bű-
neiben keressük e nagy esemény magyarázatát. 
Hogy azok közöl, a kik e nagy eseményben résztvettek, sen-
kit sem mondhatunk egészen hibátlannak, hogy a király gyönge-
sége és ingadozásai. a kiváltságos rendek makacssága, a közép-
osztályok túlzó követelései, s a nép hiszékenysége és hálátlan-
sága, melylyel új vezetőit követvén, a vett jótéteményekről megfe-
ledkezett, megannyi tényező, mely a dolgok erőszakos fejlődését 
előmozditá: mindezt ki vonja kétségbe ? A hol egész nemzet elté-
ved, az egyesek sem maradnak helyes ösvényen ; s a közszeren-
csétlenség közepett sok egyes biint és alávalóságot találunk, a 
melyet azért mentegetni és szépíteni nem szabad. De mindez 
együttvéve sem magyarázhatja meg a forradalmat. Az okok mé-
lyebben fekszenek, s olyanok , melyeket egyesek akarata és ha-
talma nem háríthatott el. Föltalálhatja az okokat, a ki figyelem-
mel kisérte, a miket e részben eddig elmondtunk. 
Az első okot kétségen kivűl a különböző osztályok egymás 
iránti viszonyaiban kell keresnünk. 
Nem tartozom azok közé, kik a középkor institutioit az em-
beri ész remekének tartják. Azon nagyszerű haladást tekintve, 
melyet az európai emberiség az úgynevezett középkor alatt tön, 
nem oszthatom ugyan azoknak nézetét, a kik történeteink ez idő-
szakában csak sötétséget és általános nyomort látnak; de még ke-
vésbé hiszek azon leirásoknak, melyeket, mióta visszahatás támadt 
a forradalmi eszmék ellen, a regényirodalomtól kölcsönöztek po-
litikai iróink. A mit csak távolról nézhetünk, szükségkép egyol-
dalúlag látjuk; s ha saját múltjára visszatekintve, az egyes em-
ber is többnyire szebbnek, vagy szomorúabbnak találja azt, mint 
a minőnek egykor érezte: mennyivel inkább tapasztaljuk azt, mi-
kor egész népek vagy korszakok rég mult állapotjai forognak 
kérdésben. 
Az újabb kornak úgy hiszem nem irigyelhető kiváltsága, 
hogy jogait és alkotmányait elvek szerint construálja. A régiek 
máskép cselekedtek. Ok elveiket a létező jogból és alkotmányok-
ból vonták le, ezek pedig a létező viszon)okból fejlődtek, vál-
tozva, tökéletesülve, avulva és megszűnve, mint magok a viszo-
nyok. S valamint azon alkotmány, melynek mesterséges gépezetét 
oskoláinkban tanuljuk, Romában soha nem létezett egész tökéle-
tességében : ugy a feudális államszerkezet, melyet tudósaink oly 
következetesen kidolgoztak, szintén nem volt található soha és se-
hol az egész középkor folytán. Tökéletes rendszert, a melyben 
minden csak egy elvből foly, ép oly kevéssé kereshetünk a közép-
korban, mint történeteink bármely időszakában. De ha azon ideális 
lánczolat, melynek egyik karikája a másiktól függ, mig az egé-
szet a királyi hatalom tartja föl, egész tökélyében soha sem is 
létezett; bizonyos mindazáltal, hogy a középkori institutiók egész-
bem véve egy hatalmas rendszert képeztek, nem alkalmatost arra, 
hogy eszköze legyen a haladásnak, mely a középkor folytán csak 
az egyes működésére volt hagyva, de czélszerűt, hogy az államot 
a maga minőségében föntartsa, s olyat, a mely alatt igen sokan 
nagy mértékben élvezték a szabadságot. 
A hűbéri jogok azon osztálya, mely a középkorban a királyi 
hatalomnak korlátul szolgált, a XYIII-ik században csaknem min-
denütt le volt ugyan már rombolva: de a kötelék, mely a nemest 
jobbágyához csatolta, még egészen a régi maradt; s ha a külön-
böző osztályok kölcsönös helyzetét az egyikre terhesnek mondhat-
juk is, legalább nem volt benne következetlenség. Mindenik rész-
nek fenmaradtak jogaival kötelességei is. 
Francziaország helyzete különböző. A feudális viszonyok 
politikai részét illetőleg ezen ország és mások között a XVIII. 
században kevés különbséget találunk; s azon tartományokban , me-
lyekben a régi alkotmányos formák fenálltak, a háromrend a kor-
mány több ágaira még mindig fontos befolyást gyakorolt , de a 
királyi hatalom azon küzdelemben, melyet a nemesség ellen foly-
tatott, nem szorítkozott egyedül ennek politikai jogaira. Miután 
a korona, jogai kiterjesztésében, mindig a nép többi osztályaiban 
kereste frigyeseit, s századok óta azon törekedett, hogy a nemes-
séget minden hatalmától megfoszsza, szét kelle szakítania azon 
kötelékeket is , melyek a földesurat hajdani jobbágyaihoz kötöt-
ték. Részint mivel a franczia király mindenek előtt a nemesség 
fejének tekinté magát, s nem akarta nélkülözni azon fényt, mely-
lyel a gazdag főrend környezé udvarát; részint mivel Richelieu-
től kezdve mindazok, a kik az országot a király nevében kormány-
zák, magok is e rendhez tartoztak: a mi csak a feudális jogok-
ban a nemességre nézve hasznos és jövedelmező volt, mind meg-
hagyatott, de mind megsemmisítették, a mi annak befolyást sze-
rezhetett volna. Igy történt, hogy Francziaországban kétszeresen ter-
heseknek látszottak azon jogok, melyeket a nemesség szűkebb 
korlátok közé szorítva élvezett ott, mint másutt. Miután a nemes-
ség jogainak megfelelő kötelességei egészen megszűntek ; s azon 
viszonyokból, melyek a földesurat egykor jobbágyához kötötték, csak 
az tartotta fen magát, a mi az utóbbira nézve terhes volt: meg-
szűnt minden, a mit a jogok igazolására lehetett felhozni: s innen 
magyarázhatjuk ki azon gyűlölséget, mely Francziaországban a 
forradalom előtt s annak egész lefolyása alatt a nemesség ellen 
létezett; ámbár mint a fennebbiekből láttuk, a nemes és nemne-
mes osztályok között itt kevesebb volt a különbség, mint ez időben 
más államokban. 
Miután az ország földbirtokának több mint fele a nem ki-
váltságos osztályok kezébe ment á t ; miután az ipar által meggaz-
dagodott polgár vagyonra és miveltségre nézve a főnemességgel 
egy sorba és sokszor magasabbra emelkedett, s az országnak 
valóságos kormánya is olyanok kezébe jutott , kiket, miután meg-
nemesedtek is, sohasem ismert magához hasonlóknak a régi ne-
messég; miután egyszóval (mint Tocqueville második könyve 8-ik 
fejezetében részletesen kifejti) nem csak az egyes tar tományok, 
hanem minden ta r tományban a különböző osztályok egyedei, lega-
lább mind azok, kik a szoros értelemben vett népnél magasabbra 
emelkedtek, naponként hasonlóbbakká váltak egymáshoz; s a fel-
sőbbség, melyet a kiváltságos osztályok magoknak követeltek, se 
miveltségi , se vagyonbeli á l l á suk , se a hazának te t t különös 
szolgálatok által nem volt többé igazolható; mindezek után csak 
természetesnek t a l á lha t juk , hogy mindazon erőt, mely azoknak, 
kik e felsőbbség által magokat sértve érezék, — rendelkezé-
sökre állt, a r r a használ ták, hogy lerontassanak azon gyönge kor-
látok, melyek az osztályokat egymástól elkülönözék. Minő sikerrel , 
könnyen beláthatni , ha tekintetbe veszszük egy részről azon osz-
tályok tehete t lenségét , a melyeknek a létező állapotok fentar tása 
érdekükben feküdt, más részről azon hatalmat, melylyel a fejede-
lem nevében föllépő igazgatás monarchicus országban mindig bir, 
oda számitván azon befolyást is, melyre Francziaországban az iro-
dalom emelkedett . 
Ha a különböző osztályok közt fenállott ellentétben keressük 
a forradalom első és legfőbb o k á t , a másik okot épen az iroda-
lomnak e túlnyomó befolyásában s azon irányban fogjuk találni, 
melyben az irodalom e befolyását használ ta a XYIII-dik század 
folytán. 
Nagy csalódás azt h inn i , hogy az irodalom befolyása csu-
pán a saj tó szabadságától függ. A tapasztalás épen az ellenkezőt 
bizonyítja. Bármi nagy az irodalom befolyása oly országokban is, 
melyek politikai szabadsággal birnak (s a melyekben találunk 
csupán valódi sa j tószabadságot ) : e befolyás, főleg a nép vallásos 
és politikai nézeteit illetőleg, soha sem oly nagy, mint a hol a po-
litikai jogok a miveltségi állásnak meg nem felelvén, az irodalom 
minden ú j eszmék s eltitkolt vágyak egyedüli közlönyévé válik, s 
a nép által minden sérelmei to lmácsának, s a kitűnőbb egyénisé-
gek által azon egyedüli eszköznek tek in te t ik , a melylyel, eszmé-
ket terjesztve, befolyást szerezhetnek magoknak. Világosan lá t juk 
azt Francziaországban is. Az irodalom egy nemzet gondolkozás-
módjára , vágyaira és reményeire sem gyakorolt soha nagyobb be-
folyást, mint ez országban; s ezen befolyást soha se használta 
nagyobb következetességgel az összes fennálló viszonyok felfor-
gatására. 
A csapások, melyek ez úton a létező állapotok ellen irányoz-
tattak, többnyire közvetve intéztettek. Aránylag csekély volt azon 
irók száma, kik a politikával rendszeresen foglalkoztak, s még ke-
vesebb azoké, a kik a létező viszonyok helyett positiv javaslatok-
kal léptek volna fel ; annál több történt mellékesen. Ha áttekint-
jük ama kor irodalmát, a legnehézkesebb értekezéstől a legigény-
telenebb dalig, alig találunk müvet, mely az akkori állapotokat 
élez, czélzás vagy valamely észrevétel által meg nem támadta 
volna. Az egész irodalmat s vele együtt a nemzet mivelt osztá-
lyait — melyeknek véleményét az irodalom egyrészről képviseli, 
a másikról alkotja — a forradalom előtt azon meggyőződés ha-
totta át, hogy az elavult és sokféleségük által csak zavart okozó 
törvények és szokások helyébe, a melyek szerint az ország eddig 
kormányoztatott , az észből s természetjogból merített egyszerű 
és mindenki által érthető törvényeket kell behozni. 
Ha meggondoljuk, hogy azon időben, melyről szólunk, Fran-
cziaországban nemcsak a nemesség, hanem csaknem mindazok, a 
kik az irodalommal foglalkoztak, a kiváltságosak sorába tartoztak, 
— mert hisz a hivatalok roppant száma, s a nemes levelek bőkezű 
osztogatása mellett, száz út nyílt minden, némileg kitűnőbb em-
bernek, kiemelkedni a nép soraiból; ha tekintetbe veszszük, hogy 
azon társaság, mely az irók legmerészebb megtámadásait a fen-
álló ellen megtapsolta, az oly lelkesedéssel üdvözült elvek elfo-
gadása által csak veszthetett: — csaknem bámulatosnak tetszik 
az a küzüs egyetértés, melyet a létező viszonyok felforgatására 
nézve a forradalom előtt a franczia irodalomban találunk. Még fel-
tűnőbb azon tény, hogy mig egy részről a fenálló megtámadá-
sára csaknem az egész miveltebb osztály szövetkezett: úgyszól-
ván senkit sem találunk, a ki a létező viszonyok védelmére fel-
szólalna s azokat fenntarthat óknak, vagy csak törvényeseknek ismerné. 
De mindez könnyen magyarázható, ha Francziaország akkori hely-
zetét tekintjük. 
Régi tapasztalás, melyet az ó §s újkor története egyaránt 
tanúsít, hogy azon mozgalmak, melyek a nép érdekében történnek, 
mindig olyanok által kezdetnek meg, sőt nagyrészben olyanok által 
vitetnék keresztül, a kik, ha személyes érdekeiket tekint jük, e moz-
galmak által csak veszthetnek. A jogegyenlőség első bajnokai min-
dig az ar is tocrat ia soraiból kerül tek ki, azok közöl, kiknél a tár-
saságban elfoglalt előkelő helyzet a személyes kitüntetés utáni • 
vágyat k i fe j t i ; s hogy e jelenséget Francziaországban nemcsak, 
egyeseknél, hanem kevés kivétellel az egész aristocrat iánál fölta-
láljuk : az ér intet t okon kivűl részint abból magyarázha tó , mivel 
senki sem kéte lkedet t a létező viszonyok sz i lá rdságán, s igy a 
kik szabadelvű nézeteket h i rde tve , a divathoz alkalmazák mago-
kat, ebben semmi veszélyt nem látnak a fenálló viszonyokra nézve ; 
részint az az oka, mivel a létező viszonyok tulaj donképen egy osz-
tály igényeit sem elégítették ki, legkevesbbé azokéit, a kik, ha a 
je lent a múlttal összehasonli ták, a r r a a meggyőződésre jutot tak, 
hogy je len állásuk nem felel meg a n n a k , a mely a törvény sze-
rint illeti őket, s a melyet elődeik elfoglaltak. 
H a Francz iaország helyzetét tekint jük a XVIII. században: 
absolut monarchiát t a l á lunk , akadályozva e l járásában egyes osz-
tályok kiváltságai, s egyes insti tutiok által, a melyek a múltból itt-
ott még fen tar to t ták magokat , de minden rendes korlátok nélkül. 
Miután azonban az a vál tozás , a mely a királyi hatalmat az or-
szág kormánya korlát lan urává t e t t e , nem egyszerre, hanem fo-
konként tör tént ; sőt miután még a királyi hatalomnak körére 
nézve is tetemes különbségek voltak az ország különböző részei 
közöt t , s egyes tartományok eleven emlékeit t a r to t ták fen azon 
jogoknak, melyeket a három rend egykor az egész országban gya-
korolt : igen természetes, ha mindenkinek szemébe tün t azon ellen-
t é t , mely az ország alaptörvényei s a fenálló viszonyok közt 
létezett. 
A gyökeres ú j í tás legbuzgóbb ellenei is el ismerik, hogy hi-
ányos és 1789-ben többé nem volt alkalmazható azon alkotmány, 
melylyel egykor bí r t Francziaország. így az Actes des apotres 
(egyike azon lapoknak, melyek a consti tuante e l járását conservativ 
szempontból legkövetkezetesebben ostromolták) maga bevallja, hogy 
a régi alkotmány nem egyéb chaosnál. „Ez annyira magasztalt 
alkotmányban, a rendek közöl, melyek együttvéve a törvényhozó 
tes tet képezik, külön mindenik veto-val bír a többiek i r ányában ; 
ez után jön a végrehaj tó hatalom ve to ja : ha idáig jöttünk, a tör-
vénynek meg a 13 parlament , 12 chambres des comptes, 12 cham-
bres clcs aides vétóján kell keresztül mennie ; mire még a har-
mincz tar tományi igazgatás vetoja következik. Úgy hogy a lehe-
tőség csaknem megszámithatlan minden törvény visszavetésére. 
S ezt neveztek mégis mérsékelt monarchiának! Kétségkívül igen 
mérséke l t , miután csak befogatási parancsok ( l e t t r e s d e c a -
c h e t) és 1 i t s d e j u s t i c e-k segedelmével ál lhatott f en , mint 
1758 és 1788-ban láttuk.!' Miből azt a következtetést vonják az 
,,Actes des apotres u -ben, hogy a régi alkotmány alatt se a király, 
se ministerei, se a nép nem szabad , s hogy valóságos képtelen-
ség ily alkotmányt fentartani vagy életbe léptetni. Hasonlókép 
nyilatkozik Montlosier (De la monarchie f ranca i se )*) . 
Bármi feltűnők voltak is azonban minden gondolkozó előtt 
a régi alkotmány hiányai ; miután a létező állapotok szinte nem 
voltak kielégítők, sőt a tapasztalás azt mutat ta , hogy azon tarto-
mányok , melyekben a régi alkotmánynak legalább egyes részei 
fentar tot ták m a g o k a t , aránylag jobb állapotnak örvendenek: ter-
mészetes , ha az alkotmány visszaállítása legalább jelszavul szol-
gált mindazoknak , a kik a létező viszonyok megváltoztatását kí-
vánták ; s ha a rég elavult és föntar thata t lan alkotmány követe-
lése erős fegyverül használtatot t oly absolutismus ellenében, 
mely ellen maga a király tiltakozott **). 
Valahányszor általános egyetértést találunk a pol i t ikában; 
meg lehetünk győződve, hogy a különböző pártok és osztályok 
csak azért egyesülnek egy közös i r ányban , mer t mindenikök kü-
lönböző eredményeket vár . Ezt lá t juk Francziaországban is. Mig 
a nép a feudális te rhek megszüntetése u tán sovárog ; s az. úgy-
nevezett harmadik rencl a jogok és terhek egyenlőségét követel i : 
addig a nemesség — legalább nagyobb részben — azon alkotmá-
nyos állását kívánja vissza, melyben elődei álltak, s buzgón csatlako-
*) Igen hibáznak, úgymond ö , a kik azt állítják , hogy Francziaország-
nak 1789-ben nem volt alkotmánya ; söt egy helyett nyolez tiz alkotmánya 
volt, melyek közöl mindenki kénye szerint választhatott. Despotismust aka-
runk ? ezt mindenütt találhatott. Mérsékelt monarchiát'? hisz a király az alkot-
mány szerint az ország alaptörvényeihez nem nyúlhat, A senatus túlnyomósá-
gától félünk ? hisz a király az egyedüli törvényhozó : si veut le roi, si veut la 
loi, vagy ha a király s nép között közvetítőt kívánunk , csak választanunk kell 
a parlamentek, az országos rendek, vagy a pairek udvara közt. 
"') Dicsőségünknek tartjuk — szól XVI. Lajos egyik rendeletében, — 
hogy egy szabad nemzetnek parancsolunk. 
zik a mozgalomhoz, a melynek első következményeként az ország 
rendi szerkezetének helyreáll í tását v á r j a ; s minden osztálynál egy-
a rán t pártol ásra talál azon irodalom, mely mindezen irányoknak 
közlönyül szolgál. 
Az irodalom roppant befolyása valamint a forradalom előké-
szítéseire , úgy annak lefolyására szembetűnő. Ha a 89 előtti 
időszakot tekint jük, ennek köszönhető azon általános meggyőződés, 
hogy a létező állapot fön ta r tha ta t l an ; a forradalom alat t ennek 
tu la jdoní that juk nagyrészben kicsapongásai t , ennek végre eredmé-
nyeit, vagy inkább eredménytelenségét , a mennyiben a forrada-
lom czélja a szabadság megállapítása volt. 
A franczia forradalmat más hasonló népmozgalmaktól legin-
kább két dolog különbözteti m e g : az a befolyás, melyet tisztán 
elméleti kérdések gyakoroltak az e seményekre , és azon szenve-
dély, sőt vakbuzgóság, a melylyel a vallás tanait és mindazt, a mi 
a keresztyénséggel összefügg, megtámadták. Mindkettő az iroda-
lom rendkívüli befolyásának tulajdonitható. 
Minden korban voltak egyesek, kik a jelennel elégedetlenül 
az emberi nem jobblétét csak a létező viszonyok tökéletes felfor-
gatásában s oly állapotok létesitésében keresték, a melyeknek min-
den részletei egy elvből fe j lődve, logikai következetességgel füg-
genek öszve. Épen mivel a tökéletesülési vágy velünk született, 
mindig voltak olyanok, kik az ember földi feladatát nem abban 
vélték föltalálni, hogy tökély után t ö r e k e d j é k , hanem abban 
hogy azt e l é r j e ; s elvonatkozva az élettől logikai rendbe hoz-
ták ábrándja ika t . Valamint a költészet egy vagy más neme , úgy 
az utópiák sem hiányoztak soha ; s mint a m a z , úgy ezek sem 
voltak befolyás nélkül a gyakorlati életre. De hogy egy nagy nem-
zet, mely több mint ezer évi történettel b i r , mely századok óta 
szomszéd népei re sőt az egész világra nagy befolyást gyakorolt 
s a miveltségnek magas fokán á l l , múlt járól egyszerre megfeled-
kezik , s megvetve, a minek dicsőségét és jelen ál lását köszöni, 
egyszerre u tópiákér t le lkesül jön; hogy jeles férf iak, a kik egész 
életöket a tör ténet tanulmányozásának szente lék , abban keressék 
koruk feladatát , hogy ú j ra kezdje a tö r t éne te t ; hogy egy nagy 
tes tü le t , mely több kitűnő egyént foglalt magában mint talán a 
világ bármely törvényhozásában volt valaha, oly pillanatban, midőn 
a hazát a legnagyobb veszélyek környezik, minden egyebet mellé-
kesnek t a r t s o n , s tisztán elméleti vi tatkozásokkal foglalkozzék, 
abban keresve h iva tásá t , hogy az emberi jogoka t a lehetőségig 
tisztán formulázza, alkotmánya elé függeszsze, s tekintet nélkül 
a létező viszonyokra ezen alapelvekből vonja le tö rvénye i t : mindez 
oly tünemény, a melyhez hasonlót nem találunk a világtörténetek-
ben , s a melynek magyarázatá t csak abban k e r e s h e t j ü k , hogy a 
franczia nép kizárólag az irodalomnak köszönte politikai növelését. 
A franczia forradalom ugyanazon szellemben vezet te te t t , 
melyben az államról a XVIII-ik században megjelent elvont köny-
vek Írat tak. Az általános elméletekhez, tökéletes rendszerekhez, s 
minden törvények symmetr iá jához ugyanazon haj lamot találjuk 
mindkettőben ; ugyanazon bizodalmat a theoriához ; ugyanazon rög-
eszmét, mely az irót és törvényhozókat a r r a bir ta , hogy az alkot-
mány javítása helyett a nemzet üdvét csak az összes létező vi-
szonyok felforgatásában, csak philosophiai elvek nyomán, a logika 
szigorú szabályai szerint készült alkotmány létesí tésében keressék. 
Ha meggondol juk, hogy az irónak főérdemei : azon b á t o r s á g , a 
melylyel elveit a fenálló viszonyok ellenében föláll í t ja, a követke-
zetesség, melylyel azokat keresztül viszi, sokszor épen legnagyobb 
hibái az államférfiúnak, megí té lhet jük azt a ha tás t , melyet az iro 
dalomnak egyoldalú és korlát lan befolyása a dolgok kifej lődésére 
Francziaországban gyakoro l t ; főleg miután az i roda lom, a fenálló 
államszerkezet ellen működvén , egyszersmind a nép vallásos fo-
galmait is megingatta, s igy a nemzetet azon pillanatban fosztotta 
meg legerősebb támaszá tó l , midőn a r ra leginkább volt szüksége. 
Első tekintetre csaknem megfoghatat lannak tetszik az a ha-
tár ta lan e lkeseredés , melyet a forradalom alatt a keresztyén val-
lás ellen találunk. Az egyenlőség, a népek közössége, a testvéri-
ség — mely a szegényt és gazdagot összeköti , kötelességül t éve 
mindenkinek, hogy ember társa i javáról gondoskodjék, — a huma-
nitás és emberszeretet elvei, melyekért a forradalom annyira 
le lkesül t : mincl e vallás által h i rde t te t tek először. S ha a fenálló 
viszonyok nem is feleltek még meg ez e lveknek: bizonyos, hogy 
a keresztyén vallásnak, sőt az egyháznak volt köszönhető minden 
lépés, mely századok óta tör tént ezen irányban. Az oldotta meg 
a rabszolgák lánczai t , az korlátozta a világi hatalom zsarnoksá-
gát, mely ellen az elnyomott nem talált más o l ta lmat ; annak kö-
szönhetni azon számos intézeteket , melyek a középkor alatt , a sze-
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gényebb osztályok fölsegélésére alakultak A tapasztalás azt mu-
tat ja , hogy épen a legszabadabb nemze tek : az angol, az amerikai 
és svájczi a legkeresztyénebbek egyszersmind, s ha vallásunk ta-
nai t tekinti , minden gondolkozó meg fog győződni, hogy az a ha-
talom, melyet a vallás elvei az életre gyakorolnak, nemcsak nem 
áll ellentétben a polgári szabadsággal ; sőt hogy az minden valódi 
szabadság nélkülözhetlen föltétele; mer t az anyagi hatalom, mely-
lyel a világi ha tóságokat f e l ruházzuk , csak azon arányban válik 
nélkülözhetővé, a melyben az állam és egyesek jogai a vallás ma-
gasabb szentesítése alatt állnak. 
A vallástalanság, vagy helyesebben mondva: az a düh, mely-
lyel a val lást a forradalom ala t t m e g t á m a d t á k , mint Tocqueville 
helyesen jegyzi meg , mindenekelőtt azon összeköttetésnek tulaj-
doni tható , melyben az egyház a forradalom előtt az állammal 
állott. 
Mig az ember oly vágyakat é rez , melyeknek kielégítését e 
földön hasztalan ke r e s i ; mig a tudomány minden kételyére nem 
fe le lhe t ; mig a boldogtalannak vigasztalásra lesz szüksége, az az 
valamíg miveltség lesz : mind acldig a vallás nem veszti el hatal-
mát az emberek felett, s a kik a vallás tana i t h i rde t ik , nem le-
he tnek befolyás nélkül az államra. A mi a legfontosabb elveket 
illetőleg minden egyes meggyőződésére h a t , szükségkép hat azon 
viszonyokra is, a melyek közötte, s más egyesek, vagy közötte és 
az állam között léteznek. Csalatkozik, a ki úgy ért i az állam és 
egyház egymástól elkülönözését, hogy az állam más ső ellenkező 
elveket követhet , mint a melyeket polgárainak vallása szentesít. 
Minden e l lenté t , sőt minden észrevehető eltérés vagy a vallást 
vagy az államot ron t j a meg. A hol az élet legfontosabb viszonyai, 
a vallás elveire való tek in te t nélkül, rendezte t tek el, ott az embe-
rek idővel közönyösek lesznek a vallás egyéb tanai i ránt i s ; vagy 
nem ta r t j a fen magát az á l lam, mely polgárainak meggyőződésé-
vel ellentétben áll. De épen mivel a vallás elhatározó befolyást 
gyakorol az á l l amra ; mivel ezen befolyás nélkülözhetet len, szük-
séges az is, hogy kerül tessék minden, a mi azt veszélyeztethetné. 
A vallás befolyása olyan, mint az észak csi l laga, a mely szerint 
a hajós ú t já t irányozza. Csak az által u ra lkodik , mivel elérhetet-
len magasságban áll. Ha a vallás vagy az egyház (mert a tömeg 
a kettő között különbséget nem szokott tenni), magas állásából 
alászál l ; ha a mindennapi élet súrlódásai közé vegyül, s nemcsak 
mások által tekintet ik az államgépezet egyik k e r e k é n e k , hanem 
önmagát annak tek in t i : ez esetben oly hatalomból, mely az álla-
mot szellemileg kormányozza, az államban felsőbbségért küzdő ha-
talmak egyikévé válik, s e küzd té ren a világi hatalom végre min-
dig erősebb. 
Ez tör tént Francziaországban is. A forradalom előtt sehol 
sem látszot t szi lárdabbnak a kath . egyház állása. A vallástalanság 
csak a t á r saság felsőbb rétegeiben t e r j ede t t el, s a nép még oly 
erősen ragaszkodot t egyházához s annak szer ta r tása ihoz , hogy 
például a nép összeírásánál azt t a r to t ták a legkönnyebb és leg-
biztosabb módnak, ha az egyes községekben azoknak száma véte-
tik fel, kik húsvéti á j ta tosságokat elvégezék. Azok száma, a kik az 
úrvacsorá já t felvették, akkor még a népesség összes számának fe-
lelt meg. Ötven évvel utóbb a kath. cultust vad dühvel t ámadák 
meg, vérpadra hurczolák az egyház szolgái t , s oly üldözés vevó 
kezdetét , a minőt Diocletián óta nem szenvedett egyházunk, s nem 
a keresztyénséggel ellenkező más vallás nevében , h a n e m , a mi 
egyetlen példa a tör ténetekben, t isztán ellenszenvből, v a k b u z -
g a l o m b ó l a v a l l á s t a l a n s á g iránt . E rögtöni változásnak 
első, s, ha a nép alsó rétegei t t ek in t j ük , fő oka az egyház világi 
ál lásában kereshető. Az egyház oly tökéletesen beleillesztette ma-
gát a létező viszonyokba, oly erősen összefűzte létét az államéval, 
hogy a nép a ket tőt nem tud ta egymástól e lválasztani , s midőn 
a világi hatalom lánczait széttörte, szenvedélyében elfelejté, hogy 
azok , a kiket mint pai reket a t rón körül lát, egyszersmind püs-
pökei , s a kik tőle a dézmát szedik, vallásos vezetőknek és vi-
gasztalóknak rendel tet tek. 
De nézetem szerint ez nem egyedüli s nem is a legfonto-
sabb ok. Egy másik, mélyebben fekvő ok , melyet Tocqueville nem 
említ, azon ellentétben ke re sendő , mely a keresztyénség alapesz-
méi, s a forradalom politikai elvei közt létezik. 
Legyen szabad e néze temet , melyet másut t hosszasan kifej-
tek*), röviden előadnom. 
Az óvilág miveltségének maradványai a renaisssance korától 
mostanig sehol se gyakoroltak nagyobb befolyást , mint államtu-
dományaink körében. 
") A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra. 
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A romai császárság emléke az egész középkor alat t eleve-
nen fen tar to t ta magát s nagy részint ennek tulajdonithatni azon 
következetes törekvést az absolutismus felé, melyet e korszak fe-
jedelmeinél találunk. A XV-ik században e törekvés már nagy 
eredményekre vezetett , s ha a királyi hatalom távol is vala még azon 
állástól, melyet a XVIII-ik században elfoglal t : úgy talál juk, hogy 
csaknem mindenüt t legyőzte már a legnagyobb akadályokat , a 
melyek törekvéseinek út jában ál lhat tak. Mi természetesebb, mint 
hogy azon e lveke t , melyeket a romai impérium az állam iránt 
felállított, nemcsak az u ra lkodók , hanem azon osztályok is lelke-
sedéssel fogadták, a melyek a királyi hatalomban a közrend és 
sa já t jólétök egyedüli pár t fogójá t lá t ták. A római j o g , melyben 
azon elvet t a l á l juk : hogy a fejedelem akara ta törvény erejével 
b i r , miu tán a nép minden hatalmát s uradalmát á tadta neki*) , 
— szükségkép népszerű volt a királyok udva ráná l ; s azon álta-
lános pá r to l á s t , melyre a régi irodalom a renaissance korszaká-
ban minden miveltebb uralkodónál talált, eléggé indokolva lát juk 
azon elvek á l t a l , melyeket az irodalom a fejedelmi hatalomról 
felállított. 
Azon á l l á s , melyet az állam már a reformatió korszakában 
elfoglalt az egyház irányában, legjobban bizonyítja azt a befolyást, 
a melyet ezen, a tudós világ által előszeretettel h i rde te t t elvek a 
népek életére gyakoroltak. 
Ne higyje senk i , hogy csupán a fejedelmek vették igénybe 
azt a zsarnoki hatalmat, a melyet VIII. Henrik az egyházra gyako-
rolt, s a melynélfogva akkor Anglián kívül is a fejedelem akara ta 
s t isztán a világi hatalom nevében egyes országokban majd a re-
formatió , majd a katholikus hitvallás behozatot t és ismét eltilta-
tott . Mi az állam jogkörét i l let i , a XVI-ik század folytán nem 
monarchicus formájú államokban is ugyan ezen elveket talál juk. 
Alig menekült meg Zürich a konstanczi püspök törvényha-
tósága alól , s a reformált egyház azonnal az államnak rendelte-
te t t alá. A püspöki hatóság egy részét a nagy tanács gyakorolta. 
Ha a felsőség meggyőződött arról, hogy a keresztyén igazsággal 
valami el lenkezik: azonnal el törlé; ha valamely ú j intézkedést az 
*) Quod principi piacúit legis habét vigorem, utpote cum lege regia, 
quae de imperio ejus lata est, populus ei et in eum omne suum impérium et po-
testatem conferat. Pand. Fr. 1. pr. D. 1. 4. 
evangéliummal megegyezőnek talált , azonnal életbe lépteté . Egy-
házi és világi dolgokban egyaránt azon" elv szolgált zsinór-
mértékül : hogy a kisebbség engedni kénytelen a többségnek. A 
ki a re formát iónak hódolni nem a k a r t , akadályozva lön vallása 
gyakorlásában. Ugyanezen elveket ta lá l juk a kathol ikus Svájcz-
ban is, Bern, Schwyz, Solothurn, Luzern, Uri , Unterwalden , Zug 
és Glarus küldöt te i , a kikhez később a Vallisiek is csat lakoztak, 
1524-ben azon elv sze r in t : hogy nekik mint a világi felsőségnek 
vált kötelességükké, némely pontokban segédkezet nyújtani , hogy 
a t iszta hit mellett maradhassanak, a legfontosabb s t isztán egy-
házi ügyekben rendelkeznek*) . Az 15G6-iki helvét hitvallás azon 
elve: „magis t ra tus omnis generis ab ipso Deo est ins t i tu tus , ad 
generis humani pacem et t r anqu i l i t a t em, ac ita u t p r i m u m i n 
m u n d o l o c u m t e n e a t " , és a katholikus helységek papságának 
azon nyi la tkozata , hogy a zsinat ha tározata i és az in coena do-
mini bullának követésére csak kegyelmes u r a i k é s e l ö l j á -
r ó i k t ö r v é n y h a t ó s á g a é s p a r a n c s á n a k fen ta r tása mel-
lett kötelezik magokat , mindezek — mondjuk - - csak ugyanazon el-
vek következetes alkalmazásai. 
Hogy ez elvek minden egyéni szabadság megsemmisítésére 
veze tnek: magában világos. Mert ha a világi hatalom az egyesek 
lelkiismeretébe is beleavatkozhatik, ha az egyháznak (vagy is annak, 
a mit isteni eredetűnek ismertek el) illő ál lását az ál lamhatalom 
muta t ja k i : ugyan hová meneküljön a polgár e hatalom túlcsapon-
gásai ellen ? De világos az is, hogy az egyház függetlensége, mely 
vallásunk lényegéhez tartozik, nem fér össze az ál lamhatalomnak 
ilyes kiterjedésével. Oly egyház, mely vallási elveihez ragaszkodva, 
minden világi érdeket alárendel a szellemieknek, egyházi dolgok-
ban soha sem ismerheti el az állam felsőbbségét. Az állam min-
denhatósága s a keresztyén szabadság nem férnek meg egymás 
mellett. 
A XVII. és XVIII-ik században kevésbbé tűnt fel ez ellen-
tét. A protestáns egyházak, hogy magokat sajá t körükben ú j sza-
kadások és a katholicismus foglalásai ellen ó ta lmazzák; s a ka-
thol ikusok, hogy a reformát iónak, a világi hatalom karával élve, 
annál jobban ellenállhassanak, könnyen elnézték e hatalom beavat-
kozásait. De a kik mélyebben lá t tak akár az egyház, akár az állam 
*) Blimtschly : Bundesstaatsrecht VI. k. és Bullinger a reforinátió története. 
szempontjából tekintek a do lgoka t , érezék ezen e l lenté te t ; s bár 
kisebb a rányokban , e korszak folytán sem szűnt meg a két hatalom 
között azon küzdelem, a melynek az emberiség szabadságát köszön-
heté. A VII. Gergelyek és I I I . Inczék ideje l e j á r t ; de ha a romai 
szék vitatkozásait XIV. Lajossal figyelemmel követjük : úgy látjuk, 
hogy az egyház még sem mondott le há t té rbe szorí tot t követelé-
seiről ; a mint más részről Francziaországban XIV. Lajos, Por tu-
gálban Pomba l , Ausztr iában II. József e l járása a r r a mutat , hogy 
a világi hatalom, mely magának minden egyebet alávetett , az egy-
ház függetlenségének végső maradványai t sem akará többé tűrni . 
Utóbb még világosabban tűnt föl ez ellentét, Az a vissza-
hatás , mely Francziaországban a XVIII . század folytán támadt 
az absolut királyi hatalom el len, nem vál toztat ta meg azon elve-
k e t , melyeket a monarchia az állam hata lmának ha tára i ró l felál-
lított. Valamint XIV. Lajos a romai császárságban , úgy a forra-
dalom a romai és görög respubl ikákban kereste kormánya min-
t á j á t ; a különbség csak abban áll a kettő közö t t , hogy előbb a 
k i r á ly , majd a nép nevében követelték az állam mindenhatóságát , 
a mi szükségkép oda vezete t t , hogy azon kímélet helyett, mely-
lyel az állam jogai az egyház irányában elébb alkalmaztat tak, ké-
sőbb a nép absolut souveraini tásának elve az egyház i rányában 
is szigorú következetességgel alkalmaztatott s igy az állam és 
egyház elvei között létező ellentét szembetűnőbbé vált. 
Már Rousseau tisztán belát ta és sajátságos, nyíltságával a 
contrat social utolsó fejezetében ki is mondot ta ez ellentétet . I la 
i gaz , hogy jól rendeze t t állam csak ott lé tezhet ik , „a h o l m i n -
d e n e g y e s t ö k é l e t e s e n a l á r e n d e l i ö s s z e s e r e j é t a 
k ö z a k a r a t l e g f ő b b k o r m á n y á n a k " (I. k. 6. fej.), s ha e 
s z e r i n t a z á l l a m n a k a b s o l u t h a t a l o m r a v a n s z ü k -
s é g e s a z e g y e s s z a b a d s á g a a z á l l a m r a n é z v e k e -
v e s b b é f o n t o s d o l g o k b a n f e n á l l h a t u g y a n , d e m i n -
d e n t á r g y f o n t o s s á g á t c s a k a z á l l a m h a t á r o z h a t j a 
m e g (II. k. 4. fej.), ha az államnak az egyénnel minden viszo-
nyában é r in tkezn ie , ha az egyént minden fontosabb cselekmé-
nyeiben vezetnie s a r r a kell növelnie, hogy az ő akara tának föl-
tétlenül hódol jon; szóval , ha azt kívánja az állam czélszerű el-
rendezése , hogy a polgárok egyénisége megsemmisí t tessék: akkor 
az államot vallási dolgokban is a legtökéletesebb souverainitas 
illeti. E szempontból mindegy : hogy e g y e s r e , vagy a többségre 
van-e ruházva e souverainitas gyakorlása. Azon e lv , mely az 
egyént teljesen aláveti az á l lamnak, ugyanazon következtetésekre 
vezette Hobbest és R o u s s e a u t : hogy a világi és egyházi hatalom 
megosztása czélszerüen rendezet t ál lamszerkezettel nem fé rhe t 
össze. H a - a z t a k a r j u k , hogy az egyén akár egyesek akár a több-
ség rabszolgája legyen : annak kell lennie vallási tekinte tben i s ; 
— s nézetem szerint — sajá t elveinek következései t , s a keresz-
tény vallás lényegét helyesen fogta fel Rousseau . mikor azt á l -
l i t á , hogy államideálja lehe te t len , mig a keresztyénség fenál l ; s 
mikor e meggyőződésből k i indulva , e vallást sa já t nézpont jából 
minden vallások között a legroszabbnak nyilvánitá (si evidemment 
mauvaise que c'est pe rdre le temps de s 'amuser á le demontrer . 
L. IV. ch. 8.). 
Miután Rousseau és követői egészen az ó-kor államai sze-
r int alkoták i deá l j a ika t : azt kellő tenniök azon viszonyra nézve 
is, melyben a vallás az államhatalom irányában áll. Miután tehá t 
a nemzeti cultusok kora megszűn t , s a ke resz tyénség , mint az 
összes emberiség val lása , egyes országok törvényhozásától nem 
f ü g g h e t : a vallás és állam tökéletes egysége csak úgy létesít-
hető , ha az állam maga alkotja va l lásá t , s annak elfogadására 
kényszeríti polgárait *). 
Mindez természetes és logicai következménye azon elveknek, 
melyeket nemcsak Rousseau, hanem jelesebb kor tá rsa i is felállí-
tot tak az ál lamról: s azon e l j á rás , melyet a forradalom az egy-
ház irányában követett , nem egyéb, mint ezen tanok következetes 
alkalmazása. A franczia forradalom politikai elvei , s az egyház 
iránti e l járása oly világos összefüggésben állanak egymással, hogy 
*) II y a une profession de foi purement civile, dont il appartient au sou-
verain de fixer les articles, non pas précisément comme dogmes de religion, 
mais comme sentiments de sociabilíté. — Sans pouvoir obliger personne h les 
erőire, il peut bannir de 1' état quiconque ne les croft pas. Que si quelqu' un 
aprés avoir reconnu publiquement ces mémes dogmes, se conduifc comme ne les 
croyant pas, q u' i 1 s ó i t p u n i d e m o r t, il a commis le plus grand des 
erimes, il a menti devant les lois. Chacun peut avoir au surplus telles opinions, 
qu'il lui piait, sans qu'il appartient au souverain d'en connaitre. Les sujets ne 
doivent compte au souverain de leurs opinions qu'autant que ces opinions im-
portent a, la communauté. (L. IV. ch. 8.) 
az utóbbinak föokát csak az előbbiben kereshet jük. Azon ál lás , 
melyet az egyház a forradalom előtt az államban elfoglal t , feu-
dális j o g a i , melyek az egyház tagjai és a nép között súrlódáso-
ka t idéztek e lő , mind előmozditák a mozgalom k i tö résé t , de a 
mozgalom maga nem vala k ikerü lhe tő , s ha csak az i rodalmat 
tekint jük, nem szenved ké t sége t , hogy annak keresztyénellenes 
szel leme, nem az egyház á l l ásának , h a n e m a vallás elveinek, s 
azon ellentétnek tulaj donitható , melyben azok az állam absolut 
souverainitásával állanak. 
Az irodalomnak ezen , mind a fenálló ál lamszerkezetre, 
mind a val lásra egyaránt veszélyes i rányán kivül , vannak még 
más tényezők is, melyeke t , a forradalom okait ke re sve , mellőz-
nünk nem lehet. 
Egyike a főbbeknek Pár i s n a g y s á g a és ha tár ta lan befolyása. 
Rég á t lá t ták ennek veszélyeit, és már XIV. Lajos kormánya 
legfényesebb korszakában hat ízben megk í sé r t é , hogy a város 
t e r j edésé t rendeletek által megakadályozza. Hasztalan. „Nincs 
többé Francziaországban egyéb, mint Pár i s s azon távolabb tarto-
mányok , a melyeket Pá r i s még nem emész the te t t f e l ; " igy ír 
Montesquieu 1740-ben ba rá t j a i egyikéhez. Ugyanez ellen panasz-
kodik 1750-ben Mirabeau m a r q u i s , a hí res szónoknak ismert 
apja. Ezt emeli ki Young Ar thu r is, ki a fővárost kevés nappal a 
Bastille ostroma előtt hagyta e l , s nem győzte bámulni az ellen-
té te t a között, a mit a vá rosban , s a mit a vidéken tapasztalt 
„Pár isban a legélénkebb tevékenység és l á rma" — igy szól ő — 
„soha ehhez hasonló mozgalmat még Londonban sem láttam. Min-
den pi l lanatban u j röpiratok jelennek meg, egy hét alatt kilencz-
venkettő hagyta el a saj tót ," Ugyanekkor a tar tományokban a leg-
nagyobb csend és tét lenség u ra lkod ik ; s a hires u tazó , ha vala-
mely városban a lakosoktól kérdé, mit fognak t enn i? mindenütt 
azt nyeré válaszul „hogy várniok kell, mit tesz Pár is . Ezen embe-
rek — teszi hozzá — még vélekedni sem m e r n e k , mig azt nem 
t u d j á k , mit gondolnak Pár i sban ." 
I smer jük azt a befolyást , melyet a párisi nép a forradalomra 
gyakoro l t ; de csa lódnánk, ha azon kár tékony h a t á s t , melyet a 
főváros túlságos ter jedelme Francziaország kifej lődésére gyakorolt, 
csak a városi pór által az ország törvényhozásán elkövetett bru-
tális erőszaknak tulajdonítanék. 
Politikailag izgatott korszakokban alig képzelhető nagyobb 
veszély, mint ha a törvényhozás, a melynek főkelléke a fiigget -
lenség, oly helyzetbe állíttatik, hol durva erővel szemközt e füg-
getlenséget csak rendkívüli erények által tarthatja fel. A Catók 
é§ Boissi d'Anglasok mindig ritkák voltak a világon , s Északame-
rika institutiói között nincs talán egy, mely a rend és szabadság 
fentartására fontosabb annál, hogy Washingtonba tették a szövet-
ség kormányát és törvényhozását*). 
Még fontosabb azonban a hatás, melyet Páris kiterjedése 
Francziaországra az által gyakorolt, hogy a nemzet legmíveltebb 
és vagyonosabb osztályai s főleg a földbirtokos nemesség nagyobb 
része e városban telepedtek le. 
Ha meggondoljuk, hogy — a mint feljebb emiitők — a 
hűbéri viszonyok maradványai sehol sem voltak terhesebbek, mint 
azon tartományokban , a melyeknek népe a forradalom alatt a trón 
védelmére fegyvert fogott : legalább kétely támadhat bennünk, váj-
jon az egész forradalom nem vett volna-e más , talán Francziaor-
szág érdekében kedvezőbb fordulatot, ha az összes nemesség, 
mely a fővárosban vagyonát és tekintélyét vesztegeté, a bretagnei 
s vendéei földesurak'példáját követve jószágán él, s azon termé-
szetes köteléket, mely a nagyobb birtokost a kisebbel, sőt az egész 
földmivelő osztálylyal összefűzi, önmaga nem tépi szét. Mert min-
den, főleg a földbirtokra alapított aristocratiának befolyása, nem 
a törvényhozás, hanem csak az aristocratia hibája által veszhet 
el. Ha természetes állásáról maga megfeledkezik, csak akkor fe-
lejtik azt el mások is; ha a földmivelő osztályokat az aristocratia 
hagyja el, csak akkor hagyják öt el azok i s , csak akkor aljasul 
a trón támaszából annak fényes de töredékeny ékességévé, mint 
Francziaországban a forradalom alatt láttuk. 
*) Nagyobb városok; — bár mit mondjanak Párisról — soha sem képvi-
selik az országot. Valamint azon miveltség és vagyon, a melyet azokban talá-
lunk, az ország általános míveltsége és vagyonossága mérlegéül nem szolgál-
hat : úgy azon kétségbeejtő nyomor és romlottság sem terjed falain tú l , a mit 
néha a fővárosi nép legalsó rétegeiben tapasztalunk. Nagyobb városokban az 
osztályok különbsége mindig nagyobb, az ellentétek mindig élesebbek, s főleg 
ha, mint Páris a XVIII-ik században s napjainkban csaknem minden főváros, 
az ipar főhelyévé váltak, érdekeik is lényegesen különbözők az ország 
érdekeitől; mi, ha a városi népesség helyzeténél fogva a törvényhozásra 
kényszerítő befolyást gyakorolhat, az egészre nézve talán a legfontosabb érde-
kek feláldozását vonja maga után. 
Tagadhatat lan az is , hogy a kormány el járása az utolsó 
században szintén elősegité a forradalmi eszmék fejlődését. Ha a 
hidak és útak igazgatósága csak az egyenes vonalt t a r tva szemei 
e lő t t , töltéseit a szántó földek és rétek közepén vezette á t , s a 
magántula jdont , sokszor kár ta laní tás nélkül , s é r t é ; ha a kormány 
az egyes községekben létező kegyes a lapí tványokat , a hagyomá-
nyozok végrendeletei mellőzésével más czélokra fo rd i t á ; ha főleg 
szűk esz tendőkben , az á r ak ra nézve maximumokat határozot t : 
mindezen példákat nem felejtették e l , s a b i r tok jog ilyetén sérté-
sei csak annál veszélyesebbekké vá l t ak , miután a közjó nevében 
tör téntek. 
Főleg XVI. Lajos kormánya hibázott e részben. Az utolsó 
25 év alatt ugy szólván semmit sem hagytak meg régi helyén. A 
czéhek eltörlése s részben visszaál l í tása , az ú r iha tóság megszün-
tetése , a törvénykezési rendszer körül t e t t vá l tozások, főleg a 
gyökeres r e f o r m , mely az ország közigazgatására nézve 1787-ben 
t ö r t é n t , a nemzet minden osztályait zavarba hozák ; s elmondhat-
j u k , hogy ha az ország főkormánya látszólag megta r tá is még 
elébbi a l a k j á t , az egyes polgár egymás közötti és az államhoz 
való viszonyaikban a forradalom előtt már a legnagyobb anarchia 
uralkodot t . 
Hogy e vál tozások, melyek a legnemesebb indokból történ-
tek , magokban véve üdvöseknek mondha tók , nem szenved kétsé-
get. Senki se t a g a d h a t j a , hogy az 1787. évben behozott igaz-
gatási rendszer az egyes hatóságok köré t és e l já rásá t sokkal vi-
lágosabban és czélszcrüebben jelölte k i ; de a tapasztalás hamar 
megmuta t ta a veszé lyeke t , melyek ily rögtöni változásokból követ-
keznek , főleg ha oly tárgyak körül t ö r t énnek , melyek minden 
osztály mindennapi életébe vágnak. Az ú j — bár sokkal tökélete-
sebb — közigazgatási rendszer csak nagyobb zavart vont maga 
után. A régi állapot hiányai t a gyakorlat részben pótolta, a meg-
szokás tűrhetőkké te t te ; az új r endsze r , mely tekintet nélkül az 
egyes tar tományok különböző helyzetére és szokásaira , mindenütt 
egyszerre hozatot t be , egyaránt idegen volt mindenki előtt. A tiszt-
viselő ép oly bizonytalan vala ha táskörére nézve , mint az egyes 
polgár az i r án t , kihez fordul jon; s az administrat iv rendszer lát-
szólag legiidvösebb áta lakí tásának következménye csak az volt, 
hogy az ország közigazgatása úgyszólván megakad t , s a kormány 
azon hatalomtól, melyet az összes közigazgatásra gyakorolt, épen 
akkor fosztatott meg, midőn arra legtöbb szüksége volt. Oly kö-
rülmény, mely szintoly elhatározó volt azon állásra, melyet a ki-
rályi hatalom a népmozgalom irányában elfoglalt, a mint a kor-
mány pénzügyi nehézségei sietteték a mozgalom kitörését. 
Mindezeknél még fontosabb azon befolyás, melyet a franczia 
forradalomra — mint minden nagy eseményre — a nép jelleme 
gyakorolt. ,.Ha e nemzetet magát nézem, — e szavakban jellemzi 
Tocqueville a francziákat — rendkivüliebbnek találom azt története 
minden eseményeínéi. Volt-e valaha nép a világon, melynél annyi 
ellentétre akadnánk, mely minden tetteiben annyira túlzó, annyira 
inkább érzéseit mint elveket követő; s mely ez okból mindig több 
jót tesz és több roszat, mint tőle várunk; néha alantabb áll más 
népeknél, többször sokkal magasabban. Volt-e nemzet, annyira 
változhatatlan fő hajlamaiban, hogy két ezer év előtt készült le-
írásokból megismerhető, s még is annyira változó mindennapi 
gondolkozásában és ízléseiben, hogy végre magát sem foghatja 
meg, s a mit maga tet t , sokszor szintoly meglepéssel látja, mint 
mások. A legotthonosabb és szokásaihoz ragaszkodóbb, ha ma-
gára hagyják; s kész mindenre , kész a világ végéig menni, ha 
akaratja ellen egyszer háza köréből és szokásaiból kiragadtatott. 
Volt-e nép oly kormányozhatatlan hajlamú, s a mely még is köny-
nyebben megszokja fejedelmei önkényes sőt erőszakos kormányát, 
mint azt, hogy a főbb polgárok rendes és szabad igazgatása alatt 
álljon; ma minden engedelmességnek nyílt ellene, holnap oly 
szenvedélyes szolga, minőt a szolgaságra leginkább termett népek 
közt is hasztalan keresünk; egy hajszálon vezethető, mig senki 
ellent nem áll, kormányozhatatlan mihelyt valahol az ellentállás 
példáját lát ja; e szerint mindig ámítván urait , a kik tőle vagy 
kelleténél inkább, vagy kevesbbé tartanak; soha sem oly sza-
bad, hogy lenyügözésén kétségbe kellene esni, és soha sem any-
nyira lenyűgözött, hogy lánczait szét ne törhetné; m i n d e n r e 
a l k a l m a t o s , de c s a k a h a r c z b a n k i t ű n ő ; a véletlennek, 
az erőnek, a sikernek, a fénynek és zajnak inkább bámulója, 
mind a való dicsőségnek; képesebb hősiességre mint erényre, 
lángészre, mint józanságra, képesebb roppant föladatokra, mint 
nagy dolgok kivitelére; a legkitűnőbb s legveszélyesebb Európa 
népei között; arra hivatva, hogy más népek előtt felváltva bámu-
l a t , gyűlöle t , sajnálkozás és borzalom tá rgya legyen: de hogy 
azok soha i ránta közönyösek ne lehessenek." 
Más nemzetnél százados inst i tut ióinak megváltoztatása ily 
rögtön talán nem tör ténhe te t t vo lna ; hasonló t e t t e k r e , minőket a 
forradalom alatt borzadással l á t u n k , más nemzet talán nem ra-
gadta tná el m a g á t , és a „comité de salut publique" el járása, va-
lamint az a rögtöni — csaknem csudálatos — visszahatás, mely 9-ik 
thermidor után beköve tkeze t t , valószínűleg egyaránt lehetetlen 
volna komolyabb népeknél. 
Összefogván a mondo t t aka t , azon meggyőződésre ju tunk : 
hogy azon viszonyok és á l lapotok , melyek a forradalmat előidéz-
ték , s annak szerencsétlen i rányát e lha t á rozák , főleg a kormány 
századok óta követet t fe rde e l já rásának eredményei . 
Ha a franczia ar is tocra t iá t a néptől egészen elszigetelve lát-
j u k ; ha azon osztály, mely Angliában a nemzet élén á l l , s a 
mely Francz iaország régiebb tör ténetében hasonló helyzetet fog-
lalt e l , udvari nemességgé s pénzar is tocrat iává változott (mert 
hisz a nagyobb b i r tokos , a ki javainak kezelését egészen másokra 
b ízva , jövedelmeit a városban költi e l , miben különbözik a pénz-
tőzsértől?); ha a földmivelő benne érdekeinek természetes képvi-
selője helyett i t t csak elnyomókat l á t o t t , a kiket személyesen nem 
is i smer , a kiktől semmit sem v á r , a kikhez őt élvezett jótéte-
mények nem kö t ik , s a kiknek nevében tőié majd munkája , majd 
jövedelme egy része követel tet ik : vájjon ezen viszonyok nem a 
kormány törekvésein ek eredményei voltak e ? 
Soha egy kormány sem dolgozott valamely czél elérése után 
századokon által nagyobb következetességgel , mint a franczia 
munkált azon , hogy a nemességet minden befolyásától megfoszsza. 
Sugertől XIV. Lajosig minden nagyobb király és államférfiú a r r a 
tö rekede t t . A lehetőségig távol tar tani a nemességet és földnépet 
egymástól : ez az, a miben a kormány az utolsó két század foly-
tán keres te egyik fő feladatát . A miről IV. Henr ik panaszkodott : 
hogy a nemesség elhagyja jó szága i t , — utódai czélúl tűzték ki. 
Azon kérdések közö t t , melyeket a kormány az egyes tartományok 
intendánsaihoz in t éze t t , mások között azt t a lá l juk : vájjon a tar-
tomány nemessége jószágain él-e? mire az intendánsok egyike,— 
a kinek levele Tocqueville kezébe jö t t — válaszában panaszkodik, 
hogy ta r tománya nemessége , a helyett hogy kötelességeit a király 
személye körül te l jes i tné , inkább paraszt ja i között marad. Törté-
netesen épen Anjou, a későbbi Yendée in tendánsa emeli e panaszt, 
azon nemesség ellen , mely utóbb a t rón védelmére fegyvert fo-
go t t . s ezt kétségen kivül 'csak azér t t ehe t é , mer t a helyett , 
hogy a versaillesi előtermekbe tolakodott volna, parasz t ja i között 
maradt . 
Azon j o g o k , melyeket a főbb nemesség a középkor alat t 
é lvezet t , az állam egységével , s a királyi hatalom természetes 
állásával nem fér tek össze. Hogy Francz iaország nagy állammá 
vá l j ék , le kellé győznie azon akadá lyoka t , a melyek ennek út já-
ban á l lnak , s ezek között a nemesség hatalma és függet lensége 
volt a legnagyobb. Mi te rmésze tesebb , mint a z , hogy a királyi 
ha ta lom, hiven emlékeihez, az előbbi irányt akkor is követte, 
miután a nemesség, a mely ellen századokig küzdö t t , rég elvesz-
te t te mindazt, a mi által a királyi ha ta lomra egykor veszélyessé 
vált. A mit a kormányok külpoli t ikájokban régóta t u d n a k , hogy 
egykori ellenségeik később legbiztosabb fr igyeseik l ehe tnek , — 
többnyire elfelejtik , ha a belügyekről van szó ; s Francziaország 
nem az egyedüli á l l am, mely legerősebb támaszaitól fosztot ta meg 
magát az á l t a l , hogy jelen helyzetét felejtve , egykor i , de m á r 
rég nem létező veszélyek és ellenségek ellen küzdött . 
S ha azon káros befolyást t e k i n t j ü k , a melyet az i rodalom 
gyakorolt a fo r r ada lomra , erre nézve sem menthet jük fel Fran-
cziaország előbbi kormányai t . Iíészint elnézés, részint nvilt pár-
tolás által ók magok gyámolitot ták azon i r ány t , mely később a 
királyi hatalomra nézve oly veszélyesnek mutatkozott . 
Miután oly á l l amban , mely absolut hata lmat követel, e ha-
talom tisztviselői és az egyház között összeütközések nem marad-
hatnak el : a kormány az i rodalomban, mely pillanatnyi elleneit 
megtámadja , sokszor fr igyeseket l á t , vagy legalább nem bánja , 
ha az elégedetlenség oly tá rgyak ellen fo rdu l , melyek reá nézve 
látszólag idegenek. Ez t lá t juk Francziaországban is. Mig az iro-
dalom a napi kérdések megvitatásától eltiltva, mindazon keserű-
séggel , a melyet a létező viszonyok ezerek keblében meggyüjtöt-
t e k , az ellen fordul t , a mit megtámadnia szabad vol t , s azon 
aljasságot, melylyel az intendáns és annak legutolsó tisztviselője 
előtt ha j longot t , az által gondolá jóvá tehetni minden firkász, 
hogy mindazt, a mi mások előtt legszentebb, hallatlan merészség-
gel bemocskolja : addig a kormány nyugodtan nézte e zajt, meg-
győződve, hogy ha a vallás és erkölcsiség minden alapjai mcgin-
gattatnak is, ez reá nézve sokkal kevésbbé veszélyes, mint az 
lenne, ha az irodalom a legkisebb államszolga vagy tisztviselő ellen 
föllépni bátorkodnék. 
Még szembetűnőbb a kormány hatása az irodalomra, ha az 
irodalom azon részét tekintjük, mely az állammal foglalkozott, 
Itten nyilt pártolásra talált azon irány, mely minden létező vi-
szony megváltoztatását tűzte czélul. 
Tocquevílle helyesen jegyzi meg, hogy a physiocraták és 
oeconomisták, ha nem is a forradalom kitörésére, legalább annak 
menetére az úgynevezett philosophoknál nagyobb befolyást gya-
koroltak. Minden létező jognak, s a múltnak megvetése soha sem 
hirdettetett oly leplezetlenül, mint ezen iskolák munkáiban. „A 
nemzet századok óta hibás elvek szerint kormányoztatik, úgy lát-
szik mintha létező állapotjait csak a véletlennek köszönné :" monda 
Letronne. S e meggyőződésből kiindulva, nincs a mi az inditvá-
nyozási merészségnek korlátokat szabhatna. Nincs olyan törvény, 
a melynek rögtöni eltörlését nem követelnék, nincs szerződés, 
nincs magánjog, a melynek tisztelete az irókat visszatartóztatná. 
Természetesnek, sőt szükségesnek látszik minden létező viszony 
feíforgatása, mihelyt rendszerűk symmetriájához nem illik, s ellen-
tétben áll a közjóval, a melylyel szemközt minden szerződés vagy 
jog elveszti erejét. 
Csupán az elveket tekintve, nem találunk különbséget azok 
között, a melyeket a franczia forradalom követett, és azok közt, 
a melyeket e tudományos iskolák felállítottak. Az alapeszme mind-
kettejüknél ugyanaz. Már az oeconomisták hirdették azon elvet, 
hogy az államnak joga nemcsak alattvalóinak kormányzására szo-
rítkozik, hanem szabadságában, sőt kötelességében áll a nemzetet 
előre kijelölt terv szerint bizonyos meggyőződésre s érzésekre nö-
velni ; s Bodeau nyíltan kimondja : „hogy az állam az emberek-
ből azt csinálhatja, a mit akar." 
Minden társadalmi hierarchiának, minden osztályi és más 
különbségnek eltörlése; oly nép, mely jogilag tökéletesen egyenlő, 
s hasonló állású egyénekből áll, s a mely az állam egyedül tör-
vényes fejedelmének tekintetik, de akarata kivitelére minden tör-
vényes eszközöktől meg van fosztva, s megbízottját, a ki nevében 
kormányoz, legfeljebb forradalom által kényszerítheti akarata tel-
jesítésére : — ime azon ideál, melyet az oeconomisták és physio-
craták magoknak a legtökéletesebb kormányról alkottak, s a mely 
őket arra birta, hogy tisztelettel hajoljanak meg China előtt, a 
hol ezen ideál még legjobban létesíttetett. 
De nemcsak ezen általános elvekre, hanem egyes szabályokra 
nézve is csak azt vitte ki sokban a forradalom, a mit az érintett 
iskola hivei rég hirdettek. így például Francziaország új területi 
felosztását egy oeconomista munkájában negyven évvel elébb in-
dítványozva találjuk, mielőtt az assemblée constituantee rendsza-
bályt a világ bámultára keresztül vivé; sőt még a communismus 
és socialismus, a franczia forradalom eszméinek e végeredményei, 
sem igényelhetik az újdonság érdemét. M o r e l l y „code de na" 
ture"-je, már magában foglalja azon bámulatos elveket, a melyele 
nek buzgó hirdetése napjainkban meglepett bennünket*). 
Mindezen elvek hirdetése a kormány által nemcsak elnéze-
tet t , de pártolásban részesült, s ez természetes. A ki tökéletes 
egyenlőséget akar, s azt kívánja, hogy az állam tekintet nélkül 
minden egyéni jogokra, csak a közjót tartsa szemei előtt, annak 
első feladata az, hogy az állam hatalmát a lehetőségig erőssé 
tegye. „Szükséges, hogy az állam mindenható legyen mond 
M e r c i e r d e la R i v i é r e . — „Legyünk azon, hogy az állam 
feladatát jól megértse, azután hagyjuk szabadon" — szól egy 
másik író. Q u e s n a y t ő l B o d e a u apátig nincs e részben kü-
lönbség az egész iskola nézetei között; s mivel valamennyien át-
látták , hogy az egész népet oly messzeható és általános újítások 
elfogadására birni, a minőket ők indítványoztak, csaknem lehetet-
len , a physiocraták és oeconomisták a királyi hatalom szilárdítá-
sában keresték terveik egyik legbiztosabb eszközét. 
*) „A társaságban semmi se lesz valakinek külön tulajdona." — igy 
szól ezen törvénykönyv első czikkelye. — „A tulajdonjog undorító, s a ki azt 
ismét vissza akarná hozni, mint veszett bolond, s az emberi nemnek ellensége 
el fog záratni egész életére. Minden polgárnak ellátásáról és élelméről az állam 
gondoskodik, minden egyes csak a köznek dolgozik," ez a második czikk ren-
delete. ,,Minden termékek s készítmények közraktárakba tétetnek le, s innen 
az egyes polgárok között szükségeik szerint osztatnak fel. A városok egy terv 
szerint fognak építtetni, az egyesek lakása között nem lesz különbség. Öt éves 
korukban a gyermekek elvétetnek családjaiktól, s az állam költségén közösen 
s egészen egyenlő módon neveltetnek." 
L e t r o n n e csak egész pár t j ának nézetét fejezi k i , mikor 
azt mondja : „hogy Francz iaország helyzete sokkal kedvezőbb 
Angl iáéná l , miután a legnagyobb r e fo rmok , a melyek az egósz 
ország ál lapot ját m e g v á l t o z t a t j á k , / rögtön vi tethetnek keresztül , 
mig az angoloknál az ily reformokat a pár tok akadályozzák." Oly 
t a n o k , melyek a korlát lan királyi hata lmat a polgári t á r sa ság 
legtökéletesebb formájául ál l í t ják f e l , s oly állapot létesítését tű-
zik czélul , a melynél minden egyéb különbségek megszűnvén, csak 
azon felsőbbség hagyatik m e g , a melylyel a hivatalnok az állam 
által fe l ruház ta to t t . Hogy ne talál tak volna pár to lás t e tanok az 
oly k o r m á n y n á l , a mely egy század óta ugyanezen czélok felé 
törekedet t . De szintoly természetes az is , hogy e pártolás hatal-
masan elősegité e tanok e l t e r j edésé t ; s igy miután azok a forra-
dalom kifejlődésére észrevehető hatás t gyakoro l tak , senki se 
menthet i fel a kormányt azon vád alól , hogy rövidlátásában ön-
maga ás ta alá hata lmának a lap ja i t , s önmaga dolgozott azon el-
vek t e r j e sz tésén , melyek a dolgok természete szerint csak vesz-
té re vezethet tek 
Szintez áll a többiekre nézve. 
Ha Pá r i s túlnyomó befolyása a for rada lomra káros hatás t 
gyakorolt : Pá r i s nagy részben a kormánynak köszönte ezen állá-
sát. Részint ko rmányrendsze re , részint az által, hogy a birtokos 
nemességet a főváros körébe v o n á , a kormány maga fosztotta 
meg a tar tományokat minden fontosságuktól . Az a megvetés , a 
melyet a forradalom minden tör ténet i jog i ránt m u t a t o t t , az a 
könnyűség , a melylyel százados intézményeket fe l forga to t t , mind 
az „ancien regime"-nek tulajdonitható. A forradalom e részben 
csak az előtte létezett kormányok példájá t követte és soha se 
mehete t t volna anny i r a , ha a jog i ránt i tisztelet az előbbi kor-
mányok e l járása által a nép szivében nem semmisittetik meg. A 
pénzügyi nehézségek i s , a melyek a forradalom ki törésére alkal-
mul szolgál tak, részben a kormány könnyelmű s hibás kezelésé-
nek tu la j doni thatók, s ha a f rancz ia , mint minden nép, jellemének 
magyarázatá t csak múl t jában k e r e s h e t j ü k , ki nem lá t ja á t , hogy 
a kik e népet századokig kormányozák, elhatározó befolyást gya-
koroltak jelleme kifej lődésére? 
De bármily felelősség nyomja is azoknak vál la i t , a kik Fran-
cziaországot XIV. Lajostól kezdve kormányozák , elfogultság nél-
kiil tekintve a d o l g o k a t , be kell val lanunk, hogy mindazon hibák, 
ame lyeke t a kormány elkövetet t , s a melyekből - mint Tocqueville 
mondja — a forradalom szükségeskép ki fe j lődöt t , nem egyeseknek, 
hanem inkább azon r e n d s z e r 11 e k tu la j doni tha tó , melyet R i-
c h e l i e u t ő l fogva Francziaország minden kormánya követett. 
Azon kérdés megfe j tésére , a melyet Tocqueville munká jában 
k i t ű z ö t t : hogy a z a f o r r a d a 1 o m , m e l y a XVIII-ik s z á z a d -
b a n m i n d e n ü t t k é s z ü l ő b e n v o l t , m i é r t ü t ö t t k i 
F r a n c z i a o r s z á g b a n e l ő b b , m i n t m á s u t t ? e l ő b b a z o n 
kérdés t kell ki tűznünk : 111 i a z , a m i b e n F r a n c z i a o r s z á g 
á l l a p o t a a XVIII-dik s z á z a d a l a t t m á s o r s z á g o k á l -
l a p o t á t ó l l e g i n k á b b k ü l ö n b ö z ö t t ? S ha e kérdés t vizs-
gáljuk , meggyőződünk, hogy Francziaország semmiben sem kü-
lönbözött inkább más országoktól , mint k o r 111 á n y r e n d s z e -
r é b e n , s hogy ezért valamint az a túlnyomó befolyás , a melyet 
e hatalom Európa ügyeire egy ideig gyako ro l t , e rendszernek 
volt következménye : úgy későbbi nyomorúsága s ezt követő for-
rada lma szintennek tulajdonitható. Ha a cent ra l i sa t io , melyet 
annyian a forradalom legfontosabb eredményének t ek in t enek , e 
nagy eseménynek nem e redménye , hanem inkább fő oka : köny- * 
nyen kimagyarázhat juk azon egyébként megfoghata t lan tüneményt 
is : hogy ámbár mindazon viszonyok és á l lapotok , a melyek kö-
zönségesen a forradalom okainak tek in te tnek , r ég nem léteznek 
többé ; s ámbár Francziaország, az utolsó félszázad a l a t t , nemcsak 
uralkodóinak személyeit , hanem az u ra lkodásnak formáit is any-
nyiszor megvál toz ta tá : minden u j kísérlet ugyanazon eredményre, 
a respubl ica , a korlátlan császárság s az alkotmányos monarchia 
mind u j for radalomra vezetet t . 
Valamint az „ancien r e g i m e " a históriai jog alapjáról el-
térve, s leküzdve azon akadá lyoka t , a melyek az ál lamhatalom 
függet len mozdulatainak út jában á l lo t tak , nem állhatott meg az 
egyszer választott ösvényen s apránként kénytelenségből lerontá 
mindazt, a mi ezen jogalapon állt (habár egyesek bizonyosan át-
lát ták , hogy igy a t rón egyszersmind legbiztosabb támaszaitól -
fosztat ik meg) : úgy azon kormányok, a melyek Francziaországban 
a forradalom óta egymást köve t t ék , ép oly kevéssé kerülhet ték 
el helyzetük természetes következményeit . 
Miután az állam mindenhatósága oly va lami , a minek kép-
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telenségét csak azért nem lá t juk át első t ek in te t re , inert a szó-
j á r á s t megszoktuk ; de a mi korlátolt emberi természetünknél fogva 
elérhetet len : igen t e rmésze tes . ha mindazon kísér le tek , melyek 
Francziaországban egy félszázad óta t ö r t én t ek , eredményhez nem 
veze t tek ; s nem fognak vezetni ezentúl s em, mindaddig , inig az 
ál lamszerkezetnek legczélszerübb formáit ke re sve , oly czélok tű 
zetnek k i , a melyek elérhetet lenek. 
Francziaország hosszú politikai vajúdásai között jó időket 
élt. Az a harminezhárom é v , mely a la t t az állam alkotmányos 
monarchia elvei szerint kormányoz ta to t t , mint általános jólétnek 
és ha ladásnak korszaka hozatik fel e rendszer ba rá t j a i á l t a l ; má-
sok nem győzik dicsérni a közmegelégedést és bősége t , melyet ez 
ország jelen fejedelme alatt élvez. Altalán véve bizonyos, hogy a 
centralisatio monarchicus országban kevesebb rosz következéseket 
s zü l , mint a hol az állani korlátlan hatalma a nép által gyako-
roltatik. De felejthetjük-e, hogy Francziaország alkotmányos lété-
nek rövid korszaka a juliusi forradalom által zavartatot t m e g , s 
hogy azon jólét, melyet Francziaország némelyek állítása szerint 
jelenleg élvez, a császár kitűnő egyéniségétől függ, s hogy az oly 
m állapot, a melyben egy egész nagy népnek jóléte ily föltételen 
alapszik, kielégítő és egészséges állapotnak nem mondható. 
Voltak Trajanok és T i tusok , s a romai világ talán soha nem 
élt boldogabb napokat, mint az Antoninusok bölcs kormánya a la t t : 
de valamint e jólét senkit sem győzhet meg azon kormányzási 
formák üdvösségéről, a melyeknek daczára egyes erényes fejedel 
mek népeiket boldogiták : ugy Francziaország á l l í t ó l a g o s gya 
rapodása sem bizonyítja azon államelvek jótékony h a t á s á t , a me-
lyek a dolgok természete szerint csak a caesar ismushoz, azaz 
oly kormanyformához veze the tnek , mely mindig forradalommal 
kezdve , mindig u j for radalmakat vont maga után. 
Miként a miveltség fokához képest a szabadságnak mindig 
csak egy bizonyos foka lehetséges : ugy van az állam hatalmával, 
vagyis a szabadság megszorításával is. Az állam tökéletes absolu-
t ismusa ép úgy az utópiák sorába tartozik, mint a korlát lan sza-
badság, s a kik ezt elfelejtve, mint Francziaországban l á t j u k , az 
államot minden korlátaitól meg akar ják szabadítani : csak támaszai-
tól fosztják azt meg. így volt az s így lesz mindig; s valamint 
Francziaország félszázados tö r téne te , ugy a jövő is igazolja Tacitus 
szavait : „quam orduum, quam subjectum for tunae cuncta regendi 
onus" ; igazolni fogja mindadd ig , valamig a c u n c t a r e g e n d i 
o n u s az állam természetes feladatának tekintetik. Hogy túlemel-
kedve honfi társai előítéletén , mindezt belátá és bá t ran kimondá, sőt 
adatokra támaszkodva bebizonyitá , abban fekszik Tocqueville föér-
deme s munkájának több mint irodalmi fontossága. 
Báró EÖTVÖS JÓZSEF. 
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(TÖRTÉNETI REGÉNY.) 
( H a r m a d i k k ö z l e m é n y . * ) 
V. 
R i t k a háznál történik, hogy a t i tkokba a főszemély legyen legin-
kább beavatot t . Alig képzelek a vendéglátó várkastélyban is más 
szokást. A mennyit t ehá t Pis ta bácsi hallott Barnabás diák ka-
csingatásairól a szép Dora felé, annyinak hihetőleg Elemér is tu-
domására jutot t . Egy é r tkoru férfiú haj lama a serdülő leánykák 
i ránt csak oly nevetséges volt a XVI-ik században , mint m a , s 
bá r Barnabás születése nap já t Dorkán kivül senki sem mondhat ta 
Volna meg, arcza 40-től 45 évig engedett az ember képzelődésé-
nek szabad té r t . Ezenkívül a diák semmi jogczimet nem formál 
hatot t volna a szépség és kellem adománya iránt , Sőt a kedélyes-
ség nemeslevelét, s a daliás jellem a r m a l i s á t sem muta tha t ja 
elő. Születése volt, de megbélyegze t t ; ősi vagyona volt, de elha-
rácsolt ; tudományos ismeretekkel bírt , de hóbortos agyvelőbe zárva. 
Ennyi há t rány mellett több mint nevetséges , mer t ingerlő is le-
hetet t az a tény, hogy szemét Dórára merészli ve tn i , kivált mi-
után különben is már inkább tar to t ták — bár kielégítő ok nél-
kül — egyházi mint világi személynek. Elemér valószínűleg nem 
*) Lásd Szemlénk első és második füzetét. 
féltékenységből, hanem ezen tekintetek összes ha tásánál fogva volt 
i ránta rosz elővéleménynyel. 
Mi a diákot i l le t i : ő talán Dorkán kiviil , ki t megölelni és 
megfojtani egyarán t szere te t t volna, és Dórán kivül, — kit a vad-
állatok bu ja ösztönével vágynék magának tulaj donitan i, — minden 
halandót vagy gyűlölt vagy megvetet t . Kancsal szemmel nézett az 
egész világra, s nem kétlé, hogy minden ö r ö m , minden boldog-
ság, mely más arczán ragyog, tőle van ellopva. Bizonyos nagy 
összeesküvést vélt maga ellen fo r ra l t a tn i , melyben részes — is-
merősein és a hazán kivül — a véletlen, a vakeset , a szerencse, 
a gondviselés , s minden erő és h a t á s , mely a szabad akara to t 
korlátol ja , s kivül fekszik magán az egyénen. Barnabás , ha fárad-
ságot vett volna — mit egyébi rán t feleslegesnek ta r to t t — gyü-
liilsége tárgyai t osztályozni, E lemér t nem teszi vala hátulsó helyre; 
mert Dóránál szerencsés vetélytársnak képzelte. Atalános gyű-
lölete mentségéül annyit előre is áll i thatok, hogy kevély Tarquin-
nak kevesebb oka volt igy kiá l tani fö l : bá r egyetlen feje volna 
az emberi nemnek, hogy egy kardcsapássa l vághatnám le! Csor-
dultig kóstolta Ba rnabás a kese rűség , a mél ta t lanság ürömpoha 
r á t ; de az emberek igazságta lansága és az isten lá togatásai a 
t isztát még t isztábbá, s csak a romlot ta t teszik gonoszszá. 
Durva abroszszal te r i te t t fenyő-asztal foglalta el a bormérő 
szoba közepét. Fes te t t virágú faszékek vették körül. 
Legalább tiz személyre volt teri tve. 
Elemér az asztal egyik szögletéhez ült, Barnabás a más ikhoz ; 
noha ra j tok kivül más vendég nem volt, 
A korcsmárosné — mer t fé r je he t ivásár ra ment — lopott 
a konyhától egypár perczet, hogy a deli ifjúval terécselhessen. 
A diák bagolyszemekkel meredezet t a társa lgókra . ' 
Talán ez is volt o k a , hogy a menyecske a fazekak és ser-
penyők közé hamar visszaosont, s az étket konyhaszolgálójával vi 
teté be. 
Elemér közlékeny természetű levén, elhatározta, hogy a pán 
czélos ú r ra l beszédbe ereszkedik. 
— Alig ismertem kegyelmedre ezen öltözetben. 
— M i é r t ? kérdé durván a d i á k , majdnem fél-karéj kenye-
ret tömve szájába. 
Mert előbb hittem csuklyában láthatni . 
— S mié r t ? 
— Mert asszony-nénjének óha j tása volt, hogy kegyelmedből 
egyházi személy legyen. 
Ez a lurkó ki akar kémlen i : gondolá Barnabás, és hallgatott . 
— Ha szabad k é r d e z n e m , fogta föl ismét Elemér a társal-
gás fonalát, mer re tetszik utazni ? 
S még ma visszatér-e az úr f i? tudakolá felelet helyett 
a diák. 
— Nem. 
— Tán ho lnap? 
— Akkor sem. 
-— Ugy bizonyosan holnapután. 
— Az sem bizonyos; — válaszolá nevetve Elemér. S há t a 
bajnok u r ma megy v i s s z a ? 
t — Nem. 
— Tán ho lnap? 
— Akkor sem. 
— Ugy bizonyosan holnapután. 
— Az sem bizonyos, — röhögött Barnabás . 
— S merre veszi kegyelmed ú t j á t ? 
— No, majd meglátom. Alkalmasint a r ra , a mer re a szél fú 
S há t az úrfi ? 
— Én is alkalmasint arra , a merre a szél fú. 
— „ E szer int csak én jö t tem t isztába az úrfi ú t j á r ó l , — szólt 
vigyorogva Ba rnabás diák. 
— Nem tudnám miér t jö t t volna inkább, mint én a nemze-
tes ú ré felől ? 
— Mer t előre megmondhatom, hogy merre fog az úrfi szá-
mára a szél fúni. Es te Gorbóra megy és ott a várnagynénak, a 
ki maga is szépen hár fáz ik , dalol valamit azon nó tákból , a me-
lyekre holnap, midőn hazatér t , Dora kisasszonyt fogja tanitni. 
— Téved, bará tom u r a m ! Gorbóra, betekintek ugyan, hogy 
egy kedvelt ka rdo t megvásá ro l j ak ; de Dora kisasszony láthatá-
sának szerencséjével holnapra nem kecsegte thetem magamat. 
— Minek az úrfinak a kard, hisz, Deák uraimék várá t tud-
tommal a t a t á r nem aka r j a os t romoln i , s a tolvajok is csak ott 
szoktak alkalmatlankodni, a hol van harács. 
— Igaz, hogy a kegyelmed zá rdá jában és az én uraim há-
zánál nem tömné meg aranynyal zsebeit se a h a r a m b a s a , se a 
nagyságos t a t á r k á m ; de azért még sem lehet csodála tosabb, ha 
én kardot vásárlók, mint az, hogy kegyelmed egyszerre oly pán-
czélos és sisakos bajnokká lett, mintha a szentsír vál tságára za-
rándokolna. 
— Nem ostromlom, Elemér úrfi, ezen á l l í t á sá t ; d e , enged-
jen meg, alig képze lhe tem, hogy Dora kisasszonyt látni napokig 
e lmulasz thassa , a kinek e gyönyörélvezet meg van engedve 
Dorka néném nem szere t i , ha a várban gyakran jelentkezem. A 
vén asszonynak tücsök bút t a fejébe. Mindig s á p i t , ha a kapu 
előtt sompolygok. S mégis gondolja úrficskám, hogy én naponként 
óráka t nem töltöttem el Dora kisasszony szemlélésében? 
— Bátor vagyok a diák ur szavait nem tar tani szent írásnak. 
— Azaz kend nem hisz nekem! 
— Alig tudom megfogni , hogy lelki szemein kívül , mivel 
lá thassa kegyelmed naponként Dórát . 
— Saját testi szemeimmel. A ke r t mellett egy óriás szilfa van. 
Annak te te jé re szoktam mászni, s onnan, ha az ablak nyitva, ké-
nyelmesen nézhetek még a kisasszony szobájába is. Lá t tam őt a 
himző rámánál , s á l lhatatosan hiszem , hogy az a b o k o r , mely 
keze által olcsó fonalból készül t , az úrfi nézete szerint is többet 
ér az édenker t minden fáinál. 
— Nagy köszönettel tar toznám a bajnoknak, ha ömledezései 
közé többé nem vegyítené nevemet. 
— Talán nem sértem az úrfi íz lését , ha Dora kisasszonyt 
a világ legszebb teremtményének vallom. A tudomány minden 
fegyverével védelmezhetem e tételt . A kisasszony alkata hibát lan 
a r á n y ú , s épen azért minden rész le tére nézve biztos tájékozási 
pontokat nyújt . Alapos ér tekezést készí tet tem én már erről. Ha 
az úrfi egyszer hozzám jönne, szívesen fölolvasnám az érdekesebb 
helyeket. De találkozunk-e valaha együtt ? hm ! . . . Dora kisasszony 
szemét, o r r á t , s zá j á t , ál lgödrét nyakának hul lámvonalai t , kezé-
nek hosszát és á tmérő jé t , az úrfi is választhat ta szemlélődései tár-
gyáú l ; azonban minő csekély s mily ingó alapokon nyugvó ke-
gyelmed minden ismerete az én tárgyavatot t ságomhoz képest . 
Elemérnek arczára vér szökelt, de mérséklé magát , gondol 
ván, hogy hóbortossal van dolga. 
— Az úrfi, folytatá a diák, az utolsó hatalmas falatot vil-
Iá já ra s zú rva , kétségkívül többször bámulta Dora kisasszony gaz-
dag h a j z a t á t , mely sűrű pa lás tként t aka rha tná őt be ; de meg-
tudja-e pontosan határozni e ha j hos szá t ? 
— Jó lesz, ha a bajnok u r félbeszakít ja beszédé t ; mer t 
könnyen támasz tha t oly félreértéseket , a miknek sajnos következ-
ményei lehetnek. 
Barnabás a villán t a r to t t húsdarabot lenyelte, s az ingerke-
dés és őszinteség különös vegyületével fo ly ta tá : — Dora kisasszony 
ha j a öt hüvelykkel és három késfokkal ér té rdhaj lásán alól. 
— Ez szemtelen beszéd! kiál tá Elemér a haragtól elkapatva. 
— K é r e m ! csak tudományos : — válaszolta fanyar mosoly-
lyal Barnabás. Emléksz ik , hogy nemzetes és vitézlő Deák István 
úr húsvét másodnapján nagy vi ta tkozásba keveredet t t isztelt öcs-
cseurával a f e l e t t : melyik magasabb , Dora kisasszony-e vagy egy 
más személyiség, ki akkor épen jelen vol t , s a kinek neve sem 
érdekel minket . Ekko r István úr a refector ium a j ta ján rovattal 
jegyzé meg azon két leánynak m a g a s s á g á t , a kik a czivakodás 
t á rgyá t tevék. Ugy-e ez t é n y ? Én az a j tóról sut tomban mér tékét 
vettem Dora kisasszonynak, s a becses eredményt könyvembe ik-
tatám. Később sikerült a kisasszony egy hajszálát Dorka néném 
szobájában a fésű mellett fölfedezni. Több a d a t r a nem volt szük-
ségem ; mer t minden tudományos cri terium a r r a mutat , hogy zsák-
mányom a kisasszony feje lágya fölött diszlett. A tökélyes a rány 
elve, az a j tóról vett mér t ék és a hajszál hosszúsága minden gya-
korlott mérnököt vagy csillagászt — b á r hosszas fá radság után 
— azon eredményre vezetet t volna , melyet az úrfival közöltem. 
S ha valakinek kedve telik egy kopár hegylánczot m e g m é r n i , a 
hol a fa csak silány gyalog-fenyőből, a virág csak mérges aconit-
ból, a fű csak moszatból á l l : miért ne szentelhessem én időmet 
és szorgalmamat egy remek leány, egy bámulatot gerjesztő szép-
ség alakjának és idomainak t anu lmányozásá ra? Ha a csillagász 
éjeket tölt az ál latkör kémlésével , s hosszas számításokba merül 
a hold nagysága és Venus távolsága felől: ne hibáztasson engem 
az úrfi, ha számtani ismereteimet gyakorlat ibb i rányra alkalma-
zom. Dora kisasszony az isten kezének legalább is oly felséges 
müve, mint az ég legtündöklőbb csillagzata. S kegyed rosz téren 
áll t i l t akozása iva l . . . Sikerűi t múlt hó 13-kán Dora selyem haris-
nyáját , melyet csak egyszer viselt, ellopnom. Véletlenül a haris-
nyakutő is, melyen a fris törés látszott , b i r tokomba ju to t t . E két 
irányzó segítségével tegnapelőtt bevégeztem a kisasszony lába hű 
mását. Minő écl vala rá tek in ten i , összefogott kézzel , oda szögzett 
szemmel, kénye lmesen , hosszasan rá tek in ten i ! D e , f á jda lom! a 
szellemi lakoma á rá t koplalással kellett lef izetnem; mer t a szerze-
tesek észrevévén, hogy a t i sz tázásra adot t kéziratból hetek óta 
csak egy kezdőbetűt r a j zo l t am, elvonták tőlem nem csak az ebé-
det, de még a vacsorát is. Engem a sors mindig üldöz. Gorom-
basága hétköznapi ; kegyelmére csupán egyszer emlékszem. Tudja-e 
mikor t ö r t é n t ? . . . Honnan tudná , hisz! akkor a gorbói várnagy -
nét mulat ta tá danáival. Dorka néni beteggé lön , s lá togatására 
szabadságot nyertem tőle. A vén huhu mellett kelle virraszta-
nom; mer t mást vi lágért sem bocsátot t volna magához. Szememre 
nehezült az álom. Ha a falaj tó kulcslyukán csak egy sugár t lehe-
te t t volna azon gyertyafényből látni, mely mellett Dora kisasszony 
ve tkeze t t ; ha nyoszolvája vánkosától lélekzése csak oly halkan 
á t j ö h e t n e , hogy képzelődésemmel tudnám kisérni tüdője lükteté-
s é t , és emelkedő keblének hu l lámzásá t : a k k o r , ' higyje Elemér 
úrfi, az álom soha el nem nyom vala. De igy a karszékben oly 
mélyen a l u d t a m , mint télen át bar langjában a medve. Midőn 
szemhéjaim fö lpa t t an tak , a nap Dorka néni arczredőin já tszot t , 
s ugy kiékesité az öreg asszony k é p é t , mint a téntafol tot a rá-
öntött rézpor. Ekkor ju to t t e szembe , hogy elfeledtem vacsorálni, 
s már Deák uraimék a refector iumban a reggeli t is megemészt-
het ték. Mit tegyek ? Nagy léptekkel siettem az aj tóhoz, és az 
ebédlőbe. De, sejditi-e az úrfi, mit lá t tam o t t ? Dora kisasszony 
reggeli öltözékét, még pedig nem ruha tá rban , hanem saját imádni 
való tagjain. Az öltözék bő vo l t , a kábí tásig bő. A kisasszony 
nemzetes és vitézlő Deák Is tván uram fájó lábait kötözgeté, még 
pedig egészen lehajolva. Iviváncsilag néztem oda , hol Dora mű-
ködött. E közben az öreg u r lába a kis székről a láhanyat lo t t , s 
a kisasszony utána nyúlt, hogy fölemelje, és ekkor . . . . o h ! Ele-
mér úrfi, minő szerencse, ha a nyakon alól a nőruha kapcsai hir-
telen fölnyí lnak! Látot t e kegyed két tökéletes gránát-a lmát ele-
fántcsontból kivésve; de a világ első művésze által ? El ragadta-
tásomban t é rd re borultam volna, ha a vitézlő István ur kezében 
görcsös bot nincsen. 
Elemér szilárdul el volt töké lve , hogy a diák badar fecse-
géseit tű rn i fogja. Azonban bármily hajlékony kedé lyünk , bizo-
nyos súly alatt megtörik. E lemér eszményi magasságban lát ta 
maga előtt Dórát , s nem csoda , ha fölbőszült , midőn Barnabás 
mint anatómiai t á rgya t tanulmányozta vagy* mint az érzékiség in-
gerlő eszközét kémlé, vizsgálá. 
— Hall ja-e, diák u r a m ! komolyan és ünnepélyesen megtil-
tom Dora kisasszony nevének emlí tését , szólt indulattól reszkető 
hangon s öklével az asztalra csapva. 
— Mi joggal t i l t ja meg, úr f icskám? 
— A becsüle tesség , a lovagias szel lem, az al jasság iránti 
undor jogánál fogva. 
— S nincs semmi közvetlenebb jogczime ? 
— Van. 
— É s szabad kérdenem : mi ? 
— Akaratom. Kedvem hozza m a g á v a l nem tűrn i a kegyed 
a jkán Dora nevét. Számodásunk lesz együ t t , ha még csak álmá-
ban is emliti. 
Barnabás majdnem bazsarózsa pirossá lőn, nyí r t bajuszának 
minden szálai külön mozogtak, s tömött, rövid, vas tag ha ja emel-
kedet t , mint a fenevad serénye. Szürke szeme oly konok, oly bal-
jóslatú fénynyel és éllel ta r to t t Elemér minden tag ja fölött szem-
lét, hogy a ké t versenytárs élete fölött határzó perez elérkezett-
nek látszott . 
Elemér az önvédelem ösztönénél fogva vadászkésén nyug-
ta t ta kezét, s oly formán kisér te a diák t e k i n t e t é t , mozdulatait , 
a hogy a vadász a t ámadás ra kész pá rduezé t vagy hiénáét szokta. 
De Barnabás hi r te len tenyere közé szoritá fejét , s el takarta. Aj-
kain tagozatlan hangok t ö r t e k k i , vegyesen hasonlí tva a mormo-
gás és röfögéshez. Néhány másodpercz alatt e sa já tszerű látvány 
véget ért. Levonta ujjait pofájáról , s vértelen sárga arcza az őr-
jöngés té tová jáva l , s az érzéket lenség nyugalmával fordult Ele-
mér felé. 
— Nem rendelünk-e még egy kupa bort ? H e j ! korcsmá-
rosné, hozzon abból a vörösből! 
Elemér megdöbbent e h iggadtságon , e merev, e benyomás 
nélküli közönyön. 
A korcsmárosné elhozta a kér t italt. 
— Egészségére asszonyom! s azon nőkre, kiket mindnyájan 
szere the tünk és senki sem vall m a g á é n a k ! 
Barnabás egy húzómban kii t ta a kupát , s azután megfordi tá , 
hogy körmére szivárogtassa az utolsó cseppet . 
— Korcsmárosné, még egy k u p á t ! Ez a mai nap nem olyan, 
mint a többi Elemér úrf i ! ha szorgalmasan tanulnék, mennyi 
idő a la t t forga tha tnám a k a r d o t ? Még soha sem vontam ki a 
hüvelyből. 
— Na, a r ra , bajnok uram ! bizony kell fél év. 
— A menykőtől, midőn szele arczomat ér int i nem húnyom 
be szememet. Tavaly egy felbőszített bika rám rohant , fülön ragad-
tam és szarvával nem öklelhetett meg. Most hat éve léptem át 
először a kolostor kapuján. Épen ragály ura lkodot t a vidéken, s 
az akkori gvárdian az élet tel jes megvetésével j á r t a betegekhez 
és halottakhoz. Én mindenüvé kisértem ő t , mig buzgóságának 
áldozatává lön Nyomdokába más kegyes férfiú l é p e t t , hogy két 
hét alatt megtalál ja s í r já t . Temetés u tán a harmadik j ö t t , hogy 
temetkezzék, s végre én marad t am az egyedüli betegápoló. Nem 
szeretem se az élő, se a haldokló e m b e r t ; de ételt és r u h á t kap-
tam szorgalmamért . S már most kérdem kegyelmedtől , mennyi 
idő alat t tanulom meg a katonai b á t o r s á g o t , mely gyanitásoin 
szerint, lényegesen különbözik a merészség többi nemeitől ? 
— Ugy hiszem velünk kell e bá torságnak születni. 
— Úrf i ! az r á m n ' z v e igen nevezetes baleset volna. 
F / közben a korcsmárosné ismét Barnabás diák elé te t te 
a kupát . 
Elemér csodálatos kíváncsisággal nézett a balga vetélytársra . 
Szive gyökeréig akar t volna t ek in t en i ; de nem sikerült . 
Most a diák megszakítva a t á r sa lgás fona lá t , cseppenként 
szürcsölte borát . — Egykevéssé eczetes! nem tesz semmit. Ha 
kristályból innók, megtörését is é sz revehe tnek ; de az ólomkupa 
mindent szépen betakar . Jól t e sz i ! A bor sziliét és érzéseinket 
el kell leplezni. Minden k a m a t , melyet az élettel magunknak fi 
zet te tünk, csak is ebből kerül ki. Korcsmárosné! mennyivel tar-
tozom kendnek? 
A menyecske a konyhába vonul t , hogy a szolgáló segítsé-
gével elkészítse számolatát . 
E közben Barnabás a szoba agyag-padlazatán egy faágot 
talált. Fölvette s megtisztítván, faragni kezdé. Midőn a kérget le-
hántá, a kezében maradt résznek négyszeg alakot adott. Akkor 
beléje vágott, s a fadarabnak majdnem felét lehasitá, hogy el-
dobja. Mihelyt szórakozott arczczal, de munkás ujjakkal e fáradsá-
gon túlesett, a felső lapra késével mély jegyet rótt, s övébe dugta 
a fácskát. 
Elemérnek lehetlen volt észre nem vennie, hogy vetélytársa 
úgynevezett rovást készített, melylyel a parasztok szokták kölcsö-
nös tartozásaikat emlékezetben tartani. 
— Tán a korcsmai kiadásokat akarja a hóbortos ember 
hitelre fölróni, gondolá, s előre mosolygott a perpatvar fölött, 
mely támadni fog. 
Mihelyt a korcsmárosné az ebéd és ital árát a szolgáló ál-
tal beizente, Barnabás újjával kétszer vagy háromszor megcsip-
kedte a lány piros arczát, s aztán kész pénzzel fizetett. 
Ekkor, késével az üres tányért veregetve, szólt: — Elemér 
úrfi! ököllel lesz-e ? 
Az úrfi nem is sejtve a kérdés értelmét, tudakolta: — Mi 
lesz ököllel? 
— A leszámolás, melyre kegyelmed czélzott. 
— Vagy ú g y ! . . . Karddal. 
— Ez esetben, szólt Barnabás, az alkalmas ideig csak ro-
váson marad. Én, tisztelt úrfi, hogy hamar túlessünk, öklöt ja 
vaslanék. 
— Hát kegyed nem katona? hát csak tréfából kapcsolt 
mellére pánczélt? hát szablyája fából van-e? 
— Mind a három kérdésre pontosan felelek. Bizonyos ok-
ból katonává lettem; pánczélom komoly czélból áll mellemen; 
kardomat csak dicsérni lehet, akár gránátkővel és türkizzel ékes-
kedő markolatját, akár bársonyos és bogláros hüvelyét akár su-
hogó és hajlékony aczélát vegyük tekintetbe. Külsőleg tehát 
egészen lovag vagyok, születésemre is az; de eddig kezemben a 
tollat forgattam s nem a fegyvert. Ennél fogva igen hihető, hogy 
az úrfi, ki születés nélküli kalandor és kardatlan egyén, a Tihhó-
ról, Gorbóról vagy Szurdukról kölcsönzött goromba karddal is 
jól megszabdal, noha a sértő fél volt. Köszönöm szépen; de ily 
leszámolásra semmi kedvem. Vagy rováson marad tehát az úrfi 
által elkövetett bántalom, mig a megtorlás órája ütött; vagy pe-
dig ököllel számolunk, s ekkor ketté fogom törni a rovást. 
— Ha Dora kisasszony nevét emliteni meri, találok én mó-
dot, hogy tüstént kényszerítsem fegyverreli leszámolásra. Az ököl-
höz semnn közöm. Nem vagyok sóvágó paraszt, mészáros vagy . . . 
molnárlegény. 
Az utolsó szót Elemér különös hangoztatással cjté. 
Barnabás diáknak a düh és kétségbeesés miatt reszketett, 
rángott minden tagja. 
Pillanatnyi küzdés után, melyben józanértelme tusakodott 
az őrjöngés cs gyűlölet ellen, izmos testének egész terhével ro-
hant Elemérre, hogy a falhoz szorítsa, s összetiporja. 
Az ifjú könnyű, kellemes mozdulattal siklott ki előle, s miután 
látta, hogy hóbortos vetélytársa a láncsát ellökte , a szablyát nem 
érinti, s csak testi erejével akar mindent végezni, ö is vissza-
dugta a vadászkést övébe, könnyű, majdnem tánezszerü lebbenés-
sel hátrált mindig az asztal körül. Ajkai mosolygottak, vonalain 
kedv, derű, nyugalom honolt; minek bőszítő, észvesztő hatása volt 
a támadóra nézve. Barnabás egészen elvesztette szeme világát, s 
mint a vad bivaly semmire sem figyelve rohant ellenségére. Ily 
helyzetben a szerencsének nem lehetett hozzá szegődni. Az ülclö 
zés az ajtó szögletéig tartott, s ekkor Barnabás véletlen de erős 
lökést érzett, lábai tántorogtak, feje az ajtó táblájához csapatott, 
s egész testével hanyatt zuhant a földre. 
Rövid szédülés fogta el. Visszataszitá sisakját, mely hom-
lokára verhenyeg rovatot nyomott; megrázta nyaka csigáját, mely 
erőset roppant, s fölállott. Ugyanazon széken látta ülni Elemért, 
honnan üldözte, s ugyanazon higgadt vérmérsékkel. Az ifjú kezé-
ben megint vadászkés volt, s vállán a puska függött 
Barnabás határozatlan mozdulatot tön előre. 
— Bocsánatot kérek, szólt most nyájasan Elemér, a molnár-
legényre czélzásért. Indulatom ragadott el. Tudtam, hogy kegyel-
med, egyszer gyanúban volt az uradalmi malom kerékfogainak 
letördelóséért. Hallottam, hogy idegeire a fiirészmalom zúgása is 
izgatólag hat. A várnagy beszélte, mily gondosan kerüli ki a ma-
lomköveket , hogy szemébe ne tűnjenek. Az ispán többször pana-
szolta a molnárlegények elszökését, kik kegyelmed folytonos ökle-
zéseit ki nem állhatták. Szóval-, minden arra mutatott, hogy a baj-
nok ur valami titkos okból eskütt ellensége annak, a mi a min-
dennapi kenyér 1-ehetségesitésére befoly, kivévén a szántóvetőt, ara-
tót és péket. Honnan támadt és hogy van indokolva e gyűlölet? 
nem is gyanithatom. De miután magát a tényt ismertem, valódi 
gyöngédtelenség volt, a molnárlegényre czélzással keserű érzése-
ket izgatnom föl. Bocsánatot kérek könnyelműségemért. Mint győz-
tes fél tehetem ezt. . . . . lealáztatás nélkül. 
Barnabás diák orra és szeme közt egy ponton tartá kezét, s 
azután nézdelé a vérfoltokat, melyek tenyerére ragadtak. 
Elemér fris vizet hozat, hogy vetélytársa a különben sem jelen-
tékeny daganatot borogassa. 
— Kitől tanulta az úrfi az öklözést? 
— E testgyakorlatban még nem volt mesterem. 
— Tudja mit ? Levetem a pánczélt és kézlemezt. Birkózzunk. 
Hagyjuk el, bajnok uram! elég volt már egy sütetből egy 
lepény. 
Barnabás kivette övéből a fadarabot, s a késsel megint egy 
mély rovást tön reá. 
Elemérnek lehetlen volt el nem mosolyodni. 
.— Rég tudom én, szólt sötét arczczal a diák, hogy a vi-
lág egy nagy tüske-disznó, mely, akárhol érintem, sért. De az 
úrfi ezen utálatos állat élesebb tüskéi közé tartozik. 
— Valóban, a bajnoknak eredeti nézetei vannak : jegyzé 
meg Elemér. 
Én pedig úgy hiszem, hogy minden szerencsétlen és 
üldözött reggeltől estig az enyéimhez hasonló gondolatokon vajú-
dik, s álmai sem különböznek eszméitől. Azonban bizzuk tudó-
sokra a hosszú vitát. Csak azt akartam mondani, hogy mi való-
színűleg hónapokig , s tán évekig sem találkozunk egymással; de 
én a rovást nem fogom elveszíteni s időmet okosan használom. A 
kard és puska szintoly engedelmes eszköze lesz kezemnek, mint 
most a toll. Ért-e engem az úrfi? 
— Tökéletesen : válaszolá vidám mosolylyal Elemér. 
Barnabás diák a tornácz elébe hozatta lovát, s a nyeregbe 
fölkapaszkodván, útnak indult. * 
Elemér e fenyegetéseknek nagy fontosságot nem tulajdonított 
ugyan; de midőn magára maradt, s a történtekre visszagondolt, 
a lélekvádhoz hasonló érzés kezdett keblében éledezni. Kétségki-
vül boszantó vo!t az arczátlanság, melyet Barnabás Dórának el 
orzott harizsnya-kötőjéröl s keble ingerteljes alakzatáról beszélt; 
kétségkívül a szerelmes ifju szentségtöréshez hasonló vakmerősé-
get láthatott egy ártatlan, szende, tiszta névnek ily mosdatlan 
és kaján ajkakra vételében : de más részről, nem volt-e világos, 
hogy Barnabás fél-észszel egész tulajdonitás alá nem jöhet , s 
hogy szerencsétlen helyzete, szenvedései, gyülöltetése, ha nem is 
elnézést, legalább szelidebb bánásmódot igényelhetett volna. Igaz, 
hogy ingerkedő hangon szólott Elemérhez; de nem vegyült-e p in-
tén némi gúny és kihívás Elemér válaszaiba is. Hihető, hogy a 
diák féltőkenységből gyűlölte őt ; azonban. nem viseltetik-e iránta 
Elemér is ellenszenvvel, mely szintén rejtélyes kútfőkből támadt? 
.Mennyi ok a kim letre! A könnyelműsége mellett is nemes indu-
latu és mély érzésű ifju kénytelen volt arra is gondolni, hogy 
Barnabás nagynénjének pénzén utazik. De lehet-e hálával ezért? 
ily kérdést Elemér a szerint elöntött volna cl különbözőleg, a mint 
szelleme vagy kedélye kerül felül. Most azonban szive által ve-
zettetve, nem tagadhatá : hogy az imádott Dora keze elnyerheté-
sére Dorka nyujtá neki az egyedül lehetséges módot. 
— Gyöngédnek kellett volna lennem Barnabás iránt nagynén-
iéért : e sóhaj emelkedett Elemér kebléből. 
Később az önvád apróbb nemei a kíváncsisággal vegyülvén 
össze, másmás térre vitték az ifjú gondolatait. Eszébe jutot t , hogy 
Barnabás egy titkolt, de óriás szerencsétlenség áldozatja, s közhit 
szerint előkelő, dúsgazdag családból származott. 
— A ki annyit vesztett, jöhet-e vád alá, ha senkiben sem bizik, 
ha keserűségében sért, ha könnyen bántható, s ha azon , ki ellene 
vét, az élettől nyert sebekért is boszút akar állni V Nem kellett volna 
megtámadnom a bukott, elhagyott s üldözött embert , kitől balsorsa, 
midőn egyéb kárt már nem okozhatott, a józan értelmet rabolta el. 
S vájjon hova vándorolt? Szavaiból látszik, hogy nincs szándéka a 
zárdába visszatérni. Elszakadt azoktól, kik táplálták és ruházták, 
attól ki szerette, s el a hivatástól, a melyben tán boldog lehetett 
volna, mig a zajos élet csak rosz szenvedélyeit fogja viharosabbakká 
tenni. Szivemből sajnálom , hogy öklöm jelét arczán hordja. Fenye-
getéseitől nem félek; de kibékűlése inkább hizelg büszkeségemnek, 
mintsem sértené azt, A világgyülölő haragját minden dőre tudja fel-
jebb hevíteni, mig egy fokkal is alábbszállitani a bölcsek nehéz föl-
adatai közé tartozik. Sajnálom, liogy ellenszenvemet fékezve , kedvé-
lten nem jártam Barnabás diáknak. Vájjon merre vette út ját? Leg-
újabb divatú hadi öltözete után ítélve, tán a sarmasági táborba kül-
dötték. Nevetnem kell e hóbortos ötleten. No, az is furcsa uraság 
lehet, ki az én vetélytársamban katonai szellemet fedezett föl. Nem 
adnám sokért, ha e titok birtokába juthatnék. Bohóság! hisz a sar 
masági táborunkhoz az egyenes út nincs erre. Be szeretnék Barna-
bás diákkal ismét találkozni. 
Elemér ezen gondolatok közt érkezett Gorbóra. 
/ 
VI. 
Másnap a tehénpásztor kürtje még össze sem gyiijté a csordát, 
s a pacsirta a hajnal-szürkületet üdvözlő dalt alig zengette el, midőn 
a pánczélos vitéz Turbuczáról, a hol meghált, kiindult. Arczán már 
alig látszott az öklöződés nyoma; de szivében a harag és boszú, mint 
a pók a falszögleten, szorgalmasan font és szőtt a legtarkább esz-
mékből oly hálót, melyen a darázs könnyen áttörhet ugyan, de a légy 
tán fönakadna. 
Barnabás, a mint izmos és északi vérű lován tovább döczögött, 
meglátta a falu bikáját. 
— Széles homloka és erős, zömök szarva van : gondolá. Ha 
én most elébe döfhetném Elemér úrfit, legalább két ölre hajitná föl. 
Turbucza közepén egy faház épült, melynek zsendelyzete 
hiányzott még. 
Midőn bajnokunk mellette haladott el, igy elméikedék : — Ha 
e házról most a legizmosabb gerenda földre hullana és a lantost ta-
lálná, könnyen tehetné nyomorékká. 
Néhány öllel tovább Barnabás diák cseréppel födött és ódon 
alakú épületekre veté szemét. 
Arczán düh és sáppadtság ült. Megállitá lovát, mormogva 
mondá : - Kürtőiden éjente kisértetek járjanak be, s háborítsák a 
földesúr és a nagyasszony álmát; a fekete kandúr szőre szikrázzék 
s félelmében kapjon nehéz nyavalyát a fölébredt csecsemő; a bagoly 
röpüljön az ablakrostélyra s huhogjon oly rémségesen, hogy eszét 
veszítse a serdülő leány, ki épen akkor szerelemről és boldogságról 
álmodott; a vén komondort, „Kormost", mely Dorka néni ruháját 
tépte le, midőn alamizsnát kértünk, harapja meg a veszett farkas , s 
üsse agyon a családtagjai közül az, kinek testébe utoljára oltá be a 
dühödés mérgét, a halál legiszonyuabb nemének előérzetét. 
A pánczélos bajnok elvégezvén átkát tovább lovagolt. 
Zöld vetések közül nyúl ugrott fel. 
— Mi szép látvány lenne, ha a hetyke Elemér az ellenség elől 
ínég gyávábban szaladna, mint e bohó állat! 
Az útszélen esett marhára szállongtak a hollók. 
— Szeretném, gondolá ekkor Barnabás diák, igen szeretném, 
ha a kalandor úrfi helyettem a sarmasági táborba menne , s a többi 
katonákkal együtt ugy megéheznék, hogy a bűszhödt hust a hollók 
elől fölemésztené. 
Még tovább kisérhetnők a pánczélba öltözött diák bősz eszméit, 
ha Zsibó határán görnyedt vén asszony nem lépett volna elébe, resz-
kető ajkakkal, ősz fürttel, bámuló, esdő tekintettel. 
— Oh istenem! hisz ez Dorkához hasonlit: mormogá Bar-
nabás , s erszényét kivonva egy ezüst pénzt dobott az útra. 
Hálálkodva emelé föl a gazdag ajándékot a banya: de mi-
dőn áldással akarta kezét a lovag fölé terjeszteni, már csak há-
tát látta 
Barnabás bátorságot vett sarkantyúja használatára, s az 
ügető paripa a nyeregben oly magasra dobálta őt , hogy majd az 
egyik, majd a másik lába elveszté a kengyelt, s kezével hol a 
nyereg kápát, hol a ló serényét kellett megmarkolnia. Végre a 
válságos perez lejárt. A ló lassúságát, a pánczélos ur a súly-
egyent visszanyerte. 
— Mint fog búsulni néném, ha értesül eltűnésemről! töp-
renkedék most Barnabás diák. Tán a sirba is viszi bánata. De 
miért is ragaszkodik hozzám ? Anyám a karjai közt holt meg. 
Szemem még jól ki sem nyitottam, midőn miattam örökre be-
hunyta szemét. Akaratom ellen gyilkosa lettem. Byen kaján a sors! 
Akkor terheli leginkább vállunkat, midőn tudja, hogy különben is 
összeroskadnánk. Ej ! vájjon miért ragaszkodik hozzám Dorka ? 
Enni adtam neki, midőn éhezett; de ő is adott nekem, ha éhez-
tem. Pontosan lefizettük tartozásainkat és semmi felesleges ado-
mány nem maradt a hála számára. Dorka szeretete végtére is 
ostobaság; mert nem alapul semmi tényen, nem mozgatják semmi 
látható rugók. De hát okosabb-e nállánál a bagoly, mely saját 
rekedt hangú családját szereti a szép énekü csalogány mellőzésé. 
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vei? jobb izlésü-e a banka, mely ronda atyafiságával társalkodik, 
a helyett, hogy a csinos vörösbegy és a finom alkatú csiz barát-
ságát keresné? Ösztöneink vakok s Dorka szeret engem. No 
ugyan szépen megcsaltam szegényt! Deák uraimék kedvéért távo-
zásommal nagy bánatot okoztam a vén asszonynak. Ezért nem ta-
nácslom senkinek, hogy más iránt jó indulattal viseltessék. Miért 
szedetné rá magát. Gyűlöljön, utáljon! Ez a két indulat nem kö-
telez le senkit. Bánom, hogy csak egyszer is Dórára, a hitvány 
dalnok szeretőjére, néztem. Kevés az a méreg, mely a darázs 
fullánkján van. A skorpió jelesebb állat. 
A hóbortos Barnabás diák szemében köny csillogott, s ha-
talmasan kezdett fütyörészni, hogy meneküljön azon jobb érzé-
sektől, melyeknek maradványait még eddig nem tudta kebléből 
kiirtani. 
Midőn Szamos-Udvarhelyre ér t , első a mi szemébe tiint, az 
egyház új tornya volt, melyre az ács épen akkor akarta föltenni 
a keresztet. Ily alkalommal a népcsődületet merészségével szereti 
az illető egyén mulattatni, s a fiatal ács testi ügyességére hiú 
levén, oly hajlásokat tön, oly kétséges pontokra támasztá lábát, 
oly bohóezhoz méltó bókok közt forgatá kezében az érmellékivel 
tölt serleget, hogy a nők ijedtökben kötényök szögletét vagy te-
nyeröket vonták szemök elé, a gyermekek sikoltoztak, s az öreg 
kőmivesek is kárhoztatva mondák : menten nyakát töri e ficzkó, 
ha az imádság fön nem tart ja! 
Barnabás diák feszült figyelemmel kiséré a suhancz minden 
mozdulatát. — Ha a mesterlegény a lantos volna, most midőn 
féllábát fölemelte, elsiklanék, orra szögét a kúperesz párkányához 
csapná, s bukfenczet vetve ugy zahanna a földre, hogy agyveleje 
épen azon éles kövön fecscsenne szét, melyre egy kék dolmányu 
öreg ur a botját támasztja. Tömött sárga haját mint undokitaná 
el az aludt vér, szájából, melylyel engem fenyegetett s Dórát 
csábitgatá, mint törnének ki a szép fogak! A felcser a helyszí-
nére érkeznék, aczéltőjét bedugná a sebekbe, s tudós arczczal 
mondaná; hogy ezen egyén nem vizkórban, nem tiidövészben, nem 
hólyagos himlő következtében holt meg; de a mint a contusiok és 
sebek mutatják, magas helyről bukott vagy taszíttatott le. Erről ő 
kész hivatalos nyilatkozatot is irni. A kupak-tanács pedig össze-
gyűlne a fölött tanakodni : vájjon az ismeretlen úr halála nem 
fog-e nagy veszélyt hozni a helységre ? nem fogják-e rokonai a 
balesetért a templom tornyát hibáztatni, és a jámbor lakosokat, 
kik magas tornyot mertek építtetni, nem gondolván meg, hogy 
még nyaka törhetik annak, ki a korcsma-asztal helyett a torony 
tetején iszsza le magát, ha! ha ! ha! 
Barnabás diák bősz hahotája a nézők örömrivalgásához ve-
gyült , kik a létrán leszálló ácslegényt íidvözlék. 
Nem volt miért tovább mulatnia Szamos-Udvarhelyen. 
Szilágy-Cseh felé vette útját. 
Borongó kedélyét kellemetlenül érinté egy falka sátrasczi-
gány. X vén asszony hátán két kis porongy ült. A kiséret előtt 
az idősebb rajkó muzsikált, a malaczok visítottak, a serdülő leá-
nyok az útszélén czigánykereket vetettek, s az öreg dádé az üst-
tel , szitával, pemetével, sátorfával, bögrével s hosszú rongyos 
vászondarabokkal együtt a hét sovány esztendőnél nyomorultabb 
szürke gebén czammogott, meleg báránybőr süvegben, szakado-
zott zöld ködmönben és sárga foltos karmazsin nadrágban. 
Ah! Barnabás ilyen társaságban is utazott már Dorkával! 
Régen történt, de a kiállott nyomor emléke még fris, mintha 
tegnapi volna! 
A szemtelen had körülfogta őt, kérve, rimánkodva , s mi-
helyt fillért adott, gyanús mozdulatokkal nyomulva hozzá. Csak a 
láncsa, mely kéz-ügyben volt, okozá, hogy nem húzták le a nye-
regből. 
Midőn közülök kibontakozott, ijesztgették lovát, hamar ész-
revevén , hogy azt gyarlón üli meg. 
— Oh! szerencse, te leclér hölgy, ki a festett arczu és 
üres szívű rimaként mindennel kaczérkodol, akadj csak egyszer 
kezeim közé, úgy fogok kedvezéseddel visszaélni, s úgy meggya-
lázom nevedet, hogy szégyenpír borítja a becsület arczát, miclőn 
hozzá közelitesz, és a szemérem két rétű fátyolt vet szeme elé, 
félvén nehogy meglássou téged! Hát csak én nem boszulhatom-e 
meg családomat? Hát csak hozzám jár-e föl sírjából hasztalanul 
atyám lelke, és bátorít czél nélkül a visszatorlásra? 
Barnabás ezen veszélyes eszméinek fonala is hamar meg-
szakadt. 
Mutós, Széplak, Solymos és Szilágycseh felől több lovag 
• szállingózik az országútra. A diák fegyver-zörejt és patkócsengést 
hall háta megöl is. Élénkké vált az egész környék. Itt-ott táro-
gató sirt , dob perdült meg, s egész huszár-század föstvényi 
tömbje tünt föl a láthatár előterén, egy domb-élen. 
— Hova megy? kérdék az áthaladók. 
Barnabás diák a közelebbi helységet emlité. 
— Honnan jön ? 
— Most Szamos-Udvarhelyről. 
— Mi járatban van? 
— Kiszellőztetem magamat. 
— Hogy hivják? 
— Futkosinak. 
— Nem ismerjük családját. 
— Pedig széles családom van. 
Ily furcsa társalgás közt talált rá Elemér. 
Barnabás arcza elsötétült. — Ezt a lantos kopót, gondolá, 
bizonyosan Deák István és Deák Dániel uraimék azért küldöttek 
utánam, mert félnek, hogy a zsoldot zsebemre rakva, lovastól, 
pánczélostól elszököm. Csakugyan kedvem volna valami ilyesre, 
hogy hitvány gyanakodásaikért megbüntessem. Tán egy haramia-
bandához is beszegődném, ha tudnám, hogy sokáig fognak jajve-
székelni. Ni ni! kardot övezett tomporájára az átkozott lantos! 
Csalhatatlanul a Deákék kénye. Ezen praktikáknak még rosz vé-
gok lesz ! 
Elemér, ki valóban örvendett, hogy a diákkal találkozott, 
szives szavakkal és tekintettel iidvözlé. 
— S nyomomra akadt az úrfi ? Ez nagy ügyesség volt, mi-
után magam sem tudtam, merre fogok csavarogni. 
Annyi lenéző gúny rejlett Barnabás száraz, hideg észrevé-
telében , hogy Elemér tegnapi szelid föltételei, melyeket reggel is 
megújított, tűzpróbát állottak ki. 
— Uram! szólt magán erőt véve, én egyenesen Budára 
utazom, s bár kedves meglepetésemre szolgál, hogy kegyedet 
ismét láthatom, e szerencsére nem számithaték, miután a bajnok ur 
utazási czélja előttem oly ismeretlen volt, mint az enyim kegyel-
med előtt. 
Barnabás a csodálkozás miatt száját nyitva hagyta, s kéré-
sé a hangokat, melyeket foga között kibocsásson. 
— Hu, hu, hát ki lesz már a Dora kisasszony udvarlója? 
— Azzal nem szolgálhatok, hacsak kegyelmed vissza nem tér. 
— Én? Hisz! én a sarmasági táborba megyek, s onnan Bu-
dára. De mit is beszélek? — tevé hozzá Barnabás, azon ötletre 
jőve, hogy Elemér csak ámitja s titkát fondorkodva kicsalta —• 
az úrfi sokkal szemesebb, hogysem hitelt adjon szavaimnak. Szi-
lágy-Csehen megvasaltatom lovamat, ebédelek, s aztán vissza-
utazom. 
— Ma nem érkezhetnék haza. 
— Fecskeszárnyakkal igen. Különben aligha. 
— Gondolom, csak holnap délután látogathatná meg Deák 
nagyuraimékat ? 
— Ha t. i. kedvem volna rá. 
— Természetesen. S csak ezen esetben kérném a bajnok 
urat egy szívességre. 
— Engem és szívességre? hüledezett Barnabás diák. 
— Értesitni akarom Deák Dániel uramat utazásomról, s 
igen lekötelezne kegyelmed, ha levelemet kézbesitné. 
— Ugy-e az apákhoz irt levélbe nem szokás egypár sze-
relmes sort a kisasszonykák számára becsempészni ? 
— Legalább igen ritkán kerülhet elő ily eset : válaszolta 
Elemér, a diák bárgyuságán mosolyogva. 
— S a büszke Deákéknál, kiknél az úrfi szolgál, ugy hi-
szem, soha. 
Ekkor Barnabás nagy hahotával kezdett kaczagni. 
— A levelet nem vihetem el úrfi, ha, ha ha! Küldje más-
tól, ha, ha, ha! Én a sarmasági táborba megyek, ha, ha, ha! Az 
úrfi Budára, hí, hi hí! Két bolond összetalálkozott, hajtsuk meg 
magunkat egymásnak, s gratuláljunk. 
Ekkor Barnabás a mély tisztelet minden jelével háromszor 
borult a nyeregkápáig. — No, kár volt rovást készitnem az ur-
firól. Tüstént ki is vetem a zsebemből. 
Előkereste a fadarabot s a porba dobta. 
— Vegyünk közköltségen egy csörgő sipkát, s hordozzuk 
fölváltva. 
— Megvallom ezen kiadásra nem számítottam, — válaszolá 
Elemér. 
— No! ugy az úrfinak külön sipka kell, s én másutt ke-
resek felezőt. 
— De hát miért tart a bajnok mindkettőnket őrültnek? 
— Tüstént megmagyarázom. Az öreg Deákok orrolták Dora 
kisasszony iránti vonzalmunkat, s hogy föl nem ötlő módon túl-
adhassanak rajtunk, háborúba küldnek. Mig minket az ellenség 
lekaszabol, összeaprít, láncsára szúr, buzogánynyal ver agyon, pisz-
tolylyal, mordálylyal, karabélylyal, mozsárral, petardával, kar-
tácscsal, szakállas ágyúval és bombával a levegőbe röpít, ízekre 
lődöz, porrá tör; addig majd akad Dora kisasszonynak szemen 
szedett udvarlója, kivel a dölyfös várban senki sem szégyelheti 
meg magát, s a kit Dániel és István őkegyelmek hetykén fognak 
fiamuramnak nevezni. Úrfi! ez az oka a mi katonáskodásunknak. 
Kikaptak rajtunk, megcsúfoltak bennünket; de azért — mint lá-
tom — büszkén, negédesen billegünk odább, mintha nem is raj-
tunk történt volna ily pironság. 
A diák gyanakvó természete még a felhőtlen és tiszta ke-
délyű Elemérre sem tévesztette el hatását. Egy perczig lehetsé-
gesnek tartá, hogy Dorka nem a maga fejéből tette a mit tőn; 
de józan értelme és nemes szive hamar visszautasitá e méltatlan 
elővéleményt. 
— Volna csak úrfi, szólt Barnabás arczán a boszú és áb-
ránd kifejezésével, volna csak oly indulatú, mint én, akkor tud-
nék valami czélszerűt javasolni. Menjünk vissza, raboljuk el Dó-
rát , s midőn az erdők rengetegében többé senki sem kísérheti 
nyomunkat, küzdjünk egymással mig valamelyikünk elhull, s az 
élő vegye nőül a rableányt. 
Elemér megborzadt. 
Barnabás mintha feleletet várt volna, egy hosszú perczig 
hallgatott, s aztán folytatá : — Kegyelmed lágy nevelést kapott; 
de nekem még a bölcsőm is tüskékkel volt kirakva. Mig te a he-
nye törököknél szőnyegre heverészve pengetted a lantot, s ittad 
a szorbettet : én házról házra jártam alamizsnáért, s az ut szé 
lein aludtam el, verőfényen, zivatarban; pedig apámnak várai 
voltak. Neked keritőnő ez élet, ki élvekre csábit; nekem hóhér, 
ki naponként keresztfára feszit. Én mielőtt a táborba mennék, 
bejártam azon helyeket, hol legtöbb igazságtalanságot szenved-
tem ; te ezalatt hihetőleg a mosolygó szerencse számára üdvezlő 
dalt készítettél. Mi közünk lehetne tehát egymáshoz? Ne vegye 
az úrfi komolynak javaslatomat. Barnabás diák nem ad és nem 
fogad el tanácsot. Szilágy-Csehen túl különválik utunk s nem 
fogjuk vitatkozásainkat tovább folytathatni. Az úrfit kiűzték há-
zukból Deák uraimék, mint az ölebet, engem mint a komondort, 
s ha az egyik a megszégyenítésen mosolyog, a másik pedig fo-
gát vicsorítja, csak saját természetét követi; legroszabb volna, 
ha a két kutya boszuságában egymást marná meg. Ezt , kedves 
úrfi, ne tegyük mi. 
A kegyelmed hasonlítása rám nézve kevéssé hizelgö 
ugyan; de a mi a kérdés lényegét illeti, az ellen semmi ki-
fogásom. 
Elemér alig bírta már fékezni indulatait, midőn udvarias 
hangon e megjegyzést koczkáztatá. 
Ha a diák hóbortosságáról nem lett volna meggyőződve; ha 
nem nyomná azon tudat, hogy titoktartása miatt kénytelen 'Bar-
nabást valódi helyzete felől ámításban tartani : akkor hajótörést 
szenvedne a szelídség és kímélet, melyre magát elszánta, úti-
társa goromba és ingerlő modorán. 
így érkeztek Szilágy-Csehbe. 
A korcsmában alig volt hely, hová lovaikat kössék. 
Hangyabolyként nyüzsgött az udvaron a sok kardos és tar-
solyos egyén. 
Egyik a táborba siet, a másik haza. 
— Nincs többé tábor : erősítek többen. 
— Mi oda megyünk, minket oda küldöttek : kiabálták szin-
tén számosan. 
Elemér, mint élénk és nyugtalan kedélyű ifjú tudakozódni 
kezdett; Barnabás, mint a világra keveset hajtó férfiú, meglesve 
az alkalmat, egy üléséből fölkelő huszár helyét a bormérő szo-
bában gyorsan elfoglalta, és irigylendő kitartással evett, ivott. 
— Csakugyan igaznak látszik, sugá neki a mindenről ér-
tesült Elemér, hogy a zultán már Belgrádon van. 
— Mi közöm hozzá. Legyen, a hol neki tetszik : szólt Bar-
nabás félvállról. 
— De attól tartok, hogy a sarmasági tábornak kegyelmed 
liült helyét fogja találni. 
— A mennykőbe! hát még erről is lehet szó ? hát én egész 
életemben kezdőbetűket fessek és a kolostor konyhaköltségeit je-' 
gyezgessem ? Most először kaptam állapotomhoz méltó ruhát , s 
visszaadjam-e Deák uraiméknak? most először van ezüst tallér és 
aranyforint zsebemben s megfoszszam-e magamat azoktól? Hom-
bárral volt atyámnak kincse és lábatlan marhája. Koldus legyek-e 
örökre, csak azért, hogy Sarmaság környékén a magyar urak 
nem gyújtanak tábortüzet, nem feszítik ki többé a sátrakat? Az 
úrfi természetesen ajánlani fogja, hogy menjek haza henyélni; 
mert a mely tett engem árnyékba helyez, az kegyelmedet emeli! 
Ugy-e, takarodjam haza? 
— Épen ellenkezőleg, a lovag úrnak Budára kell velem 
jönni. 
Barnabás gyanakodó tekintetet vetett Elemérre, s már úgy 
rémlett előtte, mintha mégis czélszerűbb volna Dorka néni és a 
kolostor védszárnyai alá visszatérni. 
E közben az ivószobában és az udvaron oly zaj és tolongás 
támadt, hogy egyik a másik szavát többé nem értette, s a korcs-
máros ijedten tekintett hol az asztalra, honnan a vendégek tü-
nedeztek , hol az eresz felé, hol a jászol mellől a lovak kötőfékét 
kezdték oldozgatni. 
— Jemini! mi lesz belőlem? Fele fizetés nélkül megy el. 
Azt gondolják, az ellenség földén vannak. Itt a sok étel! Uram 
Krisztus! ki fogyasztja már el ? Verte volna meg az isten a beste 
fiát, hogy miért nem jött egy órával később! Leölettem a tulkot, 
egészséges volt, csak a nyelve töve fájult meg, s most a nyaka-
mon marad, mintha esett marha volna. Fizessenek kendtek leg-
alább két polturát fejenként, azután szerencsés útat kívánok. Nem 
adtam én csigert, hallják kendtek, s nem is kútból merítik a bort; 
több kell hozzá mint vályú, veder és kútágas. Jemini! már szál-
lingóznak ki a kapun! Hallják, atyafiak! kik nem tartoznak a 
mezei hadakhoz, személyenként fizessék meg a két polturát. Na, 
hát nem világos a mit mondok? Adjon a kezembe minden ember 
két polturát, s aztán szerencsésen utazzék tovább-
Barnabás diák csípőire tett kezekkel hurrogatott és röhö-
gött a korcsmáros rimánkodásain. 
Elemér a közbejött zavar okát, a hírnököt, kereste föl. 
Ez ugyanazon vékony termetii és hosszú bajuszú egyéniség, 
a kit a vendéglátó várban már alkalmunk volt megismerni. 
Hivatalos készséggel s majdnem a közkikiáltó magatartásá-
val értesité Elemért, hogy Jahja-oghli, a szemendriai basa, és 
Ulama, a boszniai vezér, nagy háddal érkeztek Buda alá, Fer-
dinánd fővezére, Rogendorf, már tökéletesen elvesztette fejét, s 
azt sem tudja, merre fusson. A sármasági táborra tehát nincs 
többé szükség, s annyival inkább, mert Szolimán császár tengernyi 
erővel közelit Nándor-Fehérvárhoz, és rövidebb idő alatt mehet, 
ha kegyelmes szándoka az volna, Bécs kapuihoz, mintsem az er-
délyi sereg, melynek még csak igen csekély része gyűlt össze, 
derekas haddá gyarapodhatnék. 
— S most kegyelmed a táborba sietőket visszatéríteni kül-
detett? kérdé Elemér. 
— Nem fáradnék el ily munkában tizedrésznyire is úgy, 
mint midőn a vitézlő urakat részvétre kellett nógatnom; de most 
a Zsibóra, Egregyre és Drágra menetelen kívül más megbízásom 
nincs. Drágból betekintek a derék Deák István és Dániel nagy-
uraimékhoz is, mert a múltkor szívesen fogadtak, s tudom, hogy 
a várkaput most sem csukják be az orrom előtt. 
— Ez esetben, kérem, adjon át egy levelet Deák Dániel 
uramnak. 
— Szívesen; de majd csak a jövő szombaton mehetnék 
hozzájok. 
— Négy vagy öt nap nem okozna semmi hátramaradást. S 
mikor indul innen kegyed? 
— Mihelyt abrakoltattam. 
Elemér leoldá a 11) eregkápáról táskáját Egy papírdarabot 
göngyölgetett ki , s késével ketté vágta. 
Barnabás diák találgató figyelemmel méri az ablakból a 
künn történteket. Arczán hol gyanú. hol fájdalom játszik. — Min-
dennek számára, gondolá, talált a véletlen egy lényt, a ki osz-
tozzék örömeiben, bánatában. Még a hiábavaló lantos is , ámbár 
a várból csak úgy távoztatták el mint engemet, levelet akar irni. 
Vájjon kinek?. . . Én senkit sem értesíthetek állapotom felől. Csak 
egy vén szatyor könyezne, ha meghalnék, s annak is a szeme 
nem szebb a füles-bagolyénál, s testének rútságából csak az hi-
jányzik, hogy tolla nincs. 
— Bajnok uram! szólt a belépő Elemér, a hírnök föl akarja 
Deákékat keresni, hoztam kegyed számára papirost, ha levelet 
akarna irni. 
— Kinek, lantos uram, ugyan kinek? kérdezte neheztelés-
sel Barnabás. Tán Dórának ? 'de fogad-e el az titkon kendtől 
vagy tőlem szerelmes leveleket?.. . Deák uraiméknak? Hisz, ha 
azt jelentem, hogy még nem tört ki a nyakam, sajnálni fogják. 
Dorkának? hisz a szegény balgatag asszonyt már eddig alkal-
masint értesítették a zárdából elszökésem felől, s a várnagy ki-
kötötte , hogy én ne firkáljak neki, Ha meghal szomorúságában. 
Deák uraimék lelkén ragad. Bánom is én. 
— Hát Dorka nem tudta a bajnok távozását? 
— Alig képzelem, ha valamelyik czigánynő meg nem jósolta. 
— S Deákék kívánsága volt az eltitkolás? 
— Ezért kaptam tőlök lovat, pénzt, pánczélt. 
Elemér kellemetlenül volt meglepve Barnabás fölvilágositása 
által. Oldhatlan rejtélynek látszott, hogy őt — Dora s Dorka ro-
konát — Deákék titkon küldötték a táborba. Tudta, hogy a vén 
asszony csak nagy áldozatokkal vihette ki tervét, s a Deák-család 
sincs oly fényes vagyoni helyzetben, mely könnyűvé tehetné egy 
önkénytes gazdag fölszerelését. S ha a hazafiság ösztönzé István 
és Dániel urat ily erőfeszítésre, mi szükség volt azt Dorkától 
titkolni? S ha Dorka ellenezte az unokaöcs katonáskodását, nem 
volt-e gyöngédtelenség őt rászedni? S nem bizonyos-e, hogy a 
fegyverhordásban járatlan Barnabás helyett félannyi költséggel 
sokkal alkalmasabb egyént lehet vala szerzeni ? 
E gondolatok Elemért a féltékenység örvényébe sodornák, 
ha szeme előtt nem állna Barnabás mindazon tulajdonokkal, me-
lyek a szeretetreméltósághoz legkevésbé hasonlítnak. De minthogy 
önliizelgés nélkül is hinnie kellett a nagy különbséget, mely őket 
egymástól elválasztja, fölhagyva a rejtély hiivelyezésével, néhány 
sorral értesité Deák Dánielt távozása felől, bocsánatot kért tőle 
és István úrtól, hogy engedelmök nélkül ment a zászló alá, s 
megnyugtatásokra becsületszavát adá, hogy Izabella királynő jo-
gainak védelmére semmi veszélytől visszadöbbenni nem fog, s 
minden törekvése Buda várába jutni, hogy Werbőczy Istvánnak, 
ki őt a török rabságból kiválta, hű szolgálatára szentelhesse 
egész életét. 
A levelet térden irta meg, s kardmarkolatának gombjával 
pecsételte le. 
Midőn a hirnök az iratot tőle átvette, Barnabás diák a si-
sakot fejére tevé és a vállrojttal leszoritá. 
— Ideje már, hogy induljunk : szólt Elemérhez. Én Székely-
híd felé veszem utamat, s ha az úrfi még nem jöhet, ott fogom 
beérkezését megvárni. 
— S tehát a lovag csakugyan nem tér vissza? 
— Szerződésemben ez van írva : „Barnabás diák uramat a 
sarmasági táborba küldjük, hogy alkalma legyen Buda ostromá-
nál megkülönböztetni magát." Ebből önként következik, hogy kül-
dőim a „magam megkülönböztetésére" vetették a súlyt, nem pe-
dig a sarmasági táborra, s nekem magamat meg kell különböz-
tetni , vagy a pénzt, ruhát és lovat visszaadni. Ámde a pénzből 
már annyit költöttem, a mennyit saját zsebemből ki nem pótol 
hatok; a pánczélt és lovat pedig megkedveltem. Ebből önként 
következik, hogy meg kell magamat különböztetni, úgy a hogy 
nekem tetszeni fog, miután erre nézve a szerződésben semmi kö-
telező utasításom nincs. 
— A megkülönböztetésen vitézséget szoktak érteni. 
— Ha Debreczent fölgyújtanám, azzal is megkülönböztetném 
magamat; ha valakit úgy gyilkolnék meg, mint v a l a k i atyámat, 
az is úgy megkülözböztetne a többiektől, mint húsevő természete 
a hiénát a nyúltól. Egyébiránt elfogadom a megkülönböztetés ér-
telmezéseid a vitézséget. 
Elemérnek nem tetszett a szerződés ily magyarázata, fe-
ledve tehát éhségét, szomját, sietett lova után, hogy a diáktól 
el ne maradjon. 
Midőn úton voltak, mondá : — Ha Jahja és Ulama basa össze 
is kötötték magukat Izabella királynő seregével, Rogendorf nem 
fog hamar tágitani, s remélem, számunkra is marad kitüntetési 
alkalom. 
— A hol három sereg csatázik, ott könnyen kap két ka-
tona helyet a sorba állásra, s czélt, a hová golyóját irányozza. 
— Számunkra csak egy sereg létezik, az Izabella király-
nőé, — válaszola Elemér. 
Barnabás tarsolyából pecsétes levelet vön ki , s előbb meg-
nézegetvén , átnyujtá a lantosnak. — Izabella királynő nevét se-
hol sem találom. Olvassa el az úrfi is. 
— Csak nem hiszi a lovag, hogy Deák István és Dániel 
uraimék a Rogendorf táborába küldöttek volna? 
— Hát a törökökhez? 
— Önként értetik, hogy kegyelmedet azért fegyverezték 
föl, hogy védje a Zápolya-házat, melynek ők oly hivei, mint ro-
konuk, a hatalmas Werbőczi István. 
— Melyik pontja ez a szerződésnek? nézze meg jól az úrfi. 
Hol van emlitve a Zápolya-ház és Werbőczi? Hát nem lehet-e 
az embernek magát megkülönböztetni Szolimánnál, Ferdinándnál 
és Zápolyánál egyiránt? Ha a várnagy föltételhez kötötte vitéz-
ségemet, miért nem közölte azt velem? miért hagyta szabad tet-
szésemre a választást ? Hát a németeknél, hát az ozmánoknál nem 
harczolnak, nem ölnek, s nem lehet-e valaki nagyobb harczos, 
nagyobb ölő, mint mások? Ha Deák uraimék azt akarták, hogy 
németet, vagy törököt s ne magyart lőjjek, mért nem tették ki 
a szerződésbe ? Midőn valaki conventio mellett erdőmestert és 
vadászt fogad, azt mondja-e, hogy csak bölényt ejtsen el s nem' 
medvét, csak szarvast s nem dámvadat, és csak rókát s nem 
borzot? Ki akarom magamat tüntetni s ha e miatt köny csordul 
ki a két vén ember szeméből, mit bánom én ? Készítettek volna 
okosabb szerződést. 
Elemér most érzé először, hogy sokkal kevésbé hóbortos, 
mint megromlott emberrel van dolga. Szédelgett, midőn rágon-
dolt Deákék könnyelmű tettére. Erős határozatává lőn, nem tá-
gitni Barnabás mellől, s ha szellemével, erélyével, szívességével, 
kegyvadászatával, önlealázásával sem adhat e vad jellemnek be-
csületes irányt, inkább kész leend a legszélsőbb végletekre is, 
mintsem azon általa tisztelt háznak, mely annyi jótéteményekkel 
halmozá, meggyaláztatását eltűrje. Most érzé először igazán, hogy 
Dora kezének elnyerhetésére érdemessé teheti magát, s most 
sejté a merengő lélek mélabús jóslatával, hogy nem a táborzaj, 
nem az ágyúdörej, nem a küzdők fegyvere a legnagyobb veszély, 
melylyel őt végzete fenyegeti. 
(Folytatjuk). 
KEMÉNY ZSIGMOND. 
v i r g i l 
(SAINTE-BEUVE UTÁN). 
I. 
VIRGIL, azon percztol kezdve , hogy föl lépet t , az összes la-
t inság költője volt. Új alakot aclott az ízlésnek, szenvedélynek és 
kedélynek: előre e l ta lá l ta , a világnak egy döntö ó rá j ában , a mit 
a-iüvendő fog szergfrni. Ha nagyon is fölmentette mind a maiakat, 
mind a rómaiakat már az ódon és isteni Homér befolyása alól, 
ennek az az oka , hogy a dolgok rendjében végzetszerüség, az 
egymásra következés és megujulás törvénye ura lkodik; hogy nem 
egyenlő könnyűséggel lehet különböző korok á r j á t , és különböző 
magaslatok forrásá t e lérn i ; hogy a száz meg száz pa takkal cser-
gedező Idahegy távo l , — és I thaca nagyon kicsiny; hogy Róma: 
Róma, és hogy minden nép, mely a rómaitól szá rmazot t , látha-
tá rán egy előtte lebegő czélpontot szemlélt mind ig , s ereiben érzé 
a latin vér maradványát . Virgil a . capitolium költő^e^yolt. Ő nem 
szűnt meg a legkietlenebb és legííeTTezebb" icíolíben s e , úgy tűnni 
t r l . mint egy nem tudom mily édes , csuk félig eltűnt bánat ha-
talmas és vonzó képviselője; ö nem szűnt meg Virgil a dalnok 
lenni. A barbarság fele e lmúl t , s ő azonnal ú j hajnal t h i rdete t t . 
0 tani tá a mély gyöngédség, az édes és nemes beszéd utósó ta-
nait , ö kelté fel a genius lelkében az első viszhangokat s a szép 
nyelvezet gazdag forrását nyi tá meg. Azok i s , kik nem az ő csa-
ládjából valók vol tak , kezdetben általa suga l l t a t t ak , az ő fiainak 
tartották magokat és atyjuknak hívták. Azon mértékben, a mint 
a társadalom erkölcsei megszelídültek s a középkori műveltség 
elterjedt. ö is feltalálta a maga igazi, tiszta éghajlatát, mind in-
kább megértették, mind inkább csodálták szerény fényében, s 
árnyalatainak okos vegyítésében. Kivált szenvedély-festései, ke-
gyes és emberszerető jámborságának vonásai elbájolnak. Ma Ho-
raczczal együtt azok közül valónak nézik, kiktől az ember nem 
válik el soha, kiket magunkkal vinnénk, mint házi isteneinket, 
ha a latin város és ős haza kevés maradványát is végkép oda 
kellene hagynunk. Horácz barátunk; Virgil mesterünk és bará-
tunk egyszersmind. — Én itt negy vágy Öt fejezetben ", számot 
kívánnék adni Virgil .i^-HUUi^? orknlf^jnivpltáról, emlékezetbe 
szeretném hozni .geniusa eljárását s előadni költői ihletének el-
veit, melyeknek legmonumentalisabb és legnagyszerűbb alkotvá-
nyát tette le az Aeneisben. 
Virgil egy kis faluban született Mantua mellett, oc tb^JLo^u 
Róma alapításának ^084 évében, (ez adat pontos . több tisztelője 
vallásosan ünnepié ez évfordulót), mint mondják szegény szülők-
től , de a kik mégis tűrhető, sőt tisztességes módú földmivelők 
voltak, hogy fióknak oly nevelést adjanak, melyből semmi sem 
látszott hiányzani. Első tanulmányait a szomszéd Cremóna és Mi-
lanóban végezte; később ha nem ment is Athenaebe mint Horácz, 
hogy ott a legtisztább forrásokból merítsen s Attica ama finom, 
kristály legével szívja tele magát „melyben, Euripidesként, a ki 
lencz szűz múzsa, a szőke Hármóniát világra hozta", legalább 
Nápolyba mehetett, Itáliának c görög országába, mely aztán a 
költőnek második hazája lön. Itt egy görög, a nicéabeli Parthé-
nius alatt tanult, ki maga is költő, vagy legalább versíró volt s 
szerzője egy mese-gyűjteménynek... Sokat olvasta Thucydidest; 
mondják, mindent olvasott. r»ehatott Epicurus rendszerébe, ez 
iskolának egyik bölcse, bizonyos Syron nevű ember vezetése alatt. 
Mathesist, orvosi tudományokat, mindent tanult, a mit csak ta-
nulni lehet. Ez a régiek gondolatja róla, kik költészetében a 
bölcs és szemlélő ember példás pontosságát és hűségét ismerték 
fel; ez mondatta Macrobe-val, a „Georgicon" egyik csillagászati 
szakaszát akarván magyarázni, hogy „Virgil" a tudomány tár-
gyában soha egy hibát sem követett el." 
Először distichonokat, epigrammokat, és apró költeménye-
ket ír t ; ugy tart ják, hogy néhány fenniaradt belőlök. Egyik leg-
első költeménye a „Szúnyog"ban, abból a helyből (mely Virgilé-
nak látszik lenni) midőn a kecskepásztor nyáját a legelőre hajt-
ván, a mezei élet jóvoltát festi, a földmivelők tiszteletére irt 
„Georgicon" későbbi alakcsoportozatának elővázlatát magyarázzák: 
„Boldog a pásztor annak a szemében, ki a sok tudomány miatt, 
meg nem szűnt a mezőt és mezei szegénységit szeretni." 
De valósággal az „Ecclogák" (pásztori költemény) által tűnt 
fel először. Egyik szerencsés órájában arra a gondolatra jött, 
hogy meghonosítsa a római irodalomban és költészetben a görög 
költészet bizonyos báját és szépségeit , melyek nem találták még 
fel a latin nyelvben teljes kellemöket és csinosságukat se Ca-
tullus, se Lucretius után. 0 Thcocritossal kezdte. Visszatérvén 
az atyai házhoz, magasztalta annak gyöngédségét és varázsát s 
a legnagyobb utánzással, s mennyire csak a szicziliai költőbe be-
hathatott , átvette azokat saját képeibe. Ez Caesár megöletésének. 
s Lepidus, Antonius és Octavius borzasztó triumvirátusának ide 
jébe esik; Mantua, környékével együtt Antoniusnak jutott, s 
Asinius Pollion volt három évig Gallia cisalpina kormányzója, ki-
nek hatósága alatt e város is állott. (1 ismerte, becsülte és párt-
fogolta Virgilt; viszont a költő hálából megénekelte, és Pollion 
neve halhatatlan, és egyike ama jó hangzású neveknek, melyeket 
megszoktunk, az irodalmi korszakok legfénylőbb neveitől elvá-
laszthatlanoknak tartani. 
Pollion, Gallus! üdvözöljük Virgill cl ez inkább költői, mint 
politikai neveket, s ne keressük közelről, kik voltak ez emberek 
magok. A polgári háborúban növekedve, és megromolva, becs-
vágyók , zsarolók, haszonlesők, lelkiismeretlenek levén, mivel 
csupán saját magokra néztek, bizony elég vétkök volt, De Pollion. 
egész élete fogytáig, tanújelét adta ügyessége és nagyérzésének, 
s Augustus alatt függetlenséggel, méltósággal és nagytisztelettel 
tudott megőszülni. Gallus, ki vele együtt pártfogolta a fiatal Vir-
gilt , öngyilkossággal fejezte be szerencséjét; úgy látszik, ő is oly 
roszul állt ellen a „siker csábító ingerének", mint Fouquet XIV. 
Lajos trónraléptével, — mintha az lett volna jelmondata : „ h o v á 
n e m j u t h a t o k ? " Feje megszédült és lebukott, De ez emberek 
szerették a szellemet, szerették a tehetséget, tán épen magok 
végett, jóllehet, úgy gondolom, sokkal biztosabb lett volna di-
csőségök, ha őket mint szerzőket, Polliont a tragoediában , Gal-
lust az elegiában nem ismerjük s csak Virgil magasztalása és 
versei után tudunk rólok. Ez első pártfogók nevein kivül még 
Varusé disziti a költő pásztori tanulmányait, nyom azokra római 
jellemet, időről időre figyelmeztet, hogy illő dolog, hogy az 
erdők egy consulhoz méltók legyenek s végre megtanit bennün-
ket, mily keserű megpróbáltatáson kellett annak fiatal korában 
keresztül menni, a kinek annyiszor volt szüksége a pártfogásra! 
A Philippinél Brutus és Cassiuson nyert győzelem után Octa-
vius Rómába ment, s hogy, úgy mondjuk, veteranusai közt egész 
Itáliát zsákmányra bocsátá. E rögtöni és erőszakos birtokfogla-
lásban , mely Tibüllus és Propertius költőket sem kimélte, Virgil 
elveszté atyjáról maradt földét. Az első eccloga, (mely különben 
időszámitási rend szerint a harmadik volna) elmondja, mint kel-
lett Tityrusnak (ki nem más, mint maga Virgil), a nagy városba, 
Rómába menni, hogy mutattatott be , valószínűleg Maecenas köz-
benjárása által, legfőbb urának Augustusnak, kit istennek nevez, 
mint bocsátatott vissza örökségszerinti birtokába, s ünnepelheté 
hálával szerencséjét, mely az általános nyomorban csak érzéke-
nyebbül esett. De e szerencse nem volt minden akadály és uj za-
var nélkül. A IX-ik eccloga, mely, úgy látszik, nem sokkal ez 
után készült, azt mutatja, hogy Virgil maga rejtőzik a Menalchas 
név alatt : „Hát nem megmondtam (egyik pásztor beszél) hogy 
ama helytől kezdve, hol a halmok oda a nyájas lejtőre hajlanak, 
a patak partjáig és ezen vén bükkökig, melyeknek sudara le van 
törve, a te Menalchásod, hála dalai szépségének, megtarthatja 
minden birtokát?" És a másik pásztor azt feleli : „Igen, hallót 
tad^Jiogy eztJiIűJiXlják^ ^ Jlrlffynn ^ u l m f l B t volt-a híre, -4e 
dalaink. Mars nyilai közepett, nem érnek többet óh L y c i d a s ! 
mint"Dodona gálambiai. midőn a sas a magasboTTecsap. Aztán 
elbeszéli, hogy~kevésbe mult, hogy Menalchas, a vidék e szere-
tetreméltó dalnoka, el nem veszté é letét : , ,És ki énekelt volna 
akkor a nymphákról ? kiált fel Lycidas; ki osztotta volna szét a 
virágokat, melyekkel a rét be van hintve, s mutatta volna meg 
a zöld árnyékot, mely alatt a forrás csergedez." 
Menalchasnak ez a veszélye, alkalmasint arra az adomára 
vonatkozik, midőn a rabló centurio nem akarta többé Virgilnek 
visszaadni a bitorolt földet, s kardot fogván kezébe, kénvszeri-
tette a költőt, üldözése elől menekülendő, a Minciót átúszni. Új 
és emlékeztető pártfogásra volt szüksége, olyanra mint a Yarusé 
(felebb emiitettük), hogy a költő, bosszúállás martaléka ne legyen, 
s Octavianus jótékonyságának végrehajtását megnyerje; mindamel-
lett úgy mondják, hogy ez csak az azután következő évben tör-
tént meg, s hogy Octavianus a perusiumi csata után mindinkább maga 
foglalta el a közhatalmat: Virgil végkép visszanyerte kedves há-
zát és örökségét. 
Mennyivel közelebbről ismerjük az Ecclogákat, annyival in-
kább követhetjük és kitalálhatjuk élete viszontagságait s lelkének 
ez évek alatti érzéseit. A nélkül, hogy részletekbe kellene eresz-
kednünk, könnyen elképzelhetjük azokat. Ep^y ^yi^gfifl moly 
a tanulmányokat kedveli, egy nyájas és nyugodt mezei lak, Szi-
m , in i iwéimi pinMiiwWWBWlr r-rTmiinNfuijj 
czilia jiá^Utfl múzsájától lakva; egy szereny es mersékelt szív, 
ama házi arany középszerben növekedve, mely minden tárgyat 
elevenebbé és kedvesebbé tesz; mindezen birtoktól, mindezen 
békétől elesni egy nap alat t , a győztem katonák vadheve 
által; a centurio meztelen kardja elől futás által menekvés; a 
polgári háborúnak ily gyümölcsei : ezek adják a versekhez az 
alaphangulatot. Virgil tartósan és mélyen "megőrizte e benyomá-
sokat. Azt IeKet mondani, hogy politikája, köz és társadalmi mo-
rálja innen ered. Nem üres, de.természetes és.tényleges jg^JLabú-
val^öjtött^^gl^ez.e^ keblét, melytől meg nem válhatott, melyet 
nem felejthetett. Az érzékeny fájdalom-kiáltását, mely akkor aj-
kán ellebbent, Melibeus pásztora szájába ad ja , és e kiáltás, szá-
zadok után is visszhangzik szivünkben. 
„Hát, .soha. sem engedtetik meg nekem, annyi idő után lát-
hatnom atyáim földét s szalmafedeles szegény házamat, hogy 
látván, elmondhassam : ez volt hát az én birtokom, az én király-
ságom! Hogyhogy? egy könyörtelen katona bírja e gondosan mi-
volt vetéseket, hol én az én panaszaimat kiöntöttem! Egy bár-
-báré legyen ültetvényem! Jaj hová juttatta az egyenetlenség. sze-
rencsétlen polgártársaimat! Ja j hát azért vetettük be mezeinket?!" 
Virgil egész benső és erkölcsi életirása van e szavakban és 
érzésekben. 
Egy költő sincs annyira eltelve a polgári háború s általá-
ban a háború, egyenetlenség éz erőszakos tusák elleni undorral, 
mint Virgil. Akár Melibeus, akár Aeneas beszél nála, ugyanazt 
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a fá jda lmas hangot találjuk : Ölj failUtté! parancsolod hát, 
hogy megújí tsam fá jda lmamat , melynek engem nieg k^H "otrií 
nyjitmrr;1 ' t t m r w m . 3 a 
•• ni ' i" i ni 'i'n1 nnriiTin- •.— • , " 
melynek cn magam eleven resze v a g y o k m o n d a Aeneas Didó-
nak kel évi viszontagság u t á n , s oly é lőnk, o J ^ vérző szívvel 
mintha csak az első napon tör tén t volna. Ilyen Virgi l , ilyen fel-
indulásának egyik főforrása. 
Azt hiszem, igazam v a n , midőn azon középszerű szerencse 
és mezei életre annyi súlyt f ek t e t ek , melyben Virgil szüle te t t , e 
középszerűségre 'mondom, mely mindent jobban érezhetővé és 
kedvesebbé t e s z , mert minden pil lanatban azon határoknál va-
g y u n k , mindig jelenvaló a pe r ez , melyben sze rezhe tünk , vagy 
mindent veszthetünk. Nem akarom ezzel azt á l l í tani , hogy a na-
gyok és gazdagok szintén szeretet tel nem függenek roppant bir-
tokaikon , e rde iken , vadászhelyeiken, párk jokon és kasté lyaikon: 
de bizonyos tekinte tbe^ nem oly gyöngéden szeretik azokat, 
mint a szegény vagy szerény birtokos a maga t e lké t , melyet ve-
re j tékkel m u n k á l , s előre számit r a j t a minden ara táskor gaboná-
j á r a , vagy szüretkor éret t szőlőfür t je i re , vagy ra jzáskor tud ja 
már méheinek számát. I l á t még akkor, mi t ö r t én ik , ha ez a bir-
tokos , ha e szerény háznak fia egyszersmind köl tő , ábrándozó 
és szere lmes ; ha szivében, e lméjében, és legkorábbi emlékében 
őrzi a gazdagság minden tá rgyá t a legutolsó lomb suhogása ig? 
Virgilnek a kis (és tán nem is oly kis) b i r t oká t , mely a halmok 
és ér közt t e rü l t , hives f o r r á s a , t ava , h a t t y ú i , és méhesével, ezt 
a kis bir tokot lá t juk itt mindenütt , és szere t jük vele együtt, vele 
kiáltozunk ugyanazon nyug ta lanságga l , midőn azt veszélyben fo-
rogni szemlélte : . . 
Ugy hiszem nem lenne lehetlen a Mincio p a r t j á r a zarándo-
kolván , körülbelül kimutatni (mint ezt Horacz villájával tevék), s 
megközelítőleg elhatározni azt a he lyet , melyen Virgil lakott. A 
Mantua felé vezető u t o n , midőn a vándor azon pontra ér, hol a 
Mincio egy nagy tóvá k i t e rü l , épen feleút ján volnánk e helynek; 
legalább ilyen formán vehet jük ki Lycidas beszédéből a IX. ecclo-
g á b a n , melyben az öreg Moerist fe lhívja , hogy énekeljen : „Lásd 
a tó nem mozdul , hogy elhal lgat tá l , a szelek zúgása elzajlott, 
itt fele uton vagyunk , már kilátszik a Bianor s i r ja ." Semmi hiá-
val nem vagyunk a biztosságnak, csupán azt kellene megtudnunk, 
hol lehetet t a Bianor sírja. Egy elmés és alapos angol író mü-
vében leírását találom Virgil l akházának , melyet örömmel fordí-
tok le, mivel az előttem, — s o k gonddal és igazsággal látszik 
szerkesztve lenni. 
„Virgil major ja és lakháza (úgymond Dunlop a „római iro-
dalom tör ténetében") a Mincio pa r t j án állott. E p a t a k , mely vi 
zenek színével a mély tenger zöldjébe j á t s z i k , a Benacus vagy 
Garda tóból ered. Szabálytalan apró halmok lábánál fut l e , me-
lyek szőlőtőkékkel bor í tvák ; aztán azon regényes kasté lynál elha-
ladva, mely ma Valleggio nevet visel s egy magaslaton fekszik, 
hosszú völgyön foly keresztül s a síkon két kis tó ra szakad, egyik 
fe le t t e , másik épen alat ta Mantua városának. Innen a Mincio, 
mintegy két mértföldnyi téren, egyenes de te rmékeny földön foly-
ta t ja ú t j á t , mígnem (Governolónál) a Pó vizébe ömlik. A költő 
lakhelye a Mincio jobb p a r t j á n f e k ü d t , nyugot f e l é , körülbelül 
három mértföldnyire Mantua a l a t t , közel Andes vagy Pietola fa-
luhoz. E lakhely sík földön te rü l t néhány dé lnyugot ra eső halom 
s az egyesült patak p a r t j a közöt t , ha tá ra i közt foglalván egy 
szőlőker te t , gyümölcsöst , méhes t és je les szántóföldet és legelőt, 
melynek termését a bir tokos Mantuába hord ta e ladni , mig a lege-
lőn á ldozatbarmokat legel tetet t az istenek o l tá rára . Az ér, mely 
Virgil b i r tokát szegélyzi , szé les , lassú és kanyargós. Ez iszapos 
partok náddal bori tvák, a víz tükré t a ha t tyúk nagy számmal le-
pik e l , a mohos , nedves széleken a fű felsásosodik. 
„Mindent összevéve Virgil jószágának fekvése kellemes volt, 
de e kellemben bizonyos ha lványság , egyhangúság és kevés tisz-
tán kifejezett jellem va la , mely képes leendett magasztos érzel-
meket , s élénk képzeteket köl teni ; de a költő szerencsés időben 
élt a Vesuv nagyszerű kitörései közepe t t ; s ha egy kissé túlter-
jeszkedet t birtoka h a t á r a i n , egy felől a sebes és fenséges Er idán , 
a f o l y a m o k e k i r á l y á n a k nagyszerű f u t á s á t , másfelől a 
Benacust l á tha tá , mely némely pillanatokban a felzudult tenger 
képét tünte t i elő. 
„Virgil lakhelyének fekvése : alacsony, vizenyős, s az égalj 
az év bizonyos szakaiban hideg vala. Gyöngéd tes ta lka ta és mell-
b a j a , melyben szenvedett , 714 vagy 715 felé, harmincz éves ko-
rában , a r r a b í r t a , hogy melegebb éghajlatot keressen m a g á n a k " . . . 
Ez azonban a gyanitások ha tá rába esik. — A legutazot tabb 
kri t ikus Ampere szintén érinti e tá jékot „Voyage Dantesque"jében, 
s azon erkölcsi benyomás t , ' melyet az utas e vidék felett é r ez : 
„Minden virgili Mantuában — úgymond , — a helyisme virgili, 
maga a tér virgil i ; szeretetreméltó hely, mely Napoleon rendele te 
folytán Augustus udvar i költőjének szenteltetet t . 
„Dan te , szokásakint, szabatos és erélyes kifejezéssel jelle-
mezte a Minciot : (Nem sokáig foly, mig alacsony sikra é r , melyen 
el terjeszkedik és beiszapul). 
Non molto ha corso che trova una lama 
Nella qual si distende e la impaluda. 
„Ez nem Virgil bá j a : (Ott hol a széles Mincio lassú ka-
nyargással bolyong s gyenge náddal szegi be a par tokat ) 
. . . . TTHI HIRFLIS ÍT1;R^Y HOVJLY^  F7|,;LÍ 
Mincius, et tenera praetexit arundine ripas. 
„A florenczi költő kifejezésteljes bá r kissé száraz rövidsége, 
Virgil válogatott és gazdag szólamához hasonl í tva , muta t j a az 
ugyanazon tárgyat festő két nagy művész irálykülönbségét. 
„Egyébi ránt az i m p a 1 u d a szó teljesen festi Mantua tájé-
kának kinézését. E városhoz közeledve, valójában azt gondolja 
az ember, más égalj alá é rkeze t t ; az iszapos ré tek felett csak-
nem állandóan és gyakran erősen sűrű köd emelkedik. Pi l lanatra 
azt hinnéd , Hollandiában vagy. 
„A természet egész kinézése vál tozik, szőlőtőkék helyet t 
virgilféle „herbosa pra ta"- t látsz. I t t jobban érted Virgil mélabú-
j á t , e ködös és enyhe légkörben, ez egyhangú mezőkön és igen 
gyakran felleges nap alat t ." 
Jegyezzük meg ezt az á rnya la to t , de sokat ne adjunk rá , 
és semmit ne tu lozzunk; ne csináljunk nagy dolgot abból a gőz-
ből , melyet Virgil mellőzött leírni : mert az nem á l l , hogy Virgil 
saját vidéke tájfestője ne lett volna, mint a z , az idézett első 
(angol) leíráson felismerszik. Hányan tud ják könyv nélkül e vonzó 
v e r s e k e t : For tuna te senex , hic inter fl.umina n ó t a . . . stb. 
Virgil különösen érzékeny egy virí tó és csendesen szendergő 
mező szépségeinek l á t t án , a dongó méhek zubbogásán , a harkály 
kopogásán , a szomszéd vad galambok b ú g á s á n ; szereti a magá-
nos és nyugodt he lyeket , ez egyhangúságot , mely félszomorhoz, 
félálomhoz hasonlít. 
De midőn később e modora egész nagyságában kifejlett, 
kivált a nagy, e lp ihent tá jak fes tésében tündöklöt t . 
Kevéssel azután hogy egyszerre csak elhagyta szülőföldét, 
Virgilt ú tban talál juk Brundis iumba, mint Horácz beszéli 715—717 
körül. Az uton Maecénas és Horaczczal ta lá lkozot t ; az ő tá rsa i 
Plotius és Varius vo l tak , és a kedves elbeszélő (mi szere t jük e 
dicséretet különösen Virgi l re érteni), úgy jellemzi mindhármukat 
mint a legszebb és legőszintébb lelkű e m b e r e k e t , kiket valaha a 
föld hordot t . 
H a , mint h isz ik , Pollion tanácsol ta Virgi lnek, hogy pász-
tori költeményeket i r j o n , (há rom évig dolgozott r a j tok és javít-
gat ta ki azokat) : Maecenas volt, ki neki a „Georgicon" oly római, 
mint hazafias és egészen békés szövegét a jánlá . (Hét évet szen-
telt rá) . Egyike azon embereknek , kik legjobban értik a római 
dolgokat , Gibbon, igen elmés és igen emelkedett megjegyzést 
tesz e tekintetben Szerinte Maecenásnak az let t volna czélja e 
mezőgazdáknak ir t nagy köl teménynyel , hogy a földbirtokhoz ju-
tot t veteránokkal (a b i r tokszerzés e neme Sulla óta szokásban 
volt), ú j foglalkozásukat , a földmivelést megkedveltesse. A vete-
ránok legnagyobb ré sze , a hogy földbir tokot n y e r t , nem látott 
annak miveléséhez, de eltékozolta potom áron. Az volt a feladat, 
hogy ez emberek kibéküljenek a földmunkával , melyet az ősök 
annyira kedve l tek , s a füldmivelés gyönyöre vonzó képekben ál-
litassék eléjök : „Melyik ve terán — kiált fel Gibbon — nem ismert 
volna magára a Gales-part i öregben ? Mint ők fiatalságától fogva 
fez is fegyverhez szokva, végre egy v a d , elhagyott helyen talál ja 
el s z e r e n c s é j é t , melyet munká ja paradicsommá változtat ," 
Nem tudom , egy kissé nem sa já t rovására beszél-e itt Gib-
bon , vájjon a veteránok olvasták-e a tarenti öregről szóló episo-
d o t ? A veteránok fiai legalább olvashatták. 
Virgil lemondván, nem ugyan sz ivében, szülőfölde Mántuá-
r ó l , elhalmozva Augustus kegye á l ta l , életének hátralevő részét, 
majd R ó m á b a n , gyakrabban Nápolyban és a boldog Campániában 
tö l t ö t t e , Georgicona és később Aeneise összeállításával foglalkoz-
ván ; mivel különben is gyöngélkede t t , e munka hosszan t a r t o t t ; 
kevésbé vala a vi lág, mint a magány, bizalom, ba rá t s ág és gyön-
gédség embere. Szeret te az elvonult , igéző p ihenés t , melynek 
magányában , szüntelen dicsősége müvének tökélyesitésén és be-
fejezésén gondolkozot t , mint maga magát képes beszédben kife-
jezte „márvány templomát" fe lépí tendő. Ri tka boldogság! bizo-
nyára mindazon epicns köl tők k ö z t , kik annyit bolyongtak és 
annyiszor száműzet tek , a legkegyel tebbnek szánva! De ő tudta , 
és folyton emlékezett r á , mennyire szomszédos egymással a sze-
rencse és szerencsé t lenség , és hogy a tegnap és^íiolnap víszon"-
tSgsagai közt van csák a v i l á g békéjének idők ize. A kizsákmány-
jás és száműzés keserűsé gei u t á n , teljesen visszanyervén a ter-
mészet és házitűzhelyének minden gyönyöré t , soha sem feledte, 
hogy semmije sem v o l t , a mit el ne vesztett volna : könnyeden 
át látszó fátyolt vont ez j ámbor és gyöngéd lelkére. 
Oly időtávolságra , min t a minőben Virgiltől vagyunk , más 
élet i rását meg sem f o g h a t o m , mint ha mondanom szabad , e s z -
m é n y i é l e t i r á s á t . A régi grammat icusok , kiknél a költő 
é le t í rásának tényleges ada ta i t igyekeztek fel találni , sok haszonta-
lanságot és mesét vegyítenek b e l e ; némely hozzánk ju to t t voná-
sok mindamel le t t , melyek kedélye és elméje színével nagyon ösz-
szevágnak, azt m u t a t j á k , hogy Virgil fé lénk, szerény, szemérmes 
vala mint egy s z ű z , könnyen jö t t z a v a r b a , egyszerre szórakozott 
l e t t , s csak lassan bontakozot t ki zavarából ; bájos és a legnyá-
jasb társalgási! , ha egyszer felmelegült : pompás felolvasó (mint 
Racine) kivált versekre n é z v e , behízelgő, hajlékony, árnyalatos 
hangga l , valódi f i i l b ó d i t ó , ha mások verseit szavalta. A „Génié 
du Chris t ianisme" egyik f e j eze t ében , Cha teaubr iand , Virgil t és 
Racinet összehasonlítván ,« igen jól és sok ízléssel beszél mind-
egyikről ; mindamellet t meg nem ál lhatom, hogy egy merész he-
lyet fel ne hozzak , mely s z e r i n t e m , csak meghamisí that ja azon 
képze te t , melyet magunknak Virgil személyéről alkottunk. 
„Már megjegyez tük , ugy mond Chateaubr iand , hogy Virgil 
mélabújának egyik fő oka kétségkívül , a fiatalságában kiállott 
szerencsétlenségek érze te volt. Elűzve az atyai hajlék alól , min-
dig Mantua emléke forgot t e lméjében; de ő nem vala többé a 
köztársasági r ó m a i , ki hazá já t Bru tus harsány és nyers modorá-
ban sze re t i , hanem az Augustus monarchiá jából való római volt, 
Homér versenytársa és a múzsák gyermeke. 
„Virgil csak ápolta szomorúsága magvá t , egyedül élvén az 
erdők közepett. Meglehet külön események is segítették azt elő. 
k'liiilí'"-'- vagy „testi hibáink nagy befolyással vannak kedélyünkre 
s gyakran okai ama szokatlan kife j lődésnek, melyet jel lemünk 
vesz. Virgil nehezen ej tet te ki az egyes szavaka t ; gyenge 
testű (a könyv első kiadásában az is ott á l l , h o g y : „csúnya képű") , 
és paraszt kinézésű volt. Ugy látszik fiatal korában élénk szenve-
délyei vol tak , melyek kifejtésében természettől vett hiányai gát-
Iák. Tehá t a családi b á n a t , a mező szere te te , az önmagának 
tetszés a szenvedésben, és a ki nem elégített szenvedélyek, 
együttvéve okozzák azon borongás t , mely i ra ta iban bennünket 
gyönyörködtet ." 
Mindez csak szépsége miat t van mondva s a költő mondja 
a költőről; de az önmagának tetszés a szenvedésben s a „ki nem 
elégített szenvedélyek" úgy látszik n e k e m , csak merész hozzáve-
tések : marad junk csupán Virgil érzékeny és gyöngéd le lke, meg 
fiatalkori szerencsétlensége mellett. Egyébi rán t is ő nem hogy 
„nehezen ej tet te volna ki az egyes szókat", de el lenkezőleg, cso-
dálatosan elandalító előadásu volt. Alkalmasint az csalta meg a 
jeles szerző t , a ki minden más tekintetben oly kitűnőleg szól 
Virgi lről , a mit egy helyen Donát mond a költő é le t i rásában : 
„sermone ta rd iss jmuj"^ — de ez csak azt t e sz i , hogy nem rög-
tönzött , hogy mint mondani s zok ták , megrág ta a mit mondott . 
Egyetlen egyszer ügyvédkedet t é l e t ében , akkor sem replicázotí . 
Azon senki sem ütközik m e g , hogy Virgil nem vala ügyvéd. A 
Donát által rajzolt arczkép, mely mintául szolgált a Chateaubri-
andnál olvasottnak, tán könnyedebben is lefordítható, s úgy lehet 
magyarázn i , hogy az ember minden sér tőt k i k e r ü l h e t : „Virgil 
szálas és te rmetes ember volt (én a magam részéről szikár, szűk 
gyomrú és mellűnek t a r t o m , jóllehet ezt nekem nem mondták) , 
első if júságától fogva s mivel nagyon megszokta a mezei életet, 
b a r n a , napsütöt te b ő r ű . falusias kinézésű s kissé ügyetlen vala ; 
egy szóval volt valami személyében, mely eszünkbe ju t ta t ta , hogy 
mezőn növekedett . Bizonyos időbe k e r ü l t , mig benne ama váro-
sias cs in , mely szive mélyében megvol t , kifejlett ," 
Azon arczképe sem hi te les , mely hosszú haj ja l , fiatal ábrá-
za t t a l , t iszta arczéllel , s az öreg Homér méltóságos alakjának 
tekintetével állítja elő. Ez épúgy lehetne Augustus vagy Apolló 
a rczképe . 
Seneca , Lucillushoz irt egyik levelében. ez utóbbinak egy 
bará t j á ró l szól , egy fiatal, jó , és természettől szép eszű ember-
rő l , ki első föllépésével magas reményt ébresztet t szivéről és 
szelleméről, de csak ébresz te t t , mivel rögtönzőnek ta r to t ták s le 
kelle győznie f é l énkségé t ; s még midőn magát összeszedte is , alig 
tudot t diadalmaskodni szégyellősségén, kitűnő jel fiatal emberek-
nél : annyira szive mélyéből jöt t a rczára a pir, úgymond Seneca 
( ^ e o illi ax iÜtX)...SUÍMu^.>est rubor) , s azt h i szem, mikor a leg-
keményebben neki edződik i s , megmarad nála e szemérem." Ugy 
látszik nekem, hogy Virgil ebből a családból való ; ő nála mind-
j á r t készen volt a p i rulás s homlokát gyönge tűz fu tá el (frontis 
mollities); egyike vala ez azon benső p i r u l á s n a k , mely a termé-
szetes szemérem állandó for rásából ered. Egy vala ő azok közül 
i s , kikről P o p é , ez egyik legszel lemdúsabb és legkedélyesebb 
ember, azt m o n d j a : „Részemről azon osztályhoz ta r tozom, mely-
ről Seneca így i t é l : annyi ra bará t ja i az á rnyéknak , hogy úgy 
gondolkoznak, mintha mind forgószélben lenne , a m i napon van." 
Virgil sokkal jobban szerette a h í r t , hogysem a dicséretet 
ne kedvelte volna , de csak háta meget t szeret te és nem szem-
közt , fu to t t előle a sz ínházban , vagy Róma u tczá in , nem volt 
ínyére, ha ujjal muta t tak r á : „Ez ő ! " E lvonul tan , gyönyörrel 
szemlélte azon szép dolgokat , melyek a világegyetemet betöltik, 
s melyek minden nemeslelkü népet hasonló bámula t ra ragadná-
nak ; de e gyönyör t , c sendben , árnyékban élvezte s a nélkül 
hogy megszűnt volna az erdők és források nympháival az elrej-
tezet t is tenekkel együtt élni. 
És mindez nem pusz ta képzelgésem, csupán azon vonáso-
kat használ tam fe l , melyek róla ránk j u t o t t a k , de úgy magya-
rázván azoka t , a mint én jobbnak tar tom. Virgilben nem teszszük 
ki magunkat a csa lódásnak , ha benső mivolta felé lehetőleg von-
zódunk. 
Azzal , a mit Virgil szemérmesvoltáról mondot tam, igazság-
talan dolog lenne ellenkezőt á l l í t an i , azokra t ámaszkodva , a mi-
ket mások esendővoltáról mondanak : „ 0 megnyerő volt tel jes 
é le tében, úgymond Se rv ius , csak egy t i tkos h ibá j a , egy gyönge-
sége va la : nem tudot t ellen állani a gyöngéd vágyaknak." Ebből 
a helyből lehetne következtetni. De nekem ugy lá tsz ik , , hogy 
Walkenaer , Horacz életéről írt becses müvében , nagy kímélettel 
ér inte t te Virgil é le te , és erkölcsének e részét. Minden nagy fá-
radság nélkül levervén azon túlzott vé leményt , melyet Virgil szű-
ziesvoltáról fo rmálha tnánk , hozzáteszi : „Virgil finomabb vérrnér-
sékü levén, mint H o r á c z , bará t jáná l kevesebb bajjal mondott le, 
de ép oly kevés scrupulussal Venus "gyönyöreiről. Józanabb és 
ovatosabb volt az asztal élvei, s a Bachus t iszteletére szentelt 
poharazásoknál . A maiak j ó , kedé lyes , de é rzéki , s a romlott 
Ízlésnek magát neki adot t embernek t a r to t t ák volna : Augustus 
udvarában ez eléggé mérsékel t mód volt az ő magaviseletében, 
ki se pazar nem vo l t , se dorbézoló , nem csábítot t el se szaba-
dos szüzeke t , se fér jes asszonyokat." E nyers vázlat (croquis) 
elég visszataszító, elég bo t r ányos , de hiányoznak benne az ár-
nyala tok, következéskép az igazsághoz való hasonlat is. Nem va-
gyok zavarban a r r a nézve , mi lett volna Virgi lből , ha ma é l ; 
azt h iszem, egy kissé jobb let t vo lna , és hogy az igaz morál-
nak, valamint a tökéletes il lemnek több oka leendet t őt magasz-
talni , mint ellene panaszkodni . És ha az ő rovására elfogadunk 
is néhány eléggé gyanús a d o m á t , melyet a rég i életirók és gram-
maticusok há t ra hagytak s mely kivál t az ő erkölcseiket érdekli, 
még akkor is úgy t a l á l j u k , hogy Virgil megfelel azon eszmének, 
melyet róla b i r u n k , és a mely őt e t ek in t e tben , b a r á t j á t ó l , Ho-
racztól megkülönböztet i , a leghevesebb vágyban is tar tózkodó-
voltánál , a szerelemben bizonyos komoly, mély és gyöngéd ter-
mészeténél fogva. 
E komolyság, a nemes és gyöngéd gondolkozás e módja , a 
gyönyörűségben, de sőt a gyöngeségekben is , a fölemelkedésnek ez 
e lve, alkotja Virgil természetének a l a p j á t , s ezt az ő i rányában 
soha nem szabad szem elől téveszteni. 
Virgil életét tanulmányozván, külön kell választanunk ter-
mészeti szép tehe tsége i t , folyton nyilvánuló h iva tásá t , azon ki-
váló körülmények és pára t lan buzdí tásoktó l , melyek neki ked-
veztek és őt bá tor i ták . Ily sors me l l e t t , ily illem- és hármonia-
teljes pályán, mindkét körülmény egyenlően lényeges és egymásba 
találkozik. A honnan nem lehet é rdekte len , e két dolgot egymás-
tól megkülönböztetni és egymásba vegyí teni , hogy az öszhang-
zást annál inkább csodáljuk. 
Virgil már fiatal korában és legelső t e rméke iben , képzelő-
dése és lelke titkos hajlamával fordul t oly tá rgyak és nézpontok 
fe l é , melyek lá tkörét szélesbiték. Már természetében megvoltak 
és mutatkoztak is ama mély f o r r á s o k , melyek csak je l re és alka-
lomra v á r t a k , hogy egy nagy folyammá nőjjenek. Egy szellemdús, 
s a régiek közt — ha úgy lehet szólani — legmodernebb költő Mar-
t ia l i s , nem bi r ta őt felfogni. Egy ismeretes ep igrammában, mely-
ben Virgilt választja j á tékszeréü l , azt látszik gyani t ta tn i , hogy 
Virgil nagy poétái munkái egyedül azon bőkezűségből erednek, 
melylyel a Maecenások elhalmozták : „Te csodálkozol, úgymond 
Martialis, egyik pár t fogójának , vagy gazdag bará t jának , ki ál tala 
dicsőíttetni k í v á n t , te csodálkozol, hogy midőn őseink kora ko-
runknak engedi á t a babér t (mer t abban a könnyelmű csalódás-
ban élnek az emberek , hogy azt h i sz ik , ők jobbak elődeiknél) és 
Roma nagyobb , mint valaha volt akármelyik nagy fejedelem (Do-
mitián) a l a t t , nincsenek többé oly csodás és isteni elmék mint 
Vi rg i l , s egy epicus költő sem énekli oly fenségesen a hadakat . 
Legyenek csak Maecenások, óh F laccus! és nem leszünk Virgilek 
híjával s e ; s a j á t földeden is terem (mint a gomba). 
Sint Maecenates, non deernnt, Flacce , Marones , 
Virgilímnque tibi vei tua rura dabnnt." 
É s Martialis ily szempontból két szóval előadván Virgil egész 
tö r t éne té t , úgy tüntet i őt f e l , mint a ki sírt major ja és nyájai 
elvesztése fe le t t ; Maecenás meglá t ta és elmosolyodott, egy szavá-
val mindent jóvá t őn , s bevágta a szegénység előtt az ú t a t , mely 
e szép tehetség felett gyakorolta átkozott befo lyásá t : „Vedd ki 
részedet gazdagságunkból , mondá nek i , s légy a legnagyobb kőltő! 
Accipe divitias, et vatum máximus esto." 
S e kegy nyomta tékaképen, melyet a költő ihletségének legfőbb 
indokáúl t a r t , Martialis nem felejti cl megemlíteni azt a pohár-
töltögető rabszo lgá t , kit Virgi l , Maecenásnál, mások szerint Pol-
lionnál ebédelvén, látot t m e g , s ki az ő szolgájául adatott . S e 
bőkezűségnek, e gondnélküli életnek tu la jdoní t ja Aeneas dalnoká-
nak magas concept ió já t , s azt a kü lönbsége t , mely van a „Szú-
nyog" czimü vers s a Roma erede té t dicsőítő férfias gondolat 
közt. 0 egész biztossággal azt h i t t e , hogy Virgileket tetszés sze-
rint lehet a lkotn i , csak meg kell próbálni. Szükség esetében ő 
maga is lehetne Virgi l! 
Hagyjuk el ez anyagias és Mart ia l ishoz, azaz egy szellem-
dús emberhez nem illő magya ráza toka t , s olvassunk inkább Virgil 
lelkében, elméjének ez igaz forrásában. S egészen egyetértve a 
nemes szivii Juvena l i s sa l , hogy van a szegénységnek és nyomornak 
bizonyos foka , mely há t rá l t a t j a az epicai tehetség kifejlődését, t's 
hogy „ha Virgilnek se kényelmes l akása , se szolgája nem lett 
volna , mindazok a k ígyók, melyeket Alecton fúr ia fe jére aggatot t , 
magoktól lehullottak volna s nem leendet t elég tüdeje oly erősen 
hangoztatni pokoli szivét" ne helyheztessük az ihlet tség elvét ab-
ban , a mi csak kedvező körülmény volt. Vi rg i l , attól a percztől 
kezdve , hogy Bucolicáját megír ta , oly társadalmi oldalról muta t j a 
fel ú j é r zésé t , mely belőle egy korszak legilletékesb képviselőjét 
a lko t t a , ki leginkább szemei előtt t a r t á a régi és ú j világot. A 
költő szerencsés órá jában nagy dolgok és nagy tá rgyakhoz k a p 
le lkesedést , melyek felé nyugodtan és ha ta lmas vonzerővel fordul. 
A perusiumi háború u tán Pollion levén consul, megkisér let te az ál-
talános kibékülést : Antonius nőül vet te Octáviát, Octavianus húgá t , 
emez pedig Scr ibóniá t ; mind két nő érdekes ál lapotban va la ; s 
nem e két nő valamelyikétől szü le tendő , vagy egyszerűen Pollion 
fiára — ki szintén ez időben születet t — vonatkoznak-e a IV-ik 
eccloga nagyszerű és lá t sza t ra túlzott jóslatai (Magnus ab integro 
seclorum nasci tur ordo) ? Sokat vi ta t ták és fe j teget ték e szavak 
t i tokszerü é r t e lmé t , melyek jósihlet tel az a ranykor közeledtét 
igérik. Én ebben Virgil t á rsadalmi ösztöne és sej telmének nyil-
vános bizonyságát l á tom; ő már akkor ellenállhatlan vágygyal 
ohaj tot ta ama végleges k ibékülés t , mely csak tiz évvel későbben 
teljesült . Ez eccloga, jólL-het di thyrámbjai egy bölcsőre vonatkoz-
nak , túllépi e „gen re" h a t á r a i t , sőt keltének idején is jóval túl-
l á t , sokkal nagyobb mint azon p i l lana t , melyben í ra tot t és méltó 
azon évekhez , melyek Actium után következtek. Vi rg i l , egy rövid 
zivatar ki törésében, előlegezi mintegy és földerít i a világ nyu-
galmát és bo ldogságá t , mely fog következni Augus tus , vagy egy 
Tra janus alatt . 
Georgiconában ugyanezt teszi, ez után vágyik. Mit jelent pél . 
dául a III. könyv e le jén , az az ünnepélyes diadal, melyet a költő 
ül a felett, hogy Ilelicon múzsáit hazá jában marasztot ta ? Márvány-
templomot fog építeni — úgymond — egy viruló széles mező kö-
zepén a Mincío part ja in. Oda helyezi Caesár t (t. i. Augustust) mint 
e templom isteiiét s o t t ünnepli azon pá lyaversenyeket , melyek 
Görögországból, az olympiai já tékokról vándoroltak ki ide. Ő mint 
alapító, homlokán olajág-koszorúv'al, s bibora tel jes fényében, ítéli 
el majd a ju ta lmakat . A templom külsején arany- és elefánt-csont-
ban lesznek kiverve annak csatái és diadaljelei, kiben a római név 
megszemélyisül. Felül állanak parosi márványból faragva azon 
szobrok , melyekbe életet leheli ez Assaracustól leszármazó egész 
nemzetség, e Jupi ter től származó hősök so ra , Tros, az ősök őse. és 
Apollo, Trója alapitója. A meglánczolt, és a visszatorlás félelmé-
től megszáll t I r igység rekeszt i be e dicső festményt, E versek 
csodaszépek, bá josabbak és e lvaki tóbbak, mint a mi valaha Vir-
gil ecsetje alól kikerül t . A márvány e tiszta és szilárd fénye a 
mező csendes zöldjében, teljes képét tüntet i fel előttünk Virgil 
művészetének. Az „okta tó" (didacticai) költészet itt már kilép sa-
j á t r ámá ibó l , s nagygyá , diadalmivá, epicaivá válik. E márvány-
templomot t rójai hősökkel népesitye, melyet Virgil felépíteni igért, 
s mely egészen képes értelemben van mondva, más modorban fe-
jezte be, melyet akkor előre még nem l á t o t t ; befejezte az Aeneis-
ben, mintha csak előre ünnepelte és jósol ta volna meg „exegi mo-
numen tum"-á t ! Midőn meghalt, kétsége t ámad t a felett , hogy tö-
kéletesen fejezte be , mintha csak ránk hagyta volna az e müvé-
ben rejlő érzület és harmonicus rend megí té lésé t , hogy el-
mondhassuk , Virgil midőn meghal t , a helyett hogy elked-
vetlenült és elcsüggedt volna műve felett, bá t ran felolvastathatta 
maga előtt a Georgicon I l l - ik énekének dicső hymnusá t , s vágya 
teljesülésétől elégülten, az öröm miat t szent i t tassággal adha t ta 
ki lelkét.*) 
Mindamellett ugy látszik n e k e m , sokkal jobban is számot 
adha tunk e magasztos, s a bá j leple alatt nagyokra törekvő ér-
zésről, mely eleitől fogva megvolt Virgil elméjében és szivében s 
csak alkalomra volt szüksége, hogy gyámolitsák és tüzeljék Pol-
ion, Maecenás, (a fejlődés fokozata szerint) s végre Augus tus ; és 
mi nem félünk a miat t , hogy ez utóbbi is oly bő részt vett e be-
avatkozásban. S valósággal az Aeneis conceptióját nem tudnók 
külön választani Augustus országlásának első éveitől , sőt csak is 
igy méltányolhat juk Virgil költői művének befolyását és egész 
Némelyek azt gyanítják, hogy a Georgicon III. énekének illető sorai 
csak az után szúrattak be, midőn a költő már Aeneisével foglalkozott; valóság-
gal vannak is benne olyan részletek, melyek keletkezése későbbinek látszik , 
de én azt hiszem, hogy a fődolog az első conceptióban is meg volt, s általános 
értelme, Heine véleménye szerint is, inkább jóslati, mint történeti. 
ihletét, hogy oly jól képviselte a római ügy (nem mondjuk többé 
a köztársaság) e pillanatbani ál lapotát . 
Hagyjuk el a t r iumvirá tus daczos emlékeit, cserél jük ki Oc-
tavianust Augustussal, ez ú j és legfelsőbb a lak jában , a melyet fel-
von. Fe le j t sünk el mindent, mint ezt a világ tevé. Augustus azon 
néhány év óta, hogy egyedül kormányozta I ta l iá t és nyugotot, 
ügyességgel és kegyelemmel párosul t országlási rendszerének szá-
mos bizonyságát a d á ; fel tar tóztatva e szerencsés előzmények közt 
s kényszerí tve egy versenytárs ellen fo rdu ln i , kénytelen vala és 
egy csapássa l , mindent koczkáztatni és mindent megmenteni ; meg-
győzte Actiumnál Antoniust , meghódí to t ta F g y p t o m o t , s diadallal 
ment be Rómába. Az alig izlett és annyiszor megbomlot t béke 
roppant szükséges voltának é rze tében , mindenki eléje ment, s 
neki a jánlot tak fel, lábaihoz raktak minden ha t a lma t , mint egy 
szabadí tó , mint egy isten lábaihoz. Ekkor vala harminczhárom 
éves. 
Lát tuk , hogy a világ, bizonyos óráiban, ama rendkívüli pil-
lanatokban, midőn a teljesen kimerül t nemzet, évek, félszázad óta 
gyötretve, egy jobb sors u tán vágyik, hévvel r agad j a meg a ren-
det , nyugalmat és jólétet erőszakos és általános tá rsadalmi össze-
esküvések hosszú sora u tán : de pillanat nem vala ünnepélyesebb, 
a közügy válsága és izgultsága miat t jelzet tebb, mint amaz ősi és 
első visszatérés Egyptomból és Kelet ről , Augustus diadalmas és 
békitő visszatérte R ó m á b a ; Brundisiumtól kezdve , hol ha jó járó l 
kiszál lot t , az örök városig, menete az összesereglett lakosság 
közt diadalmenet volt. Octavianus nem vala többé , Augustus kor-
szaka következett . 
E diadalmenet három napig ta r to t t (augustusban 29 évvel 
a J . K. születése előtt). Augustus (mert az volt m á r , jóllehet a 
nevet még nem vette fel), elfoglalta a Ju l ius termét , a Jul ius pa-
lotáját , mely a dictator Caesarnak volt szentelve, s hol a senatus 
ta r to t ta gyűléseit , ott egy oltár fölé helyhezte a Tarentumból ho-
zott Győzelem istenasszonyának szobrát , e h í ressé lett szobort , mióta 
a keresztyénség küzdelmében a hamis istenek ellen, azzal oly so-
káig daczolt. Több napon át mindennemű já tékok t a r t a t t a k : „Mar-
cellus, Tiberius s a legelső római családok ifjai tündöklöt tek az 
úgynevezett „trójai já ték"-ban, mely lovassági csata-ábrázolat volt 
s melyet Caesar szeretett a népnek látványul t a r t an i , hogy azt 
trójai, e redetére emlékeztesse, hogy visszamenjenek egészen Ju-
lusig Aeneas fiáig, Alba Longa alapi tójáig." Augustus, Caesar után 
visszaállitotta e pompás de gyakran veszélyes já tékot ^ m e l y b e n 
.fulus emléké re , a fiatalság virága, 14—17 éves ifjak szerepel-
tek. Ugyanazon t rójai j á ték ez, mely koroná já t teszi az Aeneas 
által Szicziliában Anchises t iszteletére ta r to t t ví játék le í rásának: 
„Az ifjak lovas százada megindu l , s a kik mindnyájan egyfor-
mák az ő szülőik szemeiben, aranyzablás lovakon ficzánkolódnak " 
Virgil a lovasságot három dandá r ra osztja, mindeniknek sa já t ve-
zére, a fiatal Pr iamus, Ascanius b a r á t j a az if jú A tys , és maga a 
süheder Ascanius, tyrusi vagy numidiai lovakon, Dido istállójából-
I larczaik, fordulataik, előre és há t raugra tásuk a költő által a 
kréta i labyrint ezer tévelyeihez hasonl i t t a tnak , vagy illanó delfi-
nekhez, melyek a folyam t ü k r é n vidáman já t szanak . 
Azon a napon , midőn Augustus t iszteletére a színkörben e 
já tékokat t a r t o t t á k , és a midőn Virgil, befejezvén Georgicon re-
mekművét, Nápolyból Piomába jött , kétségkívül azért , hogy tanú ja 
legyen e nagy pompának ; ezen a n a p o n , midőn viszhangzott a 
költő lelkében, mely a legnagyobb mértékben az összes nép lelke 
volt a béke és nagyság közepett a jólét végtelen szüksége, mely 
parancsoló szükség volt ekkor az egész római világban, - ez oly 
hata lmas és valósággal a föld gyomrából előtermett békének szük-
sége, melyben a kegyes és bölcs Tillcmont csak ösztönszerű szom-
já t és elősejtését lát ta ama másik isteni békének , melyet a világ 
erkölcsi rendébe a Megváltó hozo t t ; — ezen a napon, midőn Ja-
nus temploma végre bezára to t t mely csak harmadízben tör tént 
Roma alapí tása óta (nem mintha nem lett volna még némi zavar 
Spanyolországban, Galliában és másut t , d e e z — úgymond Tille-
mont — t e k i n t e t b e s e j ö n a b i r o d a l o m n a g y s á g a 
m e l l e t t ) ; — ezen a napon mondjuk, Virgil már érezte elméjében 
hullámzani az Aeneis világát és köda lak ja i t , és ha csakugyan Au-
gustus szava k íván ta to t t is hozzá , hogy magát e mű megírására 
e lhatározza, e szó csak sa já t vágyát villantotta fel szemei előtt, 
bá torságot adot t n e k i , s nagy hirtelenséggel megszállta világos-
sággal azt a termékeny zűrt (chaos) , mely magától is vajúdott 
világgá lenni. 
Fel i r ta az öröm és halhatlan diadal e napjai t Aeneasának 
isteni paizsára, s feltette rá a koronát a VlII-ik könyvben , mely 
a legromaibb az egész Aeneisben. 
Augustus t ehá t császár rá lön , ö vezénylé a h a d a k a t ; ő leve 
a népszónok élethossziglan consul , és proconsul ha Roma falain 
kivül va la , a főpap (pontifex maximus) és örökös censor ; akár 
fogadta el akár nem a neki a jánlot t cz imeket , s ha néhanéha le-
mondani látszott is vagy épen letenni e hivatalok valamelyikét, 
"egyesite magánál minden ha ta lma t , Caesa rnak , Augustusnak ne-
vezték Octavianus he lye t t ; a „haza a ty jának" kiál tatot t ki, az atyai 
hatalom minden j o g a i t , mely pedig a romaiaknál iszonyú vala, 
egymagában öszpontos i tá ; élet és halál jogával bi r t a senatorok 
és nemesség f e l e t t ; ha ugy lehet mondan i , egyetlen közegbe szo-
ritva s merész jogkohol ássál (fiction) adták át neki a régi köz-
tá rsaság minden h a t a l m á t , nyilvános és házi tekintélyét . Végre 
ol tárokat emeltek t iszteletére, az ég is az övé lön halála után? 
mi kellett még több ? n iu l t , isteni származás, a hagyomány arany-
köde , mind az övé volt. Csak a kellett még , hogy mindez t , a 
legtávolabb ősidőkből, a Végzet készítette légyen e lő , az oraculum 
megjóso l ta , s mint az idő utolsó csoda szüleménye vívatott lé-
gyen ki századokon keresztül keseril megpróbá l ta tás s magának 
a köztársasági erénynek közepe t t e ; a kellet t , hogy magok a Fab-
riciusok és Den ta tu sok , e feddhet len jel lemek, kik egy szabad ha-
záér t éltek és ha l t ak , ugy tűnjenek fel, mint a kik neki fullajtá-
rok és vitéz előfutárokul szolgáltak — a kisére t — előlegezés 
r i tka modorában! Ez utolsó becsvágya, a mennyiben az egészen 
a vélemény és szellem becsvágya s egy gyöngéd , magasztos és 
szigorú képzelet pompájakint tűnik fel. emeli Augustust szemeink-
ben , e miatt sokat meg kell neki engednünk , mint Corneille is 
megengede t t ; mer t mindez azt akar ja m o n d a n i , hogy neki Vir-
gilre volt szüksége , a művészre , ki rá tegye az utolsó kezet biro-
da lmára , hogy annak feldiszitését bevégezze. Augustus se elé-
giílt, se dicső nem lehe te t t , csupán ez áron. s ezért kér te a szerény 
és szégyenlős költőtől , ezért bízta kedvencz ecset jére az Aeneist . 
0 , ki nem akar t megkoronázta tn i mint k i r á ly , sem mint a 
birodalomnak feje, kívánta a koroná t Virgil kezéből. 
S Augustusnak, mint izlés és kormány emberének, igaza volt : 
. a z ékesszólást elhallgattat ta és k ibéki té ; a köl tészet , a magas 
költészet, melyet azelőtt csekélyebb tanulmánynak és kevésbé fon-
tos művészetnek ta r to t tak (leviores a r t e s , leviora stuclia, montlá 
Cicero az ékesszólás utolsó napjaiban) magasabb rangot kezdett 
elfoglalni , mind já r t az első sorba l épe t t , és ez uton a lángész 
kezében valódi hata lommá lön. 
S jegyezzük meg Augustusnak azon érdemét, hogy a szerény 
ember az erdők és mezők költőjében (studiis florentem ignobilis 
otii) felfedezte az ep icus t , a hősköltőt, ki a legmagasb vállalkozás 
színvonalán álljon, a hová csak a költői genius esenghet . Augus- 1 
t u s Virgilt egész elméje és teljes dicsőségének használatára fel-
indítván , félénksége és szemérmes voltának közepette legbensőbb 
vágyát s legforróbb óhaj tásá t ellesvén : az ízlés egy nagy tényét 
követte el. Ez t t u d v a , az utókor örök hálával tartozik neki — 
mint örök azon mű, melyet előidézett. 
. ,0 gyönyörködött — úgymond Svetonius — kora minden-
nemű és modorú szép szelleme és lángelméje kegyelésében. Tü-
relemmel és jóakara t ta l hal lgat ta azokat, kik előtte valamit felol-
vastak , akár köl temények, akár tör ténet , akár szónoklat és pár-
beszédek voltak a felolvasott t á r g y a k ; de sér tve érezte magát, ha 
személye volt valamely nem komoly, s nem a legkitűnőbb tettek-
ről szóló compositio t á r g y a , s megintet te a praetorokat , ne enged-
jék nevét az úgynevezet t szép szellemek köz megtámadásának 
és a sz ínpadnak zsákmányul esni." íme a fe jedelem, az uralkodó, 
ki finom emberül mutatkozik s elvül tűzi ki az ízlés méltóságát. 
Virgil, Horácz, Tibull, Proper t ius , Ovid és Titus Livius fe-
löl szólván, e hat nagy íróról és költőről, kik abból az időből egye-
dül marad tak fel r á n k , helyén van mindig Augustusnál megálla-
podni s egész egyetemében tekinteni a századot , mely az ő ne-
véről neveztetik, mint nyomta mindenhová az udvar iasság és illem 
pecsétjét . Minden különbség- és szelleme összehasonli thatlan fen-
sősége mellett is, lehetlen közötte és XIV. Lajos közt bizonyos 
hasonlatot nem találni. 
Igen, ő olyan ember volt, ki Horáczot, t i tkárául akar ta , és 
fejébe vette, hogy elszakítja Maecenástól : „ M á s k o r , úgymond ez 
utóbbinak, magam is megír tam a leveleket ba rá t a imhoz , de most 
úgy el vagyok halmozva munkával s egy kissé gyöngélkedem is, 
hogy szeretném tőled a mi Horaczunkat elcsábítani. Hadd is jöjjön 
ettől az éhenkórász asztaltól a mi királyi asz ta lunkhoz, és segit- . 
sen nekünk leveleinket i rn j . " És midőn Horácz azzal állott elő, 
hogy beteges, Augustus (nála r i tka eset!) nem akar ta kényszerí-
teni : „Megtudhatod, i rá neki, a mi Sept imiusunktól , hogy gon-
dolkozom én ró lad , mert épen ö előtte szólottam volt felőled, va-
lamint a r ró l is, hogy oly büszkén utas í to t tad vissza a mi bará t -
ságunkat ; azonban ebből nem következik, hogy mi is megvetéssel 
viszonozzuk megvetésedet.1 ' Csak t réfál t és já t szot t az elegáns és 
finom költővel ; mert a költők közt a legérzékenyebb és legne-
mesebben eszményitől vár ta a magasztos a lakcsopor tokat és dicső-
séget. 
Elegendő az Aeneis első könyveit k inyi tnunk, hogy lássuk, 
mennyit vett kölcsön Virgil Homértől, mint u tánozta minden lép-
ten és csaknem minden inventiójában, mely annálfogva nála csu-
pán kölcsönvett és á tplántá l t dolognak ta r tha tó a legjobb aka ra t 
mellett i s ; de az eredeti oldal, mely az egészet megélénkíti, mely 
megkülönbözteti Virgil költészetét minden más görög formák és 
tárgyak utánzásától, függetlenül attól, mily fokon áll sa já t elméje, 
mely római ihletből ered, és teljesen nemzeti. Ne feledjük ezt soha. 
Virgil czélja az Aeneissel, a mint magok a latin magyará-
zók is bevallják, az vala : hogy egy nagy romai költeményt i r jon , 
megajándékozza hazá já t egy igazi hőskölteménynyel; utánozza Ho-
rnért, és őseiben felmagasztalja Augustust. Nagy költői és politi-
kai mű, mely csodálatosan s ikerü l t ! 
Azonban szükség, hogy magunkat e tekintetben kimagyaráz-
zuk s némi elővigyázattal éljünk. Midőn azt állítom, hogy Augus-
tus nagy befolyást gyakorolt Virgil hőskölteményére, távol vagyok 
attól, hogy amaz elmés, de hibás és hideg rendszer t bármely szin 
alatt e l fogadjam, melyet a „latin irodalom tör téne tének" tudós 
szerzője (Dunlop) felállított. rendszer szerint Aeneás nem volna 
egyéb, mint eszményi t y p u s , szigorúan hasonlítva Augus tus r a ; 
kegyeletes atyja iránt , mint Augustus vala Caesar i r á n t ; szépsé-
gére nézve hasonlítva Apollohoz, mint Augustus szeret te , ha hoz-
zá hasonl í tot ták; leszállt a poklokra az isteni felavatás szabálya 
szerint, mint Augustus, Athenben mulatása ideje a l a t t , be akar t 
avattatni az eleusisi t i tkokba ; legyőzte Turnust , Latinust , és Ama-
tat , mint Augustus, perusiumi diadalakor legyőzte Antoniust Anto-
nius testvérét és Fu lv i á t : fu tot t Didótól és diadalmaskodott azon, 
mint Augustus diadalmaskodott Cleopatrán; és mit én tudom, még 
mit nem mond ? — Dunlop, világosan azt erősi t i , hogy Turnus : 
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Antonius. E v a n d e r , Anchises öreg ba rá t j a és Aeneas szövetsé-
gese a régi Caesarpár t iakat képviseli, kik Antonius ellen, Augus-
tus mellé állottak. Acliates : A g r i p p a ; Lavinia : Livia; La t inus : 
Lep idus ; Amata : Fu lv ia ; Drancus szónok (oh! már e r re ingerült 
vagyok) nem lenne m á s , mint Cicero. — Nem, nem, és harmad-
szor is nem! kiál t ja tel jes erejéből költői lélekismeretem; nem, 
ez lehetet len , és mennyivel több szellemet és elmés kíváncsiságot 
fordítotok arra , hogy ez apró körülményekben némi vonatkozást 
fedezzetek fel a költészet és tör ténet , közt, annyival több ok szól 
ellenetek, mert igazán költői géniusz még igy nem j á r t el soha is. 
Hogy Virgil, ki sok dolog felől gondolkozott, k i ter jeszkedet t e r re 
is, sőt némely helyen úgy tervelte költeményének compositióját, 
hogy a körül te levő személyektől és eseményektől gondolatokat 
és szint kölcsönzöt t , mint megindító reflexiókat mond a felhőről, 
mely a viruló mezők és az erdők zugó lombjai felett sza lad; 
hogy ezerfelé ágaznak gondolatsugárai , ezt nem t agadom; de azt 
állítani, hogy müve egészben egy öszhangzó és folytonos allegó-
r iának előre kiszámított és pontosan megmért arányosságára visz-
szavihetö : ez hibás, ez képtelenség! 
Igaz , hogy vannak Aeneas jellemében szándéklatok, s az 
árnyalatoknak bizonyos visszaverődése, melyek Augustus jellemén 
és politikáján jelezvék és fe lérezhetők, tán Aeneas orczáján 
Augustus arczbőrének sziliét is meg lehet ismerni : de e fény visz-
szaverődésén kivül semmi más hasonlatot nem találunk. 
Egy szóval Virgil költeményt irt , azaz : bizonyos szabad , se 
a rányára , se t i tkára nézve meg nem határozható elemek által sugalt és 
combinált dolgot ; s korát , személyeivel és eseményeivel együtt nem a 
tükörből kapta ki a festő beárnyékolt szobájában. Ne vadászszuk hát 
az allegória ama kicsinyes és egészen mechanicai gondolatát , s tart-
suk magunkat egy nagy, nemzeti és romai költemény tömérdek és 
egyetemes eszméjének ha tára i közt. 
0 nem irt, nem is akar t egy Theseides-t , Thebaist , vagy Iliast 
irni, tiszta görög hőskölteményt szép latin s ty lban ; szintén nem 
akar t t isztán és egyszerűen , valami „pharsaliai ütközet"-féle bár 
egészen latin és Caesar t iszteletére ir t költeményt szerkeszteni, 
melyben történeti leg s több ékesszólással, mint köl tészet tel , Augus-
tus viselt dolgai t , az actiumi győzelmet, annak megelőző és utána 
következő eseményeit dicsőítse : ő , képzelőtehetségénél fogva, már 
nagyobb költő, hogysem Naevius és Ennius krónikás mér tékére 
tér jen v i ssza ; ő okos és élénk modorban egyesi tet te és összeol-
vasztotta az Odysséa hat első, s az l l ias ha t utolsó könyvét, még 
pedig oly juliusi és romai csodálatosan összeszerkezett költemény-
nyé , melynek minden részletei ugy vannak kivivé, hogy gyönyör-
ködtetik nem csupán a tudósokat és mivelt o lvasót , ki a görög 
múzsát, még másolatban is kedvel i , de az egész romai ncpet és 
fiatalságot, mely büszke vala kö l tő jé re , s azt m o n d á , a mit Pro-
per t ius egyik halhatlan alagyájában : 
„Virgil a r r a született hogy megénekel je az actiumi síkokat, 
melyeket Phoebus ol ta lmaz, és elzengje Caesar diadalmas hadi 
h a j ó i t ; Virgil ébresztet te fel a trójai Aeneas hadai t s a Laviniura-
nál halomra dőlt hősöket. Csináljatok helyet római irók, és ti gö-
rögök ereszszétek őt a küzdfövenyre! Ő nagyobb tárgyról szól, 
mint az l l ias ." 
Egy vi rágzó, és uralkodóvá lett polgárisul tság büszkesége 
lehel e legnemesb alagyairó szavaiból, ki magában érezte és kép-
viselte kora összes i f júságának le lkesedésé t , és a k i , mint ezen 
fiatalság róla mondá, szerelmének nagy költője volt. Ha Virgil a 
rómaikat azon csalódásban r ingatá , hogy egyenlő Homérral , vagy 
azt felül is mulá, ez onnan v a n , mivel a romai sziveket erősen 
meghatot ta . 
Midőn Proper t ius igy beszél t , az Aeneis még közzé sem 
volt t é v e , csak hírből ismerék, s maga Virgil is élt még. Ő nem 
szűnt meg ezután is még munká já t j av í tan i , nem tar tozván azok 
közé, kik magokkal kényelmesen eltelnek. Macrobius egy levéltö-
redéket őrzött meg Virgiltől Augus tushoz ; egyetlen szó benne el-
árul ja mindazon gondot, mind pedig ama különféle tanulmányokat , 
melyeket Virgil, költeménye megí rására fordí tot t . Augustus foly-
vást faggatta, hogy olvassa fel költeményének hacsak egy részét 
is, és nem szűnt meg s a r k a l n i : „Gyakran veszem az ön leveleit, 
válaszolá Virgil. . . Ha méltónak találnám Aeneisemet önnek fel-
olvasni, már régen megtet tem volna magamtól is. De e nagy 
tárgy, még csak kísér le t ; vannak pi l lanatok, midőn azt hiszem, 
nem voltam józan eszemnél, midőn ily nagy munkába fog tam; 
annyival is inkább, mivel mint t u d j a , kénytelen voltam e miat t 
más, és komoly rendű tanulmányokat tenni ." Igy beszélt ez a 
szőrszálhasogató lelkiismeret, ki féltékeny vala a r r a , hogy a leg-
tudományosabb tárgyat a legnemesb formába öntse , és mindig 
nyughatat lan a mia t t , nem lehetne-e ezt vagy azt jobban tenni-
Vcgre mégis, midőn azt h i t t e , hogy elegenelőleg átnézte az első 
könyveke t , s az általa képzelt tökély fokára emelkedet t , meg-
hagyta magát győzetni , s elolvasta azokat Augustusnak Octávia 
előtt, ama megható je lene tben , melyet a festészet megszentelt , s 
ama szerény magatartással , melyben őt a késő kor folyton szem-
lélendi 
El térők a vélemények azon helyre nézve , hol Virgil meg-
halt. Némelyek azt mondják, hogy Tarentumban halt meg, de ál-
talában az a vélemény á l l , hogy Brundisiumban mult ki Róma 
a lapi t ta tásának 735. esztendejében, 52 éves k o r á b a n , a mint Gö-
rögországból visszajött , hová azért m e n t , hogy költeményét töké-
lyesbitse s egész Ázsiáig személyesen megvizsgálja Aeneas zarán-
doklásának főbb helyeit, Virgilnek e görögországi ú t ja Horácz egy 
ódája által lőn emlékezetes. Azt mondják csak Athénéig ment 
volna , hol a Keletről visszatérő Augustussal találkozott s mál-
ékkor is beteges levén, vele együtt visszatért Brundis iumba, hol 
meg is halt. Nápolyban temet te te t t e l , azon ismeretes sír irattal , 
melyet maga csinált magára . Kik a Pausi lyp kedves halmokon 
voltak, szeretik azt hinni, hogy ezek alatt nyugszik. Sokáig élt, 
és megszokva volt e vidékhez. Mint mondják, Nolához közel is 
birt földeket, sőt némelyek szerint Szicziliában is lakott volna. 
Nem semmisitheté meg többe Aeneisét , mint a r r a tán a két-
ségbeesés órá jában komolyan gondolt : az a világé volt Már az 
első napon előszeretettel fogadták, s ez lön az ú j világ elfogadott 
hőskölteménye. Augustus , ki annak létrejöttét tulajdonkép eszkö-
zölte, mint sok más dologban, itt sem tőn egyebe t , mint hogy 
Roma rendele té t végrehaj tot ta , s az emberi nem óhaj tásá t meg-
előzte : és ebben áll ju ta lma is. 
Virgil fiatalul, vagy lega lább , mielőtt öregkort ért volna, 
halván meg, azon ura lkodás t izenket tedik évében (Actiumtól szá-
mítva) , mely még azután harminczkét évig ta r to t t s melynek meg-
voltak szomorúságai és gyászos végórái, mint minden hosszú ural-
kodásnak : a legszebb fényben tüntet i elénk a teljes dél képét, oly 
szépen, mint a hogy Pollionhoz irt ecclogájában, a hajnalt üdvözl5 
és felavatja. Ő bizonyosan adott annyit Augustus e csodálatraméltó 
uralkodásának, mint a mennyit attól vett. Beszédének nyomós kel-
eme , a müveiből és geniusából folyó t iszta világosság á l t a l , bi-
zonyosfinom, emberi — mondhatnók — kegyes érzéshez szoktat ben-
nünket, mely akkor, kétségkivül a társadalom csak igen sztik kö-
rében volt e l ter jedve s ott is nagyon vegyesen. Előhaladt polgá-
r isul tságot tünte t fel e lőt tünk, melyet bá r később kegyetlenség, 
és vad gyönyör szorított l e , de ama hosszú uralkodás első nagy-
ságát ö avat ta f e l , ő gyúj tot ta a lángot a világító toronyban, 
melynek fényénél a jövendő dolgai a reménység távla tában tűn-
tek fel. Virgil, arany lánczczal kötvén a multat a j e l enhez , meg-
alkotta fogalmát oly e rényeknek , mikről a romaiak már rég meg-
feledkeztek. Az ő szemeivel csak Tra jánoka t l á t u n k , és nem fe-
nyegetődző Tiberiusokat. A Krisztus eljövetele is csak akkor döb-
bent meg igazán , ha Virgilt olvassuk. Aeneise a rég i kor Szent 
Lajosa. Megvallom, mindig sajnál tam' , hogy a „Discours sur 1' 
histoire universelle" ama csodálatos lap ján , hol Bossuet a Krisz-
tus születésére tér át , s előkészítés véget t , Augustus tel jhatalmá-
nak megdöbbentő látványát , egyikét a legnagyszerűbb helyeknek 
adja e lő , egy egyszerű szót hozzá nem csatol : „Roma, Caesarnak 
nyúj t ja a ha t a lma t , ki Augustus nevet és császár i czimet vesz 
fel. Egyedüli u ra a birodalomnak. Lecsil lapítja a Pyrenéeknél a 
fellázadt cantabereket és a s tu r i a i aka t ; Aethiopia békét ké r tő le ; 
a megrémült par thusok visszaküldik neki a Crassustól elfoglalt 
lobogókat a romai foglyokkal együtt ; az indusok szövetségét ke-
resik ; érzik fegyvereinek élét a rhe t i u sok , vagy grisorviusok, ki-
ket hegyeik többé nem védelmeznek. Pannónia őt ismeri e l , Ger-
mania fél tő le , a vesiusok törvényeit fogadják el. Diadalmas-
kodva szárazon és vízen, bezár ja a Jánus templomát. Az egész 
világ békében él uralkodása, alatt V i r g i l é n e k e l t , s Jézus 
Krisztus a világra jön." V i r g i l é n e k e l t , ez az egy szó az, 
melyet ha lkan , önkénytelen, a leíráshoz hozzáteszek, mer t úgy 
l á tom, hogy Augustus határozó korszakának nincs meg egé-
szen erkölcsi értelme, se annak lélekemelő hullámzását nem ta-
pasztal juk, ha Virgilről megfeledkeztünk. 
Nagyobb világosság és szabatosság kedveér t , különböző czi-
mü fejezetekre osztom azt, a mit még jónak látok Virgil lángel-
méje és müveinek jelleme felől mondani. 
(Folytat juk.) 
SZÉKELY JÓZSEF. 
b á b e l t o r n y a . 
A z egyiptomi hieroglyfák megfejtése óta alig. ébresztett nagyobb 
érdeket philologiai kérdés , mint azon ék-alakú j e g y e k olvasása , melye-
ket főleg Babülon , Nin ive és Persepolis romjai közt o ly nagy számmal 
talál a történetnyomozó. A z emberiség legrégibb történeteinek ezen ok-
levéltárához G r o t e f e n d találta föl legelébb a kulcsot. A z újabb idők-
ben sok érdemet szereztek e tárgy körül kivált R a w 1 i n s o n és L a s-
s e n 5 mig legújabban 0 p p e r t ismét előbbre vitte az ékiratok tudo-
mányát. 
A fölfedezés, me ly o ly mesés régiségbe vezet vissza s az emberi-
ség legrégibb történeteihez szolgáltat írott forrásokat, — valóban elany-
nyira meglepő , hogy nem csuda , ha vannak , és pedig tudós férfiak is, 
a kik az ékiratok olvasása lehetőségén v a g y legalább is he lyességén még 
mindig kételkednek. A z utóbbiak közé tartozik többek közt N i e b u h r 
Márk, ki csak nem rég is je les munkával gyarapitá a nyomozó történet-
írást *). I ly tekintélylyel szemközt érdekesnek tartjuk elmondani azon 
kísérletet, melyhez közelebb a kéte lyek eloszlatása végett a britt „Ázsia-
társaság" folyamodott. 
A „British Museum" assziir régiségei közt : van a többek közt 
egy régi assziir király, Tig lat Pileser folirata. Midőn R a w 1 i n s o n ki-
jelenté szándokát, hogy a feliratot megmagyarázza : T a l b o t azon gon-
dolatra jött, ho^y a kik e tárgygyal fogla lkoznak, külön igyekezzenek 
*) Gesehidite Assur's und Babel's seit Pliul, und der Concordanz des 
Alten-Testaments, (les P>erosos, des Kanons der Könige und der griechischen 
Scln iftstellcr. Xebst Versuchen iiber die vorgeschichtliche Zeit. Berlin, 1857. 
elolvasni és magyarázni a kérdéses föliratot, s lepecsételve küldjék be 
vizsgálatuk eredményét a „Royal Asiatic Society"-hez. A z „Ázsiai társa-
ság" e végett T a 1 b o t-on kiviil m é g R a w l i n s o n t , H i n c k s-et és 
Ö p p e r t e t kerte föl. A beküldött forditmányok pecsétjét e g y kül-
döttség törte föl, mely oly neveket foglalt magában, mint Dr. M i i 
m a n , Dr. W h e w e l l , W i l k i n s o n , G r o t e , C u r e t o n és W i 1-
s o n. A z eredmény meglepő volt *). Az értelem mindenik olvasásban 
ugyanaz, me ly megegyezés e léggé mutatja az olvasási kulcs valódi tudo-
mányos alapját; mig a kisebb eltérések, főleg egyes tulajdonnevek körül 
s az itt amott közbeszúrt kérdőjelek csak bizalmat ébreszthetnek mind a 
fordítók önállósága, mind általában a rendszer he lyessége iránt. 
Az ékiratok olvasása tehát nem üres föltevésen (hypothesis) alap-
szik ; s miveltségtörténeti szempontból is méltó volna, hogy a tudomány 
ezen hóditmányával megismertessük olvasóinkat. Bennünket azonban, mint 
látni fogjuk, közelebbről n y e l v é s z e t ü n k m e g ő s t ö r t é n e t e i n k 
szempontjából is érdekel e k é r d é s , mint tagjait azon nyelvcsaládnak, 
melynek egyik, és pedig velünk közel rokon tagja kebelében fejlődött ki 
először az emberiség amaz ősrégi Írásmódja. A mit néhány év előtt 
R a w 1 i n s o n mondott ki először, s a mit nem rég oly alaposan vitatott 
N o r r i s, — oly férfiak nyomozásai folytán, mint O p p e r t, mind inkább 
tudományos bizonyossággá válik. 
D e nem akaróm megelőzni azon férfiú e lőadását , a ki e tárgyat 
annyi alapossággal és oly érdekesen fejtegette közelebb a magyar Tudós 
társaság ülésében. A nagy becsű értekezéshez, melyet itt egész terjedel-
mében köz lünk, részemről csak Babülon romjai térképével járulok, mely 
Dr. Oppert és Fresnel 1853-d ik i kutatásai nyomán készült. Háromszoros 
fal kerité, mint látjuk, a roppant várost. A külső nagy erősség 4 8 0 , a 
második fal kiterjedése 4 4 0 , s a város benső keritése 3 6 0 babiiloni sta-
diumnyi volt *). — S z e r k. 
* 
Ma igazán érdekest akarok olvasni a t. nyelvosztály előtt, 
hogy némileg megjutalmazzam azon b é k e t ú r é s é r t , melvlyel unal-
*) Lásd : Inscription oí Tiglath Pile&er I., King of Assyria B. C. 1150, 
as translated by sir Henry Rawlinson, Fox Talbot Esq. Dr. Ilinks and Dr. Op-
pert. Pnblished by the Royal Asiatic Society. London ; Z. W. Parker et Sohn. 
") 40 babiiloni stádium — egy német rafd. 
mas előadásaimat felolvastatni enged i , de bátorságot i s szerezzek 
magamnak el nem maradha tó u jabb unalmas felolvasásokra. Ke-
zemben unalmassá lesz a nyelvészet ; s különös, mennél inkább 
óhaj t egészen tudományos nyelvészetté válni , annál unalmasabb 
képet vesz magára . Minthogy azonban tudományt , nem mulatságot 
követel ezen tudományos in téze t , nem is a k a r o m nyelvészetemet 
mássá t enn i , mint a milyen aka r s a milyennek szabad lennie. — 
De ma érdekest o lvasok : k á r , hogy nem az én fáradságom gyü-
mölcse , hanem Opperté. 
Mózes első könyve t izenegyedik fe jeze tében olvassuk : „Vala 
pedig az egész föld egy nyelven és egy beszéden. S a mint elin-
dulának napke le tnek , té rségre akadtak S ineá r földjén, és letele-
pedőnek ott. És szóla egyik a másiknak : Készítsünk vályogokat 
és égessük m e g ; s így szolgála nekik a vályog kő , és a füld-
gyánta kőragasz gyanánt. Mondának tovább : Épí tsünk magunk-
nak várost és tornyot, melynek csúcsa az eget ér je , és szerezzünk 
magunknak n e v e t , hogy el ne oszoljunk az egész füld szinén. — 
Leszálla pedig J ehova , lá tandó a várost és a to rnyo t , melyet 
építet tek az emberek. És monda Je"hova : íme egy a nép, s mind 
nyájoknak egy nyelvük v a n , s ez a kezdet a munká la tban ; igy 
meg nem akadályoztatnak semmiben, mit tenni szándékoznak. 
Nosza szálljunk alá , és zavarjuk üssze nyelvüket , hogy meg ne 
értsék egyik a másik nyelvét. Ekkép széleszté el őket Jehova 
onnan az egész füld sz ínére , és elállának a város építésétől. Ezen 
okból nevezék azt B á b e l n e k , mer t ott zavará üssze Jehova az 
egész füld nyelvét, és onnan széleszté el őket Jehova az egész 
füld színére." 
Ezen tudósí tás szer in t , mely mindnyájunk előtt ismeretes, 
az emberek az üzünviz u tán egy nyelven levén, Sinear fűidén vá-
rost és tornyot ép i tének , s ez utóbbit akkorá ra akar ták emelni, 
hogy csúcsa égig é r n e , azaz : legmagasabb lenne. De isten meg-
látván a munkát, üsszezavará nyelvüket; s azonnal, kik előbb egy 
nyelven szóltak va la , most különböző beszédeket ejtenének, hogy 
egymást nem ér thet ték többé. Felhagyának tehát a torony befeje-
zésével , azt nyelvük összezavarása miat t B á b e l n e k nevezvén 
el, s eloszlának az egész föld szinén. — A b á b e l szót a bibliai 
nyelvészet a b a 1 b é 1-től szá rmáz ta t j a , mely confusio sermonis-t, 
balbutio-t je len tene , így Gesenius a szó alatt , igy Ballagi az 
i l le tő h e l y e n . G e n e s i u s h o z z á t e s z i m é g : „ K ü l ö n b e n a z t is j e l e n t i 
a s z ó : b a b b e l , p o r t a , id e s t ; A u l a B e l i , B a b y l o n s t b . 
( L e x i c o n m a n u a l e H e b r a i c ű m e t C h a l d a i c u m , L i p s i a e 1 8 3 3 . ) 
O p p e r t a J o u r n a l A s i a t i q u e 1 8 5 7 - b e l i f e b r u a r i u s , j u n i u s é s 
a u g u s z t u s i f ü z e t e i b e n , E t u d e s A s s y r i e n n e s c z i m a l a t t a b o r z i p a i 
f e l i r a t o t f e j t e g e t i , m e l y a N a b u k h o d o n o z o r á l t a l m e g ú j í t o t t nye lv -
t o r o n y r a v o n a t k o z i k . ( I n s c r i p t i o n d e B o r s i p p a , r e l a t í v e á l a r e s -
t a u r a t i o n d e la T o u r d e s l a n g u e s p a r N a b u c h o d o n o z o r . ) A f e l í r á s 
m a g y a r u l ez : 
„Nabukhodonozor *) Babilu királya, az örök lény szolgája , Mero-
dák változliatlan szeretetinek tanuja, a hatalmas fejdelem, ki magasztalja 
Nabo-t, a mentő , bö lcs , ki a fö isten tanításait fiilébe fogadja, az istenek 
képvise lője , ki vissza nem él hata lmával , a gúla és torony megújitója, 
Nabopallaszíir idősb fia, én Babilu királya. 
Mondjuk : A nagy úr Merodák maga nemzett engemet, ö inte meg 
arra, hogy újra megépitsem szentségeit . Nabo, ki az ég és föld seregei-
nek parancsol, kezembe tevé az igazság botját. 
A gúla, az ég és föld e g y h á z a , az istenek urának, Merodáknak 
lakása; szín aranynyal vonattam be a szent h e l y e t , hol nyugszik fö ha-
talma. A tornyot, az örökkévaló lakot, újra megalapítottam és fölépítet-
tem ezüstből , aranyból és más fémekből , k ö b ö l , gyántás téglából, czip-
rus és czédrus fából; befejeztem annak nagyszerűségét . A z e l ő b b 
é p í t m é n y t , m e l y a f ö l d a l a p j a i n a k e g y h á z a , s m e l y -
h e z r a g a d a l e g r é g i b b e m l é k e z é s B a b i l u-b a n , azt én 
megujitottam, és befejeztem ; téglából és rézből raktam meg tetejét. 
Mondjuk a másikról, mely iin' ezen épület : A föld hét világlójinak 
egyháza, melyhez ragad Borzipa legrégibb emléke , — azt e g y hajdani 
király épitette vala, azt mondják, negyvenkét emberkora van a n n a k , de 
föl nem rakta tetejét. E l h a g y t á k v o l t a z e m b e r e k a z ö z ö n . 
v i z u t á n , m e r t z a v a r o d o t t a n b e s z é l l é n e k . F ö l d i n g á s 
é s v i l l á m c s a p á s r á z o g a t á k m e g a v á l y o g o t , s h a s g a -
t á k l e a b e f o g l a l á s é g e t e t t t é g l á i t ; a tömörség vályogjai 
összeomlának s halmokká levének. A nagy isten Merodák felkölté szí. 
vemet az ujraépitésre; helyét nem változtattam m e g , s alapjaihoz nem 
nyúltam. A boldogság havában, a szerencsés napon bolthajtásokkal vá-
gám keresztül a tömörség vályogát és a befoglalás tégláit. A bolthajtások 
*) Tulajdonkép : Nabur-kudur-uczur (Nabo a fiút segélld). 
\ 
párkányaira dicsőségem hírét i iám fel. E lkezdém újra építeni a tornyot s 
felrakám tetejét mint hajdan lehetett , akkép alapítottam és építettem 
m e g újra; mint távul időben lehetett, úgy raktam fel homlokát. 
Nabo , ki téged , fő bölcseség, nemz ; ki magasztalod Merodákot, 
l égy jó akarója müveimnek, hírem miatt. Engedd örök időre nemzetségem 
tartását a messze időkben; adj hétszeres szaporaságot , a fejedelmi szék 
állhatatosságát, a kard g y ő z e l m é t , a zendülök megtörését , az el lenséges 
országok meghódítását, J e g y e z d be napjaim szerencsés folyását az ég és 
föld viszontagságait kiszabó örök táblának lapjaira; írd oda a szapora-
ságot ! 
Oh Merodák , ég és föld királya , l égy olyan mint atyád , ki téged 
nemzet t ; áldd m e g müve imet , tartsd fen uralkodásomat! H o g y színed 
előtt álljon Nabukhodonozor király, ki a romokat feltámasztja!" 
íme, legvilágosabb tanúság a bibliai előadás mellett. Opper t 
méltán büszke ar ra , hogy e l s ő és l e g e l ő s z ö r (le premier, et 
pour la premiere fois) ter jeszt i a t udós világ elé nyelvtani fejte-
getését egy asszuriai f e l i r a tnak , még pedig i lyennek! — Nabu-
khodonoszor ezen építést Je ruzsá lem megvétele előtt haj tot ta végre, 
tehát 604 és 588 között Kr . e. Mert tud juk Berosúsból , hogy ő 
ura lkodása elején új í tot ta meg a szent helyeket. Maga mondja a 
fel iratban, hogy n e g y v e n k é t e m b e r n y o m előtt építette meg 
egy hajdani király a régi tornyot. A khaldéusok egy embernyo-
mot, vagy emberkort ké tszer 35 évre t e t t e k ; harminczöt év egy 
nemzetség , mely hét világórából á l l , mindenik öt esztendejével 
véve. Egyébiránt , a régiségben az emberi életet mindig 70 évre 
becsülik. A negyvenkét emberélet teszen t ehá t 2940 é v e t , annyi 
volt Nabukhodonozorig a régi torony épültének ideje. ,,Azonban 
úgy látszik n e k e m , úgymond Oppert , nem minden babona nélkül 
teszi ki Nabukhodonozor ezen negyvenkét számot , mely 6 és 7 
tényezőből áll. Talán azért gondolhat ta magát hivatottnak a torony 
újból megépítésére, mivel élete az özönvíz óta számlált hét világ-
hét időszakának közepébe talált esn i , mert ezen hét világhét 
5880 évet teszen *)." Honnan tudta Nabukhodonozor , hogy az 
özönvíz óta az ő koráig 2940 éve van , azt nem mondja m e g ; a 
el iratban j u z a k k i r u - t «azaz : ugy eml í t ik , olvasunk 
• i •.. 
*) Az özönyiz óta számlált hét világhétü időszak nem járt még le. Mert 
2940 4 - 588 = 3 5 2 8 év Krisztus sziiletéseig, azóta pedig 1857 lévén, mi 
most azon khaldeusi idítezak 5375-dik évében vagyunk. 
Oppert u tán. Ezen szó pedig hagyományra enged gondolnunk, 
mely ugyanazon tör ténet ről marad t fen Babíiloniában i s , melyet 
a biblia beszél. A babüloniai hagyomány tud vala t ehá t özönvíz-
ről és nyelvzavarásró l , melynek t anu já t az óriási épület omla-
dékaiban t i sz te l te : azt is beszélli v a l a , hogy a torony nem volt 
befejezve. A nagy épület összeomlását fö ldingásnak és villámcsa-
pásnak tu la jdoní t ja Nabukhodonozor felirata. 
A bibliai nyelvészet a b á b e l szót nyelvzavarásnak értel-
mezi : a jelen felirat olyan jegyekkel i r ja le a tornyot , melyek azt 
t e s z i k : ö z ö n v í z i s t e n é n e k k a p u j a . Az özönvíz istene az, 
ki t a görögök Ao-nak i r tak és tu la jdonkép i s t e n n e k is O p K 
ilu, Diodorosznál neveztek; b a b i 1 u t ehá t az ékí rás je-
gyei után : az özönvíz is tenének k a p u j a ; de az asszüriai szók 
hangja i szerint : isten kapuja . Opper t azon j egyeke t i s , melyek 
a fölényt kifejezik e b b e n : „az örök lény szo lgá j a" , HIH h a v a 
és tth k u n szók kifejezőinek t a l á l j a , melyek assziiriai nyelven 
a
 NIH-nak (hoa-kina) megfelelői , s a görög a)xeavó$ kútfe-
jei volnának. — A büszke épület az ö z ö n v í z i s t e n é n e k k a -
p u j a , azaz lakása vol t , mit a fel irat külön is megmond : „mely 
a föld alapjainak egyháza." Azon isten t e h á t , mint a föld is tene 
a vizeket i gazga t j a , s azér t okozhat özönvizet is. A felirat i l u 
í r s z í t-nek = föld istenének nevezi. Nem rejlik-e ebben az egész 
mondának ny i t j a , még csak azután fog kiviláglani, ha az asszüriai 
h i t regéke t a feliratokból kideri tendik. 
Az előttünk levő felirat gúlát és tornyot emlit. Nabukhodo 
lozor utódjai egész Bal thaszarig (asszüriai nyelven : B i i l - s z a r r -
u c z u r azai > 1 — a királyt — segélld meg) épí tkeztek azo-
kon és ékLr ige i ték . Xerxesz , Görögországból visszatérte után, le-
rontot ta a gúlát. A tornyot még lá t ta Hérodotosz , ki azt így 
i r ja le : „Bélosz isten rézkapuju szenthelye állott még az én időm-
b e n , négyszegű, mindenik oldalán két futamatnvi (200 ölnyi) 
épület. Annak közepében erős torony van épi tve , s e r re megint 
más, s így tovább, egész nyolezig. A föl járat kivül a tornyokon 
körül van csinálva; felén pedig szálló hely és ülések vannak, 
melyeken a fölmenők leülnek és megpihennek. A felső toronyban 
nagy egyház van, abban jól bevont nagy ágy á l l , s előtte a rany 
asz ta l ; de bálvány benne nincsen. . . . Van alul is ezen, szenthe-
lyen egyház, melyben áll is tennek nagy arany b á l v á n y á | s e őtte 
nagy arany asz ta l ; a lábalj és szék is mind a rany ; s a mint a 
khaldéusok mondák , nyolcz száz ta lentum aranyból van az csi-
nálva. Az egyházon kivül is van arany o l tár ; de van még más 
nagy oltár, melyen juhokat á ldoznak , mer t az arany oltáron csak 
szopó-bárányokat szabad áldozni. . . Volt még azon időben (Kürosz 
idejében) a szenthelyen belül t izenkét könyöknyi szobor i s , merő 
aranyból. Én ugyan nem l á t t a m , de a mint a kliáldéusok beszél-
l é k , úgy mondom el. E r r e a szoborra igen vágyódott Dareiosz, 
I lüsztaszpisz fia, de nem mer te e lvinni : azonban Dareiosz fia 
Xerxesz elvitte, megölvén a papot , a ki annak elmozdítását meg 
aka rá akadályozni." (Herodot. I. 181. stb.) 
Nagy Sándor, a gúla omladékai e lhordásán , t ízezer katonát 
dolgoztata két hónapig, de halála véget vete a munkának. Utóbb 
váracskát csináltak a romokból. A torony megmarad t , s egész 
Septimus Severusig van nyoma n e k i ; azon innen eltűnik a tudo-
más. Nabukhodonozor felirata B o r z i p ának nevezi ; s ezen név, 
bá r elváltozva, él mai napig a b i r s z szóban (Birsz-Nimrud) a 
beduinok nyelvén. 
Ezen fölirat kétségkívül legnagyobb érdeket ger jesz thet tar-
talmánál fogva. De másfelé vezető gondolatok sorát is ú j r a meg-
ind í t j a , melyek a nyelvészet te rén nagy tenni valókat tüntetnek 
elé. Előbb azonban elbeszéljük Opper t u t á n , hol kerí te t ték elő a 
feliratot. 
A B i r s z-N i m r u d-omladékok alatt folyosókat fedeztek fel? 
s azok egyikében talála R a w 1 i n s o n két cserép hordócskát , 
melyeken majdnem azonos feliratok vannak. Tulajdonkép a bábeli 
torony folyósónak belsejében találá meg Rawlinson ezeket , bizo-
nyos magasságban , s nem messze egymástól I lyeneket Place ur 
Khorszabadban is talála t izennégyet , hasonlókép ugyanazon fel-
irattal. Az itt szóban levő hordócskák 7 ujjnyi hosszak , középen 
8 centiméternyi átmérővel. A cserép-emlékek vagy ilyen hordócs-
kák , vagy henge rek , vagy soklapu hasábok , vagy t e k é k , vagy 
táblák. Az épületi feliratok ilyen hordócskákon vannak; Oppert 
maga is talált ilyeneket Babülonban. Megvan négy ilyen a milittai 
egyházból is, ugyan csak Nabukhodonozor tól . 
De té r jünk most ezen oldalára a nevezetes t á rgynak , mely 
a nyelvészetet á l ta lában , s a mi nyelvészetünket különösen illeti. 
> Az ékírás régóta foglala toskodtat ja az európai tudósságot ; 
nálunk is követeltek már osztályrészt az u j fölfedezésekből. Hadd 
lássuk tehát, mennyire látnunk lehet ezen nagy és homályos do-
logban , mit ta lál tak abban mások, s mit kereshetnénk mi abban ? 
W e s t e r g a a r d az 1844-ben kijött munkájában (a máso-
dik akhámen vagy méd nyilfejü (ék-arrow-headed) irásmócl meg-
fejtéséről, a Memoires de la Société royale des Antiquaires du 
N o r d , Coppenhagae, 1844.) az ék-irás ö t fa já t különbözteté m e g : 
b a b ti 1 o n i t , a s s z ü r i a i t , s a perzsa akhámen (Dariusz, Xer-
xesz, Artaxerxesz) királyok h á r o m f é l e Í r á s á t . Ezen utóbbiak 
elsejét leginkább R a w l i n s o n és L a s s e n fej te t ték meg, az t a 
zenei nyelvhez közeljárónak — óperzsa nyelvbelinek — találván. 
Ezek másodikjá t Wes te rgaard kisérlé megolvasni az idézet t mun-
kában, használván e r re tizenöt fö l i ra to t , melyeket ő maga hely-
ben másolt le vagy vetet t össze az eredetiekkel. Ezen hasz-
nált feliratok közt legnagyobb I. Dár ius s irföl irata Naks-i-Rusz-
t á m b a n , s ezt Wes te rgaa rd az óperzsa nyelvtől különbözőnek, 
ellenben török-mongol-féle nyelvhez hasonlítónak találá. Később 
Rawlinson az úgynevezett b i s z u t u n i föl iratot is lemásolá, mely 
szinte három nyelven van irva. Ennek második já t N o r r i s ki-
sérlé megolvasni 1852-ben, Wes te rgaard nyomain j á r v á n , s azt 
egyenesen u r á l i vagy u r a 1-á 11 a j i nyelvűnek találta. — Azon-
ban serényen folynak vala a kuta tások az angol és franczia kor-
mányok köl tségein, R a w l i n s o n , B o t t á , L a y a r d , L o f t u s , 
T a y l o r , P l a c e és mások vezetései alatt . Layard 1850-ben Ko-
jundsikban egy földalatti hajlékban 10,000 cseréptáblát talála, 
melyeket eleinte asszüriai országos levéltárnak h i t t ek , de melyek 
közt van s z á z t á b l a n y e l v t a n i é s s z ó k ö n y v i t a r t a -
l o m m a l . Az aláírásokból kitetszik, hogy III. S z a r d a n a p a l ké-
szít tet te azon gyűj teményt , a vallás könnyebb taní tása végett . 
Rawlinson haza té rvén , 1855. decemb. 1. előadást t a r t a a royal 
A s i a t i c S o c i e t y - b e n , már előbbi ál l í tgatásai t fe j tege tvén , hogy 
Asszüriában és Babüloniában a sémi népek uralkodása előtt 
s z k ü t l i népség u ra lkodot t , s k é p í r á s t talál t fe l , melyből az 
é k í r á s fejlett k i , s melylyel 1600 évig élt, mig azt az asszüriai 
sémi nyelvű nép saját nyelvére alkalmazta. — Ha nem csalatko-
zom, ezen előadását Rawlinsonnak említé azután itt Wenczel tag-
t á r s úr , azt tevén hozzá : í m e R a w l i n s o n o d a é r t , h o l 
H o r v á t I s t v á n v o l t ! —• Mégis a legnagyobb különbség van 
Rawlinson és Horvát István között. Ez u tóbbi , mint tud juk , sem-
mi nyelvtudományi a lap nélkül, melyet ugyan ő , azon értelemben, 
melyben nékie kellett volna, meg sem szerezhetet t m a g á n a k , azt 
tanítá, hogy a magyarok Afr ikából kerül tek ki, s mint egyiptomi 
faraók építették az egyiptomi g ú l á k a t , melyek feliratait 3000 év 
után Horvát István olvasta meg magya ru l , mivel jobban ér te t t az 
egyiptomi magyarsághoz, mint a külföldi tudósok, kik természe-
tesen meg sem á lmodhat ják , hogy Dávid király székely lófeu volt. 
Horvát Is tvánt senkihez sem lehet hasonlítani a nem-magyar tu-
dósok közül ; ő egyetlen a maga nemében! 
Az asszüriai emlékek tanulmányozására a franczia kormány 
O p p e r t G y u l á t kiildé Londonba , ki azután 1855-ben Fortoul 
franczia közügy érhez intézett emléki ra tában , továbbá a párizsi 
akadémia előtt felolvasott é r tekezésében, végre a németországi 
keleti t á r saságnak küldöt t leveleiben (Zeitschrift der deutschen 
morgenlaendischen Gcsellschaft X. köt. 288 — 2 9 2 , 802 —806 lap-
jain) közlötte tanulásának eredményeit . Opper t i s , használván és 
kiegészítvén B o t t á , H i n k s , R a w l i n s o n , S a u l c y és mások 
kísérleteit , azt hozza k i , hogy az eddig napvilágra kerül t emlé-
keken és feliratokon talált sokféle ék-írás e g y n é p találmányából 
fejlet t volt ki, melytől azt a többi népek elfogadták. Azon nép 
pedig ó - u r a l i (alt-uralisch) n é p , melylyel rokonok voltak a 
m é d s z k ü t h és k a s z cl i m s z k ü t h (kháldéus) n é p e k , az a 
Káspi tenger délnyugot ján, ez az Eu f r á t és Tigris közén. Amaz 
ó - u r a l i nép első írása k é p í r á s volt, melyre következet t p a p i 
i r á s (hieraticus), s melyből azután az é k í r á s fejlett ki. Ez 
t e h á t , Opper t szerint n e m-á r j a i , és á r j a i vagy ó - p e r z s a 
ékirás. A nem-árjai ékírással legalább ötféle nép élt ugyanannyi 
nyelven, mer t annyinak emlékei ju to t tak már napfényre , úgymint : 
a m é d s z k ü t h nyelvii , melyben az akhamen királyok második 
i rásfa ja van foglalva; a k a s z d i m-s z k ii t h nyelvii a ninivei ro-
mokon ; a s z ú s z a i , ó - ö r m é n y és a s s z ü r i a i nyelvűek. — 
Mivel ezen ötféle nem-árjai i rás tehát egy ó - u r a l i nép képírásá-
ból fejlet t k i ; a m é d s z k ü t h és k a s z d i m - s z k ü t h nyelvű né-
pek ujabbak amanná l , de rokonai. Ezen hármat turán-nak nevezi 
egy szóval O p p e r t , a mi nevezetünk szerint á l t a j i a k azok , s 
nyelvmaradványaik az ál taj i nyelvészet legkorábbi , s annálfogva 
eléggé nem becsülhető tá rgya lesz. — A szúszai feliratok eddig-
elé leghomályosabbak, úgy itólc Opper t 1855-ben. Az ó - p e r -
z s aiak az á r j a nyelvekhez tar toznak. Az a s s z ü r i aiak sémi 
nyelvbéliek. Most tudjuk immár, hogy a pe rzsa királyok három-
nyelvű feliratai : ó-perzsa (árja), t ú rán (áltaji), és assziiriai vagy 
babülon (sémi) nyelvűek. 
Opper t a Zeitschrift der d .m.Gese l l schaf t XI. kötet 1 3 3 - 1 3 7 . 
lapjain közli I. Dárius Naks-i I íusztamban levő sirföliratának ó-per-
zsa és asszüriai szövegét , amazt csak la t in , ezt héber betűkkel , 
t ehá t az eredeti i rás nélkül. Ezen nagy emléknek b i r juk ennél-
fogva már mind három szövegét , mert azelőtt emiitet t Wester-
gaard a turáni szöveget közlötte volt, még pedig az eredet i Írás-
ban. A naks-i-rusztámi emlék föld- és népira t i tekintetből nevezetes, 
előszámlálván a Dár ius uralkodása alatt volt n é p e k e t , úgymin t : 
Mada, Uvaza, Parthava, Haraiva, 
média elymais parthia ariana 
Bákthris, Qugda Uvarazmis, Zarantea , 
bactris sogdiana chorasmia sarangii 
Harauvatis, , Thatagus, Gandara, Hindus, 
arachosis sattagydes gandaria india 
Qaká humargá, Qaká tikrakhauda, 
scytliae pastores scythae sagittarum periti 
Bábirus, Athurá, Arabaj á, Mudrajá, 
babylon assyria, arabia aegyptus 
Armina, Katpataka, Qaparda, J auná, 
armenia cappadocia Phrygia iones 
Qaká tjaij paradaraja, Qkudra, Jauná 
scytliae qui trans mare scodrus iones 
takabará, Putija, Cusija, Macij a, Karká, 
V " p u t ' cus maxyes carthago. 
A aká név a médszkttth írásban s a k h a , Wes te rgaard olvasása 
szer int ; s a fölirat háromfélét említ : a s a k h a h u in a r g á t, 
s a k h a t i g r a k h a u d a t és a tengeren túl lévő sakhát. Tudjuk, 
hogy a jakutok mai napig s z a k á-knak nevezik magoka t , s He-
rodotuszból t ud juk , hogy a perzsák így nevezték a sküthákat . 
A tengeren túli sakhák tehát az európai s zkü thák , kiket Hero-
dotusz i smér te te ; az India és Babülonia közt felhozott sakhákat 
lehetne a mai Kabulisztánba helyezni. Meggondolván, hogy a fel-
irat áltaji nyelvű szövege ezen sakhákról mint távollevő idegen 
népekről beszél , ingyen sem gondo lha t juk , hogy mindezen né-
pek nyelve , s a felirat szövege egy azon nyelvhez tar tozhat tak . 
De most nem erről akarunk beszélleni. A mit itt kell megemlí-
teni, az, hogy Oppert az akhámen királyok feliratainak harmadik 
szövegét a sémi nyelvfajhoz tar tozónak bizonyította be. Most közié 
a felolvasott Nabukhodonozori feliratot i s , azt nyelvtanilag fej-
tegetvén , s az asszüriai szöveget oly bizonyossá tevén , hogy 
nyelve i ránt semmi kétség sem marad fel többé. Az asszüriai 
vagy babüloni nyelv, tehát Ninusz, Szemirámisz, Szardanapal , Na-
bukhodonozor stb nyelve, sémi vol t , s annak t anu lása , a már 
kiadott és még kiadandó feliratok nyomain, oly szükségessé vá-
lik , mint a többi sémi nyelveké. A sémi n y e l v é s z e t m e g s z a -
p o r o d o t t e g y ú j t a g g a l , s az emberiség tudománya ez 
i rányban megbővül és megigazodik. A mi s z e n t í r á s u n k k ö n y -
v e i k ü l s ő t ö r t é n e t i t á m o g a t á s t n y e r n e k , s elenyészik 
a hézag , mely közöttök s az addig ismert tör ténet i kútforrások 
közt tátongott vala. 
A inde reánk nézve leghatalmasabb érdekű azon nem is vár-
hatot t tudós í tás , hogy a z E u f r á t é s T i g r i s k ö z é n a z i s -
m e r t t ö r t é n e t i k o r e l ő t t á l t a j i n y e l v f a j u n é p v a g y 
n é p e k u r a l k o d t a n a k , m e l y e k s a j á t k é p í r á s t t a l á l -
t a k f e l . Azt az utánok következő vagy őket meghódító sémi 
nyelvű népek , valamint meg ezek után az á r j a nyelvit perzsák 
fogadták e l , mint az európaiak kivétel nélkül a főnikek által a 
görögökhöz ju to t t í rás t vették be. Mint ju tha to t t R a w l i n s o n 
ennek megsej tésére , hogy régi turániak ott Ázsiában azon sze-
repet já tszot ták az i rás ra nézve , melyet Európában a főnikek ? 
s micsoda okokkal tud ja és akar ja ezt Opper t történeti bizonyos-
ságra emelni? Nem álmodnak-e ők is ú g y , mint Horvá t István, 
ki a magyar ősöknek az egyiptomi képírást tu la jdon í to t t a , vagy 
mint Szabó József , ki meg az akhámen feliratok első vagy is 
óperzsa szövegét talál ja m a g y a r n a k , s nem győzi eléggé sajnálni, 
hogy a szanszkrit i rodalmat és nyelvet úgy értik már, mint mi 
a la t in t , s hogy a zend és óperzsa nyelvet is tanulni és tudni 
kezdik ; mer t úgy h isz i , ha ezen tudománynyal hívatlanul nem 
vágnak ú t j ába , ő bizony megmutat ta vo lna . hogy az óperzsa meg 
a szanszkrit t iszta magyar nyelv. — Tehá t ú j r a kérdezzük, az 
ékirások terén legkitűnőbben vitézkedő Opper t nem já r -e úgy, 
mint Horvá t Is tván és Szabó J ó z s e f ? Elmondom , a mit róla és 
a dologrul tudok. 
Opper t az á r j a ( ind-germán), t ehá t szanszkr i t , zend-óperzsa, 
görög stb. nyelvekben, azután a s é m i , t ehá t k h á l d é u s , héber , 
á r a b , siriai stb nyelvekben azon készültséget m u t a t j a , hogy leg-
több esetben biztosan megmond ja , mi nem á r j a i , vagy nem sémi. 
Ő az ál taj i nyelvekből is annyit t u d , hogy az általa n e m - á r j a i -
nak vagy n e m - s é m i n e k állított szókat az áltaji élő nyelvek 
melyikéhez tar tozóknak mondhat ja . Azután őt nemzeti rokon- vagy 
ellenszenv nem tér í thet i el a tárgyiasságról . 0 születet t német 
t u d ó s , ki francziául ír, ő világpolgári t u d ó s ; föl tehet jük róla, 
hogy az ál taj i nyelvfaj i ránt nincs különösebb haj landósággal . 
Ha tehá t ő tu la jdoní t ennek va lami t , bizonyosan tudományában 
rejlő okokból teszi azt. 
Lássuk micsoda okai vannak Opper tnek a r r a , hogy ó-urali 
népet mondjon azon í rás fe l ta lá lójának, melyet külső alaka után 
ék-írásnak neveznek? Jó lesz némít az európai í rás felől adni elő. 
Honnan tudjuk m i , hogy a görög betűk a főnik , szóval sémi 
népek u t ján kerül tek hozzánk? Hagyományból s úgy mondhatni 
belső tanúságból. A görögöknél fenmarad t hagyomány világosan 
beszélli , hogy kele t ről , névszer in tFőnik országból ve t ték a görö-
gök a betűket . De a hagyomány csalatkozhatik. Ámde nagyon 
támogat ja ezen t anúság , hogy a görögök a l p h a , b é t a , g a m m a , 
d e l t a , é t a , j o t a , k a p p a stbbinek nevezik a betűket . A betűk 
ezen nevei megvannak a héber nyelvben, s megvoltak a főnik 
nyelvben is. Görögül nem jelentenek semmi t ; ha a be tűk görög 
találmány találnak lenni , semmiképen sem volnának olyan neveik, 
melyek görögül értelemnélküliek. A nevek sémi nyelvűek : a leph 
b ika , ökör, bét h á z , gimel, gamel t e v e , dáleth ajtó stb. Mivel a . 
görög ezen idegen nevekkel nevezi a b e t ű k e t , annak az a világos 
t a n ú s á g a , hogy nevestől olyan népektől vet te á l t a l , melyek nyel-
vén' a betűk nevei je lentenek valamit. Fogadjunk még egy fölté-
telt segítségül. Mivel a betűk nevei összerü t á rgyaka t je lentenek, 
azt hiszik némelyek, hogy a bötiik legeleinte azon t á rgyak képei 
vol tak , vagyis hogy a héber be tű í rás is képírásból fej let t vagy 
kopot t ki. Mások t agad ják ez t , minthogy nem talál tak még semmi 
maradványaira ezen képírásnak. De mi tegyük föl , hogy képírás 
volt a héber-görög írásnak eleje. Akkor tehá t ügyesen vagy iigyet-
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lenül képekkel fejezték ki a z t , a mit fel akar tak irni. Hogy kép-
i rás bölcseleti o k o s k o d á s o k v a g y csak énekek leírására nem al-
ka lmas , azt képzelhet jük magunknak. A képírásból idővel szótag-
írás fej lődöt t , olyan tudnii l l ik, melyben a kép már nem alaka 
szerint, hanem hangja szerint ér. Pé ldáu l , a képí rás korában az 
a l e p h képe ö k r ö t j e l en te t t , a b é t képe h á z a t . Sok ügyeke-
zet u tán szótagos irás fejlődvén k i , az a l e p h képe már nem 
je lente t t ök rö t , hanem csak hangjának első r é szé t , a - t , s a b é t 
képe hasonlóan; a kettő együtt tehát nem jelentet t többé ökröt 
és h á z a t , hanem a b - o t , azaz a tyát . S lehe t , hogy a szótagos i rás 
korának nyomai még láthatók is a sémi nyelvekben, s hogy ezért 
fejez ki a betüjegy szóló hangot a nem-szólóval együtt , Által 
menvén a héber i rás a görögökhez , azoknál a betű nem ért többé 
egész hangja szer in t , hanem csak hangjának eleje, s ze r in t ; úgy 
például a görög b é t a nemcsak nem jelent h á z a t , de b e , vagy 
b a-t s em, hanem csupán b mássalszólót. Ezen fölvétünk szerint 
tehát a képírásban a kép azt j e len t i , mit alaka szerint szem elé 
á d ; a szótagos írásban a kép csak azon hangot j e len t i , melvhel 
a. képet e j t j ük ; ezen az íráson a dolgot vagy tá rgyat tehát annyi 
képpel fejezik k i , a hánynak hangja teszi meg a szót. Itt már a 
szó és az azt kifejező képek (szótagok) között semmi összekötte-
tés n incsen; m e r t , mint l á t t u k , ökör és ház képei atyá-t jelent-
hetnek. Ámde azt is képze lhe t jük , hogy ezen szótagos i rás igen 
ter jedelmes l ehe t , kivált ha az eredeti képek sok vonásból állot-
tak ; miből továbbá bizonysággal azt is következ te the t jük , hogy 
a gyakorlat folyvást egyszerűsít a sok vonású képen , míg a betű 
irás könnyűsége áll elő. .A betűí rásban a kifejezett tá rgy még 
függetlenebbé vált a jegyektő l , mint már a szótagos Írásban volt. 
Ezen talán nem egészen alaptalan fölvétünk szer in t , ha valahol 
volt kép í rás , az időszerint első vol t , melyből fejlődött a szó-
tagos irás. Ez tehát időszerint a. legnagyobb kényszerűséggel csak 
utána következhetik a m a n n a k ; s valahol a szótagos irás már ki-
fejlődött , arról nem lehet visszafelé ha ladn i ; azaz teljes lehe-
t e t l en , hogy szótagos Írásból képírás váljék. Babonás felfogás, 
vagy régiség tisztelete fejezhet ugyan ki képek által a szóta-
gos i rás korában is némely köztudomású dolgokat vagy czíme-
k e t ; s ugyanaz történhetik szótagok képeivel a betűírás ko-
rában ; de az általános szabály erősen á l l , minélfogva képírás-
ból lesz szótagos i r á s , s továbbá ebből válik be tű í r á s , nem pe-
dig megfordítva. 
Mit tapaszta l tak az ék-íráson? Miután sok kísérlet után si-
kerül t volt az akhámen három nyelvű feliratok egyikét megolvasni, 
s azon szövegben a zenei és szanszkrit nyelvhez való rokonságá-
nál fogva az ó-perzsa nyelvvel kiismérni : azt lá ták vala, hogy a 
nem egysze rű , hanem gyakran igen sok vonású j egyek mégis be-
tűírás. Megkapván az olvasás ku lcsá t , az ó-perzsa nyelvű felira-
tokat mind jobban jobban lehete olvasni és é r t en i , miben R a w -
1 i n s o n és L a s s e n tet tek sokat , mint W e s t e r g a a r d m o n d j a : 
,.a nyilfejü i rás perzsa darabja i t leginkább Lassen és Rawlinson 
elméi és fáradozásai fej tet ték m e g , kik a keleti tudósok közt 
ki tűnnek." — De a többi két szöveggel sokáig nem lehete t t bol-
dogulni , mert azok irása nem merő betű, hanem szótagírás. Hol 
vegyék a szótagok jegyzékét, a mely által azok ej tését megtanul-
h a t n á k ? A nehézséget s e j t j ük , ha meggondo l juk , hogy mennyire 
megakadnánk az árab és héber iratok olvasásában, ha mind vo-
calisok nélkül volnának í r v a , s ha a hagyomány sem mondhatná 
meg nekünk , melyik szótagot mikép kelljen ejteni. Azonban még 
úgy i s , a tulajdonnevek segí tségével , iparkodék W e s t e r g a a r d a 
Dárius sírfel iratának második szövegét olvasni , a midőn kihozta, 
hogy az szküthfé le , azaz áltaji nyelv. Ugyanazon segítséggel neki 
mentek a harmadik szövegnek is. Bármi tökélet len volt az ered-
mény : az lett bizonyossá, hogy a két utóbbi szövegű irás nem 
merő betű-írás. De abból már bizonyossággal következett : t ehá t 
a szögirás nem perzsa találmány, hanem ezen írást a perzsák 
idegenektől fogadták e l , talán azoktól , kiknek nyelve a többi két 
í rásban van foglalva. Mert miután a perzsa szöveg betüirással van 
írva : Dárius emberei, kik a többi két szöveget is bevésték, ezekre 
akarva nem akarva csak betű í rás t alkalmazhattak vo lna ; pedig 
azok nem betűírás. így például , ha a mi betűinkkel sinai szókat 
i r u n k , azt lehetetlen máskép t e n n ü n k , mint magunk szavait Ír-
j u k ; — betűzve ír juk azoka t , jóllehet t u d j u k , hogy a sinai i rás 
szójegyirás (mely hasonlóan képírásból lett). — De már kiktől 
vették a perzsák az ék- i rás t? 
A Layard 1850-dikbeli t a l á lmánya , az omladék-alatti hajlék-
ban megtalált- cseréptáblák, nem várt világosságot der í te t tek e kér-
dés r e , s kilátást nyitnak oly messze múl t ra , hogy szinte meg-
döbbenünk. 111. Szardapal régi Írásjegyeket magyaráztat asszür ia i 
nyelven. Ez muta t ja t e h á t , hogy az ék-irás az asszüriai nyelvben 
sem o t thonos , hanem reá j a is alkalmazott idegen. S ezen idegen 
i rás Rawlinson véleménye szerint áltaji nyelvű néptől származik, 
mely Asszüriában és Babüloniában a sémieket megelőzte. — A ta-
lálmányok és kiásások igen nagy számmal v a n n a k , s különböző 
helyekről meg időkből valók. Ezek gondos és alapos tanulgatásá-
ból meggyőződött Opper t i s , hogy csakugyan ó-urali nép találta 
fel azon irás e l e j é t , melyet legutol jára az ó-perzsák is használ-
tak. Hall juk erről G o s c h e - t , ki (a Zeitschrif t d. d. morgenlánd-
Gesellschaft XI. kötetében álló tudósí tásában) az 1856-ki nyelvé-
szeti munkálkodásokról igy szól : „Az ék-iratok kitalálgatása Raw-
linson , Hincks , Norr is és Opper t neveivel társul . A módot illetve, 
az utolsóé az elsőség. Norr is és ő a miveltség történeteibe tartozó 
szkiith nép felfödözése által enyészhetetlen hír t szereztek magok-
nak. Opper t kézi ra tban lévő és gyorsan előrehaladó rendszeres 
munká já t megtekintvén azon meggyőződésre j u t o t t a m , hogy az 
egybefüggő előadás közrebocsátása megfogja szüntetni a kételye-
ket . Lelkiösmeretesen használ ta fel a nyelvészeti anyagot , melyet 
a biztos olvasásra a nyelvtani cseréptáblák nyúj tanak. Rawlinson 
mindinkább csak képzelgő és jósló magyarázónak fog tetszeni. -
A tudomány teljes érzetében de kissé nagy bátorsággal határozza 
meg Opper t a b i rodalmak ko ra i t , melyeket megelőz a bábeli 
torony építésével végződő mondai tör ténet 3540-ben Kr. előtt. 
A három nem-sémi uralkodó nemzetség időszaka 3540-től fogva 
2017- ig , tehát 1500 évig ta r to t t volna , még pedig egy khámféle 
birodalom 3550—2440- ig ; á r j a i elfoglalás nyolcz királylyal 2449-
töl 2225- ig , vagyis 224 évig ; azután t u r á n i ura lkodás 2017-ig, 
208 éven keresz tü l , s e z h o z t a b e B a b ü l o n i á b a a z é k -
í r á s t, — A sémi uralkodó nemzetségek is három szakra oszlanak, 
úgymint ó -khá lda i ra , 49 ki rá ly alatt 458 évben , 2017 — 1559-ig; 
a r ab ra 8 király alat t 225 évben , 1559—1314- ig ; asszüriai kettős 
nemzetségre 45 király alat t 526 évben , 1313 — 788, melynek utol-
sója IV. Szardapál . (A többször említett cseréptáblák III. Szarda-
pál idejében készültek). — Végre következik a Babülonia , Ninive, 
Média , Perzsia és Szusziana birodalmainak zavart tör ténetének 
kora 788-tól fogva Kr. el. Küroszig. 
„De kétség nélkül legnagyobb eredmény a z , hogy a 1 e g-
r é g i b b t ö r t é n e l e m b e s z k ü t h , t ú r á n v a g y f i n n - t a t á r 
ő s n é p e t h o z u n k b e , mit ugyan előleg már más kérdések is 
követeltek volt Kereken kimondom, igy szól G o s c h e , hogy 
olyan éposz , milyen a finn Kalevala , szükségképen fölteszi íz 
ilyen ősnép létezését, A legáltalánosabb isten-éposz is ilyen a lapra 
mutat . Az előázsiai és európai őstörténelemnek ezennel u j ösvé-
nye nyilt meg"! 
O p p e r t maga előadja a borzipai felirat fej tegetésének ele-
jén , micsoda elveket és szabályokat követ az o lvasásban, s mi-
lyenek a j egyek , melyeket megmagyaráz . Közölvén itt azon elve-
ket , közbe és u tána egyes példákat is fogok felhozni , részint eb-
ből a munkábó l , részint más közleményekből. Azt mondja O p p e r t : 
1. Mindenik jegy írásképből származik , mely az ékirást 
feltalálók túrán nyelvében összerü tá rgya t j e l en te t t , s az ezen 
tá rgyat jelelő hanggal já r t , — Oppert még a t ú r á n képi rás nyo-
mait is fel-fel m u t a t j a , miből felötlő példák ezek : A h a l kép-
jegyből lett Írásjegy h a - n a k volt ej tve az asszür ia iban, de n u n - t 
jelent vala, „wcil Fiscli ím Assyrischen n u n l au t e t e ; es i iberkam 
aber den Niniviten mit dem Sylbenlaute h a , wcil die ta tar ische 
Begriffsbedeutung mit h a an fáng t , vergleiche magyarisch h a l . " 
Hozzá tehetem én : finnül és észtül k a i a , mordvinul k a i , osz-
tyákul k u t l , vogolul k u l . — A f ü l képjegyből lett í rásjegy p i -
nek volt e j tve , de az asszüriaiban u z n (auris), mer t a tu rán i 
nyelvekben ezen szó mind p-vel , vagy f-vel kezdődik, például, 
mondja O p p e r t , a magyar f ü l , a szür ján p e l i . " Hozzá tehetem 
én a lapp b e á l j e , p e l j e , az osztyák p e t e vagy p e t , a mord-
vin p i 1 szókat. — K a t. „Ezen szónak ódoni képe a kéz öt ujja, 
s még hasonlít az ökölhöz." Oppert a k á t = f p szót sémi szó-
val igyekezett egyeztetni , „de — úgymond — felhagytunk vele, 
először a z é r t , mivel a ^ j a d s z ó , mely a sémi nyelvekben k e-
z e t j e l en t , nem idegen az asszüriai nyelvben, s alig gondolható, 
hogy ennyire szükséges dologra kétféle sémi szó volna meg. Az-
után azér t i s , — pedig itt re j l ik okoskodásunk ereje — hogy k a t 
túrán szó , mely kezet teszen. A finn, magyar, az uráli nyelvek-
ben csupán k é z , k á s i szókat találunk. (Hozzá teszem én : lap-
pul g i e t t a , szürjánül k i , osztyákul k é t , vogulul k a t stb). Az 
asszüriai nyelvben előforduló k a t szó egyike t ehá t a kevés ma-
radványnak a turániak nyelvéből , a mely a sémi szó mellett di-
vatozott , s ezt a mindennapi használatból néha ki is szorította. 
Egyébiránt az asszüriai nyelv korántsem az egyet len, mely meg-
ta r t j a ezen túrán szót. Valamennyi germán nyelvnek van a k é z 
nevezetére olyan szava (h a n d), mely az ár ja nyelvekben uralkodó 
hangváltozási törvények szerint k a n t vagy k a t szóra kényszerit 
következtetni a szanszkri tban, latinban vagy görögben : ámde ezen 
nyelvekben nem találunk ilyen szót. Honnan van hát a germán 
nyelvek h a n d szava? Lehetséges , hogy ezen régi k a t szó, mi-
után a sémi népek egyik ágánál , az asszüriaiaknál, betolakodott, 
az ind-germánok szájában is fentar tot ta magát !" — Igy az Írás-
jegy t u r , mely a t ú r á n nyelvben f i ú t jelentett vol t , az asszü-
riai írásban b e n-t fejez k i , mi f i u . 
2. A kép összerii tárgyat jelentvén, azután elvont eszmének 
jelképi kifejezésére is szolgált , természet s ze r in t . azon hanggal 
j á rván , mely amaz első nyelvbeli szóé volt. 
3. Ezen ékirás általmene a sémi nyelvű asszüriusokhoz, kik 
elfogadák a turániak szójegyü (idiographique) és szótagu érvé-
nyeit. Azonban hozzájok adtak olyan érvényeket i s , melyeket sa-
j á t nyelvök kivánt meg. Innen van, hogy néha ugyanazon jegy-
nek különbféle szótagi ejtése van. 
4. Mindenik jegy szójegyi érvénynyel b í rván , némely tár-
gyat sok érvény, vagyis ezeknek megfelelő sok szótagi jegy által 
kellett kifejezni. Azért találunk csoportos jegyeket is (monogram-
mes complexes), melyeket együtt máskép kell e j t en i , mint külön 
véve a jegyeket. 
5. Vannak jegyek , melyek csak figyelmeztetik az olvasót, 
hogy bizonyos rendű szó következik. Olyan jegyek hangnélküliek 
(aphones). 
G. Mint az egyiptomi, úgy az asszüriai í r á s , hangzó járulé-
kokat is ösmer (betűket , compléments phoniques), annak kitünte-
tésére , hogy valamely szójegy bizonyos hanggal végződik. 
Következtetünk még néhány példát a túrán nyelvből, melyet 
Oppert az asszüriaiban talált fel. A m a d a szóra megjegyzi : „A 
m a d a szó egyike azon számos példáknak, melyeket a sémi nyelvű 
feliratok a következő tényre nézve nyújtanak. E g y r é g i t ú r á n 
s z ó á l t a l m e n t a b a b i i l o n i i r á s b a , m e l y b e n a z t a meg-
f e l e l ő a s s z ü r i a i s z ó k é p e j t i k . A Kaszdim-szküth nyelv-
ben a m a d a szó f ö l d e t , o r s z á g o t je len t , s az a M e d i a 
ország tula jdonképi neve ; mert a ,m e d i a' szót nem lehet az 
ár ja nyelvek szerint megfe j t en i , — ellene áll minden á r j a szó-
fej tésnek." 
Hozzá tehe tem, hogy mordvinban m o d a a f ö l d , o r s z á g ; 
finnben, e sz tben , vogulban m o a , m a a , kivetetvén a d , s azért 
hosszú szóló állván elő. — Opper t ezen fölfedezésiből még több 
tanúságot von ki. T u d j a , hogy Hérodotosz előszámlálja Média 
tö rzse i t ; ő azok neveiben megtalál ja a t ú rán és á r j a i törzseket , 
mert amazok nevei mind olyanok, melyeket az á r ja iak az ott ta-
nyázó turánoknak adtak vala. Például a po ' joai név földszülöttét 
tesz i , szanszkritul b h ű s j a ; a izapi/jTax^voé legeitetők, ó-perzsául 
p a r a i t a k á ; a r p o ú y a v t i sá t rak lakóji , szanszkri tul e s h a t r a v a t . 
Ezek a nem-árjai lakosok nevei az ár ja iak részéről. (Az utóbbi 
név á l l : c s h a t r a tö rzs , és v a t képzőből. C s h a t r a sátor , va-
lamennyi török-tatár nyelvben honos ; miután p e d i g , tudtomra , 
nincsen meg a görög-lat in, és német nyelvekben, azt az áltaji 
nyelvekből a szanszkritba ju to t tnak vélném. Ilyen volna a szansz-
kri t h i r a n j a arany, szó i s , mely görögben ypúaog, a német 
nyelvekben Gold, a szlávokban zlato). Az akhiimen feliratok, is 
megkülönböztetik az á r ja i médusoka t , kik a perzsák mellett vol-
tak , a legeltető médusoktól , kik a perzsák ellenségeit pár tol ták, 
t. i. S z m e r d i s z támadásakor . A zendülő médusokat az asszüriai 
fordi tás igy nevezi : kiknek nincs h á ^ i k r r o j a n t e , s a szküth 
forditás „a síkság madája inak" nevez i .— Továbbá a m á d a , m á t a 
szó másokkal is van kife jezve, mint hasonérőkke l , p. o. v u r , és 
k i n t i k . Ez utóbbival magyarázza Opper t a Tapylraoq-t, ki Hé-
rodotosz szerint a szküthák mondái első embere. „ E b b e n , úgy-
mond Oppe r t , a Fekete- tenger melléki szküth nyelvnek egyik 
összetett szavát t a l á l juk , mely a kaszdim-szküth t u r k i n t i k n a 
(fija a földnek) szónak felel meg." 
Másik nevezetes országnév a K a s z d i m . Tud juk a héber 
nyelvből, hogy ez a k h a l d é u s o k földjét jelenti. Opper t a 
k a s z d i m b ó l származta t ja a k h a l d i-t , mivel az asszüriai nyelv-
ben l-re változik az sz. De K a s z d i m „a t ú r án nyelvben egye-
nesen Mesopotamiát j e l en t , = Sennaar mer t azt 
mondja , k é t a magyarban ,deux', és d i m folyó, magyarban t ó, 
t e n g e r . ' — Mi itt is hozzá tehe t jük , hogy finnben k a l i t , mord-
vinban k a v t , szür janban , vol t jákban k i k , osztyáknak k á t , vo-
gulban k i t , mind kettő. A d i m - e t pedig nem is hasonlítom a t ó -
hoz , hanem azon számos folyónévhez, mely keleti Európában 
fordul e lő , p. o. a orosz D ü n a , D v i n a , D o n , a ta tároknál 
T i 11, D u n a stb, mely nevekben régólta sej tek egy szótörzsöt, 
mely épen folyót jelent. Ha m e g t u d j u k , mikor szűnt meg az I s-
t e r név, s engedett helyet a D a n u b i u s - n a k , megfogjuk azt is 
t udn i , mikor te r jeszkedtek itt először á l ta j i nyelvű népek. — Op-
per t a bibliai u r - k h a s z d i 111-ot nem v á r o s r a , hanem országra 
é r t i , az u r szót a magyar or-szágban találván fel.— Azonban tehet 
az v á r o s t i s , mer t osztyákban u o s z , vogulban v o s z a város ; 
még az u jgur , t ehá t felázsiai b a l - i k is (város) ide tar tozhat ik . 
Feltetszők még n a m r i „ tú rán szó , mely r a c e-t jelent ." 
Magyarul n e m , a r i bővítést másu t t is találhatni. — ü l t a - inde a, 
p. o. u l t a j u m r í k a t inde a die diluvii. — Ha u l t a a héber 
n ^ N = az-tói származnék i s , a t a nem sémi rag. — A király 
médoszküthben s u n k u k , szuszaiban s z u n k i k , ó- turánban s a k -
k a n a k a. Én azokban a k h a g a n , k h a n , khun török-tatár szót, 
még az u j perzsa s a h - o t is találom. Az ár ja-europai nyelvekben 
r á d s a , r e x , fiaailtúi, k ö n i g , k r a l van. Vájjon a német 
nyelvekben uralkodó kön ig , k i n g , konung stb, nem származik-e 
az áltaji k h a n , . k h a g a n - t ó l ? A magyarokról nem tud juk hogy 
nevezték fejedelmeiket : úgy látszik nekem, hogy a k r a l — k i -
r á l y nem volt sz. Is tván alatt a magyar nyelv szava , hanem 
csak a sz lávé , mely aztán a magyaroknál is el ter jedt . Wenczel 
ur budai regestáiban o lvasom: „sie kamen in das c h a m e r h a u s 
(a cseh Venczel Budára érkezéséről van szó). Wenczel ur minden 
észrevétel nélkül k i r á l y i l a k r a fordí t ja a chamer hausot *). 
Van-e ennek valami különös jelentése ? vagy pedig az á rpád i ki-
*) Az idézett hely H o r n e c k O t t o k á r Austriae Chronicon Germa-
nicuma 728-dik fejezetéből van véve, lásd : Pez : Scriptores rerum Austriaca-
rum III. kötetét. Vájjon itt „sawnerés c h a m e r - w ;i g e n", s „darnach furten 
sy in den c h a m e r - h o f hin, in derselben klaws wont der Chunig mit 
haus", — csak k a m m e r - w a g e n , k a i n m e r h o f értendö-e? S mi a 
k a m m e r- w a g e n, k a m m er h o f? Mert a későbbi „magyar kamara" — fis-
kus-ra, csak nem lehet gondolni. — Az iró egyébiránt azon korból való, me-
lyet leír, és szemmellátott tanú. 
Tudjuk, a k r a l szó régi, mert Constantinus Porphyrogenetánál is 
olvassuk; sőt a biizanti írók igy nevezték a magyar királyt is. Mindamellett 
kérdés marad, ha ismerték és használták-e a magyarok e szót az Árpádok alatt. 
rályokat k h á m o k n a k , h á m o k n a k nevezték-e (mint a későbbi 
erdélyi irók mindég t a t á r - h á m o t ir tak), s az első szláv király 
emberei k h á m i h á znak hallak ezt nevezni B u d á r a érkeztekkor , 
melyet aztán a szláv királyok alatt fe le j te t tünk e l , annál inkább, 
hogy utóbb ta tárféle nevezet nem lehetet t kedves a magyarok 
előtt ? — De hagyjuk most. 
Oppert nagy m u n k á j á t , melyet a borzipai felirat fejtegetési-
ben is emleget , várva v á r j u k ; s ha legnagyobb óvakodással né-
zünk is eleibe, lehetetlen mindazonáltal tagadni a megragadó ér-
deke t , melylyel reánk tekint. A z á l t a j i n y e l v t u d o m á n y 
s o k k a l n e v e z e t e s e b b l r e l y e t k é s z ü l f o g l a l n i a z e u r ó -
p a i t u d o m á n y b a n , in i n t m a g ú n k in e r t ü n k n e k i k i-
t ű z n i . Mióta szerencsém van ezen nagy tárgyról értekezni az 
akadémia üléseiben, e kép lebeg vala elmém előtt : Az. egybeha-
sonlitó magyar nyelvészet igen is áltaji nyelvészet l esz , mely az 
áltaji nyelvek tudományát ki fogja sü tn i , s azt az á r j a és sémi 
nyelvtudományok mellé harmadik tagul sorozni. Ebben a különb-
szerű magyar nyelvtan és szókönyvi készület is maga méltóságá-
hoz illőleg alaposan és világ-viszonyi tuda t ta l fog előteremni. Ilyen 
készültségi! áltaji nye lv tudomány az áltaji népek középkorú és 
ó-koru tör ténete i t napvi lágra fogja hozni , mi által az egyetemes 
történelem sok hézagja be lesz tö l tve , és hibásan megir t lapjai 
kiigazitva. Végre a , sze rencsés véletlen, vagy miér t ne mond juk? 
isteni gondviselés által megőrzött finn népköl tés , jelesen a Kale-
vala , az emberiség ős szellemi b i r tokát kiegészí tvén, s a közép 
ázsiai népeknél is remélhető ó-kori kincsek hozzája csa t lódván: 
az áltaji népek uj tu la jdonságuknál fogva is be fognak állani a 
szellem hirdetői közé , — miben én legnagyobb diadalát szoktam 
sejteni sajátképi tudományunknak. — Ez vala azon eszménykép, 
melyből erőt és k i ta r tás t nyertem a nem-háladatos munkára . Fel-
szólítom azoka t , a kik tudnak és akarnak Ítélni , ha nem ment-e 
ily i rányba kicsi ipa rkodásom, s ha nem volt-e kész lemondani a 
közönség helyesléséről i s , csak megtar thassa ez i rányt . 
Most Oppert és mások által olyan kilátás nyílik előttünk, 
milyen az előtt senkit sem buzdí thatot t nálunk a gyűlöletes nyelv-
tanulásra. Álljunk mindnyájan ez u j k i l á tó ra , s í t é l jünk , vájjon 
eddigi iparkodásunk elfordit-e a nagy, de még homályos czél tul? 
Vagy nem érünk-e inkább ez által legjobban meg annak megité-
lésére sőt megtanulha tására i s , a mi nélkül Opper tnek s bárki-
nek kuta tása i t nem használhatnék ? A finn tudomány nélkül nem 
értené Opper t a Sza rdapá loka t , Nabukhodonozorokat , Dáriuso-
k a t , mer t az északi finnek nyelve a legrégibb alakban tűnik elő. 
Hasonlót kell mondanunk a Léna mentiben lakó s z a k á k r ó l , kik-
nek nevét már Hérodotosz ismérte. Dél felől tolat tak ezen népek 
északra , s ki mennél északiabb m o s t , annál előbb érezte vala a 
déliek to lásá t ; s mer t északra ke rü l t , azér t marad t meg. — Eze-
ket ajánlom figyelmébe mindenkinek,ki a magyar-finn kérdésről csak 
Budai Ézsa iá s , Fess ler stb tudásával mer í té ln i , — mert ma hol-
nap Nabukhodonoszor is fel fog támadni ellenük. — Mi pedig nem 
tehetünk r ó l a , hogy ez alkalommal is Bábel tornyáról értekezvén 
a Kalevalával és finnismussal végezzük. 
HUNFALVY PÁL. 
p o l i t i k a i s z e m l e . 
(A k e l e t i n d i a i k o r m á n y z á s r e n d s z e r e , é s a s e -
p o y-1 á z a d á s.) — A keletindiai kereskedelmi társaság , melynek a 
közelebbi füzetben csak alig érintettük terjeszkedéseit, Clive lord ragyogó 
bódításain k ivü l , legtöbbször a politika fegyvereivel győzedelmeskedett . 
A háború a tartományok megszerzésében igen gyakran a mellékszerep 
vitelére volt m e g b í z v a , s kevés eszközze l működött. 
A z angol katona vitéz és jól f egye lmeze t t , s miután Európában is 
rendszerint sokkal számosabb el lenségen nyerte nagy diadalait , nincs 
miért bámuljunk, ha keleten — hol a személyes bátorságot ritkán támo-
gatja a magasabb hadtudomány s a mechanismus legszélsőbb töké lyé ig 
vitt erőkifejtés —- nem egyszer került elő eset, hogy e g y pár ezer angol 
je lentékeny sergeket vert szét és egész Magyarország területét túlhaladó 
tartományokat foglalt el. 
Voltak mindazáltal idők, mikor az angol-ind hadjáratok nagyszerű 
jel lemet öltöttek magokra. 1 7 9 9 - b e n a hős T i p p o S a i b ellen 4 0 ezer-
ből álló sereg harczolt; ostrom alá fogta Seringpatámot, s rohammal vette 
be. 1 8 1 7 - b e n 1 2 0 ezer angol fegyveres küzdött a marattok fejdelmeinek 
szövetsége ellen, kik 2 0 0 ezer katonát vezettek csatasikra. A z angolok, 
hogy a bátor néptörzs hadierejének öszpontosítását meggátolhassák, félév 
rövid folyama alatt tiz oly csatát á l lottak, melyek közül némelyik a Wa-
terlooinál több britt vérbe került. A pandsábi háború szintén nagy erőfe-
szítéssel és dicsőséggel lön folytatva. 
A sepoy-lázadás e lnyomása nem igényel több vért és áldozatot, 
mint akár Tippo Saib, akár a marattok elleni táborozás. 
S még i s minden gondolkodó fö sej t i , hogy különbség van a két 
eset közt, s hogy mig ama hadviseletek az el lenség leveréséve l bevégződ-
tek, most a sepoyk megveretése , sőt kiirtása sem tekintetbe tik többnek 
e g y stádiumnál ama nagy ügyfolyamban , me ly Angl ia keletindiai ural-
mának teljes átalakulására fog vezetni. 
Oly kormányzati forma, o ly közkeze lés i rendszer, oly igazságszol-
gáltatás és adókivetés mellett, egészen más s z á m ú , elemű és szervezetű 
hadseregre van a keletindiai társulatnak s züksége , hogy háborithatlan 
békében élhessen. S m é g a legjobban organisált hadsereg is csak a félel-
met és nem az elégültséget terjesztené, ha a kormány a fél- vagy egész 
függetlenségben élö indiai államok bekeblezésére törekedni ezentúl sem 
szűnnék meg. Ped ig a bekeblezés politikáját, akarja vagy nem , kényte-
len lesz különböző módokkal és ürügyök alatt folytatni. Hasztalan java 
solna a józan okosság e l lenkezőt! A hóditás annyi csábbal fog birni, 
annyi expedienst igér a gyakran zavarban levő pénzügy ideiglenes ren-
dezésére, s annyi ürügyét talál az előtérbe lépésre, hogy a meddig csak 
Keletindia a társulat nevében fog kormányoztatni, a kormányzók a fényes 
osztalékot rögtön nem igérő és sok tökét fölemésztő belreformok helyett, 
az olcsó gazdagodáshoz, a kiskirályok birtokainak elkobzásához fognak 
nyúlni, mihelyt a pénztár deficitje nagy fokra hág, és hirtelen kell kincsre 
szert tenniük, h o g y a részvényesek száját bedughassák. Hiában! ténynek 
marad, a mit Angl ia egész journalistikája sem fog soha megczáfolni, hogy 
kereskedelmi politikával lehet ugyan jól kormányozni, de kereskedőkkel 
nem. A részvénytársulatok érdekei sokkal inkább a perczhez kötvék, 
hogysem a kormányzat okszerű alapjává tétethessenek. Még a kényura-
lom is készebb föláldozni a jelen Ígéreteit a későbbi kor biztosítása végett 
mint az osztalék után leskődő részvényes. Még a despota is azt hiszi, 
hogy a kin uralkodik, az az ő n é p e ; de a részvényes csak annyit hihet, 
hogy az ö jövedelmi tárgya. A z egyik irány elvileg magasocihatik szelle-
mivé; a másik már elvileg csak anyagi lehet. Európa egy népe sem ala-
kíthat nemesebb kereskedelmi társulatot, mint a minő a keletindiai , s 
Ázsia despotáinalc jelesebbjei alatt mindazáltal gazdagabb és elégültebb 
volt India, mint most. Ped ig akkor szintén ^idegenek uralkodtak fölötte, 
szintén a nemzeti függetlenség romjaira építették államrendszerüket. S 
tegyük hozzá, hogy a keresztyén hit szelídítő, testvéresitö, világpolgáro-
sitó befolyása sem korlátozta a hódítók gőgjét, nem enyhitette a szeretet 
átalános elve által a legyőzöttek sorsát. 
Angl ia uralkodása Keletindia fölött v i lágszükséggé lön. H a a britt 
hajólobogók és hadi zászlók nem döbbentenék vissza Ázs ia partjainak 
félvad, rabló és kalóz népeit ; ha megszűnnék az angol név rettenetes és 
tiszteletet parancsoló lenni : akkor a m a l a c c a i szox*ostól kezdve az 
indiai oczeán egy részén, az Arabiai tengeren, a Persa tengeröbölber., a 
Vörüstengeren és Afrika keleti oldalán merész kalózoktól hemzsegne a 
viz , fosztogatóktól a partvidék, a kereskedés hosszas ideig elveszítené 
biztosságát , s Ázs ia belsőbb tájai Európa elöl bezáratnának. Csak az 
utazók, a kik szemtanúi lehettek az ottani népek szokása inak, érzelmei-
nek és szenvedélyeinek , tudják igazán megmondani , mekkora varázst 
gyakorol az angol név keleten. Persiában és a mogul, meg a tatárhordák 
által lakott sivatagokban félnek az orosztól i s ; de azontúl a rettegés egye-
dűli t árgya , a vad indulatok kitöréseinek egyedül i f ékezője : az angol 
nép. A németnek , francziának hírét sem igen hal lották; a hollandit el-
feledék m á r , s az északamerikai hatalom erejét csak ezentúl fogják sej-
teni ; de az angol név iszonyú bűvöletével visszatartóztatja a rabló és 
gyi lkos karját , védi mindenütt az értéket és s z e m é l y t , s mint Neptun 
sz igonya a tengervihar fölött, uralkodik a távolabb lakó ázsiai népek 
kedé lyén . 
É p e n ezért válik a sepoyk legyőzése után mellőzhetlen szükséggé , 
az alakítás munkájához fogni. Kelet india mostani organismusa nem fog 
többé e lég kezességet nyújtani az angol név ázsiai tekinté lyének meg-
óvására. A mig a s e p o y k hűsége példabeszéddé v á l t , mig a sepoyt sa-
ját nemzete ellen oiztosan lehetett v e z é n y l e n i , a mig az angol katona-
tiszt neje száraz-dajkául a sepoyt használta, mig minden angol gyer-
mek a sepoy karján csüngött , s ez ringatta a bö lcsőt , ez virasztott a 
hálószobában a beteg anya vagy a beteg csecsemő fölött; addig a kelet-
indiai társulat a j e l en szervezettel is e lég gond né lkül , e lég biztossággal 
kormányozhatta a nagy mogulok hajdani birodalmát; de mihelyt a hű-
séges sepoyból lázadó lett, mihelyt a szelíd házi állat i szonyú fenevaddá 
alakult, á t , Kelet india kormánya sem maradhat többé a régi. 
A koczka el van vetve ; a gyökeres reform visszautasithatlan. E z e n 
előszó vezesse olvasóimat a kővetkező szakaszba. 
n . 
Miután a gép mozgató kerekei Londonban vannak, azokról szólok 
először. — Kégen a kormányozás kizárólag a keletindiai részvénytársulat 
kezében volt, s tisztán kereskedelmi ü g y k é n t vezettetett. D e 1 7 5 7 - b e n a , 
bős C 1 i v e lord győzelmei a társulat birtokát je lentékeny országgá nö-
velték. Ekkor Angl ia a keletindiai ügyek vezetésében befolyást követe l t 
m a g á n a k , mert az angol, seregek onták véröket a csatákon, s később 
sem valának többé nélkülözhetők. F e l ü g y e l ő k küldettek tehát a 
keletindiai kormányzók me l l é , de a kik semmi visszaélést nem gátolhat-
tak, s csak a kormányzók erélyét zsibbasztották. E z t látván P i t t , 1 7 8 4 -
ben fordított a dolgon , s a Keletindiába küldött fe lügyelők helyett a 
részvénytársulatnak Londonban lakó választmányát — a directoriumot 
- veté m i n i s t e r i f e l ü g y e l e t a l á . I g y támadt a b o a r d o f 
c o n t r o 1, az ellenőrzési a sz ta l , vagy érthetőn szólva a keletindiai mi-
nisterség. 
P i t t félszabásu reformja alapján a roppant keletindiai birodalom 
a következő igen sajátságos módon kormányoztatot t ; 
A directorium (a részvényesek választmánya) 2 4 gazdag keres-
kedőből állott, kik közül mindenik valaha lakott Indiában , s igy föl 
lehet t enn i , hogy téltúl ismerte a helyi viszonyokat. 
E z e k időnkint új választás alá e s t e k , de o ly iüusorius módon, 
hogy hivatalukat állandónak tekinthették, s legfölebb azon viszontag-
ságra voltak k i t é v e , hogy közülök 6 egyén egy évig pihenjen, s akkor 
megint az elhagyott székbe beüljön , és mutassa, mintha kormányozna; 
mert valósággal a 2 4 férfiú közöl csak 3 birt némi kormányzási joggal , 
t. i. a legidősb director és az elnök meg az alelnök. 
Tehát elvonatkozva a többiektől , képzeljük csak 3 személyből 
állónak a directoriumot. M á r m o s t kérdés : mit kormányoznak e férf iak? 
Keletindiából hozzájok czimeztetik minden hivatalos l e v é l , s a keletin-
diai hatóságokhoz ők irják a vá la sz t ; de tartoznak levelezéseiket az e 1-
l e n ö r z é s i h i v a t a l l a l (a keletindiai ügyek ministerével) közleni, s 
azt válaszolni a hatóságoknak , a mit a minister rendel. Tehát tulajdon-
kép csak posták. Továbbá a békekötés és hadinditás joga olyformán 
illeti őket, hogy az e l l e n ő r z é s i h i v a t a l (a keletindiai minister) 
megköti nevökben a békét vagy megizeni a háborút, s aláíratja velők az 
okmányt , hogy a felelősség senkinek nyakára ne varrathassék , s a vi-
lág minden törvénytudói se dönthessék el : vájjon a részvényesek vagy 
pedig a parliament jogában áll-e : haragudni az igazságtalan háború és a 
gyalázatos béke miatt? A directorium kötelessége tanácskozni a keletin-
diai birodalomban életbe léptetendő reformok fe lő l ; de tanácskozmánya 
eredményeit csak indítványként s okadatolás nélkül terjeszti az e l l e n -
ő r z é s i h i v a t a l (a keletindiai minister) elé. S viszont az e 11 e n ö r-
z é s i h i v a t a l nem bir inditványozási j o g g a l , és i gy arra van kénysze-
rítve , hogy a mások által tárgyalt s általa alig ismert javaslatokból most 
ezt majd azt életbeléptesse. Végre a directorium joga a keletindiai hiva-
talnokokat a k o r m á n y z ó k és a f ő k o r m á n y z ó n k i v ü l kine-
vezni. S itt veszik hivatalos állásuknak hasznát a directorium tevékeny 
három tagjain k ivü l , a többiek is, kik különben csak nullák. Betuszkol-
ják t. i. minden rokonaikat és csatlósaikat a kövér állomásokra. E g y cso-
port olyan úr szállíttatik folyvást Keletindiába, kik közül Angliában nem 
sok nyert volna alkalmazást. Vannak hires kivételek , p. o. F r a n c i s, 
ki Jul ius álnév alatt irt leveleivel roppant zajt ütött, de különben izgága 
és fondorkodó egyén volt, s M a c a u l a y , a köztiszteletben álló statusfér-
fiu és halhatatlan nevü író. Azonban a k i v é t e l e k , bármi dicsőségesek 
volnának, m é g sehol sem tekintettek egy rosz szabály igazolására elég 
oknak. A keletindiai kormányzókat az ellenőrzési hivatal (keletindiai 
minister) jelöli ki, s a directorium választja. A f ő k o r m á n y z ó t pedig 
az ellenőrzési asztal nevezi k i ; de a visszahívási j o g a directoriumot illeti. 
Csakhogy e j o g izgágánál egyébre nem használható, miután a k e l e t i n -
d i a i m i n i s t e r, ha más vé leményben van, nem fog új főkormányzót 
nevezni, s a régi a director urak daczára csendesen ül Vilmos-várban, az 
ö satrapasága székhelyén. 
E rövid rajzból láthatjuk , hogy az angol ministerium befolyása 
n e m e l é g Kelet india h e l y e s kormányzására , s hogy a részvényesek 
választmányának (directorium) befolyása n e in t e t e m e s ugyan , de 
mégis tökéletesen e lég három czélra : e l ő s z ö r , t. i. haszonvehetetlen 
hivatalnokoknak nagy mennyiségben kinevezésére; m á s o d s z o r , a 
pillanati nyereséget nem igérő, de az ország folvirágozására vezető re-
formok lehetségének elzárására; h a r m a d s z o r , azon sajátságos hely-
zet előidézésére, hogy az alkotmányos Angliában senki se találkozzék, a 
kit az indiai ügyek vezetéséért feleletre levessen vonni. 
A keletindiai főkormányzó Calcutta mellett (Vilmos-várban) a ro-
mai birodalom proconsulai vagy a persa satrapák hatalmával intézi az 
óriás Keletindia belügyeit . Kezé t megkötni a távolság miatt lehetetlen s 
nem is volna tanácsos. D e mit mondjon az ember arra, hogy azon régi 
időben, midőn a főkormányzó mellé Vilmos-várba ellenőrzésül f e l ü g y e l ő 
k ü l d e t e t t , Warren Hast ings a parliament törvényszéke elé idézteték 
s a közvé lemény által meg lön bé lyegezve oly tények m i a t t , me lyek 
most Dalhousie lordot dicskörrel vonták körül és ünnepelt névvé avatták V 
A z e l l e n ő r z é s i a s z t a l semmi helytelent nem talált az angol véd-
hatalom alatt élő királyok letételében és kifosztásában ; mig Warren Has-
tingsot ezért tették ki hivatalából, ezért bé lyegezte meg Bürke, s emlé-
két az angol statusférfiak és történetírók ezért mocskolják majdnem e g y 
század óta. U g y hiszem, Fittnek 1 7 8 4 - b e n keresztül vitt reformja a ke-
letindiai főkormányzókat a nép elégület lenségének ébren tartására m é g 
képesebbekké tette, mint azelőtt voltak. 
A keletindiai társaság helyzete a sepoyk lázadásával tarhatatlanná 
vált. 
E s szerencséje Angliának, hogy az átalakulásra minden szükséges 
e lőkészület már meg van téve. 
1813-ban a társaság kereskedelmi egyedárusága eltöröltetett. 
A z 1834 -k i bili szerint már a társaság a kereskedést , mint üzletet 
nem gyakorolhatja; csak terményeit s gyártmányait szabad eladnia. E 
bili a közvéleményt engesztelte k i ; de a társulat sorsára nézve csekély 
fontosságú. Mert a részvényesek a nép adóztatásából vonnak kövér osz-
talékot, s nem abban áll a példátlan anomalia , hogy a kereskedő keres-
kedik, hanem abban, hogy kormányoz és adót szed föl. 
Az 1834-k i törvénynyel egy időben kötteték azon fontos egyez-
mény is, hogy a kereskedelmi társaság által szerzett minden territórium 
a k o r o n á n a k f o g átadatni. Ennek fejében a korona a keletindiai 
államadósság b i z t o s í t á s á t el is vállalta ; továbbá b i z t o s í t o t t a a 
részvényeseket évenkint G millió pengő forint kamatról , s kötelezte ma-
gát, h o g y 1874-ben minden 1 0 0 0 pforintos részvényt 2 0 0 0 pforint kész-
pénzzel fog beváltani. 
Tehát csak 17 év kel lene m é g , hogy elemeire oszoljék föl és lé-
tezni megszűnjék azon csodálatos társaság, mely a nagymogul trónját 
ledöntötte, és száz év alatt 1 5 0 milliónál több alattvalót és hűbérest 
szerzett. 
Örököse e ragyogó múltú kalmároknak az angol korona, 
Tizenhét év rövid idő a nemzetek életében, s kivált az erős testal-
kotásu britt állam könnyen bevárhatná a véghagyományos halá lát , ha 
nem kel lene attól tartania, hogy a sepoyk lázadása oly elégület lenség 
előhirdetője, oly mélyen érzett sérelmek je le volt, me lyeken ha hamar 
nem segítenek azok, kiknek az ü g y szivükön fekszik , akkor Keletindia 
1 7 év rövid forgalma alatt is terhes örökséggé válliatik, melynek birtokba 
v a g y sokkal több gondba és áldozatba kerü l , hogy sem a fényes ha-
gyaték az örökösnek valódi gyönyört okozhasson, s valódi gyarapodás 
korszakát nyissa meg. 
m . 
A keletind ügyekke l ismeretes statusférfiak semmit sem tartottak 
veszélyesebbnek , mint az angol védhatalom alatt álló királyságok b e-
k e b l e z é s é t . 
Erezték, hogy az angol név becsültetése van minden i lynemű el-
járásnál koczkára t é v e ; é rez ték , hogy a bekeblezés erö helyett gyöngü-
lést hoz, elidegeníti a népet azon hatalomtól, me ly a jogokat és hagyo-
mányokat nem tiszteli , a törvényből játékot ü z , és kész kötményeket 
szakítani s z é t , a trónörökösödést fölforgatni, régi dynastiákat megszün-
tetni , a nemzeti kormányt elűzni, és minden szemérem nélkül bitorolni, 
zsarolni , Ubbal tapodni a törvényes v iszonyokat , csak azért, hogy mú-
lékony jövedelmi forrásokat nyithasson a kincstár számára , és a kelet-
ind birodalom területét, me ly óriás nagysága miatt különben is jól alig 
kormányozható, új m e g új tartományokkal szaporítsa. Erinték a mé-
lyebben látó» ál lamférfiak, hogv ha a bekeblezés ismét megkezdődik, 
foltartóztatlanul fog tovább folyni, haladásával minden bősz szenvedélyt 
főikelt, s midőn már teljes érvényre ju to t t , oly válságokat idéz elő, 
me lyek Angl ia keletindiai uralmát megrendítik. 
W e l l i n g t o n berezegnek az a ritka szerencse jutott osztályré-
szül, hogy mielőtt a pyrénei félszigeten és a Waterlooi téren nyert győ-
zedelmei által, nevét Európa történetében halhatatlanná tehette volna, 
már e g y másik földrészen katonai híre olv fényessé l ö n , hogy ragyogá-
sát hasonló érdemekkel , mint az övéi, megközel í teni többé nem is volt 
l ehetséges . .A marattok ellen folyt nagyszerű háborúnak, — a szintén 
vitéz Laké tábornokkal együtt — ö volt a lelke. Assyenál és Mahaul-
poornál a hős S c- i n d i a és a bátor b e r a r i r a j a sergeit akkora csa-
tákban verte m e g , minők a Napoleonéi voltak. De miután összerontotta 
a marattok erejét, miután e harczias nép bonyodalmának nevezetes része 
angol kezekbe jutott , visszaborzadt minden további bekeblezéstől . „Or-
szágotok területe és befolyástok már is nagyobb, mondá, mint az eszkö-
zök , melyekke l védhetnétek határaitokat és érdekeiteket. A m e l y arány-
ban fogtok a marattok megrövidítésével terjeszkedni , azon arányban 
válnak azok veszé lyesebbekké. E g y csoport ember, a ki eddig nagy jö-
vede lmeket vont, polgári hivatalokat v i se l t , a seregben szolgált vagy 
sergeket vezérlett, rögtön megfosztatik általatok kenyerétő l , befolyásá-
tól s dicsvágyának minden tárgyaitól, s békétlen alattvalóitokká lesz, a 
ki kárörömet érez szerencsét lenségei teken, és hogy nektek árthasson, 
mohón ragadja meg a kínálkozó alkalmakat. Higyé tek e l , minél több 
• földet keblezétek birodalmatokba, annál több el lenséget fogadtatok ma-
gatok közé, és a nagy terület miatt megoszlott erőtekkel annál kevésbé 
oltalmazhatjátok magatokat." 
T a m á s , hatalmatok alá vetnétek is, nagy kérdés v o l n a : vájjon nyer-
nétek-e ti á l ta la , s nyernének-e a bonszülöttek ? seregetek, miután nem 
volna vitéz s z o m s z é d , a kit l egyőzzön , lassanként e l s z o k n é k a fegye-
lemtől s fe ledné harczias szokásait; a benszülött csapatok nak pedig 
e lég iires idejök maradna önerejök érzetére eme lkedn i , s más foglala-
tosság hiányában mestereik ellen fordulnának. Sőt ha belláz adásoktól 
nem is volna okotok re t t egn i , ha a roppant birodalom népeit féken és 
engedelmességben tudnátok is tartani, l egyen szabad kétségbe vonnom, 
hogy a bekeblezett tartományok lakosai annyi javadalomban részesül-
l ietnének-e kormánypálczáitok alatt , a mennyit a nemzeti uralom alatt 
é lveztek ? Törvényei tek jobban védnék tüzhelyöket és s zemé lyöke t ; de 
ezen e lőny drágán vásároltatnék meg. Fö l volna áldozva függet lenségük, 
nemzeti je i lemök, s mind az, a mi e g y népet tiszteltté teszen. A bekeb-
lezettek háborithatlanul szántanának, kereskednének , s folytatnák ezer 
nemű üzlete iket ; de az anyagi é lveken felül nem terjeszthetnék vágyai-
kat. Hazájok közügyei t i d e g e n e k intéznék. Ok a törvényhozásra, a pol-
gári és katonai kormányzatra nem folyhatnának be. S lehet-e je l l em 
emelkedettséget keresni azoknál , kik a katonai pályán századosnál, a 
polgárin alsó rangú adószedőnél többre nem emelkedhetnek, s a kik leg-
merészebb álmaikban sem kecsegtethet ik magokat azzal a büszke sze-
rencsével, hogy hazájuknak valamivel szolgálhatnak. A keletindiai társa-
ság régi tartományainak lakói már is a legsi lányabbak Keletindia minden 
népfajai közöt t , s rendre a b e k e b l e z e t t királyságok nemzetei is 
hasonlókká fognának aljasulni. Nincs példa oly hóditmányra, melyben a 
benszülettek annyira ki volnának zárva a kormányzatban minden rész-
véttől , mint náluk. A nemzeti uralkodás Keletindiában vi l longások és 
rendetlenségek közt foly •, de legalább nyújt alkalmat versenyzés i szel-
lemre , a hazafi érzelmek és a j e l l em függet lenségének fejlesztésére, s 
nem csoda, ha szenvedéseivel együtt többre becsül tet ik , mint ama zaj-
talan , tompa és fásult szolgaság , mely a sze l lemi értékek helyett csak 
pénzt és állati é lveket igér cserében. 
— Meg vagyok győződve , irja M a 1 c o 1 m János, hogy keletind 
birtokaitok belbékéje és tartóssága a védhatalmatok alatt élő nemzeti 
fejedelemségek jogainak le lki ismeretes ótalmazásától függ. A m a hit, hogy 
azok a ti politikai becsületességeteknél fogva sérthetlenül élvezhetik jo-
gaikat , azon látmány , hogy nem vagytok az önkormányzás minden moz-
zanatainak eskiitt el lenségei , nagy mértékben hat saját alattvalóitok ke-
délyének megnyugtatására , és sorsukkal mintegy kibékítteti. Még az is, 
ha a nemzeti uralkodók g y a l á z a t o s a n kormányoznak , a ti malmotokra 
hajtja a v i z e t , a ti jobbágyaitokkal kedvelteti meg helyzetöket . Aztán a 
védelmetek alá vetett á l lamok , je len viszonyaik k ö z t , el lenetek nagy 
és veszé lyes szövetséget nem alkothatnak , mig ellenben a zendülés és 
fölforgatás több elemeit mintegy magokban fölolvasztják , l eköt ik , tétle-
nekké teszik. Bármennyire aláztattak m e g általatok Kelet india királyai, 
bármennyire csökkent kültekintélyök és trónuk fénye : m é g is kétségbe 
vonhatatlan tény, hogy h a g y o m á n y o s ragaszkodással s nemzedékről nem-
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zedékre szálló engede lmességge l viseltetnek irántok a nép azon osztályai, 
a k iknek magaviseletétől függ a béke tartóssága, vagy a zavar előidé-
zése. H a a tömeg látja, l iogy a veletek szövetkezett k irá lyok , nagy-hü-
béresek és főnökök kifosztatástól nem tartanak, barátságban élnek ható-
ságaitokkal, együtt harczolnak tábornokaitokkal : akkor a magas szüle-
tésűek rokonszenvében megannyi kezességet fog találni eljárásotok sze-
l idsége iránt , megannyi reményt, hogy érdekei nem fognak általatok 
könnyelműen tapostatni. 
— Kész-örömest vallom b e , mondja E 1 l e n b o r o u g h lord, hogy 
soha egész seregemmel nem állottam szi lárdabban, mint midőn ben-
sziilött fejdelmek vettek körül. Kormányunk egy nemzeti állemrendszer 
élén á l l , s ezen államok alattvalóinak ama m e g g y ő z ő d é s e , hogy ök Ke-
letindia köz kormányának kiegészítő része i , uralkodásunk szilárdítására 
l ényegesen hat. A bekeblezés alkalmait nem mesterséggel e lő idézni , de 
sőt ovatosan ki kell kerülni. A benszülött fejdelmek a hindostani népes-
ség harmada fölött ura lkodnak, s nagy fontossággal bir reánk n é z v e , ha 
bizhatnak abban, hogy mi a trónöröködési jog mindenféle csavarása által 
nem keresünk ürügyet birtokaik elkobzására, s nem törekszünk azon 
h e l y z e t e t , melyet a keletindiai államrendszerben je lenleg elfoglalnak, 
megtámadni. 
A z általam idézett tekintélyek nézeteit oszták M e t c a l f e Károly? 
R u s s e 11 Henrik, E l p h i n s t o n e , A u c k l a n d lord, N a p i e r Ká-
roly, B r i g g s tábornok , M e 1 v i 11 e , S h e p h e r d és mindazon ne-
vezetes egyéniségek , a kik mint India kormányzói v a g y diadalmas csata-
vezérei állandó nevet szereztek magoknak a történetekben. Uk nem sze~ 
rették Ázs ia messze vidékein is Angl iát egy á l n o k , ké t sz ínű , f o r t é l y o s 
és zsákmányt leső politika élén látni. Je l szavuk volt : Plus nominis honor, 
quam tuus ensis aget. A bekeblezés ellenzői sorába tartoztak majdnem 
kivétel nélkül a directorium tagjai és az egész angol-indiai sajtó. Ellen-
ben az e l l e n ő r z é s i h i v a t a l , mely a helyi v iszonyok kielégítő is-
meretével nem bírt, s a kormányzati rendszernél fogva minden felelősség 
alól föl volt o l d v a , a bekeblezés politikájához szított. Pártolói voltak e 
veszé lyes iránynak oly lordok , alházi szónokok és hírlapírók, a kik a 
keletindiai ügyek tanulmányozását soha czélul nem tűzték s a dilettan-
tismus vakmerőségével ugrándoztak át azon akadályokon , a melyektől 
az avatottak visszadöbbentek. Polit ikájok eredménye a sepoy-forradal-
mon kivül az a kényszerűség is , hogy Angl ia többé vissza nem térhet a 
b e n e m k e b l e z é s elméletéhez. Sodortatni fog a v iszonyok hatalma, 
a nyert lendület ereje á l ta l , mignem Indiát egészen meghódítja , v a g y 
— a mit Isten ne adjon! — u^gy részben el fogja veszíteni. A legyő-
zendő nehézségek óriásiak. Keletindia területe oly roppant , hogy idege-
nek által soha jó l nem kormányoztathatik. N o r t o n *), a ki Madrasban 
*) T h e R e b e l l i o n i n I n d i a : Haw to prevent Another. By John 
Bruce Norton. 1857. 
lakik és a belv iszonyok részletes ismeretével bir, igen je les munkájában 
m e g j e g y z i , bogy m é g azon kerületekben is , a melyeket a keletindiai 
társaság legrégibb idő óta kormányoz , melyek birodalma középpontját 
t e sz ik , az angolok száma a bennszülöttekéhez képest a nevetségességig 
kevés. í g y például Tinneve l ly és Hadura tartományokban, me lyeknek 
népessége 3 millió l é l e k , csak száz angol l a k i k , odaértve a birákat , hi-
vatalnokokat , a sepoy-ezred t iszteit , a tüzércsapatban szolgáló angol ka-
tonákat , a gyapottermesztőket , kereskedőket és missionáriusokat. A tá-
volibb v idékekben az aránytalanság m é g nagyobb. V a n e g y másfél millió 
népességű tartomány, a hol az angol e lemet 3 polgári tisztviselő és a 
sepoy-csapat egy pár tisztje képviseli . Száz m e g százezer o ly hindu van, a 
ki megvénül t , a né lkü l , hogy egyet len e g y angol arezot látott v o l n a , s 
milliók élnek úgy, hogy alig voltak közvet len érintkezésben a hóditókkal. 
A körülmények minden intöjele arra mutat , hogy a nemzeti fejdelmek, 
törzsfonökök és nagy zemindárok az egyedül i közvet í tők , a kik által 
lehetséges India temérdek népét vezetni és engede lmességben tartani. 
Azonban D a l h o u s i e lord , a kitűnő talentumu és roppant te-
kintélyű férfiú, ki Keletindiát sok kül fénynyel kormányozta , másként 
gondolkozók. Politikája vezérelvéül tüzé a b e k e b l e z é s t , s a sors 
iróniája úgy akarta , hogy e magánéletben becsületes férfiú, ne találjon 
egyet len államra is , melyet t i s z t e s s é g e s úton kobozhasson el. Min-
den tettét meg fogja bé lyegezni az igazságos történetírás. 
A bekeblezésre két mód van - . e g y i k , ha nincs a kinek érvényes 
joga legyen a megürült trónra, m á s i k , ha a védhatalom alatt álló ki-
rály vagy kiskirály fo l lázzadott , s országa fegyverrel hódittatik meg. 
A trónöröklés a hindu népnél a magán-birtok rendes szabályait 
követi. A király figyermek hiányában , vallásának világos parancsa sze-
rint , köteles valakit ünnepi szertartások mellett adoptálni. A fiúvá foga-
dott épen úgy a családhoz tartozik , mintha születés által vált volna tag-
jává. A ki fiörökös nélkül l e v é n , az adoptiot elmulasztja , nemcsak pol-
gári lag vétkezik , — de a bramaliit szerint — le lke üdvességét is kocz-
káztatja, vagy legalább arra van kárhoztatva, hogy a tisztulás szigorúabb 
phasisai után részesüljön azon boldogságban , melyre jótettei által érde-
mesült. 
Midőn a király természetes fiörökös vagy fiúvá fogadott magzat 
nélkül hal m e g , trónja a legközelebbi firokonra száll. 
A z angolok igénybe kezdették venni , hogy az adoptionak forma 
szerinti végrehajtását ellenőrizhessék. T o v á b b á , különbséget állítottak 
föl a teljes f ö l s é g i j o g g a l uralkodó királyok és a csak h ű b é r e s 
fejdelmek k ö z t , a kik elvileg valamely m á s k i r á l y felsöségét elismer-
ték , mint például nálunk a középkorban Burgundia a Francziaországét. 
I l a ezen hűbéres fejdelmek fiu- v a g y adoptált örökös nélkül multak k i , a 
keletindiai kormányzók a trónt megürültnek, a tartományt bekeblezendö-
nek szerették tekinteni. Végre lábra kapott azon sajátságos nézet is, 
hogy a r o s z k o r m á n y z á s elég ok a benszülött fejedelmek letéte-
lére és a bekeblezésre. 
I ly tág eljárást kevés halandó talált volna az elkobzásokra nézve 
olyannak , mely ki nem elégíthetett volna egy Verrest is , a k i , Cicero 
szónoklataiból í t é lve , a szövetséges fejedelmek sanyargatásának mester-
ségét alaposan értette. Azonban D a l h o u s i e lord ezen korlátokat is 
igen szorosaknak állitá. Vannak b e k e b l e z é s e i , melyeknek okát 
senki sem találná k i , ha saját maga nem irta volna meg. 
Csak néhányat hozok föl tájékozás végett. 
S a t t a r á t a következő két okból csatolá a Keletindiai birodalom-
hoz : m e r t , e l ő s z ö r : a Keletindiai-társaság biztositotta ugyan a satta-
rai királyság önállóságát , de ez akkor történt , midőn a m a r a t t o k , 
kik a sattarai trón iránt nagy kegyelette l v ise l te t tek , erősek voltak és 
tölök félni lehetet t , most azonban nincs miért tőlök félni; m á s o d s z o r , 
mert a sattarai király i g e n j ó l k o r m á n y o z u g y a n , de ha roszul 
akarna k o r m á n y o z n i , a rendszer nem gátolná e czélja kivitelében. 
N a g p o r é t azért keblezte b e , mert — mint irja — ezen ország-
ban-sok gyapotot lehet termeszteni , a mi az angol gyáripart előmozdítja. 
A nagporei király családjának ékszerei is lefoglaltattak s Calcuttában el-
árvereztettek. H o g y ez minő manufacturai érdeket mozdított elő, azt Dal-
housie lord nem említi. 
Lássuk már K a r n a t i k bekeblezésének történetét. 
A karnatiki kiskirály — nábob — maradék nélkül halt meg, s trónja, 
a mohammedan törvények szerint , apai nagybátyját A z e e m J a h her 
czeget illette. A d i r e c t o r i u m hivatalos okmányban szintén őt vállá 
trónörökösnek. D e Dalhousie lord Karnatik trónját megüriiltnek nyilat-
koztatá k i , három okból : mert, e l ő s z ö r , azon kötésben, mely Karna-
t ikot , mint királyságot elismerte , nincs megeml í tve , hogy az akkor ural-
kodó felség csak a s a j á t s z e m é l y é r e nézve király-e, vagy pedig 
maradékaira és utódjaira nézve i s ; m e r t , m á s o d s z o r , a meghalt ural-
kodónak n i n c s f i a ; m e r t , h a r m a d s z o r , a b o l d o g u l t k i r á l y 
roszul kormányzott. (Ez ugyan nem volna ok a bekeb lezésre , minthogy 
A z e e m J a h n a k kellett volna előbb trónra lépni és roszul kormányozni, 
hogy Dalhousie lord ürügyet kapjon a bekeblezésre , azonban Norton, 
kinek munkájából vontam ki a nemes lord indokai t , azt ál l í t ja, hogy ö 
személyesen ismerte a boldogult k irá ly t , s o ly fiatal urnák találta, a ki 
megitta ugyan a pezsgőt s voltak szerelmi kalandjai , de e lég tisztessége-
sen kormányzott. 
T a n j o r e bekeblezése m é g eredetibb. Világos kötmények szerint 
t. i. ott a következés i j o g a király m i n d k é t n e m ű ö r ö k ö s e i r e 
é s u t ó d a i r a volt kiterjesztve. Dalhousie lord azonban üresnek nyi-
latkoztatta ki a trónt, mert a megholt királynak nincs se f i a , se f i r o -
k o n a . Vala pedig e királynak k é t l e á n y a , és egyik özvegyétől e g y 
f' i a is. D e ezt ö lordsága makacsul ignorálta. A király-kisasszonyoknak 
még az a fatumok is v o l t , hogy biztosok küldettek hozzájok , a kik a 
kincstár számára minden ékszert elkoboztak. 
A z o u d e i királyság bekeblezésének történetét a Budapesti szemle 
közelebbi füzetében már emi i te t tem, s fe lesleges volna az elmondottakat 
ismétleni. 
Ennyiből is lá tható , hogy Dalhousie lord azok közé tartozék, kik 
a -politikának a morált könnyen fö lá ldozzák , s bár saját zsebökre nem 
dugják az igazságtalanul szerzett p é n z t , hazájukat a „1 u c r i b o n u s 
o d o r" e lve szerint akarják boldogítani. 
A f igyelmesb angolok a sepoyk kitörése előtt jó darab idővel kez-
dék észrevenni , l iogy bizonyos sötét és barátságtalan szellem mutatkozik 
a benszülöttek közt. 
Nyugtalansági kórjelek nem tűntek föl s eho l , az angol nem gyil-
koltatott meg orozva , nem raboltaték ki bandák á l ta l , s az ezredekben 
a szökés o ly ritka v o l t , mint régen , de a sz ívességnek semmi nyoma 
t ö b b é , szinléssé vált a nyájasság , s a ki nem vonult vissza a bódítók 
társasköreiből , tolakodó modora és szokatlanul fényes vendégsége i által 
gyanittathatá , hogy valami forr kedé lyében , a mit takarni k e l l , s hogy 
valami ezél lebeg szeme előtt, melytől a f igyelmet el akarja vonni. I lyen 
modora volt N a n a S a h i bnak , azon szörnyetegnek is , ki nemcsak a 
kegye t l enség , de a tettetés és árulás példányképe. Nana Saliib a ma-
rattok évdijazott p e i s h w a h j á n a k *) egy ik f o g a d o t t fia volt. A 
peishwa 1851-ben meghalt, s az angolok Nana Sahibtól elvonták az év-
dijt — mintegy 8 0 0 ezer pengőt — azt á l l í tván, hogy a boldogult ki-
rályt csak s z e m é l y i l e g illette. Nana Sahib pedig követe ié a nyug-
dijt , mert törvényes örököse a boldogult k i rá lynak , s mert az angolok e 
pénzen a királyságot expropriálták a családtól , és ennél fogva a fizetést 
meg sem tagadhatják mindaddig , mig a királyságot magoknál tartják. 
Nana Sahibnak követelése , melytől e lmozdi ták , jogos vo l t ; mi azonban 
aljas je l lemének és égbekiáltó vérengzéseinek mentségéül nem szolgál-
hat. E vadál lat , elvesztett pöre után , Bhitoorban , köze l Cawnporehoz, 
folyvást nagy vadászatokat , nagy lakomákat tartott, s a vendéglátó házi 
úr asztalához oly otthonosan ült le pezsgőzni minden angol, mintha saját 
házánál volna. H ű s é g e iránt akkora volt a bizodalom, hogy midőn Cawn-
poreban a lázadás kiütött , a hatóság segédet tőle k é r t , tőle kölcsönzött 
elefántokat a kincstár biztos helyre vitelére s népet a raktárak őrzése 
végett. N e m g y a n i t á k , hogy a fölkelősereg főnökével értekeznek a föl-
kelés elnyomása eszköze irő l , s hogy e szel ídnek látszó férfiút tigrissé 
tette a boszú. 
r 
Általába i a keletindtársaság rendőrei — t. i. az adószedők — 
se a mostani forradalmat nem sejték , se semmi fontos dologról , a mi a 
hindu népesség körében foly, értesülve nem lehetnek. Mert többnyire pá-
lyakezdő , fiatal diurnistákból á l lanak, a kik subalternusaiktól — s ezek 
mindnyájan benszülöttek — néha 5 0 v a g y GO németmértföldre laknak. 
Miután pedig az alsóbb tisztviselők nemcsak angolul általában de — gyér 
k ivéte l l e l , hazai nye lvökőn sem tudnak írni , önként érthető, hogy a ke-
*) A p e i s h ' w a h a marattok királyának oly helytartója volt, a ki a 
birodalmat örökösödési joggal kormányozta ugyan, de a király nevében, s a 
kinek azonkívül saját tartománya is vala, a mely fölött sajátuevüleg uralkodott. 
letindiai társaság kormánya a fenyegető veszélyről legutoljára nyer saját 
rendőrsége által fölvilágosítást. 
I g y volt a je len esetben is. 
A bekeblezés által j o g a i k t ó l , jövedelmeiktől és a befolyástól meg-
fosztott hindu és moliammedán királyok , fejdelmek , nagy hübérnökök, 
néptörzs főnöke i , ministerek , udvaronczok , kegyenczek , s a magasabb 
várnák azon e g y é n e i , kik a nemzeti függet lenség e lvesztését fájlalták, a 
sepoy-ezredek hangulatának ingerlésére kezdettek hatn i , és ez n é g y 
okból vált részökről könnyű föladattá. 
E l ő s z ö r , az a n g o l , aristocrata érzelmű nép levén , szerette , lia 
a sepoyk közül minél több a felsőbb osztályokhoz tartozik. S bár kapi-
tányi rangnál fcilebb nem nyitott e lő léptetést , büszke volt arra, hogy a 
sepoy köz l egényeknek is nagy r é s z e , moliammedán híres családok va-
gyontalan utódaiból , aztán braliminokból és ksatrijákból — a lovagrend-
ből — telik ki. F ő l e g a bengáli kormányzóság és az agraí alkormányzó-
ság serege tömve volt i ly főrangú egyéniségekkel . M á s o d s z o r , a sepoyt 
az angol eleinte igen k é n y e z t e t t e , s m e g e n g e d é , hogy az őrhelyeken is 
l evessék egyenruháikat és a fűben heverészszenek; de utóbb állomásai-
kat szüntelen cseré l te , s roppant utakat tétetett v e l ő k , mi a sepoyknak 
a hagyományos kényezte tés után, roszul esett. H a r m a d s z o r , az angol 
katonaság zsoldja a közelebbi években tetemesen fölebb emeltetet t ; de a 
s e p o y k é a régi maradt , a mi nálok szintén rosz vért csinált. N e g y e d -
s z e r , szokásba j ö t t , hogy a sepoy, ha egy darabig fegyverben volt, 
huzamosabb ideig haza bocsátatott s ú g y hivaték ismét ezredéhez vissza. 
H a tehát fontolóra veszszük, hogy a sepoyk közelebbi és távolabbi 
rokonsága a bekeblezések által érzéseiben és érdekeiben mélyen volt 
sértve , természetesnek találjuk azok állítását, kik bizonyos nézet-közös-
séget köztök és családjaik közt e leve is föltesznek. A sepoy gyakran for-
dulván otthon m e g , a békét lenségnek uj m e g uj elemeit szívta keblébe, 
s minthogy mint katona szintén hajlandó volt e légület lenségre, nem vala 
nehéz őt lázadásra ingerelni. 
E g y tekintélyes keletindiai a n g o l , I n d o p h i l u s álnév alatt 
közzétett munkájában erős érvekkel bizonyítja be, hogy a sepoy-lázadás 
valódi oka a színpad mögötti főbb rendezők részéről főleg p o l i t i k a i 
je l lemű. 
A „ C r i s i s i n I n d i a " szerzője , ki 3 2 évet töltött Keletindiá-
ban és sok tapasztalást gyűjthetett, ugyanezt vi lágosan kijelenti. Szerinte 
az általános érzület határozottan angolellenes. A hindu földbirtokosok 
nagy része megrémülvén D a l h o u s i e lord irgalmatlan bekeblezési 
rendszerén, elfeledé a mohammedánok elleni gyűlöletét , s örömest támo-
gatná még a mogul trónkövetelőt is, csakhogy megszabadulhasson a kol-
dusbotrajutás félelmétől. 
A „ D a c o i t e e i n E x c e l s í s ; o r t h e S p o l i a t i o n o f 
0 u d e" czimü könyv tüzetesen tárgyalja az oudei kérdés t , s czáfolha-
tatlanul bebizonyítja, hogy a b e k e b l e z é s szoros összeköttetésben áll 
a je len indiai eseményekkel . A keletindiai igazgatóság, irja a szerző, mi-
dö'n 1855 -d ik év végén Oude (Audli) bekeblezését j e l en té , azzal dicse-
kedett, l iogy 5 millió lakossal biró terület egyet len vércsep kiontása és 
minden zúgolódás nélkül jutott az angol királynő uralma alá. D e e pom 
pás bangzatu phrasis daczára, senki se kétkedhetik többé józan észszel 
arról, hogy épen Audli bekeblezése perczében egész Bengálban o ly erős 
e légület lenség uralkodott, hogy a lángbaborulásra m é g csak e g y szik-
rára volt szükség . Minő érzülettel fogadták az indiai benszülöttek ezen 
esemény hirét, kitűnik az angolokkal legbensőbb szövetségben élő és 
kétségte len hűségű fejdelmek és törzsfőnökök nyíltan kifejezett aggodal-
maiból és elégületlenségéböl. Ezt tanúsítja az is, hogy a bekeblezés után 
neliány hónap alatt teljes és rendszeres lázadás szer'veztetett. D e minde-
nek fölött legjelentékenyebb bizonyságul szolgál azon tény, hogy a moz-
galomban főszerepet vivő sepoyk t ö b b s é g e oudei származású. 
N e m akarván idézetekkel untatni olvasóimat, csak azt j e g y z e m 
még m e g , hogy az első katonai lázadástól kezdve , me ly april 3-kán 
Barrackporéban ütött ki , a legközelebbi sepoy-mozgalmakig , a forrada-
lom vagy a Dalhousíe lord kormányzása alatt bekeblezett államokban 
dühöngött egész e r ő v e l , v a g y pedig o ly he lyeken , hol a helyőrség na-
gyobb részét a bekeblezett tartományokból származott sepoyk tevék. S 
ha az angolokhoz szitó marattok törzsei közt is a békét lenségnek — bár 
elnyomott — jelei közelebbről mutatkoztak, jusson e szünkbe , hogy w. 
1848-ban bekeblezett S a t t a r a egykor a marattok királyának székvá-
rosa volt, s hogy a p e i s h \v a h tartományai szintén a marattok bii'to-
kához tartoztak. 
Szándékomtól távol volt annak bebizonyí tása , mintha a sepoy-lá-
zadás tisztán csak nemzeti irányú volna, és a bekeblezésben lelné egyet-
len kútfejét. 
Másodrendű, sőt tisztán helyi sérelmek is hatottak a kedé lyek fői-
izgatására. S vannak e borzasztó kitörésnek nemtelen, bárgyú , babonás 
és föltétlen utálatraméltó okai i s , melyek a nevetségesség ig groteskek 
és vérfagylalók egyszersmind. I )e az igazság érdekében kényte lenek va-
gyunk bevallani, hogy ezek a keletindiai bonyodalomban csak mellékté-
nyezők voltak , s némelyek — mint a disznózsírral kent töltönyök kér-
dése — nem is egyéb volt puszta ürügynél . 
Említsünk néhányat a forradalmi szellem kisebb tényezőiből is. 
A radzsputok — a kisbirtoku nemeshez hasonló he lyzetűek -— az 
adót elviselhetlennek találták s ezért barátjai voltak minden zavarnak. 
Kimutattam, hogy A k b a r , a híres mogul császár alatt , a mostaninál 
négyszerte több adót panasz nélkül hordott India; mert roppant víztartói 
és földöntözési rendszere mindenüvé bőséget árasztott. Angliának is az 
adóemelés ezen útjára kell lépni, hogy a nép se szegényedjék el, a kincs-
tár is gazdag legyen. Indiának nagyobb szüksége van víztartókra, mint a 
tervezett vasutakra. 
A parliamentben erős indignatiót költött az a vád, hogy az adó-
szedők a hátralékok fölhajtására és adóbevallások végett , a torturát nem-
egyszer használják. Ez , bármily gyalázatos dolog, ezentúl is divatozni 
fog. Mert a főbb adószedőktől, kik angolok, oly messze laknak a benszü-
lött alsóbb adószedők s velők oly kevés érintkezésben állanak, h o g y a 
komolyabb ellenőrzés lehetetlen. Ha minden, Keletindiában élő angol 
férfi adószedővé szegődnék be, még akkor sem volna elégséges e fel-
adatra, kivált ha meggondoljuk, hogy csak a h i n d u a sanskrit nyelv 
16 dialectusát beszéli, s a m o h a m m e d á n o k egy része pedig csak 
arabul, más része csak perzsául tud, és vannak turkomán nyelven beszé-
lők is. 
F igyelmet érdemel a birtokos osztály azon sérelme is, melyet a 
„Budapesti Szemle" közelebbi füzetében emiitettem, hogy az új adórend-
szer behozatalakor az angolok tudatlanságból a nagymogul adószedőit 
földbirtokosoknak tekintették s ez által a valódi földbirtokosok közül so-
kan földönfutókká lettek. Oly sérelem ez, melyet már késő orvosolni, 
Most áttérek azon okaira az elégületlenségnek, melyek az angol 
nemzet humanitását hirdetik. 
A nagymogulok megtiltották a braminoknak, hogy az özvegyet 
akarata ellenére ne égessék meg a férj máglyáján; az angolok ennél 
többre mentek, s a nő megégetését minden esetben gyilkosságnak tekin-
tik. A rajongóbb braminok ebben vallássérelmet találnak. 
Az angolok átalában mindazon kivégzéseket , melyek a hindu hit-
és népszokás szerint szabadok, az angol törvények szigorával sújtják. 
E g y , bár csekély számú felekezetet, kik istennőjöknek a kirablott 
utasok vérével áldoztak, tövestől, gyökerestől kiirtott az angol. 
E szabályok együtt véve sem gerjesztettek figyelemreméltó inge-
rültséget; de a g y e r m e k - g y i l k o s s á g elleni intézkedések vissza-
hatása már a forradalom észrevehető tényezőjeként mutatkozik. Pedig 
mindazon nemes czélok k ö z t , mikre a keletindiai kormány számtalan 
nehézségen át fáradhatlanul törekedett, egy sem volt, a melyért mélyebb 
hálát érdemelne; mert legterjedtebb bünt nyomott e l , legtöbb ártatlan 
életet mentett meg. D u n c a n Jonathán a benaresi adószedöség kerüle-
tében fedezte fel először e bünt. 1789-ben, midőn a barbar szokás vilá-
gosságra jött, a keletindiai társaság keze nem nyúlt oly m e s s z e , mint 
m o s t ; kénytelen volt tehát a rábeszélés eszközeivel hatni az iszonyú biin 
ellen, és szabályai csak később válhattak szigorúakká. A gyermekgyil-
kosság főbb oka a szegénységgel párosult gőgben feküdt. A radzspútok 
t. i. nem szeretik leányaikat alsóbb rangú egyénekhez adni nőül, s gyer-
mekeik lakadalmát oly pazar fényűzéssel ülik meg, mely, ha többször 
kerül elő, okvetlenül koldusbotra juttatja őket. Lantosa ik , dalnokaik 
kincsszomját ki kell elégitniök, s az ajándék-kérőnek soha sem szabad a 
lovagiasságról sokat tartó radzsput ajtójától üres kézze l távozni. Szóval 
a radzsput készebb leányokat épen n e m , hanem csak fiu-gyer-
mekeket nevelni, hogysem félvagyona elköltésével vásároljon meg 
egy alsóbb rangú vöt, vagy pedig kénytelen legyen a lantosok és dal-
nokok gúnyjait s átkait hallani. A leány-csecsemők megölése tehát oly 
divattá vált, mely épen a gőg miatt — mert a szegénység bevallása 
volt — titkon űzetett u g y a n ; de majd minden radzspút házában meg-
gyéritette , sőt többhelyt egészen kiirtá a nő-sarjadékot. A z angolok 
büntetést alkalmaztak ezen kór g y ó g y s z e r é ü l ; de, l iogy czélt érhessenek, 
a titkos kémkedést kellett igénybe venniök, mi aztán o ly radzsputoknál 
is, a k ik a gyi lkosságot kárhoztatták, ingerültséget okozott. Továbbá a 
kormány ismervén a bűn kútfejét t. i. a fényűzést és gőgöt igen helyes 
felfogással költség-korlátozó törvényeket léptetett é l e tbe; de a mi viszont 
a család házi ügyeibe avatkozást tette szükségessé , m é g pedig o ly kor-
mány részéről, melynek hivatalnokai semmiféle ellenőrzésre e lég számmal 
nem voltak, s a mely ismét a titkos kémkedéshez kényszerült nyúlni. 
A radzsputok 1853-ban nagy meetinget tartottak Ammidtszirben s kár-
hoztaták a gyermek-gyi lkosságot , s a házassági kiadások oly megszorí-
tása iránt egyeztek m e g egymással , mely a kérdéses bűnt szintoly czél-
talanná tenné, mint a minő gyűlöletesnek maguk is e l i smerték; de az 
a m m i d t s z i r i szónoklatok daczára elvitathatlan ténynek marad, 
hogy a sepoy lázadás kiütésekor épen ott tanúsított a nép legnagyobb 
rokonszenvet a pártütés iránt, a hol az angolok legnagyobb erőfeszítéssel 
igyekeztek a gyermek-gyi lkosságot megszüntetni , t. i. az agrai és bena-
resi adószedőség kerületeiben. 
Végül , 11 int a forradalom mel lékes okát, azt is említeni szokták 
az angol írók, hogy a hinduk, mint növény táplálékkal élő nép, s mint 
a lélekvándorlás hivői, a hódítók húsevésében megbotránkoznak, s főleg 
a szentnek tartott tehén mészárszékre vitelét i szonynyal tekintik. H o g y 
ezen botránykozás a lázadásra erős tényező nem lehetett, onnan gondo-
lom, mert a sepoyk 187G végé ig mindig hü katonái voltak az angolnak, 
noha ezek csak annyi húst ettek, mint most. Aztán a moliammedán hó-
dítók szintén szerették a tehénhúst, s mégis 8 száz éves uralkodásuk 
alatt, számtalan lázadás közül egyik sem támadt a szent tehenek 
ügye miatt. 
KEMÉNY ZSIGMOND. 
i r o d a l m i s z e m l e . 
A „ B u d a p e s t i S z e m l e " nemzeti irodalmunk és tudomá-
nyosságunk méltó köz lönye akar l enn i , azért szükségkép oda kell töre-
kednie , h o g y irodalmunknak mind tartalmát, mind körét lehetőleg gya-
rapítsa és növelje. Nemzet i irodalomnak igazán csak azt nevezhetjük, 
m e l y a tudomány va lamennyi á g á t , az ismeretek egész roppant tömegét 
karolja föl és ápol ja , hogy ne l egyen igény, melyet ki ne elégíthetne, ne 
l e g y e n s z a k , melyben kellő útmutatást ne szolgáltathatna; I ly nemzeti 
irodalommal, fájdalom, mindeddig nem dicsekedhetünk, tehát minden 
erővel és buzgalommal azon kell éjjel nappal munkálkodnunk, hogy fejt-
sük ki az irodalmat mind bel- mind külterj i leg, hogy nemsokára igazán 
nemzeti irodalommá legyen necsak minmagunk elfogultsága, hanem az 
előrehaladottabb külföld Ítélete szerint is. A ki csak is azt véli időszerűnek, 
irodalmunkba átiiltetcndönek s e lsaját í tandónak, a mi je lenleg a magyar 
nép tömegét kiválólag érdekli, mi egyik másik felfogása szerint a mi élet-
viszonyainkkal szorosabb kapcsolatban van , s a nagy sokaság ismeret-
körén belül e s i k : ha nem is szándékosan , annyira m e g akarja nyesni 
fejledeaő irodalmunk ágait, hogy soha terebélyes fává ne serdülhessen. 
A „Budapesti Szemlé"-nek okvetlenül a magyar irodalom és tudomány 
látköre tágításán kell törekednie , hogy azon ismeretkört , mely lye l a 
nemzet jelesbjei dicsekedhetnek, mint általánosabbá s lehetőleg a nagy 
olvasó közönség sajátjává, szóval a nemzet közbirtokává tegye. 
N e csodálkozzék azért sonki, hogy a „Budapesti Szemlé"-ben pl. 
oly országokat , n é p e k e t , stb. is ösmertetünk, melyekke l eddigelé se 
sze l lemi , se anyagi közlekedésben nem állottunk. Igy az egész föld ke-
r e k s é g e , a természet s az emberi nem tüneménye i , k e l l , hogy minket is 
érdekeljenek ; hiszen mi is a földön lakunk, nemzet vagyunk azon vérből 
és csontból, melyből más nemzetek v a l ó k , földünknek bármely táján 
lakjanak. A föld-, természet- és néprajzi ismeretek , úgyszólván, a fogé-
kony ember legelső szellemi szükségeihez tartoznak, melyeket minden 
nemzeti irodalom kielégíteni köteles. A fö ld- , természet- és néprajzi is-
mereteket tehát lehetőleg igyekszünk terjeszteni; ezt pedig főleg je les 
utazók munkái ismertetésével véljük elérhetni. Azonban vállalatunk ter-
jedelme nem enged i , hogy minden kitűnőbb utazási munkát részletesen 
ismertessünk m e g , melyek Német- , Franczia-, Angolországban s másutt, 
kivált j e l e n l e g , o ly nagy mennyiségben je lennek meg. Ezért csak a leg-
je lesbeket fogjuk részletesebben tárgyalni, mint pl. Barth, Kane, Living-
stone és mások munkáit ; a többiekről pedig csak röviden fogunk szólni 
ezen rovatban, azok tájékozhatása végett , a kik önállón kivánják foly-
tatni kutatásaikat , s bővebb ismereteket akarnak szerezni , mint a 
mennyit a „Budapesti Szemlé"-ben nyújthatunk. 
L A T E R B I B L I C A L R E S E A R C H E S IN P A L E S T I N A AND T H E A D J A C E N T 
REGIONS ; a Jcgirnal of Travals in the year 1 8 5 2 . B y Edward R o b i n-
s o n , E l y S m i t h and Otliers. Drawn up from Originál Diaries , witli 
Ilistorical Illustrations. B y Edward R o b i n s o n . With Maps and Plans . 
London, Murray, 1 8 5 6 . (Bibliai kutatások Palest inában és a szomszéd 
tartományokban; 1 8 5 2 - b e n tett utazás naplója. Robinson Edvárd, Smith 
Ily és s mások által. A z eredeti naplókból szerkesz tve , történeti fólvilá-
gositásokkal. Robinson Edvárd által. Térképek- s tervrajzokkal , 185G 
A z amerikai utazók ujabb- időben többet tettek, mint bármely más 
nemzetbeli utazók a sz. fold kikutatására, s az amerikaiak között Robin-
son tanár első he lyen áll, a kinek ,,Bibliai kutatásai" nélkülözl iet lenek a 
szaktudósra és palesztinai utazóra nézve. A szóban levő munka oly rész-
letes és pontos helyrajzot foglal magában, hogy Palesztina- és Szíriának 
csak most lehet teljesebb és helyesebb térképét készíteni. Robinson ku-
tatásai egész Baalbekig terjednek, rajzai igen e l e v e n e k , itt-ott valóban 
költői ihlettel irvák. F i g y e l m e egyaránt kitel jed az ország természeti 
viszonyaira, földalakulatára, régi templom- és egyéb maradványaira s 
mostani városaira, helységeire és népeire. A Libanon hires czédrusfáit 
ekkép írja le : „ E czédrusfák nem kevesbbé nevezetesek fekvésökröl, 
mint korukról és nagyságukról. A hely, melyen á l lanak , már magában 
nagyszerű természettemplom , a Libanon legtágasb s leggyönyörűbb fel-
völgye. A büszke hegyhát, a mint délről k ö z e l e d i k , e g y (angol) mfld-
nyire kissé keletnek fordul , azután megint előbbi irányát követi s ha-
sonló magasságú ágat ereszt nyugotnak, me ly fokozatosan alábbszállva 
Elulen mellett megszakad. E k k é p itt majdnem patkóformáju , roppant 
körszín támad, melyet a Libanon legmagasb kúpjai környeznek, melyek 
2 — 3 0 0 0 lábbal magasabbra nyúlnak s részint hóval boritvák. E körszín 
közepén a czédrusok egyesegyedül állanak, semmiféle más fa nem terem 
közelökben, még csak zöld növényt sem látni. A körszín homlokzata 
nyugotnak fordúl, s a czédrusok mellől délről éjszakra vonuló hóövet lá-
tunk. Odább fölebb a Kadisa meredek feneketlensége, a Libanon l e g v a -
dabb s 1 egnagyobbszerű völgytorka, tátong." 
Különösen érdekes azon fejezet, melyben a régi Jeruzsálem hely-
rajzát tárgyalja. D e minden kéte ly t Robinson sem tud eloszlatni, s m é g 
sok zavart és nehézséget h a g y más szerencsésebb kutatóknak , h o g y el-
igazítsák és megoldják. 
A RESIDENCE AMONG T H E C h i n e S E : I n 1 a n d o n t h e C o a s t 
a n d a t S e a. B y Róbert F o r t u n e . London. Murray, 1 8 5 7 . ( E g y 
rezidens (ügyvivő) a sinaiak k ö z t , a belföldön, tengerparton és tengeren. 
Fortune Róbert által.) 
Sinárul sokan írtak már , de többnyire csak azt köz l ék ,. a mit a 
partokon , n é m e l y kikötőben az idegenek által m e g v e s z t e g e t s t t , a nye-
részkedés által megromlott népségben tapasztaltak és láttak. Sina bel-
seje , a tulajdonképi sinai nemzet , teljesen ismeretlen volt e lőttünk, azért 
Sinát i l letőleg Europaszerte a legbárgyubb ba lvé l emények és e lő i té letek 
uralkodtak. II u c franczia hithirdető volt az első, a ki biztos és hamisítat-
lan tudósí tásokat közlöt t S ina belsejéről, s már az ő munkája , minden 
elfogultság el lenére , m e l y l y e l írva v a n , e l é g g é mutat ta , h o g y a mit Si-
náról tudni vé l tünk, n a g y részint merő koholmány és ba lvé lemény . Most 
Fortune angol utazó m é g hitelesebb és biztosabb tudósításokat közöl 
Sináról s munkája valóban korszakos j e l en tőségű , m e n n y i b e n Sina is-
mertetésére első tiszta kútforrásul szolgálhat. 
Fortune két n a g y utat tett Sina be l se j ébe , az elsőt sinai ruhában 
és j e l l e m b e n , a másikat mint európai ember. A keletindiai társaság 
megbízatásában tevé ez utazást, fő leg azér t , h o g y a theamivelést tanul-
m á n y o z z a , s h o g y theamivelőket szerezzen , kik Kelet indiában az an-
go lok számára mive lnék a theát. Mert S ina nem szükségl i az európai 
g y á r t m á n y o k a t , a sok tlieáért és se lyemért , me lye t az európaiaknak elad, 
csak ezüstöt és m á k o n y t fogad cserébe. A z angol-sinai háborúk valódi 
oka fő leg ezen körü lményben rejlik. 
Fortune magával a néppel i g y e k v é k érintkezni és élni, ho g y lássa, 
mi lyen a sinai otthon, s minthogy mivelt és civilizált embernek tanusítá 
m a g á t , sz ívesen és nyájasan köz lekedtek , társalogtak, do lgoz takeve l e ; s 
i g y képes v o l t , a s inaiakat va lósággal megismerni , a föld- és theamive-
l ő k e t , a t i sztvise lőket és tudósokat, a népnek összes osztályait , a császá-
riakat és lázadókat. „ E leirásom, úgymond, melyet Sináról és a s inaiak -
ról nyúj tok , nem hasonlít azokhoz, m e l y e k szerte keringnek, de teljesen 
természet után v a n kész í tve . Meg v a g y o k g y ő z ő d v e , ez jobb fogalmat 
nyújt majd e nép országosul tságárul , mint magunknak szerezhettünk 
azok irataiból, a kik nézete iket csak a birodalom déli kikötőiből vet ték ." 
A s i n a i a k , Fortune szerint, csak o ly e m b e r e k , mint mi európaiak va-
g y u n k , csak h o g y kissé n a g y o n a n g o l j e l l e m ü e k . Sajátságaik na-
g y o n emlékeztetnek az angol-szász faj magasztalt tulajdonaira ; ugyan-
azon müiparos , kereskede lmi sürgelem, és szorgalom , me ly lye l birodal-
mukat merő kertekké és mivelt térekké változtatták, ugyanazon szenve-
dé ly a kalmárkodásra és pénzcs iná lásra , ugyanazon hajlam a rajlásra,s 
gyarmatok kiküldésére, ugyanazon igény a felsőségre minden népek fö-
lőtt, ugyanazon hit és meggyőzödé i , hogy ők a föld legnagyobb, legsza-
badabb, legmiveltebb nemzete. 
Minden tekintetben nevezetes munkájából csak két helyet kölcsön-
ziink. A sinai templom belsejét ekkép irja le : „ A templomot zsúfolva 
találtam áhitatosokkal *) A nőnem legszámosabbnak s l egkegyesebbnek 
látszott. Vánkosokon térdeltek az oltár körül s m é l y e n meghajták ma-
gokat a roppant istenképek e lőtt , m e l y e k ve lők szemben álltak. E föld-
reborulásokat több izben ismételék, azután gyertyákat és tömjént gyuj-
tának m e g s a gyertyákat az oltárra tevék. Azután megint letérdeltek a 
vánkosokra s újra folytaták l ebomlása ika t , neliány másodpercz múlva 
pedig fe lá l l tak, helyet e n g e d v e más áhitatosoknak e szertartások ismét-
lésére. N é m e l y e k egyenest fordultak va lamely bálványképhez , bog)' a 
hozzá intézett kérdésre választ nyer jenek , két kis fa darabka segítségé-
vel , me lyek egyik oldalon gömbölyűek , a másikon laposak. H a folvet-
tetvén a lapos oldalra estek, ezzel a z i s tenség kedvező választ adott. D e 
minthogy a botocskák a nehézség törvényei szer int , rendesen a göm-
bölyű , nehezebb oldalra estek , a szegény pogánynök tenger félelem és 
aggodalom közt távozának a haragvó istenektől. (Nálunk kártyavetés, 
Szi lveszter estvéjén öntött ólomdarabok s e g y é b babonás dolgok által 
akarják a jövendő leplét föllebbenteni). Más áhítatosak nagy buzgalom 
mai kivájt bambusznádat rázogattak, me ly tömve volt sinai írással rakott 
apró botocskákkal. Gyakorlott ember könnyen kioldhat s kirázhat i ly 
botocskát. Azután fölveszik a földről s a paphoz v i s z i k , hogy a rajta 
levő titokteljes j egyeket megmagyarázza. A pap felüti nagy könyvét , 
hol mint szótárban ez illető j e g y e k magyarázatát találja , melyet darab 
papírra ír. Ez t a jámbor hivő magával iszi s házában vagy szántóföld-
jén kiragasztja , s b i í od i lmasan elvárja gyümölcseit . Gyakran tapaszta-
lául , hogy a paptól kapott papirszelet sokakat ki nem elégített , ezek 
azután más emberekhez fordultak, hogy világosabb magyarázatot nyer-
jenek. Ez istentiszteleti je lenetek nagyon fölgerjesztök s mély benyomást 
tettek reám. Az oltárokon száz meg száz gyertya ége t t , tömjén fel legek 
szálltak fel s tölték el a l e v e g ő t , időről időre nagy dobnak tompa per-
gése hal latszott , mely künn is messzire elhallik. K ö z b e n megszólaltak 
a harangok s szavuk a dob tompa hangjai közé vegyüle . A kis harangok 
kellemesebben szó l tak, mint bármi efféle dolog Angliában. Sok harang 
igen rég i , s oly korból v a l ó k , melyben a sinaiak a művészet magasabb 
fokán állottak , mint je lenleg." 
A théamÍveléssel Fortune a h e l y színén ismerkedett meg. Ebbeli 
tapasztalatait igen részletesen adja e lő . Csak a következő helyet közöl-
jük : „Agúka templomjai felől gyakran kirándultam a környék théatel-
ke ire , hogyha théalevelek termesztéséről s elkészítéséről kellő tudomást 
szerezzek. Épen az év legjobb leveleit szedték l e , s valamennyi domb-
lejtő rakva volt aratókkal , kik többnyire 8 — 1 0 személyből álló csopor-
*) Látni való, hogy a Fo vallását követök templomáról van szó, mely 
valláshoz tartozik többnyire a köznép. 
tozatokban dolgozatlak. Mindenik csoportozatban e g y „vén ember" volt, 
ki mint főnök a nőket és g y e r m e k e k e t igazgatá. Minden szedőnek T 
alakú kis s z é k e volt, m e l y n e k lába b e g y e s , b o g y a földbe k ö n n y e n be-
szúrható s azután megint k ihúzatván m á s h e l y e n erősíttethető meg. A 
felfogadott napszámosokat n e m nap szer in t , hanem az általuk leszedett 
l eve lek m e n n y i s é g e szerint fizetik. Minden csomóért 4 — 5 kasz t k a p n a k 
s napjában 3 0 — 4 0 csomót szedhetnek ( 1 0 0 kasz — körii lbelöl 1 2 kr., 
e g y i ly csomó pedig körii lbelöl 11/3 font). Más s z ó v a l , minden munkás 
egyremásra naponkint 4 0 — 5 3 font fris leve let s z e d h e t , tehát 1 5 — 1 8 
krajezárt kereshet (az é l e lmezésen kivii l) . Rendes munkás a théakerület-
ben naponkint 6 — 8 krt és é l e lmezés t kap. A z é le lem igen egyszerű , 
anyagokból áll, de igen sokfé le s mesterség által ízletes. Rizs , növény , 
s e g y kis hús (hal v a g y disznóhús) . D e a l e g s z e g é n y e b b sinaiak is 
sokkal jobban tudják az éte leket e l k é s z í t e n i , mint az angolok. A z em-
lített egyszerű anyagokból a l e g s z e g é n y e b b sinai ember is n a g y számú 
„ételfogást" tud készíteni reggel ire , ebédre és vacsorára. Skótországban 
a mezei munkás tejet és l i szt levest eszik regge l i re , sert és kenyere t 
e b é d r e , estve megint tejet és l isztet. I l y e ledelhez a l e g s z e g é n y e b b sinai 
sem nyúlna s inkább éhen halna meg. Hajósnépünk is a maga besózott 
marhahúsával és c sontkemény kétszersül t jével v é g t e l e n ü l mögötte marad 
a sinai hajósnépnek. A sinai matróz is civilizált l ény , s tehát sokkal ol-
csóbban , i z l e t e sebben , e g é s z s é g e s e b b e n és mivel tszerübben táplálkozik. 
Sinai théagyárosok, kik Indiába szoktak u t a z n i , azt beszé l ték nekem, 
h o g y az angol hajókon találtató eledeltől mindig megbetegedtek az uton 
s azért inkább magok kész í t ik e ledele iket ." 
ERDUMSEGELUNG DEK K. SCHWEDISCHEN FREGATTE EUGENIE . In 
den Jal iren 1 8 5 1 . bis 1 8 5 3 . , ausgefiilirt unter dem Befehl des Comman 
deur-Capitains-L. A. V i r g i n , behufs A n k n ü p f u n g polit ischer und com-
merzie l len Bez i ehung und wissenschaft l ichen B e o b a c h t u n g e n und Ent-
deckungen. Nacl i der amtl ichen von C. S t o g 111 a 11 redigirten Ausgabe 
iibersetzt von A n t o n von Etze l . Mit 8 Bi ldern in Farbendruck , Karten, 
P laenen , u. v ie len in den T e x t gedruckten Holzschnit ten. B e r l i n , 1 8 5 6 . 
2 Bánde. 
(Fö ldünknek E u g é n i a kir. svéd fregatton tett körülhajóztatása 
1 8 5 1 — 5 3 - b a n , Virg in kapi tány vezér le te alatt stb.) 
E m u n k a előadja a földünk körül tett hajózás l e f o l y á s á t , s a ten-
g e r e n , l evegőben és partokon előfordult sokfé le t ü n e m é n y e k e t és tapasz-
talatokat. A z „ E u g e n i e " Karlskronábul Portsmouthon keresztül Madei-
rába , innen Rio de J a n e i r ó b a , azután a L a - P l a t a fo lyamhoz és Monte-
v ideóba vezetett . Innen a Magalhaens-szoroson át Valparaisóba, azután 
Callaóba , Punába és P a n a m á b a hajózot t , innen a Galapago-szigetekre, 
Honoluluba, azután San F r a n c i s c ó b a , innen pedig Tahi t i sz igetére. Ta -
hitiból S y d n e y b e , innen H o n g k o n g b a és K a n t o n b a , azután Manilába, 
Szinkapurba és Batav iába , végre a K o k o s z s z i g e t e k e n , Mauritiuson át s 
a J ó r e m é n y s é g foka körül haza vitorlázott. S o k neveze te s és érdekes 
adatot találunk e munkában mind az ország- és népismeretre , mind a 
természettan és természetrajzra nézve , de az e lőadás igen n e h é z k e s , a 
sok hajózati műszó mint a n a g y közönségre n é z v e érthetet len és é lvez-
hetetlen. Legérdekesebbek azon s z a k a s z o k , m e l y e k Kaliforniát é s S a n 
Franciskót , a haváji sz igeteket , Szinkapurt és Bataviát tárgyalják. A fa-
metsze tek , t é r k é p e k , s kivált a sz innyomatú képek igen t i s z t á k , erede-
tiek és je l l emzők. 
ALEXANDER VON HUMBOLDT'S REISEN IN AMERIKA UND ASIEN. 
E ine Darste l lung seiner wicht igsten Forschungen von H. Kle tke . ^ Vier 
Bánde. 1 8 5 6 . Berlin. (Humboldt Sándor utazásai Amerikában és Ázsiá-
ban. Legfontosabb kutatásainak előadása.) 
E munka n a g y részvéttel fogadtatot t , ú g y h o g y c saknem e g y m á s 
után két kiadásban je lent meg. Humboldt Sándor részint n a g y s igen 
drága , részint kisebb munkáiból van összeál l í tva s lehető röviden , de 
mégis tanulságosan adja elő mindazon tapaszta la tokat , m e l y e k e t a nagy-
nevű természetbúvár amerikai és ázsiai utazásain az ország- nép- és ter-
mészet isméretre nézve fáradhatlan szorgalommal s pé lda nékül i e lme-
é les ségge l tett és gyűjtögetett . A z első két kötet Humbold tnak K ö z é p -
Amerikában tett utazásait t árgya l ja , a másik két kötet ped ig az ázsiai 
utat adja elő. K l e t k e , mint e lőszavában m o n d j a , fő leg az é l e m é n y e k e t 
akará e lőadn i , azért a roppant terjedelmű kutatásokbul csak azoknak 
eredményei t közié , m e l y e k a megért e s e m é n y e k k e l k ö z v e t l e n kapcsolat-
ban vannak s me lyeke t mindenki előtt érthető alakban előadni lehetett . 
Igaz , azon zamat és k ö l t ő i s é g , m e l y H u m b o l d saját munkái t j e l l emzi , 
többnyire el van mosódva v a g y legío lebb ott érezhető, hol Humboldt sa-
ját szavai idéztetnek, mindazáltal hasznos dolgot tett K l e t k e fő leg azok 
érdekében, kik Humboldt nagyszerű munkáit nem képesek megszerezni , 
s érkezésök sincs, azokat hosszasan tanulmányozni . 
H . J . 
NEMZETI SZÍNHÁZ. 
DÓZSA GYÖRGY. Eredeti történeti szinmii 4 felvonásban. írta 
J ó k a i Mór. 
A" mit tájékozó bevezetésünkben csak érinténk, tartozunk kifejteni; 
s ezt részint hosszasb elméleti cz ikkekben, részint e rövidebb bíráló 
szemlékben akarjuk megkísérteni. Amott a szinészet és dráma legfőbb 
kérdései körül fogunk vizsgálódni , itt a szinpad nevezetesb jelenségeit 
veszszük szemle alá. 
Kitűzött szempontjaink sem az abstract töké ly , se nem az öntetszö 
szigor szempontjai, sőt el lenkezőleg viszonyaink concret felfogásából fo-
lyók. Szerintünk a magyar szinészet és drámairodalom még nem ért 
ugyan virágzási korszakot , de azért a közelebbi évekig folytonos fejlő-
désben volt. Most sülyedni látszik, a mennyiben semmi újabb mozgalom 
nem mutatkozik, mely tovább fejlését bizonyítaná. Midőn ezt fölfejtettük, 
nem az abstract tökély követeléseivel állottunk e l ő , banera csak a fejlő-
dés egy újabb fokozata mellett izgattunk, melyet bajaink bonczolata 
mintegy önmagától tűz ki. Színészeink csak photographizáló természeties-
sége ellenében némi eszményitést kívánni , nem annyi mint a Palma és 
Ristori művészetét követelni tölök; a színpadi liatás elvét elhasználtnak 
nyi lvánítva, a drámai hatás felé törekvést sürgetni végetlenül kevesebb, 
mint csak a shakspearei és moliérei müvek iránt bírni fogékonysággal. 
Értsük meg egymást. A kritika, ha nem nagyobbszerü jelenségekkel van 
dolga, rendesen a körülményekhez alkalmazza magát s méltánylata vagy 
hibáztatása majd mindig viszonyos. Ez elv különösen a fejlődés forron-
gásaiban vagy más válságos időkben bir érvénynyel , midőn a kritikus 
tiszte nem csak ítélni, de egyszersmind küzdeni is. A mi bizonyos körül-
mények között méltánylatra, sőt túlbecsülésre is számithatott, mert hala 
dás vo l t , később hibáztatást vagy épen megtámadást idézhet elő , mert 
siilyedéssé vált. Kisfaludy Károly tragoediái a magok idejében megérde, 
melték a méltánylatot s épen azért ma is irodalomtörténeti becscsel bír-
nak, nem azért, mert jeles müvek, hanem mert elsők valának, melyekben 
a magyar Musa némi erővel szólalt meg. ,Vörösmarty, kivált a nyelv és 
dictióra nézve, tovább vitte, a mit Kisfaludy kezdeményezett . Ok ketten 
nevezetes fejlődési fokozatot képv i se lnek , épen ugy, mint később Szigli-
geti és Ozakó , kik a színpadi hatás elvénél fogva új hóditmánynyal gaz-
dagiták a színpadot. Azonban megállapodhatunk-e i t t? Megállapodtunk 
s épen azért sülyedünk. E sii lyedést nem segítheti elő a kritika is , s mi-
dőn ellene dolgozik , nem remekekre vár , hanem csak haladást óhajt , s 
legkevésbé túlszigorú, mert csak a puszta törekvést is képes méltányolni. 
Ez t azért j egyezzük m e g , mert kritikától elszokott irodalmunkban 
minden túlszigornak látszik , a mi divatlapjaink stereotyp csevegéseitől 
e lüt ; s mert épen egy oly műről akarunk szó lani , me ly csak ezelőtt 
tizenöt vagy harmincz évvel számithatott volna méltánylatra. Jókai D ó z s a 
György czimü tragoediáját ér t jük , mely csodálatosan egyesít i a Kisfa-
ludy-Vörösmarty és Szigl igeti-Czakóféle tragoediák gyöngeségeit . A míí 
jambusokban van írva , de ha e jambusok jobbak is , mint Kisfaludy na-
gyon is szabad jambusa i , jóval gyöngébbek a Vörösmartyéinál s mint 
párbeszédek csak egy pár szép lyrai hangulatig, s néhány erőteljes rlie-
tori dictióig emelkednek. Tehát újra ott vagyunk , hol ezelőtt harmincz 
é v v e l , sőt hátrább , mert azóta harmincz év telt el. A conceptio nélkülöz 
mindennemű tragikai a lapeszmét; a cse lekvény fej lődésében kevesebb a 
dramai élet, mint Szigligeti vagy Czakó jobb müveiben, de nem hiányzik 
a színpadi hatás , ha nem is épen emezek virtuozitásával alkalmazva. 
Tehát újra ott vagyunk, a honnan menekülni óhajtanánk : a színpadi hatás 
elvénél s talán e g y kevésse l hátrább; mert Jókai meg is akarta magát 
különböztetni , s oly vakmerő játékot űzött a történeti s z e m é l y e k k e l , sőt 
az egész korral, minőt elődei soha sem mertek. í m e a nagyszerű tragoe-
d ia , melyet Egressy , Shakespeare imádója és Schiller ócsárlója, annyi 
dicsérettel halmozott e l , melyet Qsászár , Alfieri tisztelője és Petőfi szi-
gorú bírálója, nem győz msgaszta ln i , s melyben divatlapjaink kritikusai 
egy uj drámai iskola hajnalát üdvözlik. Valóban könnyen érthetjük a túl-
szigor vádját. A szegény magyar kritika maholnap terror alá jut, ha e lég 
gyáva lesz megijedni a zajongástól. 
A d r á m a i hatás mellett i zgatván , először is a s z í n p a d i ha-
tás elvét kell megtámadnunk e tragoediában. A színpadi hatás oly műszó, 
melyet sokkép értelmeznek , s mely alatt a többség egészen mást ért, 
mint a mit tulajdonkép jelent. A drámának hatni k e l l , és épen a színpa-
don, a hová írták; ezt annyira lehet tagadni , hogy a drámai forma egész 
elmélete ez egyszerű tényen alapszik. Innen a legszorosb e g y s é g , mely 
nem tűr episodot , a sebesen fejlődő c s e l e k v é n y , mely egyenesen a meg-
oldás felé s i e t , — mert az előadás legfeljebb csak negyedfélóráig tart-
hat ; innen a csak nagy vonásokban kivihető je l lemzés , mint a frescoké-
peken ; mert a finom részletezés a színpadon nem tehet hatást; innen a 
par excel lence cselekvő személyek küzdelme és az erős tényben mutat-
kozó katasztróf; mert a költő csak személyei által szólhat s nincs eszköze 
a passiv s zemé ly t , a lassú fejlődést, a szembeötlőleg nem látható kata-
sztrófot érdekesekké tenni, mint például a regényírónak. Azonban a ha-
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tás és liatás közt különbség van. A műben ott lehet a szoros egység , ha 
alapeszméje bizarr ötlet vagy tév-vi lágnézlet , mely legfeljebb csak iz-
gatni k é p e s ; a cse lekvény rohanhat, ha a vélet len vezeti vagy egész fej-
lődése csak kíváncsiságunkat ébreszti föl; a költő festhet nagy vonások-
kal , ha csak érzékeinkre tud hatni; személyei lehetnek cselekvök , ha 
küzdelmeik nem érdemlik részvétünket; a katasztróf mutatkozhatik 
erős t ényben , ha csak bórzasztani vagy ellágyitani bír s nem egyszers-
mind megrázni és fölemelni. Mégis a költő hatni f o g ; e lég ügyességgel 
birt a drámai formának a szel lemtől - megvált eszközeivel meglepni és ki-
játszani a kevésbé mivelt nézőt. Sőt, ha e lég merész — s miért ne lenne 
az, midőn ezáltal legalább egy pár évre a népszerűséget bitorolhatja — még 
tovább is mehet s a hatás drastikusabb eszközeit is megragadhatja. Hivat-
kozhatik a napi szenvedé lyekre , igénybe veheti a közönség hiúságát, 
szeszélyeit , korlátoltságát, erkölcstelen hajlamait. Lehet szemfényvesztő, 
boliócz, circusrendező. Bizonyos hatás ritkán fog elmaradni, mert a töme-
get ideig óráig épen úgy ámíthatja és ronthatja a kö l tő , mint akármely 
politikai charlatan. A színészek a legtöbbször kapnak az ily hatásos da-
rabokon ; részint mert tetszik a tömegnek ; részint mert — a mint Heine 
mondja — feltalálhatják kedvencz j e lmeze ike t , testszin tricoköltészetö-
k e t , megtapsolt kirohanásaikat, hagyományos grimassaikat , aranyfiistös 
phrasisaikat , s az egész affectált müezigányságot : oly n y e l v e t , melyet 
csak a színpadon b e s z é l n e k , v irágokat , melyek csak e csinált földben 
virulnak, gyümölcsöket , melyeket csak a színpad lámpafénye ér le l , olv 
természetet, hol nem isten, hanem a sugó leheletét érezzük, a szinfalrázó 
tombolást, szelid fájdalmat fuvolakísérettel, kendőzött ártatlanságot a bttn 
karjaiban, trombitaharsogást, dobpörgést s több effélét. 
N e m mondjuk , hogy Szigligeti és Czakó a hatás ez utóbbi nemei-
vel éltek volna; utánzóik ugyan lesii lyedtek ide is, de szerencsére kevés 
szerencsével. Ok magok inkább azon eszközöket vették igénybe, melye-
ket a puszta, úgy szólva önmagáért álló forma nyújt s hatottak technikai 
ü g y e s s é g g e l , tehát a bensőtől meg-megváló külsővel. Erre vetvén a fő-
súlyt, müveikben nagyobb a szerkezet ügyessége , mint a compositio ereje, 
érdekesb a külső bonyodalom, mint a benső fejlés , aránylag többet ér a 
k idolgozás , mint az alapeszme, s a tragicum hiánya vagy gyöngesége 
miatt , inkább tudják a nézőt szórakoztatni, vagy megdöbbenteni , mint 
megrázni és fölemelni. Hatottak,, mert a hatás eszközeit alkalmazták, ha-
bár hiányosan vagy f é l s zegen , nevezetes je lenségként tűntek föl irodal-
munkban , mert elődeik épen a forma titkait értették legkevésbé s azért 
bizonyos pontig jó tékony befolyást g y a k o r o l v a , haladásnak voltak esz-
közlői. A hiba nem a hatás eszközeiben rej l ik, hanem a hiányos vagy 
félszeg alkalmazásban s a kórjel az , hogy túlbecsüljük a külsőt , sőt hi-
oáink és gyöngeségeink öszvegét eszménynyé akarjuk emelni. A külső 
és belső öszhangja, az eszmével összeforrott forma, minden eszköz , me-
lyeket a színpad természete nyújt vagy parancsol a szellem jó szolgála-
tában és a szellemhez irányozva : ez a z , a mit drámai hatásnak neve-
ziink, a mit elérni minden irodalomban kevésnek s ikerült , de a hova tö-
rekedni mindenütt érdem s nálunk kétszerte. 
Szigligeti egyik hirlapi czikkében nem rég azt j e g y z é meg , hogy 
ö ugyanazt nevezi színpadi hatásnak, melyet mi dramainak mondunk s 
igy csak szavakban van köztünk különbség. Valóban azon értekezés s 
ben , melyet ezelőtt tíz évvel a Kisfaludy-társaságban olvasott vala fölé-
melyet kijavítva a színházi naptárban adott ki újabban, sok olyasmiről 
szól, mit dramai hatásnak is lehet nevezni. D e mi szükség egy jó műszót 
olyannal váltani föl, melyet az egész világon csak bizonyos hiány v a g y 
lé l szegség megjelölésére használnak. Mégis csalódnánk , ha azt hinnők, 
hogy Szigligeti ok nélkül nevezi a drámai hatást színpadinak. Értekezésé-
ben sok jó gyakorlati tanácsot ad, noha töredékesen, össze-visszahányva 
s ritkán kifejtve. Sokat gondolkozhatott a drámáról, többet mint a meny-
nyit leirni k é p e s , de vizsgálódása legörömestebb a külső felé irányul s 
elméletében is a fősúlyt a drama mesteremberi oldalára fekteti. Például , 
hogy csak egyet eml í t sünk, beszél a tragoediáról s e g y árva szóval sem 
magyarázza meg a tragicumot. Lehet-e tragoediát tragicum nélkül irni, 
úgy látszik oly k é r d é s , melyre dramaturgiánk igennel felel. Legalább 
Szigligeti értekezéséből az jő ki. Jóka i ez elmélet szerint irta tragoediá-
ját s talán épen a Szigligoti tanácsa után. 
Dózsa Györgyben valóban csak a tragicum hiányzik, e csekélység , 
a mit tragoediakültöink elmélete és gyakorlata annyira mellőzhetőnek 
hisz. Ezen kiviil sok olyasmit találhatni b e n n e , a mi hatásra számithat. 
Jókai nem érti ugyan annyira a bensővel meghasonlott forma titkát, 
mint e lőde i , de ebbeli hiányait tudja pótolni holmi ezzel egy értékű dol-
gokkal. A műnek nincs határozott alapeszméje, a cse lekvényben hiányzik 
a központ , de a költő o ly érzületre támaszkodik, mely sokaknál sokat 
feledtet. A „Régi jó táblabírók" költője , ki nem rég zsákmányolta ki a 
hajdani kiváltságos osztály részvétét, most jónak látta a régi jó aristocra-
ták iránti e l l e n s z e n v e hivatkozni. Költői igazság he lye t t , me ly oly ke-
véssé szokta legyezni az aristocratiát, mint a democratiát, politikai éret-
lenségnek hódol, mi a hatásnak sokszor nagy eszköze. A cse lekvény nem 
fejlődik folytonos erővel , de azért a költő gondoskodik a hiba kárpótlá-
sáról is. Például a második felvonás eleje csak hátráltatja a fej lődést , de 
nem hatás nélküli, mert e g y pár hazafias dalt hallunk elszavaltatni , s ez 
mindig hat a magyarra , miben egyébiránt semmi rosz nincs. A dalok 
elég szépek s lapjaink, melyek szép lyrai versek nagy szűkében vannak, 
közlésökkel csak önérdeküknek szolgáltak s nem a dráma jó hirének. 
A negyedik felvonás végén, hol a bonyodalomnak a katasztrof felé sebe-
sen kellene sietni, egy regényes episod tolja föl magát, mely a katasztrofra 
legkisebb befolyással sincs , de a je lenet e lég érzékeny, valóságos melo-
drámái, melyet akár fuvolával kísérhetni. E g y szegény leány áldozza fül 
magát kedveséért , ki őt nem szereti, egy titkos szerelmes öli m e g kedve-
sét tévedésből. A z ember sajnálkozik és fölizgatva érzi magát , mit min-
den esetre csak hatás eszközülhet. Az utolsó felvonás kissé b á g y a d t , de 
úgy hiszszük, velünk együtt mindenki kíváncsian várta, vájjon meg fog-
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ják-e sütni D ó z s á t , a mint hire járt. E hatásos jelenettől megkímélt a 
költő ; csak egyik személyével , Lórával nézette végig s mondatta el e 
hajborzasztó kegyet lenséget . Kárpótlásul ez is elég. A kegyet lenség 
hallva is e lég borzalmas undort kelt s felizgathatja a politikai éretlen-
séget, mi szintén hatás s mit, ha színpadról jő, bátran nevezhetünk szín-
padinak. 
Mindez megvan a m ű b e n , mindez hatás. D e hol van az a hatás, 
melyet a tragoediától vár le lkünk s a me ly nélkül hijábavaló mindennemű 
színpadi mesterkedés ? Ho l a tragicai hős , ki lebilincselje részvétünket 
jeles , nagyszerű vagy megdöbbentő tulajdonai által ? Ho l a tragicai össze-
ütközés , mely v a g y a v iszonyok kényszerűségén, a hagyományos erköl-
csökben, a kegyelet , a társadalmi rend, az állami és családi kötelességek 
követelésein a lapsz ik , v a g y a liös hibáiból, tévedéseiből, bűneiből foly, a 
szenvedély, kisértés , csáb, az ármány által kifejtve ? Hol a tragicai ka-
tasztrof, midőn a hős vakmerővé, tévedtté v a g y bűnössé válván, a nélkül, 
hogy eltörpülne , nemesist idéz föl maga ellen és megbukik, hogy könyez-
zünk sorsán, mert megérdemelte részvétünket, hogy megnyugodjunk bu-
kásán , mert. vakmerőségéért , lévedéseért v a g y bűnéért lakolt ? Seho l ; 
v a g y a hol mutatkoznék is, csirájában elfojtva ! D ó z s a vitéz férfiú, nemes-
séget nyer s a keresztes hadak fővezérévé emelkedik ; nagyravágyó, htt-
telen lesz régi kedveséhez s e g y oligarcha hölgybe szeret. Ez oly expo-
sitio, melyből válhatik tragicum. Szerelmét nagyravágyása idézi e l ő , új 
helyzetéből foly s a nélkül hogy eltörpítené oly tévedés és b ű n , a miben 
nemesis rejlik. Azonban a költő nem e viszonyra fekteti alapeszméje 
súlyát. E z egészen csak mellékes dolog, miből semmi derekas nem fejlő-
dik , egy kis szerelemhistoria, talán az asszonyok kedveért. Jó l van. A 
költő alapeszméje e szerint valami egyéb. D ó z s a nagyravágyó, kinek ne-
mes czélja van ; hatalmas úrrá , a haza szabaditójává, második Hunyadi 
Jánossá akar válni. Talán akadályokkal k i i zd , talán az oligarchia a ki-
rály által elvéteti tőle a fővezérséget , a mint azt évkönyveinkben olvas-
suk ? Nem. Jóka i Dózsáját senki sem akadályozza czélja kivitelében. Ve le 
csak gúnyolódik az oligarchia, különösen Zápolya; aztán meghallja anyja 
halála h írét , ki Zápolya börtönében arája becsületéért halt meg , s csú-
fondárosan temettetett e l ; találkozik régi kedvesével , kit Zápolya el akar 
tőle rabolni. Tehát a kegye le t érzéséből támadt bosszú a z , a mi elvonja 
czéljától s előidézi bukását , miből ismét származhatik tragicai érdek V 
Nem. D ó z s a nem igen akar anyjáért boszút ál lani , kedveséért még ke-
v é s b é , kit már nem is szeret; őt leginkább sértett büszkesége bősziti föl 
s csak akkor tűzi ki a forradalom zászlóját s fordítja seregét nem a tö-
rök, hanem az aristocratia és aristocrata intézmények ellen, midőn Zápo-
lya a fővezérség je lvényét tépi le melléről s önnépe előtt meggyalázza. 
Ebből is válhatik tragicai érdek. A megbukott forradalom rend szerint 
tragicum, főleg ha a megalapított rend, a jogosan létező ellen támadt föl 
s nem tudott helyébe olyat áll ítani, a mi megállhasson, mert nagy ballé-
pései, túlságai, bűnei miatt eljátszotta a siker jogát. í g y Dózsának azért 
kel lene bukni, mert semmivé akarja tenni a fenálló rendet , mely a nagy 
visszaélések daczára is életerősb s igy több létezési joggal bir , mint az ő 
új társadalma. J ó k a i máskép gondolkozik s egészen Dózsának ad igazat; 
szerinte a XYI- ik század hajnalán az aristocratiai alapon nyugvó társada-
lom egészen elhasználta magát s az 1 7 8 9 - k i franczia e lveket csak alkal-
mazni kellett. Legalább az egész müböl ez jő k i ; nem csak az aristocra-
tiát rajzolja egészen romlottnak , hanem az általa képviselt társadalmi 
rendet is. Az semmit sem használ, hogy Bornemisza és Csáky Lóra némi 
rokonszenvet gerjesztő mázzal vannak ki fes tve; ők tulajdonkép nem kép-
viselik a fenálló rendet s titkon többé kevésbbé Dózsával tartanak, sőt 
Lóra végszavaiban azon jobb nap fölvirradása után e s e n g , mikor telje-
sülni fog mindaz , a mit D ó z s a akart. Dózsát tehát Jókai nem buktat-
hatja meg felforgatási vakmerőségéért , melyet épen el lenkezőnek fest s 
igy ez alapon nem fejlődhetik tragicum. Jó l van. D e Dózsának mégis 
bukni k e l l , a mint hog^7 meg is bukik. Miért ? Talán tévedései , túlságai, 
bűnei által játszódja el a siker jogát V Talán roszul használja hatalmát 
vagy vágytársai i r igységéve l , ármányaival kell küzdenie, a mi benső fel-
oszlásra vezet ? Nem. Dózsa mérséke l t , eszé lyes férfiú , társai pedig az 
engedelmesség példányai. Ta lán a nép értet lensége, d ü h e , bősz szenve-
délyei, sőt saját boszúvágya oly lépésekre sodorják, melyek minden nyo-
mán nemesis kel ki ? Nem. E g y pár h a d n a g y , holmi megbukott mester-
ember , beszél ugyan vagyonfelosztásról s több efféléről, de a nép sokkal 
okosabb hadnagyainál , nem osztja e nézeteket, sőt ha osztaná is, Dózsa 
nagy fegyelmet képes fentartani s igy minden csak tőle függ. Dózsa maga 
pedig kegyes jó úr, ki nem szereti a vérontást, pusztítást , épen nem ari-
stocrata, hogy kegyet lenkedjék, jogtalanságokat kövessen e l , s legfeljebb 
csak fenyegetőzni képes. Talán épen lágysága, engedékenysége buktatja 
meg ? Oh nem. Azon tettéből , hogy az elfogott főurakat , legnagvobb 
ellenségeit, szabadon bocsátja , nem származik semmi o l y a s , noha szár-
mazhatnék, a mi drámaivá válva elősegítené a katasztrofot, vagy megfog-
hatóvá tenné. Társai nem lázasztják föl ellene a népet, csak gyanakodni 
kezdenek reá, s m e g akarják ölni a fogoly Csáky Lórát, kit e tett indító 
okának hisznek. Azonban ez sem történik m e g ; semmi viszály nem tá-
mad a vezér és népe közt, minden marad ugy a hogy volt és D ó z s a mégis 
megbukik. Miért? Mert m e g g y ö z i k. I ly katasztroffal még a ' törté-
netíró sem elégítheti ki olvasóit, nemhogy a költő,. Oly hőst, ki nem kö-
vet el vakmerőséget, kinek nincsenek tévedései vagy bűnei, megbuktatni 
s iszonyú kinok közt végeztetni k i , a legundoritóbb eszme, a mit költő 
kigondolhat s a tragoediai kontárság ne továbbja. 
D e ne ragadjon el hevünk, l együnk lelkiismeretesek s ne hallgas-
sunk el a műből semmit , mi m é g tragicai indoknak hazudhatja magát. 
Dózsának csakugyan van nagy b i ine , tudniillik az , hogy nem hisz egy 
jövendőmondó czigánynőnek, ki azt jósolja neki : egy ellentől félj csupán, 
a ki a bort meg nem iszsza — és megkegye lmez Bornemiszának, mi-
előtt a nevét tudná. Ezért ke l l . s zegénynek Jókai szerint lakolnia a ki-
nok kínjával , egyébért semmiért. í m e a tragicai katasztróf a vak sors 
legnevetségesebb indokára alapítva. Legkevésbé sem csodálkozunk, hogy 
Dózsa nem hisz a czigánynö jóslatában s igy s z ó l : 
Bolond nö, ám bolondabb a ki kérdez 
Töle okos szót és a legbolondabb, 
Ki tartogatja azt. 
0 felvilágosodott ember s már politikai elveinél fogva ismeri a XVIII- ik 
század philosophusait, de ha babonás volna is, mit ér, ha mi nem vagyunk 
a z o k , D ó z s a biinét nem látjuk bűnnek s bukását nem foghatjuk meg ? 
J ó k a i , úgy látsz ik , hallott valamit a régi görög tragoediák fatumáról s 
jónak látta a la Kakas Márton kiparódiázni. Valóban ez a mü közepén 
előrántott fatumféle valami s o ly költöietlenül a lka lmazva , nem több pa-
ródiánál. Lehet-e napjainkban a görög fatumot vagy ezzel rokon elemet 
alapúi venni és mennyiben, még döntetlen kérdésnek nézhetik sokan, de 
azt mindenki elismeri, hogy azt csak a mythikus tárgyak szenvedik meg, 
s akkor is a mü organismusába olvadva s élő szenvedélyekre támasz-
kodva , a viszonyok által kimagyarázva s az ezer Scyl la és Charybdis 
közt a phantasia rendkívülien hitető erejével kivivé. Jókainak már tár 
g y a sem tűrt meg ily a lapot , feldolgozása pedig a legelhibázottabb. A 
jóslat még annyira sem döbbenti meg Dózsát, hogy zavara valami látható 
tényben mutatkozzék. H a e pillanat óta elvesztené önbizalmát , fé l szeg 
rendelkezéseket tenne és mindinkább sodortatnék tévedésről tévedésre, 
bűnről bűnre, m é g értenénk valamit s lehetne kisütni egy kis tragicumot. 
Igy nem értünk semmit , a műnek nincs tragicai hatása s legfeljebb csak 
a politikai éretlenekre hathat, mert egy ártatlanul megbukott nagy em-
bert bámulhatnak, kin az aristocratia iszonyú kegyet lenséget követ el s 
ez e lég nekik. 
Jókai épen oly k ö l t ő i t l e n ü l fogta föl D ó z s á t , mint a mily 
h ű t l e n ü l a t ö r t é n e t h e z . E két hiba a je len esetben egymást se-
gítette elő. A kö l tő , ha csak kissé hűbb a történethez, költőibbé válha-
tik. Jó l tudjuk, hogy ez eset nem mindig áll. Nélfa a történeti hűség 
ellentétben van a költői igazsággal , s ekkor a költő tartozik hűtlen lenni 
a történethez, mivel hódolnia kell a költői igazságnak, a művészi világ e 
gondvise lésének, mi mindennél több. Mi sem tanácsolnánk mást, de egy-
szersmind m e g j e g y e z n ö k , hogy a költő szerencsétlenül választotta tár-
gyát , s ha eleget is tett a költői igazságszolgáltatásnak, megrontotta az 
i l lusiot , mely minden költői mü alapföltétele s igy a költői igazságszol-
gáltatásnak is egyik része. Tudjuk, hogy nagy tekintélyek szólanak elle-
nünk. Lessing más nézetben van s a magyar költök, ha egyebet nem is, 
ezt jól megtanulták hamburgi dramaturgiájából. Valóban Less ing a leg-
többször jogosan és mindig erős dialecticával védi a költői igazságot a 
történeti hűség ellenében, s csak abban hibázik, hogy a kérdés egyik fon-
tos oldalát érintetlenül hagyja. A z ifjabb Corneille E s s e x gróf czimü tra-
goediája bírálatában igy tanít : „Röviden szó lva , a tragoedia nem dialo-
gizált történet; a történet a tragoediára nézve nem e g y é b , mint nevek 
repertóriuma, melyekkel megszoktunk bizonyos je l lemeket összekötni. 
Talál a költő a történetben sok oly körülményt, melyeket tárgya egyéní-
tésére és kidíszitésére használhat : jól van, használja. Csak hogy ezt épen 
oly kévéssé lehet nf.ki érdemül tulajdonitni, mint az el lenkezőt hibául." 
H a ez azt t e sz i , hogy a történethez hü tragoedia m é g nem költői érdem 
s a történethez hütelen tragoedia birhat nagy költői érdemmel, tökélete-
sen igaz. Lessing talán csak ezt akarta kiemelni. D e a kérdésnek más 
oldala is v a n , tudniillik : vájjon a történethez hütelen és nagy költői ér-
demmel biró tragoedia nem lesz-e költőibb , ha a történethez hü marad, 
vájjon a legjobb költői mii hatását is nem fogja-e paralyzálni szétrombo-
lása azon i l lusiónak, mely a néző kedélyében oly e leven , meleg, szent s 
melyet a költő oly hideg és vakmerő kezekkel érint. Erre lehetlen igen-
nel nem fe le ln i , annyival inkább , mert a költő történeti hűsége nem a 
történetíróé. A költő éveket napokká t e h e t , tetszés'e szerint mellőzheti a 
nem lényeges adatokat , kiegészí thet i , alakíthatja a l é n y e g e s e k e t , az in-
kább regényesen érdekes, mint történetileg fontos episodokból csak a tör-
téneti háttért tarthatja m e g , a kétes és vita alatti kérdésekben saját fel-
fogása után indulhat, sőt tovább mehet s nem követi a történetírót, hanem 
a hagyományt, az oklevelek daczára ís ki nem irtható naiv bitet. Mindezt 
teheti a költő s épen az illusio v é g e t t , de azt nem teheti , nem szabad 
tennie , hogy ismert és nevezetes egyéniségeket je l lemeikkel épen ellen-
kező világításban tüntessen f ö l , hogy meghamisítsa a nagy tényeket, s 
meghazudtolja a történet szellemét, — s annál kevésbé, minél ismertebb, 
minél nemzetibb tárgyat dolgoz föl. Próbálja meg például valaki Hunyadi 
Mátyásnak III. Rikhárd je l lemét adn i ; írja m e g tragoediáját oly nagy 
erőve l , oly elragadó igazságszolgáltatással , mint Shakspeare a magáét, 
bizonyosan meg fog bukni, mert könnyelműn el lenkezésbe jött a köztudat-
tal, mert vakmerően játszott a nemzeti hagyományok iránti kegyelette l s 
nem bir hitetni. 
H a a történeti hűtlenség még a jó tragoediában is méltán hibáztat-
ható , mennyivel inkább meg kell rónunk azt oly műben, mely a törté-
neti hűséget a költői igazság ellenére, mellőzi. Dózsa je l leme nagy sza-
badságot ad a költőnek. A történet csak annyit mond ró la , hogy vitéz, 
durva, dölyfös és kegyet len ember volt. Jókai sok mindent csinálhatott 
volna belőle, csak ártatlant és kegyest n e m . festhette volna nemes jelle-
münek, ki fokonként sülyed, csak tett volna belé némi daemoni hajlamo-
kat. A nép bőszültségét és kegyetlenségeit élénk színekkel festik törté-
netíróink; Jókai megelégszik az aristocratia kegyet lenségei illustrálásá-
val. A történet sokat beszél Ulászló kormánya gyöngeségérő l , mely 
vészbe döntötte a hazát, Jókai mindent az aristocratiának tulajdonit. A z 
oligarchia akkor valóban romlott vo l t , de nem oly nyomorult és aljas, 
minőnek Jókai festi, különben le sem győzhette volna a nagy Dózsát , ki 
Jókai szerint a tiszta democratiát képviseli, holott nem képviselt egyebet 
az elnyomott nép rosz szenvedélyeinél . S minő Zápolyát fest , mivé teszi 
Európa egyik fegnagyobb oligarcháját, a kit utóbb királylyá emeltek V 
Impertinens léhává, szívtelen kéjenczczé s kérkedő kegyetlenné. N e m 
mondjuk Zápolyát nagy embernek; ereje nem állott arányban nagyravá-
gyásáva l , több volt a hiúság benne , mint a becsszomj , ohajtá a haza ve-
szélyét , hogy alkalma legyen megmenteni ; a veszé ly e l jött , ö nem volt 
képes megmenteni s csak sirni tudott érte. Azonban ez árnyoldala mel-
lett fényoldalairól sem feledkeznek meg történetíróink. J ó hadvezér volt, 
igazságos biró, jártas a közügyekben s nagy népszerűséggel birt az egész 
magyarbirodalomban. Mint magán embernek m é g több tiszteletre méltó tu-
lajdona volt. A mi a Dózsán elkövetett kegyet lenséget illeti, az tulajdon-
kép nem az ö müve. 0 Dózsának -csak megbuktatója, nem bukója volt. 
Amaz iszonyatos kínhalált úgy akarta a kor szokása , mely Dózsa ke-
gyet len l e leményességét hasonló le leményességgel rendelé visszatorol-
tatni; úgy akarta a temesvári í té lőszék , melynek tagjai a törököktől ta-
nult s Kinizsy által adott példát kívánták követni s mennyiben a meg-
fenyítendő bűntett még iszonyatosb volt, felülmúlni. 
Mindezt tudva — s ki nem tudja, ha Magyarország történetét csak 
felületesen is ösmeri — még akkor sem nézhetnök végig e müvet zavart 
illusio és megbántott nemzeti érzés nélkül , ha az valódi költői mü volna. 
Azonban Jókai azt mondhatja , hogy épen az ilusióért lett hütelen a tör-
ténethez , mert csak igy hathatott a politikai éretlenekre , mert csak igy 
támaszkodhatott az aristocratia iránti ellenszenvre. Jó l v a n ; vette tapsai-
kat, elégedjék meg vele, de tőlünk és azoktól — s i lyenek nagyon sokan 
vannak a hazában, — a kik tiszteljük nemzeti hagyományainkat , ne vár-
jon egyebet a legélénkebb hibáztatásnál. 
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